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 GLOSARIO 
 
ArcObjects:  Ambiente de desarrollo de la familia de aplicaciones de ArcGIS. 
Utiliza Java o .Net y permite a los programadores el desarrollo de nuevas 
herramientas y funciones. 
  
Alfanumérico:  Término colectivo para identificar letras del alfabeto latino y de 
números arábigos. Un conjunto de caracteres alfanuméricos consiste de los 
números 0 al 9; y letras de la A a la Z. 
 
Autocompletar: Comando de edición topológica de ArcGIS que permite crear un 
polígono adyacente a otro utilizando el lado en común (que comparten) para su 
creación. 
 
Clip: Herramienta de edición de ArcGIS que recorta una capa de información de 
acuerdo a la forma de otra capa que se superpone. Esta opción conserva los 
atributos del nivel que posee el nivel de información recortado. 
 
Edafología: Es una rama de la ciencia del suelo que estudia la composición y 
naturaleza del suelo en su relación con las plantas y el entorno que le rodea. 
Dentro de la edafología aparecen varias ramas teóricas y aplicadas que se 
relacionan en especial con la física y la química. 
 
Edafoclimatico: Se refiere a las condiciones del suelo y el clima. Término que 
suele emplearse para las plantas que son fácilmente adaptables a diferentes tipos 
de suelo y clima.  
 
Escala: Es la relación entre la distancia real y la representada en el mapa. 
 
Ficheros:  Conjunto de programas que prestan servicio a los usuarios finales. 
Cada programa define y maneja sus propios datos. Los sistemas de ficheros 
surgieron al tratar de informatizar el manejo de los archivadores manuales con 
objeto de proporcionar un acceso más eficiente a los datos. 
 
Mapa: Representación gráfica y métrica de una porción de territorio generalmente 
sobre una superficie bidimensional pero que puede ser también esférica como 
ocurre en los globos terráqueos.Merge:  Herramienta de edición de ArcGIS que permite que permite unir dos 
elementos seleccionados de un mismo nivel de información. 
 
Modelo de datos: Un modelo de datos para las bases de datos es una colección 
de conceptos que se emplean para describir la estructura de una base de datos. 
Esa colección de conceptos incluye entidades, atributos y relaciones.  
 
Pedón: Área mínima que puede denominarse suelo. 
 
Soil Map Unit: unidades taxonómicas representadas de manera discreta a través 
de los perfiles modales. 
 
Tupla: Función que asocia una fila con una columna en una tabla, de una base de datos. 
Unidad Cartográfica de Suelos: 
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RESUMEN 
 
Este trabajo de investigación tuvo como objetivo principal diseñar un sistema 
modular para el manejo de información de suelos soportado por una base de 
datos geográfica a escala detallada, que proporciona mejoras significativas en la  
administración y manipulación de información proveniente de levantamientos de 
suelos; usa como referencia la experiencia acumulada de organizaciones y 
entidades internacionales (International Institute for Geo-Informaction Science and 
Earth Observation - ITC, United States Department of Agriculture - USDA y la 
Unión Europea - UE)  y nacionales. El mayor esfuerzo se concentro en revisar al 
detalle sus características con el fin de establecer sus beneficios y problemas, los 
cuales son modificados y ajustados en la etapa de diseño e implementación del 
sistema propuesto, que posibilitará la estandarización de los procesos de 
adquisición, captura, manejo, edición y generación de nuevos productos derivados 
de la información de suelos a diversas escalas, facilitando su manipulación, 
consulta e interacción con otros subsistemas. El sistema propuesto tiene como 
repositorio de información una base de datos geográfica que soluciona los 
problemas actuales de integración entre el componente espacial y alfanumérico, 
siendo éste uno de los aportes más destacados de la investigación. La 
metodología que se utiliza para el desarrollo de la base de datos es una propuesta 
de Enviromental System Research Institute (ESRI) para el diseño e 
implementación de bases de datos geográficas que permite a) la integración con  
herramientas de Computer Aided Software Engineering (CASE) b) facilita la 
creación del repositorio de la base de datos con sus respectivas elementos 
geográficos, alfanuméricos, relaciones y dominios tomando como referente el 
Manual de campo para levantamiento de suelos y tierras (IGAC, 2007) c) la 
entrada de datos al sistema se estandariza impidiendo el ingreso de textos libres. 
El sistema fue validado con datos del Estudio detallado de suelos del centro de 
investigación C.I. La Libertad de CORPOICA (IGAC, 1973) y el Estudio general de 
suelos del departamento del Meta (IGAC, 2004)  el primero escala 1:7.500 y el 
segundo escala 1:100.000, que demuestran la eficiencia del sistema en el manejo 
de datos espaciales de diversas escalas y permiten el almacenamiento de cientos 
de datos alfanuméricos en uno o más repositorios de información de manera 
segura e integra. 
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INTRODUCCIÓN 
 
La gestión de la información es una de las principales dificultades presente en las 
diferentes actividades de la vida. Para procurar solución a este problema se 
crearon las bases de datos que permiten almacenar y salvaguardar la información 
y a su vez facilitan su consulta de una manera eficiente y rápida. 
 
La información de suelos que proviene de diversas fuentes, tales como pruebas de 
campo,  análisis de laboratorio y estudios de suelos son de importancia prioritaria 
para los sectores productivos: agropecuario, ambiental, industrial, y 
socioeconómico, ya que éste recurso define distintos aspectos de la planificación y 
el ordenamiento del territorio, por tal razón,  el desarrollo de bases de datos de 
suelos es una vieja preocupación de la comunidad científica nacional e 
internacional, En Colombia, cobra especial importancia por la alta cobertura en 
área, de los estudios de suelos, efectuados a diferentes escalas por el Instituto 
Geográfico “Agustín Codazzi” (IGAC) y por entidades particulares y estatales. 
 
Con la adopción de la metodología para los levantamientos de suelos del Servicio 
de Conservación de Suelos de los Estados Unidos (USDA, 1993) y del sistema 
taxonómico de clasificación  Key to soil Taxonomomy (USDA, 1975) en Colombia, 
se vio la necesidad de generar sistemas de almacenamiento de dicha información, 
para ello se han venido realizando esfuerzos para desarrollar propuestas de bases 
de datos de suelos, con avances importantes para el manejo de la información 
edáfica, pero que aún presentan limitaciones por causas tales como: orientación a 
evaluación de cultivos, sin incorporar suficiente información del perfil del suelo; 
deficiencia en el modelo de datos, que impide la realización de algunas consultas; 
interfaces de usuario poco amigables, que dificultan su uso y quizá el principal 
problema, que es la dificultad para ligar el componente espacial con la información 
alfanumérica (atributos), ya que todas las bases de datos revisadas, tienen estos 
dos elementos por separado que ocasionan demoras en la realización de 
consultas de tipo geográfico. 
 
Tomando en consideración los aspectos planteados este proyecto trazó como 
objetivo general  diseñar un sistema modular para el manejo de información de 
suelos soportado por una base de datos geográfica orientada a objetos que 3 
 
posibilite la disponibilidad, almacenamiento y análisis de la información espacial y 
alfanumérica de manera integral. 
 
El sistema propuesto se validó con datos de levamientos de suelos realizados en 
el Centro de Investigación  La Libertad escala 1:7.500 (IGAC, 1973) y Municipio de 
Villavicencio escala 1:100.000 (IGAC, 2004) cuyos resultados se presentan y 
discuten en el capítulo 4 Discusión de resultados. 
 
El sistema para el manejo de información de suelos tiene una estructura modular 
que posibilita la incorporación de nuevos componentes que respondan a 
necesidades particulares originadas por aplicaciones con objetivos específicos 
como evaluación de cultivos, zonificaciones edafoclimática o requerimientos 
propios de la dinámica y potencial del sistema diseñado. 
 
El documento se ha estructurado por capítulos, así: 
 
El primer capítulo describe el problema de investigación y plantea las hipótesis, 
objetivos, y justificación. 
 
El segundo capítulo presenta el marco teórico o estado del arte, que incluye el 
acerbo conceptual alrededor del tema del diseño, desarrollo e implementación de 
bases de datos y sistemas orientados a objetos, sin dejar de lado una breve 
revisión sobre los sistemas manejadores de bases de datos actuales.  
 
El tercer capítulo se refiere a la metodología implementada para alcanzar los 
objetivos propuestos incluye diagramas que esquematizan los procedimientos 
efectuados y hace referencia a equipos programas y demás aspectos 
considerados en el diseño del sistema.  
 
Los capítulos cuatro y cinco, se refieren a los resultados y aportes encontrados y a  
la discusión  de los mismos.  4 
 
El documento termina con la bibliografía y los anexos en formato de CD: A. 
Diccionario de la base de datos B. Poster del esquema de la base de datos, C. 
Manual del usuario y D. Manual del sistema. 
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1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA  
 
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Desde la década de 1960 Colombia inicio el levantamiento del recurso suelo, para 
ello ha generado estudios de suelos, usando diversas metodologías y escalas. 
Estos trabajos en su mayoría fueron realizados por la subdirección de Agrología 
del IGAC y se encuentran disponibles para consulta. También, existen otros 
estudios realizados por entidades territoriales y agremiaciones en coordinación 
con el IGAC los cuales han sido contratados y cuentan con alguna restricción para 
ser consultados. La consulta general de los estudios realizados por el IGAC se 
lleva a cabo, mediante la inspección de los informes técnicos (memorias) y de los 
mapas análogos, y aunque algunos de estos estudios ya están disponibles en 
formato digital, la búsqueda de la información de los atributos de las unidades de 
suelos es difícil por el formato en el cual ha sido dispuesta (generalmente PDF) y 
el acceso a la cartografía digital es costoso, y nunca se encuentra estructurado de 
tal forma que la información correspondiente a cada unidad sea transparente para 
los números usuarios de los estudios de suelos.  
El acceso actual a la información de suelos es limitado y su análisis está 
condicionado por la estructura de los datos, ya Ovalles (2003) afirmaba, que más 
del 80% de la información generada en los levantamientos de suelos se pierde en 
el momento de la publicación, ya que en la memoria técnica solo es posible 
consignar los datos de los perfiles modales que conforman las unidades 
cartográficas, dejando por fuera la valiosa información que constituyen las 
observaciones de cateos, cajuelas y replicas de calicatas, e invitando a la 
comunidad científica a desarrollar sistemas de captura, almacenamiento y análisis 
de datos que permitiera la obtención de reportes y mapas derivados de los 
estudios de suelos para apoyar los procesos de toma de decisiones de los 
diferentes sectores involucrados en la planificación y manejo del recurso.  
Por mandato gubernamental la tarea de elaborar sistemas de información de suelo 
es competencia del IGAC, que en los últimos 20 años ha logrado importantes 
desarrollos en el tema y posee un sistema institucional de manejo de datos de 
suelos. Sin embargo, usuarios externos oficiales y privados, no tiene la posibilidad 
de acceder al sistema y demandan la generación de herramientas informáticas 
que les provean información de suelos confiable y oportuna para respaldar sus 
decisiones.  
En síntesis el problema real es que en Colombia, aunque es un país privilegiado 
con el número de hectáreas de suelo levantadas a diferentes escalas, sus 
múltiples usuarios no pueden acceder fácilmente a esta información.  6 
 
Este problema ha sido abordado por algunos expertos (Valenzuela, 1998)   
(Rossiter, 1999), los cuales han intentado dar solución mediante la creación de 
bases de datos que contienen los componentes principales de los estudios de 
suelos y permiten su consulta, pero el avance de la tecnología de sistemas de 
información geográfica ofrece nuevas posibilidades y anima a nuevos desarrollos 
tendientes a solucionar las deficiencias de los sistemas actuales (Forbes, et. al., 
1987).  
Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores para esta investigación se 
planteo la siguiente hipótesis: 
 
1.2 HIPÓTESIS 
 
Con un sistema modular para el manejo de los datos de suelos se podrá integrar 
la información de sus factores formadores (geología, geomorfología, clima, 
organismos y tiempo consignada en los formatos de captura de datos de las 
descripciones de perfiles modales) con los atributos internos y externos que 
definen el cuerpo (objeto) suelo, de tal forma que sea posible proporcionar   
información espacial y alfanumérica a tomadores de decisiones que planifican su 
uso y manejo.  
 
1.3 OBJETIVO GENERAL 
 
Diseñar un sistema modular para el manejo de información de suelos soportado 
por una base de datos geográfica orientada a objetos. 
 
1.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
1.  Estudiar bases de datos de suelos existentes como referente para el diseño 
de este sistema.  
2.  Diseñar un modelo de datos geográfico orientado a objetos que reúna las 
especificaciones cartográficas de los levantamientos de suelos. 
3. Desarrollar e implementar el sistema para garantizar la disponibilidad, 
almacenamiento y análisis de la información espacial y alfanumérica de 
manera integral. 
4.  validar el modelo. 
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1.5 JUSTIFICACIÓN 
 
Los cambios políticos, sociales, culturales, científicos y el vertiginoso desarrollo 
tecnológico e informático de las  últimas décadas han afectado las actividades del 
hombre y han incursionado con gran fuerza en la agricultura proyectándola hacia 
lo que algunos denominan agromática y otros agrónica (Gómez, 1986).  
En el campo tecnológico se presentan grandes avances en los sistemas con el 
desarrollo de nuevas tendencias en ingeniería de software y la masificación del 
internet. A la par, se inicia el desarrollo de bases de datos orientadas a objetos 
(las cuales almacenan los objetos, su estado y comportamiento) y de bases de 
datos geográficas las cuales pueden almacenar datos alfanuméricos y datos 
espaciales. 
Diseños y desarrollos de sistemas que permitan manejar la información de suelos 
son planteados como necesidades prioritarias de la comunidad científica 
internacional, que demanda datos e información que le permitan analizar e 
identificar los factores edáficos relacionados con el incremento de la degradación 
de tierras, la escasez de tierras óptimas para desarrollos agrícolas bajo riego y 
secano, áreas para ocupaciones industriales, mineras y urbanas (Hennemann y 
Rossiter, 2004). 
En Colombia, el disponer de un sistema para manejar la información proveniente 
de los estudios de suelos, hará posible la tarea de capturar, estandarizar y 
almacenar información a diversas escalas, facilitará su análisis y proveerá datos 
derivados de la misma que respondan a las expectativas expuestas.   
El alcance de este sistema cobija en primera instancia a usuarios ajenos a las 
instituciones públicas que adquieren información en diferentes formatos y que 
necesitan estructurarla y manejarla en un sistema como el descrito.  Y luego, a 
usuarios más calificados con los que se puede interactuar para mejorar sus 
sistemas actuales o incorporar algunos de los desarrollos aquí propuestos.  
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2 MARCO TEÓRICO 
 
2.1 EVOLUCIÓN DE LAS BASES DE DATOS 
 
Los sistemas de bases de datos como se conocen hoy, tienen origen desde 
principios de la civilización. Su esencia, que es el almacenamiento y recuperación 
de los datos, no ha variado desde los censos romanos en los cuales se buscaba el 
almacenamiento en forma segura de datos con el objetivo de ser posteriormente 
consultados y analizados. 
Sin embargo el término de base de datos se escucho por primera vez en 1963, en 
un simposio celebrado en California Estados Unidos, donde se definió como un 
conjunto de datos relacionados que se encuentran agrupados o estructurados.  
En la actualidad el término base de datos se asocia a un sistema de cómputo 
altamente tecnificado que hace uso de los avances tecnológicos y deja de lado el 
manejo de la información de forma manual para pasar a software especializados 
denominados sistemas manejadores de bases de datos (SMBD). De acuerdo con 
Ullman y Windom (1977) las funciones básicas de un sistema manejador de bases 
de datos son: “… 
  Permitir a los usuarios crear nuevas bases de datos y especificar su 
estructura, utilizando un lenguaje o interfaz especializado, llamado 
lenguaje o interfaz de definición de datos. 
  Dar a los usuarios la posibilidad de consultar los datos (es decir, 
recuperarlos parcial o totalmente) y modificarlos, utilizando un lenguaje 
o interfaz apropiado, generalmente llamado lenguaje de consulta, 
lenguaje de manipulación de datos o interface gráfica de usuario. 
  Permitir el almacenamiento de grandes cantidades de datos durante un 
largo periodo de tiempo, manteniéndolos seguros de accidentes o uso 
no autorizado y permitiendo un acceso eficiente para ser consultados y 
modificados. 
  Controlar el acceso a los datos de muchos usuarios simultáneos, 
impidiendo que las actividades que realiza un usuario puedan afectar 
las acciones que otro realice sobre los mismos datos y cotejar  el 
acceso simultáneo a los datos evitando que se corrompan…” 
 9 
 
2.2 PRIMEROS SISTEMAS DE BASES DE DATOS 
 
Los antecesores de los sistemas de bases de datos fueron los sistemas de 
ficheros que proporcionaban la función de almacenar grandes cantidades de 
datos, se basaban en la recuperación por copia y no poseían un lenguaje de 
consulta con el cual se pudieran recuperar los datos y controlar de acceso a la 
información.  
Los primeros SMDB evolucionan de los ficheros en los cuales el usuario veía la 
información en una forma similar a como estaba almacenada. Un gran avance se 
dio en el comité formado en la Conference on Data Systems and Languages, 
(CODASYL), en 1960, estableciendo el Common Business-Oriented Language 
(COBOL) como un lenguaje estándar para interactuar con datos almacenados en 
ficheros.  
En los setenta, el grupo Data Base Task Group del comité CODASYL propone la 
separación de las aplicaciones con relación a la estructura física de los datos a 
través de esquemas externos para las aplicaciones frente a la organización física 
de los mismos; de esta manera, aparecen diferentes modelos de datos que 
describen la estructura de la información dentro de una base de datos, siendo los 
más conocidos el modelo jerárquico o basado en árboles, y el modelo en red o 
basado en grafos.  
Del modelo Jerárquico: El modelo jerárquico se basa en almacenar los datos de 
una serie de registros, los cuales tienen campos asociados para crear relaciones 
entre los tipos de registros. Este modelo utiliza relaciones padre e hijo mediante 
arboles. La gran desventaja de este modelo es que no puede crear relaciones 
entre hijos, todas las relaciones son del tipo padre hijo y su ventaja es la 
estructuración la cual permitía mejorar el rendimiento de las operaciones (ver 
figura 1). 
El modelo de red: Se normalizo a finales de los setenta a partir de un informe del 
Data Base Task Group del comité CODASYL (CODASYL 1968). En un primer 
informe se incluía la sintaxis y semántica de un lenguaje de definición de datos 
(DDL, Data Definition Lenguaje) y de un lenguaje de manipulación de datos (DML, 
Data Manipulation Lenguaje). De acuerdo a comentarios y revisiones de expertos 
del grupo se realiza un nuevo informe (CODASYL, 1971), en el cual se incluía la 
posibilidad de definir vistas para los usuarios dependiendo del grupo en el que se 
encuentran (ver figura 2). 10 
 
Figura 1. Esquema gráfico de un modelo jerárquico adaptado de (Joyanes ,1988) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2. Esquema gráfico de un modelo de red adaptado de (Joyanes, 1998) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al inicio de la década de los ochenta se crea y define el concepto de transacción y 
sus propiedades asociadas, lo que se conoce como el “ACID” prueba que se 11 
 
cumple si se observan las propiedades de  (A) Atomicidad, (C) Consistencia, (I) 
aislamiento y D (durabilidad). La forma actual del concepto de transacción se le 
debe a James Gray (Gray, 1981) y las propiedades asociadas se definen así: “… 
  Atomicidad: los resultados de una transacción o bien pasan a ser 
completados todos (commit) o bien pasan a ser todos deshechos 
(rollback). Es decir, o todos los cambios incluidos en una transacción 
tienen efecto o no lo tiene ninguno. 
  Consistencia: las bases de datos se transforman de estados íntegros a 
estados íntegros, existen procesos intermedios entre estados pero el 
resultado inicial y final siempre es un estado valido. Una transacción 
sólo se puede completar si el estado final es íntegro. 
  Aislamiento: los resultados de una transacción son invisibles para el 
resto de transacciones de otros procesos hasta que la transacción se 
ha completado. 
  Durabilidad o permanencia: una vez una transacción ha sido 
completada, los resultados (cambios) de la transacción se hacen 
permanentes, incluso frente a fallos del sistema y de medios de 
almacenamiento. …” 
 
2.3 SISTEMAS DE BASES DE DATOS RELACIONALES 
 
Con la realización de algunos informes técnicos y la publicación del artículo “A 
relational Model of Data for Large Shared Data Banks” (Codd, 1970), Edgar Codd 
propone que los sistemas de bases de datos deben presentarse al usuario con 
una visión estructural llamada “relaciones”. Las relaciones se definen como 
conjuntos de tuplas, no como series, lo cual hace que el orden no sea importante.  
El primer sistema de bases de datos relacional fue el Ingress creado por la 
universidad de California en Berkeley que alrededor de 1974 desarrollo la primera 
versión de un sistema completamente funcional (Stonebraker  et. al., 1976).  
La respuesta de International Business Machines (IBM) fue diseñar un prototipo 
que se utilizo de manera experimental por diversas organizaciones (Astrahan et. 
al., 1976). Sin embargo este prototipo se abandonó y se pasó a diseñar el “System 
R” como un sistema multiusuario y con un lenguaje de consulta denominado 
SEQUEL (Boyce y Chamberlin, 1974), que luego se llamaría Structured Query 
Lenguaje (SQL). 12 
 
El informe del instituto americano de estándares (American National Standards 
Institute, ANSI), en el comité de planeamiento de requerimientos (Standards 
Planning And Requirements Committee SPARC) de 1975 (ANSI/SPARC, 1975); 
(Fry y Sibley 1976) publica la separación en tres niveles de los sistemas 
manejadores de bases de datos: externo, conceptual e interno. Posteriormente 
CODASYL reformula su propuesta de dos niveles (externo e interno),  a partir del 
comité ANSI/SPARC se presento una arquitectura de tres niveles: subesquema 
externo, esquema lógico y esquema físico. Este comité también propuso un 
lenguaje para definir un último esquema, el Data Storage Definition Lenguaje 
(DSDL).  
El concepto del uso del algebra relacional para realizar consultas fue introducido 
por Codd (Codd, 1970, Kuhns, 1967) de igual manera que presentó el cálculo 
relacional como la alternativa para realizar cálculos de tuplas o dominios. Con el 
tiempo se realizaron algunas variaciones para incluir operaciones agregadas (Klug 
1982) o cuantificadores de estilo (Merrett, 1978, Badia et. al., 1995). 
El lenguaje de consulta utilizado en las bases de datos es SQL que es una mezcla 
de lenguajes algebraicos o lógicos con una sintaxis del lenguaje natural (Ingles), 
su origen se debe al desarrollo por parte de IBM del System R (Boyce y 
Chamberlin, 1974, Chamberlin et. al., 1976). Gracias a sus virtudes y a pesar de 
sus defectos (Date, 1984), el SQL comenzó su difusión y estandarización (1982 a 
1986). En 1982 el SQL pasó de IBM a ANSI que junto con  International Standard 
Organizatioin (ISO) publican el llamado SQL/ANS siendo norma ISO en 1987.  
Para modelar las bases de datos Chen (1976) propone el modelo entidad relación 
(ER) por. La generalización y agregación se proponen en 1977 (Smith y Smith 
1977). Debido a su simplicidad y su relativa sencillez de transformación de este 
modelo a un esquema lógico relacional, se popularizo rápidamente como 
herramienta para representar el modelo conceptual, creando la separación de 
etapas: diseño conceptual, diseño lógico, diseño físico e implementación. 
En los años ochenta y noventa el avance de las bases de datos relacionales 
basadas en SQL afronta problemas de comunicación y conectividad por lo cual se 
crean protocolos de conectividad siendo el más utilizado el Open Database 
Connectivity (ODBC) desarrollado por Microsoft y sirve para conectar bases de 
datos entre sí al igual que para conectar aplicaciones a bases de datos. 
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2.4 BASES DE DATOS ORIENTADAS A OBJETOS 
 
La orientación a objetos puede describirse como el conjunto de disciplinas 
(ingeniería) que desarrollan y modelan software facilitando la construcción de 
sistemas complejos a partir de componentes contando con los avances 
tecnológicos que facilitan el desarrollo de las bases de datos.  
El atractivo de la orientación a objetos, está en que éste proporciona conceptos y 
herramientas con las cuales se modela y representa el mundo real tan fielmente 
como sea posible y permitiendo que las necesidades (requerimientos) de los 
usuarios puedan traducirse directamente a un lenguaje de programación y así   
reducir considerablemente el tiempo de desarrollo (Joyanes, 1998). 
Una característica adicional de los modelos orientados es que la información sobre 
una entidad se almacena como un objeto y no como una fila en una tabla. Así, el 
usuario sólo puede manipular los datos de la forma como el programador los 
definió.  
Las principales ventajas de los modelos orientados a objetos son. 
Encapsulamiento: Permite guardar bajo un solo nombre los datos y funciones que 
manejan dichos datos, de tal manera que el usuario utiliza el objeto pero no 
conoce el contenido del mismo ni su funcionamiento interno, sólo le interesan los 
resultados. 
 
Polimorfismo: Cualidad de una función para utilizarse en diferentes formas, es 
decir objetos diferentes que responden en forma distinta al mismo mensaje. 
 
Herencia: Permite que una clase de objetos hereden algunas características de 
otro objeto predefinido. 
 
Los modelos de datos orientados a objetos son implementados en bases de datos 
objeto relacional ya que en el momento no existe ninguna base de datos 
totalmente orientada a objetos. 
 
En el diseño conceptual de las bases de datos orientadas a objetos se hizo 
necesaria la creación de lenguajes propios de ingeniería de software como la 
metodología Object Modeling Technique (OMT) desarrollada a principios de los 
noventa por James Rumbaugh para General Electric. La metodología de análisis y 
diseño Orientada a Objetos de Booch y posteriormente el lenguaje de modelado 
orientado a objetos UML (Booch et. al., 1999), a pesar de haber sido concebidas 
para el desarrollo de software orientado a objetos, se han ido adaptando o 14 
 
importando al campo de las bases de datos como herramientas para modelos 
conceptuales. 
El estándar UML se desarrolló a mediados de los noventa por Booch, Jacobson y 
Rumbaugh quienes habían escrito sus propias metodologías y decidieron extraer 
lo mejor de cada una para crear un lenguaje que pueda utilizarse en cualquier 
sistema orientado a objetos. Cabe resaltar que UML es solo un lenguaje y no una 
metodología, lo cual hace posible utilizar UML como notación para expresar el 
modelo entidad relación (Muller, 1999, Connolly y Begg, 2000). 
UML es un estándar adoptado por el Object Database Management Group 
(ODMG) que es el grupo de vendedores y usuarios que desarrollan estándares 
para los sistemas manejadores de bases de datos. 
 
2.5 BASES DE DATOS RELACIONALES ORIENTADAS A OBJETOS 
(OBJETO RELACIONALES) 
 
El modelo objeto relacional es una agrupación de los modelos relacional y 
orientado a objetos y se define como una extensión objetual del modelo relacional, 
permitiendo la definición de nuevos tipos de relaciones y de herencia entre otras 
(Stonebraker et. al., 1998. Maro, 1998). Éste permite a las industrias y empresas 
empezar a usar características orientadas a objetos de forma gradual sin tener 
que realizar grandes cambios en sus sistemas existentes. 
 
2.6 BASES DE DATOS GEOGRÁFICAS 
 
En el pasado, los proceso de implementación de SIG presentaban inconvenientes 
en el almacenamiento de grandes volúmenes de información espacial, los cuales 
se han ido superando con la evolución de unos sistemas de bases de datos que 
almacenaban únicamente información alfanumérica a otros que pueden ser 
depósitos de diferentes tipos de datos entre los que están los utilizados para la 
representación geográfica (vectorial y ráster). 
El almacenamiento de la información geográfica que muestra la ubicación espacial 
del dato es realizada en conjunto con la información  descriptiva del mismo como 
lo son sus atributos alfanuméricos, en tablas; todo esto en un modelo común de 
almacenamiento en una base de datos que integra la totalidad  de elementos que 15 
 
intervienen en el sistema de información creando un manejo centralizado de los 
datos. 
Para abreviar un SIG, no es el sostenimiento de mapas o imágenes, es el gestor 
de bases de datos, las cuales tienen asociadas geometrías ubicadas 
geográficamente: Los sistemas de bases de datos proveen medios de 
almacenamiento de grandes y complejos volúmenes de información para su 
manipulación y análisis; básicamente la base de datos geográfica, es la 
habilitación de información descriptiva asociada a elementos en un mapa, y es el 
esquema que le permite al SIG, definir y crear nuevas relaciones entre los 
diferentes y variados elementos que se hayan contenidos en el mismo (ESRI, 
1992).   
 
2.6.1  BASES DE DATOS GEOGRÁFICAS ORIENTADAS A OBJETOS  Las 
bases de datos geográficas orientadas a objetos definen un elemento geográfico 
como un objeto, con sus comportamientos naturales, atributos, jerarquías y 
relaciones topológicas, de tal manera que a través de métodos y funciones se 
defina el dominio atributivo en combinación del dominio espacial de todos 
elementos del mundo real; es decir, definir un rango de valores posibles para un 
atributo  en combinación de una posible ubicación en el espacio. Por ejemplo, se 
tiene un objeto poste cuyos posibles materiales solamente pueden ser  madera o 
metal, pero se sabe que el poste de metal únicamente puede estar a lo largo de 
una vía principal, mientras el poste de madera exclusivamente se encuentra en 
vías secundarias; al definir el objeto de esta forma se le da de un comportamiento 
de tal manera que en la inserción o actualización de un poste se desarrolla una 
validación a priori antes de ser ingresado o alterado el registro en el sistema 
(Zeiler, 1999). 
 
2.7 BASES DE DATOS DE SUELOS 
 
Vargas (2006) recoge la definición de base de dato geográfica de Suelos de 
Rossiter (1999)  
“… es una estructura digital de datos que contiene información acerca de 
la distribución geográfica y propiedades de la cobertura del suelo en un 
área específica. Representan el reemplazo digital para los mapas y 
reportes resultado de un levantamiento de suelos, pero pueden ser 
mucho más útiles que sus predecesores (papel) por todas las ventajas 16 
 
que una base de datos digital posee en sus diversos campos de 
aplicación…”   
 
Tal como se ha descrito los sistemas de información de suelos son una necesidad 
apremiante en países con potencial agrícola. La falta de información edafológica, o 
el exceso de información que no puede ser utilizada o se encuentra en mal estado 
hacen necesario la creación de bases de datos que respondan a la demanda de 
información del recurso suelo, a continuación se mencionan los sistemas más 
conocidos destinados al manejo de datos de suelos.  
 
2.7.1 SISTEMA DE INFORMACIÓN DE SUELOS CANADIENSE CanSIS  Se 
desarrolló como un requisito de la comunidad canadiense de ciencias del suelo a 
partir del evento “Canada Land Inventary” realizado en 1963 el cual proporcionó 
un elevado volumen de datos a partir de la creación de una completa metodología, 
organizando un sistema taxonómico, para clasificar los suelos y caracterizar las 
actividades de trabajo con énfasis en las regiones agrícolas. 
Iniciando en 1972, Cansis fue desarrollado por Land Resources Research Center  
(LRRC) oficina de investigación de la agricultura en Canadá teniendo como 
objetivo ser una herramienta para la administración de información del suelo y 
logrando ser empleado en análisis e interpretación temática y validación del uso 
del suelo.  
En 1986 Cansis es migrado al software de sistemas de información geográfica 
ArcInfo de la casa ESRI. Este cambio proporciona a CanSIS enormes ventajas al 
facilitar la interacción con el sistema gracias a las ventanas gráficas del software y 
al modelo de bases de datos relacionales. 
Debido a las diversas fuentes de información y las variadas formas de recolección 
de datos de acuerdo al objetivo del estudio, la zona en que se levantan y la 
formación del especialista en suelos entre otras establece estrictos procedimientos 
operacionales para el cargue y estandarización de la información. 
La estructura fundamental de datos de suelos de CanSIS consta de seis archivos 
básicos, datos de suelos, nombre de suelos, datos cartográficos, degradación de 
tierras, producción de tierras y división político administrativa. 
En 1994 CanSIS se convierte en el primer sitio federal de Canadá en Internet 
http://sis.agr.gc.ca/cansis/. 
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2.7.2 SISTEMA AMERICANO DE INFORMACIÓN DE SUELOS  Desarrollado en 
Estados Unidos de América por el USDA, a mediados de la década de los ochenta 
tiene como objetivo proveer a los técnicos involucrados en el estudio de los 
recursos naturales, en ciencias de la tierra, en planeación y uso del suelo de un 
conjunto de datos adecuados para realizar análisis espacial y ser asociado con 
datos demográficos u otros datos que sean de interés. 
En su aspecto técnico el sistema contempla relaciones entre unidades 
taxonómicas y unidades de mapeo que guardan dependencia con la escala y los 
objetivos de los levantamientos edafológicos para ordenar los datos. De esta 
manera se establecen tres bases de datos de suelos independientes Soil Survey 
Geographic Data Base (SSURGO), State Soil Geographic Data Base (STATSGO) 
y National Soil Geographic Data Base (NATSGO) a las cuales se asocian un 
conjunto de mapas de suelos digitalizados que representan diferentes detalles de 
los estudios edafológicos. 
Las tres bases de datos se caracterizan por la precisión de sus fuentes de datos o 
por la escala grafica de los mismos. La base de mayor escala “SSURGO” utiliza 
un ambiente local con estudios a nivel de propiedades utilizando como fuente de 
datos estudios detallados con escalas que van de 1:15.000 a 1:30.000. Las 
unidades mapeadas están compuestas de máximo tres series de suelos (USDA, 
1995). 
Asociado a esa base de datos existe un registro para cada serie de suelos 
compuesto de más de 60 propiedades físicas, químicas, mineralógicas y 
morfológicas que sirven para determinar aéreas erosionables, evaluar su 
desarrollo, proponer  practicas de control y de uso potencial de la tierra a partir de 
evaluación de tierras, identificación de humedales, arenas gravas y acuíferos. 
La base de datos “STATSGO” es utilizada en planificación regional a escala 
1:250.000 teniendo como fuente de datos sensores remotos y estudios a nivel de 
detalle de mapas temáticos de otras ciencias relacionadas reuniendo información 
geológica, topográfica, climática y de vegetación (USDA, 1995).  
En tanto que la base de datos geográficos “NATSGO” es utilizada a nivel nacional 
para evaluación, planificación y seguimiento de recursos a nivel nacional y 
regional, posee datos edafológicos a nivel de inventario acompañados de datos de 
sensores remotos y estudios temáticos. Debido a la escala de sus fuentes de 
datos las interpretaciones que se pueden realizar son restringidas, la escala de 
digitalización de los mapas de esta base de datos es 1:7’500.000. 18 
 
El sistema se desarrolla utilizando el software ArcInfo el cual almacena los datos 
en un formato vectorial e incorpora relaciones topológicas explícitas. Los datos 
alfanuméricos son almacenados según el enfoque relacional de la base de datos. 
 
2.7.3 BASE DE DATOS DE SUELOS DE HOLANDA ITC.  El proyecto de 
creación de una base de datos de suelos de Holanda tuvo inicio en la década de 
los ochenta en el Departamento de Desarrollo Rural y Levantamientos del Recurso 
Tierra del ITC. 
El objetivo general del sistema era crear una estructura de bases de datos capaz 
de agilizar las interpretaciones con objetivos específicos, siendo una característica 
básica ahorrar esfuerzos al crear rutinas para la entrada, almacenamiento, acceso, 
análisis  y publicación de la información. 
La base de datos está compuesta por una parte alfanumérica almacenada en un 
SMBD la cual debe ser exportada como un archivo de texto al motor de base de 
datos de ILWIS en el cual se deben importar para ser representados 
espacialmente. Las tareas de edición actualización o creación de datos que no 
involucren  la creación de elementos geográficos se deben hacer en el SMBD, si 
es necesario crear un nuevo polígono de suelos este se hace en ILWIS y se crea 
un identificador el cual servirá de punto de unión entre la parte espacial y la 
alfanumérica. 
La organización de los datos utiliza un concepto metodológico de mapeo 
desarrollado por los especialistas de suelos de Holanda, determinando unidades 
espaciales básicas (consociaciones, asociaciones, complejos, grupos no 
diferenciados y grupos no asociados) que generan unidades discretas, 
denominadas Soil Map Units (SMU) (unidades taxonómicas) representados de 
manera discreta a través de los perfiles modales (Meijerink, 1988 Valenzuela, 
1988, Elbersen, 1988). 
Las fuentes básicas de los datos de suelos provenían de sensores remotos, 
observaciones de campo y datos analíticos de laboratorio. Aunque el aspecto 
crítico de este sistema estaba dado por la forma como se estructuró la base de 
datos, que limitaba las actualizaciones espaciales haciendo necesaria una 
interface que conectará los atributos alfanuméricos de las unidades cartográficas 
con los nuevos polígonos.  19 
 
2.7.4 SISTEMA INTERNACIONAL DE INFORMACIÓN DE SUELOS SOTER  En 
un simposio patrocinado por la Sociedad Internacional de Ciencias del Suelo, 
realizado en Wageningen, Holanda en 1986, se presenta la propuesta de construir 
una base de datos de suelos a nivel internacional, almacenada en medio digital, la 
cual se denomina Soil and Terrain Digital Database (SOTER). 
El objetivo del proyecto SOTER es  producir una base de datos digital de suelos y 
del terreno a nivel mundial que contiene límites de unidades de mapeo 
digitalizados y sus atributos. Siendo su principal función proveer los datos 
necesarios para el mapeo y monitoreo en los recursos de suelos a nivel mundial. 
La base de datos se desarrolla sobre un sistema relacional el cual no tiene 
contemplado la centralización de la información; por el contrario se planea generar 
bases de datos por cada estudio realizado usando la metodología SOTER, de esta 
manera se garantiza la posibilidad de una fusión de las diversas bases de datos 
existentes. 
Las principales características de la base de datos son: su amplia estructura de 
almacenamiento y recuperación de datos la cual puede ser utilizada por un gran 
número de aplicaciones y escalas; su compatibilidad con diversas bases de datos 
a nivel mundial; su constante actualización; la eliminación de datos obsoletos; y, 
su amplia accesibilidad. 
V.W.P van Engelen y T.T. Wen (1995) en el Manual de Procedimientos SOTER, 
describen en relación con la escala, lo siguiente:  
“…La flexibilidad para proveer un rango amplio de escalas se consigue 
mediante la adopción de una estructura jerárquica para varios atributos 
mayores, en particular aquellos que son usados como criterio de 
diferenciación (forma de tierra, litología, forma de superficie etc.). Los 
diferentes niveles de estas jerarquías se pueden relacionar a escalas 
particulares. Una jerarquía para el componente suelo puede ser derivada 
de la leyenda del mapa mundial de suelos donde el nivel de 
agrupamiento de suelo es relacionado con mapas de escalas 
extremadamente pequeñas como el mapa mundial de recursos del 
suelo...” 
La estructura de la base de datos está compuesta por una parte espacial 
administrada por un software SIG, mientras que los datos alfanuméricos son 
almacenados en un sistema manejador de bases de datos relacional el cual 
presenta las siguientes características generales: Los datos espaciales y 20 
 
alfanuméricos son conectados a través de un identificador único presente en 
ambos datos. Dentro de los datos alfanuméricos hay datos obligatorios y datos 
opcionales. 
 
2.7.5 SISTEMA BRASILERO DE INFORMACIÓN DE SUELOS SIGSOLOS  El 
sistema de información de suelos Sigsolos fue desarrollado en lenguaje de 
programación Cobol por la Agencia Geográfica Nacional de Brasil que creó un 
sistema exclusivamente de datos edafológicos compuesto por cuatro subsistemas, 
un subsistema de entrada de datos, un subsistema de almacenamiento, uno de 
reportes selectivos y  uno de reportes descriptivos.  
El subsistema de entrada de datos se caracteriza por la transición de documentos 
en medio análogo a medio digital, el paso de un sistema sin restricciones a un 
sistema que validara la información permitiendo la revisión de inconsistencias y 
redundancia de los datos almacenados (C.S. Chagas. et. al.  2004). 
Las fuentes de datos son los levantamientos edafológicos realizados durante 
cuatro décadas por entidades oficiales de Brasil, y su nivel es el de perfil del suelo, 
con características ambientales, morfológicas, físicas, químicas y mineralógicas de 
sitios muestreados, y de unidades de mapeo, unidades espaciales discretas, con 
descripción fisiográfica, composición taxonómica y validación de aptitud agrícola. 
El sistema de reporte descriptivo entrega una salida predefinida de acuerdo a los 
boletines de suelos en el cual se reproduce un perfil del suelo y sus datos 
ambientales y analíticos asociados.  
En el estado actual de desarrollo se está implementando una versión monousuario 
de la base de datos en Microsoft Access, con un subsistema de entrada de datos 
en visual Basic (Access) y una visualización geográfica en ArcView. Y una versión 
cliente servidor en estaciones de trabajo Unix con Open Ingres y SPRING, se 
prevé la posibilidad de disponer el sistema a través de la web, para unidades 
descentralizadas de  Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuaria EMBRAPA. 
El sistema tiene además, un reporte selectivo que se apoya en el software 
estadístico “Statistical Analysis System (SAS)” que se utiliza para encadenar las 
consultas para lo cual necesita de un archivo libre de datos ambientales y de 
comentarios del perfil y de la generación de un bloque SAS que es un archivo de 
formato matricial generado de un archivo Cobol. 21 
 
Por la extensión de Brasil y por el número de estudios y la escala que se maneja 
allí, este sistema se ha constituido en una herramienta valiosa para la interacción 
de EMBRAPA con los usuarios de los estudios de suelos.  
 
2.7.6 BASE DE DATOS DE SUELOS GEORREFERENCIADA PARA EUROPA   
La base de datos de suelos de Europa se ha venido gestando desde 1952 cuando 
varios expertos en suelos trabajaron en la estandarización de las metodologías 
cartográficas y los sistemas de clasificación de suelos de Europa. En 1993 se crea 
una comisión que se encarga de hacer el estudio de viabilidad para la creación del 
mapa de suelos de Europa a escala 1:250.000; de esta manera se pretende 
construir una base de datos de suelos georreferenciada que incluya tres niveles de 
precisión: una detallada para ciertas zonas concretas, otra, a 1:250.000 y la ya 
recopilada  a 1:1’000.000 (Finke P. et. al., 1999) 
Los objetivos de la base de datos consisten en pasar a un segundo plano el 
problema de la representación cartográfica, incorporar no solamente información 
de suelos proveniente de levantamientos con aspectos agrologicos si no 
adicionalmente pretende involucrar nuevos parámetros con fines ambientales y 
permitir la preparación de productos temáticos más precisos, específicos y 
diversos destinando la  información de la base de datos a solucionar problemas 
ambientales y de planificación territorial  
La base de datos de suelos de Europa permitirá el intercambio de datos, la 
estandarización de las metodologías de almacenamiento y recuperación, así como 
la consolidación de las cooperaciones encaminadas al uso racional del suelo que 
eliminan fronteras administrativas (King y Thomasson, 1996). 
El modelo conceptual de la base de datos es un modelo espacial por cuanto los 
objetos que lo constituyen, así como sus relaciones también lo son, sin ser un 
modelo estrictamente cartográfico. La base de datos georreferenciada tiene como 
unidad básica de información e implementación el suelo (definido como cuerpo 
natural) (Hole, 1978), el cual es el resultado de la acción combinada de los 
factores (clima, geología, geomorfología, organismos) y los procesos (ganancias, 
perdidas, transformaciones y translocaciones) que ocurren a través del tiempo y 
que son definidos o delimitados por atributos específicos sin ser un factor de 
delimitación su ubicación  geográfica. 
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2.7.7 SISTEMA GEORREFERENCIADO DE INDICADORES DEL SUELO  Este 
sistema fue desarrollado en el 2004 como tesis doctoral en ciencias agrarias por 
Y. Rubiano, teniendo como zona de estudio los Llanos Orientales (Rubiano,   
2004). 
El Geosoil es una base de datos relacional que permite el almacenamiento de 
información de las características internas y externas de los perfiles de suelos, de 
sus atributos descritos a nivel de horizontes y caracterizados mediante análisis 
físicos, químicos y biológicos. 
Es una base de datos enfocada a usuarios de nivel técnico y profesional, que tiene 
la capacidad de suministrar mediante reportes consultas sencillas, de los atributos 
alfanuméricos del clima, la geología, la geomorfología, el uso de los suelos. Posee 
un modulo donde se pueden consignar los datos de indicadores físicos, químicos y 
biológicos, los cuales pueden ser visualizados y asociados a niveles críticos. 
También es capaz de generar gráficos de los valores puntuales acopiados en la 
base de datos.  
Su mayor limitante se centra en la necesidad de exportar los reportes generados a 
un software de SIG como Spring, MapMaker para la especialización de la 
información.     
Este sistema tiene como principales inconvenientes la deficiente relación que hay 
entre la parte alfanumérica que se encuentra en el software Access de Microsoft y 
la parte geográfica que está en MapMaker al igual que la falta de seguridad de la 
información debido a que la plataforma informática en la cual está diseñado el 
sistema es abierta y no permite la creación de diferentes niveles de seguridad.  
 
El sistema ha sido adoptado parcialmente por el Centro de Investigación en Palma 
de Aceite CENIPALMA y por investigadores del Centro Interamericano de 
Agricultura Tropical CIAT y la Universidad Nacional quienes continúan con su 
desarrollo como una herramienta potencial para uso de comunidades a nivel local 
y regional.  
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2.7.8 SISTEMA DE INFORMACIÓN DE SUELOS DE CORPOICA  La base de 
datos de suelos de Corpoica fue desarrollada por el Programa Nacional de 
Agroecosistemas con el fin de recolectar de manera sistematizada las 
características que componen las unidades de suelos del país con un nivel de 
detalle de levantamiento de suelo general y permitir la consulta de información de 
acuerdo a las necesidades del programa. 
 
Este sistema de información permite la gestión, manipulación, análisis, 
modelamiento, representación, y salida de datos espacialmente georreferenciados 
para lo cual el sistema desarrollado en Access de Microsoft realiza un enlace con 
el software de sistemas de información geográfica ILWIS (Corpoica, 2001). 
El sistema de suelos desarrollado por Corpoica ha sido alimentado con 
información de los estudios de suelos del IGAC a la cual se la ha dado un valor 
adicional a partir de las investigaciones realizadas por la corporación e información 
de estudios propios de Corpoica.  
Uno de los principales inconvenientes del sistema, es el de representar las 
unidades cartográficas con un solo perfil modal, asimilándolas a unidades 
homogéneas (consociaciones), las cuales son factibles en los levantamientos 
detallados, pero poco probables en levantamientos generales donde dominan 
unidades heterogéneas (asociaciones, complejos, grupos no diferenciados, grupos 
no asociados), por tanto su representación no es fiel a la información levantada 
para el país.  
Se ha utilizado a escala general para la evaluación de áreas con capacidad para 
producir frutales (lulo, mango, mora, pitahaya y uchuva) en la región andina 
CORPOICA, SENA (2002). 
Posee una interface muy compleja para el usuario final que dificulta su utilización y 
aprovechamiento por parte de los investigadores de la corporación y un enlace 
con el software SIG ILWIS deficiente. 
 
2.7.9 BASE DE DATOS DE SUELOS SUBDIRECCIÓN DE AGROLOGIA IGAC El 
diseño de esta base de datos ha involucrado a investigadores de la subdirección 
de agrología, quienes inicialmente tomaron los lineamientos descritos en el Soil 
Survey Manual, y en el sistema conocido como pedon coding system. 
Posteriormente introdujeron conceptos de análisis fisiográfico y las 
especificaciones para bases de datos del ITC de Holanda (Valenzuela, 1988). 24 
 
También se han considerado las especificaciones de la guía para la descripción de 
suelos en el campo de la FAO, 1990.  
La única fuente de información de esta base de datos, son los reportes de los 
levantamientos de suelos, realizados por la Subdirección de Agrología, a 
diferentes escalas (Rubio, 202), se concibió para ser usada exclusivamente por 
especialistas en pedología, inicialmente se corrió sobre una plataforma INFOCAM, 
ORACLE, posterior al diseño se ligó mediante una interface a ILWIS. 
Esta es una base de datos de atributos y la parte gráfica se ciñe al modelo de 
datos gráficos del IGAC, es una base institucional de cobertura nacional con una 
estructura centralizada, los datos son alimentados en la sede central, utiliza para 
la recolección de los datos formularios codificados, para cuyo fin la subdirección 
de Agrología elaboró el Manual de Códigos y atributos del recurso tierra, IGAC 
(2007). Además, considera datos de descripción de sitio: clima, litología, 
geomorfología, uso de la tierra para cada perfil modal. Para los horizontes 
considera la mayoría de los parámetros físicos y químicos con el objetivo de 
asociarlos en el futuro a los resultados analíticos del laboratorio. 
El sistema a la fecha ha cumplido con las funciones de captura, almacenamiento y 
análisis alfanumérico de la información recolectada en los levantamientos de 
suelos. Se desconocen los últimos avances en su desarrollo, ya que son escasas 
las publicaciones al respecto. 
 
2.8 MODELOS DE DATOS GEOGRÁFICOS 
 
2.8.1 MODELOS DE DATOS VECTORIAL  El modelo de datos vectorial se orienta 
a representar elementos discretos con formas y límites precisos, su 
almacenamiento se hace en coordenadas X,Y.  Su representación grafica es por 
medio de líneas, puntos y polígonos. 
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2.8.2 MODELOS DE DATOS RASTER  El modelo de datos ráster se enfoca en la 
presentación de fenómenos de tipo continuo y de imágenes de la tierra, su 
almacenamiento se hace en grillas que contienen celdas que poseen un valor que 
representa un aspecto del mundo real.  
   
2.9 METODOLOGÍA DE DISEÑO DE BASE DE DATOS GEOGRÁFICA 
Una base de datos geográfica es una colección de datos geográficos y 
alfanuméricos de diferentes tipos, almacenados en un repositorio común 
administrados por un SMBD. Los datos espaciales se almacenan como tablas 
relacionadas, donde cada fila representa un elemento geográfico que posee 
campos en los cuales se almacenan el tipo de geometría del dato y sus 
coordenadas, las relaciones topológicas se almacenan como reglas dentro de la 
base de datos.  
 
El proceso al crear una base de datos espacial incorpora elementos como la 
geometría del dato la cual puede ser en formato vectorial punto, línea, o polígono, 
en casos particulares, puede contener coordenadas como Z altura o M medida de 
tiempo o consumo y puede tener un comportamiento especifico a partir de la 
definición que se haga del objeto geográfico el cual puede tener subtipos, reglas 
de validación y reglas de conectividad.  
Los comportamientos que se asocian a los datos geográficos obedecen a la 
naturaleza de las reglas y relaciones que existe en el mundo real: Los ríos fluyen 
hacia abajo, las rutas permiten cierto nivel de tráfico y los predios de una ciudad 
respetan ciertas reglas de orden por lo tanto al diseñar una base de datos 
geográfica es necesario que este comportamiento se puede almacenar y 
representar (Zeiler, 1999). 
En las bases de datos geográficas conductas como la multiescala son manejadas 
por medio de relaciones o comportamientos definidos dentro de la base de datos, 
en el caso de los levantamientos de suelos el  nivel de detalle esta dado por las 
especificaciones descritas para las unidades cartográficas en el Soil Survey 
Manual (2005). Según éste documento, los atributos de las unidades de suelos o 
polígonos aumentan en la medida que la escala aumenta y su detalle se relaciona 
más con el número de observaciones que se realizan en el campo (cajuelas, 
barrenos y calicatas), todas ellas conducentes a la conformación de polígonos 
homogéneos (consociaciones) o heterogéneos (asociaciones, complejos, grupos 
no diferenciados, grupos no asociados).  26 
 
Dependiendo de la escala a la cual se efectué el levantamiento, el edafólogo 
puede o no tomar la totalidad de los datos. Si la escala es detallada cuando 
ingrese su información al sistema debe haber un lugar dispuesto para toda la 
información, si la escala es general, entonces muchos de estos campos quedaran 
vacios. Por tanto, la base de datos debe estar diseñada para soportar 
levantamientos a nivel detallado y el aplicativo no deberá deshabilitar ningún 
campo, aunque no esté diligenciado para otros niveles de detalle. 
El diseño de la base de datos geográfica se fundamenta en los principios básicos 
de diseño de un Sistema de Información Geográfica SIG los cuales permiten tener 
un juicio básico de sus objetivos y métodos, por tal motivo la metodología 
desarrollada para ser modelada difiere de la forma en que se modela una base de 
datos alfanumérica. A continuación se hace una comparación entre las etapas 
para modelar una base de datos alfanuméricos y las etapas propuesta en la 
metodología de ESRI. 
Esquema conceptual se hace un bosquejo general del problema y la forma como 
lo debe solucionar la base de datos, este paso se realiza en los numerales 1 al 3. 
Diseño lógico se plantea la estructura de la base de datos a partir de las 
necesidades planteadas y teniendo en cuenta su representación dentro de la base 
de datos, los numerales 4 al 6 representan el desarrollo de este ítem. 
Diseño físico es la generación del modelo de datos en el sistema en el cual se 
representan los datos, relaciones y restricciones, en el numeral 7 se cubre esta 
etapa del diseño.  
Implementación consiste en la generación de la base de datos  la cual es sometida 
a pruebas para ser liberada a producción, los numerales 9 al 11 desarrolla esta 
fase del diseño de la base de datos. 
Los pasos a seguir en el diseño de una base de datos geográfica son los 
siguientes. 
1. Identificar la información producida que se puede crear y manejar con el 
SIG. La base de datos refleja el trabajo de la organización donde es 
implementada. Se debe considerar mantener un inventarió de mapas, 
modelos analíticos, aplicaciones web, flujo de datos, reportes de las bases 
de datos, modelos de elevación y otro tipo de información concerniente a la 
misión de la organización, con esta lista de datos se inicia el diseño de la 27 
 
base de datos de acuerdo a las necesidades que deba cubrir y se inicia la 
búsqueda de información faltante. 
2.  Identificar los temas primordiales en los requerimientos de información: Se 
definen algunos de los aspectos clave para cada nivel de datos como lo son 
es editable, se puede analizar, se puede mapear en 3D,  se puede 
representar en un mapa, cual es la fuente de datos, referencia espacial, 
precisión de los datos; representación al ser desplegado, tipo de 
simbología, etiquetas y anotaciones, tipos de interacción con otros datos a 
ser considerados e identificación de relaciones espaciales y reglas de 
integridad. 
3.  Especificar los rangos de escala y la representación espacial de cada tema 
a cierta escala: La representación geográfica puede cambiar entre 
diferentes escalas  en muchos casos se necesita generalizar la 
representación de elementos para usar escalas pequeñas. Sé debe tener 
alternativas de representación para diferentes escalas.  
4.  Descomponer cada representación en conjuntos de datos geográficos: Los 
datos discretos son modelados como puntos, líneas y polígonos los cuales 
se pueden agrupar dependiendo de su temática. Se puede considerar una 
representación avanzada con tipos de datos con topología, redes y modelos 
de terreno los cuales pueden tener relaciones entre elementos o a través de 
conjuntos de datos. 
5.  Definir la estructura tabular de la base de datos y los comportamientos de 
los atributos descriptivos: Se identifican los campos y tipos de columnas de 
los atributos asociados a los datos geográficos y las tablas que tendrá la 
base de datos. Los datos alfanuméricos pueden incluir dominios y 
relaciones. Se definen y validan los valores, rangos de atributos y 
clasificaciones (al usar dominios). Los subtipos se asocian a un valor de la 
tabla de atributos y son usados para controlar el comportamiento de los 
datos geográficos. Se identifican asociaciones tabulares para la creación de 
relaciones. 
6. Definir comportamientos entre datos geográficos, relaciones espaciales y 
reglas de integridad para los conjuntos de datos. Los datos espaciales 
pueden tener comportamientos y relaciones espaciales inherentes a su 
propósito como lo es el uso de topologías, redes, modelos de terreno y 
geocodificación. 
7.  Prototipo del diseño de la base de datos geográfica: Definir el conjunto de 
elementos geográficos que se pueden utilizar en el diseño. Revisar modelos 
existentes para aprovechar estas ideas, realizar el modelo de datos. 28 
 
8.  Diseñar los flujos de trabajo de edición y las propiedades de despliegue de 
los mapas: Define los procedimientos de edición y las reglas de integridad. 
Determina las propiedades de despliegue para cada escala de mapa. 
9. Asignar  responsabilidades para construir y mantener cada capa de datos: 
Determinar quién puede ser asignado para el mantenimiento de los datos 
entendiendo que este papel es importante ya que puede modificar total o 
parcialmente los datos de la base de datos este proceso en algunos casos 
requiere el diseño de modelos de conversión y transformación de datos. 
10.  Construcción del prototipo de trabajo. Revisión y depuración el diseño. Se 
realizan pruebas del diseño construyendo una base de datos de ejemplo 
sobre la cual se corren las aplicaciones, se construyen mapas se realizan 
tareas de edición y análisis espacial sobre un gran volumen de datos. Este 
paso permite identificar los puntos débiles de la base de  datos y darles 
solución. 
11.  Documentar el diseño de la base de datos. Varios métodos pueden ser 
usados para describir el diseño de la base de datos como son dibujos, 
modelos, flujos de trabajo, reportes y diagramas. (ArcGIS Server 9.3.1 
Help). 
 
2.10 INTERFAZ GRAFICA DE USUARIO 
La llegada de la interfaz grafica de usuario posibilito la aparición de herramientas 
de programación que permitían desarrollar el código de la aplicación y a la vez 
construir la interfaz de usuario según Molina, 2003. 
La interfaz grafica de usuario es la capa lógica que sirve de  puerta de 
comunicación entre el usuario y el software. Sus funciones, básicamente son:  
Entrada: (input) captura las órdenes, información y comandos expresados por los 
usuarios a través de la interfaz grafica. 
Salida: (output) muestra los resultados al usuario facilitando la realización de las 
tareas que pretende resolver con el sistema. 
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3 METODOLOGIA 
 
El diseño de un sistema modular para el manejo de información de suelos 
soportado por una base de datos geográfica orientada a objetos demanda el 
desarrollo de unas actividades que se presenta en el flujograma en la figura 3, la 
decisión de generar un modelo orientado a objetos como base del sistema se 
debe a sus ventajas las que son citadas en el numeral 2.4. 
 
Figura 3. Flujograma metodológico para el desarrollo del trabajo 
Esquema
conceptual
Estudiar las bases de
datos de suelos
exixtentes como
referente para el diseño
de este sistema.
Capitulo 3 numeral 3.1
Diseñar un modelo de datos
geográfico orientado a objetos
que reúna las
especificaciones cartográficas
de los levantamientos de
suelos.
Capitulo 3 numeral 3.2
Validar el sistema.
Capitulo 3
numeral 3.4
Resultados y
Conlcusiones
Revision bases de
datos existentes
Geosoil
Corpocia
Determinación de
ventajas y
desventajas
Planeación del
diseño de acuerdo
a la revision
realizada.
Modelo lógico
Modelo Físico
Implementación
Edición de la
información
Consulta de
información
Generación de
reportes
Diseño del sistema para el manejo de datos provenientes de los
levantamientos de suelos soportado por una base de datos geografica
Desarrollar e implementar el
sistema para garantizar la
disponibilidad,
almacenamiento y análisis
de la información espacial y
alfanumérica de manera
integral.
Capitulo 3 numeral 3.3
Interfaz de edición
Interfaz de
consulta
Reporte
Cargue de datos
12 3 4
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3.1. ESTUDIO DE BASES DE DATOS 
 
Con el fin de lograr el objetivo específico número uno se efectúo una revisión de 
los modelos de datos, manual del sistema y de usuario y de las interfaces de los 
sistemas de manejo de información de suelos Geosoil y el sistema de Corpoica.  
Para la revisión del modelo de datos fue necesario extraerlo por medio de software 
CASE aplicando herramientas de ingeniería inversa y operando la base de datos. 
La revisión de las interfaces se hizo mediante la manipulación del cada uno de los 
sistemas los cuales se presentan en el capítulo 4. 
 
3.2. DISEÑO DEL MODELO DE DATOS 
 
3.2.1  ESQUEMA CONCEPTUAL  Una unidad de suelos (en un mapa) es la 
representación espacial de unidades taxonómicas de suelos (pedones) “cuerpos 
naturales, fruto de las interacciones entre los factores y procesos de formación, 
que poseen características morfológicas, diagnósticas y taxonómicas en las que 
se basa el edafólogo para su estudio.  
El esquema conceptual para la representación geográfica de las unidades de 
suelos, polígono, toma en cuenta las relaciones de éste con un sinnúmero de 
datos alfanuméricos, para que su representación en la base de datos sea lo más 
cercana a la realidad, los limites de las unidades de mapeo y sus atributos están 
respaldados por múltiples relaciones que los asocian, esto se logró a través de las 
relaciones entre objetos. 
Este elemento geográfico representado (unidad de suelos) mediante polígonos, se 
relaciona con el componente taxonómico (pedón) que posee atributos que están 
dados por los factores que lo originaron (geología, geomorfología, clima y uso de 
la tierra) que le definen su connotación espacial y con otros que lo describen 
internamente (horizontes). Adicionalmente, los levantadores de suelos introducen 
información utilizada con fines pragmáticos a la que denominan fases y 
obviamente clasifican los suelos (taxonomía) utilizando para ello el sistema 
taxonómico americano. Una representación esquemática de las relaciones que se 
generan entre el polígono (unidad de suelos y sus atributos) se ilustra en la figura 
4. 
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Figura 4. Relaciones generales entre las unidades de suelos y sus atributos 
espaciales y alfanuméricos utilizadas para diseñar el sistema (adaptado de 
Rubiano, 2004). 
 
 
3.2.2  MODELO LOGICO  El modelo planteado para la base de datos representa 
las relaciones entre los datos de acuerdo a lo expuesto en el esquema conceptual 
y con base en múltiples consultas realizadas con expertos quienes en 
innumerables reuniones plantearon sus inquietudes y aportaron a su conformación  
(Yolanda Rubiano
11, Joel Martínez
1, Mandius Romero
2, Nathalie Beaulieu
3, Pedro 
Rubio
4, Carlos Abaunza
2). 
En la figura 5 se muestra el esquema lógico de la base de datos que  incluye los 
datos espaciales representados en color verde y los alfanuméricos en amarillo y 
que abstrae las relaciones existentes entre el suelo (unidad de suelos) y sus 
componentes básicos (atributos). 
 
                                                            
1  Universidad Nacional de Colombia, 
2Corpoica, 
3CIGIAR, 
4IGAC (investigadores consultados) 
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3.2.3  MODELO FÍSICO  El modelo planteado para la base de datos representa 
las tablas y datos geográficos que se modelaron de acuerdo al esquema 
conceptual. En la figura 6 a manera de síntesis se presenta el esquema general 
del modelo físico. 
 
Figura 5. Esquema del modelo lógico de la base de datos. 
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Figura 6. Esquema General del modelo físico de la base de datos. 
 
3.2.4  IMPLEMENTACIÓN DE LA BASE DE DATOS  El modelo de datos es 
exportado a la base de datos geográfica en la cual se crearon las tablas, 
relaciones, dominios y datos geográficos a los que se les asigno la referencia 
espacial. 
En esta etapa se realizó una primera validación del sistema al ser cargado el 
modelo en la base geográfica y se genero un archivo de control que sirvió para 
verificar los errores. 
 
3.3 DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN  DEL SISTEMA 
 
El diseño de la interfaz de usuario de captura y consulta se realiza teniendo como 
referente las características de los levantamientos de suelos, el formulario de 
descripción de suelos del IGAC  y previa consulta con los expertos. 
En la interfaz de usuario la información se encuentra agrupada de acuerdo a la 
temática de manera que se pueda navegar a través de las diferentes pestañas de 
la aplicación.  34 
 
3.3.1  INTERFAZ DE EDICIÓN  Esta interfaz se programo en Visual Estudio 
2005.Net que permite llamar los objetos propios de ESRI (ArcObjects), diseñar las 
cajas de dialogo, crear los botones, las pestañas, los menús colgantes y los 
cuadros de texto, ligados a los objetos de la base de datos. Luego se asignan los 
códigos a cada uno y se compilan para crear las librerías que posteriormente se 
suben a ArcGIS, se cargan los menús y se inician las pruebas de la aplicación.  
 
En la figura 7, se presenta el Flujograma utilizado para la edición de los datos, que 
muestra desde el componente geográfico que tareas se pueden realizar y como se 
insertan los datos para realizar las consultas y el análisis espacial.  
 
Figura 7. Flujograma de edición de datos. 
 
 
 
3.3.2  INTERFAZ DE COLSULTA  De manera similar a como se construye la 
interfaz de edición se procede a generar la interfaz de consulta. En la Figura 8 se 
presenta el Flujograma que posibilita las consultas espaciales o por atributos.  
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Figura 8. Flujograma de consulta de datos. 
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3.3.3  REPORTES  El modulo de reportes permite hacer la extracción de los datos 
de una unidad de suelos seleccionada, en la cual se incluyen todos los campos de 
la aplicación. El reporte se genera a manera de tabla en un archivo en formato 
PDF (anexo C, Manual del Usuario, página 39). 
 
3.4 VALIDACION DEL SISTEMA 
 
3.4.1  CARGUE DE DATOS  Para realizar este proceso se utiliza ArcCatalog 
herramienta con la cual  se sube inicialmente a la base de datos los polígonos de 
las unidades de suelo del municipio de Villavicencio. A estos polígonos se les crea 
el código de suelo y se procede a utilizar el aplicativo para llenar la información 
alfanumérica de esta manera se realiza la primera revisión del aplicativo de forma 
completa. 
En este proceso se verifica la funcionalidad del sistema, se comprueban los 
dominios, las relaciones entre atributos como es el caso de paisaje tipo de relieve, 36 
 
se revisa la base de datos para confrontar la información cargada contra la 
digitada. 
El sistema fue validado con datos del Estudio semidetallado de suelos del centro 
de investigación C.I. La Libertad de CORPOICA (IGAC, 1973)  a escala 1:7.500 y 
el Estudio general de suelos del departamento del Meta (IGAC, 2004)  a escala 
1:100.000 estos estudios fueron cargados a la base de datos y sus datos 
alfanuméricos fueron llenados utilizando las herramientas proporcionadas por el 
sistema desarrollado como resultado obtenemos unas bases de datos con 
información del estudio de suelos del C.I La Libertad y con información del estudio 
de suelos del Meta. 
 
3.4.2 EDICIÓN DE INFORMACIÓN  Se desarrollo un ejercicio de creación de 
polígonos de suelos utilizando las herramientas de edición de ArcGIS al cual se le 
asocio a través de un “merge” la información de una unidad de suelos existente, 
otro ejercicio que se hizo fue el corte de un polígono correspondiente a una unidad 
de suelos y su posterior edición parcial de atributos. 
La edición de información se puede realizar en forma total o parcial sin pérdida de 
trabajo, cada menú posee la opción de editar y salvar la edición lo cual posibilita 
realizar varias sesiones de edición hasta terminar por llenar la información de una 
unidad de suelo. 
 
3.4.3 CONSULTA DE INFORMACIÓN  El sistema posee un menú de consulta el 
cual está dividido en tres grupos geomorfología, fases y taxonomía, en cada uno 
de estos grupos se pueden realizar consultas de tipo alfanumérico o espacial para 
lo cual se ejecuto una consulta individual por cada uno de los menús colgantes un 
ejemplo de esta consulta es la búsqueda por el campo tipo de relieve en la cual se 
desplegaron los datos de forma tabular y espacial, otro ejercicio que se realizo fue 
la búsqueda utilizando múltiples tipos de atributos como es tipo de paisaje, tipo de 
relieve y forma del terreno de esta manera se probo la funcionalidad del modulo de 
consultas resultando ser exitosa. 
 
3.4.4 GENERACIÓN DE REPORTES  En la pestaña localización de la caja de 
dialogo del menú del sistema se encuentra el botón generar reporte que permite la 
creación del reporte de la unidad de suelo seleccionada, este reporte contiene la 37 
 
información de los componentes taxonómicos así como la de los horizontes 
asociados a la unidad de suelo. 
El reporte se presenta en un archivo PDF, tiene estructura de tabla y está dividido 
por secciones de acuerdo a la temática.  
El sistema se demora en generar le reporte algunos segundos mientras lee todos 
los campos de la aplicación y los organiza en el archivo del reporte el cual no 
solamente sirve como un informe de la unidad de suelos si no que también sirve 
como documento de control de los datos cargados por unidad de suelo. 38 
 
4 DISCUSION DE RESULTADOS 
4.1  ESTUDIO DE BASES DE DATOS EXISTENTES  
  
La evolución tecnológica ha permitido que en la actualidad se creen sistemas de 
información que involucran datos de diversos orígenes y fuentes, los cuales tienen 
como objetivo permitir el acceso y manejo de la información allí almacenada 
protegiéndola del deterioro o manipulación inadecuada, pero estos desarrollos no 
deben ignorar los valiosos aportes realizados en el pasado, ya que son ellos la 
base fundamental del avance en el conocimiento y la aplicación del mismo. 
Aunque no fue posible acceder al sistema de datos de suelos del IGAC, este fue 
tomado de manera indirecta ya que los sistemas analizados GEOSOIL y 
CORPOICA fueron estructurados con base en los avances que del modelo IGAC, 
se habían efectuado en el momento de la respectiva concepción.   
La tabla 1 muestra los resultados del análisis comparativos en términos de 
ventajas y desventajas de cada las bases de datos estudiadas. A partir de su 
análisis se tomo decisión tener en cuenta aspectos de GEOSOIL que podrían ser 
asimilados parcialmente, como la organización visual de la interfaz de usuario que 
es amigable y fácil de entender, sea para introducir datos o para desplegarlos.  
 
4.2  DISEÑO DEL MODELO DE DATOS 
 
En el capítulo correspondiente a la metodología se presento el esquema 
conceptual, el modelo lógico y el modelo físico utilizados para diseñar el sistema 
funcional para el manejo de datos de suelo de tipo modular soportado por una 
base de datos geográfica que facilita las tareas de cargar, almacenar y consultar la 
información proveniente de los levantamientos de suelos. 
El modelo de datos realizado cuenta con tres elementos geográficos como son 
unidad de suelo, estación climática y perfil, once tablas de atributos, ciento doce 
dominios y once tablas de dominio que permiten establecer relaciones entre 
atributos como por ejemplo la relación existente entre paisaje y tipo relieve. 39 
 
En el anexo A, Diccionario de la base de datos se muestran todas las tablas de la 
base de datos con sus relaciones y dominios los cuales se diseñaron utilizando el 
Manual de códigos para los levantamientos de suelos (IGAC, 2007) y el software  
CASE. El anexo B, es un poster del modelo de datos y sus dominios. 
 
Tabla 1 Cuadro comparativo entre las bases de datos estudiadas. 
 
  GEOSOIL  CORPOICA 
V 
E 
N 
T 
A 
J 
A 
S 
Es de fácil instalación.  Fácil instalación. 
La interfaz de la base de datos es 
intuitiva y permite su fácil 
manipulación. 
Permite realizar la evaluación de tierras 
para ciertos cultivos. 
La generación de graficas y 
reportes es ágil y sencilla. 
Permite copiar los resultados de las 
consultas a hojas de cálculo. 
Permite exportar los resultados de 
consultas a hojas de cálculo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D 
E 
S 
V 
E 
N 
T 
A 
J 
A 
S 
La seguridad de la base de datos 
es deficiente debido al software 
que la soporta, no permite la 
creación de usuarios y claves. 
La interfaz de usuario de la base de datos 
es confusa lo cual no permite su adecuada 
manipulación. 
El componente geográfico no está 
asociado de forma directa a la 
base de datos alfanumérica lo cual 
dificulta la ubicación geográfica de 
las consultas. 
La base de datos se desarrollo con el fin 
de realizar evaluación de tierras para 
ciertos cultivos por tal motivo se dejan de 
lado algunos atributos de los 
levantamientos de suelos. 
El ingreso de datos se hace a 
manera de texto libre lo cual 
permite errores de digitación sin 
posibilidad de ejercer una 
validación de datos al momento de 
editar la base de datos. 
El componente geográfico no está 
asociado a la base de datos alfanumérica 
lo cual dificulta la especialización de 
consultas. 
  El ingreso de los datos se hace a manera 
de texto libre lo cual permite errores de 
digitación sin posibilidad de ejercer una 
validación de datos al momento de editar 
la base de datos. 
  La seguridad de la base de datos es 
deficiente debido al software que la 
soporta, no permite la creación de 
usuarios y claves. 
  No se pueden realizar reportes y gráficos. 
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El modelo de la base de datos diseñado permite: 
 Hace una conexión directa entre los componentes espaciales y 
alfanuméricos. 
  Estandarizar la información a partir de los dominios, impidiendo el ingreso 
de información errada. Por ejemplo para el atributo tipo de estructura, el 
menú que se despliega, solo permite seleccionar los datos asociados al 
dominio (sin estructura, granular; sin estructura masiva; granular, laminar, 
blocosa angular, blocosa subangular, prismática y colummnar). Si un 
usuario tuviese que escribir, podría introducir errores o simplemente incluir 
una clase inexistente para caracterizar este atributo. 
  Con los menús diseñados es posible ingresar más rápidamente los datos de 
nuevos estudios, ya que para todos los atributos hay tablas de respaldo.   
La generación del modelo de datos se hizo en lenguaje UML en software 
comercial con lo cual su revisión, modificación y exportación a cualquier SMBD es 
posible para cualquier persona que tenga conocimientos en bases de datos. 
Si una persona con conocimiento de bases de datos y con acceso al modelo de 
los datos, necesita agregar un nuevo dominio puede hacer actualizaciones o 
modificaciones. Es necesario aclarar que el modelo de datos es manejado por el 
administrador del sistema.  
 
4.3  DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA   
 
El sistema está conformado por la base de datos y las interfaces de edición y 
consulta  creadas para facilitar el acceso a los datos las cuales son desarrolladas 
de acuerdo a las características del formulario de descripción de suelos IGAC y a 
las opiniones de los expertos. 
Como la base de datos se constituye en el corazón de un sistema geográfico para 
el manejo de datos, su implementación es una  necesidad,  especialmente cuando 
se presentan grandes volúmenes de información, que deben ser consultados de 
forma permanente y/o simultanea, cuando los datos involucran información de 
diferentes fechas y escalas,  tal como ocurre con la información de los estudios de 
suelos. El resultado del trabajo realizado, es entonces, un sistema funcional de 
manejo de datos de suelo  de tipo modular soportado por una base de datos 41 
 
geográfica que facilitará las tareas de cargar, almacenar y consultar los estudios 
de suelos. 
El sistema al estar soportado por una base de datos abierta permite: 
  La creación de aplicaciones que pueden irse acoplando en la medida que 
los desarrollos en el área de la sistematización de la información de suelos 
evolucione, de tal forma que se mejore su funcionalidad y su escalabilidad. 
 La generación de replicas y bases de datos distribuidas con lo cual el 
trabajo se puede realizar sin necesidad de tener disponible la totalidad de 
la base de datos, esta característica hace que se pueda extraer en su 
totalidad (geográfico y alfanumérico) un  conjunto de datos para ser 
validado o actualizado en campo y posteriormente cargado a la base de 
datos central  respetando el modelo de datos. 
  permite la edición de los datos y su interacción con otras fuentes de datos, 
para ello los datos que se almacenaran no presentaran restricciones de 
edición, los datos geográficos se almacenan en formato vectorial en 
coordenadas planas y con DATUM Magna Sirgas por ser el oficial para 
Colombia de acuerdo a la resolución 068 de 2005 expedida por el IGAC. 
 
4.3.1 INTERFAZ DE EDICIÓN  El sistema cuenta con una interfaz de edición 
amigable, que de manera concatenada y lógica facilita la adición, modificación y el 
almacenamiento de la información de manera segura, incluso para usuarios de un 
nivel de conocimiento de suelos intermedio. 
En la figura 9 se presenta una ventana desplegada por el sistema en la que se 
aprecian las pestañas generales (localización, levantamiento, componente 
taxonómico, paisaje fisiográfico, fases, horizonte y taxonomía).  
Cada pestaña abre un espacio en el cual es factible almacenar, modificar y 
guardar la información. También poseen datos asociados con menús colgantes 
que a su vez tienen asociado el domino al cual pertenece el campo seleccionado 
restringiendo de esta manera la entrada de datos. Para datos como altitud, 
coordenadas geográficas, espesor en centímetros de los horizontes, profundidad 
en cm, grado de la pendiente, entre otros, el campo aparece en blanco para ser 
llenado con la cifra correspondiente. Un ejemplo de los menús colgantes se 
presenta en la figura 10. 
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Figura 9. Interface de edición del sistema. 
 
 
 
Figura 10. Menú colgante donde son desplegados los dominios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dentro de los atributos de las unidades de suelos, los levantadores consideran el 
uso actual de la tierra o la cobertura del suelo. Como los estudios que se han 
realizado en Colombia, son de diferentes épocas y han utilizado para la 
caracterización de este atributo diversas metodologías, el sistema incluyó campos 
que permiten el ingreso del uso (general, especifico) y un campo adicional para 
introducir el uso acorde con la clasificación Corine Land Cover, este campo es de 
texto libre debido a los ajustes que en la actualidad se están realizando sobre 
dicho sistema de clasificación. 
El menú de consulta por atributos cuenta con la opción de selección alfanumérica 
y gráfica de tal manera que realizada la consulta se puede desplegar en el mapa o 43 
 
simplemente se visualizan los resultados en una tabla en la caja de dialogo. Se 
desarrollo de acuerdo a requerimientos de los expertos consultados y pretende 
satisfacer unas necesidades básicas de los usuarios de la información 
edafológica. La figura 11 se muestra una ventana de visualización de una de éstas 
consulta.  
Figura 11. Interfaz de consulta. 
 
 
 
 
 
 
 
La interfaz de usuario permite además la entrada de datos y consulta del mismo 
desde el componente geográfico con lo cual el constante problema existente de la 
vinculación del dato geográfico que representa la unidad de suelo y los atributos 
alfanuméricos que representan la descripción del suelo queda resuelto Figura 12.    
Figura 12. Visualización de interfaz usuario (entrada y consulta ligada 
espacialmente) 
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El sistema está acompañado por su documentación: Manual del usuario (anexo C) 
que como su nombre lo indica éste manual contiene instrucciones para los 
usuarios, hace una introducción que describe brevemente la utilidad del sistema, 
informa  acerca de los requerimientos de instalación, una síntesis de cómo se 
desarrollo el sistema, la forma como se cargan los datos, presentación del menú 
de la aplicación (botones de la interface con ArcGIS), de los tipos de campos, los 
tres menús que maneja la aplicación (selección espacial, gestión de datos y 
consultas) y finaliza con la explicación de la generación del reporte.  
 
El manual del sistema (anexo D) elaborado para los potenciales  administradores,  
contiene: Una introducción, requerimientos de software, una guía de instalación, 
un capítulo  dedicado al lenguaje de programación y modelo de datos empleado, 
la descripción de los módulos de edición y consulta de datos y el código de 
programación el cual está subdividido en: archivos de control, conexión a base de 
datos, menú de gestión de datos, la forma de selección y gestión de datos, el 
código del menú de selección y gestión de datos, la consulta de selección y 
gestión de datos, el menú de consulta, la forma de consulta, el código de la 
consulta, los resultados de la consulta y termina con el reporte, elaborado en 
Visual Studio .Net  2005 y C Sharp. 
 
4.4  VALIDACIÓN DEL SISTEMA   
 
Tal como se indico en la metodología el sistema fue validado con datos de dos 
estudios de suelos de diferentes épocas y escalas. 
El primero detallado del centro de investigación C.I. La Libertad de CORPOICA 
(IGAC, 1973)  a escala 1:7.500 y el segundo del Estudio general de suelos del 
departamento del Meta (IGAC, 2004) a escala 1:100.000, se seleccionaron los 
polígonos de suelos correspondientes al municipio de Villavicencio.  
Se comprobó que es posible ingresar levantamientos de diferentes fechas y 
escalas, ya que el diseño se elaboro con base en las especificaciones de los 
levantamientos detallados. Así, cuando la información proviene de una escala 
menor o igual a 1: 10.000, la información puede asociarse a las consociaciones y 
complejos de suelos. 
Para el caso de la escala 1:100.000 aunque no se dispone de la totalidad de la 
información requerida para niveles más detallados, los campos simplemente 45 
 
quedan vacios, pero la información queda almacenada convenientemente, 
permitiendo su manipulación, análisis y la generación de consultas y reportes.  
Estas bases de datos son consultadas utilizando el menú de consultas de la 
aplicación y se generan reportes de algunas unidades de cada estudio con lo cual 
la aplicación demuestra su eficiencia y funcionalidad en el manejo de información 
proveniente de los estudios de suelos figuras 13 y 14. 
Figura 13. Visualización de reporte automático espacial y de atributos 
levantamiento detallado.  
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Figura 14. Visualización de reporte automático espacial y de atributos 
levantamiento general.  
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5 CONCLUSIONES 
 
La generación de este sistema manejador de datos de suelos contribuye a 
solucionar las antiguas limitaciones existentes en la manipulación de los datos de 
suelos, ya que introduce la posibilidad de conectar en tiempo real los objetos 
espaciales con los atributos alfanuméricos.  
Por las características involucradas en el diseño del sistema, pero especialmente 
por estar soportada en una base de datos se garantiza un aumento en el nivel de 
seguridad de los datos y se contribuye al proceso de  estandarización de la 
información de suelos. 
Un aporte significativo de este sistema estriba en la posibilidad de extraer la 
información fraccionada en ventanas de interés y jalar únicamente los atributos de 
las unidades en ella contenidas, sin necesidad de exportar toda la base de datos. 
Esto podría facilitar su utilización por usuarios diferentes a los institucionales o 
usuarios de pequeñas regiones. 
El sistema puede implementarse en SMBD como ORACLE, SQL Server, Post 
Gress entre otros, lo que puede incentivar la masificación de su uso por parte de 
usuarios de diversos niveles (institucionales nacionales, regionales, locales o 
privados). También, el hecho de haber sido desarrollado en un programa 
comercial ArcGIS, que cuenta con innumerables usuarios y desarrolladores en 
Colombia y en el mundo. 
Esta investigación se constituye en un importante aporte para la comunidad 
científica interesada en el proceso de sistematización de la información de 
recursos naturales, específicamente de los profesionales que producen y/o 
consultan los datos generados en los estudios de suelos. 
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6 RECOMENDACIONES 
 
Es necesario continuar con investigaciones en el área de desarrollo de sistemas 
manejadores de bases de datos de suelos, especialmente aquellos que puedan 
ser dispuestos a través de la web, ya que su utilización masiva contribuirá al mejor 
manejo del recurso. 
Es necesario revisar los manuales de códigos y estandarizarlos a nivel nacional e 
internacional, ya que existen demandas de información del recurso suelo por parte 
de entes internacionales y en el manual actual suministrado por IGAC, existen 
atributos del Soil Survey Manual que no están allí contenidos.  
Dependiendo de las necesidades específicas de los usuarios será necesaria la 
consecución de recursos financieros y humanos para desarrollar reportes 
particulares del sistema. 
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JUNIO DE 2010 DICCIONARIO DE DATOS 
 
Con el fin de facilitar la lectura del presente diccionario de datos a continuación se 
definen cada uno de los campos que contiene de acuerdo al orden del presente 
documento. 
Dominios 
Nombre del dominio: Nombre asignado en la base de datos. 
Alias: Nombre genérico del dominio 
Tipo de dominio: describe el tipo de dominio, para el caso de la base de datos la 
totalidad de los dominios son de tipo código de valores.  
Descripción de los dominios  
Se hace mediante una tabla que contiene información más detallada de los 
dominios presentes en la base de datos. La información contenida en la 
descripción es: 
Propietario: Nombre del propietario de la base de datos 
Descripción: Breve descripción del significado del dominio 
Tipo de dominio: describe el tipo de dominio para el caso de la base de datos los 
dominios son de tipo código de valores lo que significa que en un campo se 
almacena solamente un valor. 
Tipo de campo: define el tipo de campo en que el dominio está involucrado. 
Políticas de unión: Reacción que tendrá el campo al realizarse la operación 
espacial de unión 
Políticas de corte: Reacción que tendrá el campo al realizarse la operación 
espacial de corte 
Miembros del dominio: en esta subdivisión se encuentran los nombres  y valores 
validos para cada uno de los integrantes del dominio. 
Asociación: muestra la clase de objeto y el campo al cual pertenece el dominio. 
Descripción de objetos 
Contiene la información completa de cada una de las tablas presentes en la base 
de datos. Nombre del objeto: Nombre asignado en la base de datos. 
Alias: Nombre genérico del campo. 
Tipo de conjunto de datos: Define si  el objeto es tabla o geométrico 
Tipo de geometría: Si el conjunto de datos es geométrico en esta campo está 
consignado si es polígono, punto o línea. 
Nombre del campo: Nombre asignado en la base de datos. 
Alias: Nombre genérico del campo. 
Tipo: Clase de campo  puede ser numérico o alfanumérico 
Precisión: Número total de caracteres que admite el campo. 
Scale: Número de valores decimales que admite el campo. 
Length: Longitud del campo. 
Editable: Puede ser editable el campo. 
Nulo: Puede ser nulo el campo. 
Requerido: Es requerido en alguna operación el campo 
Dominio fijo: Tiene un dominio el campo 
Nombre del subtipo: Campo definido como subtipo para el caso de la base de 
datos no hay subtipos definidos. 
Valor por defecto: Valor por defecto del subtipo 
Dominio: Nombre del dominio asignado a un campo 
Nombre del índice: Nombre de campos indexados 
Ascendente: Tipo de índice que posee el objeto 
Único: Propiedad del índice que indica si es único. 
Campos: Campos que se encuentran indexados. 
Relaciones 
Listado de relaciones presentes en la base de datos. 
Nombre: Nombre de la relación. Origen: Campo que sirve de origen en la relación. 
Destino: Campo que sirve de destino en la relación. 
Atributo: Atributos que tiene algún grado de herencia en la relación. 
Compuesta: Es una relación compuesta. 
Reglas: Reglas existentes en la relación. 
Descripción de las relaciones. 
Compuesta: Es una relación compuesta. 
Cardinalidad: 
Atributo: Atributos que tiene algún grado de herencia en la relación. 
Clase de  objeto: Objetos que participan en la relación. 
Origen: Campo que sirve de origen en la relación. 
Destino: Campo que sirve de destino en la relación. 
Llave: Campos que sirven como llaves en la relación. 
Etiqueta: Texto que indica el objeto con el cual se está relacionando. 
Referencia  espacial 
Describe en coordenadas los puntos extremos del objeto geográfico y los 
parámetros de la referencia espacial y el sistema de coordenadas utilizado. 
 
 
 
 
 DICCIONARIO DE DATOS 
BASE DE DATOS DEL SISTEMA DE MANEJO DE INFORMACION DE SUELOS  
 
Dominios  
 
Nombre del dominio  Alias Tipo de dominio
Dom_ACT_CATIONICA   Dominio Actividad Cationica  Código de valores
Dom_ACT_MACROOR   Dominio Actividad Macroorganismos  Código de valores
Dom_AFL_ROCOSO   Dominio Afloramiento Rocoso  Código de valores
Dom_ALT_ROCAS   Dominio Alteración Rocas  Código de valores
Dom_ASP_PED   Dominio Aspecto PED  Código de valores
Dom_CAN_CON   Dominio Cantidad de Concentraciones  Código de valores
Dom_CAN_POR   Dominio Cantidad de Poros  Código de valores
Dom_CAN_RAI   Dominio Cantidad de Raíces  Código de valores
Dom_CAR_SUB_HOR   Dominio Nomenclatura Horizonte 
Subordinado  
Código de valores 
Dom_CLA_ABU_FRA_ROCA   Dominio Clase Abundancia Fragmento 
Roca Perfil 
Código de valores 
Dom_CLA_CAN_MOT   Dominio Clase Cantidad Moteados  Código de valores
Dom_CLA_CAN_PED   Dominio Clase Cantidad PED  Código de valores
Dom_CLA_DRE_INT_EXT   Dominio Clase Drenaje Interno Externo  Código de valores
Dom_CLA_ERO   Dominio Clase Erosión  Código de valores
Dom_CLA_EST_SUELO   Dominio Clase Estructura Suelo  Código de valores
Dom_CLA_FOR_CON  Dominio Clase Forma Concentración  Código de valores
Dom_CLA_FOR_FRA_ROC   Dominio Clase Forma Fragmento Roca  Código de valores
Dom_CLA_GRA_ALT_FRA_ROC   Dominio Clase Grado Alteración 
Fragmento Roca 
Código de valores 
Dom_CLA_GRI_PER   Dominio Clase Grietas Permanentes  Código de valores
Dom_CLA_MIN_HYS   Dominio Clase Mineralogía Hystosoles   Código de valores
Dom_CLA_NAT_FRA_ROCA   Dominio Clase Naturaleza Fragmento 
Roca 
Código de valores 
Dom_CLA_NO_SUELO   Dominio Clase No Suelo  Código de valores
Dom_CLA_OBS_CAM   Dominio Clase Observación de Campo  Código de valores
Dom_CLA_PERMEABILIDAD   Dominio Clase Permeabilidad  Código de valores
Dom_CLA_pH   Dominio Clase pH  Código de valores
Dom_CLA_PRO_HUM   Dominio Clase  Provincial de Humedad  Código de valores
Dom_CLA_PRO_NIV_FRE   Dominio Clase Profundidad Nivel 
Freático 
Código de valores 
Dom_CLA_PRO_SUE   Dominio Clase Profundidad Suelo  Código de valores
Dom_CLA_REA_CAL   Dominio Clase Reacción Calcárea  Código de valores
Dom_CLA_RES_RUP   Dominio Clase Resistencia a la Ruptura  Código de valores
Dom_CLA_REVESTIMIENTO   Dominio Clase Revestimiento  Código de valores
Dom_CLA_TAM_MOT   Dominio Clase Tamaño Moteados  Código de valores
Dom_CLA_TEC   Dominio Clase Técnica  Código de valoresDom_CLI_AMBIENTE   Dominio Clima Ambiente  Código de valores
Dom_CLI_KOEPPEN   Dominio Clima Koeppen  Código de valores
Dom_COM_CON   Dominio Continuidad Concentraciones  Código de valores
Dom_COM_MAT_ORGANICO   Dominio Composición Material 
Orgánico 
Código de valores 
Dom_CON   Dominio Concentraciones  Código de valores
Dom_CON_HIDRAULICA   Dominio Condición Hidráulica  Código de valores
Dom_CON_HUMEDO   Dominio Condición en Húmedo  Código de valores
Dom_CON_MOT   Dominio Continuidad de Moteados  Código de valores
Dom_CON_POR   Dominio Continuidad Poros  Código de valores
Dom_CON_ROCAS   Dominio Continuidad Rocas  Código de valores
Dom_CON_SECO   Domino Condición en Seco  Código de valores
Dom_DIS_RAI   Dominio Distribución Raíces  Código de valores
Dom_DRE_NATURAL   Dominio Drenaje Natural  Código de valores
Dom_DUR_INUNDACION   Dominio Duración Inundación  Código de valores
Dom_EST_RAI   Dominio Estado Raíces   Código de valores
Dom_EST_SUELO   Dominio Estructura Suelo  Código de valores
Dom_FAM_TEXTURAL   Dominio Familia Textural  Código de valores
Dom_FOR_CIMAS   Dominio Forma Cimas  Código de valores
Dom_FOR_MOT   Dominio Forma Moteados  Código de valores
Dom_FOR_PENDIENTE   Dominio Forma Pendiente  Código de valores
Dom_FOR_POR   Dominio Forma Poros  Código de valores
Dom_FRA_ROC_PERFIL   Dominio Fragmento Roca Perfil  Código de valores
Dom_FRA_ROC_SUPERFICIE   Dominio Fragmento Roca Superficie  Código de valores
Dom_FRE_INUNDACION   Dominio Frecuencia Inundación  Código de valores
Dom_FRE_MOV_MASA   Dominio Frecuencia Masa  Código de valores
Dom_GRA_DISECCION   Dominio Grado Disección  Código de valores
Dom_GRA_EROSION   Dominio Grado Erosión  Código de valores
Dom_GRA_ESTRUCTURA   Dominio Grado Estructura  Código de valores
Dom_GRA_PENDIENTE   Dominio Grado Pendiente  Código de valores
Dom_GRA_REA   Dominio Grado Reacción  Código de valores
Dom_GRU_TEXTURAL   Dominio Grupo Textural  Código de valores
Dom_HOR_DIA_SUBSUPERFICIALDominio Horizonte Diagnostico 
Subsuperficial 
Código de valores 
Dom_HOR_DIA_SUPERFICIAL   Dominio Horizonte Diagnostico 
Superficial 
Código de valores 
Dom_INFILTRACION   Dominio Infiltración  Código de valores
Dom_LIM_PROFUNDIDAD   Dominio Limitante de Profundidad  Código de valores
Dom_LOC_ASP_PED   Dominio Localización Aspecto PED  Código de valores
Dom_LOC_POR   Dominio Localización Poros  Código de valores
Dom_LOC_RAI   Dominio Localización Raíces  Código de valores
Dom_LON_PENDIENTE   Dominio Longitud Pendiente  Código de valores
Dom_MACRORG   Dominio Macroorganismos  Código de valores
Dom_MAT_ORGANICO   Dominio Material Orgánico  Código de valores
Dom_MICRORRELIEVE   Dominio Microrrelieve  Código de valores
Dom_MINERALOGIA  Dominio Mineralogía  Código de valores
Dom_MOD_TEXTURA   Dominio Modificador de Textura  Código de valoresDom_MOV_MASA   Dominio Movimiento de Masas  Código de valores
Dom_NIT_HOR   Dominio Nitidez Horizonte  Código de valores
Dom_NIT_MOT   Dominio Nitidez Moteados  Código de valores
Dom_NOM_HOR_MAE   Dominio Nombre Horizonte Maestro  Código de valores
Dom_ORI_POR   Dominio Orientación Poros  Código de valores
Dom_PEGAJOSIDAD   Dominio Pegajosidad  Código de valores
Dom_pH_CAMPO   Dominio pH Campo  Código de valores
Dom_PIS_TER   Dominio Piso Térmico  Código de valores
Dom_PLASTICIDAD   Dominio Plasticidad  Código de valores
Dom_PRO_EFECTIVA   Dominio Profundidad Efectiva  Código de valores
Dom_REACTIVO   Dominio Reactivo  Código de valores
Dom_REG_HUMEDAD   Dominio Régimen de Humedad  Código de valores
Dom_REG_TEMPERATURA   Dominio Régimen de Temperatura  Código de valores
Dom_RES_PENETRACION   Dominio Resistencia a la Penetración  Código de valores
Dom_SALINIDAD   Dominio Salinidad  Código de valores
Dom_SODICIDAD   Dominio Sodicidad  Código de valores
Dom_SUB_GRU_USO  Dominio Subgrupo Uso  Código de valores
Dom_TAM_CON   Dominio Tamaño Concentración  Código de valores
Dom_TAM_POR   Dominio Tamaño Poros  Código de valores
Dom_TAM_RAI   Dominio Tamaño Raíces  Código de valores
Dom_TIP_CLA_PED   Dominio Tipo Clase PED  Código de valores
Dom_TIP_ERO   Dominio Tipo Erosión  Código de valores
Dom_TIP_FRA_ROC   Dominio Tipo Fragmento Roca  Código de valores
Dom_TIP_LEVANTAMIENTO   Dominio Tipo Levantamiento  Código de valores
Dom_TIP_REL   Dominio Tipo Relieve  Código de valores
Dom_TIP_ROCAS   Dominio Tipo Rocas  Código de valores
Dom_TIXOTROPIA   Dominio Tixotropía  Código de valores
Dom_TOP_HORIZONTE   Dominio Topografía Horizonte  Código de valores
Dom_UNI_CAR   Dominio Unidad Cartográfica  Código de valores
Dom_UNI_MED   Dominio Unidad de Medida  Código de valores
Dom_USO   Dominio Uso  Código de valores
Dom_ZON_VIDA   Dominio Zona de Vida  Código de valores
  
 
Dom_ACT_CATIONICA  
Propietario  
Descripción   Grupo de valores que clasifican la actividad cationica 
Tipo de dominio   Código de valores
Tipo de campo  String  
Políticas  de unión  Valor por defecto 
Políticas  de corte   Valor por defecto 
Miembros del dominio 
Nombre   Valor  
Superactiva   1  Activa   2  
Semiactiva   3  
Subactiva   4  
Sin dato   0  
Asociación  
Clase de objeto   Subtipo Campo
Taxonomia   -   ACT_CATIONICA  
  
Dom_ACT_MACROOR  
Propietario  
Descripción  Grupo de valores que clasifican la actividad de macroorganismos 
Tipo de dominio   Código de valores
Tipo de campo  String  
Políticas  de unión  Valor por defecto 
Políticas  de corte   Valor por defecto 
Miembros del dominio 
Nombre   Valor  
No hay   1  
Poca   2  
Frecuente   3  
Mucha   4  
Asociación  
Clase de objeto   Subtipo Campo
Horizonte   -   ACT_MACRO_ORG  
  
Dom_AFL_ROCOSO  
Propietario  
Descripción  Grupo de valores que clasifican el afloramiento rocoso
Tipo de dominio   Código de valores
Tipo de campo  String  
Políticas  de unión  Valor por defecto 
Políticas  de corte   Valor por defecto 
Miembros del dominio 
Nombre   Valor  
No hay   1  
Esporadica   2  
Poca   3  
Media   4  
Abundante   5  
Muy abundante   6  
Miscelanea   7  
Rocosa   8  
Sin dato   0  
Asociación  
Clase de objeto   Subtipo Campo
Fases   -   AFL_ROC
  Dom_ALT_ROCAS  
Propietario  
Descripción  Grupo de valores que clasifican la altura de las rocas
Tipo de dominio   Código de valores
Tipo de campo  String  
Políticas  de unión  Valor por defecto 
Políticas  de corte   Valor por defecto 
Miembros del dominio 
Nombre   Valor  
Poco   P  
Medio   M  
Fuerte   F  
Asociación  
Clase de objeto   Subtipo Campo
Geologia   -   ALT_ROCAS
  
Dom_ASP_PED  
Propietario  
Descripción  Grupo de valores que clasifican el aspecto de los peds
Tipo de dominio   Código de valores
Tipo de campo  String  
Políticas  de unión  Valor por defecto 
Políticas  de corte   Valor por defecto 
Miembros del dominio 
Nombre   Valor  
Sin dato   0  
No hay   1  
Peliculas de arcilla   2  
Puentes de arcilla   3  
Recubrimientos de arena   4  
Recubrimientos de limos   5  
Recubrimientos de hierro   6  
Recubrimientos de 
aluminio   7  
Recubrimientos de 
manganeso   8  
Recubrimientos de materia 
organica   9  
Recubrimientos de sales   10  
Recubrimientos de 
carbonatos   11  
Supreficie de presion   12  
Superficie de 
deslizamiento 
(slickensides)  
13  
No identificado   14  
Peliculas y puentes de 
arcilla   15  
Recubrimientos de arena y 
limo   16  
Recubirmientos de Fe y  17  Mn  
Recubrimientos de MO y 
Mn   18  
Recubrimientos de Fe y 
MO   19  
Superficie de presion y 
deslizamiento 
(slickensides)  
20  
Asociación  
Clase de objeto   Subtipo Campo
Horizonte   -   ASP_PED
  
Dom_CAN_CON  
Propietario  
Descripción  Grupo de valores que clasifican la cantidad de concentraciones 
Tipo de dominio   Código de valores
Tipo de campo  String  
Políticas  de unión  Valor por defecto 
Políticas  de corte   Valor por defecto 
Miembros del dominio 
Nombre   Valor  
Sin dato   0  
No hay < 1   1  
Pocas 1 - 2   2  
Frecuentes 2- 20   3  
Abundantes > 20   4  
Asociación  
Clase de objeto   Subtipo Campo
Horizonte   -   CAN_CON
  
Dom_CAN_POR  
Propietario  
Descripción  Grupo de valores que clasifican la cantidad de poros
Tipo de dominio   Código de valores
Tipo de campo  String  
Políticas  de unión  Valor por defecto 
Políticas  de corte   Valor por defecto 
Miembros del dominio 
Nombre   Valor  
Sin dato   0  
Pocos o no hay   2  
Frecuentes   3  
Abundantes   4  
Muy abundantes   5  
Asociación  
Clase de objeto   Subtipo Campo
Horizonte   -   CAN_POR  
Dom_CAN_RAI  
Propietario  
Descripción  Grupo de valores que clasifican la cantidad de raices
Tipo de dominio   Código de valores
Tipo de campo  String  
Políticas  de unión  Valor por defecto 
Políticas  de corte   Valor por defecto 
Miembros del dominio 
Nombre   Valor  
Sin dato   0  
No hay   1  
Pocas   2  
Frecuentes   3  
Muchas   4  
Asociación  
Clase de objeto   Subtipo Campo
Horizonte   -   CAN_RAI
  
Dom_CAR_SUB_HOR  
Propietario  
Descripción  Grupo de valores que clasifican el horizonte subordinado
Tipo de dominio   Código de valores
Tipo de campo  String  
Políticas  de unión  Valor por defecto 
Políticas  de corte   Valor por defecto 
Miembros del dominio 
Nombre   Valor  
a   a  
b   b  
c   c  
co   co  
d   d  
di   di  
e   e  
ff   ff  
f   f  
g   g  
h   h  
i   i  
j   j  
jj   jj  
k   k  
m   m  
ma   ma  
n   n  
o   o  
p   p  
q   q  r   r  
s   s  
ss   ss  
t   t  
u   u  
v   v  
w   w  
x   x  
y   y  
z   z  
Asociación  
Clase de objeto   Subtipo Campo
Horizonte   -   NOM_SUBOR  
  
Dom_CLA_ABU_FRA_ROCA  
Propietario  
Descripción  Grupo de valores que clasifican la abundancia del fragmento roca 
Tipo de dominio   Código de valores
Tipo de campo  String  
Políticas  de unión  Valor por defecto 
Políticas  de corte   Valor por defecto 
Miembros del dominio 
Nombre   Valor  
No hay   1  
Poca   2  
Mediana   3  
Abundante   4  
Muy abundante   5  
Miscelaneo   6  
Asociación  
Clase de objeto   Subtipo Campo
Horizonte   -   CLA_ABU_FRAG_ROC_PER  
  
Dom_CLA_CAN_MOT  
Propietario  
Descripción  Grupo de valores que clasifican la cantidad de moteados
Tipo de dominio   Código de valores
Tipo de campo  String  
Políticas  de unión  Valor por defecto 
Políticas  de corte   Valor por defecto 
Miembros del dominio 
Nombre   Valor  
No hay (< 1)   N  
Pocos (1-2)   P  
Frecuentes (2-20)   F  
Muchos (> 20)   M  
Asociación  
Clase de objeto   Subtipo CampoHorizonte   -   CAN_MOT
  
Dom_CLA_CAN_PED  
Propietario  
Descripción  Grupo de valores que clasifican la cantidad de ped
Tipo de dominio   Código de valores
Tipo de campo  String  
Políticas  de unión  Valor por defecto 
Políticas  de corte   Valor por defecto 
Miembros del dominio 
Nombre   Valor  
Muy poca   2  
Poca   3  
Frecuente   4  
Sin dato   0  
No hay   1  
Mucha   5  
Asociación  
Clase de objeto   Subtipo Campo
Horizonte   -   CAN_PED
  
Dom_CLA_DRE_INT_EXT  
Propietario  
Descripción  Grupo de valores que clasifican el drenaje interno y externo 
Tipo de dominio   Código de valores
Tipo de campo  String  
Políticas  de unión  Valor por defecto 
Políticas  de corte   Valor por defecto 
Miembros del dominio 
Nombre   Valor  
Sin dato   0  
Muy lento   2  
Lento   3  
Medio   4  
Rapido   6  
Muy rapido   7  
Lento o medio   8  
Medio o rapido   9  
Rapido a muy rapido   13  
Asociación  
Clase de objeto   Subtipo Campo
Fases   -   DRE_EXT
Fases   -   DRE_INT
  
Dom_CLA_ERO  Propietario  
Descripción  Grupo de valores que clasifican la erosion
Tipo de dominio   Código de valores
Tipo de campo  String  
Políticas  de unión  Valor por defecto 
Políticas  de corte   Valor por defecto 
Miembros del dominio 
Nombre   Valor  
Erosion Hidrica Pluvial 
Fluvial   21  
Erosion Eolica   22  
Erosion Hidrica Costera 
Lacustre   25  
Erosion Glaciar   26  
Asociación  
Clase de objeto   Subtipo Campo
Fases   -   CLA_ERO
  
Dom_CLA_EST_SUELO  
Propietario  
Descripción  Grupo de valores que clasifican el estudio de suelos
Tipo de dominio   Código de valores
Tipo de campo  String  
Políticas  de unión  Valor por defecto 
Políticas  de corte   Valor por defecto 
Miembros del dominio 
Nombre   Valor  
Muy fina   1  
Fina   2  
Media   3  
Gruesa   4  
Muy gruesa   5  
Asociación  
Clase de objeto   Subtipo Campo
Horizonte   -   CLA_EST_SUELO  
  
Dom_CLA_FOR_CON  
Propietario  
Descripción  Grupo de valores que clasifican la forma de las concnetraciones 
Tipo de dominio   Código de valores
Tipo de campo  String  
Políticas  de unión  Valor por defecto 
Políticas  de corte   Valor por defecto 
Miembros del dominio 
Nombre   Valor  
Sin dato   0  
Redondeada   R  
Cilindrica   C  Laminar   L  
Irregular   I  
Dentritica   D  
Reticulada   E  
Asociación  
Clase de objeto   Subtipo Campo
Horizonte   -   FOR_COM
  
Dom_CLA_FOR_FRA_ROC  
Propietario  
Descripción  Grupo de valores que clasifican la forma del fragmento roca 
Tipo de dominio   Código de valores
Tipo de campo  String  
Políticas  de unión  Valor por defecto 
Políticas  de corte   Valor por defecto 
Miembros del dominio 
Nombre   Valor  
Angular   A  
Irregular   I  
PLana   P  
Subredondeada / 
Redondeada   R  
Asociación  
Clase de objeto   Subtipo Campo
Horizonte   -   FOR_FRA_ROC  
  
Dom_CLA_GRA_ALT_FRA_ROC  
Propietario  
Descripción  Grupo de valores que clasifican el grado de alteración del fragmento roca 
Tipo de dominio   Código de valores
Tipo de campo  String  
Políticas  de unión  Valor por defecto 
Políticas  de corte   Valor por defecto 
Miembros del dominio 
Nombre   Valor  
Sin dato   0  
Sin o con poca alteracion   S  
Mediana alteracion   M  
Fuerte alteracion   F  
Asociación  
Clase de objeto   Subtipo Campo
Horizonte   -   GRA_ALT_FRA_ROC  
  
Dom_CLA_GRI_PER  Propietario  
Descripción  Grupo de valores que clasifican las grietas permanentes
Tipo de dominio   Código de valores
Tipo de campo  String  
Políticas  de unión  Valor por defecto 
Políticas  de corte   Valor por defecto 
Miembros del dominio 
Nombre   Valor  
Sin dato   0  
Agrietada   1  
No usada   2  
Asociación  
Clase de objeto   Subtipo Campo
Taxonomia   -   GRI_PER
  
Dom_CLA_MIN_HYS  
Propietario  
Descripción  Grupo de valores que clasifican los Hystosoles
Tipo de dominio   Código de valores
Tipo de campo  String  
Políticas  de unión  Valor por defecto 
Políticas  de corte   Valor por defecto 
Miembros del dominio 
Nombre   Valor  
Sin dato   0  
Ferrihumica   1  
No usada   5  
Coprogena   2  
Diatomacea   3  
Margosa   4  
Asociación  
Clase de objeto   Subtipo Campo
Taxonomia   -   CLA_MIN_HYS  
  
Dom_CLA_NAT_FRA_ROCA  
Propietario  
Descripción  Grupo de valores que clasifican la naturaleza del fragmento roca 
Tipo de dominio   Código de valores
Tipo de campo  String  
Políticas  de unión  Valor por defecto 
Políticas  de corte   Valor por defecto 
Miembros del dominio 
Nombre   Valor  
No identificada   N  
Ignea   I  
Metamorfica   M  
Sedimentario   S  
Sin dato   0  Asociación  
Clase de objeto   Subtipo Campo
Horizonte   -   CLA_NAT_FRA_ROCA  
  
Dom_CLA_NO_SUELO  
Propietario  
Descripción  Grupo de valores que clasifican los no suelos
Tipo de dominio   Código de valores
Tipo de campo  String  
Políticas  de unión  Valor por defecto 
Políticas  de corte   Valor por defecto 
Miembros del dominio 
Nombre   Valor  
Tierra malas   6  
Playas costeras arenosas   7  
Tierras pedregosas costeras  8  
Tierras de deflaccion   9  
Tierras de cenizas sueltas   10  
Vaciaderos   11  
Tierras de dunas   12  
Glaciares   13  
Tierras yesiferas   14  
Coladas de lava   15  
Tierras de desechos 
petroliferos   16  
Playas de desierto   17  
Canteras/ladrilleras   18  
Depositos de cauce   19  
Afloramiento rocoso   20  
Tierras de ripio   21  
Saladeras   22  
Tierras de escorias   23  
Tierras de carcavas   24  
Cuerpos de agua   25  
Nieves permanentes   26  
Fosos   27  
Tierras de relave   28  
Peladeros o clavas   29  
Tierras urbanas   30  
Depositos de desecho agro-
industriales   31  
Asociación  
Clase de objeto   Subtipo Campo
Suelo   -   NO_SUELO
  
Dom_CLA_OBS_CAM  
Propietario  
Descripción  Grupo de valores que clasifican las observaciones en campo Tipo de dominio   Código de valores
Tipo de campo  String  
Políticas  de unión  Valor por defecto 
Políticas  de corte   Valor por defecto 
Miembros del dominio 
Nombre   Valor  
Calicata   1  
Cajuela   2  
Barreno   3  
Asociación  
Clase de objeto   Subtipo Campo
Estudio   -   TIP_DESCRIPCION  
  
Dom_CLA_PERMEABILIDAD  
Propietario  
Descripción  Grupo de valores que clasifican la permeabilidad
Tipo de dominio   Código de valores
Tipo de campo  String  
Políticas  de unión  Valor por defecto 
Políticas  de corte   Valor por defecto 
Miembros del dominio 
Nombre   Valor  
Muy lenta   1  
Lenta   2  
Moderadamente lenta   3  
Moderada   4  
Muy rapida   7  
Sin dato   0  
Rapida   6  
Moderadamente rapida   5  
Asociación  
Clase de objeto   Subtipo Campo
Pro_Fisicas   -   CLA_PERMEABILIDAD  
  
Dom_CLA_pH  
Propietario  
Descripción  Grupo de valores que clasifican el pH
Tipo de dominio   Código de valores
Tipo de campo  String  
Políticas  de unión  Valor por defecto 
Políticas  de corte   Valor por defecto 
Miembros del dominio 
Nombre   Valor  
Ultra acido   1  
Extremadamente acido   2  
Muy fuertemente acido   3  
Fuertemente acido   4  
Moderadamente acido   5  Ligeramente acido   6  
Neutro   7  
Ligeramente alcalino   8  
Moderadamente alcalino   9  
Fuertemente alcalino   10  
Muy fuertemente alcalino  11  
Asociación  
Clase de objeto   Subtipo Campo
Horizonte   -   CLASE_pH
  
Dom_CLA_PRO_HUM  
Propietario  
Descripción  Grupo de valores que clasifican el provincial de humedad
Tipo de dominio   Código de valores
Tipo de campo  String  
Políticas  de unión  Valor por defecto 
Políticas  de corte   Valor por defecto 
Miembros del dominio 
Nombre   Valor  
Arida   1  
Muy Seca (semiarida)   2  
Seca (subhumeda)   3  
Humeda   4  
Muy humeda (perhumeda)   5  
Superhumeda   6  
Sin dato   0  
Asociación  
Clase de objeto   Subtipo Campo
Clima   -   PROV_HUM
  
Dom_CLA_PRO_NIV_FRE  
Propietario  
Descripción  Grupo de valores que clasifican la profundiad del nivel freatico 
Tipo de dominio   Código de valores
Tipo de campo  String  
Políticas  de unión  Valor por defecto 
Políticas  de corte   Valor por defecto 
Miembros del dominio 
Nombre   Valor  
Muy superficial   1  
Superficial   2  
Moderadamente profundo  3  
Profundo   4  
Muy profundo   7  
Sin dato   0  
No observado   6  
Asociación  
Clase de objeto   Subtipo CampoFases   -   PROF_NIV_FREA  
  
Dom_CLA_PRO_SUE  
Propietario  
Descripción  Grupo de valores que clasifican la profundidad del suelo
Tipo de dominio   Código de valores
Tipo de campo  String  
Políticas  de unión  Valor por defecto 
Políticas  de corte   Valor por defecto 
Miembros del dominio 
Nombre   Valor  
Sin dato   0  
Poco profunda (< 100 cm)  1  
Poco profunda (< 50 cm)   2  
Asociación  
Clase de objeto   Subtipo Campo
Taxonomia   -   PRO_SUELO
  
Dom_CLA_REA_CAL  
Propietario  
Descripción  Grupo de valores que clasifican la reacción calcarea
Tipo de dominio   Código de valores
Tipo de campo  String  
Políticas  de unión  Valor por defecto 
Políticas  de corte   Valor por defecto 
Miembros del dominio 
Nombre   Valor  
Desconocido   1  
No usado   2  
Acida   3  
Allica   5  
Calcarea   7  
Disica   9  
Euica   11  
No acida   14  
No calcarea   16  
Asociación  
Clase de objeto   Subtipo Campo
Taxonomia   -   REA_CAL
  
Dom_CLA_RES_RUP  
Propietario  
Descripción  Grupo de valores que clasifican la resistencia a la ruptura
Tipo de dominio   Código de valoresTipo de campo  String  
Políticas  de unión  Valor por defecto 
Políticas  de corte   Valor por defecto 
Miembros del dominio 
Nombre   Valor  
Sin dato   0  
Ortstein   1  
No usada   2  
Asociación  
Clase de objeto   Subtipo Campo
Taxonomia   -   RES_RUP
  
Dom_CLA_REVESTIMIENTO  
Propietario  
Descripción  Grupo de valores que clasifican el revestimiento
Tipo de dominio   Código de valores
Tipo de campo  String  
Políticas  de unión  Valor por defecto 
Políticas  de corte   Valor por defecto 
Miembros del dominio 
Nombre   Valor  
Sin dato   0  
Revestida   1  
No Revestida   2  
Asociación  
Clase de objeto   Subtipo Campo
Taxonomia   -   CLA_REV
  
Dom_CLA_TAM_MOT  
Propietario  
Descripción  Grupo de valores que clasifican el tamaño de los moteados 
Tipo de dominio   Código de valores
Tipo de campo  String  
Políticas  de unión  Valor por defecto 
Políticas  de corte   Valor por defecto 
Miembros del dominio 
Nombre   Valor  
No indicado   0  
Muy pequeños   1  
Pequeños   2  
Medianos   3  
Grandes   4  
Asociación  
Clase de objeto   Subtipo Campo
Horizonte   -   TAM_MOT
  Dom_CLA_TEC  
Propietario  
Descripción  Grupo de valores que clasifican la técnica de laboratorio
Tipo de dominio   Código de valores
Tipo de campo  String  
Políticas  de unión  Valor por defecto 
Políticas  de corte   Valor por defecto 
Miembros del dominio 
Nombre   Valor  
ATD   1  
Rayos X   2  
ATG   3  
IR (Infrarojo)   4  
Potenciometrico   5  
Acetato amonio 1N pH 7   6  
Walkley Black   7  
Bray I   8  
Bray II   9  
Picnometro   10  
Estufa 105 ºC   11  
Cilindro   12  
Hidrometro o boyoucos   13  
Pipeta   14  
Penetrografo   15  
Torvane   16  
Cilindros cocnetricos   17  
Plato de presion   18  
Mesa de tension   19  
Permeametro de aire   20  
Claculado   21  
Yoder   22  
Tamizado en seco   23  
Conductimetro de cabezas 
constante   24  
Organoleptico   25  
Oslen   26  
Colorimetrico   27  
Desplazamiento KCI N   28  
Ortega (1987)   29  
Asociación  
Clase de objeto   Subtipo Campo
Mineralogia   -   MET_ALTERADOS  
Mineralogia   -   MET_AMORFOS  
Mineralogia   -   MET_ARCILLAS  
Mineralogia   -   MET_BIOTITO  
Mineralogia   -   MET_CAOLINITITA  
Mineralogia   -   MET_CIRCON  
Mineralogia   -   MET_CLORITA  
Mineralogia   -   MET_CUARZO  
Mineralogia   -   MET_CUARZO_A  
Mineralogia   -   MET_FELDEPASTOS  
Mineralogia   -   MET_FITOLITOS  
Mineralogia   -   MET_GIBSITA  
Mineralogia   -   MET_GOETHITA  
Mineralogia   -   MET_HEMATITA  
Mineralogia   -   MET_INTEGRADOS  
Mineralogia   -   MET_INTERESTRATIFICADOS  
Mineralogia   -   MET_INTERESTRATIFICADOS_A
Mineralogia   -   MET_LEPIDOCROCITA  Mineralogia   -   MET_MICAS_ILLITAS  
Mineralogia   -   MET_MONTMORILLONITA  
Mineralogia   -   MET_MUSCOVITA  
Mineralogia   -   MET_OPACOS  
Mineralogia   -   MET_PIROFILITA  
Mineralogia   -   MET_PIROXENO  
Mineralogia   -   MET_TURMALITA  
Mineralogia   -   MET_VERMICULITA  
Pro_Fisicas   -   MET_COND_HID_NO_SAT  
Pro_Fisicas   -   MET_COND_HID_SAT  
Pro_Fisicas   -   MET_DEN_APA  
Pro_Fisicas   -   MET_DEN_PAR  
Pro_Fisicas   -   MET_DIST_AGRE_SEC  
Pro_Fisicas   -   MET_EST_EST  
Pro_Fisicas   -   MET_HUM_GRA  
Pro_Fisicas   -   MET_HUM_VOL  
Pro_Fisicas   -   MET_INFILTRACION  
Pro_Fisicas   -   MET_MACRO_POR  
Pro_Fisicas   -   MET_PER_AIRE  
Pro_Fisicas   -   MET_POR_TOT  
Pro_Fisicas   -   MET_RES_TAN_COR  
Pro_Fisicas   -   MET_SEL_SUP  
Pro_Fisicas   -   MET_SORTIVIDAD  
Pro_Fisicas   -   MET_SUS_COMP  
Pro_Quimicas   -   MET_AL
Pro_Quimicas   -   MET_AZU
Pro_Quimicas   -   MET_BOR
Pro_Quimicas   -   MET_CAL
Pro_Quimicas   -   MET_CAP_INT_CAT  
Pro_Quimicas   -   MET_CAP_INT_EFEC  
Pro_Quimicas   -   MET_CARORG  
Pro_Quimicas   -   MET_COBRE
Pro_Quimicas   -   MET_FOS
Pro_Quimicas   -   MET_HIE
Pro_Quimicas   -   MET_MAG
Pro_Quimicas   -   MET_MAN
Pro_Quimicas   -   MET_NIT
Pro_Quimicas   -   MET_POT
Pro_Quimicas   -   MET_SOD
Pro_Quimicas   -   MET_ZIN
  
Dom_CLI_AMBIENTE  
Propietario  
Descripción  Grupo de valores que clasifican el clima ambiente
Tipo de dominio   Código de valores
Tipo de campo  String  
Políticas  de unión  Valor por defecto 
Políticas  de corte   Valor por defecto 
Miembros del dominio 
Nombre   Valor  
Calido arido   c-A  
Calido semiarido   c-SA  
Calido muy seco   c-MS  
Calido seco   c-S  
Calido humedo   c-H  
Calido muy humedo   c-MH  
Calido pluvial   c-P  
Medio muy seco   m-MS  
Medio seco   m-S  
Medio humedo   m-H  
Medio muy humedo   m-MH  
Medio pluvial   m-P  Frio muy seco   f-MS  
Frio seco   f-S  
Frio humedo   f-H  
Frio muy humedo   f-MH  
Frio pluvial   f-P  
Muy frio seco   mf-S  
Muy frio humedo   mf-H  
Muy frio muy humedo   mf-MH  
Muy frio pluvial   mf-P  
Estremadamente frio 
huemdo y muy humedo   ef-H  
Extremadamante frio 
pluvial   ef-P  
Subnival muy humedo   s-MH  
Subnival pluvial   s-P  
Nival   N  
Asociación  
Clase de objeto   Subtipo Campo
Clima   -   CLI_AMBIENTE  
  
Dom_CLI_KOEPPEN  
Propietario  
Descripción  Grupo de valores que clasifican el clima según Koeppen
Tipo de dominio   Código de valores
Tipo de campo  String  
Políticas  de unión  Valor por defecto 
Políticas  de corte   Valor por defecto 
Miembros del dominio 
Nombre   Valor  
No registrado   00  
Tropical lluvioso de selva  Afi  
Tropical lluvioso de sabana  Awi  
Tropical lluvioso de 
bosque   Ami  
Seco estepario   Bsh  
Seco desertico   Bwh  
Templado humedo de 
invierno seco   Cwb  
Templado humedo de 
verano seco   Csb  
Templado humedo de con 
lluvias de moderada 
intensidad  
Cfb  
Frio de alta montaña   EB  
Otros   11  
Asociación  
Clase de objeto   Subtipo Campo
Clima   -   CLI_KOEPPEN  
  Dom_COM_CON  
Propietario  
Descripción  Grupo de valores que clasifican la continuidad de las concentraciones 
Tipo de dominio   Código de valores
Tipo de campo  String  
Políticas  de unión  Valor por defecto 
Políticas  de corte   Valor por defecto 
Miembros del dominio 
Nombre   Valor  
Aluminio   L  
Arcilla   A  
Carbonato   C  
Hierro   H  
Manganeso   M  
Sal   N  
Silice   S  
Sio   Y  
Asociación  
Clase de objeto   Subtipo Campo
Horizonte   -   COM_CON
  
Dom_COM_MAT_ORGANICO  
Propietario  
Descripción  Grupo de valores que clasifican el contenido del material organico 
Tipo de dominio   Código de valores
Tipo de campo  String  
Políticas  de unión  Valor por defecto 
Políticas  de corte   Valor por defecto 
Miembros del dominio 
Nombre   Valor  
No identificada   0  
Fibra   1  
Hierba   2  
Leños   3  
Materiales Ferrihumicos   5  
Materiales humiluvicos   6  
Materiales sulfidicos   7  
Musgos   8  
Tierra coprogena   9  
Tierra diatomacea   10  
Otros   11  
Asociación  
Clase de objeto   Subtipo Campo
Horizonte   -   COM_MAT_ORGANICO  
  
Dom_CON  
Propietario  Descripción  Grupo de valores que clasifican las concnetraciones
Tipo de dominio   Código de valores
Tipo de campo  String  
Políticas  de unión  Valor por defecto 
Políticas  de corte   Valor por defecto 
Miembros del dominio 
Nombre   Valor  
Sin dato   0  
Nodulos   N  
Concreciones   C  
Cristales   V  
Polvo   S  
Pintita   P  
Miscelios   M  
Bioproductos   B  
No identificadas   9  
Asociación  
Clase de objeto   Subtipo Campo
Horizonte   -   CLA_CON
  
Dom_CON_HIDRAULICA  
Propietario  
Descripción  Grupo de valores que clasifican la candicion hidraulica
Tipo de dominio   Código de valores
Tipo de campo  String  
Políticas  de unión  Valor por defecto 
Políticas  de corte   Valor por defecto 
Miembros del dominio 
Nombre   Valor  
Muy lenta   1  
Lenta   2  
Moderadamente lenta   3  
Moderada   4  
Moderadamente rapida   5  
Rapida   6  
Muy rapida   7  
Asociación  
Clase de objeto   Subtipo Campo
Pro_Fisicas   -   CON_HIDRAULICA  
  
Dom_CON_HUMEDO  
Propietario  
Descripción  Grupo de valores que clasifican la candicion en humedo
Tipo de dominio   Código de valores
Tipo de campo  String  
Políticas  de unión  Valor por defecto 
Políticas  de corte   Valor por defecto 
Miembros del dominio Nombre   Valor  
Suelta   S  
Muy friable   B  
Friable   F  
Firme   D  
Muy firme   U  
Extremadamente firme   E  
Sin dato   0  
Asociación  
Clase de objeto   Subtipo Campo
Horizonte   -   CON_HUMEDO1  
  
Dom_CON_MOT  
Propietario  
Descripción  Grupo de valores que clasifican la cantinuidad de los moteados 
Tipo de dominio   Código de valores
Tipo de campo  String  
Políticas  de unión  Valor por defecto 
Políticas  de corte   Valor por defecto 
Miembros del dominio 
Nombre   Valor  
Tenues   T  
Claros   C  
Prominentes   P  
Sin dato   0  
No identificado   9  
Asociación  
Clase de objeto   Subtipo Campo
Horizonte   -   CON_MOT
  
Dom_CON_POR  
Propietario  
Descripción  Grupo de valores que clasifican la coantinuidad de los poros 
Tipo de dominio   Código de valores
Tipo de campo  String  
Políticas  de unión  Valor por defecto 
Políticas  de corte   Valor por defecto 
Miembros del dominio 
Nombre   Valor  
Sin dato   0  
Continuos   1  
Discontinuos   2  
No determinada   9  
Asociación  
Clase de objeto   Subtipo Campo
Horizonte   -   CON_POR
  Dom_CON_ROCAS  
Propietario  
Descripción  Grupo de valores que clasifican la candicion de las rocas
Tipo de dominio   Código de valores
Tipo de campo  String  
Políticas  de unión  Valor por defecto 
Políticas  de corte   Valor por defecto 
Miembros del dominio 
Nombre   Valor  
Dura   D  
Semidura   S  
Blanda   B  
Asociación  
Clase de objeto   Subtipo Campo
Geologia   -   CON_ROCAS
  
Dom_CON_SECO  
Propietario  
Descripción  Grupo de valores que clasifican la condición en seco
Tipo de dominio   Código de valores
Tipo de campo  String  
Políticas  de unión  Valor por defecto 
Políticas  de corte   Valor por defecto 
Miembros del dominio 
Nombre   Valor  
Suelta   S  
Blanda   B  
Ligeramente dura   L  
Dura   D  
Moderadamente dura   M  
Muy dura   U  
Estremadamente dura   E  
Sin dato   0  
Asociación  
Clase de objeto   Subtipo Campo
Horizonte   -   CON_SECO1
  
Dom_DIS_RAI  
Propietario  
Descripción  Grupo de valores que clasifican la distribución de las raices 
Tipo de dominio   Código de valores
Tipo de campo  String  
Políticas  de unión  Valor por defecto 
Políticas  de corte   Valor por defecto 
Miembros del dominio 
Nombre   Valor  
Sin dato   0  Normal   N  
Anormal   A  
Asociación  
Clase de objeto   Subtipo Campo
Horizonte   -   DIS_RAI
  
Dom_DRE_NATURAL  
Propietario  
Descripción  Grupo de valores que clasifican el drenaje natural
Tipo de dominio   Código de valores
Tipo de campo  String  
Políticas  de unión  Valor por defecto 
Políticas  de corte   Valor por defecto 
Miembros del dominio 
Nombre   Valor  
Muy pobre   09  
Pobre   10  
Imperfecto   11  
Moderado   12  
Bueno (bien)   13  
Moderadamente excesivo  14  
Excesivo   15  
No identificado   99  
Sin dato   00  
Asociación  
Clase de objeto   Subtipo Campo
Fases   -   DRE_NAT
  
Dom_DUR_INUNDACION  
Propietario  
Descripción  Grupo de valores que clasifican la duración de las inundaciones 
Tipo de dominio   Código de valores
Tipo de campo  String  
Políticas  de unión  Valor por defecto 
Políticas  de corte   Valor por defecto 
Miembros del dominio 
Nombre   Valor  
Extremadamente corta   1  
Muy corta   2  
Corta   3  
Larga   4  
Muy larga   5  
Extremadamente larga   6  
Sin dato   0  
Asociación  
Clase de objeto   Subtipo Campo
Fases   -   DUR_INU  
Dom_EST_RAI  
Propietario  
Descripción  Grupo de valores que clasifican el estado de las raices
Tipo de dominio   Código de valores
Tipo de campo  String  
Políticas  de unión  Valor por defecto 
Políticas  de corte   Valor por defecto 
Miembros del dominio 
Nombre   Valor  
Sin dato   0  
Vivas   V  
Muertas   M  
Vivas y Muertas   VM  
Asociación  
Clase de objeto   Subtipo Campo
Horizonte   -   EST_RAI
  
Dom_EST_SUELO  
Propietario  
Descripción  Grupo de valores que clasifican la estructura del suelos
Tipo de dominio   Código de valores
Tipo de campo  String  
Políticas  de unión  Valor por defecto 
Políticas  de corte   Valor por defecto 
Miembros del dominio 
Nombre   Valor  
Bloques angulares   BA  
Bloques subangulares   BS  
Granular   GR  
Migajones   MI  
Prismas   PR  
Prismas que rompe en 
bloques angualres   PA  
Prismas que rompe en 
bloques subangualres   PS  
Columnas   CO  
Columnas que rompe en 
bloques angualres   CA  
Columnas que rompe en 
bloques subangualres   CS  
Laminas   LA  
Masivo (sin estructura)   SM  
Grano suelto (sin 
estructura)   SG  
Asociación  
Clase de objeto   Subtipo Campo
Horizonte   -   EST_SUELO  
Dom_FAM_TEXTURAL  
Propietario  
Descripción  Grupo de valores que clasifican la familia textural
Tipo de dominio   Código de valores
Tipo de campo  String  
Políticas  de unión  Valor por defecto 
Políticas  de corte   Valor por defecto 
Miembros del dominio 
Nombre   Valor  
Arenosa   1  
Arenosa franca   2  
Franco arenosa   3  
Franca   4  
Franco limosa   5  
Limosa   6  
Franco arcillo arenosa   7  
Franco arcillosa   8  
Franco arcillo limosa   9  
Arcillo arenosa   10  
Arcillo limosa   11  
Arcillosa   12  
Asociación  
Clase de objeto   Subtipo Campo
Taxonomia   -   FAM_TEX
  
Dom_FOR_CIMAS  
Propietario  
Descripción  Grupo de valores que clasifican la forma de las cimas
Tipo de dominio   Código de valores
Tipo de campo  String  
Políticas  de unión  Valor por defecto 
Políticas  de corte   Valor por defecto 
Miembros del dominio 
Nombre   Valor  
Agudas   1  
Dentadas   2  
Planas   3  
Redondas   4  
Asociación  
Clase de objeto   Subtipo Campo
Geomorfologia   -   FOR_CIMAS
  
Dom_FOR_MOT  
Propietario  Descripción  Grupo de valores que clasifican la forma de los moteados
Tipo de dominio   Código de valores
Tipo de campo  String  
Políticas  de unión  Valor por defecto 
Políticas  de corte   Valor por defecto 
Miembros del dominio 
Nombre   Valor  
Rayas   R  
Bandas   B  
Lenguas   L  
Tubos   T  
Sin dato   0  
Manchas   M  
No identificado   9  
Asociación  
Clase de objeto   Subtipo Campo
Horizonte   -   FOR_MOT
  
Dom_FOR_PENDIENTE  
Propietario  
Descripción  Grupo de valores que clasifican la forma de las pendientes 
Tipo de dominio   Código de valores
Tipo de campo  String  
Políticas  de unión  Valor por defecto 
Políticas  de corte   Valor por defecto 
Miembros del dominio 
Nombre   Valor  
Recta   1  
Convexa   2  
Concava   3  
Compleja   4  
Irregular   5  
Sin dato   0  
Asociación  
Clase de objeto   Subtipo Campo
Geomorfologia   -   FOR_PENDIENTE  
  
Dom_FOR_POR  
Propietario  
Descripción  Grupo de valores que clasifican la forma de los poros
Tipo de dominio   Código de valores
Tipo de campo  String  
Políticas  de unión  Valor por defecto 
Políticas  de corte   Valor por defecto 
Miembros del dominio 
Nombre   Valor  
Vesiculares   V  
Tubulares   T  Irregulares   I  
Dentriticos tabulares   D  
Intersticiales   H  
Asociación  
Clase de objeto   Subtipo Campo
Horizonte   -   FOR_POR
  
Dom_FRA_ROC_PERFIL  
Propietario  
Descripción  Grupo de valores que clasifican el fragmento roca en le perfil 
Tipo de dominio   Código de valores
Tipo de campo  String  
Políticas  de unión  Valor por defecto 
Políticas  de corte   Valor por defecto 
Miembros del dominio 
Nombre   Valor  
No hay   1  
Pocos   2  
Frecuentes   3  
Abundnates   4  
Extremadamente 
abundnates   5  
Fragmentoso   6  
Sin dato   0  
Asociación  
Clase de objeto   Subtipo Campo
Horizonte   -   FRA_ROC_PERFIL  
  
Dom_FRA_ROC_SUPERFICIE  
Propietario  
Descripción  Grupo de valores que clasifican el fragmento roca en la superficie 
Tipo de dominio   Código de valores
Tipo de campo  String  
Políticas  de unión  Valor por defecto 
Políticas  de corte   Valor por defecto 
Miembros del dominio 
Nombre   Valor  
Gravilla fina a media   G  
Gravilla gruesa   J  
Cascajo   C  
Piedra   P  
Pedregon   R  
Laja pequeña   L  
Laja grande   B  
Asociación  
Clase de objeto   Subtipo Campo
Fases   -   PED_SUP  
Dom_FRE_INUNDACION  
Propietario  
Descripción  Grupo de valores que clasifican la frecuencia de las inundaciones 
Tipo de dominio   Código de valores
Tipo de campo  String  
Políticas  de unión  Valor por defecto 
Políticas  de corte   Valor por defecto 
Miembros del dominio 
Nombre   Valor  
No identificada   G  
No hay   N  
Rara   R  
Ocasional   O  
Frecuente   F  
Muy frecuente   M  
Asociación  
Clase de objeto   Subtipo Campo
Fases   -   FRE_INU
  
Dom_FRE_MOV_MASA  
Propietario  
Descripción  Grupo de valores que clasifican la frecuencia del movimiento de masas 
Tipo de dominio   Código de valores
Tipo de campo  String  
Políticas  de unión  Valor por defecto 
Políticas  de corte   Valor por defecto 
Miembros del dominio 
Nombre   Valor  
Muy poca (<5% del area)   5  
Poca (5 - 25% del area)   6  
Frecuente (25 - 50% del 
area)   7  
Abundante(50 - 75% del 
area)   8  
Muy abundante (>75% del 
area)   9  
Sin dato   0  
Asociación  
Clase de objeto   Subtipo Campo
Fases   -   FRE_MOV_MASA  
  
Dom_GRA_DISECCION  
Propietario  
Descripción  Grupo de valores que clasifican el grado de diseccionTipo de dominio   Código de valores
Tipo de campo  String  
Políticas  de unión  Valor por defecto 
Políticas  de corte   Valor por defecto 
Miembros del dominio 
Nombre   Valor  
No disectado   1  
Ligeramente disectado   2  
Moderadamente disectado  3  
Fuertemente disectado   4  
Sin dato   0  
Asociación  
Clase de objeto   Subtipo Campo
Geomorfologia   -   GRA_DISECCION  
  
Dom_GRA_EROSION  
Propietario  
Descripción  Grupo de valores que clasifican el grado de erosion
Tipo de dominio   Código de valores
Tipo de campo  String  
Políticas  de unión  Valor por defecto 
Políticas  de corte   Valor por defecto 
Miembros del dominio 
Nombre   Valor  
Ligero   1  
Moderado   2  
Severo   3  
Muy severo   4  
No hay   0  
Asociación  
Clase de objeto   Subtipo Campo
Fases   -   GRA_EROSION  
  
Dom_GRA_ESTRUCTURA  
Propietario  
Descripción  Grupo de valores que clasifican el grado de estructura
Tipo de dominio   Código de valores
Tipo de campo  String  
Políticas  de unión  Valor por defecto 
Políticas  de corte   Valor por defecto 
Miembros del dominio 
Nombre   Valor  
Muy debil   MD  
Debil   D  
Moderada   M  
Fuerte   F  
Muy fuerte   MF  
Sin dato   0  Asociación  
Clase de objeto   Subtipo Campo
Horizonte   -   GRA_ESTRUCTURA  
  
Dom_GRA_PENDIENTE  
Propietario  
Descripción  Grupo de valores que clasifican el grado de pendiente
Tipo de dominio   Código de valores
Tipo de campo  String  
Políticas  de unión  Valor por defecto 
Políticas  de corte   Valor por defecto 
Miembros del dominio 
Nombre   Valor  
p   p  
a   a  
b   b  
c   c  
d   d  
e   e  
f   f  
g   g  
Asociación  
Clase de objeto   Subtipo Campo
Fases   -   GRA_PENDIENTE  
Geomorfologia   -   GRA_PENDIENTE  
  
Dom_GRA_REA  
Propietario  
Descripción  Grupo de valores que clasifican el grado de reaccion
Tipo de dominio   Código de valores
Tipo de campo  String  
Políticas  de unión  Valor por defecto 
Políticas  de corte   Valor por defecto 
Miembros del dominio 
Nombre   Valor  
No hay   0  
Ligera   1  
Fuerte   3  
Violenta   4  
Asociación  
Clase de objeto   Subtipo Campo
Horizonte   -   GRA_REA
  
Dom_GRU_TEXTURAL  Propietario  
Descripción  Grupo de valores que clasifican el grupo textural
Tipo de dominio   Código de valores
Tipo de campo  String  
Políticas  de unión  Valor por defecto 
Políticas  de corte   Valor por defecto 
Miembros del dominio 
Nombre   Valor  
Textura gruesa   4  
Textura moderadamente 
gruesas   5  
Textura medias   6  
Textura moderadamente 
finas   7  
Textura fina   8  
Textura muy finas   9  
Asociación  
Clase de objeto   Subtipo Campo
Taxonomia   -   GRU_TEX
  
Dom_HOR_DIA_SUBSUPERFICIAL  
Propietario  
Descripción  Grupo de valores que clasifican el horizonte diagnostico subsuperficial 
Tipo de dominio   Código de valores
Tipo de campo  String  
Políticas  de unión  Valor por defecto 
Políticas  de corte   Valor por defecto 
Miembros del dominio 
Nombre   Valor  
No hay   1  
Albico   2  
Agrico   3  
Agrilico   4  
Calcico   5  
Cambico   6  
Duripan   7  
Espodico   8  
Fragipan   9  
Glosico   10  
Gypsico   11  
Kandico   12  
Natrico   13  
Ortstein   14  
Oxico   15  
Petrocalcico   16  
Petrogysico   17  
Placico   18  
Salico   19  
Sombrico   20  
No identificado   22  
Sin dato   0  
Asociación  Clase de objeto   Subtipo Campo
Taxonomia   -   HOR_DIA_SUBSUPERFICIAL  
  
Dom_HOR_DIA_SUPERFICIAL  
Propietario  
Descripción  Grupo de valores que clasifican el horizonte diagnostico superficial 
Tipo de dominio   Código de valores
Tipo de campo  String  
Políticas  de unión  Valor por defecto 
Políticas  de corte   Valor por defecto 
Miembros del dominio 
Nombre   Valor  
No hay   1  
Antropico   2  
Folistico   3  
Histico   4  
Melanico   5  
Molico   6  
Ocrico   7  
Umbrico   8  
Plaggen   9  
No identificado   10  
Sin dato   0  
Asociación  
Clase de objeto   Subtipo Campo
Taxonomia   -   HOR_DIA_SUPERFICIAL  
  
Dom_INFILTRACION  
Propietario  
Descripción  Grupo de valores que clasifican la infiltracion
Tipo de dominio   Código de valores
Tipo de campo  String  
Políticas  de unión  Valor por defecto 
Políticas  de corte   Valor por defecto 
Miembros del dominio 
Nombre   Valor  
Muy lenta   1  
Lenta   2  
Moderadamente lenta   3  
Moderada   4  
Moderadamente rapida   5  
Rapida   6  
Muy rapida   7  
Sin dato   0  
Asociación  
Clase de objeto   Subtipo Campo
Pro_Fisicas   -   VEL_INFILTRACION    
Dom_LIM_PROFUNDIDAD  
Propietario  
Descripción  Grupo de valores que clasifican la limitante de profundiad
Tipo de dominio   Código de valores
Tipo de campo  String  
Políticas  de unión  Valor por defecto 
Políticas  de corte   Valor por defecto 
Miembros del dominio 
Nombre   Valor  
Sin limitaciones   00  
Cambio textural abrupto   02  
Capa calcica   04  
Capa salina (>16 dS/m)   06  
Coraza de hierro   08  
Contacto litico (aplica a 
rocas duras)   10  
Contacto paralitico (aplica 
a rocas blandas, continuas 
y coherentes)  
14  
Fragmento de roca (> 16% 
por volumen)   16  
Nivle freatico   17  
Horizonte petroclacico   20  
Horizonte petrogipsico   21  
Horizonte natrico   22  
Horizonte placico continuo 23  
Orstein continuo   24  
Material compacto   30  
Saturacion de sodio (> 
15%)   36  
Toxicidad mineral   39  
Capa cementada   40  
Otros   42  
Pedregosidad 
subsuperficial   90  
Fragmentos rocosos 
subsuperficial   91  
Capa de gravilla   92  
Linea de piedra   93  
Cantos rodados   94  
Asociación  
Clase de objeto   Subtipo Campo
Fases   -   LIM_PROF
  
Dom_LOC_ASP_PED  
Propietario  
Descripción  Grupo de valores que clasifican la localización de los ped
Tipo de dominio   Código de valoresTipo de campo  String  
Políticas  de unión  Valor por defecto 
Políticas  de corte   Valor por defecto 
Miembros del dominio 
Nombre   Valor  
Sin dato   0  
Caras horizontales   1  
Caras verticales   2  
Ambas caras   4  
Canales y poros   5  
Todo el horizonte   6  
Ped y sobre rocas   7  
Sobre arenas y gravillas  8  
Puentes entre granos de 
arena   9  
Nodulos   10  
Concreciones   11  
Generalizados   12  
Asociación  
Clase de objeto   Subtipo Campo
Horizonte   -   LOC_ASP_PED  
  
Dom_LOC_POR  
Propietario  
Descripción  Grupo de valores que clasifican la localización de los poros 
Tipo de dominio   Código de valores
Tipo de campo  String  
Políticas  de unión  Valor por defecto 
Políticas  de corte   Valor por defecto 
Miembros del dominio 
Nombre   Valor  
Sin dato   0  
No determinada   9  
Exped   E  
Imped   I  
Asociación  
Clase de objeto   Subtipo Campo
Horizonte   -   LOC_POR
  
Dom_LOC_RAI  
Propietario  
Descripción  Grupo de valores que clasifican la localización de las raices 
Tipo de dominio   Código de valores
Tipo de campo  String  
Políticas  de unión  Valor por defecto 
Políticas  de corte   Valor por defecto 
Miembros del dominio 
Nombre   Valor  Sin dato   0  
En las grietas   1  
Entre los peds(imped)   3  
Fuera de los peds(exped)   4  
Recubriendo rocas o 
gravilla   2  
En horizontes sobre capas 
limitantes   5  
Asociación  
Clase de objeto   Subtipo Campo
Horizonte   -   LOC_RAI
  
Dom_LON_PENDIENTE  
Propietario  
Descripción  Grupo de valores que clasifican la longitud de la pendiente 
Tipo de dominio   Código de valores
Tipo de campo  String  
Políticas  de unión  Valor por defecto 
Políticas  de corte   Valor por defecto 
Miembros del dominio 
Nombre   Valor  
Corta < 50 metros   1  
Media 50 - 100 metros   2  
Larga 100- 300 metros   3  
Muy larga > 300 metros   4  
Sin dato   0  
Asociación  
Clase de objeto   Subtipo Campo
Geomorfologia   -   LON_PENDIENTE  
  
Dom_MACRORG  
Propietario  
Descripción  Grupo de valores que clasifican los macroorganismos
Tipo de dominio   Código de valores
Tipo de campo  String  
Políticas  de unión  Valor por defecto 
Políticas  de corte   Valor por defecto 
Miembros del dominio 
Nombre   Valor  
Sin dato   0  
Babosas   B  
Caracoles   C  
Cienpies   S  
Escarabajos   E  
Gusanos   G  
Hormigas   H  
Lombrices   L  
Termitas   T  Otros   O  
Gusanos y lombrices   GL  
Asociación  
Clase de objeto   Subtipo Campo
Horizonte   -   CLA_MACRO_ORG  
  
Dom_MAT_ORGANICO  
Propietario  
Descripción  Grupo de valores que clasifican el material organico
Tipo de dominio   Código de valores
Tipo de campo  String  
Políticas  de unión  Valor por defecto 
Políticas  de corte   Valor por defecto 
Miembros del dominio 
Nombre   Valor  
Sin identificar   0  
Saprico   S  
Hemico   H  
Fibirco   F  
Limico   L  
Asociación  
Clase de objeto   Subtipo Campo
Horizonte   -   MAT_ORGANICO  
  
Dom_MICRORELIEVE  
Propietario  
Descripción  Grupo de valores que clasifican el microrelieve
Tipo de dominio   Código de valores
Tipo de campo  String  
Políticas  de unión  Valor por defecto 
Políticas  de corte   Valor por defecto 
Miembros del dominio 
Nombre   Valor  
Escarceos   1  
Gilgai   2  
Hormigueros   3  
Microdepresiones   4  
Rizamiento por pata de 
vaca   5  
Zurales o tatucos   6  
Termiteros   7  
Arenas moviles   8  
Otros   9  
Sin dato   0  
Asociación  
Clase de objeto   Subtipo Campo
Geomorfologia   -   MICRORELIEVE    
Dom_MINERALOGIA  
Propietario  
Descripción  Grupo de valores que clasifican la mineralogia
Tipo de dominio   Código de valores
Tipo de campo  String  
Políticas  de unión  Valor por defecto 
Políticas  de corte   Valor por defecto 
Miembros del dominio 
Nombre   Valor  
Desconocida   01  
No usada   02  
Amorfica   03  
Alitica   05  
Caolinitica   08  
Carbonatica   10  
Ferrihidrica   17  
Ferritica   18  
Ferruginosa   20  
Gibbsitica   24  
Gypsica   25  
Esmectitica   26  
Glauconitica   28  
Haloistica   30  
Isotica   31  
Illitica   32  
Magnesica   33  
Micacea   36  
Mixta (mezclada)   38  
Parasesquita   42  
Serpentinica   44  
Sesquica   46  
Silicea   48  
Vermiculitica   50  
Vitrea   51  
Sin dato   0  
Asociación  
Clase de objeto   Subtipo Campo
Taxonomia   -   MINERALOGIA  
  
Dom_MOD_TEXTURA  
Propietario  
Descripción  Grupo de valores que clasifican el modificador de textura
Tipo de dominio   Código de valores
Tipo de campo  String  
Políticas  de unión  Valor por defecto 
Políticas  de corte   Valor por defecto 
Miembros del dominio 
Nombre   Valor  Gravillosa   GR  
Muy gravillosa   MG  
Extremadamente gravillosa  EG  
Cascajosa   CA  
Muy cascajosa   MC  
Extremadamente cascajosa EC  
Guijarrosa   JU  
Muy guijarrosa   MI  
Extremadamente guijarrosa  EJ  
Lajosa   LA  
Muy lajosa   ML  
Extremadamente lajosa   EL  
Pedregosa   PE  
Muy pedregosa   MP  
Extremadamente 
pedregosa   EP  
Piroclastica fina   VF  
Piroclastica gruesa   VG  
Asociación  
Clase de objeto   Subtipo Campo
Taxonomia   -   MOD_TEX
  
Dom_MOV_MASA  
Propietario  
Descripción  Grupo de valores que clasifican el movimiento de masa
Tipo de dominio   Código de valores
Tipo de campo  String  
Políticas  de unión  Valor por defecto 
Políticas  de corte   Valor por defecto 
Miembros del dominio 
Nombre   Valor  
Trasnlocaciones - Flujo 
terroso   2320  
Trasnlocaciones - Flujos de 
lodo   2321  
Trasnlocaciones - 
Deslizamientos 
traslacionales (cicatriz de 
despegue, golpe de 
cuchara)  
2330  
Trasnlocaciones - 
Deslizamientos 
rotacionales (superficies 
abancaladas o banquetes)  
2331  
Trasnlocaciones - 
Desplomes (caldas)   2340  
Trasnlocaciones - 
Desprendimientos   2341  
Trasnlocaciones - 
Derrumbbes   2350  
Trasnlocaciones - 
Reptacion   2390  Trasnlocaciones - 
Movimientos complejos   2391  
Deformaciones - 
Solifuxion laminar plastica 
(patas de vaca, terracetas)  
2460  
Deformaciones - 
Solifuxion liquida (lupias, 
camellones escareos)  
2470  
Deformaciones - Sofusion, 
depresiones seudocarticas  2480  
Deformaciones - Zurales o 
reticular   2481  
Sin dato   0  
Asociación  
Clase de objeto   Subtipo Campo
Fases   -   CLA_TIP_MOV_MASA  
  
Dom_NIT_HOR  
Propietario  
Descripción  Grupo de valores que clasifican la nitidez de los horizontes 
Tipo de dominio   Código de valores
Tipo de campo  String  
Políticas  de unión  Valor por defecto 
Políticas  de corte   Valor por defecto 
Miembros del dominio 
Nombre   Valor  
Abrupto   A  
Claro   C  
Gradual   G  
Difuso   D  
Asociación  
Clase de objeto   Subtipo Campo
Horizonte   -   NIT_HOR
  
Dom_NIT_MOT  
Propietario  
Descripción  Grupo de valores que clasifican la nitidez de los moteados
Tipo de dominio   Código de valores
Tipo de campo  String  
Políticas  de unión  Valor por defecto 
Políticas  de corte   Valor por defecto 
Miembros del dominio 
Nombre   Valor  
No indicado   N  
Abrupta   A  
Diferenciable   C  
Difusa   D  
Sin dato   0  Asociación  
Clase de objeto   Subtipo Campo
Horizonte   -   NIT_MOT
  
Dom_NOM_HOR_MAE  
Propietario  
Descripción  Grupo de valores que clasifican la nomenclatura del horizonte maestro 
Tipo de dominio   Código de valores
Tipo de campo  String  
Políticas  de unión  Valor por defecto 
Políticas  de corte   Valor por defecto 
Miembros del dominio 
Nombre   Valor  
O   0  
A   A  
E   E  
B   B  
C   C  
R   R  
W   W  
M   M  
L   L  
AB   AB  
AC   AC  
EB   EB  
BA   BA  
BE   BE  
BC   BC  
CB   CB  
AyB   AyB  
EyB   EyB  
ByA   ByA  
ByE   ByE  
ByC   ByC  
Asociación  
Clase de objeto   Subtipo Campo
Horizonte   -   NOM_MAESTRO  
  
Dom_ORI_POR  
Propietario  
Descripción  Grupo de valores que clasifican la orientación de los poros 
Tipo de dominio   Código de valores
Tipo de campo  String  
Políticas  de unión  Valor por defecto 
Políticas  de corte   Valor por defecto 
Miembros del dominio 
Nombre   Valor  
Sin dato   0  No determinada   9  
Caoticos   C  
Oblicuos   O  
Horizontales   H  
Verticales   V  
Asociación  
Clase de objeto   Subtipo Campo
Horizonte   -   ORI_POR
  
Dom_PEGAJOSIDAD  
Propietario  
Descripción  Grupo de valores que clasifican la pegajosidad
Tipo de dominio   Código de valores
Tipo de campo  String  
Políticas  de unión  Valor por defecto 
Políticas  de corte   Valor por defecto 
Miembros del dominio 
Nombre   Valor  
No pegajosa   1  
Ligeramente pegajosa   2  
Pegajosa   3  
Muy pegajosa   4  
Sin dato   0  
Asociación  
Clase de objeto   Subtipo Campo
Horizonte   -   PEGAJOSIDAD  
  
Dom_pH_CAMPO  
Propietario  
Descripción  Grupo de valores que clasifican el pH en campo
Tipo de dominio   Código de valores
Tipo de campo  String  
Políticas  de unión  Valor por defecto 
Políticas  de corte   Valor por defecto 
Miembros del dominio 
Nombre   Valor  
Colorimetrico   1  
Potenciometrico   2  
Otro   3  
No indicado   0  
Asociación  
Clase de objeto   Subtipo Campo
Horizonte   -   pH_CAMPO
  
Dom_PIS_TER  Propietario  
Descripción  Grupo de valores que clasifican los pisos termicos
Tipo de dominio   Código de valores
Tipo de campo  String  
Políticas  de unión  Valor por defecto 
Políticas  de corte   Valor por defecto 
Miembros del dominio 
Nombre   Valor  
Calido   1  
Templado   2  
Frio   3  
Muy Frio   4  
Extremadamente frio   5  
Subnival   6  
Asociación  
Clase de objeto   Subtipo Campo
Clima   -   PIS_TER
  
Dom_PLASTICIDAD  
Propietario  
Descripción  Grupo de valores que clasifican la plasticidad
Tipo de dominio   Código de valores
Tipo de campo  String  
Políticas  de unión  Valor por defecto 
Políticas  de corte   Valor por defecto 
Miembros del dominio 
Nombre   Valor  
No plastica   5  
Ligeramente plastica   6  
Plastica   7  
Muy plastica   8  
Sin dato   0  
Asociación  
Clase de objeto   Subtipo Campo
Horizonte   -   PLASTICIDAD  
  
Dom_PRO_EFECTIVA  
Propietario  
Descripción  Grupo de valores que clasifican la profundiad efectiva
Tipo de dominio   Código de valores
Tipo de campo  String  
Políticas  de unión  Valor por defecto 
Políticas  de corte   Valor por defecto 
Miembros del dominio 
Nombre   Valor  
Micro (0 - 10)   8  
Muy superficial (10 - 25)   1  
Superficial (25 - 50)   2  Moderadamente profunda 
(50 - 100)   4  
Profunda (100 - 150)   5  
Muy profunda (> 150)   6  
Sin dato   0  
Asociación  
Clase de objeto   Subtipo Campo
Fases   -   PRO_EFEC
  
Dom_REACTIVO  
Propietario  
Descripción  Grupo de valores que clasifican el reactivo 
Tipo de dominio   Código de valores
Tipo de campo  String  
Políticas  de unión  Valor por defecto 
Políticas  de corte   Valor por defecto 
Miembros del dominio 
Nombre   Valor  
Sin dato   0  
HCI   A  
NaF   F  
H2O2   P  
Dipyridyl   D  
Asociación  
Clase de objeto   Subtipo Campo
Horizonte   -   CLA_REA
  
Dom_REG_HUMEDAD  
Propietario  
Descripción  Grupo de valores que clasifican el régimen de humedad
Tipo de dominio   Código de valores
Tipo de campo  String  
Políticas  de unión  Valor por defecto 
Políticas  de corte   Valor por defecto 
Miembros del dominio 
Nombre   Valor  
No identificacio   NN  
Acuico   AQ  
Perudico   L  
Udico   UD  
Ustico   US  
Aridico   AR  
Torrido   TO  
Xerico   XE  
Asociación  
Clase de objeto   Subtipo Campo
Fases   -   REG_HUM  
Dom_REG_TEMPERATURA  
Propietario  
Descripción  Grupo de valores que clasifican el régimen de temperatura 
Tipo de dominio   Código de valores
Tipo de campo  String  
Políticas  de unión  Valor por defecto 
Políticas  de corte   Valor por defecto 
Miembros del dominio 
Nombre   Valor  
Frigido   04  
Mesico   06  
Termico   08  
Hipertermico   10  
Isofrigido   12  
Isomesico   14  
Isohipertermico   16  
Sin dato   00  
Asociación  
Clase de objeto   Subtipo Campo
Fases   -   REG_TEMP
  
Dom_RES_PENETRACION  
Propietario  
Descripción  Grupo de valores que clasifican la resistencia a la penetracion 
Tipo de dominio   Código de valores
Tipo de campo  String  
Políticas  de unión  Valor por defecto 
Políticas  de corte   Valor por defecto 
Miembros del dominio 
Nombre   Valor  
Extremadamente baja   1  
Muy baja   2  
Baja   3  
Moderada   4  
Alta   5  
Muy Alta   6  
Extremadamente alta   7  
Asociación  
Clase de objeto   Subtipo Campo
Pro_Fisicas   -   RES_PENTRACION  
  
Dom_SALINIDAD  
Propietario  
Descripción  Grupo de valores que clasifican la salinidadTipo de dominio   Código de valores
Tipo de campo  String  
Políticas  de unión  Valor por defecto 
Políticas  de corte   Valor por defecto 
Miembros del dominio 
Nombre   Valor  
No salina   1  
Ligeramente salina   2  
Moderadamente salina   3  
Fuertemente salina   4  
Muy fuertemente salina   5  
Salina   6  
Sin dato   0  
Asociación  
Clase de objeto   Subtipo Campo
Mineralogia   -   SALINIDAD
  
Dom_SODICIDAD  
Propietario  
Descripción  Grupo de valores que clasifican la sodicidad
Tipo de dominio   Código de valores
Tipo de campo  String  
Políticas  de unión  Valor por defecto 
Políticas  de corte   Valor por defecto 
Miembros del dominio 
Nombre   Valor  
No hay   1  
Normal   2  
Sodica   3  
Sin dato   0  
Asociación  
Clase de objeto   Subtipo Campo
Mineralogia   -   SODICIDAD
  
Dom_SUB_GRU_USO  
Propietario  
Descripción  Grupo de valores que clasifican el uso en subgrupos especificos 
Tipo de dominio   Código de valores
Tipo de campo  String  
Políticas  de unión  Valor por defecto 
Políticas  de corte   Valor por defecto 
Miembros del dominio 
Nombre   Valor  
Cultivos Anuales   4  
Cultivos semiperennes / 
bienales   54  
Cultivos perennes   328  
Pastoreo semi-nomada   125  Pastoreo trashumante   130  
Pastoreo extensivo   131  
Pastoreo semi intensivo   136  
Pastoreo intensivo   141  
Proteccion / Produccion  154  
Agrosivicultura   164  
Agrosilvopastoril   171  
Silvopastoril   189  
Produccion   197  
Extraccion   203  
Minerales preciosos   207  
Piedras preciosas   212  
Materiales radioactivos   215  
Metales   219  
Minerales energeticos   226  
Rocas y minerales no 
metalicos   230  
Materiales para 
construccion   237  
Acuatica   244  
Terrestre   249  
Mixta   257  
Ssitema de parque nacional  263  
Reserva forestal   270  
Control de degradacion   276  
Monumento nacional   280  
Tierras en descanso   283  
Residencial   287  
Industrial   291  
Comercial   295  
Recreacional / Deportiva   300  
Cultural   304  
Transporte   310  
Institucional   318  
Ambiental   323  
Produccion forestal   147  
Asociación  
Clase de objeto   Subtipo Campo
Uso   -   USO_ESPECIFICO  
  
Dom_TAM_CON  
Propietario  
Descripción  Grupo de valores que clasifican el tamaño de las concentraciones 
Tipo de dominio   Código de valores
Tipo de campo  String  
Políticas  de unión  Valor por defecto 
Políticas  de corte   Valor por defecto 
Miembros del dominio 
Nombre   Valor  
Sin dato   0  
Fino   2  
Medio   3  Grueso   4  
Muy grueso   5  
Extremadamente grueso   6  
Asociación  
Clase de objeto   Subtipo Campo
Horizonte   -   TAM_COM
  
Dom_TAM_POR  
Propietario  
Descripción  Grupo de valores que clasifican tameño de los poros
Tipo de dominio   Código de valores
Tipo de campo  String  
Políticas  de unión  Valor por defecto 
Políticas  de corte   Valor por defecto 
Miembros del dominio 
Nombre   Valor  
Sin dato   0  
Muy finos   1  
Finos   2  
Medios   3  
Gruesos   4  
Muy finos y finos   5  
Finos y medios   6  
Finos y gruesos   7  
Medios y gruesos   8  
Muy finos y gruesos   9  
Muy finos y medios   10  
Asociación  
Clase de objeto   Subtipo Campo
Horizonte   -   TAM_POR
  
Dom_TAM_RAI  
Propietario  
Descripción  Grupo de valores que clasifican el tamaño de las raices
Tipo de dominio   Código de valores
Tipo de campo  String  
Políticas  de unión  Valor por defecto 
Políticas  de corte   Valor por defecto 
Miembros del dominio 
Nombre   Valor  
Sin dato   0  
Muy finas   1  
Finas   2  
Medias   3  
Gruesas   4  
Muy finas y finas   5  
Finas y medias   6  
Finas y gruesas   7  Medias y gruesas   8  
Muy finas y muy gruesas   9  
Muy finas y medias   10  
Asociación  
Clase de objeto   Subtipo Campo
Horizonte   -   TAM_RAI
  
Dom_TIP_CLA_PED  
Propietario  
Descripción  Grupo de valores que clasifican el tipo de ped
Tipo de dominio   Código de valores
Tipo de campo  String  
Políticas  de unión  Valor por defecto 
Políticas  de corte   Valor por defecto 
Miembros del dominio 
Nombre   Valor  
Sin dato   0  
Tenue   T  
Clara (definida)   C  
Prominente   P  
Asociación  
Clase de objeto   Subtipo Campo
Horizonte   -   CLA_PED
  
Dom_TIP_ERO  
Propietario  
Descripción  Grupo de valores que clasifican el tipo de erosion
Tipo de dominio   Código de valores
Tipo de campo  String  
Políticas  de unión  Valor por defecto 
Políticas  de corte   Valor por defecto 
Miembros del dominio 
Nombre   Valor  
Sin dato   0  
Laminar   2  
Surcos   3  
Carcavas   4  
Laminar y surcos   6  
Surcos y carcavas   7  
Laminar, surcos y carcavas 8  
Laminar y carcavas   9  
Ravin o barranco   13  
Escarpes de rivera   14  
Depresion de deflacion u 
hoyo   10  
Reg   11  
Acantilados   28  
Terrazas de erosion de ola  29  Superficies de 
acanalamiento   36  
Rocas aborregadas   37  
Asociación  
Clase de objeto   Subtipo Campo
Fases   -   TIP_ERO
  
Dom_TIP_FRA_ROC  
Propietario  
Descripción  Grupo de valores que clasifican el tipo de fragmento roca
Tipo de dominio   Código de valores
Tipo de campo  String  
Políticas  de unión  Valor por defecto 
Políticas  de corte   Valor por defecto 
Miembros del dominio 
Nombre   Valor  
Gravilla   G  
Cascajo   C  
Guijarro   J  
Laja   L  
Piedra   P  
Pedregon   R  
Asociación  
Clase de objeto   Subtipo Campo
Horizonte   -   TIP_FRA_ROC  
  
Dom_TIP_LEVANTAMIENTO  
Propietario  
Descripción  Grupo de valores que clasifican el tipo de levantamiento
Tipo de dominio   Código de valores
Tipo de campo  String  
Políticas  de unión  Valor por defecto 
Políticas  de corte   Valor por defecto 
Miembros del dominio 
Nombre   Valor  
Exploratorio   1  
General   2  
Semidetallado   3  
Detallado   4  
Muy Detallado   5  
Asociación  
Clase de objeto   Subtipo Campo
Estudio   -   TIP_LEVANTAMIENTO  
  
Dom_TIP_REL  Propietario  
Descripción  Grupo de valores que clasifican el tipo de relieve
Tipo de dominio   Código de valores
Tipo de campo  String  
Políticas  de unión  Valor por defecto 
Políticas  de corte   Valor por defecto 
Miembros del dominio 
Nombre   Valor  
Abanico   101  
Campo de depresiones 
carsticas   168  
Depresioens carsticas   1128  
Lomas carsticas   1415  
Mesa, meseta   1445  
Torres, laberintso carsticos 1716  
Barras monoclinales   250  
Campo de depresiones   268  
Cresta   2115  
Cuesta   2119  
Depresiones carsticas   2128  
Espinazo, hogback   2143  
Glacis de acumulacion   2205  
Lomas   2410  
Vallecito   2761  
Vallecito coluvial   2766  
Anticlinal   325  
Anticlinal compuesto   330  
Anticlinal excavado   331  
Anticlinal simple   332  
Cumbre de artesanias, 
cumbres alpinas   338  
Badlands   345  
Barras homoclinales   350  
Campo de lava   370  
Campo morenito   374  
Colada de lava actual   384  
Colada de lava reciente   385  
Colada de lava antigua   388  
Colina   395  
Cono   399  
Cono estrato volcan   3103  
Cono de derrubios de 
gelifraccion   3105  
Cono de escorias actual   3106  
Cono de escorias recientes  3108  
Cono de escorias 
subreciente   3109  
Cono de escorias antiguas  3110  
Cono de lavas   3112  
Cresta (monoclinal)   3115  
Creston (monocinal)   3116  
Cumulo-domo   3118  
Cuesta homoclinal   3119  
Domo   3131  
Domo-tapon, neck   3133  
Espinazo, hogback, flatiron  3143  Estrato volcan   3147  
Filas-Vigas   3180  
Cubeta sinclinal, sinclinal  3600  
Sinclinal colgante   3610  
Torres, laberintos carsticos 3716  
Volcan escudo   3789  
Aplanamineto, 
ondulaciones   436  
Bute, mogote   447  
Cerros residuales   477  
Colinas   495  
Glasis de erosion, 
pedimento   4212  
Glais mixto   4216  
Lomas y colinas   4411  
Monte-isla, inselberg   4450  
Paleo vallecito   4563  
Peniplano   4565  
Wadi, valle seco   4792  
Abanico aluvial   52  
Abanico aluvial actual   53  
Abanico aluvial subactual  54  
Abanico aluvial reciente   55  
Abanico aluvial 
subreciente   510  
Abanico aluvial antiguo  511  
Abanico aluvial muy 
antiguo   512  
Abanico de lodo   513  
Abanico deltatico   514  
Abanico fluvio-volcanico   515  
Abanico hidro-volcanico   521  
Abanico terraza aluvial   522  
Abanico terraza diluvial   523  
Abanico terraza reciente   533  
Abanico terraza antiguo  534  
Abanico terraza muy 
antiguo   535  
Badland   545  
Campo de drumlins   569  
Cañon, cañada   576  
Colada de gelifluxion   579  
Colada de lodo y lahar   592  
Coluvio   597  
Cono coluvial   5100  
Cono de derrubios   5102  
Cono de deyeccion   5114  
Cono de explayamiento   5117  
Escarpe de abanico   5140  
Escarpe mayor   5141  
Glacis coluvial   5205  
Glacis mixto (erosion-
acumulacion)   5216  
Pedimento   5564  
Playa   5589  
Vega   5787  Wadis, valle seco   5792  
Abanico deltaico   614  
Abanico, cantil   624  
Arrecife coralino   639  
Campo de arena, mantos 
de arena   661  
Campo de loess   664  
Campo de medanos   666  
Delta arqueado   6122  
Delta digitado   6123  
Depresion de deflaccion   6125  
Depresion carstica   6128  
Estuario   6150  
Plano de inundacion (nivel 
0)   6566  
Plano de desborde o 
llanura fluvio deltaica   6567  
Plano de inundacion activo 
rio trenzado   6569  
Plano de inundacion activo 
rio meandrico   6572  
Plano deltaico fluvio 
marino   6575  
Plano de marea   6578  
Plataforma costero-lacustre  6580  
Plataforma costero-marina  6583  
Plataforma de abrasion   6586  
Poljes   6592  
Terraza agradacional, T. 
deposicional   6683  
Monte, inselberg Paleo 
vallecito   6450  
Terraza litoral   6709  
Terraza litoral inferior 
reciente   6712  
Terraza litoral media 
subreciente   6713  
Terraza litoral superior 
antigua   6714  
Vega, plano de inundacion   6787  
Bablands   745  
Plano de inundacion nivel 
0   7566  
Plano de inundacion activo 
de rio trenzado   7569  
Plano de inuncacion activo 
de rio meandrico   7572  
Terraza   7681  
Terraza agradacional   7683  
Terraza agradacional nivel 
1   7685  
Terraza agradacional nivel 
2   7686  
Terraza agradacional nivel 
3   7687  
Terraza agradacional nivel 7688  4  
Terraza agradacional nivel 
5   7689  
Terraza agradacional nivel 
6   7690  
Terraza agradacional nivel 
7   7691  
Terraza agradacional nivel 
8   7692  
Terraza agradacional nivel 
9   7693  
Terraza de erosion   7695  
Terraza erosional nivel 1   7698  
Terraza erosional nivel 2   7699  
Terraza erosional nivel 3   7700  
Terraza erosional nivel 4   7701  
Terraza erosional nivel 5   7702  
Terraza erosional nivel 6   7703  
Terraza erosional nivel 7   7704  
Terraza erosional nivel 8   7705  
Terraza erosional nivel 9   7706  
Vallecito coluvio-aluvial   2781  
  
Dom_TIP_ROCAS  
Propietario  
Descripción  Grupo de valores que clasifican el tipo de rocas
Tipo de dominio   Código de valores
Tipo de campo  String  
Políticas  de unión  Valor por defecto 
Políticas  de corte   Valor por defecto 
Miembros del dominio 
Nombre   Valor  
Rocas igneas   I0000  
Rocas igneas plutonicas  IP000  
I.P.F.F.P.   IP100  
Granito   IP101  
Cuarzomonzonita   IP102  
Granodiorita   IP103  
Tonalita (cuarzodiorita)  IP104  
Sienita   IP105  
Diorita   IP201  
Monzonita   IP202  
Gabro   IP301  
Peridotita   IP401  
Dunita   IP402  
Piroxenita   IP403  
Riolita (lgnimbritas)   IV101  
Cuarzolita   IV102  
Riodacita   IV103  
Dacita   IV104  
Traquita   IV105  
Andesita   IV201  Latita   IV202  
Basalto   IV301  
Diabasa   IV302  
Toba de ceniza, pumita   IV401  
Toba de lapili   IV402  
Aglomerados y brechas   IV403  
Ignibritas   IV404  
Cenizas   IV4041  
Vidrio   IV4042  
R.M.   M000  
R.M.D.   MD000  
R.M.D.T.B.G.   MR100  
Pizarra   MR101  
Filita   MR102  
Esquistos cloriticos   MR103  
Esquistos sericiticos   MR104  
Esquistos grafiticos   MR105  
Esquistos   MR106  
Metachert   MR115  
Metadiabasa   MR120  
Metalimonita   MR125  
R.M.D.T.M.G   MR200  
Gneiss   MR201  
Anfibolita   MR202  
Serpentina   MR203  
Ortoneiss   MR205  
Paraneiss   MR204  
R.M.D.T.A.G.   MR300  
Granulita   MR301  
Ecoglita   MR302  
Migmatica   MR303  
R.M.D.S.F.   MD100  
Microbrecha   MD101  
Cataclastica   MD102  
R.M.D.C.F.   MD200  
Milonita   MD201  
Filonita   MD202  
R.S.   S000  
R.S.C.   SC000  
Ortoconglomerado 
Oligomictico   SC101  
Ortoconglomerado 
Polimictico   SC102  
Paraconglomerado   SC103  
Brecha   SC104  
Tillita   SC105  
Arenisca cuarzosa   SC201  
Arenisca feldespatica o 
arcosa   SC202  
Arenisca arcillosa o 
grauwaca   SC203  
Arenisca tobacea   SC204  
Arenisca ferruginosa   SC205  
Arenisca litica   SC206  
Arenisca calcarea   SC207  
Arenisca   SC208  Limolita   SC301  
Lutita   SC302  
Shale   SC303  
Arcillolita   SC304  
Lodolita   SC305  
Marga   SC306  
Chert   SC307  
Caliza organica   SQ101  
Caliza bloclastica   SQ102  
Caliza litografica   SQ103  
Caliza silicea   SQ104  
Caliza arcillosa   SQ105  
Caliza ferruginosa   SQ106  
Dolomita   SQ107  
Caliza   SQ108  
Chert o lidita   SQ201  
Diatomita   SQ202  
Pedrenal   SQ203  
Fosforita   SQ301  
T. ligeramene 
descompuesta   DS601  
T. moderadamente 
descompuesta   DS602  
T. fuertemente 
descompuesta   DS603  
Cantos, gravas y gravillas  DS101  
Aluviones gruesos   DS102  
Aluviones medianos   DS105  
Aluviones finos   DS108  
Aluvioens mixtos   DS111  
Sedimentos lacustres 
mixtos   DS112  
Sedimentos marinos 
mixtos   DS113  
Sedimentos fluvio-marinos 
mixtos   DS115  
Coluviones heterometricos DS201  
Coluviones finos   DS202  
Lodos   DS203  
Lahares   DS204  
Till   DS301  
Drift   DS302  
Depositos de arenas   DS303  
Depositos de arcillas   DS304  
Loess   DS401  
Arenas eolicas   DS402  
Ceniza   DS501  
Arenas   DS502  
Lapill   DS503  
Arenas y cenizas 
volcanicas   DS504  
  
Dom_TIXOTROPIA  Propietario  
Descripción  Grupo de valores que clasifican la presencia de tixotropia
Tipo de dominio   Código de valores
Tipo de campo  String  
Políticas  de unión  Valor por defecto 
Políticas  de corte   Valor por defecto 
Miembros del dominio 
Nombre   Valor  
Sin dato   0  
No hay   N  
Debil   D  
Moderada   M  
Fuerte   F  
Asociación  
Clase de objeto   Subtipo Campo
Horizonte   -   TIX
  
Dom_TOP_HORIZONTE  
Propietario  
Descripción  Grupo de valores que clasifican la topografía del horizonte 
Tipo de dominio   Código de valores
Tipo de campo  String  
Políticas  de unión  Valor por defecto 
Políticas  de corte   Valor por defecto 
Miembros del dominio 
Nombre   Valor  
Plano   P  
Ondulado   O  
Irregular   I  
Interrumido   D  
Quebrado   Q  
Asociación  
Clase de objeto   Subtipo Campo
Horizonte   -   TOP_HORIZONTE  
  
Dom_UNI_CAR  
Propietario  
Descripción  Grupo de valores que clasifican la unidad cartografica
Tipo de dominio   Código de valores
Tipo de campo  String  
Políticas  de unión  Valor por defecto 
Políticas  de corte   Valor por defecto 
Miembros del dominio 
Nombre   Valor  
Asociacion   1  
Consociacion   2  
Grupo indiferenciado   3  
Grupo no asociado o  4  inasociacion  
Complejo   5  
Asociación  
Clase de objeto   Subtipo Campo
Suelo   -   UNI_CAR_SUELO  
  
Dom_UNI_MED  
Propietario  
Descripción  Grupo de valores que clasifican la unidad de medidad en laboratorio 
Tipo de dominio   Código de valores
Tipo de campo  String  
Políticas  de unión  Valor por defecto 
Políticas  de corte   Valor por defecto 
Miembros del dominio 
Nombre   Valor  
mmol/Kg   0  
Mg/K   1  
m³   2  
m   3  
g/cm³   4  
cm/s   5  
%   6  
cm/h   7  
ha   8  
Kg/ha   9  
K Pa   10  
Kg/cm²   11  
ton   12  
ton/ha   13  
me/100g   14  
ppm   15  
Kg   16  
g   17  
Meq   18  
m/d   19  
M Pa   20  
Mg/Kg   21  
cmo/Kg   22  
g/Kg   23  
mg/l   24  
mg   25  
l   26  
ml   27  
g/l   28  
g/ml   29  
Hz   30  
cm   31  
nm   32  
µm   33  
A   34  
C   35  
Atm   36  K   37  
s   38  
min   39  
h   40  
d   41  
a   42  
ton/ha/a   43  
P   44  
c P   45  
mmhos/cm   46  
Asociación  
Clase de objeto   Subtipo Campo
Mineralogia   -   UNI_ALTERADOS  
Mineralogia   -   UNI_AMORFOS  
Mineralogia   -   UNI_BIOTITO  
Mineralogia   -   UNI_CAOLINITITA  
Mineralogia   -   UNI_CIRCON
Mineralogia   -   UNI_CLORITA  
Mineralogia   -   UNI_CUARZO  
Mineralogia   -   UNI_CUARZO_A  
Mineralogia   -   UNI_FELDEPASTOS  
Mineralogia   -   UNI_FITOLITOS  
Mineralogia   -   UNI_GIBSITA  
Mineralogia   -   UNI_GOETHITA  
Mineralogia   -   UNI_HEMATITA  
Mineralogia   -   UNI_INTEGRADOS  
Mineralogia   -   UNI_INTERESTRATIFICADOS  
Mineralogia   -   UNI_INTERESTRATIFICADOS_A 
Mineralogia   -   UNI_LEPIDOCROCITA  
Mineralogia   -   UNI_MICAS_ILLITAS  
Mineralogia   -   UNI_MONTMIROLLONITA  
Mineralogia   -   UNI_MUSCOVITA  
Mineralogia   -   UNI_OPACOS  
Mineralogia   -   UNI_PIROFILITA  
Mineralogia   -   UNI_PIROXENO  
Mineralogia   -   UNI_TURMALITA  
Mineralogia   -   UNI_VERMICULITA  
Pro_Fisicas   -   UNI_CON_HID_NO_SAT  
Pro_Fisicas   -   UNI_COND_HID_SAT  
Pro_Fisicas   -   UNI_DEN_APA  
Pro_Fisicas   -   UNI_DEN_PAR  
Pro_Fisicas   -   UNI_DIST_AGRE_SEC  
Pro_Fisicas   -   UNI_EST_EST  
Pro_Fisicas   -   UNI_HUM_GRA  
Pro_Fisicas   -   UNI_HUM_VOL  
Pro_Fisicas   -   UNI_INFILTRACION  
Pro_Fisicas   -   UNI_MACRO_POR  
Pro_Fisicas   -   UNI_PER_AIRE  
Pro_Fisicas   -   UNI_POR_TOT  
Pro_Fisicas   -   UNI_RES_TAN_COR  
Pro_Fisicas   -   UNI_SEL_SUP  
Pro_Fisicas   -   UNI_SORTIVIDAD  
Pro_Fisicas   -   UNI_SUS_COMP  
Pro_Quimicas   -   UNI_AL
Pro_Quimicas   -   UNI_AZU
Pro_Quimicas   -   UNI_BOR
Pro_Quimicas   -   UNI_CAL
Pro_Quimicas   -   UNI_CAP_INT_CAT  
Pro_Quimicas   -   UNI_CAP_INT_EFEC  
Pro_Quimicas   -   UNI_CARORG  
Pro_Quimicas   -   UNI_COBRE
Pro_Quimicas   -   UNI_FOS
Pro_Quimicas   -   UNI_HIE
Pro_Quimicas   -   UNI_MAG
Pro_Quimicas   -   UNI_MAN
Pro_Quimicas   -   UNI_NIT
Pro_Quimicas   -   UNI_POT
Pro_Quimicas   -   UNI_SOD
Pro_Quimicas   -   UNI_ZIN  
Dom_USO  
Propietario  
Descripción  Grupo de valores que clasifican el uso
Tipo de dominio   Código de valores
Tipo de campo  String  
Políticas  de unión  Valor por defecto 
Políticas  de corte   Valor por defecto 
Miembros del dominio 
Nombre   Valor  
Agricultura   A  
Ganaderia   G  
Forestal   F  
Agroforesteria   X  
Pesca   P  
Mineria/Canteria   M  
Zoocultura   Z  
Conservacion   C  
Infraestructura/AsentamientoI  
Sin uso agropecuario   S  
Asociación  
Clase de objeto   Subtipo Campo
Uso   -   USO
  
Dom_ZON_VIDA  
Propietario  
Descripción  Dominio con los valores de clasificación de zonas de vida según deficion de 
Holdrige 
Tipo de dominio   Código de valores
Tipo de campo  String  
Políticas  de unión  Valor por defecto 
Políticas  de corte   Valor por defecto 
Miembros del dominio 
Nombre   Valor  
Matorral desertico 
subtropical   md-ST  
Monte espinoso 
subtropical   me-ST  
Bosque muy seco tropical  bms-T  
Monte espinoso 
premontano   me-PM  
Bosque seco subtroplical   bs-ST  
Bosque seco tropical   bs-T  
Bosque seco premontano   bs-PM  
Bosque seco montano bajo bs-MB  
Bosque seco premontano 
(transicion calida)   bs-P-tc  
Bosque humedo tropical   bh-T  
Bosque humedo  bh-PM  premontano  
Bosque humedo montajo 
bajo   bh-MB  
Bosque humedo montano   bh-M  
Bosque humedo 
premontano (transicion 
calida)  
bh-P-tc  
Bosque muy humedo 
tropical   bmh-T  
Bosque muy humedo 
premontano   bmh-PM  
Bosque muy humedo 
montano bajo   bmh-MB  
Bosque muy humedo 
montano   bmh-M  
Paramo subandino   p-SA  
Bosque muy humedo 
premontano (transicion 
calida)  
bmh-P-tc  
Bosque pluvial tropical   bp-T  
Bosque pluvial 
premontano   bp-PM  
Bosque pluvial montano 
bajo   bp-MB  
Paramo pluvial subandino 
Tundra pluvial andina   bp-M  
Bosque pluvial tropical 
(transicion fria)   pp-SA  
Bosque pluvial 
premontano (transicion 
calida)  
bp-T-tf  
Nival   bp-P-tc  
Asociación  
Clase de objeto   Subtipo Campo
Clima   -   ZON_VIDA
  
 
Clase de objeto  
 
Nombre del objeto  Tipo  Tipo de 
geometría Subtipo 
Clima  SR 
Est_Cli_Geo   Clase 
geométrica Punto   -  
Suelo  SR 
Horizonte_Geo   Clase 
geométrica Punto   -  
Suelo   Clase 
geométrica Polígono   -  
UPolAdmin  SR 
Colombia   Clase 
geométrica Polígono   -  Departamento   Clase 
geométrica Polígono   -  
Municipio   Clase 
geométrica Polígono   -  
Vereda   Clase 
geométrica Polígono   -  
Clases de objetos independientes 
Clima   Tabla - -
Comp_Taxonomico   Tabla - -
Dom_Cla_Roc   Tabla - -
Dom_Col_Munsell   Tabla - -
Dom_For_Ter   Tabla - -
Dom_Gran_Grupo   Tabla - -
Dom_Grupo_Roca   Tabla - -
Dom_Orden   Tabla - -
Dom_Pai_Tip_Rel   Tabla - -
Dom_Sub_Cla_Roca   Tabla - -
Dom_Sub_Orden   Tabla - -
Dom_Subgrupo   Tabla - -
Dom_Tipo_Roca   Tabla - -
Est_Cli   Tabla - -
Estudio   Tabla - -
Fases   Tabla - -
Geologia   Tabla - -
Geomorfologia   Tabla - -
Horizonte   Tabla - -
Mineralogia   Tabla - -
Pro_Fisicas   Tabla - -
Pro_Quimicas   Tabla - -
Taxonomia   Tabla - -
Uso   Tabla - -
  
 
Clima  
Alias   Clima  
 
Tipo de 
conjunto de 
datos  
Tabla  
Tipo de 
geometría   -  
Nombre del campo  Alias   Tipo   Precn.Scale LengthEditableNulo  Req.  Dominio 
fijo
OBJECTID   OBJECTID   OID 0 0 0 No   No   Si   No
COD_SUELO   Codigo Suelo Integer 10 0 0 Si   Si   No   No
COD_CLIMA   Codigo Clima Integer 10 0 0 Si   Si   No   No
CLI_AMBIENTE   Tipo Clima Ambiental String 0 0 50 Si   Si   No   No
ZON_VIDA   Zonas Vida Holdridge String 0 0 60 Si   Si   No   No
CLI_KOEPPEN   Clima Ambiental Koeppen String 0 0 60 Si   Si   No   No
PIS_TER   Piso Termico String 0 0 60 Si   Si   No   NoALTITUD   Altitud   Integer 4 0 0 Si   Si   No   No
PROV_HUM   Provicias de Humedad String 0 0 60 Si   Si   No   No
Nombre del subtipo   Valor por defecto  Dominio
Clase de objeto  
CLI_AMBIENTE   Dom_CLI_AMBIENTE  
ZON_VIDA   Dom_ZON_VIDA  
CLI_KOEPPEN   Dom_CLI_KOEPPEN  
PIS_TER   Dom_PIS_TER  
PROV_HUM   Dom_CLA_PRO_HUM  
Nombre del indice   Ascendente   Único Campos  
FDO_OBJECTID   Si   Si OBJECTID 
GDB_8_COD_SUELO   Si   No COD_SUELO 
  
Colombia  
Alias   Colombia  
Tipo de geometría:Polígono 
Número de puntos desviados:0 
Valor M:No 
Valor Z:No 
Tamaño grilla:1000 
Tipo de 
conjunto de 
datos  
Clase geométrica  
Tipo de 
geometría   Simple  
Nombre del campo  Alias   Tipo   Precn.Scale LengthEditableNulo  Req.  Dominio 
fijo
OBJECTID   OBJECTID   OID 0 0 0 No   No   Si   No
Shape   Shape   Tipo de 
geometría 0   0   0   Si   Si   Si   No  
NomPais   Nombre Pais String 0 0 15 Si   Si   No   No
Nombre del subtipo   Valor por defecto  Dominio
Clase de objeto  
Nombre del indice   Ascendente   Único Campos  
FDO_OBJECTID   Si   Si OBJECTID 
Shape_INDEX   Si   Si Shape 
  
Comp_Taxonomico  
Alias   Componente Taxonomico
 
Tipo de 
conjunto de 
datos  
Tabla  
Tipo de 
geometría   -  
Nombre del campo  Alias   Tipo   Precn.Scale LengthEditableNulo  Req.  Dominio 
fijo
OBJECTID   OBJECTID   OID 0 0 0 No   No   Si   No
COD_SUELO   Codigo Suelo Integer 10 0 0 Si   Si   No   No
COD_U_SUELO   Codigo Unidad Suelo Integer 10 0 4 Si   Si   No   No
COMP_TAXONOMICO   Componente Taxonomico String 0 0 45 Si   Si   No   No
POR_COMP_TAXONOMICO   Porcentaje Componente Taxonomico String 0 0 25 Si   Si   No   No
Nombre del subtipo   Valor por defecto  Dominio
Clase de objeto  
Nombre del indice   Ascendente   Único Campos  
FDO_OBJECTID   Si   Si OBJECTID 
GDB_24_COD_SUELO   Si   No COD_SUELO 
  Departamento  
Alias   Departamentos  
Tipo de geometría:Polígono 
Número de puntos desviados:0 
Valor M:No 
Valor Z:No 
Tamaño grilla:1000 
Tipo de 
conjunto de 
datos  
Clase geométrica  
Tipo de 
geometría   Simple  
Nombre del campo  Alias   Tipo   Precn.Scale LengthEditableNulo  Req.  Dominio 
fijo
OBJECTID   OBJECTID   OID 0 0 0 No   No   Si   No
Shape   Shape   Tipo de 
geometría 0   0   0   Si   Si   Si   No  
CodDpto   Codigo Departamento String 0 0 3 Si   Si   No   No
NomDpto   Nombre Departamento String 0 0 60 Si   Si   No   No
NoMpio   Numero Municipios String 0 0 3 Si   Si   No   No
Nombre del subtipo   Valor por defecto  Dominio
Clase de objeto  
Nombre del indice   Ascendente   Único Campos  
FDO_OBJECTID   Si   Si OBJECTID 
Shape_INDEX   Si   Si Shape 
  
Dom_Cla_Roc  
Alias   Dominio Clase Roca  
 
Tipo de 
conjunto de 
datos  
Tabla  
Tipo de 
geometría   -  
Nombre del campo  Alias   Tipo   Precn.Scale LengthEditableNulo  Req.  Dominio 
fijo
OBJECTID   OBJECTID   OID 0 0 0 No   No   Si   No
COD_CLA_ROC   Codigo Clase Roca Integer 3 0 0 Si   Si   No   No
CLA_ROC   Clase Roca   String 0 0 30 Si   Si   No   No
Nombre del subtipo   Valor por defecto  Dominio
Clase de objeto  
Nombre del indice   Ascendente   Único Campos  
FDO_OBJECTID   Si   Si OBJECTID 
  
Dom_Col_Munsell  
Alias   Dominio Color Munsell
 
Tipo de 
conjunto de 
datos  
Tabla  
Tipo de 
geometría   -  
Nombre del campo  Alias   Tipo   Precn.Scale LengthEditableNulo  Req.  Dominio 
fijo
OBJECTID   OBJECTID   OID 0 0 0 No   No   Si   No
COD_MUNSELL   Codigo Color Munsell String 10 0 0 Si   Si   No   No
NOM_MUNSELL   Nombre Color Munsell String 0 0 50 Si   Si   No   No
Nombre del subtipo   Valor por defecto  Dominio
Clase de objeto  
Nombre del indice   Ascendente   Único Campos  FDO_OBJECTID   Si   Si OBJECTID 
  
Dom_For_Ter  
Alias   Dominio Forma Terreno
 
Tipo de 
conjunto de 
datos  
Tabla  
Tipo de 
geometría   -  
Nombre del campo  Alias   Tipo   Precn.Scale LengthEditableNulo  Req.  Dominio 
fijo
OBJECTID   OBJECTID   OID 0 0 0 No   No   Si   No
COD_FOR_TER   Codigo Forma Terreno Integer 3 0 0 Si   Si   No   No
FOR_TER   Forma Terreno String 0 0 50 Si   Si   No   No
Nombre del subtipo   Valor por defecto  Dominio
Clase de objeto  
Nombre del indice   Ascendente   Único Campos  
FDO_OBJECTID   Si   Si OBJECTID 
  
Dom_Gran_Grupo  
Alias   Dominio Gran Grupo  
 
Tipo de 
conjunto de 
datos  
Tabla  
Tipo de 
geometría   -  
Nombre del campo  Alias   Tipo   Precn.Scale LengthEditableNulo  Req.  Dominio 
fijo
OBJECTID   OBJECTID   OID 0 0 0 No   No   Si   No
COD_ORD   Codigo Orden Integer 3 0 0 Si   Si   No   No
COD_SOR   Codigo Suborden Integer 3 0 0 Si   Si   No   No
COD_GGR   Codigo Gran Grupo Integer 3 0 0 Si   Si   No   No
GRA_GRUPO   Gran Grupo  String 0 0 35 Si   Si   No   No
Nombre del subtipo   Valor por defecto  Dominio
Clase de objeto  
Nombre del indice   Ascendente   Único Campos  
FDO_OBJECTID   Si   Si OBJECTID 
  
Dom_Grupo_Roca  
Alias   Dominio Grupo Roca  
 
Tipo de 
conjunto de 
datos  
Tabla  
Tipo de 
geometría   -  
Nombre del campo  Alias   Tipo   Precn.Scale LengthEditableNulo  Req.  Dominio 
fijo
OBJECTID   OBJECTID   OID 0 0 0 No   No   Si   No
COD_CLA_ROCA   Codigo Clase Roca Integer 3 0 0 Si   Si   No   NoCOD_SUB_ROCA   Codigo Subgrupo Roca Integer 3 0 0 Si   Si   No   No
COD_GRU_ROCA   Codigo Grupo Roca Integer 3 0 0 Si   Si   No   No
GRU_ROCA   Grupo Grupo String 0 0 35 Si   Si   No   No
Nombre del subtipo   Valor por defecto  Dominio
Clase de objeto  
Nombre del indice   Ascendente   Único Campos  
FDO_OBJECTID   Si   Si OBJECTID 
  
Dom_Orden  
Alias   Dominio Orden  
 
Tipo de 
conjunto de 
datos  
Tabla  
Tipo de 
geometría   -  
Nombre del campo  Alias   Tipo   Precn.Scale LengthEditableNulo  Req.  Dominio 
fijo
OBJECTID   OBJECTID   OID 0 0 0 No   No   Si   No
COD_ORD   Codigo Orden Integer 3 0 0 Si   Si   No   No
ORDEN   Orden   String 0 0 50 Si   Si   No   No
Nombre del subtipo   Valor por defecto  Dominio
Clase de objeto  
Nombre del indice   Ascendente   Único Campos  
FDO_OBJECTID   Si   Si OBJECTID 
  
Dom_Pai_Tip_Rel  
Alias   Dominio Paisaje - Tipo Relieve
 
Tipo de 
conjunto de 
datos  
Tabla  
Tipo de 
geometría   -  
Nombre del campo  Alias   Tipo   Precn.Scale LengthEditableNulo  Req.  Dominio 
fijo
OBJECTID   OBJECTID   OID 0 0 0 No   No   Si   No
COD_PAI_TIP_REL   Codigo Paisaje - Tipo Relieve Integer 3 0 0 Si   Si   No   No
PAISAJE   Paisaje   String 0 0 30 Si   Si   No   No
TIP_REL   Tipo Relieve String 0 0 50 Si   Si   No   No
Nombre del subtipo   Valor por defecto  Dominio
Clase de objeto  
Nombre del indice   Ascendente   Único Campos  
FDO_OBJECTID   Si   Si OBJECTID 
  
Dom_Sub_Cla_Roca  
Alias   Subclase Roca  
 
Tipo de 
conjunto de 
datos  
Tabla  
Tipo de  -  geometría  
Nombre del campo  Alias   Tipo   Precn.Scale LengthEditableNulo  Req.  Dominio 
fijo
OBJECTID   OBJECTID   OID 0 0 0 No   No   Si   No
COD_CLA_ROC   Codigo Clase Roca Integer 3 0 0 Si   Si   No   No
COD_SUB_CLA_ROC   Codigo Subclase Roca Integer 3 0 0 Si   Si   No   No
SUB_CLA_ROC   Subclase Roca String 0 0 30 Si   Si   No   No
Nombre del subtipo   Valor por defecto  Dominio
Clase de objeto  
Nombre del indice   Ascendente   Único Campos  
FDO_OBJECTID   Si   Si OBJECTID 
  
Dom_Sub_Orden  
Alias   Dominio Suborden  
 
Tipo de 
conjunto de 
datos  
Tabla  
Tipo de 
geometría   -  
Nombre del campo  Alias   Tipo   Precn.Scale LengthEditableNulo  Req.  Dominio 
fijo
OBJECTID   OBJECTID   OID 0 0 0 No   No   Si   No
COD_ORD   Codigo Orden Integer 3 0 0 Si   Si   No   No
COD_SOR   Codigo Suborden Integer 3 0 0 Si   Si   No   No
SUBORDEN   Suborden   String 0 0 50 Si   Si   No   No
Nombre del subtipo   Valor por defecto  Dominio
Clase de objeto  
Nombre del indice   Ascendente   Único Campos  
FDO_OBJECTID   Si   Si OBJECTID 
  
Dom_Subgrupo  
Alias   Dominio Suborden  
 
Tipo de 
conjunto de 
datos  
Tabla  
Tipo de 
geometría   -  
Nombre del campo  Alias   Tipo   Precn.Scale LengthEditableNulo  Req.  Dominio 
fijo
OBJECTID   OBJECTID   OID 0 0 0 No   No   Si   No
COD_ORD   Codigo Orden Integer 3 0 0 Si   Si   No   No
COD_SOR   Codigo Suborden Integer 3 0 0 Si   Si   No   No
COD_GGR   Codigo Gran Grupo Integer 3 0 0 Si   Si   No   No
COD_SUBGRUPO   Codigo Subgrupo Integer 3 0 0 Si   Si   No   No
SUBGRUPO   Subgrupo   String 0 0 50 Si   Si   No   No
Nombre del subtipo   Valor por defecto  Dominio
Clase de objeto  
Nombre del indice   Ascendente   Único Campos  
FDO_OBJECTID   Si   Si OBJECTID 
  
Dom_Tipo_Roca  Alias   Dominio Grupo Roca  
 
Tipo de 
conjunto de 
datos  
Tabla  
Tipo de 
geometría   -  
Nombre del campo  Alias   Tipo   Precn.Scale LengthEditableNulo  Req.  Dominio 
fijo
OBJECTID   OBJECTID   OID 0 0 0 No   No   Si   No
COD_CLA_ROCA   Codigo Clase Roca Integer 3 0 0 Si   Si   No   No
COD_SUB_ROCA   Codigo Subgrupo Roca Integer 3 0 0 Si   Si   No   No
COD_GRU_ROCA   Codigo Grupo Roca Integer 3 0 0 Si   Si   No   No
COD_TIP_ROC   Codigo Tipo Roca Integer 3 0 0 Si   Si   No   No
TIPO_ROC   Tipo Roca   String 0 0 40 Si   Si   No   No
Nombre del subtipo   Valor por defecto  Dominio
Clase de objeto  
Nombre del indice   Ascendente   Único Campos  
FDO_OBJECTID   Si   Si OBJECTID 
  
Est_Cli  
Alias   Estacion Climatica  
 
Tipo de 
conjunto de 
datos  
Tabla  
Tipo de 
geometría   -  
Nombre del campo  Alias   Tipo   Precn.Scale LengthEditableNulo  Req.  Dominio 
fijo
OBJECTID   OBJECTID   OID 0 0 0 No   No   Si   No
COD_EST_CLI   Codigo Estacion Climatica Integer 10 0 0 Si   Si   No   No
NOM_EST_CLI   Nombre Estacion Climatica String 0 0 60 Si   Si   No   No
MES   MES   String 0 0 10 Si   Si   No   No
TEMP_MAX   Temperatura Maxima Double 5 2 0 Si   Si   No   No
TEMP_MIN   Temperatura Minima Double 5 2 0 Si   Si   No   No
TEMP_MED   Temperatura Media Double 5 2 0 Si   Si   No   No
HUM_REL_MIN   Humedad Relativa Minima Double 5 2 0 Si   Si   No   No
HIM_REL_MED   Humedad Relativa Media Double 5 2 0 Si   Si   No   No
PRECIPITACION   Precipitacion Double 5 2 0 Si   Si   No   No
EVAPOTRANPIRACION   Evapotranspiracion Double 5 2 0 Si   Si   No   No
TV_MED   Tv Media   Double 5 2 0 Si   Si   No   No
RT   R T   Double 5 2 0 Si   Si   No   No
BSET   B S E T   Double 5 2 0 Si   Si   No   No
BSRT   B S R T   Double 5 2 0 Si   Si   No   No
VV   Velocidad Viento Double 5 2 0 Si   Si   No   No
Nombre del subtipo   Valor por defecto  Dominio
Clase de objeto  
Nombre del indice   Ascendente   Único Campos  
FDO_OBJECTID   Si   Si OBJECTID 
GDB_18_COD_EST_C   Si   No COD_EST_CLI 
  
Est_Cli_Geo  
Alias   Estacion climatica  
Tipo de geometría:Punto 
Número de puntos desviados:0 
Valor M:No 
Valor Z:No 
Tamaño grilla:1000 
Tipo de 
conjunto de 
datos  
Clase geométrica  
Tipo de  Simple  geometría  
Nombre del campo  Alias   Tipo   Precn.Scale LengthEditableNulo  Req.  Dominio 
fijo
OBJECTID   OBJECTID   OID 0 0 0 No   No   Si   No
Shape   Shape   Tipo de 
geometría 0   0   0   Si   Si   Si   No  
COD_EST_CLI   Codigo estacion climatica Integer 10 0 0 Si   Si   No   No
NOM_EST_CLI   Nombre Estacion Climatica String 0 0 60 Si   Si   No   No
Nombre del subtipo   Valor por defecto  Dominio
Clase de objeto  
Nombre del indice   Ascendente   Único Campos  
FDO_OBJECTID   Si   Si OBJECTID 
GDB_25_COD_EST_C   Si   No COD_EST_CLI 
Shape_INDEX   Si   No Shape 
  
Estudio  
Alias   Estudio  
 
Tipo de 
conjunto de 
datos  
Tabla  
Tipo de 
geometría   -  
Nombre del campo  Alias   Tipo   Precn.Scale LengthEditableNulo  Req.  Dominio 
fijo
OBJECTID   OBJECTID   OID 0 0 0 No   No   Si   No
COD_LEVANTAMIENTO   Codigo Levantamiento Integer 10 0 0 Si   Si   No   No
NOM_ESTUDIO   Nombre Estudio String 0 0 200 Si   Si   No   No
IDENTIFICACION   Identificacion Colector String 0 0 20 Si   Si   No   No
TIP_LEVANTAMIENTO   Tipo Levantamiento String 0 0 15 Si   Si   No   No
NOM_COLECTOR   Nombre Coelctor String 0 0 80 Si   Si   No   No
TIP_DESCRIPCION   Descripcióndel Levantamiento String 0 0 15 Si   Si   No   No
Nombre del subtipo   Valor por defecto  Dominio
Clase de objeto  
TIP_LEVANTAMIENTO   Dom_TIP_LEVANTAMIENTO  
TIP_DESCRIPCION   Dom_CLA_OBS_CAM  
Nombre del indice   Ascendente   Único Campos  
FDO_OBJECTID   Si   Si OBJECTID 
  
Fases  
Alias   Fases 
 
Tipo de 
conjunto de 
datos  
Tabla  
Tipo de 
geometría   -  
Nombre del campo  Alias   Tipo   Precn.Scale LengthEditableNulo  Req.  Dominio 
fijo
OBJECTID   OBJECTID   OID 0 0 0 No   No   Si   No
COD_SUELO   Codigo Suelo Integer 10 0 0 Si   Si   No   No
COD_FASE   Codigo Fase  Integer 10 0 0 Si   Si   No   No
CLA_ERO   Grado Erosion String 0 0 12 Si   Si   No   No
TIP_ERO   Grado Erosion String 0 0 12 Si   Si   No   No
GRA_EROSION   Grado Erosion String 0 0 12 Si   Si   No   No
CLA_TIP_MOV_MASA   Clase y Tipo de Movimiento Masa String 0 0 80 Si   Si   No   No
FRE_MOV_MASA   Frequencia Movimiento Masa String 0 0 35 Si   Si   No   No
GRA_PENDIENTE   Grado Pendiente String 0 0 12 Si   Si   No   No
PRO_EFEC   Profundidad Efectiva String 0 0 12 Si   Si   No   NoVAL_PROF_EFEC   Valor Profundidad Efectiva Integer 0 0 4 Si   Si   No   No
LIM_PROF   Limitante Profundidad String 0 0 12 Si   Si   No   No
FRE_INU   Frecuencia Inundacion String 0 0 12 Si   Si   No   No
DUR_INU   Duracion Inundacion String 0 0 12 Si   Si   No   No
PROF_NIV_FREA   Profundidad Nivel Freatico String 0 0 12 Si   Si   No   No
DRE_INT   Drenaje Interno String 0 0 12 Si   Si   No   No
DRE_EXT   Drenaje Externo String 0 0 12 Si   Si   No   No
DRE_NAT   Drenaje Natural String 0 0 12 Si   Si   No   No
AFL_ROC   Afloramineto Rocoso String 0 0 12 Si   Si   No   No
PED_SUP   Pedregosidad Superficial String 0 0 12 Si   Si   No   No
REG_HUM   Regimen Humedad String 0 0 12 Si   Si   No   No
REG_TEMP   Regimen Temperatura String 0 0 12 Si   Si   No   No
Nombre del subtipo   Valor por defecto  Dominio
Clase de objeto  
CLA_ERO   Dom_CLA_ERO  
TIP_ERO   Dom_TIP_ERO  
GRA_EROSION   Dom_GRA_EROSION  
CLA_TIP_MOV_MASA   Dom_MOV_MASA  
FRE_MOV_MASA   Dom_FRE_MOV_MASA  
GRA_PENDIENTE   Dom_GRA_PENDIENTE  
PRO_EFEC   Dom_PRO_EFECTIVA  
LIM_PROF   Dom_LIM_PROFUNDIDAD  
FRE_INU   Dom_FRE_INUNDACION  
DUR_INU   Dom_DUR_INUNDACION  
PROF_NIV_FREA   Dom_CLA_PRO_NIV_FRE  
DRE_INT   Dom_CLA_DRE_INT_EXT  
DRE_EXT   Dom_CLA_DRE_INT_EXT  
DRE_NAT   Dom_DRE_NATURAL  
AFL_ROC   Dom_AFL_ROCOSO  
PED_SUP   Dom_FRA_ROC_SUPERFICIE  
REG_HUM   Dom_REG_HUMEDAD  
REG_TEMP   Dom_REG_TEMPERATURA  
Nombre del indice   Ascendente   Único Campos  
FDO_OBJECTID   Si   Si OBJECTID 
GDB_6_COD_SUELO   Si   No COD_SUELO 
  
Geologia  
Alias   Geologia  
 
Tipo de 
conjunto de 
datos  
Tabla  
Tipo de 
geometría   -  
Nombre del campo  Alias   Tipo   Precn.Scale LengthEditableNulo  Req.  Dominio 
fijo
OBJECTID   OBJECTID   OID 0 0 0 No   No   Si   No
COD_SUELO   Codigo Suelo Integer 10 0 0 Si   Si   No   No
COD_GEOLOGIA   Codigo Geomorfologia Integer 10 0 0 Si   Si   No   No
CLA_ROCAS   Clase Rocas  String 0 0 30 Si   Si   No   No
SUB_CLA_ROCAS   Subclase Rocas String 0 0 40 Si   Si   No   No
GRU_ROCAS   Grupo Rocas String 0 0 40 Si   Si   No   No
TIP_ROCAS   Tipo Rocas   String 0 0 25 Si   Si   No   No
ALT_ROCAS   Alteracion Rocas String 0 0 10 Si   Si   No   No
CON_ROCAS   Consistencia Rocas String 0 0 10 Si   Si   No   No
Nombre del subtipo   Valor por defecto  Dominio
Clase de objeto  
ALT_ROCAS   Dom_ALT_ROCAS  
CON_ROCAS   Dom_CON_ROCAS  
Nombre del indice   Ascendente   Único Campos  
FDO_OBJECTID   Si   Si OBJECTID 
GDB_7_COD_SUELO   Si   No COD_SUELO 
  Geomorfologia  
Alias   Geomorfologia  
 
Tipo de 
conjunto de 
datos  
Tabla  
Tipo de 
geometría   -  
Nombre del campo  Alias   Tipo   Precn.Scale LengthEditableNulo  Req.  Dominio 
fijo
OBJECTID   OBJECTID   OID 0 0 0 No   No   Si   No
COD_SUELO   Codigo Suelo Integer 10 0 0 Si   Si   No   No
COD_GEOMORFOLOGIA   Codigo Geomorfologia Integer 10 0 0 Si   Si   No   No
PAISAJE   Paisaje   String 0 0 60 Si   Si   No   No
TIP_RELIEVE   Tipo Relieve String 0 0 50 Si   Si   No   No
FOR_TERRENO   Forma Terreno String 0 0 50 Si   Si   No   No
GRA_DISECCION   Grado Diseccion String 0 0 25 Si   Si   No   No
GRA_PENDIENTE   Grado Pendiente String 0 0 2 Si   Si   No   No
POR_PENDIENTE   Porcentaje Pendiente Integer 3 0 0 Si   Si   No   No
LON_PENDIENTE   Longitud Pendiente String 0 0 25 Si   Si   No   No
FOR_PENDIENTE   Forma Pendientes String 0 0 10 Si   Si   No   No
FOR_CIMAS   Forma Cimas String 0 0 12 Si   Si   No   No
MICRORELIEVE   Microrrelieve String 0 0 30 Si   Si   No   No
Nombre del subtipo   Valor por defecto  Dominio
Clase de objeto  
GRA_DISECCION   Dom_GRA_DISECCION  
GRA_PENDIENTE   Dom_GRA_PENDIENTE  
LON_PENDIENTE   Dom_LON_PENDIENTE  
FOR_PENDIENTE   Dom_FOR_PENDIENTE  
FOR_CIMAS   Dom_FOR_CIMAS  
MICRORELIEVE   Dom_MICRORRELIEVE  
Nombre del indice   Ascendente   Único Campos  
FDO_OBJECTID   Si   Si OBJECTID 
GDB_1_COD_SUELO   Si   No COD_SUELO 
  
Horizonte  
Alias   Horizonte  
 
Tipo de 
conjunto de 
datos  
Tabla  
Tipo de 
geometría   -  
Nombre del campo  Alias   Tipo   Precn.Scale LengthEditableNulo  Req.  Dominio 
fijo
OBJECTID   OBJECTID   OID 0 0 0 No   No   Si   No
COD_HORIZONTE   Codigo Horizonte Integer 10 0 0 Si   Si   No   No
COD_SUELO   Codigo Suelo Integer 10 0 0 Si   Si   No   No
NOM_MAESTRO   Nomenclatura Maestro String 0 0 90 Si   Si   No   No
NOM_SUBOR   Nomenclatura Subordindo String 0 0 90 Si   Si   No   No
ESPESOR   Espesor   Integer 3 0 0 Si   Si   No   No
COL_SECO1   Color en Seco String 0 0 50 Si   Si   No   No
COL_HUMEDO   Color en Humedo String 0 0 50 Si   Si   No   No
COL_MOT1   Color Moteados String 0 0 50 Si   Si   No   No
COL_MOT2   Color Moteados String 0 0 50 Si   Si   No   No
CAN_MOT   Cantidad Moteados String 0 0 90 Si   Si   No   No
TAM_MOT   Tamaño Moteados String 0 0 90 Si   Si   No   No
NIT_MOT   Nitidez Moteados String 0 0 90 Si   Si   No   No
FOR_MOT   Forma Moteados String 0 0 90 Si   Si   No   No
CON_MOT   Contraste Moteados String 0 0 90 Si   Si   No   No
TIP_FRA_ROC   Tipo Fragmento Roca String 0 0 90 Si   Si   No   No
GRA_ALT_FRA_ROC   Grado Alteracion Fragmento Roca String 0 0 90 Si   Si   No   No
CLA_NAT_FRA_ROCA   Clases Naturaleza Fragmento Roca String 0 0 20 Si   Si   No   No
FOR_FRA_ROC   Forma Fragmento Roca String 0 0 90 Si   Si   No   NoFRA_ROC_PERFIL   Fragmento Roca Perfil String 0 0 15 Si   Si   No   No
CLA_ABU_FRAG_ROC_PER   Clase Abundancia Fragmento Roca 
Perfil   String   0   0   15   Si   Si   No   No  
MAT_ORGANICO   Material Organico String 0 0 20 Si   Si   No   No
COM_MAT_ORGANICO   Composicion Material Organico String 0 0 30 Si   Si   No   No
EST_SUELO   Estructura Suelo String 0 0 50 Si   Si   No   No
GRA_ESTRUCTURA   Grado Estructura String 0 0 12 Si   Si   No   No
CLA_EST_SUELO   Clase Estructura Suelo  String 0 0 12 Si   Si   No   No
CON_SECO1   Consistencia Seco String 0 0 25 Si   Si   No   No
CON_HUMEDO1   Consistencia Humedo String 0 0 25 Si   Si   No   No
PEGAJOSIDAD   Pegajosidad  String 0 0 25 Si   Si   No   No
PLASTICIDAD   Plasticidad   String 0 0 25 Si   Si   No   No
TIX   Tixotropia   String 0 0 90 Si   Si   No   No
ASP_PED   Aspecto Peds String 0 0 90 Si   Si   No   No
CAN_PED   Cantidad Peds String 0 0 90 Si   Si   No   No
CLA_PED   Claridad Peds String 0 0 90 Si   Si   No   No
LOC_ASP_PED   Localizacion Aspecto Peds String 0 0 90 Si   Si   No   No
CAN_CON   Cantidad Concentraciones String 0 0 90 Si   Si   No   No
CLA_CON   Clase Concentraciones String 0 0 90 Si   Si   No   No
COM_CON   Composicion Concentraciones String 0 0 90 Si   Si   No   No
FOR_COM   Forma Concentraciones String 0 0 90 Si   Si   No   No
TAM_COM   Tamaño Concentraciones String 0 0 90 Si   Si   No   No
CAN_POR   Cantidad Poros String 0 0 90 Si   Si   No   No
LOC_POR   Localizacion Poros String 0 0 90 Si   Si   No   No
ORI_POR   Orientacion Poros String 0 0 90 Si   Si   No   No
CON_POR   Continuidad Poros String 0 0 90 Si   Si   No   No
TAM_POR   Tamaño Poros String 0 0 90 Si   Si   No   No
FOR_POR   Forma Poros  String 0 0 90 Si   Si   No   No
CAN_RAI   Cantidad Raices String 0 0 90 Si   Si   No   No
TAM_RAI   Tamaño Raices String 0 0 90 Si   Si   No   No
EST_RAI   Estado Raices String 0 0 90 Si   Si   No   No
DIS_RAI   Distribucion Raices String 0 0 90 Si   Si   No   No
LOC_RAI   Localizacion Raices String 0 0 90 Si   Si   No   No
ACT_MACRO_ORG   Actividad Macroorganismos String 0 0 90 Si   Si   No   No
CLA_MACRO_ORG   Clase Macroorganismos String 0 0 90 Si   Si   No   No
CLA_REA   Clase Reaccion String 0 0 90 Si   Si   No   No
GRA_REA   Grado Reaccion String 0 0 90 Si   Si   No   No
NIT_HOR   Nitidez Horizonte String 0 0 90 Si   Si   No   No
TOP_HORIZONTE   Tipo Rocas   String 0 0 15 Si   Si   No   No
pH_CAMPO   pH Campo   String 0 0 20 Si   Si   No   No
VALOR_pH   Valor pH   String 0 0 12 Si   Si   No   No
CLASE_pH   Clase pH   String 0 0 30 Si   Si   No   No
COL_SECO2   Color en Seco String 0 0 50 Si   Si   No   No
COL_SECO3   Color en Seco String 0 0 50 Si   Si   No   No
COL_SECO4   Color en Seco String 0 0 50 Si   Si   No   No
COL_SECO5   Color en Seco String 0 0 50 Si   Si   No   No
COL_HUMEDO2   Color Humedo String 0 0 50 Si   Si   No   No
COL_HUMEDO3   Color Humedo String 0 0 50 Si   Si   No   No
COL_HUMEDO4   Color Humedo String 0 0 50 Si   Si   No   No
COL_HUMEDO5   Color Humedo String 0 0 50 Si   Si   No   No
COL_MOT3   Color Moteados String 0 0 50 Si   Si   No   No
COL_MOT4   Color Moteados String 0 0 50 Si   Si   No   No
COL_MOT5   Color Moteados String 0 0 50 Si   Si   No   No
PRO_INI   Profundidad Inicial Integer 0 0 4 Si   Si   No   No
PRO_FIN   Profundidad Final Integer 0 0 4 Si   Si   No   No
Nombre del subtipo   Valor por defecto  Dominio
Clase de objeto  
NOM_MAESTRO   Dom_NOM_HOR_MAE  
NOM_SUBOR   Dom_CAR_SUB_HOR  
CAN_MOT   Dom_CLA_CAN_MOT  
TAM_MOT   Dom_CLA_TAM_MOT  
NIT_MOT   Dom_NIT_MOT  
FOR_MOT   Dom_FOR_MOT  
CON_MOT   Dom_CON_MOT  
TIP_FRA_ROC   Dom_TIP_FRA_ROC  
GRA_ALT_FRA_ROC   Dom_CLA_GRA_ALT_FRA_ROC 
CLA_NAT_FRA_ROCA   Dom_CLA_NAT_FRA_ROCA  
FOR_FRA_ROC   Dom_CLA_FOR_FRA_ROC  
FRA_ROC_PERFIL   Dom_FRA_ROC_PERFIL  
CLA_ABU_FRAG_ROC_PER   Dom_CLA_ABU_FRA_ROCA  
MAT_ORGANICO   Dom_MAT_ORGANICO  
COM_MAT_ORGANICO   Dom_COM_MAT_ORGANICO  
EST_SUELO   Dom_EST_SUELO  
GRA_ESTRUCTURA   Dom_GRA_ESTRUCTURA  
CLA_EST_SUELO   Dom_CLA_EST_SUELO  CON_SECO1   Dom_CON_SECO  
CON_HUMEDO1   Dom_CON_HUMEDO  
PEGAJOSIDAD   Dom_PEGAJOSIDAD  
PLASTICIDAD   Dom_PLASTICIDAD  
TIX   Dom_TIXOTROPIA  
ASP_PED   Dom_ASP_PED  
CAN_PED   Dom_CLA_CAN_PED  
CLA_PED   Dom_TIP_CLA_PED  
LOC_ASP_PED   Dom_LOC_ASP_PED  
CAN_CON   Dom_CAN_CON  
CLA_CON   Dom_CON
COM_CON   Dom_COM_CON  
FOR_COM   Dom_CLA_FOR_CON  
TAM_COM   Dom_TAM_CON  
CAN_POR   Dom_CAN_POR  
LOC_POR   Dom_LOC_POR  
ORI_POR   Dom_ORI_POR  
CON_POR   Dom_CON_POR  
TAM_POR   Dom_TAM_POR  
FOR_POR   Dom_FOR_POR  
CAN_RAI   Dom_CAN_RAI  
TAM_RAI   Dom_TAM_RAI  
EST_RAI   Dom_EST_RAI  
DIS_RAI   Dom_DIS_RAI  
LOC_RAI   Dom_LOC_RAI  
ACT_MACRO_ORG   Dom_ACT_MACROOR  
CLA_MACRO_ORG   Dom_MACRORG  
CLA_REA   Dom_REACTIVO  
GRA_REA   Dom_GRA_REA  
NIT_HOR   Dom_NIT_HOR  
TOP_HORIZONTE   Dom_TOP_HORIZONTE  
pH_CAMPO   Dom_pH_CAMPO  
CLASE_pH   Dom_CLA_pH  
Nombre del indice   Ascendente   Único Campos  
FDO_OBJECTID   Si   Si OBJECTID 
GDB_21_COD_HORIZ   Si   No COD_HORIZONTE 
GDB_21_COD_SUELO   Si   No COD_SUELO 
  
Horizonte_Geo  
Alias   Horizonte  
Tipo de geometría:Punto 
Número de puntos desviados:0 
Valor M:No 
Valor Z:No 
Tamaño grilla:1000 
Tipo de 
conjunto de 
datos  
Clase geométrica  
Tipo de 
geometría   Simple  
Nombre del campo  Alias   Tipo   Precn.Scale LengthEditableNulo  Req.  Dominio 
fijo
OBJECTID   OBJECTID   OID 0 0 0 No   No   Si   No
Shape   Shape   Tipo de 
geometría 0   0   0   Si   Si   Si   No  
COD_SUELO   Codigo Suelo Integer 10 0 0 Si   Si   No   No
COD_HORIZONTE   Codigo Horizonte Integer 10 0 0 Si   Si   No   No
Nombre del subtipo   Valor por defecto  Dominio
Clase de objeto  
Nombre del indice   Ascendente   Único Campos  
FDO_OBJECTID   Si   Si OBJECTID 
GDB_26_COD_HORIZ   Si   No COD_HORIZONTE 
Shape_INDEX   Si   No Shape 
  
Mineralogia  Alias   Propiedades Fisicas  
 
Tipo de 
conjunto de 
datos  
Tabla  
Tipo de 
geometría   -  
Nombre del campo  Alias   Tipo   Precn.Scale LengthEditableNulo  Req.  Dominio 
fijo
OBJECTID   OBJECTID   OID 0 0 0 No   No   Si   No
COD_HORIZONTE   Codigo Horizonte Integer 10 0 0 Si   Si   No   No
COD_MIN   Codigo Mineralogia Integer 10 0 0 Si   Si   No   No
COD_PRO_MIN   Codigo Propiedades Mineralogicas Integer 10 0 0 Si   Si   No   No
MONTMORILLONITA   Montmorillonita Double 5 2 0 Si   Si   No   No
VERMICULITA   Vermiculita  Double 5 2 0 Si   Si   No   No
CAOLINITA   Caolinita   Double 5 2 0 Si   Si   No   No
MICAS_ILLITAS   Micas Illitas  Double 5 2 0 Si   Si   No   No
GIBSITA   Gibsita   Double 5 2 0 Si   Si   No   No
GOETHITA   Goethita   Double 5 2 0 Si   Si   No   No
HEMATITA   Hematita   Double 5 2 0 Si   Si   No   No
LEPIDOCROCITA   Lepidocrocita Double 5 2 0 Si   Si   No   No
CUARZO   Cuarzo   Double 5 2 0 Si   Si   No   No
PIROFILITA   Pirofilita   Double 5 2 0 Si   Si   No   No
INTEGRADOS   Integrados   Double 5 2 0 Si   Si   No   No
INTERESTRATIFICADOS   Interestratificados Double 5 2 0 Si   Si   No   No
CUARZO_A   Cuarzo   Double 5 2 0 Si   Si   No   No
FELDEPASTOS   Feldepastos   Double 5 2 0 Si   Si   No   No
FITOLITOS   Fitolitos   Double 5 2 0 Si   Si   No   No
OPACOS   Opacos   Double 5 2 0 Si   Si   No   No
CIRCON   Circon   Double 5 2 0 Si   Si   No   No
PIROXENO   Piroxeno   Double 5 2 0 Si   Si   No   No
TURMALINA   Turmalina   Double 5 2 0 Si   Si   No   No
UNI_MONTMIROLLONITA   Unidad Montmorillonita String 0 0 25 Si   Si   No   No
UNI_VERMICULITA   Unidad Vermiculita String 0 0 25 Si   Si   No   No
UNI_CAOLINITITA   Unidad Caolinitita String 0 0 25 Si   Si   No   No
UNI_CLORITA   Unidad Clorita String 0 0 25 Si   Si   No   No
UNI_MICAS_ILLITAS   Unidad Micras Illitas String 0 0 25 Si   Si   No   No
UNI_GIBSITA   Unidad Gibsita String 0 0 25 Si   Si   No   No
UNI_GOETHITA   Unidad Goethita String 0 0 25 Si   Si   No   No
UNI_HEMATITA   Unidad Hematita String 0 0 25 Si   Si   No   No
UNI_LEPIDOCROCITA   Unidad Lepidocrocita String 0 0 25 Si   Si   No   No
UNI_CUARZO   Unidad Cuarzo String 0 0 25 Si   Si   No   No
UNI_PIROFILITA   Unidad Pirofilita String 0 0 25 Si   Si   No   No
UNI_AMORFOS   Unidad Amorfos String 0 0 25 Si   Si   No   No
UNI_INTEGRADOS   Unidad Integrados String 0 0 25 Si   Si   No   No
UNI_INTERESTRATIFICADOS   Unidad Interestratificados String 0 0 25 Si   Si   No   No
UNI_CUARZO_A   Unidad Cuarzo String 0 0 25 Si   Si   No   No
UNI_FELDEPASTOS   Unidad Feldepastos String 0 0 25 Si   Si   No   No
MET_MONTMORILLONITA   Metodo Montmorillonita String 0 0 25 Si   Si   No   No
MET_VERMICULITA   Metodo Vermiculita String 0 0 25 Si   Si   No   No
MET_CAOLINITITA   Metodo Caolinitita String 0 0 25 Si   Si   No   No
MET_CLORITA   Metodo Clorita String 0 0 25 Si   Si   No   No
MET_MICAS_ILLITAS   Metodo Micras Illitas String 0 0 25 Si   Si   No   No
MET_GIBSITA   Metodo Gibsita String 0 0 25 Si   Si   No   No
MET_GOETHITA   Metodo Goethita String 0 0 25 Si   Si   No   No
MET_HEMATITA   Metodo Hematita String 0 0 25 Si   Si   No   No
MET_LEPIDOCROCITA   Metodo Lepidocrocita String 0 0 25 Si   Si   No   No
MET_CUARZO   Metodo Cuarzo String 0 0 25 Si   Si   No   No
MET_PIROFILITA   Metodo Pirofilita String 0 0 25 Si   Si   No   No
MET_AMORFOS   Metodo Amorfos String 0 0 25 Si   Si   No   No
MET_INTEGRADOS   Metodo Integrados String 0 0 25 Si   Si   No   No
MET_INTERESTRATIFICADOS   Metodo Interestratificados String 0 0 25 Si   Si   No   No
MET_CUARZO_A   Metodo Cuarzo String 0 0 25 Si   Si   No   No
MET_FELDEPASTOS   Metodo Feldepastos String 0 0 25 Si   Si   No   No
MUSCOVITA   Muscovita   Double 5 2 0 Si   Si   No   No
BIOTITO   Biotito   Double 5 2 0 Si   Si   No   No
ALTERADOS   Alterados   Double 5 2 0 Si   Si   No   No
INTERESTRATIFICADOS_A   Interestratificados Double 5 2 0 Si   Si   No   No
UNI_FITOLITOS   Unidad Fitolitos String 0 0 25 Si   Si   No   No
UNI_OPACOS   Unidad Opacos String 0 0 25 Si   Si   No   No
UNI_CIRCON   Unidad Circon String 0 0 25 Si   Si   No   No
UNI_PIROXENO   Unidad Piroxeno String 0 0 25 Si   Si   No   No
UNI_TURMALITA   Unidad Turmalita String 0 0 25 Si   Si   No   No
UNI_MUSCOVITA   Unidad Muscovita String 0 0 25 Si   Si   No   NoUNI_BIOTITO   Unidad Biotito String 0 0 25 Si   Si   No   No
UNI_ALTERADOS   Unidad Alterados String 0 0 25 Si   Si   No   No
UNI_INTERESTRATIFICADOS_A   Unidad Interestratificados String 0 0 25 Si   Si   No   No
MET_FITOLITOS   Metodo Fitolitos String 0 0 25 Si   Si   No   No
MET_OPACOS   Metodo Opacos String 0 0 25 Si   Si   No   No
MET_CIRCON   Metodo Circon String 0 0 25 Si   Si   No   No
MET_PIROXENO   Metodo Piroxeno String 0 0 25 Si   Si   No   No
MET_TURMALITA   Metodo Turmalita String 0 0 25 Si   Si   No   No
MET_MUSCOVITA   Metodo Muscovita String 0 0 25 Si   Si   No   No
MET_BIOTITO   Metodo Biotito String 0 0 25 Si   Si   No   No
MET_ALTERADOS   Metodo Alterados String 0 0 25 Si   Si   No   No
MET_INTERESTRATIFICADOS_A   Metodo Interestratificados String 0 0 25 Si   Si   No   No
MET_ARCILLAS   Metodo Arcillas String 0 0 25 Si   Si   No   No
SODICIDAD   Metodo Arcillas String 0 0 25 Si   Si   No   No
SALINIDAD   Metodo Arcillas String 0 0 25 Si   Si   No   No
Nombre del subtipo   Valor por defecto  Dominio
Clase de objeto  
UNI_MONTMIROLLONITA   Dom_UNI_MED  
UNI_VERMICULITA   Dom_UNI_MED  
UNI_CAOLINITITA   Dom_UNI_MED  
UNI_CLORITA   Dom_UNI_MED  
UNI_MICAS_ILLITAS   Dom_UNI_MED  
UNI_GIBSITA   Dom_UNI_MED  
UNI_GOETHITA   Dom_UNI_MED  
UNI_HEMATITA   Dom_UNI_MED  
UNI_LEPIDOCROCITA   Dom_UNI_MED  
UNI_CUARZO   Dom_UNI_MED  
UNI_PIROFILITA   Dom_UNI_MED  
UNI_AMORFOS   Dom_UNI_MED  
UNI_INTEGRADOS   Dom_UNI_MED  
UNI_INTERESTRATIFICADOS   Dom_UNI_MED  
UNI_CUARZO_A   Dom_UNI_MED  
UNI_FELDEPASTOS   Dom_UNI_MED  
MET_MONTMORILLONITA   Dom_CLA_TEC  
MET_VERMICULITA   Dom_CLA_TEC  
MET_CAOLINITITA   Dom_CLA_TEC  
MET_CLORITA   Dom_CLA_TEC  
MET_MICAS_ILLITAS   Dom_CLA_TEC  
MET_GIBSITA   Dom_CLA_TEC  
MET_GOETHITA   Dom_CLA_TEC  
MET_HEMATITA   Dom_CLA_TEC  
MET_LEPIDOCROCITA   Dom_CLA_TEC  
MET_CUARZO   Dom_CLA_TEC  
MET_PIROFILITA   Dom_CLA_TEC  
MET_AMORFOS   Dom_CLA_TEC  
MET_INTEGRADOS   Dom_CLA_TEC  
MET_INTERESTRATIFICADOS   Dom_CLA_TEC  
MET_CUARZO_A   Dom_CLA_TEC  
MET_FELDEPASTOS   Dom_CLA_TEC  
UNI_FITOLITOS   Dom_UNI_MED  
UNI_OPACOS   Dom_UNI_MED  
UNI_CIRCON   Dom_UNI_MED  
UNI_PIROXENO   Dom_UNI_MED  
UNI_TURMALITA   Dom_UNI_MED  
UNI_MUSCOVITA   Dom_UNI_MED  
UNI_BIOTITO   Dom_UNI_MED  
UNI_ALTERADOS   Dom_UNI_MED  
UNI_INTERESTRATIFICADOS_A   Dom_UNI_MED  
MET_FITOLITOS   Dom_CLA_TEC  
MET_OPACOS   Dom_CLA_TEC  
MET_CIRCON   Dom_CLA_TEC  
MET_PIROXENO   Dom_CLA_TEC  
MET_TURMALITA   Dom_CLA_TEC  
MET_MUSCOVITA   Dom_CLA_TEC  
MET_BIOTITO   Dom_CLA_TEC  
MET_ALTERADOS   Dom_CLA_TEC  
MET_INTERESTRATIFICADOS_A   Dom_CLA_TEC  
MET_ARCILLAS   Dom_CLA_TEC  
SODICIDAD   Dom_SODICIDAD  
SALINIDAD   Dom_SALINIDAD  
Nombre del indice   Ascendente   Único Campos  
FDO_OBJECTID   Si   Si OBJECTID 
GDB_3_COD_HORIZO   Si   No COD_HORIZONTE   
Municipio  
Alias   Municipios  
Tipo de geometría:Polígono 
Número de puntos desviados:0 
Valor M:No 
Valor Z:No 
Tamaño grilla:1000 
Tipo de 
conjunto de 
datos  
Clase geométrica  
Tipo de 
geometría   Simple  
Nombre del campo  Alias   Tipo   Precn.Scale LengthEditableNulo  Req.  Dominio 
fijo
OBJECTID   OBJECTID   OID 0 0 0 No   No   Si   No
Shape   Shape   Tipo de 
geometría 0   0   0   Si   Si   Si   No  
CodDpto   Codigo Departamento String 0 0 2 Si   Si   No   No
CodMpio   Codigo Municipio String 0 0 5 Si   Si   No   No
NomDpto   Nombre Departamento String 0 0 60 Si   Si   No   No
NomMpio   Nombre Municipio String 0 0 40 Si   Si   No   No
Nombre del subtipo   Valor por defecto  Dominio
Clase de objeto  
Nombre del indice   Ascendente   Único Campos  
FDO_OBJECTID   Si   Si OBJECTID 
Shape_INDEX   Si   Si Shape 
  
Pro_Fisicas  
Alias   Propiedades Fisicas  
 
Tipo de 
conjunto de 
datos  
Tabla  
Tipo de 
geometría   -  
Nombre del campo  Alias   Tipo   Precn.Scale LengthEditableNulo  Req.  Dominio 
fijo
OBJECTID   OBJECTID   OID 0 0 0 No   No   Si   No
COD_HORIZONTE   Codigo Horizonte Integer 10 0 0 Si   Si   No   No
COD_PRO_FIS   Codigo Propiedades Fisicas Integer 10 0 0 Si   Si   No   No
POR_ARENA   % Arena   Double 5 2 0 Si   Si   No   No
POR_LIMO   % Limo   Double 5 2 0 Si   Si   No   No
POR_ARCILLA   % Arcilla   Double 5 2 0 Si   Si   No   No
RES_PENTRACION   Resistencia Penetracion String 0 0 25 Si   Si   No   No
CLA_PERMEABILIDAD   Clasificacion Permeabilidad String 0 0 25 Si   Si   No   No
CON_HIDRAULICA   Conductividad Hidraulica String 0 0 25 Si   Si   No   No
VEL_INFILTRACION   Velocidad Infiltracion String 0 0 25 Si   Si   No   No
HUM_GRA   Humedad Gravimetrica Double 5 2 0 Si   Si   No   No
HUM_VOL   Humedad Volumetrica Double 5 2 0 Si   Si   No   No
DEN_PAR   Densidad Particulas Double 5 2 0 Si   Si   No   No
DEN_APA   Densidad Aparente Double 5 2 0 Si   Si   No   No
MACRO_POR   Macroporosidad Double 5 2 0 Si   Si   No   No
POR_TOT   Porosidad Total Double 5 2 0 Si   Si   No   No
RES_TAN_COR   Resistencia Tangencial Corte Double 5 2 0 Si   Si   No   No
INFILTRACION   Infiltracion   Double 5 2 0 Si   Si   No   No
SORTIVIDAD   Sortividad   Double 5 2 0 Si   Si   No   No
COND_HID_SAT   Conductividad Hidraulica Saturada Double 5 2 0 Si   Si   No   No
CON_HID_NO_SAT   Conductividad Hidraulica No SaturadaDouble 5 2 0 Si   Si   No   No
PER_AIRE   Permeabilidad Aire Double 5 2 0 Si   Si   No   No
EST_EST   Estabilidad Estructural Double 5 2 0 Si   Si   No   No
DIST_AGRE_SEC   Distribucion Agregados Seco Double 5 2 0 Si   Si   No   No
SUS_COMP   Suseptibilidad Compactacion Double 5 2 0 Si   Si   No   No
SEL_SUP   Sellamiento Superficial Double 5 2 0 Si   Si   No   No
UNI_HUM_GRA   Unidad Humedad Gravimetrica String 0 0 25 Si   Si   No   NoUNI_HUM_VOL   Unidad Humedad Volumetrica String 0 0 25 Si   Si   No   No
UNI_DEN_PAR   Unidad Densidad Particulas String 0 0 25 Si   Si   No   No
UNI_DEN_APA   Unidad Densidad Aparente String 0 0 25 Si   Si   No   No
UNI_MACRO_POR   Unidad Macroporosidad String 0 0 25 Si   Si   No   No
UNI_POR_TOT   Unidad Porosidad Total String 0 0 25 Si   Si   No   No
UNI_RES_TAN_COR   Unidad Resistencia Tangencial Corte String 0 0 25 Si   Si   No   No
UNI_INFILTRACION   Unidad Infiltracion String 0 0 25 Si   Si   No   No
UNI_SORTIVIDAD   Unidad Sortividad String 0 0 25 Si   Si   No   No
UNI_COND_HID_SAT   Unidad Conductividad Hidraulica 
Saturada   String   0   0   25   Si   Si   No   No  
UNI_CON_HID_NO_SAT   Unidad Conductividad Hidraulica No 
Saturada   String   0   0   25   Si   Si   No   No  
UNI_PER_AIRE   Unidad Permeabilidad Aire String 0 0 25 Si   Si   No   No
UNI_EST_EST   Unidad Estabilidad Estructural String 0 0 25 Si   Si   No   No
UNI_DIST_AGRE_SEC   Unidad Distribucion Agregados Seco String 0 0 25 Si   Si   No   No
UNI_SUS_COMP   Unidad Suceptibilidad Compactacion String 0 0 25 Si   Si   No   No
UNI_SEL_SUP   Unidad Sellamiento Superficial String 0 0 25 Si   Si   No   No
MET_HUM_GRA   Metodo Humedad Gravimetrica String 0 0 25 Si   Si   No   No
MET_HUM_VOL   Metodo Humedad Volumetrica String 0 0 25 Si   Si   No   No
MET_DEN_PAR   Metodo Densidad Particulas String 0 0 25 Si   Si   No   No
MET_DEN_APA   Metodo Densidad Aparente String 0 0 25 Si   Si   No   No
MET_MACRO_POR   Metodo Macroporosidad String 0 0 25 Si   Si   No   No
MET_POR_TOT   Metodo Porosidad Total String 0 0 25 Si   Si   No   No
MET_RES_TAN_COR   Metodo Resistencia Tangencial Corte String 0 0 25 Si   Si   No   No
MET_INFILTRACION   Metodo Infiltracion String 0 0 25 Si   Si   No   No
MET_SORTIVIDAD   Metodo Sortividad String 0 0 25 Si   Si   No   No
MET_COND_HID_SAT   Metodo Condicion Hidraulica 
Saturada   String   0   0   25   Si   Si   No   No  
MET_COND_HID_NO_SAT   Metodo Condicion Hidraulica No 
Saturada   String   0   0   25   Si   Si   No   No  
MET_PER_AIRE   Metodo Permeabilidad Aire String 0 0 25 Si   Si   No   No
MET_EST_EST   Metodo Estabilidad Estructural String 0 0 25 Si   Si   No   No
MET_DIST_AGRE_SEC   Metodo Distribucion Agregados Seco String 0 0 25 Si   Si   No   No
MET_SUS_COMP   Metodo Suceptibilidad Compactacion String 0 0 25 Si   Si   No   No
MET_SEL_SUP   Metodo Sellamiento Superficial String 0 0 25 Si   Si   No   No
Nombre del subtipo   Valor por defecto  Dominio
Clase de objeto  
RES_PENTRACION   Dom_RES_PENETRACION  
CLA_PERMEABILIDAD   Dom_CLA_PERMEABILIDAD  
CON_HIDRAULICA   Dom_CON_HIDRAULICA  
VEL_INFILTRACION   Dom_INFILTRACION  
UNI_HUM_GRA   Dom_UNI_MED  
UNI_HUM_VOL   Dom_UNI_MED  
UNI_DEN_PAR   Dom_UNI_MED  
UNI_DEN_APA   Dom_UNI_MED  
UNI_MACRO_POR   Dom_UNI_MED  
UNI_POR_TOT   Dom_UNI_MED  
UNI_RES_TAN_COR   Dom_UNI_MED  
UNI_INFILTRACION   Dom_UNI_MED  
UNI_SORTIVIDAD   Dom_UNI_MED  
UNI_COND_HID_SAT   Dom_UNI_MED  
UNI_CON_HID_NO_SAT   Dom_UNI_MED  
UNI_PER_AIRE   Dom_UNI_MED  
UNI_EST_EST   Dom_UNI_MED  
UNI_DIST_AGRE_SEC   Dom_UNI_MED  
UNI_SUS_COMP   Dom_UNI_MED  
UNI_SEL_SUP   Dom_UNI_MED  
MET_HUM_GRA   Dom_CLA_TEC  
MET_HUM_VOL   Dom_CLA_TEC  
MET_DEN_PAR   Dom_CLA_TEC  
MET_DEN_APA   Dom_CLA_TEC  
MET_MACRO_POR   Dom_CLA_TEC  
MET_POR_TOT   Dom_CLA_TEC  
MET_RES_TAN_COR   Dom_CLA_TEC  
MET_INFILTRACION   Dom_CLA_TEC  
MET_SORTIVIDAD   Dom_CLA_TEC  
MET_COND_HID_SAT   Dom_CLA_TEC  
MET_COND_HID_NO_SAT   Dom_CLA_TEC  
MET_PER_AIRE   Dom_CLA_TEC  
MET_EST_EST   Dom_CLA_TEC  
MET_DIST_AGRE_SEC   Dom_CLA_TEC  
MET_SUS_COMP   Dom_CLA_TEC  
MET_SEL_SUP   Dom_CLA_TEC  
Nombre del indice   Ascendente   Único Campos  FDO_OBJECTID   Si   Si OBJECTID 
GDB_2_COD_HORIZO   Si   No COD_HORIZONTE 
  
Pro_Quimicas  
Alias   Propiedades Quimicas  
 
Tipo de 
conjunto de 
datos  
Tabla  
Tipo de 
geometría   -  
Nombre del campo  Alias   Tipo   Precn.Scale LengthEditableNulo  Req.  Dominio 
fijo
OBJECTID   OBJECTID   OID 0 0 0 No   No   Si   No
COD_HORIZONTE   Codigo Horizonte Integer 10 0 0 Si   Si   No   No
COD_PRO_QUI   Codigo Propiedades Quimicas Integer 10 0 0 Si   Si   No   No
CAR_ORGANICO   Carbono Organico Double 5 2 0 Si   Si   No   No
NITROGENO   Nitrogeno   Double 5 2 0 Si   Si   No   No
CALCIO   Calcio   Double 5 2 0 Si   Si   No   No
MAGNESIO   Magnesio   Double 5 2 0 Si   Si   No   No
POTASIO   Potasio   Double 5 2 0 Si   Si   No   No
SODIO   Sodio   Double 5 2 0 Si   Si   No   No
ALUMINIO   Aluminio   Double 5 2 0 Si   Si   No   No
FOSFORO   Fosforo   Double 5 2 0 Si   Si   No   No
HIERRO   Hierro   Double 5 2 0 Si   Si   No   No
BORO   Boro   Double 5 2 0 Si   Si   No   No
ZINC   Zinc   Double 5 2 0 Si   Si   No   No
MANGANESO   Manganeso   Double 5 2 0 Si   Si   No   No
AZUFRE   Azufre   Double 5 2 0 Si   Si   No   No
SAT_CALCIO   Saturacion Calcio Double 5 2 0 Si   Si   No   No
SAT_MAGNESIO   Saturacion Magnesio Double 5 2 0 Si   Si   No   No
SAT_POTASIO   Saturacion Potacio Double 5 2 0 Si   Si   No   No
SAT_SODIO   Saturacion Sodio Double 5 2 0 Si   Si   No   No
UNI_CARORG   Unidad Carbono Organico String 0 0 10 Si   Si   No   No
MET_CARORG   Metodo Carbono Organico String 0 0 10 Si   Si   No   No
UNI_NIT   Unidad Nitrogeno String 0 0 10 Si   Si   No   No
MET_NIT   Metodo Nitrogeno String 0 0 10 Si   Si   No   No
UNI_CAL   Unidad Calcio String 0 0 10 Si   Si   No   No
MET_CAL   Metodo Calcio String 0 0 10 Si   Si   No   No
UNI_MAG   Unidad Magnesio String 0 0 10 Si   Si   No   No
MET_MAG   Metodo Magnesio String 0 0 10 Si   Si   No   No
UNI_POT   Unidad Potasio String 0 0 10 Si   Si   No   No
MET_POT   Metodo Potasio String 0 0 10 Si   Si   No   No
UNI_SOD   Unidad Sodio String 0 0 10 Si   Si   No   No
MET_SOD   Metodo Sodio String 0 0 10 Si   Si   No   No
UNI_AL   Unidad Aluminio String 0 0 10 Si   Si   No   No
MET_AL   Metodo Aluminio String 0 0 10 Si   Si   No   No
UNI_FOS   Unidad Fosforo String 0 0 10 Si   Si   No   No
MET_FOS   Metodo Fosforo String 0 0 10 Si   Si   No   No
UNI_HIE   Unidad Hierro String 0 0 10 Si   Si   No   No
MET_HIE   Metodo Hierro String 0 0 10 Si   Si   No   No
UNI_BOR   Unidad Boro String 0 0 10 Si   Si   No   No
MET_BOR   Metodo Boro String 0 0 10 Si   Si   No   No
UNI_ZIN   Unidad Zinc  String 0 0 10 Si   Si   No   No
MET_ZIN   Metodo Zinc String 0 0 10 Si   Si   No   No
UNI_MAN   Unidad Manganeso String 0 0 10 Si   Si   No   No
MET_MAN   Metodo Manganeso String 0 0 10 Si   Si   No   No
UNI_AZU   Unidad Azufre String 0 0 10 Si   Si   No   No
MET_AZU   Metodo Azufre String 0 0 10 Si   Si   No   No
COBRE   Cobre   Double 5 2 0 Si   Si   No   No
UNI_COBRE   Unidad Cobre String 0 0 10 Si   Si   No   No
MET_COBRE   Metodo Cobre String 0 0 10 Si   Si   No   No
SAT_ALUM   Saturacion Aluminio Double 5 2 0 Si   Si   No   No
BAS_TOT   Bases Totales Double 5 2 0 Si   Si   No   No
CAP_INT_CAT   Capacidad Intercambio Cationico Double 5 2 0 Si   Si   No   No
CAP_INT_EFEC   Capacidad Intercambio Efectivo Double 5 2 0 Si   Si   No   No
MET_CAP_INT_CAT   Metodo Capacidad Intercambio  String 0 0 10 Si   Si   No   NoCationico  
MET_CAP_INT_EFEC   Metodo Capacidad Intercambio 
Efectivo   String   0   0   10   Si   Si   No   No  
UNI_CAP_INT_CAT   Unidad Capacidad Intercambio 
Cationico   String   0   0   10   Si   Si   No   No  
UNI_CAP_INT_EFEC   Unidad Capacidad Intercambio 
Efectivo   String   0   0   10   Si   Si   No   No  
Nombre del subtipo   Valor por defecto  Dominio
Clase de objeto  
UNI_CARORG   Dom_UNI_MED  
MET_CARORG   Dom_CLA_TEC  
UNI_NIT   Dom_UNI_MED  
MET_NIT   Dom_CLA_TEC  
UNI_CAL   Dom_UNI_MED  
MET_CAL   Dom_CLA_TEC  
UNI_MAG   Dom_UNI_MED  
MET_MAG   Dom_CLA_TEC  
UNI_POT   Dom_UNI_MED  
MET_POT   Dom_CLA_TEC  
UNI_SOD   Dom_UNI_MED  
MET_SOD   Dom_CLA_TEC  
UNI_AL   Dom_UNI_MED  
MET_AL   Dom_CLA_TEC  
UNI_FOS   Dom_UNI_MED  
MET_FOS   Dom_CLA_TEC  
UNI_HIE   Dom_UNI_MED  
MET_HIE   Dom_CLA_TEC  
UNI_BOR   Dom_UNI_MED  
MET_BOR   Dom_CLA_TEC  
UNI_ZIN   Dom_UNI_MED  
MET_ZIN   Dom_CLA_TEC  
UNI_MAN   Dom_UNI_MED  
MET_MAN   Dom_CLA_TEC  
UNI_AZU   Dom_UNI_MED  
MET_AZU   Dom_CLA_TEC  
UNI_COBRE   Dom_UNI_MED  
MET_COBRE   Dom_CLA_TEC  
MET_CAP_INT_CAT   Dom_CLA_TEC  
MET_CAP_INT_EFEC   Dom_CLA_TEC  
UNI_CAP_INT_CAT   Dom_UNI_MED  
UNI_CAP_INT_EFEC   Dom_UNI_MED  
Nombre del indice   Ascendente   Único Campos  
FDO_OBJECTID   Si   Si OBJECTID 
GDB_4_COD_HORIZO   Si   No COD_HORIZONTE 
  
Suelo  
Alias   Suelo  
Tipo de geometría:Polígono 
Número de puntos desviados:0 
Valor M:No 
Valor Z:No 
Tamaño grilla:1000 
Tipo de 
conjunto de 
datos  
Clase geométrica  
Tipo de 
geometría   Simple  
Nombre del campo  Alias   Tipo   Precn.Scale LengthEditableNulo  Req.  Dominio 
fijo
OBJECTID   OBJECTID   OID 0 0 0 No   No   Si   No
Shape   Shape   Tipo de 
geometría 0   0   0   Si   Si   Si   No  
COD_LEVANTAMIENTO   Codigo Levantamiento Integer 10 0 0 Si   Si   No   No
COD_U_SUELO   Codigo Unidad Suelo Integer 10 0 0 Si   Si   No   No
SIMBOLO   Simbolo Unidad Suelo String 0 0 12 Si   Si   No   No
UNI_CAR_SUELO   Unidad Cartografica Suelo String 0 0 50 Si   Si   No   No
NO_SUELO   No Suelo   String 0 0 50 Si   Si   No   No
CODDPTO   Codigo Departamento String 0 0 2 Si   Si   No   No
CODMPIO   Codigo Municipio String 0 0 5 Si   Si   No   No
NOMDPTO   Nombre Departamento String 0 0 60 Si   Si   No   No
NOMMPIO   Nombre Municipio String 0 0 40 Si   Si   No   NoX   X   Double 12 5 0 Si   Si   No   No
Y   Y   Double 12 5 0 Si   Si   No   No
Nombre del subtipo   Valor por defecto  Dominio
Clase de objeto  
UNI_CAR_SUELO   Dom_UNI_CAR  
NO_SUELO   Dom_CLA_NO_SUELO  
Nombre del indice   Ascendente   Único Campos  
FDO_OBJECTID   Si   Si OBJECTID 
Shape_INDEX   Si   Si Shape 
  
Taxonomia  
Alias   Taxonomia  
 
Tipo de 
conjunto de 
datos  
Tabla  
Tipo de 
geometría   -  
Nombre del campo  Alias   Tipo   Precn.Scale LengthEditableNulo  Req.  Dominio 
fijo
OBJECTID   OBJECTID   OID 0 0 0 No   No   Si   No
COD_SUELO   Codigo Horizonte Integer 10 0 0 Si   Si   No   No
COD_TAXONOMIA   Codigo Taxonomia Integer 10 0 0 Si   Si   No   No
HOR_DIA_SUPERFICIAL   Epipedon   String 0 0 20 Si   Si   No   No
HOR_DIA_SUBSUPERFICIAL   Endopedon   String 0 0 20 Si   Si   No   No
ORDEN   Orden   String 0 0 20 Si   Si   No   No
SUBORDEN   Suborden   String 0 0 20 Si   Si   No   No
GRANGRUPO   Gran Grupo  String 0 0 20 Si   Si   No   No
SUBGRUPO   Subgrupo   String 0 0 30 Si   Si   No   No
FAM_TEX   Familia Textural DPT String 0 0 15 Si   Si   No   No
GRU_TEX   Grupo Textural  String 0 0 15 Si   Si   No   No
MOD_TEX   Modificador Textura String 0 0 15 Si   Si   No   No
MINERALOGIA   Caracteristicas Diagnosticas String 0 0 50 Si   Si   No   No
ACT_CATIONICA   Actividad Cationica String 0 0 15 Si   Si   No   No
CLA_MIN_HYS   Clases Mineralogia Hystosoles String 0 0 15 Si   Si   No   No
PRO_SUELO   Profundiad Suelo String 0 0 15 Si   Si   No   No
REA_CAL   Reaccion Calcarea String 0 0 15 Si   Si   No   No
RES_RUP   Ressitencia Ruptura String 0 0 15 Si   Si   No   No
CLA_REV   Clase Revestimiento A String 0 0 15 Si   Si   No   No
GRI_PER   Grietas Permanentes String 0 0 15 Si   Si   No   No
POR_U_TAX   Porcentaje Unidad Taxonomica Integer 3 0 0 Si   Si   No   No
EROSION   Erosion   Double 5 3 0 Si   Si   No   No
Nombre del subtipo   Valor por defecto  Dominio
Clase de objeto  
HOR_DIA_SUPERFICIAL   Dom_HOR_DIA_SUPERFICIAL  
HOR_DIA_SUBSUPERFICIAL   Dom_HOR_DIA_SUBSUPERFICIAL
FAM_TEX   Dom_FAM_TEXTURAL  
GRU_TEX   Dom_GRU_TEXTURAL  
MOD_TEX   Dom_MOD_TEXTURA  
MINERALOGIA   Dom_MINERALOGIA  
ACT_CATIONICA   Dom_ACT_CATIONICA  
CLA_MIN_HYS   Dom_CLA_MIN_HYS  
PRO_SUELO   Dom_CLA_PRO_SUE  
REA_CAL   Dom_CLA_REA_CAL  
RES_RUP   Dom_CLA_RES_RUP  
CLA_REV   Dom_CLA_REVESTIMIENTO  
GRI_PER   Dom_CLA_GRI_PER  
Nombre del indice   Ascendente   Único Campos  
FDO_OBJECTID   Si   Si OBJECTID 
GDB_5_COD_SUELO   Si   No COD_SUELO 
  
Uso  Alias   Perfil Suelo  
 
Tipo de 
conjunto de 
datos  
Tabla  
Tipo de 
geometría   -  
Nombre del campo  Alias   Tipo   Precn.Scale LengthEditableNulo  Req.  Dominio 
fijo
OBJECTID   OBJECTID   OID 0 0 0 No   No   Si   No
COD_SUELO   Codigo Suelo Integer 10 0 0 Si   Si   No   No
COD_USO   Codigo Perfil Integer 10 0 0 Si   Si   No   No
USO   Uso   String 0 0 35 Si   Si   No   No
USO_ESPECIFICO   Uso Especifico String 0 0 35 Si   Si   No   No
USO_CORINE   Uso Corine Land Cover String 0 0 35 Si   Si   No   No
Nombre del subtipo   Valor por defecto  Dominio
Clase de objeto  
USO   Dom_USO
USO_ESPECIFICO   Dom_SUB_GRU_USO  
Nombre del indice   Ascendente   Único Campos  
FDO_OBJECTID   Si   Si OBJECTID 
  
Vereda  
Alias   Veredas  
Tipo de geometría:Polígono 
Número de puntos desviados:0 
Valor M:No 
Valor Z:No 
Tamaño grilla:1000 
Tipo de 
conjunto de 
datos  
Clase geométrica  
Tipo de 
geometría   Simple  
Nombre del campo  Alias   Tipo   Precn.Scale LengthEditableNulo  Req.  Dominio 
fijo
OBJECTID   OBJECTID   OID 0 0 4 No   No   Si   No
Shape   Shape   Tipo de 
geometría 0   0   0   Si   Si   Si   No  
CodDpto   Codigo Departamento String 0 0 2 Si   Si   No   No
CodMpio   Codigo Municipio String 0 0 5 Si   Si   No   No
CodVer   Codigo Vereda String 0 0 22 Si   Si   No   No
ClaseVer   Clase Vereda String 0 0 3 Si   Si   No   No
NomDpto   Nombre Departamento String 0 0 60 Si   Si   No   No
NomMpio   Nombre Municipio String 0 0 55 Si   Si   No   No
NomCenPob   Nombre Centro Poblado String 0 0 55 Si   Si   No   No
Resolucion   Resolucion   String 0 0 50 Si   Si   No   No
AnoCaptura   Ano Captura  String 0 0 4 Si   Si   No   No
Nombre del subtipo   Valor por defecto  Dominio
Clase de objeto  
Nombre del indice   Ascendente   Único Campos  
FDO_OBJECTID   Si   Si OBJECTID 
Shape_INDEX   Si   Si Shape 
  
 
Relaciones  
 
Nombre  Origen Destino Atributo  CompuestaReglas
Rel_Estudio_Suelo   Estudio Suelo No   No   No
Rel_Comp_Taxonomico_Taxonomia   Comp_Taxonomico Taxonomia No   No   No
Rel_Est_Cli_Geo_Est_Cli   Est_Cli_Geo Est_Cli No   No   No
Rel_Horizonte_Horizonte_Geo   Horizonte Horizonte_Geo No   No   No
Rel_Horizonte_Mineralogia   Horizonte Mineralogia No   No   NoRel_Horizonte_Pro_Fisicas   Pro_Fisicas Horizonte No   No   No
Rel_Horizonte_Pro_Quimicas   Horizonte Pro_Quimicas No   No   No
Rel_Suelo_Clima   Comp_Taxonomico Clima No   No   No
Rel_Suelo_Comp_Taxonomico   Suelo Comp_Taxonomico No   No   No
Rel_Suelo_Fase   Comp_Taxonomico Fases No   No   No
Rel_Suelo_Geologia   Comp_Taxonomico Geologia No   No   No
Rel_Suelo_Geomorfologia   Comp_Taxonomico Geomorfologia No   No   No
Rel_Suelo_Horizonte   Comp_Taxonomico Horizonte No   No   No
 
Rel_Estudio_Suelo  
Compuesta  No  
Cardinalidad  Una a muchas 
Notificación  Ninguna  
Atributo  No  
Origen  Destino
Clase de objeto  Estudio   Suelo
Llave  COD_LEVANTAMIENTO (Llave primaria ) COD_LEVANTAMIENTO (Llave secundaria) 
Etiqueta  Suelo   Estudio
 
Rel_Comp_Taxonomico_Taxonomia  
Compuesta  No  
Cardinalidad  Una a una 
Notificación  Ninguna  
Atributo  No  
Origen  Destino
Clase de objeto  Comp_Taxonomico   Taxonomia
Llave  COD_SUELO (Llave primaria )  COD_SUELO (Llave secundaria)  
Etiqueta  Taxonomia   Comp_Taxonomico
  
Rel_Est_Cli_Geo_Est_Cli  
Compuesta  No  
Cardinalidad  Una a muchas  
Notificación  Ninguna  
Atributo  No  
Origen  Destino
Clase de objeto  Est_Cli_Geo   Est_Cli
Llave  COD_EST_CLI (Llave primaria )  COD_EST_CLI (Llave secundaria)  
Etiqueta  EST_CLI  EST_CLI_GEO
  
Rel_Horizonte_Horizonte_Geo  
Compuesta  No  
Cardinalidad  Una a una 
Notificación  Ninguna  
Atributo  No  
Origen  Destino
Clase de objeto  Horizonte   Horizonte_Geo
Llave  COD_HORIZONTE (Llave primaria )  COD_HORIZONTE (Llave secundaria)  
Etiqueta  Horizonte_Geo   Horizonte
  Rel_Horizonte_Mineralogia  
Compuesta  No  
Cardinalidad  Una a una 
Notificación  Ninguna  
Atributo  No  
Origen  Destino
Clase de objeto  Horizonte   Mineralogia
Llave  COD_HORIZONTE (Llave primaria )  COD_HORIZONTE (Llave secundaria)  
Etiqueta  Mineralogia   Horizonte
  
Rel_Horizonte_Pro_Fisicas  
Compuesta  No  
Cardinalidad  Una a una 
Notificación  Ninguna  
Atributo  No  
Origen  Destino
Clase de objeto  Pro_Fisicas   Horizonte
Llave  COD_HORIZONTE (Llave primaria )  COD_HORIZONTE (Llave secundaria)  
Etiqueta  Pro_Fisicas   Horizonte
  
Rel_Horizonte_Pro_Quimicas  
Compuesta  No  
Cardinalidad  Una a una 
Notificación  Ninguna  
Atributo  No  
Origen  Destino
Clase de objeto  Horizonte   Pro_Quimicas
Llave  COD_HORIZONTE (Llave primaria )  COD_HORIZONTE (Llave secundaria)  
Etiqueta  Pro_Quimicas   Horizonte
  
Rel_Suelo_Clima  
Compuesta  No  
Cardinalidad  Una a una 
Notificación  Ninguna  
Atributo  No  
Origen  Destino
Clase de objeto  Comp_Taxonomico   Clima
Llave  COD_SUELO (Llave primaria )  COD_SUELO (Llave secundaria)  
Etiqueta  Clima   Comp_Taxonomico
  
Rel_Suelo_Comp_Taxonomico  
Compuesta  No  
Cardinalidad  Una a muchas  
Notificación  Ninguna  
Atributo  No  
Origen  Destino
Clase de objeto  Suelo   Comp_Taxonomico
Llave  OBJECTID (Llave primaria )   COD_SUELO (Llave secundaria)  Etiqueta  Comp_Taxonomico   Suelo
  
Rel_Suelo_Fase  
Compuesta  No  
Cardinalidad  Una a una 
Notificación  Ninguna  
Atributo  No  
Origen  Destino
Clase de objeto  Comp_Taxonomico   Fases
Llave  COD_SUELO (Llave primaria )  COD_SUELO (Llave secundaria)  
Etiqueta  Fase   Comp_Taxonomico
  
Rel_Suelo_Geologia  
Compuesta  No  
Cardinalidad  Una a una 
Notificación  Ninguna  
Atributo  No  
Origen  Destino
Clase de objeto  Comp_Taxonomico   Geologia
Llave  COD_SUELO (Llave primaria )  COD_SUELO (Llave secundaria)  
Etiqueta  Geologia   Comp_Taxonomico
  
Rel_Suelo_Geomorfologia  
Compuesta  No  
Cardinalidad  Una a una 
Notificación  Ninguna  
Atributo  No  
Origen  Destino
Clase de objeto  Comp_Taxonomico   Geomorfologia
Llave  COD_SUELO (Llave primaria )  COD_SUELO (Llave secundaria)  
Etiqueta  Geomorfologia   Comp_Taxonomico
  
Rel_Suelo_Horizonte  
Compuesta  No  
Cardinalidad  Una a muchas  
Notificación  Ninguna  
Atributo  No  
Origen  Destino
Clase de objeto  Comp_Taxonomico   Horizonte
Llave  COD_SUELO (Llave primaria )  COD_SUELO (Llave secundaria)  
Etiqueta  Horizonte   Comp_Taxonomico
  
 
Referencia espacial   
Dimensió
n  Mínimo  Precisión  
Clima  
X   -4623200  
450265407,001579  
Y   -9510300  
M   0   100000
Z   0   100000
Parámetros del sistema de coordenadas 
PROJCS["BOGOTA_MAGNA",GEOGCS["MAGNASIRGAS",DATUM["MAGNA",SPHEROID["GRS_1980",6378137.0,298.257222101]],PR
IMEM["Greenwich",0.0],UNIT["Degree",0.0174532925199433]],PROJECTION["Transverse_Mercator"],PARAMETER["False_Easting",10000
00.0],PARAMETER["False_Northing",1000000.0],PARAMETER["Central_Meridian",-
74.07750792],PARAMETER["Scale_Factor",1.0],PARAMETER["Latitude_Of_Origen",4.596200417],UNIT["Meter",1.0]]  
Suelo  
X   -4623200  
450265407,001579  
Y   -9510300  
M   0   100000
Z   0   100000
Parámetros del sistema de coordenadas 
PROJCS["BOGOTA_MAGNA",GEOGCS["MAGNASIRGAS",DATUM["MAGNA",SPHEROID["GRS_1980",6378137.0,298.257222101]],PR
IMEM["Greenwich",0.0],UNIT["Degree",0.0174532925199433]],PROJECTION["Transverse_Mercator"],PARAMETER["False_Easting",10000
00.0],PARAMETER["False_Northing",1000000.0],PARAMETER["Central_Meridian",-
74.07750792],PARAMETER["Scale_Factor",1.0],PARAMETER["Latitude_Of_Origen",4.596200417],UNIT["Meter",1.0]]  
UPolAdmin  
X   -4623200  
450265407,001579  
Y   -9510300  
M   0   100000
Z   0   100000
Parámetros del sistema de coordenadas 
PROJCS["BOGOTA_MAGNA",GEOGCS["MAGNASIRGAS",DATUM["MAGNA",SPHEROID["GRS_1980",6378137.0,298.257222101]],PR
IMEM["Greenwich",0.0],UNIT["Degree",0.0174532925199433]],PROJECTION["Transverse_Mercator"],PARAMETER["False_Easting",10000
00.0],PARAMETER["False_Northing",1000000.0],PARAMETER["Central_Meridian",-
74.07750792],PARAMETER["Scale_Factor",1.0],PARAMETER["Latitude_Of_Origen",4.596200417],UNIT["Meter",1.0]]  
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 
FACULTAD DE AGRONOMÍA 
MAESTRÍA EN GEOMÁTICA 
BOGOTÁ D.C. 
JUNIO DE 2010 Representacion geografica de las
estaciones climaticas en geometria de
punto
Point feature class Representacion geografica de la toma
de muestras de los horizontes en
geometria de punto
Horizonte_Geo
Polygon feature class
Representacion geografica de las
unidades de suelo  en geometria de
poligono
Suelo
Polygon feature class
Representacion geografica del croquis
de Colombia como mapa base de
ubicacion en geometria de poligono
Colombia
Polygon feature class
Representacion geografica de los
departamentos como parte del mapa
base en geometria de poligono
Departamento
Polygon feature class
Representacion geografica de los
municipios como parte del mapa base
en geometria de poligono
Municipio
Polygon feature class
Representacion geografica de los
municipios como parte del mapa base
en geometria de poligono
Vereda
Tabla con informacion climatica de
la unidad de suelos
Table
Clima
Tabla en la cual se encuentra la
informacion de  los componentes
taxonomicos de cada unidad de suelo
Table
Comp_Taxonomico
Tabla en la cual se encuentra la
informacion de  los dominios
asociados al atributo clase roca
Table
Dom_Cla_Roc
Tabla en la cual se encuentra la
informacion de  los dominios
asociados al atributo color Munsell
Table
Dom_Col_Munsell
Tabla en la cual se encuentra la
informacion de  los dominios asociados
al atributo forma del terreno
Table
Dom_For_Ter
Tabla en la cual se encuentra la
informacion de  los dominios
asociados al atributo gran grupo
Table
Dom_Gran_Grupo
Tabla en la cual se encuentra la
informacion de  los dominios
asociados al atributo grupo roca
Table
Dom_Grupo_Roca
Tabla en la cual se encuentra la
informacion de  los dominios
asociados al atributo orden
Table
Dom_Orden
Tabla en la cual se encuentra la
informacion de  los dominios asociados
al atributo paisaje y tipo de relieve
Table
Dom_Pai_Tip_Rel
Tabla en la cual se encuentra la
informacion de  los dominios
asociados al atributo subclase roca
Table
Dom_Sub_Cla_Roca
Tabla en la cual se encuentra la
informacion de  los dominios
asociados al atributo suborden
Table
Dom_Sub_Orden
Tabla en la cual se encuentra la
informacion de  los dominios
asociados al atributo subgrupo
Table
Dom_Subgrupo
Tabla en la cual se encuentra la
informacion de  los dominios
asociados al atributo tipo roca
Table
Dom_Tipo_Roca
Tabla en la cual se encuentra la
informacion de  las estaciones
climaticas
Table
Est_Cli
Tabla en la cual se encuentra la
informacion de  los  estudios de
suelos
Table
Estudio
Tabla en la cual se encuentra la
informacion de  las fases
Table
Fases
Tabla en la cual se encuentra la
informacion geologica
Table
Geologia
Place a description of this
feature class or table here.
Table
Geomorfologia
Tabla en la cual se encuentra la
informacion de  los  horizontes
Table
Horizonte
Tabla en la cual se encuentra
la informacion mineralogica
Table
Mineralogia
Tabla en la cual se encuentra la
informacion de  las  propiedades
fisicas
Table
Pro_Fisicas
Tabla en la cual se encuentra la
informacion de  las  propiedades
quimicas
Table
Pro_Quimicas
Tabla en la cual se encuentra la
informacion de  Taxonomica
Table
Taxonomia
Tabla en la cual se encuentra la
informacion de  uso del suelo
Table
Uso
Simple feature class
Est_Cli_Geo Contains Z values
Contains M values
Geometry Point
No
No
Data type Field name
Prec-
ision ScaleLength Domain Default value
Allow
nulls
Representacion geografica de las
estaciones climaticas en geometria de
punto
OBJECTID Object ID
Shape Geometry Yes
COD_EST_CLI Long integer Yes 10 Identificador de la estacion
NOM_EST_CLI String Yes 60 Nombre de la estacion
Simple feature class
Horizonte_Geo Contains Z values
Contains M values
Geometry Point
No
No
Data type Field name
Prec-
ision ScaleLength Domain Default value
Allow
nulls
Representacion geografica de la toma
de muestras de los horizontes en
geometria de punto
OBJECTID Object ID
Shape Geometry Yes
COD_SUELO Long integer Yes 10 Identificador de suelo
COD_HORIZONTE Long integer Yes 10 Identificardor del horizonte
Simple feature class
Suelo Contains Z values
Contains M values
Geometry Polygon
No
No
Data type Field name
Prec-
ision ScaleLength Domain Default value
Allow
nulls
Representacion geografica de las
unidades de suelo  en geometria de
poligono
OBJECTID Object ID
Shape Geometry Yes
COD_LEVANTAMIENTO Long integer Yes 10 Identificador levantamiento de suelos
COD_U_SUELO Long integer Yes 10 Identificaor unidad de suelos
SIMBOLO String Yes 12 Simbolo unidad cartografica
UNI_CAR_SUELO String Yes Dom_UNI_CAR 50 Tipo de unidad cartografica
NO_SUELO String Yes Dom_CLA_NO_SUELO 50 Clase de no suelo
CODDPTO Yes Codigo departamento
CODMPIO Yes Codigo municipio
NOMDPTO String Yes 60 Nombre departamento
NOMMPIO String Yes 40 Nombre municipio
X Double Yes 12 5 Coordenada X
Y Double Yes 12 5 Coordenada Y
Shape_Length Double Yes 0 0
Shape_Area Double Yes 0 0
Simple feature class
Colombia Contains Z values
Contains M values
Geometry Polygon
No
No
Data type Field name
Prec-
ision ScaleLength Domain Default value
Allow
nulls
Representacion geografica del
croquis de Colombia como mapa
base de ubicacion en geometria de
poligono
OBJECTID Object ID
Shape Geometry Yes
NomPais String Yes 15 Nombre pais
Shape_Length Double Yes 0 0
Shape_Area Double Yes 0 0
Simple feature class
Departamento Contains Z values
Contains M values
Geometry Polygon
No
No
Data type Field name
Prec-
ision ScaleLength Domain Default value
Allow
nulls
Representacion geografica de los
departamentos de Colombia como
mapa base de ubicacion en geometria
de poligono
OBJECTID Object ID
Shape Geometry Yes
CodDpto String Yes 2 Codigo del departamento
NomDpto String Yes 60 Nombre del departamento
NoMpio String Yes 3 Numero de municipios
Shape_Length Double Yes 0 0
Shape_Area Double Yes 0 0
Simple feature class
Municipio Contains Z values
Contains M values
Geometry Polygon
No
No
Data type Field name
Prec-
ision ScaleLength Domain Default value
Allow
nulls
Representacion geografica de los
municipios de Colombia como mapa
base de ubicacion en geometria de
poligono
OBJECTID Object ID
Shape Geometry Yes
CodDpto String Yes 2 Codigo departamento
CodMpio String Yes 5 Codigo municipio
NomDpto String Yes 60 Nombre departamento
NomMpio String Yes 40 Nombre municipio
Shape_Length Double Yes 0 0
Shape_Area Double Yes 0 0
Simple feature class
Vereda Contains Z values
Contains M values
Geometry Polygon
No
No
Data type Field name
Prec-
ision ScaleLength Domain Default value
Allow
nulls
Representacion geografica de las
veredas de Colombia como mapa
base de ubicacion en geometria de
poligono
OBJECTID Object ID
Shape Geometry Yes
CodDpto String Yes 2 Codigo departamento
CodMpio String Yes 5 Codigo municipio
CodVer String Yes 22 Codigo vereda
ClaseVer String Yes 3 Clase vereda
NomDpto String Yes 60 Nombre departamento
NomMpio String Yes 55 Nombre municipio
NomCenPob String Yes 55 Nombre centro poblado
Resolucion String Yes 50 Resolucion de aprobacion
AnoCaptura String Yes 4 Año captura de la vereda
Shape_Length Double Yes 0 0
Shape_Area Double Yes 0 0
Table
Clima
Data type Field name
Prec-
ision ScaleLength Domain Default value
Allow
nulls
Tabla con informacion climatica de la
unidad de suelos
OBJECTID Object ID
COD_SUELO Long integer Yes 10 Identificador suelo
COD_CLIMA Long integer Yes 10 Identificador clima
CLI_AMBIENTE String Yes Dom_CLI_AMBIENTE 50 Clima ambiente
ZON_VIDA String Yes Dom_ZON_VIDA 60 Zona de vida de Holdrigh
CLI_KOEPPEN String Yes Dom_CLI_KOEPPEN 60 Clima Koeppen
PIS_TER String Yes Dom_PIS_TER 60 Piso termico
ALTITUD Long integer Yes 4 Altitud sobre el nivle del mar
PROV_HUM String Yes Dom_CLA_PRO_HUM 60 Provincial de humedad
Table
Comp_Taxonomico
Data type Field name
Prec-
ision ScaleLength Domain Default value
Allow
nulls
Tabla en la cual se encuentra la
informacion de  los componentes
taxonomicos de cada unidad de suelo
OBJECTID Object ID
COD_SUELO Long integer Yes 10 Identificador de suelo
COD_U_SUELO Long integer Yes 10 Identificador de la unidad de suelo
COMP_TAXONOMICO String Yes 45 Nombre del componente taxonomico
POR_COMP_TAXONOMICO String Yes 25 Porcentaje de ocupacion del componente taxonomico
Table
Dom_Cla_Roc
Data type Field name
Prec-
ision ScaleLength Domain Default value
Allow
nulls
Tabla en la cual se encuentra la
informacion de  los dominios
asociados al atributo clase roca
OBJECTID Object ID
COD_CLA_ROC Long integer Yes 3 Identificadorclase roca
CLA_ROC String Yes 30 Clase roca
Table
Dom_Col_Munsell
Data type Field name
Prec-
ision ScaleLength Domain Default value
Allow
nulls
Tabla en la cual se encuentra la
informacion de  los dominios
asociados al atributo color Munsell
OBJECTID Object ID
COD_MUNSELL String Yes 10 Identificador color Munsell
NOM_MUNSELL String Yes 50 Nombre color Munsell
Table
Dom_For_Ter
Data type Field name
Prec-
ision ScaleLength Domain Default value
Allow
nulls
Tabla en la cual se encuentra la
informacion de  los dominios
asociados al atributo forma del
terreno
OBJECTID Object ID
COD_FOR_TER Long integer Yes 3 Identificador forma del terreno
FOR_TER String Yes 50 Forma del terreno
Table
Dom_Gran_Grupo
Data type Field name
Prec-
ision ScaleLength Domain Default value
Allow
nulls
Tabla en la cual se encuentra la
informacion de  los dominios
asociados al atributo gran grupo
OBJECTID Object ID
COD_ORD Long integer Yes 3 Identificador orden
COD_SOR Long integer Yes 3 Identificador suborden
COD_GGR Long integer Yes 3 Identificador gran grupo
GRA_GRUPO String Yes 35 Gran grupo
Table
Dom_Grupo_Roca
Data type Field name
Prec-
ision ScaleLength Domain Default value
Allow
nulls
Tabla en la cual se encuentra la
informacion de  los dominios
asociados al atributo grupo roca
OBJECTID Object ID
COD_CLA_ROCA Long integer Yes 3 Identificador clase roca
COD_SUB_ROCA Long integer Yes 3 Identificador subgrupo roca
COD_GRU_ROCA Long integer Yes 3 Idnetificador grupo roca
GRU_ROCA String Yes 35 grupo roca
Table
Dom_Orden
Data type Field name
Prec-
ision ScaleLength Domain Default value
Allow
nulls
Tabla en la cual se encuentra la
informacion de  los dominios
asociados al atributo orden
OBJECTID Object ID
COD_ORD Long integer Yes 3 Identificador orden
ORDEN String Yes 50 Orden
Table
Dom_Pai_Tip_Rel
Data type Field name
Prec-
ision ScaleLength Domain Default value
Allow
nulls
Tabla en la cual se encuentra la
informacion de  los dominios
asociados al atributo paisaje y tipo de
relieve
OBJECTID Object ID
COD_PAI_TIP_REL Long integer Yes 3 Identificador paisaje tipo de relieve
PAISAJE String Yes 30 Paisaje
TIP_REL String Yes 50 Tipo relieve
Table
Dom_Sub_Cla_Roca
Data type Field name
Prec-
ision ScaleLength Domain Default value
Allow
nulls
Tabla en la cual se encuentra la
informacion de  los dominios
asociados al atributo subclase roca
OBJECTID Object ID
COD_CLA_ROC Long integer Yes 3 Identificador  clase roca
COD_SUB_CLA_ROC Long integer Yes 3 Identificador subclase roca
SUB_CLA_ROC String Yes 30 Subclase roca
Table
Dom_Sub_Orden
Data type Field name
Prec-
ision ScaleLength Domain Default value
Allow
nulls
Tabla en la cual se encuentra la
informacion de  los dominios
asociados al atributo suborden
OBJECTID Object ID
COD_ORD Long integer Yes 3 Identificador orden
COD_SOR Long integer Yes 3 Identificador suborden
SUBORDEN String Yes 50 Suborden
Table
Dom_Subgrupo
Data type Field name
Prec-
ision ScaleLength Domain Default value
Allow
nulls
Tabla en la cual se encuentra la
informacion de  los dominios
asociados al atributo subgrupo
OBJECTID Object ID
COD_ORD Long integer Yes 3 Identificador orden
COD_SOR Long integer Yes 3 Identificador suborden
COD_GGR Long integer Yes 3 Identificador gran grupo
COD_SUBGRUPO Long integer Yes 3 Identificador subgrupo
SUBGRUPO String Yes 50 Subgrupo
Table
Dom_Tipo_Roca
Data type Field name
Prec-
ision ScaleLength Domain Default value
Allow
nulls
Tabla en la cual se encuentra la
informacion de  los dominios
asociados al atributo tipo roca
OBJECTID Object ID
COD_CLA_ROCA Long integer Yes 3 Identificador clase  roca
COD_SUB_ROCA Long integer Yes 3 Identificador subclase roca
COD_GRU_ROCA Long integer Yes 3 Identificador grupo roca
COD_TIP_ROC Long integer Yes 3 Identificador tipo roca
TIPO_ROC String Yes 40 Tipo roca
Table
Est_Cli
Data type Field name
Prec-
ision ScaleLength Domain Default value
Allow
nulls
Tabla en la cual se encuentra la
informacion de  las estaciones
climaticas
OBJECTID Object ID
COD_EST_CLI Long integer Yes 10 Identificador estacion climatica
NOM_EST_CLI String Yes 60 Nombre estacion climatica
MES String Yes 10 Mes
TEMP_MAX Double Yes 5 2 Temperatura  maxima
TEMP_MIN Double Yes 5 2 Temperatura minima
TEMP_MED Double Yes 5 2 Temperatura media
HUM_REL_MIN Double Yes 5 2 Humedad  relativa minima
HIM_REL_MED Double Yes 5 2 Humedad relativa media
PRECIPITACION Double Yes 5 2 Precipitacion
EVAPOTRANPIRACION Double Yes 5 2 Evapotranspiracion
TV_MED Double Yes 5 2 TVmedia
RT Double Yes 5 2 RT
BSET Double Yes 5 2 BSET
BSRT Double Yes 5 2 BSRT
VV Double Yes 5 2 Velocidad del viento
Table
Estudio
Data type Field name
Prec-
ision ScaleLength Domain Default value
Allow
nulls
Tabla en la cual se encuentra la
informacion de  los estudios de
suelos
OBJECTID Object ID
COD_LEVANTAMIENTO Long integer Yes 10 Identificador levantamiento
NOM_ESTUDIO String Yes 200 Nombre del estudio
IDENTIFICACION String Yes 20 Identificacion
TIP_LEVANTAMIENTO String Yes Dom_TIP_LEVANTAMIENTO 15 Tipo de levantamiento
NOM_COLECTOR String Yes 80 Nombre del colector
TIP_DESCRIPCION String Yes Dom_CLA_OBS_CAM 15 Tipo de descripcion
Table
Fases
Data type Field name
Prec-
ision ScaleLength Domain Default value
Allow
nulls
Tabla en la cual se encuentra la
informacion de las fases
OBJECTID Object ID
COD_SUELO Long integer Yes 10 Identificaro suelo
COD_FASE Long integer Yes 10 Identificador fase
CLA_ERO String Yes Dom_CLA_ERO 12 Clase erosion
TIP_ERO String Yes Dom_TIP_ERO 12 Tipo erosion
GRA_EROSION String Yes Dom_GRA_EROSION 12 Grado erosion
CLA_TIP_MOV_MASA String Yes Dom_MOV_MASA 80 Movimiento de masas
FRE_MOV_MASA String Yes Dom_FRE_MOV_MASA 35 Frecuencia movimiento de masas
GRA_PENDIENTE String Yes Dom_GRA_PENDIENTE 12 Grado de pendiente
PRO_EFEC String Yes Dom_PRO_EFECTIVA 12 Profundidad efectiva
VAL_PROF_EFEC Long integer Yes 3 Valor profundidad efectiva en cm
LIM_PROF String Yes Dom_LIM_PROFUNDIDAD 12 Limitante de profundidad
FRE_INU String Yes Dom_FRE_INUNDACION 12 Frecuencia  de inundacion
DUR_INU String Yes Dom_DUR_INUNDACION 12 Duracion de inundacion
PROF_NIV_FREA String Yes Dom_CLA_PRO_NIV_FRE 12 Profundidad nivel freatico
DRE_INT String Yes Dom_CLA_DRE_I NT_EXT 12 Drenaje interno
DRE_EXT String Yes Dom_CLA_DRE_I NT_EXT 12 Drenaje externo
DRE_NAT String Yes Dom_DRE_NATURAL 12 Drenaje natural
AFL_ROC String Yes Dom_AFL_ROCOSO 12 Afloramiento rocos
PED_SUP String Yes Dom_FRA_ROC_SUP ERFICIE 12 Fragmento roca superficie
REG_HUM String Yes Dom_REG_HUMEDAD 12 Regimen humedad
REG_TEMP String Yes Dom_REG_TEMPERATURA 12 Regimen temperatura
Table
Geologia
Data type Field name
Prec-
ision ScaleLength Domain Default value
Allow
nulls
Tabla en la cual se encuentra la
informacion geologica
OBJECTID Object ID
COD_SUELO Long integer Yes 10 Identificador suelo
COD_GEOLOGIA Long integer Yes 10 Identificador geologia
CLA_ROCAS String Yes 30 Clase roca
SUB_CLA_ROCAS String Yes 40 Subclase roca
GRU_ROCAS String Yes 40 Grupo roca
TIP_ROCAS String Yes 25 Tipo roca
ALT_ROCAS String Yes Dom_ALT_ROCAS 10 Alteracion roca
CON_ROCAS String Yes Dom_CON_ROCAS 10 Condicion roca
Table
Geomorfologia
Data type Field name
Prec-
ision ScaleLength Domain Default value
Allow
nulls
Tabla en la cual se encuentra la
informacion geomorfologi ca
OBJECTID Object ID
COD_SUELO Long integer Yes 10 Identificador suelo
COD_GEOMORFOLOGIA Long integer Yes 10 Identificador geomorfologia
PAISAJE String Yes 60 Paisaje
TIP_RELIEVE String Yes 50 Tipo de relieve
FOR_TERRENO String Yes 50 Forma del terreno
GRA_DISECCION String Yes Dom_GRA_DISECCION 25 Grado de diseccion
GRA_PENDIENTE String Yes Dom_GRA_PENDIENTE 2 Grado de pendiente
POR_PENDIENTE Long integer Yes 2 Porcentaje pendiente
LON_PENDIENTE String Yes Dom_LON_PENDIENTE 25 Longitud pendiente
FOR_PENDIENTE String Yes Dom_FOR_PENDIENTE 10 Forma pendiente
FOR_CIMAS String Yes Dom_FOR_CIMAS 12 Forma cimas
MICRORELIEVE String Yes Dom_MICRORRELIEVE 30 Microrelieve
Table
Horizonte
Data type Field name
Prec-
ision ScaleLength Domain Default value
Allow
nulls
Tabla en la cual se encuentra la
informacion del horizonte
OBJECTID Object ID
COD_HORIZONTE Long integer Yes 10 Identificador horizonte
COD_SUELO Long integer Yes 10 Identificador suelo
NOM_MAESTRO String Yes Dom_NOM_HOR_MAE 90 Nombre horizonte maestro
NOM_SUBOR String Yes Dom_CAR_SUB_HOR 90 Nombre horizonte subordinado
ESPESOR Long integer Yes 3 Espesor del horizonte
COL_SECO1 String Yes 50 Color en seco No. 1
COL_HUMEDO String Yes 50 Color humedo No 1
COL_MOT1 String Yes 50 Color moteados No 1
COL_MOT2 String Yes 50 Color moteados No 2
CAN_MOT String Yes Dom_CLA_CAN_MOT 90 Cantidad de moteados
TAM_MOT String Yes Dom_CLA_TAM_MOT 90 Tamaño de los moteados
NIT_MOT String Yes Dom_NIT_MOT 90 Nitidez de los moteados
FOR_MOT String Yes Dom_FOR_MOT 90 Forma de los moteados
CON_MOT String Yes Dom_CON_MOT 90 Continuidad de los moteados
TIP_FRA_ROC String Yes Dom_TIP_FRA_ROC 90 Tipo fragmento roca
GRA_ALT_FRA_ROC String Yes Dom_CLA_GRA_ALT_FRA_ROC 90 Clase de grado de alteracion fragmento roca
CLA_NAT_FRA_ROCA String Yes Dom_CLA_NAT_FR A_ROCA 20 Clase naturaleza fragmento roca
FOR_FRA_ROC String Yes Dom_CLA_FOR_ FRA_ROC 90 Clase forma fragmento roca
FRA_ROC_PERFIL String Yes Dom_FRA_ROC_PERFIL 15 Fragmento roca perfil
CLA_ABU_FRAG_ROC_PER String Yes Dom_CLA_ABU_FR A_ROCA 15 Clase abundnacia fragmento roca perfil
MAT_ORGANICO String Yes Dom_MAT_ORGANICO 20 Material organico
COM_MAT_ORGANICO String Yes Dom_COM_MAT_ORGANICO 30 Concentracion material organico
EST_SUELO String Yes Dom_EST_SUELO 50 Estructura del suelo
GRA_ESTRUCTURA String Yes Dom_GRA_ESTRUCTURA 12 Grado de estructura
CLA_EST_SUELO String Yes Dom_CLA_EST_SUELO 12 Clase estructura del suelo
CON_SECO1 String Yes Dom_CON_SECO 25 Condicion en seco
CON_HUMEDO1 String Yes Dom_CON_HUMEDO 25 Condicion en humedo
PEGAJOSIDAD String Yes Dom_PEGAJOSIDAD 25 Pegajosidad
PLASTICIDAD String Yes Dom_PLASTICIDAD 25 Plasticidad
TIX String Yes Dom_TIXOTROPIA 90 Tixotropia
ASP_PED String Yes Dom_ASP_PED 90 Aspecto de los PEDS
CAN_PED String Yes Dom_CLA_CAN_PED 90 Clase cantidad PEDS
CLA_PED String Yes Dom_TIP_CLA_PED 90 Tipo clase PEDS
LOC_ASP_PED String Yes Dom_LOC_ASP_PED 90 Localizacion aspecto PEDS
CAN_CON String Yes Dom_CAN_CON 90 Cantidad de concnetraciones
CLA_CON String Yes Dom_CON 90 Concnetraciones
COM_CON String Yes Dom_COM_CON 90 Continuidad concnetraciones
FOR_COM String Yes Dom_CLA_FOR_CON 90 Clase forma concentraciones
TAM_COM String Yes Dom_TAM_CON 90 Tamaño concentracion
CAN_POR String Yes Dom_CAN_POR 90 Cantidad poros
LOC_POR String Yes Dom_LOC_POR 90 Localizacion poros
ORI_POR String Yes Dom_ORI_POR 90 Orientacion poros
CON_POR String Yes Dom_CON_POR 90 Concentracion poros
TAM_POR String Yes Dom_TAM_POR 90 Tamaño poros
FOR_POR String Yes Dom_FOR_POR 90 Forma poros
CAN_RAI String Yes Dom_CAN_RAI 90 Cantidad de raices
TAM_RAI String Yes Dom_TAM_RAI 90 Tamaño raices
EST_RAI String Yes Dom_EST_RAI 90 Estado raices
DIS_RAI String Yes Dom_DIS_RAI 90 Distribucion raices
LOC_RAI String Yes Dom_LOC_RAI 90 Localizacion raices
ACT_MACRO_ORG String Yes Dom_ACT_MACROOR 90 Actividad macroorganismos
CLA_MACRO_ORG String Yes Dom_MACRORG 90 Macroorganismos
CLA_REA String Yes Dom_REACTIVO 90 Reactivo
GRA_REA String Yes Dom_GRA_REA 90 Grado de reaccion
NIT_HOR String Yes Dom_NIT_HOR 90 Nitidez del horizonte
TOP_HORIZONTE String Yes Dom_TOP_HORIZO NTE 15 Topografia del horizonte
pH_CAMPO String Yes Dom_pH_CAMPO 20 PH en campo
VALOR_pH String Yes 12 Valor pH
CLASE_pH String Yes Dom_CLA_pH 30 Clase pH
COL_SECO2 String Yes 50 Color en seco No. 2
COL_SECO3 String Yes 50 Color en seco No. 3
COL_SECO4 String Yes 50 Color en seco No. 4
COL_SECO5 String Yes 50 Color en seco No. 5
COL_HUMEDO2 String Yes 50 Color en humedo No 2
COL_HUMEDO3 String Yes 50 Color en humedo No 3
COL_HUMEDO4 String Yes 50 Color en humedo No 4
COL_HUMEDO5 String Yes 50 Color en humedo No 5
COL_MOT3 String Yes 50 Color moteados No. 3
COL_MOT4 String Yes 50 Color moteados No. 4
COL_MOT5 String Yes 50 Color moteados No. 5
PRO_INI Long integer Yes 3 Profundiad inicial
PRO_FIN Long integer Yes 3 Profundiad final
Table
Mineralogia
Data type Field name
Prec-
ision ScaleLength Domain Default value
Allow
nulls
Tabla en la cual se encuentra la
informacion mineralogica
OBJECTID Object ID
COD_HORIZONTE Long integer Yes 10 Identificador horizonte
COD_MIN Long integer Yes 10 Identificador mineralogia
COD_PRO_MIN Long integer Yes 10 Identificador propiedades mineralogicas
MONTMORILLONITA Double Yes 5 2 Valor montmoeillonita
VERMICULITA Double Yes 5 2 Valor vermiculita
CAOLINITA Double Yes 5 2 Valor caolinita
MICAS_ILLITAS Double Yes 5 2 Valor micas ilitas
GIBSITA Double Yes 5 2 Valor gibsita
GOETHITA Double Yes 5 2 Valor goethita
HEMATITA Double Yes 5 2 Valor hematita
LEPIDOCROCITA Double Yes 5 2 Valor lepidocrocita
CUARZO Double Yes 5 2 Valor cuarzo
PIROFILITA Double Yes 5 2 Valor pirofilita
INTEGRADOS Double Yes 5 2 Valor integrados
INTERESTRATIFI CADOS Double Yes 5 2 Valor interestratificados
CUARZO_A Double Yes 5 2 Valor cuarzo en arenas
FELDEPASTOS Double Yes 5 2 Valor feldepastos
FITOLITOS Double Yes 5 2 Valor fitolitos
OPACOS Double Yes 5 2 Valor opacos
CIRCON Double Yes 5 2 Valor circon
PIROXENO Double Yes 5 2 Valor piroxeno
TURMALINA Double Yes 5 2 Valor turmalina
UNI_MONTMIROLLONITA String Yes Dom_UNI_MED 25 Unidad de medida montmirollonita
UNI_VERMICULITA String Yes Dom_UNI_MED 25 Unidad de medidavermiculita
UNI_CAOLINITITA String Yes Dom_UNI_MED 25 Unidad de medida caolinitita
UNI_CLORITA String Yes Dom_UNI_MED 25 Unidad de medida clorita
UNI_MICAS_ILLITAS String Yes Dom_UNI_MED 25 Unidad de medida micas illitas
UNI_GIBSITA String Yes Dom_UNI_MED 25 Unidad de medida gibsita
UNI_GOETHITA String Yes Dom_UNI_MED 25 Unidad de medida goethita
UNI_HEMATITA String Yes Dom_UNI_MED 25 Unidad de medida hematita
UNI_LEPIDOCROCITA String Yes Dom_UNI_MED 25 Unidad de medida lepidocroacita
UNI_CUARZO String Yes Dom_UNI_MED 25 Unidad de medida cuarzo
UNI_PIROFILITA String Yes Dom_UNI_MED 25 Unidad de medida pirofilita
UNI_AMORFOS String Yes Dom_UNI_MED 25 Unidad de medida amorfos
UNI_INTEGRADOS String Yes Dom_UNI_MED 25 Unidad de medida integrados
UNI_INTERESTRATIF ICADOS String Yes Dom_UNI_MED 25 Unidad de medida interestratificados
UNI_CUARZO_A String Yes Dom_UNI_MED 25 Unidad de medida cuarzo arenas
UNI_FELDEPASTOS String Yes Dom_UNI_MED 25 Unidad de medida feldepastos
MET_MONTMORILLONITA String Yes Dom_CLA_TEC 25 Metodo montmorillonita
MET_VERMICULITA String Yes Dom_CLA_TEC 25 Metodo vermiculita
MET_CAOLINITITA String Yes Dom_CLA_TEC 25 Metodo caolinitita
MET_CLORITA String Yes Dom_CLA_TEC 25 Metodo clorita
MET_MICAS_ILLITAS String Yes Dom_CLA_TEC 25 Metodo micas illitas
MET_GIBSITA String Yes Dom_CLA_TEC 25 Metodo gibsita
MET_GOETHITA String Yes Dom_CLA_TEC 25 Metodo goethita
MET_HEMATITA String Yes Dom_CLA_TEC 25 Metodo hematita
MET_LEPIDOCROCITA String Yes Dom_CLA_TEC 25 Metodo lepidocrocita
MET_CUARZO String Yes Dom_CLA_TEC 25 Metodo cuarzo
MET_PIROFILITA String Yes Dom_CLA_TEC 25 Metodo pirofilita
MET_AMORFOS String Yes Dom_CLA_TEC 25 Metodo amorfos
MET_INTEGRADOS String Yes Dom_CLA_TEC 25 Metodo integrados
MET_INTERESTRATIF ICADOS String Yes Dom_CLA_TEC 25 Metodo interestratificados
MET_CUARZO_A String Yes Dom_CLA_TEC 25 Metodo cuarzo arenas
MET_FELDEPASTOS String Yes Dom_CLA_TEC 25 Metodo feldepastos
MUSCOVITA Double Yes 5 2 Valor muscovita
BIOTITO Double Yes 5 2 Valor biotito
ALTERADOS Double Yes 5 2 Valor alterados
INTERESTRATIFI CADOS_A Double Yes 5 2 Valor interestratificados arenas
UNI_FITOLITOS String Yes Dom_UNI_MED 25 Unidad de medida fitolitos
UNI_OPACOS String Yes Dom_UNI_MED 25 Unidad de medida opacos
UNI_CIRCON String Yes Dom_UNI_MED 25 Unidad de medida circon
UNI_PIROXENO String Yes Dom_UNI_MED 25 Unidad de medida piroxeno
UNI_TURMALITA String Yes Dom_UNI_MED 25 Unidad de medida turmalita
UNI_MUSCOVITA String Yes Dom_UNI_MED 25 Unidad de medida muscovita
UNI_BIOTITO String Yes Dom_UNI_MED 25 Unidad de medida biotito
UNI_ALTERADOS String Yes Dom_UNI_MED 25 Unidad de medida alterados
UNI_INTERESTRATIFI CADOS_A String Yes Dom_UNI_MED 25 Unidad de medida interestratificados arenas
MET_FITOLITOS String Yes Dom_CLA_TEC 25 Metodo fitolitos
MET_OPACOS String Yes Dom_CLA_TEC 25 Metodo opacos
MET_CIRCON String Yes Dom_CLA_TEC 25 Metodo circon
MET_PIROXENO String Yes Dom_CLA_TEC 25 Metodo piroxeno
MET_TURMALITA String Yes Dom_CLA_TEC 25 Metodo turmalita
MET_MUSCOVITA String Yes Dom_CLA_TEC 25 Metodo muscovita
MET_BIOTITO String Yes Dom_CLA_TEC 25 Metodo biotito
MET_ALTERADOS String Yes Dom_CLA_TEC 25 Metodo alterados
MET_INTERESTRATIFI CADOS_A String Yes Dom_CLA_TEC 25 Metodo interestratificados arenas
MET_ARCILLAS String Yes Dom_CLA_TEC 25 Metodo arcillas
SODICIDAD String Yes Dom_SODICIDAD 25 Valor sodicidad
SALINIDAD String Yes Dom_SALINIDAD 25 Valor salinidad
Table
Pro_Fisicas
Data type Field name
Prec-
ision ScaleLength Domain Default value
Allow
nulls
Tabla en la cual se encuentra la
informacion de las propiedades
fisicas
OBJECTID Object ID
COD_HORIZONTE Long integer Yes 10 Identificador horizonte
COD_PRO_FIS Long integer Yes 10 Identificador propiedades fisicas
POR_ARENA Double Yes 5 2 Porcentaje arena
POR_LIMO Double Yes 5 2 Porcentaje limo
POR_ARCILLA Double Yes 5 2 Porcentaje arcilla
RES_PENTRACION String Yes Dom_RES_PENETRACION 25 Resistencia a la penetrabilidad
CLA_PERMEABILIDAD String Yes Dom_CLA_PERMEABILIDAD 25 Permeabilidad
CON_HIDRAULICA String Yes Dom_CON_HIDRAULICA 25 Condicion hidraulica
VEL_INFILTRACION String Yes Dom_INFILTRACION 25 Infiltracion
HUM_GRA Double Yes 5 2 Valor humedad gravimetrica
HUM_VOL Double Yes 5 2 Valor humedad volumetrica
DEN_PAR Double Yes 5 2 Valor densidad parcial
DEN_APA Double Yes 5 2 Valor aparente
MACRO_POR Double Yes 5 2 Valor macroporosidad
POR_TOT Double Yes 5 2 Valor porosidad total
RES_TAN_COR Double Yes 5 2 Valor resistencia tangencial al corte
INFILTRACION Double Yes 5 2 Valor infiltracion
SORTIVIDAD Double Yes 5 2 Valor sortividad
COND_HID_SAT Double Yes 5 2 Valor condicion hidraulica saturada
CON_HID_NO_SAT Double Yes 5 2 Valor condicion hidraulica no saturada
PER_AIRE Double Yes 5 2 Valor permeabilidad al aire
EST_EST Double Yes 5 2 Valor estabilidad estructural
DIST_AGRE_SEC Double Yes 5 2 Valor distribucion agregados en seco
SUS_COMP Double Yes 5 2 Valor suceptibilidad a la compactacion
SEL_SUP Double Yes 5 2 Valor sellamiento superficial
UNI_HUM_GRA String Yes Dom_UNI_MED 25 Unidad de medida humedad gravitacional
UNI_HUM_VOL String Yes Dom_UNI_MED 25 Unidad de medida humedad volumetrica
UNI_DEN_PAR String Yes Dom_UNI_MED 25 Unidad de medida densidad parcial
UNI_DEN_APA String Yes Dom_UNI_MED 25 Unidad de medida densidad aparente
UNI_MACRO_POR String Yes Dom_UNI_MED 25 Unidad de medida macroporosidad
UNI_POR_TOT String Yes Dom_UNI_MED 25 Unidad de medida porosidad total
UNI_RES_TAN_COR String Yes Dom_UNI_MED 25 Unidad de medida resistencia tangencial al corte
UNI_INFILTRACION String Yes Dom_UNI_MED 25 Unidad de medida infiltracion
UNI_SORTIVIDAD String Yes Dom_UNI_MED 25 Unidad de medida sortividad
UNI_COND_HID_SAT String Yes Dom_UNI_MED 25 Unidad de medida condicion hidraulica saturada
UNI_CON_HID_NO_SAT String Yes Dom_UNI_MED 25 Unidad de medida condicion hidraulica no saturada
UNI_PER_AIRE String Yes Dom_UNI_MED 25 Unidad de medida permeabilidad al aire
UNI_EST_EST String Yes Dom_UNI_MED 25 Unidad de medida estabilidad estructural
UNI_DIST_AGRE_SEC String Yes Dom_UNI_MED 25 Unidad de medida distribucion agregados en seco
UNI_SUS_COMP String Yes Dom_UNI_MED 25 Unidad de medida suceptibilidad de compactacion
UNI_SEL_SUP String Yes Dom_UNI_MED 25 Unidad de medida sellamiento superficial
MET_HUM_GRA String Yes Dom_CLA_TEC 25 Metodo humedad gravitacional
MET_HUM_VOL String Yes Dom_CLA_TEC 25 Metodo humedad  volumetrica
MET_DEN_PAR String Yes Dom_CLA_TEC 25 Metodo densidad parcial
MET_DEN_APA String Yes Dom_CLA_TEC 25 Metodo densidad aparente
MET_MACRO_POR String Yes Dom_CLA_TEC 25 Metodo macroporosidad
MET_POR_TOT String Yes Dom_CLA_TEC 25 Metodo porosidad total
MET_RES_TAN_COR String Yes Dom_CLA_TEC 25 Metodo resistencia tangencial al corte
MET_INFILTRACION String Yes Dom_CLA_TEC 25 Metodo infiltracion
MET_SORTIVIDAD String Yes Dom_CLA_TEC 25 Metodo sortividad
MET_COND_HID_SAT String Yes Dom_CLA_TEC 25 Metodo condicion hidraulica saturada
MET_COND_HID_NO_SAT String Yes Dom_CLA_TEC 25 Metodo condicion hidraulica no saturada
MET_PER_AIRE String Yes Dom_CLA_TEC 25 Metodo permeabilidad al aire
MET_EST_EST String Yes Dom_CLA_TEC 25 Metodo estabilidad estructural
MET_DIST_AGRE_SEC String Yes Dom_CLA_TEC 25 Metodo distribucion agregados en seco
MET_SUS_COMP String Yes Dom_CLA_TEC 25 Metodo suceptibilidad a la compactacion
MET_SEL_SUP String Yes Dom_CLA_TEC 25 Metodo sellamiento superficial
Table
Pro_Quimicas
Data type Field name
Prec-
ision ScaleLength Domain Default value
Allow
nulls
Tabla en la cual se encuentra la
informacion de las propiedades
quimicas
OBJECTID Object ID
COD_HORIZONTE Long integer Yes 10 Identificador horizonte
COD_PRO_QUI Long integer Yes 10 Identificador propiedades quimicas
CAR_ORGANICO Double Yes 5 2 Valor carbono organico
NITROGENO Double Yes 5 2 Valor nitrogeno
CALCIO Double Yes 5 2 Valor calcio
MAGNESIO Double Yes 5 2 Valor magnesio
POTASIO Double Yes 5 2 Valor potasio
SODIO Double Yes 5 2 Valor sodio
ALUMINIO Double Yes 5 2 Valor aluminio
FOSFORO Double Yes 5 2 Valor fosforo
HIERRO Double Yes 5 2 Valor hierro
BORO Double Yes 5 2 Valor boro
ZINC Double Yes 5 2 Valor zinc
MANGANESO Double Yes 5 2 Valor manganeso
AZUFRE Double Yes 5 2 Valor azufre
SAT_CALCIO Double Yes 5 2 Valor saturacion de calcio
SAT_MAGNESIO Double Yes 5 2 Valor saturacion de magnesio
SAT_POTASIO Double Yes 5 2 Valor saturacion de potasio
SAT_SODIO Double Yes 5 2 Valor saturacion de sodio
UNI_CARORG String Yes Dom_UNI_MED 10 Unidad de medida carbono organico
MET_CARORG String Yes Dom_CLA_TEC 10 Metodo carbono organico
UNI_NIT String Yes Dom_UNI_MED 10 Unidad de medida nitrogeno
MET_NIT String Yes Dom_CLA_TEC 10 Metodo nitrogeno
UNI_CAL String Yes Dom_UNI_MED 10 Unidad de medida calcio
MET_CAL String Yes Dom_CLA_TEC 10 Metodo calcio
UNI_MAG String Yes Dom_UNI_MED 10 Unidad de medida magnesio
MET_MAG String Yes Dom_CLA_TEC 10 Metodo magnesio
UNI_POT String Yes Dom_UNI_MED 10 Unidad de medida potasio
MET_POT String Yes Dom_CLA_TEC 10 Metodo potasio
UNI_SOD String Yes Dom_UNI_MED 10 Unidad de medida sodio
MET_SOD String Yes Dom_CLA_TEC 10 Metodo sodio
UNI_AL String Yes Dom_UNI_MED 10 Unidad de medida aluminio
MET_AL String Yes Dom_CLA_TEC 10 Metodo aluminio
UNI_FOS String Yes Dom_UNI_MED 10 Unidad de medida fosforo
MET_FOS String Yes Dom_CLA_TEC 10 Metodo  fosforo
UNI_HIE String Yes Dom_UNI_MED 10 Unidad de medida hierro
MET_HIE String Yes Dom_CLA_TEC 10 Metodo hierro
UNI_BOR String Yes Dom_UNI_MED 10 Unidad de medida boro
MET_BOR String Yes Dom_CLA_TEC 10 Metodo boro
UNI_ZIN String Yes Dom_UNI_MED 10 Unidad de medida zinc
MET_ZIN String Yes Dom_CLA_TEC 10 Metodo zinc
UNI_MAN String Yes Dom_UNI_MED 10 Unidad de medida manganeso
MET_MAN String Yes Dom_CLA_TEC 10 Metodo manganeso
UNI_AZU String Yes Dom_UNI_MED 10 Unidad de medida azufre
MET_AZU String Yes Dom_CLA_TEC 10 Metodo azufre
COBRE Double Yes 5 2 Valor cobre
UNI_COBRE String Yes Dom_UNI_MED 10 Unidad de medida
MET_COBRE String Yes Dom_CLA_TEC 10 Metodo cobre
SAT_ALUM Double Yes 5 2 Valor saturacion aluminio
BAS_TOT Double Yes 5 2 Valor bases totales
CAP_INT_CAT Double Yes 0 0 Unidad de medida capacidad intercambio efectivo
CAP_INT_EFEC Double Yes 5 2 Valor capacidad intercambio efectivo
MET_CAP_INT_CAT String Yes Dom_CLA_TEC 10 Metodo capacidad intercambio cationico
MET_CAP_INT_EFEC String Yes Dom_CLA_TEC 10 Metodo capacidad intercambio efectivo
UNI_CAP_INT_CAT String Yes Dom_UNI_MED 10 Unidad de medida capacidad intercambio cationico
UNI_CAP_INT_EFEC String Yes Dom_UNI_MED 10
Table
Taxonomia
Data type Field name
Prec-
ision ScaleLength Domain Default value
Allow
nulls
Tabla en la cual se encuentra la
informacion taxonomica
OBJECTID Object ID
COD_SUELO Long integer Yes 10 Identificador suelo
COD_TAXONOMIA Long integer Yes 10 Identificador taxonomia
HOR_DIA_SUPERFICIAL String Yes Dom_HOR_DIA_SUPERFICIAL 20 Horizonte diagnostico superficial
HOR_DIA_SUBSUPER FICIAL String Yes Dom_HOR_DIA _SUBSUPERFICIAL 20 Horizonte diagnostico subsuperficial
ORDEN String Yes 20 Orden
SUBORDEN String Yes 20 Suborden
GRANGRUPO String Yes 20 Grangrupo
SUBGRUPO String Yes 30 Subgrupo
FAM_TEX String Yes Dom_FAM_TEXTURAL 15 Familia textural
GRU_TEX String Yes Dom_GRU_TEXTURAL 15 Grupo textural
MOD_TEX String Yes Dom_MOD_TEXTURA 15 Modificador de textura
MINERALOGIA String Yes Dom_MINERALOGIA 50 Mineralogia
ACT_CATIONICA String Yes Dom_ACT_CATIONICA 15 Actividad cationica
CLA_MIN_HYS String Yes Dom_CLA_MIN_HYS 15 Clase mineralogica Hystosoles
PRO_SUELO String Yes Dom_CLA_PRO_SUE 15 Clase profundidad del suelo
REA_CAL String Yes Dom_CLA_REA_CAL 15 Clase reaccion calcarea
RES_RUP String Yes Dom_CLA_RES_RUP 15 Clase ressitencia a la ruptura
CLA_REV String Yes Dom_CLA_REVESTI MIENTO 15 Clase revestimiento
GRI_PER String Yes Dom_CLA_GRI_PER 15 Clase grietas permanentes
POR_U_TAX Long integer Yes 3 Porcentaje unidad taxonomica
EROSION Double Yes 5 3 Porcentaje erosion
Table
Uso
Data type Field name
Prec-
ision ScaleLength Domain Default value
Allow
nulls
TTabla en la cual se encuentra la
informacion de uso del suelo
OBJECTID Object ID
COD_SUELO Long integer Yes 10 Identificador suelo
COD_USO Long integer Yes 10 Identificador uso
USO String Yes Dom_USO 35 Uso del suelo
USO_ESPECIFICO String Yes Dom_SUB_GRU_USO 35 Uso del suelo especifico
USO_CORINE String Yes 35 Uso segun clasificacion corine land cover
Relationship class
Name
Primary key
Foreign key
Type
Cardinality
Notification
Forward label
Backward label
Rel_Comp_Taxonomico_Taxono mia
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Forward label
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Detalle grafico de las tablas de la base de
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Point feature class
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2
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String
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Modelo de datos de la base de
datos geografica del sistema de de
manejo de información proveniente
de los estudios de suelos
Relationship class
One to many
Rel_Comp_Taxonomico_Taxonomia
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One to many
Rel_Est_Cli_Geo_Est_Cli
Relationship class
One to many
Rel_Horizonte_Horizonte_Geo
Relationship class
One to many
Rel_Horizonte_Mineralogia
Relationship class
One to many
Rel_Horizonte_Pro_Fisicas
Relationship class
One to many
Rel_Horizonte_Pro_Quimicas
Relationship class
One to many
Rel_Suelo_Clima
Relationship class
One to many
Rel_Suelo_Comp_Taxonomico
Relationship class
One to many
Rel_Suelo_Fase
Relationship class
One to many
Rel_Suelo_Geologia
Relationship class
One to many
Rel_Suelo_Geomorfologia
Relationship class
One to many
Rel_Suelo_Horizonte
Relationship class
One to many
Rel_Estudio_SueloCoded value domain
Dom_CAR_SUB_HOR
Description
Field type
Split policy
Merge policy
String
Default value
Default value
Description Code
a a
b b
c c
co co
d d
di di
e e
ff ff
f f
g g
h h
i i
j j
jj jj
k k
m m
ma ma
n n
o o
p p
q q
r r
s s
ss ss
t t
u u
v v
w w
x x
y y
z z
Coded value domain
Dom_CLA_CAN_PED
Description
Field type
Split policy
Merge policy
String
Default value
Default value
Description Code
2 Muy poca
3 Poca
4 Frecuente
0 Sin dato
1 No hay
5 Mucha
Coded value domain
Dom_CLA_DRE_INT_EXT
Description
Field type
Split policy
Merge policy
String
Default value
Default value
Description Code
0 Sin dato
2 Muy lento
3 Lento
4 Medio
6 Rapido
7 Muy rapido
8 Lento o medio
9 Medio o rapido
13 Rapido a muy rapido
Coded value domain
Dom_CLA_ERO
Description
Field type
Split policy
Merge policy
String
Default value
Default value
Description Code
21 Erosion Hidrica Pluvial Fluvial
22 Erosion Eolica
25 Erosion Hidrica Costera Lacustre
26 Erosion Glaciar
Coded value domain
Dom_CLA_EST_SUELO
Description
Field type
Split policy
Merge policy
String
Default value
Default value
Description Code
1 Muy fina
2 Fina
3 Media
4 Gruesa
5 Muy gruesa
Coded value domain
Dom_CLA_FOR_CON
Description
Field type
Split policy
Merge policy
String
Default value
Default value
Description Code
0 Sin dato
R Redondeada
C Cilindrica
L Laminar
I Irregular
D Dentritica
E Reticulada
Coded value domain
Dom_CLA_FOR_FRA_ROC
Description
Field type
Split policy
Merge policy
String
Default value
Default value
Description Code
A Angular
I Irregular
P PLana
R Subredondeada / Redondeada
Coded value domain
Dom_CLA_GRA_ALT_FRA_ ROC
Description
Field type
Split policy
Merge policy
String
Default value
Default value
Description Code
0 Sin dato
S Sin o con poca alteracion
M Mediana alteracion
F Fuerte alteracion
Coded value domain
Dom_CLA_GRI_PER
Description
Field type
Split policy
Merge policy
String
Default value
Default value
Description Code
0 Sin dato
1 Agrietada
2 No usada
Coded value domain
Dom_CLA_MIN_HYS
Description
Field type
Split policy
Merge policy
String
Default value
Default value
Description Code
0 Sin dato
1 Ferrihumica
5 No usada
2 Coprogena
3 Diatomacea
4 Margosa
Coded value domain
Dom_CLA_NAT_FRA_RO CA
Description
Field type
Split policy
Merge policy
String
Default value
Default value
Description Code
N No identificada
I Ignea
M Metamorfica
S Sedimentario
0 Sin dato
Coded value domain
Dom_CLA_NO_SUELO
Description
Field type
Split policy
Merge policy
String
Default value
Default value
Description Code
6 Tierra malas
7 Playas costeras arenosas
8 Tierras pedregosas costeras
9 Tierras de deflaccion
10 Tierras de cenizas sueltas
11 Vaciaderos
12 Tierras de dunas
13 Glaciares
14 Tierras yesiferas
15 Coladas de lava
16 Tierras de desechos petroliferos
17 Playas de desierto
18 Canteras/ladrilleras
19 Depositos de cauce
20 Afloramiento rocoso
21 Tierras de ripio
22 Saladeras
23 Tierras de escorias
24 Tierras de carcavas
25 Cuerpos de agua
26 Nieves permanentes
27 Fosos
28 Tierras de relave
29 Peladeros o clavas
30 Tierras urbanas
31
Depositos de desecho agro-
industriales
Coded value domain
Dom_CLA_PERMEABILID AD
Description
Field type
Split policy
Merge policy
String
Default value
Default value
Description Code
1 Muy lenta
2 Lenta
3 Moderadamente lenta
4 Moderada
7 Muy rapida
0 Sin dato
6 Rapida
5 Moderadamente rapida
Coded value domain
Dom_CLA_pH
Description
Field type
Split policy
Merge policy
String
Default value
Default value
Description Code
1 Ultra acido
2 Extremadamente acido
3 Muy fuertemente acido
4 Fuertemente acido
5 Moderadamente acido
6 Ligeramente acido
7 Neutro
8 Ligeramente alcalino
9 Moderadamente alcalino
10 Fuertemente alcalino
11 Muy fuertemente alcalino
Coded value domain
Dom_CLA_PRO_HUM
Description
Field type
Split policy
Merge policy
String
Default value
Default value
Description Code
1 Arida
2 Muy Seca (semiarida)
3 Seca (subhumeda)
4 Humeda
5 Muy humeda (p erhumeda)
6 Superhumeda
0 Sin dato
Coded value domain
Dom_CLA_PRO_NIV_F RE
Description
Field type
Split policy
Merge policy
String
Default value
Default value
Description Code
1 Muy superficial
2 Superficial
3 Moderadamente profundo
4 Profundo
7 Muy profundo
0 Sin dato
6 No observado
Coded value domain
Dom_CLA_PRO_SUE
Description
Field type
Split policy
Merge policy
String
Default value
Default value
Description Code
0 Sin dato
1 Poco profunda (< 100 cm)
2 Poco profunda (< 50 cm)
Coded value domain
Dom_CLA_REA_CAL
Description
Field type
Split policy
Merge policy
String
Default value
Default value
Description Code
1 Desconocido
2 No usado
3 Acida
5 Allica
7 Calcarea
9 Disica
11 Euica
14 No acida
16 No calcarea
Coded value domain
Dom_CLA_RES_RUP
Description
Field type
Split policy
Merge policy
String
Default value
Default value
Description Code
0 Sin dato
1 Ortstein
2 No usada
Coded value domain
Dom_CLA_REVESTIMIENTO
Description
Field type
Split policy
Merge policy
String
Default value
Default value
Description Code
0 Sin dato
1 Revestida
2 No Revestida
Coded value domain
Dom_CLA_TAM_MOT
Description
Field type
Split policy
Merge policy
String
Default value
Default value
Description Code
0 No indicado
1 Muy pequeños
2 Pequeños
3 Medianos
4 Grandes
Coded value domain
Dom_CLA_TEC
Description
Field type
Split policy
Merge policy
String
Default value
Default value
Description Code
1 ATD
2 Rayos X
3 ATG
4 IR (Infrarojo)
5 Potenciometrico
6 Acetato amonio 1N pH 7
7 Walkley Black
8 Bray I
9 Bray II
10 Picnometro
11 Estufa 105 ºC
12 Cilindro
13 Hidrometro o boyoucos
14 Pipeta
15 Penetrografo
16 Torvane
17 Cilindros cocnetricos
18 Plato de presion
19 Mesa de tension
20 Permeametro de aire
21 Claculado
22 Yoder
23 Tamizado en seco
24
Conductimetro de cabezas
constante
25 Organoleptico
26 Oslen
27 Colorimetrico
28 Desplazamiento KCI N
29 Ortega (1987)
Coded value domain
Dom_CLI_AMBIEN TE
Description
Field type
Split policy
Merge policy
String
Default value
Default value
Description Code
c-A Calido arido
c-SA Calido semiarido
c-MS Calido muy seco
c-S Calido seco
c-H Calido humedo
c-MH Calido muy humedo
c-P Calido pluvial
m-MS Medio muy seco
m-S Medio seco
m-H Medio humedo
m-MH Medio muy humedo
m-P Medio pluvial
f-MS Frio muy seco
f-S Frio seco
f-H Frio humedo
f-MH Frio muy humedo
f-P Frio pluvial
mf-S Muy frio seco
mf-H Muy frio humedo
mf-MH Muy frio muy humedo
mf-P Muy frio pluvial
ef-H
Estremadamente frio huemdo y
muy humedo
ef-P Extremadamante frio pluvial
s-MH Subnival muy humedo
s-P Subnival pluvial
N Nival
Coded value domain
Dom_CLI_KOEPPEN
Description
Field type
Split policy
Merge policy
String
Default value
Default value
Description Code
00 No registrado
Afi Tropical lluvioso d e selva
Awi Tropical lluvioso de  sabana
Ami Tropical lluvioso d e bosque
Bsh Seco estepario
Bwh Seco desertico
Cwb
Templado humedo  de invierno
seco
Csb
Templado humedo  de verano
seco
Cfb
Templado humedo d e con lluvias
de moderada intensidad
EB Frio de alta montaña
11 Otros
Coded value domain
Dom_COM_MAT_ORGANI CO
Description
Field type
Split policy
Merge policy
String
Default value
Default value
Description Code
0 No identificada
1 Fibra
2 Hierba
3 Leños
5 Materiales Ferrihumicos
6 Materiales humilu vicos
7 Materiales sulfidicos
8 Musgos
9 Tierra coprogena
10 Tierra diatomacea
11 Otros
Coded value domain
Dom_CON_HIDRAULI CA
Description
Field type
Split policy
Merge policy
String
Default value
Default value
Description Code
1 Muy lenta
2 Lenta
3 Moderadamente lenta
4 Moderada
5 Moderadamente rapida
6 Rapida
7 Muy rapida
Coded value domain
Dom_CON_HUMEDO
Description
Field type
Split policy
Merge policy
String
Default value
Default value
Description Code
S Suelta
B Muy friable
F Friable
D Firme
U Muy firme
E Extremadamente firme
0 Sin dato
Coded value domain
Dom_CON_MOT
Description
Field type
Split policy
Merge policy
String
Default value
Default value
Description Code
T Tenues
C Claros
P Prominentes
0 Sin dato
9 No identificado
Coded value domain
Dom_CON_POR
Description
Field type
Split policy
Merge policy
String
Default value
Default value
Description Code
0 Sin dato
1 Continuos
2 Discontinuos
9 No determinada
Coded value domain
Dom_CON_ROCAS
Description
Field type
Split policy
Merge policy
String
Default value
Default value
Description Code
D Dura
S Semidura
B Blanda
Coded value domain
Dom_CON_SECO
Description
Field type
Split policy
Merge policy
String
Default value
Default value
Description Code
S Suelta
B Blanda
L Ligeramente dura
D Dura
M Moderadamente dura
U Muy dura
E Estremadamente dura
0 Sin dato
Coded value domain
Dom_CON
Description
Field type
Split policy
Merge policy
String
Default value
Default value
Description Code
0 Sin dato
N Nodulos
C Concreciones
V Cristales
S Polvo
P Pintita
M Miscelios
B Bioproductos
9 No identificadas
Coded value domain
Dom_DIS_RAI
Description
Field type
Split policy
Merge policy
String
Default value
Default value
Description Code
0 Sin dato
N Normal
A Anormal
Coded value domain
Dom_DRE_NATURAL
Description
Field type
Split policy
Merge policy
String
Default value
Default value
Description Code
09 Muy pobre
10 Pobre
11 Imperfecto
12 Moderado
13 Bueno (bien)
14 Moderadamente excesivo
15 Excesivo
99 No identificado
00 Sin dato
Coded value domain
Dom_DUR_INUNDAC ION
Description
Field type
Split policy
Merge policy
String
Default value
Default value
Description Code
1 Extremadamente corta
2 Muy corta
3 Corta
4 Larga
5 Muy larga
6 Extremadamente larga
0 Sin dato
Coded value domain
Dom_EST_RAI
Description
Field type
Split policy
Merge policy
String
Default value
Default value
Description Code
0 Sin dato
V Vivas
M Muertas
VM Vivas y Muertas
Coded value domain
Dom_EST_SUELO
Description
Field type
Split policy
Merge policy
String
Default value
Default value
Description Code
BA Bloques angu lares
BS Bloques subang ulares
GR Granular
MI Migajones
PR Prismas
PA
Prismas que rompe en bloques
angualres
PS
Prismas que rompe en bloques
subangualres
CO Columnas
CA
Columnas que rompe  en bloques
angualres
CS
Columnas que rompe  en bloques
subangualres
LA Laminas
SM Masivo (sin estructura)
SG Grano suelto (sin estructura)
Coded value domain
Dom_FOR_CIMAS
Description
Field type
Split policy
Merge policy
String
Default value
Default value
Description Code
1 Agudas
2 Dentadas
3 Planas
4 Redondas
Coded value domain
Dom_FOR_MOT
Description
Field type
Split policy
Merge policy
String
Default value
Default value
Description Code
R Rayas
B Bandas
L Lenguas
T Tubos
0 Sin dato
M Manchas
9 No identificado
Coded value domain
Dom_FOR_PENDIENTE
Description
Field type
Split policy
Merge policy
String
Default value
Default value
Description Code
1 Recta
2 Convexa
3 Concava
4 Compleja
5 Irregular
0 Sin dato
Coded value domain
Dom_FOR_POR
Description
Field type
Split policy
Merge policy
String
Default value
Default value
Description Code
V Vesiculares
T Tubulares
I Irregulares
D Dentriticos tabulares
H Intersticiales
Coded value domain
Dom_FRA_ROC_PERFIL
Description
Field type
Split policy
Merge policy
String
Default value
Default value
Description Code
1 No hay
2 Pocos
3 Frecuentes
4 Abundnates
5 Extremadamente abundnates
6 Fragmentoso
0 Sin dato
Coded value domain
Dom_FRA_ROC_SUPERFIC IE
Description
Field type
Split policy
Merge policy
String
Default value
Default value
Description Code
G Gravilla fina a media
J Gravilla gruesa
C Cascajo
P Piedra
R Pedregon
L Laja pequeña
B Laja grande
Coded value domain
Dom_FRE_INUNDACION
Description
Field type
Split policy
Merge policy
String
Default value
Default value
Description Code
G No identificada
N No hay
R Rara
O Ocasional
F Frecuente
M Muy frecuente
Coded value domain
Dom_FRE_MOV_MASA
Description
Field type
Split policy
Merge policy
String
Default value
Default value
Description Code
5 Muy poca (<5% del a rea)
6 Poca (5 - 25% del area)
7 Frecuente (25 - 50% del area)
8 Abundante(50 - 75% de l area)
9 Muy abundante (>75% d el area)
0 Sin dato
Coded value domain
Dom_GRA_DISECCION
Description
Field type
Split policy
Merge policy
String
Default value
Default value
Description Code
1 No disectado
2 Ligeramente disectado
3 Moderadamente disectado
4 Fuertemente disectado
0 Sin dato
Coded value domain
Dom_GRA_EROSION
Description
Field type
Split policy
Merge policy
String
Default value
Default value
Description Code
1 Ligero
2 Moderado
3 Severo
4 Muy severo
0 No hay
Coded value domain
Dom_GRA_ESTRUCTURA
Description
Field type
Split policy
Merge policy
String
Default value
Default value
Description Code
MD Muy debil
D Debil
M Moderada
F Fuerte
MF Muy fuerte
0 Sin dato
Coded value domain
Dom_GRA_PENDIENTE
Description
Field type
Split policy
Merge policy
String
Default value
Default value
Description Code
p p
a a
b b
c c
d d
e e
f f
g g
Coded value domain
Dom_GRA_REA
Description
Field type
Split policy
Merge policy
String
Default value
Default value
Description Code
0 No hay
1 Ligera
3 Fuerte
4 Violenta
Coded value domain
Dom_GRU_TEXTURAL
Description
Field type
Split policy
Merge policy
String
Default value
Default value
Description Code
4 Textura gruesa
5 Textura moderadamente  gruesas
6 Textura medias
7 Textura moderadament e finas
8 Textura fina
9 Textura muy finas
Coded value domain
Dom_HOR_DIA_SUBSUPERFICI AL
Description
Field type
Split policy
Merge policy
String
Default value
Default value
Description Code
1 No hay
2 Albico
3 Agrico
4 Agrilico
5 Calcico
6 Cambico
7 Duripan
8 Espodico
9 Fragipan
10 Glosico
11 Gypsico
12 Kandico
13 Natrico
14 Ortstein
15 Oxico
16 Petrocalcico
17 Petrogysico
18 Placico
19 Salico
20 Sombrico
22 No identificado
0 Sin dato
Coded value domain
Dom_HOR_DIA_SUPERFICI AL
Description
Field type
Split policy
Merge policy
String
Default value
Default value
Description Code
1 No hay
2 Antropico
3 Folistico
4 Histico
5 Melanico
6 Molico
7 Ocrico
8 Umbrico
9 Plaggen
10 No identificado
0 Sin dato
Coded value domain
Dom_INFILTRACION
Description
Field type
Split policy
Merge policy
String
Default value
Default value
Description Code
1 Muy lenta
2 Lenta
3 Moderadamente lenta
4 Moderada
5 Moderadamente rapida
6 Rapida
7 Muy rapida
0 Sin dato
Coded value domain
Dom_LIM_PROFUNDI DAD
Description
Field type
Split policy
Merge policy
String
Default value
Default value
Description Code
00 Sin limitaciones
02 Cambio textural abrupto
04 Capa calcica
06 Capa salina (>16 dS/m)
08 Coraza de hierro
10
Contacto litico (aplica a  rocas
duras)
14
Contacto paralitico (aplica a
rocas blandas, continuas y
coherentes) 16 Fragmento de roca (> 16% por
volumen)
17 Nivle freatico
20 Horizonte petroclacico
21 Horizonte petrogipsico
22 Horizonte natrico
23 Horizonte placico continuo
24 Orstein continuo
30 Material compacto
36 Saturacion de sodio (> 15%)
39 Toxicidad mineral
40 Capa cementada
42 Otros
90 Pedregosidad subsuperficial
91 Fragmentos rocosos
subsuperficial
92 Capa de gravilla
93 Linea de piedra
94 Cantos rodados
Coded value domain
Dom_LOC_ASP_PED
Description
Field type
Split policy
Merge policy
String
Default value
Default value
Description Code
0 Sin dato
1 Caras horizontales
2 Caras verticales
4 Ambas caras
5 Canales y poros
6 Todo el horizonte
7 Ped y sobre rocas
8 Sobre arenas y gravillas
9 Puentes entre granos de arena
10 Nodulos
11 Concreciones
12 Generalizados
Coded value domain
Dom_LOC_POR
Description
Field type
Split policy
Merge policy
String
Default value
Default value
Description Code
0 Sin dato
9 No determinada
E Exped
I Imped
Coded value domain
Dom_LOC_RAI
Description
Field type
Split policy
Merge policy
String
Default value
Default value
Description Code
0 Sin dato
1 En las grietas
3 Entre los peds(imped)
4 Fuera de los peds(exped)
2 Recubriendo rocas o gravilla
5
En horizontes sobre capas
limitantes
Coded value domain
Dom_LON_PENDIENTE
Description
Field type
Split policy
Merge policy
String
Default value
Default value
Description Code
1 Corta < 50 metros
2 Media 50 - 100 metros
3 Larga 100- 300 metros
4 Muy larga > 300 m etros
0 Sin dato
Coded value domain
Dom_MACRORG
Description
Field type
Split policy
Merge policy
String
Default value
Default value
Description Code
0 Sin dato
B Babosas
C Caracoles
S Cienpies
E Escarabajos
G Gusanos
H Hormigas
L Lombrices
T Termitas
O Otros
GL Gusanos y lombrices
Coded value domain
Dom_MAT_ORGANICO
Description
Field type
Split policy
Merge policy
String
Default value
Default value
Description Code
0 Sin identificar
S Saprico
H Hemico
F Fibirco
L Limico
Coded value domain
Dom_MICRORRELIEVE
Description
Field type
Split policy
Merge policy
String
Default value
Default value
Description Code
1 Escarceos
2 Gilgai
3 Hormigueros
4 Microdepresiones
5 Rizamiento por pata d e vaca
6 Zurales o tatucos
7 Termiteros
8 Arenas moviles
9 Otros
0 Sin dato
Coded value domain
Dom_MINERALOGIA
Description
Field type
Split policy
Merge policy
String
Default value
Default value
Description Code
01 Desconocida
02 No usada
03 Amorfica
05 Alitica
08 Caolinitica
10 Carbonatica
17 Ferrihidrica
18 Ferritica
20 Ferruginosa
24 Gibbsitica
25 Gypsica
26 Esmectitica
28 Glauconitica
30 Haloistica
31 Isotica
32 Illitica
33 Magnesica
36 Micacea
38 Mixta (mezclada)
42 Parasesquita
44 Serpentinica
46 Sesquica
48 Silicea
50 Vermiculitica
51 Vitrea
0 Sin dato
Coded value domain
Dom_ACT_CATIONICA
Description
Field type
Split policy
Merge policy
String
Default value
Default value
Description Code
1 Superactiva
2 Activa
3 Semiactiva
4 Subactiva
0 Sin dato
Coded value domain
Dom_ACT_MACROOR
Description
Field type
Split policy
Merge policy
String
Default value
Default value
Description Code
1 No hay
2 Poca
3 Frecuente
4 Mucha
Coded value domain
Dom_AFL_ROCOSO
Description
Field type
Split policy
Merge policy
String
Default value
Default value
Description Code
1 No hay
2 Esporadica
3 Poca
4 Media
5 Abundante
6 Muy abundante
7 Miscelanea
8 Rocosa
0 Sin dato
Coded value domain
Dom_ALT_ROCAS
Description
Field type
Split policy
Merge policy
String
Default value
Default value
Description Code
P Poco
M Medio
F Fuerte
Coded value domain
Dom_ASP_PED
Description
Field type
Split policy
Merge policy
String
Default value
Default value
Description Code
0 Sin dato
1 No hay
2 Peliculas de arcilla
3 Puentes de arcilla
4 Recubrimientos de arena
5 Recubrimientos de limos
6 Recubrimientos de hierro
7 Recubrimientos de aluminio
8 Recubrimientos de manganeso
9
Recubrimientos de materia
organica
10 Recubrimientos de sales
11 Recubrimientos de carbonatos
12 Supreficie de presion
13
Superficie de deslizamiento
(slickensides)
14 No identificado
15 Peliculas y puentes d e arcilla
16 Recubrimientos de arena y limo
17 Recubirmientos de Fe y Mn
18 Recubrimientos de MO y Mn
19 Recubrimientos de Fe y MO
20
Superficie de presion y
deslizamiento (slickensides)
Coded value domain
Dom_CAN_CON
Description
Field type
Split policy
Merge policy
String
Default value
Default value
Description Code
0 Sin dato
1 No hay < 1
2 Pocas  1 - 2
3 Frecuentes 2- 20
4 Abundantes > 20
Coded value domain
Dom_CAN_POR
Description
Field type
Split policy
Merge policy
String
Default value
Default value
Description Code
0 Sin dato
2 Pocos o no hay
3 Frecuentes
4 Abundantes
5 Muy abundantes
Coded value domain
Dom_CAN_RAI
Description
Field type
Split policy
Merge policy
String
Default value
Default value
Description Code
0 Sin dato
1 No hay
2 Pocas
3 Frecuentes
4 Muchas
Coded value domain
Dom_CLA_OBS_CAM
Description
Field type
Split policy
Merge policy
String
Default value
Default value
Description Code
1 Calicata
2 Cajuela
3 Barreno
Coded value domain
Dom_COM_CON
Description
Field type
Split policy
Merge policy
String
Default value
Default value
Description Code
L Aluminio
A Arcilla
C Carbonato
H Hierro
M Manganeso
N Sal
S Silice
Y Yeso
Coded value domain
Dom_FAM_TEXTURAL
Description
Field type
Split policy
Merge policy
String
Default value
Default value
Description Code
1 Arenosa
2 Arenosa franca
3 Franco arenosa
4 Franca
5 Franco limosa
6 Limosa
7 Franco arcillo arenosa
8 Franco arcillosa
9 Franco arcillo limosa
10 Arcillo arenosa
11 Arcillo limosa
12 Arcillosa
Coded value domain
Dom_CLA_CAN_M OT
Description
Field type
Split policy
Merge policy
String
Default value
Default value
Description Code
N No hay (< 1)
P Pocos (1-2)
F Frecuentes (2-20)
M Muchos (> 20)
Coded value domain
Dom_CLA_ABU_FRA_RO CA
Description
Field type
Split policy
Merge policy
String
Default value
Default value
Description Code
1 No hay
2 Poca
3 Mediana
4 Abundante
5 Muy abundante
6 Miscelaneo
Modelo de datos de la base de
datos geografica del sistema de de
manejo de información proveniente
de los estudios de suelos
Detalle grafico de los dominios de la base
de datos
Coded value domain
Dom_MOD_TEXTURA
Description
Field type
Split policy
Merge policy
String
Default value
Default value
Description Code
GR Gravillosa
MG Muy gravillosa
EG Extremadamente gra villosa
CA Cascajosa
MC Muy cascajosa
EC Extremadamente cascajosa
JU Guijarrosa
MI Muy guijarrosa
EJ Extremadamente guij arrosa
LA Lajosa
ML Muy lajosa
EL Extremadamente lajosa
PE Pedregosa
MP Muy pedregosa
EP Extremadamente pe dregosa
VF Piroclastica fina
VG Piroclastica gruesa
Coded value domain
Dom_MOV_MASA
Description
Field type
Split policy
Merge policy
String
Default value
Default value
Description Code
2320 Trasnlocaciones - Flujo terroso
2321 Trasnlocaciones - Flujos de lodo
2330
Trasnlocaciones - Deslizamientos
traslacionales (cicatriz de
despegue, golpe de c uchara) 2331
Trasnlocaciones - Deslizamientos
rotacionales (superficies
abancaladas o banqu etes) 2340
Trasnlocaciones - Desplomes
(caldas)
2341 Trasnlocaciones -
Desprendimientos
2350 Trasnlocaciones - Derrumbbes
2390 Trasnlocaciones - Reptacion
2391
Trasnlocaciones - Movimientos
complejos
2460
Deformaciones - Solifuxion
laminar plastica (patas d e vaca,
terracetas) 2470
Deformaciones - Solifuxion
liquida (lupias,  camellones
escareos) 2480
Deformaciones - Sofusion,
depresiones seudocarticas
2481
Deformaciones - Zurales o
reticular
0 Sin dato
Coded value domain
Dom_NIT_HOR
Description
Field type
Split policy
Merge policy
String
Default value
Default value
Description Code
A Abrupto
C Claro
G Gradual
D Difuso
Coded value domain
Dom_NIT_MOT
Description
Field type
Split policy
Merge policy
String
Default value
Default value
Description Code
N No indicado
A Abrupta
C Diferenciable
D Difusa
0 Sin dato
Coded value domain
Dom_NOM_HOR_M AE
Description
Field type
Split policy
Merge policy
String
Default value
Default value
Description Code
0 O
A A
E E
B B
C C
R R
W W
M M
L L
AB AB
AC AC
EB EB
BA BA
BE BE
BC BC
CB CB
AyB AyB
EyB EyB
ByA ByA
ByE ByE
ByC ByC
Coded value domain
Dom_ORI_POR
Description
Field type
Split policy
Merge policy
String
Default value
Default value
Description Code
0 Sin dato
9 No determinada
C Caoticos
O Oblicuos
H Horizontales
V Verticales
Coded value domain
Dom_PEGAJOSIDAD
Description
Field type
Split policy
Merge policy
String
Default value
Default value
Description Code
1 No pegajosa
2 Ligeramente pegajosa
3 Pegajosa
4 Muy pegajosa
0 Sin dato
Coded value domain
Dom_pH_CAMPO
Description
Field type
Split policy
Merge policy
String
Default value
Default value
Description Code
1 Colorimetrico
2 Potenciometrico
3 Otro
0 No indicado
Coded value domain
Dom_PIS_TER
Description
Field type
Split policy
Merge policy
String
Default value
Default value
Description Code
1 Calido
2 Templado
3 Frio
4 Muy Frio
5 Extremadamente frio
6 Subnival
Coded value domain
Dom_PLASTICIDAD
Description
Field type
Split policy
Merge policy
String
Default value
Default value
Description Code
5 No plastica
6 Ligeramente plastica
7 Plastica
8 Muy plastica
0 Sin dato
Coded value domain
Dom_PRO_EFECTIVA
Description
Field type
Split policy
Merge policy
String
Default value
Default value
Description Code
8 Micro (0 - 10)
1 Muy superficial (10 - 25)
2 Superficial (25 - 50)
4 Moderadamente profunda  (50 -
100)
5 Profunda (100 - 150)
6 Muy profunda (> 150)
0 Sin dato
Coded value domain
Dom_REACTIVO
Description
Field type
Split policy
Merge policy
String
Default value
Default value
Description Code
0 Sin dato
A HCI
F NaF
P H2O2
D Dipyridyl
Coded value domain
Dom_REG_HUMEDAD
Description
Field type
Split policy
Merge policy
String
Default value
Default value
Description Code
NN No identificacio
AQ Acuico
L Perudico
UD Udico
US Ustico
AR Aridico
TO Torrido
XE Xerico
Coded value domain
Dom_REG_TEMPERATURA
Description
Field type
Split policy
Merge policy
String
Default value
Default value
Description Code
04 Frigido
06 Mesico
08 Termico
10 Hipertermico
12 Isofrigido
14 Isomesico
16 Isohipertermico
00 Sin dato
Coded value domain
Dom_RES_PENETRACION
Description
Field type
Split policy
Merge policy
String
Default value
Default value
Description Code
1 Extremadamente baja
2 Muy baja
3 Baja
4 Moderada
5 Alta
6 Muy Alta
7 Extremadamente alta
Coded value domain
Dom_SALINIDAD
Description
Field type
Split policy
Merge policy
String
Default value
Default value
Description Code
1 No salina
2 Ligeramente salina
3 Moderadamente salina
4 Fuertemente salina
5 Muy fuertemente salina
6 Salina
0 Sin dato
Coded value domain
Dom_SODICIDAD
Description
Field type
Split policy
Merge policy
String
Default value
Default value
Description Code
1 No hay
2 Normal
3 Sodica
0 Sin dato
Coded value domain
Dom_SUB_GRU_USO
Description
Field type
Split policy
Merge policy
String
Default value
Default value
Description Code
4 Cultivos Anuales
54 Cultivos semiperennes /  bienales
328 Cultivos perennes
125 Pastoreo semi-nomada
130 Pastoreo trashumante
131 Pastoreo extensivo
136 Pastoreo semi intensivo
141 Pastoreo intensivo
154 Proteccion / Produccion
164 Agrosivicultura
171 Agrosilvopastoril
189 Silvopastoril
197 Produccion
203 Extraccion
207 Minerales preciosos
212 Piedras preciosas
215 Materiales radioactivos
219 Metales
226 Minerales energeticos
230 Rocas y minerales no metalicos
237 Materiales para construccion
244 Acuatica
249 Terrestre
257 Mixta
263 Ssitema de parque n acional
270 Reserva forestal
276 Control de degradacion
280 Monumento n acional
283 Tierras en descanso
287 Residencial
291 Industrial
295 Comercial
300 Recreacional / Deportiva
304 Cultural
310 Transporte
318 Institucional
323 Ambiental
147 Produccion forestal
Coded value domain
Dom_TAM_CON
Description
Field type
Split policy
Merge policy
String
Default value
Default value
Description Code
0 Sin dato
2 Fino
3 Medio
4 Grueso
5 Muy grueso
6 Extremadamente grueso
Coded value domain
Dom_TAM_POR
Description
Field type
Split policy
Merge policy
String
Default value
Default value
Description Code
0 Sin dato
1 Muy finos
2 Finos
3 Medios
4 Gruesos
5 Muy finos y finos
6 Finos y medios
7 Finos y gruesos
8 Medios y gruesos
9 Muy finos y gruesos
10 Muy finos y medios
Coded value domain
Dom_TAM_RAI
Description
Field type
Split policy
Merge policy
String
Default value
Default value
Description Code
0 Sin dato
1 Muy finas
2 Finas
3 Medias
4 Gruesas
5 Muy finas y finas
6 Finas y medias
7 Finas y gruesas
8 Medias y gruesas
9 Muy finas y muy g ruesas
10 Muy finas y medias
Coded value domain
Dom_TIP_CLA_PED
Description
Field type
Split policy
Merge policy
String
Default value
Default value
Description Code
0 Sin dato
T Tenue
C Clara (definida)
P Prominente
Coded value domain
Dom_TIP_ERO
Description
Field type
Split policy
Merge policy
String
Default value
Default value
Description Code
0 Sin dato
2 Laminar
3 Surcos
4 Carcavas
6 Laminar y surcos
7 Surcos y carcavas
8 Laminar, surcos y carcavas
9 Laminar y carcavas
13 Ravin o barranco
14 Escarpes de rivera
10 Depresion de deflacion u hoyo
11 Reg
28 Acantilados
29 Terrazas de erosion de ola
36 Superficies de acanalamiento
37 Rocas aborregadas
Coded value domain
Dom_TIP_FRA_ROC
Description
Field type
Split policy
Merge policy
String
Default value
Default value
Description Code
G Gravilla
C Cascajo
J Guijarro
L Laja
P Piedra
R Pedregon
Coded value domain
Dom_TIP_LEVANTAMIENTO
Description
Field type
Split policy
Merge policy
String
Default value
Default value
Description Code
1 Exploratorio
2 General
3 Semidetallado
4 Detallado
5 Muy Detallado
Coded value domain
Dom_TIP_REL
Description
Field type
Split policy
Merge policy
String
Default value
Default value
Description Code
101 Abanico
168 Campo de depresiones carsticas
1128 Depresioens carsticas
1415 Lomas carsticas
1445 Mesa, meseta
1716 Torres, laberintso carsticos
250 Barras monoclinales
268 Campo de depresiones
2115 Cresta
2119 Cuesta
2128 Depresiones carsticas
2143 Espinazo, hogback
2205 Glacis de acumulacion
2410 Lomas
2761 Vallecito
2766 Vallecito coluvial
325 Anticlinal
330 Anticlinal compuesto
331 Anticlinal excavado
332 Anticlinal simple
338
Cumbre de artesanias, cumbres
alpinas
345 Badlands
350 Barras homoclinales
370 Campo de lava
374 Campo morenito
384 Colada de lava actual
385 Colada de lava reciente
388 Colada de lava antigua
395 Colina
399 Cono
3103 Cono estrato volcan
3105
Cono de derrubios de
gelifraccion
3106 Cono de escorias actual
3108 Cono de escorias recientes
3109 Cono de escorias subreciente
3110 Cono de escorias antiguas
3112 Cono de lavas
3115 Cresta (monoclinal)
3116 Creston (monocinal)
3118 Cumulo-domo
3119 Cuesta homoclinal
3131 Domo
3133 Domo-tapon, neck
3143 Espinazo, hogback, flatiron
3147 Estrato volcan
3180 Filas-Vigas
3600 Cubeta sinclinal,  sinclinal
3610 Sinclinal colgante
3716 Torres, laberintos carsticos
3789 Volcan escudo
436 Aplanamineto, on dulaciones
447 Bute, mogote
477 Cerros residuales
495 Colinas
4212 Glasis de erosion, pedimento
4216 Glais mixto
4411 Lomas y colinas
4450 Monte-isla, inselberg
4563 Paleo vallecito
4565 Peniplano
4792 Wadi, valle seco
52 Abanico aluvial
53 Abanico aluvial  actual
54 Abanico aluvial  subactual
55 Abanico aluvial reciente
510 Abanico aluvial subr eciente
511 Abanico aluvial  antiguo
512 Abanico aluvial  muy antiguo
513 Abanico de lodo
514 Abanico deltatico
515 Abanico fluvio-volcanico
521 Abanico hidro-volcanico
522 Abanico terraza aluvial
523 Abanico terraza diluvial
533 Abanico terraza reciente
534 Abanico terraza antiguo
535 Abanico terraza muy antiguo
545 Badland
569 Campo de drumlins
576 Cañon, cañada
579 Colada de gelifluxion
592 Colada de lodo y lahar
597 Coluvio
5100 Cono coluvial
5102 Cono de derrubios
5114 Cono de deyeccion
5117 Cono de explayamiento
5140 Escarpe de abanico
5141 Escarpe mayor
5205 Glacis coluvial
5216 Glacis mixto (erosion-
acumulacion)
5564 Pedimento
5589 Playa
5787 Vega
5792 Wadis, valle seco
614 Abanico deltaico
624 Abanico, cantil
639 Arrecife coralino
661
Campo de arena, mantos de
arena
664 Campo de loess
666 Campo de medanos
6122 Delta arqueado
6123 Delta digitado
6125 Depresion de deflaccion
6128 Depresion carstica
6150 Estuario
6566 Plano de inundacion  (nivel 0)
6567
Plano de desborde o llanura
fluvio deltaica
6569
Plano de inundacion ac tivo rio
trenzado
6572
Plano de inundacion ac tivo rio
meandrico
6575 Plano deltaico fluv io marino
6578 Plano de marea
6580 Plataforma costero-lacustre
6583 Plataforma costero-marina
6586 Plataforma de abrasion
6592 Poljes
6683 Terraza agradacional, T.
deposicional
6450 Monte, inselberg Paleo  vallecito
6709 Terraza litoral
6712 Terraza litoral inferior reciente
6713 Terraza litoral media subreciente
6714 Terraza litoral superior antigua
6787 Vega, plano de  inundacion
745 Bablands
7566 Plano de inundac ion nivel 0
7569 Plano de inundacion acti vo de rio
trenzado
7572
Plano de inuncacion activ o de rio
meandrico
7681 Terraza
7683 Terraza agradacional
7685 Terraza agradacional nivel 1
7686 Terraza agradacional nivel 2
7687 Terraza agradacional nivel 3
7688 Terraza agradacional nivel 4
7689 Terraza agradacional nivel 5
7690 Terraza agradacional nivel 6
7691 Terraza agradacional nivel 7
7692 Terraza agradacional nivel 8
7693 Terraza agradacional nivel 9
7695 Terraza de erosion
7698 Terraza erosional nivel 1
7699 Terraza erosional nivel 2
7700 Terraza erosional nivel 3
7701 Terraza erosional nivel 4
7702 Terraza erosional nivel 5
7703 Terraza erosional nivel 6
7704 Terraza erosional nivel 7
7705 Terraza erosional nivel 8
7706 Terraza erosional nivel 9
2781 Vallecito coluvio-aluvial
Coded value domain
Dom_TIP_ROCAS
Description
Field type
Split policy
Merge policy
String
Default value
Default value
Description Code
I0000 Rocas igneas
IP000 Rocas igneas plutonicas
IP100 I.P.F.F.P.
IP101 Granito
IP102 Cuarzomonzonita
IP103 Granodiorita
IP104 Tonalita (cuarzodiorita)
IP105 Sienita
IP201 Diorita
IP202 Monzonita
IP301 Gabro
IP401 Peridotita
IP402 Dunita
IP403 Piroxenita
IV101 Riolita (lgnimbr itas)
IV102 Cuarzolita
IV103 Riodacita
IV104 Dacita
IV105 Traquita
IV201 Andesita
IV202 Latita
IV301 Basalto
IV302 Diabasa
IV401 Toba de ceniza, pumita
IV402 Toba de lapili
IV403 Aglomerados y brechas
IV404 Ignibritas
IV4041 Cenizas
IV4042 Vidrio
M000 R.M.
MD000 R.M.D.
MR100 R.M.D.T.B.G.
MR101 Pizarra
MR102 Filita
MR103 Esquistos cloriticos
MR104 Esquistos sericiticos
MR105 Esquistos grafiticos
MR106 Esquistos
MR115 Metachert
MR120 Metadiabasa
MR125 Metalimonita
MR200 R.M.D.T.M.G
MR201 Gneiss
MR202 Anfibolita
MR203 Serpentina
MR205 Ortoneiss
MR204 Paraneiss
MR300 R.M.D.T.A.G.
MR301 Granulita
MR302 Ecoglita
MR303 Migmatica
MD100 R.M.D.S.F.
MD101 Microbrecha
MD102 Cataclastica
MD200 R.M.D.C.F.
MD201 Milonita
MD202 Filonita
S000 R.S.
SC000 R.S.C.
SC101 Ortoconglomerado Oligom ictico
SC102 Ortoconglomerado Polim ictico
SC103 Paraconglomerado
SC104 Brecha
SC105 Tillita
SC201 Arenisca cuarzosa
SC202 Arenisca feldespatica o arcosa
SC203 Arenisca arcillosa o grauwaca
SC204 Arenisca tobacea
SC205 Arenisca ferruginosa
SC206 Arenisca litica
SC207 Arenisca calcarea
SC208 Arenisca
SC301 Limolita
SC302 Lutita
SC303 Shale
SC304 Arcillolita
SC305 Lodolita
SC306 Marga
SC307 Chert
SQ101 Caliza organica
SQ102 Caliza bloclastica
SQ103 Caliza litografica
SQ104 Caliza silicea
SQ105 Caliza arcillosa
SQ106 Caliza ferruginosa
SQ107 Dolomita
SQ108 Caliza
SQ201 Chert o lidita
SQ202 Diatomita
SQ203 Pedrenal
SQ301 Fosforita
DS601 T. ligeramene descompuesta
DS602
T. moderadamente
descompuesta
DS603 T. fuertemente descompuesta
DS101 Cantos, gravas y gravillas
DS102 Aluviones gruesos
DS105 Aluviones medianos
DS108 Aluviones finos
DS111 Aluvioens mixtos
DS112 Sedimentos lacustres mixtos
DS113 Sedimentos marinos mixtos
DS115 Sedimentos fluvio-marino s mixtos
DS201 Coluviones heterometricos
DS202 Coluviones finos
DS203 Lodos
DS204 Lahares
DS301 Till
DS302 Drift
DS303 Depositos de arenas
DS304 Depositos de arcillas
DS401 Loess
DS402 Arenas eolicas
DS501 Ceniza
DS502 Arenas
DS503 Lapill
DS504 Arenas y cenizas volcanicas
Coded value domain
Dom_TIXOTROPIA
Description
Field type
Split policy
Merge policy
String
Default value
Default value
Description Code
0 Sin dato
N No hay
D Debil
M Moderada
F Fuerte
Coded value domain
Dom_TOP_HORIZONTE
Description
Field type
Split policy
Merge policy
String
Default value
Default value
Description Code
P Plano
O Ondulado
I Irregular
D Interrumido
Q Quebrado
Coded value domain
Dom_UNI_CAR
Description
Field type
Split policy
Merge policy
String
Default value
Default value
Description Code
1 Asociacion
2 Consociacion
3 Grupo indiferenciado
4
Grupo no asociado o
inasociacion
5 Complejo
Coded value domain
Dom_UNI_MED
Description
Field type
Split policy
Merge policy
String
Default value
Default value
Description Code
0 mmol/Kg
1 Mg/K
2 m³
3 m
4 g/cm³
5 cm/s
6 %
7 cm/h
8 ha
9 Kg/ha
10 K Pa
11 Kg/cm²
12 ton
13 ton/ha
14 me/100g
15 ppm
16 Kg
17 g
18 Meq
19 m/d
20 M Pa
21 Mg/Kg
22 cmo/Kg
23 g/Kg
24 mg/l
25 mg
26 l
27 ml
28 g/l
29 g/ml
30 Hz
31 cm
32 nm
33 µm
34 A
35 C
36 Atm
37 K
38 s
39 min
40 h
41 d
42 a
43 ton/ha/a
44 P
45 c P
46 mmhos/cm
Coded value domain
Dom_USO
Description
Field type
Split policy
Merge policy
String
Default value
Default value
Description Code
A Agricultura
G Ganaderia
F Forestal
X Agroforesteria
P Pesca
M Mineria/Canteria
Z Zoocultura
C Conservacion
I Infraestructura/Asentamiento
S Sin uso agropecuario
Coded value domain
Dom_ZON_VIDA
Description
Field type
Split policy
Merge policy
String
Default value
Default value
Description Code
md-ST Matorral desertico subtropical
me-ST Monte espinoso subtropical
bms-T Bosque muy seco tropical
me-PM Monte espinoso premontano
bs-ST Bosque seco subtroplical
bs-T Bosque seco tropical
bs-PM Bosque seco premontano
bs-MB Bosque seco montano bajo
bs-P-tc
Bosque seco premontano
(transicion calida)
bh-T Bosque humedo t ropical
bh-PM Bosque humedo p remontano
bh-MB Bosque humedo m ontajo bajo
bh-M Bosque humed o montano
bh-P-tc
Bosque humedo p remontano
(transicion calida)
bmh-T Bosque muy humed o tropical
bmh-PM
Bosque muy humedo
premontano
bmh-MB Bosque muy hu medo montano
bajo
bmh-M Bosque muy hu medo montano
p-SA Paramo subandino
bmh-P-tc
Bosque muy humedo
premontano (transicion calida)
bp-T Bosque pluvial  tropical
bp-PM Bosque pluvial  premontano
bp-MB Bosque pluvial  montano bajo
bp-M
Paramo pluvial  subandino
Tundra pluv ial andina
pp-SA
Bosque pluvial tropical (tr ansicion
fria)
bp-T-tf
Bosque pluvial  premontano
(transicion calida)
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Introducción 
 
Este software es desarrollado con el fin de permitir la manipulación, consulta y edición de 
datos de suelos existentes almacenados en la base de datos geográfica del sistema de 
manejo de datos provenientes de los estudios de suelos de igual manera gracias a la 
plataforma sobre la cual está desarrollado permite la incorporación de nuevos estudios en 
la base de datos geográfica. 
El sistema desarrollado tiene como plataforma el software ArcGIS versión 9.3 (ArcView, 
ArcEditor, ArcINFO) del cual se aprovechan sus características SIG que permiten la 
interacción entre la parte geográfica y alfanumérica facilitando la realización de diferentes 
trabajos gracias a esta relación existente, la generación de reportes se realiza en pdf por 
lo cual es necesario contar con Acrobat Reader para poder ser generados. 
 
1 Instalación 
 
El software cuenta con un instalador que al ser ejecutado crea en el listado de programas 
una carpeta llamada Corposoil en donde se encuentran los iconos para instalar y 
desinstalar el aplicativo, el manual de usuario puede ser consultado al terminar la 
instalación. Al ejecutar la instalación del programa se crea en el disco C una carpeta con 
el nombre Corposoil en la cual se encuentran los archivos del programa, una copia vacía 
de la base de datos, el manual del usuario, y los instaladores de Acrobat Reader y de 
NET Framework, esta carpeta almacena los archivos gráficos de los iconos que se 
presentan en ArcMap y los registros de las operaciones realizadas con el sistema. 
La instalación se realiza dando clic sobre el icono siguiente del instalador proporcionado y 
el software se encargara de completar el proceso para lo cual debe picar en siguiente en 
los pasos que así lo requieran, al terminar el proceso aparece un mensaje en el que se 
advierte que la instalación ha sido realizada con éxito. 
 
Al abrir ArcMap se deben cargar los icono del aplicativo picando en el menú Tools y 
dando clic en Customize aparecerá una caja de dialogo en la cual se debe picar en la 
pestaña Commands, en la sección Categories se debe buscar Corposoil y en la sección 
Commands aparecen los iconos que deben ser arrastrados y soltados en alguna de las 
barras de herramientas cargadas. 
 
El aplicativo cuenta con una opción que permite ser desinstalado en el momento que sea 
requerido borrando los iconos de ArcGIS y limpiando el registro de la maquina la carpeta 
creada en el disco C: llamada Corposoil se debe remover manualmente. 
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2 Generalidades 
 
El sistema se compone de una base de datos geográfica la cual se encuentra en un 
formato personal  Geodatabase, esta base tiene un nivel de información llamado suelos 
sobre el que se articula todo el sistema  y sobre el cual se deben cargar los datos 
geográficos de los estudios que se  deseen ingresar al sistema, a partir de este cargue se 
crea el código de la unidad de suelos el cual se puede copiar del OID (Object ID) y servirá 
como identificador del sistema de suelos. El proceso de cargue de información y edición 
de atributos es realizado sobre el software SIG, su procedimiento se explica en  manuales 
de ArcGIS sin embargo en el numeral 4 Cargue de datos se hace una breve descripción 
del proceso a realizar. 
El aplicativo al estar embebido dentro de ArcGIS 9.3 software comercial de la casa ESRI 
por lo que su único requerimiento es tener una licencia del mencionado software SIG y 
permisos de administrador en la maquina en el momento de instalar el aplicativo. 
 
3 Cargue de Datos 
 
En programas se debe buscar ArcGIS y en esta carpeta dar clic en ArcCatalog, Figura 1. 
 
 
Figura 1. Icono ArcCatalog. 
 
Al iniciar ArcCatalog se debe buscar la carpeta donde se encuentra la base de datos, se 
despliega la base de datos y se ubica el nivel de información Suelo que se encuentra en 
el conjunto de datos Suelos. 
Al estar sobre el nivel de datos Suelo se da clic derecho y en el menú de contexto y 
escoger la opción Load y luego se elige  Load Data como se muestra en la figura 2.  
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Figura 2. Cargue de datos. 
Al dar clic en la opción Load Data aparece un cuadro de dialogo, en el primer menú se 
debe dar siguiente con el fin de avanzar y poder realizar el cargue de datos que se 
ejecuta en el segundo dialogo al picar en el icono de la carpeta aparece un cuadro de 
dialogo que permite navegar por los directorios del computador para ubicar el archivo a 
cargar en la base de datos. La ventana de dialogo. Figura 3. 
 
Figura 3. Selección de datos.  
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Al seleccionar la capa de datos a cargar se debe dar clic en open y luego en siguiente, en 
los cuadros de dialogo que aparecen posteriormente se debe picar la opción siguiente 
hasta terminar el proceso de cargue de datos. 
Con el nivel de información cargado en la base de datos  se debe proceder a crear el 
código de la unidad de suelos para lo cual es necesario ir a ArcMap ya sea dando clic en 
el icono en ArcCatalog o selecionadolo en programas. Figura 4. 
 
Figura 4. Icono ArcMap. 
 
Estando en ArcMap se debe adicionar el nivel de información suelos utilizando el icono de 
Add Data   desde el cual se navega hasta la base de datos y se adiciona el nivel de 
información Suelo. 
Teniendo el nivel de información cargado en ArcMap se debe desplegar la tabla de 
atributos dando clic derecho sobre él nivel de información y escogiendo la opción  Open 
Attribute Table, al hacer esto se abre la tabla de atributos. 
En la tabla de atributos se busca la columna Código Unidad de Suelo y se da clic derecho 
sobre ella apareciendo un menú de contexto en el cual se escoge la opción Field 
Calculator. Figura 5. 
 
Figura 5. Calculo del Código de Unidad de Suelo. 
La opción de Field Calculator permite el despliegue de una ventana de dialogo que 
permitirá escoger el campo OBJECTID como valor del campo COD_U_ SUELO (Código  
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Unidad de Suelo). Para realizar la selección se da doble clic sobre el campo y se pica el 
botón OK. Figura 6. 
 
Figura 6. Calculadora de campos. 
Al terminar este proceso se cargan los valores que se utilizaran como Código de Unidad 
de Suelo. 
 
4 Adición de Datos 
 
La incorporación de nuevas unidades de suelos (espacial y alfanumérico) pertenecientes 
a unidades ya existentes es posible mediante las herramientas de edición de ArcGIS. La 
creación de un nuevo polígono de suelo se hace mediante la barra de edición del 
software, con la opción crear un nuevo elemento y teniendo en edición la capa suelo; 
creado el polígono se utiliza la opción merge del menú de edición para adicionar el nuevo 
polígono a la unidad de suelos existente. 
En el caso que sea necesario separar el nuevo polígono y dejarlo como un elemento 
independiente se hace uso del menú de Topológia,  con la opción explode se deshace la 
múltiple parte que se presenta al tener varios polígonos como un solo elemento en la base 
de datos permitiendo tener el polígono creado como un único elemento en la base de 
datos. 
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5 Menú de la Aplicación 
 
En el software encontrara un menú con los iconos de las opciones de Selección espacial, 
gestión de datos y consulta. Los menús de selección espacial y gestión de datos sirven 
como herramienta de consulta y edición siendo su interfaz gráfica igual. Figura 7. 
 
 
Figura 7. Menú del sistema. 
 
6 Campos de la Aplicación 
 
Campos Tipo Entrada libre: Campos que permiten adicionar gran cantidad de 
información, (hasta 255 bytes en información), tipo  memorando. Figura 8. 
 
 
Figura 8 Menú de entrada libre. 
 
Campos Tipo Selección: Campos en los que aparece una lista de posibilidades, 
ubicando el puntero del mouse en la flecha de despliegue es posible seleccionar la opción 
deseada. Figura 9. 
 
 
Figura 9 Menú colgante. 
 
7 Menú Selección espacial 
 
El menú de selección requiere que un polígono que representa una unidad de suelos sea 
seleccionado para poder iniciar la consulta o edición de los datos almacenados en la base 
de datos, en el caso que no seleccione ningún elemento geográfico aparecerá la ventana 
que se muestra a continuación. Figura 10.  
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Figura 10 Solicitud de selección. 
 
En el momento en que se realice la selección aparecerá la interfaz grafica del sistema, 
mostrando el código de la unidad de suelo de acuerdo al polígono seleccionado, este 
código previamente se creó en el momento del cargue inicial de datos o al realizar la 
edición grafica de los datos. Figura 11. 
 
 
Figura 11 Interfaz del sistema. 
Si desea utilizar el menú selección simplemente debe navegar por cada una de las 
pestañas teniendo en cuenta que no puede pasar de la pestaña Componente Taxonómico 
a la pestaña Fases sin  previamente haber seleccionado un componente como se muestra 
en las Figuras 25 y 26. 
 
El procedimiento para iniciar la edición de datos es dar clic en el botón Modificar con lo 
cual se activaran los campos de la interfaz permitiendo la incorporación de datos. En el 
momento de terminar la edición de datos debe dar clic en Guardar de esta manera los 
datos se incorporan a la base de datos, este proceso no tiene marcha atrás por lo tanto se 
debe ser muy cuidadoso al momento de picar en esta opción. 
Si por algún motivo desea suspender la edición o salir de ella sin guardar los cambios de 
clic en el botón Cancelar. 
Las opciones anteriormente explicadas se realizan en cada una de las ventanas del 
sistema en el momento de editar los datos.  
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En la grafica 12 se presenta la interfaz grafica de usuario en modo de edición, la pestaña 
Localización está siendo manipulada, el campo departamento está siendo editado  y el 
valor Meta va a ser cargado. Figura 12. 
 
 
Figura 12 Interfaz del sistema cargue de datos en el campo Departamento. 
Al cargar el valor Meta en el campo Departamento el código de departamento se llena de 
forma automática con el valor correspondiente al departamento seleccionado como se 
puede apreciar en la figura 13, de igual manera en el campo municipio se cargan los 
nombres de los municipios del departamento del Meta. 
En el campo municipio se escoge el valor correspondiente a Villavicencio el cual se 
despliega de la lista colgante. Figura 13. 
 
Figura 13 Interfaz del sistema cargue de datos en el campo Municipio. 
Al llenar el campo municipio con el valor Villavicencio el código del municipio se carga de 
forma automática como se muestra en la figura 14.  
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Los campos coordenada X y Y se deben diligenciar digitando el valor correspondiente a 
las coordenadas asociadas al estudio de suelos. 
El campo símbolo de debe llenar digitando el valor correspondiente al símbolo, este 
campo es uno de los cuales no se puede estandarizar por eso el ingreso de los datos es 
de forma manual. Figura 14. 
 
Figura 14 Interfaz del sistema cargue de datos en el campo Símbolo. 
El campo  unidad de suelo se llena de acuerdo a los valores que se encuentran en la lista 
colgante. Figura 15. 
 
Figura 15 Interfaz del sistema cargue de datos en el campo Unidad de Suelo. 
En el caso particular que el área seleccionada corresponda a una unidad de No suelo los 
campos coordenada X, Y, símbolo y unidad de suelos no deben ser diligenciados, el único 
campo a ser cargado es No Suelo. Figura 16.  
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Figura 16 Interfaz del sistema cargue de datos en el campo No Suelo. 
El proceso de diligenciar el campo código de estudio tiene asociado el proceso de 
creación del estudio en la base de datos si este no existe, en el caso que el estudio exista 
simplemente se debe digitar el código correspondiente como aparece en la figura 19. 
Si el estudio de suelos no se encuentra creado en la base de datos se debe pasar a la 
pestaña Levantamiento, un mensaje aparecerá preguntado si desea crear un estudio 
nuevo. Figura No 17.  
Al elegir la opción Si  se dará para a la ventana levantamiento y le permitirá crear el 
estudio de suelo asociándolo a la unidad de suelos anteriormente diligenciada. 
 
Figura 17 Mensaje al cargar datos en el campo Código Estudio. 
La opción No dará pasó al mensaje que se aprecia en la Figura 18 en la cual se pide 
relacionar un estudio de suelos a la unidad de suelos ya diligenciada.  
La opción Cancelar abortará el proceso de creación del estudio de suelos.  
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Figura 18 Mensaje al cargar datos en el campo Código Estudio. 
En los dos casos expuestos anteriormente la apariencia de la pestaña Localización se 
muestra en la figura 19. 
 
Figura 19 Cargue de datos en el campo Código Estudio. 
En la pestaña Levantamiento se procede a digitar los valores correspondientes a Nombre 
del estudio e Identificación del estudió el cual puede ser el código ISBN o un identificador 
asignado por la entidad que realizo el estudio. Figura 20.  
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Figura 20 Edición de la pestaña Levantamiento. 
  
El campo Tipo de levantamiento se carga de la lista colgante que posee la interfaz. Figura 
21. 
 
Figura 21 Cargue de datos en el campo Tipo Levantamiento. 
 
El campo colector tiene la posibilidad de ingresar un nuevo valor, es el caso que exista un 
colector que no aparece en el menú colgante significa que no ha sido ingresado en la 
base de datos, el dato correspondiente a este colector se digita en la caja de dialogo y de 
esta forma se ingresa a la base de datos de esta manera en futuras ocasiones este valor 
aparecerá en el menú colgante. Figura 22.  
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Figura 22 Cargue de datos en el campo Nombre Colector. 
 
El campo Tipo descripción se carga de la lista colgante que posee la interfaz. Figura 23. 
 
Figura 23 Cargue de datos en el campo Tipo Descripción. 
 
La pestaña Componente Taxonómico permite asociar a la unidad de suelos los 
componentes y porcentajes que posee. 
El ingreso de los componentes taxonómicos se hace digitando el nombre del componente 
y el porcentaje el cual es un valor entero. Figura 24.  
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Figura 24 Cargue de datos en pestaña Componente Taxonómico. 
Para pasar a la pestaña Paisaje Fisiográfico se debe seleccionar el componente 
taxonómico sobre el cual se desea trabajar si esto no se hace aparecerá una ventana 
solicitándoselo. Figura 25. 
 
Figura 25 Mensaje de solicitud de selección del Componente Taxonómico. 
La selección del componente taxonómico se hace escogiéndolo  en el botón de selección    
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Figura 26 Selección del Componente Taxonómico. 
La pestana Paisaje Fisiográfico está compuesta por cuatro pestañas que agrupan los 
datos de acuerdo a sus características. Estas pestañas son: Clima, Geomorfología, 
Geología y Uso Actual. Figura 27. 
 
Figura 27 Pestaña Paisaje Fisiográfico. 
La pestaña Clima posee los campos Clima Ambiente, Zona de Vida, Clima Koeppen, Piso 
Térmico y Provincial de Humedad los cuales poseen menús colgantes de los cuales se 
debe seleccionar los datos a cargar en la base de datos, el campo Altitud debe ser 
digitado y corresponde a un valor entero. Figura 28.  
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Figura 28 Cargue de datos en el campo Piso Térmico. 
La pestaña Geomorfología tiene asociados los campos Paisaje, Tipo de Relieve, Forma 
del Terreno, Grado de Disección, Grado de Pendiente, Longitud de Pendiente, Forma 
Pendiente, Forma de Cinas y Microrelieve  estos campos poseen lista desplegable de 
valores con la cual se deben cargar. Figura 29. 
 
Figura 29 Cargue de datos en la pestaña geomorfología. 
 
El campo porcentaje pendiente se debe ingresar digitándolo y corresponde a un valor 
entero.  
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Figura 30 Cargue de datos en el campo longitud de la pendiente. 
La pestaña Geología tiene los campos Clase Roca, Subclase Roca, Grupo Roca, Tipo 
Roca, Grado Alteración, Consistencia Roca los cuales poseen menús colgantes con los 
valores validos para cada uno. 
 
Figura 31 Edición de la pestaña Geología. 
Pestaña Uso Actual tiene como campos asociados Uso General y Uso Especifico los 
cuales tiene deben se diligenciados a partir del menú colgante, el campo Uso Corine Land 
Cover debe ser digitado. (En el momento de hacer el aplicativo la clasificación Corine 
Land Cover  está siendo modificada).  
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Figura 32 Edición pestaña Uso Actual. 
Pestaña Fases posee los campos Grado Pendiente, Profundidad Efectiva, Limitante de 
Profundidad, Clase y Tipo de Remoción, Frecuencia d Movimiento de Masas, Clase de 
Erosión, Tipo Erosión, Grado Erosión, Frecuencia Inundación, Duración Inundación, 
Profundidad Nivel Freático, Drenaje Interno, Drenaje Externo, Drenaje Natural, 
Afloramiento Rocoso, Pedregosidad Superficial, Régimen Humedad y Régimen 
Temperatura estos campos se diligencian a partir del menú colgante que posee la 
interfaz. 
El campo Valor Profundidad Efectiva se digita y corresponde a un campo de tipo entero. 
Figura No 33. 
 
Figura 33 Edición pestaña Fases.  
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La pestaña Horizonte está dividida en seis pestañas internas que son Horizonte, 
Estructura, Propiedades Físicas, Propiedades Químicas, Propiedades Mineralógicas 
(Arcillas) y Propiedades Mineralógicas (Arenas).  
Pestaña Horizonte posee los campos Nomenclatura Maestro, Nomenclatura Subordinado, 
Color en Seco el cual tiene 5 posibilidades al igual que Color en Húmedo y Color de los 
Moteaos, Cantidad de Moteados, Tamaño Moteados, Nitidez Moteados, Forma Moteados, 
Concentración Moteados, Fragmento Roca perfil, Clase Naturaleza Fragmento Roca, 
Grado Alteración Fragmento Roca, Clase Abundancia Fragmento Roca, Tipo Fragmento 
Roca, Forma Fragmento Roca, Clase Material Orgánico, Composición Material Orgánico, 
Aspecto Peds, Cantidad Peds, Clase Peds y Localización Peds los cuales poseen menús 
colgantes para ser diligenciados. 
Los campos Espesor, Profundidad Inicial y Profundidad Final son de tipo entero y deben 
ser digitados manualmente. Figura 34. 
 
Figura 34 Pestaña Horizonte. 
 
Al momento de pasar de la pestaña Fases a la pestaña Horizonte automáticamente se 
crea un nuevo código de horizonte (identificador del horizonte dentro del sistema) el cual 
debe ser seleccionado para proceder a diligenciar los datos correspondientes a este 
horizonte. Figura 35.  
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Figura 35 Creación y selección del Código Horizonte. 
Para crear un nuevo Horizonte se debe dar clic en el  botón Agregar el cual permite 
adicionar un nuevo horizonte, para la creación del mismo se debe dar clic en este botón y 
automáticamente se agregara un nuevo Código Horizonte el cual se debe seleccionar 
para iniciar el cargue de datos sobre el mismo. 
Se pueden crear uno por uno los horizontes o crearlos todos en un solo proceso. Figura 
36.   
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Figura 36 Creación y selección de múltiples Códigos de Horizonte. 
Es necesario seleccionar un Código Horizonte para poder continuar ya que la aplicación 
así lo exige. Figura 37. 
 
Figura 37 Mensaje de selección Código de Horizonte.  
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El procedimiento de edición de la pestaña interna Horizonte es el mismo que se ha venido 
realizado en todo el sistema. Figura 38. 
 
Figura 38 Edición de la pestaña Horizonte. 
La pestaña interna Estructura tiene los campos Estructura del Suelo, Grado de Estructura, 
Clase de Estructura, Consistencia en Seco, Consistencia en Húmedo, Plasticidad, 
Pegajosidad, Tixotropía, Cantidad de Concentraciones, Clase de Concentraciones, 
Composición Concentración, Forma Concentración, Tamaño Concentración, Cantidad 
Poros, Localización Poros, Orientación Poros, Continuidad Poros, Tamaño Poros, Forma 
Poros, Cantidad Raíces, Tamaño Raíces, Estado Raíces, Distribución Raíces, 
Localización Raíces, Clase Macrorganismos, Actividad Macrorganismos, Clase Reacción, 
Grado Reacción, Limites por Nitidez, Limites por Topografía, Método pH y Clase pH los 
cuales poseen menú colgante para ser cargados sus valores. 
El campo Valor pH es de tipo decimal (el valor decimal se separa por coma) y debe ser 
digitado manualmente. Figura 39 y 40.  
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Figura 39 Edición pestaña interna Estructura. 
 
Figura 40 Pestaña interna Estructura.  
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Pestaña interna Propiedades Físicas esta ventana posee tres grades grupos de campos a 
ser diligenciados el campo valor que es de tipo decimal (el valor decimal se separa por 
coma) y debe ser digitado manualmente. 
Los grupos de campos Unidad y Método poseen menú colgante en la interfaz y de ahí se 
cargan los datos asociados a cada uno. 
Los campos Arena, Limo, Arcilla son de de tipo decimal (el valor decimal se separa por 
coma) y debe ser digitado manualmente. Figura 41. 
 
Figura 41 Pestaña interna Propiedades Físicas en edición. 
Pestaña interna Propiedades Químicas al igual que la pestaña Propiedades Físicas esta 
ventana posee tres grades grupos de campos a ser diligenciados el campo valor que es 
de tipo decimal (el valor decimal se separa por coma) y debe ser digitado manualmente. 
Los grupos de campos Unidad y Método poseen menú colgante en la interfaz y de ahí se 
cargan los datos asociados a cada uno. 
Los campos Bases Totales, Saturación Al, Saturación Ca, Saturación Mg, Saturación K y 
Saturación Na son de tipo decimal (el valor decimal se separa por coma) y debe ser 
digitado manualmente. Figura No 42. 
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Figura 42 Pestaña interna Propiedades Químicas en edición. 
Pestaña Propiedades Mineralógicas (Arcillas) al igual que las ventanas anteriores posee 
tres grades grupos de campos a ser diligenciados el campo valor que es de tipo decimal 
(el valor decimal se separa por coma) y debe ser digitado manualmente. 
Los grupos de campos Unidad y Método al igual que los campos Salinidad y Sodicidad 
poseen menú colgante en la interfaz y de ahí se cargan los datos asociados a cada 
uFigura 43.  
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Figura 43 Edición de la pestaña propiedades Mineralógicas (Arcillas). 
Pestaña Propiedades Mineralógicas (Arenas) al igual que las ventanas anteriores posee 
tres grades grupos de campos a ser diligenciados el campo valor que es de tipo decimal 
(el valor decimal se separa por coma) y debe ser digitado manualmente. 
Los grupos de campos Unidad y Método poseen menú colgante en la interfaz y de ahí se 
cargan los datos asociados a cada uFigura 44. 
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Figura 44 . Edición de la pestaña propiedades Mineralógicas (Arenas).  
Pestaña Taxonomía, posee los campos Epipedon, Endopedon, Orden, suborden, Gran 
grupo, Subgrupo, Familia Textural DPT, Mineralogía, clase mineralógica, Actividad 
Cationica, Clase Reacción Calcárea, Clase Profundidad Suelo, Resistencia a la Ruptura, 
Clase de Revestimiento, Grietas Permanentes, Grupo Textural y Modificador Textura los 
cuales poseen menú de colgante para ser diligenciados. 
Los campos Erosión en porcentaje y Porcentaje Unidad Taxonómica se deben llenar de 
forma manual digitando sus valores que son de tipo entero. Figura 45. 
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Figura 45 Edición de la pestaña propiedades Mineralógicas (Arenas). 
 
8 Menú Gestión de datos 
 
El menú Suelos  permite realizar consulta o edición de acuerdo a una búsqueda pro le 
código del suelo el cual al ser seleccionado se resalta en la parte geográfica. Figura 46.  
 
Figura 46 Menú Gestión de datos. 
 
El primer paso para utilizar este menú es seleccionar el código de suelo sobre la pestaña 
localización como se indica en la Figura 47.  
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Figura 47 Ventana informativa del procedimiento a realizar. 
 
En la pestaña localización se selecciona del menú colgante el Código de unidad de suelo 
como se muestra a continuación. Figura 48.  
 
Figura 48 Selección Código Unidad Suelo. 
 
Después de seleccionado el Código de la Unidad de Suelo el procedimiento de consulta o 
Edición es  igual al explicado en forma detallada para el menú Selección. 
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9 Menú Consultas 
 
 
 
Figura 49 Menú Consultas. 
 
El menú consultas tiene tres pestañas asociadas las cuales son Geomorfología, Fases y 
Taxonomía. 
En la pestaña Geomorfología se pueden realizar consultas por Tipo de Paisaje, Tipo 
Relieve y Forma terreno las cuales poseen menús colgantes que cargan los valores de 
acuerdo a los dominios de la base de datos. 
Las consultas se pueden realizar en forma simple consultando solo por una opción o en 
forma múltiple es decir consultar utilizando varios parámetros para lo cual se debe dar clic 
en el menú identificado con esta opción. 
Al realizar una consulta por Tipo de Paisaje se selecciona el paisaje y se da clic en 
consultar. Figura 50. 
 
Figura 50 Consulta por Paisaje. 
 
Al realizar la consulta se muestran el  resultado de dos formas una es el número de 
registros asociados y la otra es una consulta sobre el mapa. Figura 51.  
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Figura 51 Resultados asociados a la consulta por Paisaje. 
 
Al dar clic sobre el número de registros asociados se despliega una tabla en la cual se 
muestran los registros y valores que se obtuvieron como resultado de esta consulta. 
Figura 52. 
 
Figura 52 Registros asociados a la consulta por Paisaje.  
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Al dar clic en la opción ver mapa se resaltan en el elemento geográfico los datos 
asociados a esta consulta. Figura 53. 
 
Figura 53 Datos geográficos asociados a la consulta por Paisaje. 
 
Ya realizada la consulta por Tipo de paisaje se puede adicionar a esta consulta otro 
criterio el cual es Tipo Relieve. Figura 54. 
 
Figura 54 Consulta por dos criterios de búsqueda.  
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En el caso de dos criterios de búsqueda el software buscara que se cumplan estas dos 
características por lo tanto esta búsqueda puede no dar resultados.  
 
Figura 55 Resultados por dos criterios de búsqueda. 
Al igual que se explico anteriormente se puede elegir la opción de ver los registros o 
consultar en el mapa. Figuras 56 y 57. 
 
Figura 56 Registros resultantes por dos criterios de búsqueda.  
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Figura 57 Resultados geográficos por dos criterios de búsqueda. 
Otra opción que existe de consulta en la pestaña Geomorfología es la búsqueda por tres 
criterios como se muestra en la figura 58. 
 
Figura 58 Consulta por tres criterios de búsqueda. 
 
Los resultados de esta consulta se pueden apreciar ya sea visualizando la tabla con los 
registros asociados o en el mapa como se muestra en las figuras No.59 y 60. 
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Figura 59 Resultados de los registros resultantes de la consulta por tres criterios de búsqueda. 
 
 
Figura 60 Resultados geográficos por tres criterios de búsqueda. 
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Este tipo de consultas se pueden realizar como ya se menciono anteriormente 
encadenando varias opciones o simplemente consultando sobre el campo deseado como 
se muestra en la figura 61 
 
Figura 61 Consulta por un campo de información. 
 
Los resultados de esta consulta se pueden visualizar de la misma manera como se 
visualizan los resultados por múltiples opciones. Figura 62 y 63. 
 
 
Figura 62 Resultados de los registros resultantes de la consulta por un campo de información.  
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Figura 63 Resultado geográfico de la consulta por un campo de información. 
Las consulta sobre la pestaña Fases se pueden hacer por el los campos Régimen de 
Humedad y Régimen de Temperatura y se realizan de la misma manera como se realizan 
las consultas en la pestaña Geomorfología. Figura No 64 y 65. 
  
Figura 64 Consulta por Régimen de Humedad.  
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Figura 65 Consulta por Régimen de Temperatura. 
Consulta utilizando los criterios de Régimen de Humedad y Régimen de Temperatura. 
Figura No 66. 
 
Figura 66 Consulta por Régimen de Humedad y Temperatura. 
 
La pestaña Taxonomía permite realizar consultas por el Horizonte Diagnostico Superficial 
las cuales se ejecutan con el mismo procedimiento que se ha descrito anteriormente en 
este manual. Figura 67. 
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Figura 67 Consulta por Horizonte Diagnostico Superficial. 
 
10 Reportes 
 
La aplicación de suelos permite generar un reporte en PDF de la unidad seleccionada, el 
reporte contiene todos los datos del aplicativo y se genera dando clic en el botón Generar 
reporte que aparece en la ventana Localización. Figura 68. 
 
Figura 68 Ubicación del botón Generar reporte.  
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El reporte tarda algunos segundos en ser generado y tiene apariencia de tabla como se 
muestra a continuación. Figura 69. 
 
Figura 69 Reporte. 
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 Introducción 
 
El presenta manual tiene como objetivo principal servir de guía para la  administración del 
sistema, en este manual se describe la instalación del aplicativo y los requerimientos 
necesarios para su correcto funcionamiento  
 
El código fuente de cada grupo de funcionalidades se encuentra en este manual con el fin 
de facilitar su estudio y permitir de esta manera el desarrollo e incorporación de futuros 
modulos que se deseen implementar teniendo como base el sistema actual. 
 
 1 Requerimientos de Sotfware 
 
El sistema desarrollado es un aplicativo que se instala sobre el software ArcGIS 9.3 
(ArcInfo, ArcEditor o ArcView) o superior por lo cual su único requerimiento es la 
disponibilidad de dicho programa SIG. 
Los reportes generados por el aplicativo se realizan en documento PDF por tal motivo es 
necesario contar con una versión de Acrobat Reader instalada en el equipo en el cual se 
ejecutara el aplicativo. 
 
2 Instalación 
 
El software cuenta con un instalador que al ser ejecutado crea en el listado de programas 
una carpeta llamada Corposoil en donde se encuentran los iconos para instalar y 
desinstalar el aplicativo, el manual de usuario puede ser consultado al terminar la 
instalación. Al ejecutar la instalación del programa se crea en el disco C una carpeta con 
el nombre Corposoil en la cual se encuentran los archivos del programa, una copia vacía 
de la base de datos, el manual del usuario, y los instaladores de Acrobat Reader y de 
NET Framework, esta carpeta almacena los archivos gráficos de los iconos que se 
presentan en ArcMap y los registros de las operaciones realizadas con el sistema. 
La instalación se realiza dando clic sobre el icono siguiente del instalador proporcionado y 
el software se encargara de completar el proceso para lo cual debe picar en siguiente en 
los pasos que así lo requieran, al terminar el proceso aparece un mensaje en el que se 
advierte que la instalación ha sido realizada con éxito. 
 
Al abrir ArcMap se deben cargar los icono del aplicativo picando en el menú Tools y 
dando clic en Customize aparecerá una caja de dialogo en la cual se debe picar en la 
pestaña Commands, en la sección Categories se debe buscar Corposoil y en la sección 
Commands aparecen los iconos que deben ser arrastrados y soltados en alguna de las 
barras de herramientas cargadas. 
 
El aplicativo cuenta con una opción que permite ser desinstalado en el momento que sea 
requerido borrando los iconos de ArcGIS y limpiando el registro de la maquina la carpeta 
creada en el disco C: llamada Corposoil se debe remover manualmente lo mismo que la 
carpeta creada en el listado de programas. 2 
 
3 Lenguaje de programacion y modelo de datos 
 
El aplicativo se desarrollo en su totalidad en Visual Studio 2005, el modulo de consultas y 
reportes se desarrollo utilizando C Sharp, C#  y el modulo de edición y mantenimiento de 
datos se realizo en Visual Basic NET. 
El modelo de datos se desarrollo en Visio 2003 lo cual permite ser implementado en 
diferentes motores de bases de datos como Oracle, SQL Server o en bases de datos de 
tipo escritorio como Access. 
El modelo de datos cuenta con dominios y relaciones entre tablas y objetos espaciales lo 
cual permite el correcto funcionamiento del sistema; si se eliminan o modifican  algunos 
de ellos el sistema colapsara, en el anexo 3 se encuentra el poster del modelo de datos 
con toda la informacion necesaria para su interpretación. 
El aplicativo desarrollado totalmente en el modelo orientaod a objetos OO (lenguaje de 
programación y modelo de datos) aporta varios beneficios en función de sus 
características como son: 
Encapsulamiento:  Permite guardar bajo un solo nombre los datos y funciones que 
manejan dichos datos, de tal manera que el usuario utiliza el objeto pero no conoce el 
contenido del mismo ni su funcionamiento interno, sólo le interesan los resultados. 
Polimorfismo: Cualidad de una función para utilizarse en diferentes formas, es decir 
objetos diferentes que responden en forma distinta al mismo mensaje. 
Herencia: Permite que una clase de objetos hereden algunas características de otro 
objeto predefinido. 
 
4 Modulos 
 
El aplicativo esta dividido en una modulo de consulta y edición seleccionando por el 
componente espacial, otra forma de editar y consultar es seleccionando por el código de 
unidad de suelo, estos modulos poseen una interfaz similar con lo cual se pretende que el 
usuario se familiarice rápidamente con el programa. Figura 1 y 2 adicionalmente posee un 
constructor de consultas Figura 3. La función de reporte esta integrada a la caja de 
dialogo de edicion y consulta. 3 
 
 
Figura 1. Menu de selección espacial. 
 
 
Figura 2. Menu gestión de datos. 
 4 
 
 
Figura 3. Menu de consulta. 
 
Cada uno de estos modulos se conecta a la base de datos espacial de donde extrae los 
valores en el momento de realizar una consulta o al momento de editar carga el domino 
de cada atributo, en el caso de las consultas la interfaz carga los valores almacenados en 
la base de datos y los refleja en el componente espacial y alfanumérico. El reporte 
representa el resultado de la consulta a la base de datos y carga la totalidad de los datos 
asociados al polígono o al código de suelo seleccionado. 
 
5 Archivos de Control 
 
using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Text; 
using System.IO;   
using System.Windows.Forms; 
 
namespace DEUSTOOLS 
{ 
    class FileManager 
    { 
        string fileName; 
        StreamWriter streamWriter; 
        string baseLogDirectory = "C:\\Corposoil\\LOGS"; 
        //string baseReportDirectory = "C:\\CORPOSOIL\\REPORTE\\"; 
 
        public FileManager(string fileName, string type) 
        { 
 
            string dateTime = DateTime.Now.ToShortDateString()+ 
DateTime.Now.ToShortTimeString(); 5 
 
            string dateTimeLog = dateTime.Replace(@"/", @"-
").Replace(@"\", @"-").Replace(':', '_') ; 
            //MessageBox.Show(dateTimeLog); 
            if (type.Equals("LOG")) 
            { 
                createFile(baseLogDirectory + fileName + "_" + 
dateTimeLog + ".log");  
            } 
            if (type.Equals("REP")) 
            { 
                //createFile(baseReportDirectory + fileName + "_" + 
dateTimeLog + ".txt");  
            } 
        } 
 
        private void createFile(string fileName) 
        { 
            streamWriter = new StreamWriter(fileName);                 
            this.fileName = fileName; 
        } 
 
        public string getFile() 
        { 
            return this.fileName;  
        } 
 
        public void AppendText(string text) 
        { 
            streamWriter.Write(text + "\r\n"); 
            //streamWriter.NewLine="\\r\\n"; 
        } 
 
        public void close() 
        { 
            streamWriter.Close(); 
        } 
 
        private bool verifyFileExist(string fileName) 
        { 
            return false; 
        } 
 
        private void writeFile(string textToAdd) 
        { 
            
        } 
    } 
} 
 
6 Conexión Base de datos 
 
using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Text; 
using ESRI.ArcGIS.Geodatabase; 6 
 
using ESRI.ArcGIS.DataSourcesGDB; 
using System.Collections; 
using DEUSTOOLS; 
namespace corposoil 
{ 
    class GeodatabaseModel 
    { 
        IWorkspace workspace; 
 
//         public GeodatabaseModel(string workspacePath) 
        public GeodatabaseModel(IWorkspace workspace2) 
        { 
            //IWorkspaceFactory workspaceFactory = new 
AccessWorkspaceFactoryClass(); 
            //workspace=workspaceFactory.OpenFromFile(@workspacePath, 0); 
            workspace = workspace2; 
            IWorkspaceDomains2 workspaceDomains = workspace as 
IWorkspaceDomains2; 
        } 
 
        public Hashtable getSubTypesValues(Hashtable 
fieldNameObjectClassRel, ArrayList objectClassList) 
        { 
            Hashtable hashtableDomains = new Hashtable(); 
            for (int i = 0; i < objectClassList.Count; i++) 
            { 
                IDataset dataset = 
searchDataset(objectClassList[i].ToString()); 
                if (dataset != null) 
                { 
                    IDomain domain=searchObjectClassFieldDomain(dataset, 
fieldNameObjectClassRel); 
                    hashtableDomains.Add(domain.Name, dataset.Name); 
                } 
            } 
            return hashtableDomains; 
        } 
 
        private IDomain searchObjectClassFieldDomain(IDataset dataset, 
Hashtable fieldNameObjectClassRel) 
        { 
            IDomain domain = null; 
            foreach (DictionaryEntry keyValue in fieldNameObjectClassRel) 
            { 
                if (keyValue.Value.ToString().Equals(dataset.Name)) 
                { 
                    IObjectClass objectClass = dataset as IObjectClass; 
                    domain = searchDomainValues(objectClass, 
keyValue.Key.ToString()); 
                } 
            } 
            return domain; 
        } 
 
        private IDomain searchDomainValues(IObjectClass objectClass, 
string fieldName) 
        { 7 
 
            IDomain domain = null; 
            for (int i = 0; i < objectClass.Fields.FieldCount; i++) 
            { 
                if 
(objectClass.Fields.get_Field(i).Name.Equals(fieldName)) 
                { 
                    domain=objectClass.Fields.get_Field(i).Domain;                     
                } 
            } 
            return domain; 
        } 
 
        public ArrayList searchDomainValues(string domainName) 
        { 
            IWorkspaceDomains2 workspaceDomain = workspace as 
IWorkspaceDomains2; 
            IDomain domain=workspaceDomain.get_DomainByName(domainName); 
            ArrayList domainValues=getDomainValues(domain); 
            return domainValues; 
        } 
 
        public ArrayList getDomainValues(IDomain domain) 
        { 
            ArrayList domainValues = new ArrayList(); 
            if (domain.Type.Equals(esriDomainType.esriDTCodedValue)) 
            { 
                ICodedValueDomain codedValueDomain = domain as 
ICodedValueDomain; 
                domainValues = getCodedValueDomain(codedValueDomain); 
            } 
            if (domain.Type.Equals(esriDomainType.esriDTRange)) 
            { 
                IRangeDomain rangeDomain = domain as IRangeDomain; 
                domainValues = getRangeValueDomain(rangeDomain); 
            } 
            return domainValues; 
        } 
 
        private ArrayList getRangeValueDomain(IRangeDomain rangeDomain) 
        { 
            ArrayList rangeValueDomainList=new ArrayList(); 
            rangeValueDomainList.Add(rangeDomain.MinValue.ToString()); 
            rangeValueDomainList.Add(rangeDomain.MaxValue.ToString()); 
            return rangeValueDomainList; 
        } 
 
        private ArrayList getCodedValueDomain(ICodedValueDomain 
codedValueDomain) 
        { 
            ArrayList codedValueDomainList = new ArrayList(); 
            for (int i = 0; i < codedValueDomain.CodeCount; i++) 
            { 
                
codedValueDomainList.Add(codedValueDomain.get_Value(i).ToString() +"-
"+codedValueDomain.get_Name(i).ToString());  
            } 
            return codedValueDomainList; 8 
 
        } 
 
        public IDataset searchDataset(string datasetName) 
        { 
            IDataset datasetS=null; 
            if (workspace != null) 
            { 
                IEnumDataset enumDataset= 
workspace.get_Datasets(esriDatasetType.esriDTAny); 
                IDataset dataset=enumDataset.Next(); 
                while(dataset != null) 
                { 
                    if 
(dataset.Type.Equals(esriDatasetType.esriDTFeatureDataset)) 
                    { 
                        datasetS = searchDatasetInFeatureDataset(dataset, 
datasetName); 
                        if(datasetS!= null) 
                            return datasetS; 
                    } 
                    if 
((dataset.Type.Equals(esriDatasetType.esriDTTable))&&(dataset.Name.Equals
(datasetName))) 
                    { 
                        return dataset;                          
                    } 
                    dataset = enumDataset.Next(); 
                } 
            } 
            return datasetS; 
        } 
 
        private IDataset searchDatasetInFeatureDataset(IDataset dataset, 
string objectName) 
        { 
            IEnumDataset enumDataset = dataset.Subsets; 
            enumDataset.Reset(); 
            IDataset datasetIn = enumDataset.Next(); 
            while (datasetIn != null) 
            { 
                if ((datasetIn.Type == 
esriDatasetType.esriDTFeatureClass) && 
(datasetIn.Name.Equals(objectName))) 
                    return datasetIn; 
                datasetIn = enumDataset.Next(); 
            } 
            return null; 
        } 
 
        internal IDomain getDomain(string fieldName, string 
objectClassName) 
        { 
            IDomain domain = null; 
            IDataset dataset=searchDataset(objectClassName); 
            if (dataset != null) 
            { 
                if (dataset.Type.Equals(esriDatasetType.esriDTTable)) 9 
 
                { 
                    IObjectClass objectClass = dataset as IObjectClass; 
                    domain = searchDomainValues(objectClass, fieldName); 
                    return domain; 
                } 
            } 
            return domain; 
        } 
 
        public ArrayList getUniqueRowValues(string fieldName, string 
objectClassName) 
        { 
            ArrayList listValues = new ArrayList(); 
            IDataset dataset=searchDataset(objectClassName); 
            ITable objectClass = dataset as ITable; 
            setValues(objectClass, ref listValues, fieldName); 
            return listValues; 
        } 
 
        private void setValues(ITable table, ref ArrayList listValues, 
string fieldName) 
        { 
            ICursor cursor = table.Search(null, true); 
            IRow row=cursor.NextRow(); 
            while (row != null) 
            { 
                object 
value=row.get_Value(row.Fields.FindField(fieldName)); 
                bool search=searchValue(ref listValues, 
value.ToString()); 
                if (!search) 
                    listValues.Add(value.ToString()); 
                row = cursor.NextRow(); 
            }            
        } 
 
        private bool searchValue(ref ArrayList listValues, string value) 
        { 
            for (int i = 0; i < listValues.Count; i++) 
            { 
                if (listValues[i].ToString().Equals(value)) 
                    return true; 
            } 
            return false; 
        } 
 
        public IWorkspace getWorkspace() 
        { 
            return workspace; 
        } 
 
        public ArrayList searchDomainValuesByVal(string p, string p_2) 
        { 
            return null; 
                         
        } 
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        public ArrayList getUniqueRowValuesByVal(string fieldName, string 
tableName, string foreingFieldName, string foreingFieldValue) 
        { 
            ArrayList listValues = new ArrayList(); 
            IDataset dataset=searchDataset(tableName); 
            IQueryFilter queryFilter = new QueryFilterClass(); 
            queryFilter.WhereClause = "[" + foreingFieldName + "]" + " = 
" + "'" + foreingFieldValue + "'"; 
            ITable table = dataset as ITable; 
            try 
            { 
                ICursor cursor = table.Search(queryFilter, true); 
                IRow row = cursor.NextRow(); 
                while (row != null) 
                { 
                    object value = 
row.get_Value(row.Fields.FindField(fieldName)); 
                    listValues.Add(value.ToString()); 
                    row = cursor.NextRow(); 
                } 
            } 
            catch (Exception exception) 
            { 
                FileManager fileManager = new 
FileManager("Corposoil_log", "LOG"); 
                fileManager.AppendText(exception.Message); 
                fileManager.AppendText(exception.StackTrace); 
                fileManager.close(); 
            } 
            return listValues; 
        } 
    } 
} 
 
7 Menu Gestion Datos 
 
using System; 
using System.Drawing; 
using System.Runtime.InteropServices; 
using ESRI.ArcGIS.ADF.BaseClasses; 
using ESRI.ArcGIS.ADF.CATIDs; 
using ESRI.ArcGIS.Framework; 
using ESRI.ArcGIS.ArcMapUI; 
using System.Windows.Forms; 
using DEUSTOOLS; 
using System.IO;  
//using ESRI.ArcGIS.ADF; 
 
namespace Prueba 
{ 
    /// <summary> 
    /// Summary description for Command. 
    /// </summary> 
    [Guid("5d5cb39e-078f-41ad-ac5a-16d319380faa")] 
    [ClassInterface(ClassInterfaceType.None)] 11 
 
    [ProgId("Prueba.Command")] 
 
 
    public sealed class Abrir : BaseCommand 
    { 
 
        #region COM Registration Function(s) 
        [ComRegisterFunction()] 
        [ComVisible(false)] 
        static void RegisterFunction(Type registerType) 
        { 
            // Required for ArcGIS Component Category Registrar support 
            ArcGISCategoryRegistration(registerType); 
 
            // 
            // TODO: Add any COM registration code here 
            // 
        } 
 
        [ComUnregisterFunction()] 
        [ComVisible(false)] 
        static void UnregisterFunction(Type registerType) 
        { 
            // Required for ArcGIS Component Category Registrar support 
            ArcGISCategoryUnregistration(registerType); 
 
            // 
            // TODO: Add any COM unregistration code here 
            // 
        } 
 
        #region ArcGIS Component Category Registrar generated code 
        /// <summary> 
        /// Required method for ArcGIS Component Category registration - 
        /// Do not modify the contents of this method with the code 
editor. 
        /// </summary> 
        private static void ArcGISCategoryRegistration(Type registerType) 
        { 
            string regKey = 
string.Format("HKEY_CLASSES_ROOT\\CLSID\\{{{0}}}", registerType.GUID); 
            MxCommands.Register(regKey); 
 
        } 
        /// <summary> 
        /// Required method for ArcGIS Component Category unregistration 
- 
        /// Do not modify the contents of this method with the code 
editor. 
        /// </summary> 
        private static void ArcGISCategoryUnregistration(Type 
registerType) 
        { 
            string regKey = 
string.Format("HKEY_CLASSES_ROOT\\CLSID\\{{{0}}}", registerType.GUID); 
            MxCommands.Unregister(regKey); 
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        } 
 
        #endregion 
        #endregion 
 
        private IApplication m_application; 
 
 
        public Abrir() 
        { 
            // 
            // TODO: Define values for the public properties 
            // 
            base.m_category = "Corposoil"; //localizable text 
            base.m_caption = "Gestion Dato";  //localizable text 
            base.m_message = "Gestion Dato";  //localizable text  
            base.m_toolTip = "Gestion Dato";  //localizable text  
            base.m_name = "Gestion Dato";   //unique id, non-localizable 
(e.g. "MyCategory_ArcMapCommand") 
 
            try 
            { 
                string bitmapResourceName = GetType().Name + ".bmp"; 
                base.m_bitmap = new Bitmap("C:\\Corposoil\\Icons\\" + 
bitmapResourceName);//(GetType(), bitmapResourceName); 
                
            } 
            catch (Exception ex) 
            { 
                System.Diagnostics.Trace.WriteLine(ex.Message, "Invalid 
Bitmap"); 
            } 
        } 
 
        #region Overriden Class Methods 
 
        /// <summary> 
        /// Occurs when this command is created 
        /// </summary> 
        /// <param name="hook">Instance of the application</param> 
        ///  
        public override void OnCreate(object hook) 
        { 
            if (hook == null) 
                return; 
 
            m_application = hook as IApplication; 
 
            //Disable if it is not ArcMap 
            if (hook is IMxApplication) 
                base.m_enabled = true; 
            else 
                base.m_enabled = false; 
 
        } 
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        public override void OnClick() 
        { 
             
            Prueba.GeoSoil GeoSoil = new GeoSoil(m_application); 
            GeoSoil.Show(); 
            createLogFile(); 
        } 
 
        private void createLogFile() 
        { 
            FileManager fileManager = new FileManager("Corposoil_log", 
"LOG"); 
        } 
 
        #endregion 
 
 
 
 
 
    } 
} 
 
8 Forma de selección y gestión de datos 
 
namespace Suelos 
{ 
    partial class FormData 
    { 
        /// <summary> 
        /// Required designer variable. 
        /// </summary> 
        private System.ComponentModel.IContainer components = null; 
 
        /// <summary> 
        /// Clean up any resources being used. 
        /// </summary> 
        /// <param name="disposing">true if managed resources should be 
disposed; otherwise, false.</param> 
        protected override void Dispose(bool disposing) 
        { 
            if (disposing && (components != null)) 
            { 
                components.Dispose(); 
            } 
            base.Dispose(disposing); 
        } 
 
        #region Windows Form Designer generated code 
 
        /// <summary> 
        /// Required method for Designer support - do not modify 
        /// the contents of this method with the code editor. 
        /// </summary> 
        private void InitializeComponent() 14 
 
        { 
            System.Windows.Forms.DataGridViewCellStyle 
dataGridViewCellStyle1 = new 
System.Windows.Forms.DataGridViewCellStyle(); 
            this.dataGridViewData = new 
System.Windows.Forms.DataGridView(); 
            this.linkLabelMapeoRegistro = new 
System.Windows.Forms.LinkLabel(); 
            
((System.ComponentModel.ISupportInitialize)(this.dataGridViewData)).Begin
Init(); 
            this.SuspendLayout(); 
            //  
            // dataGridViewData 
            //  
            dataGridViewCellStyle1.Alignment = 
System.Windows.Forms.DataGridViewContentAlignment.MiddleLeft; 
            dataGridViewCellStyle1.BackColor = 
System.Drawing.SystemColors.Control; 
            dataGridViewCellStyle1.Font = new 
System.Drawing.Font("Microsoft Sans Serif", 8.25F, 
System.Drawing.FontStyle.Bold, System.Drawing.GraphicsUnit.Point, 
((byte)(0))); 
            dataGridViewCellStyle1.ForeColor = 
System.Drawing.Color.MidnightBlue; 
            dataGridViewCellStyle1.SelectionBackColor = 
System.Drawing.SystemColors.Highlight; 
            dataGridViewCellStyle1.SelectionForeColor = 
System.Drawing.SystemColors.HighlightText; 
            dataGridViewCellStyle1.WrapMode = 
System.Windows.Forms.DataGridViewTriState.True; 
            this.dataGridViewData.ColumnHeadersDefaultCellStyle = 
dataGridViewCellStyle1; 
            this.dataGridViewData.ColumnHeadersHeightSizeMode = 
System.Windows.Forms.DataGridViewColumnHeadersHeightSizeMode.AutoSize; 
            this.dataGridViewData.Location = new System.Drawing.Point(0, 
22); 
            this.dataGridViewData.MultiSelect = false; 
            this.dataGridViewData.Name = "dataGridViewData"; 
            this.dataGridViewData.ReadOnly = true; 
            this.dataGridViewData.RowTemplate.DefaultCellStyle.BackColor 
= System.Drawing.Color.LightGray; 
            this.dataGridViewData.RowTemplate.DefaultCellStyle.Font = new 
System.Drawing.Font("Microsoft Sans Serif", 6.75F, 
System.Drawing.FontStyle.Bold, System.Drawing.GraphicsUnit.Point, 
((byte)(0))); 
            this.dataGridViewData.RowTemplate.DefaultCellStyle.ForeColor 
= System.Drawing.SystemColors.Desktop; 
            this.dataGridViewData.Size = new System.Drawing.Size(576, 
182); 
            this.dataGridViewData.TabIndex = 0; 
            //  
            // linkLabelMapeoRegistro 
            //  
            this.linkLabelMapeoRegistro.AutoSize = true; 
            this.linkLabelMapeoRegistro.Location = new 
System.Drawing.Point(13, 3); 15 
 
            this.linkLabelMapeoRegistro.Name = "linkLabelMapeoRegistro"; 
            this.linkLabelMapeoRegistro.Size = new 
System.Drawing.Size(51, 13); 
            this.linkLabelMapeoRegistro.TabIndex = 1; 
            this.linkLabelMapeoRegistro.TabStop = true; 
            this.linkLabelMapeoRegistro.Text = "Consultar"; 
            this.linkLabelMapeoRegistro.LinkClicked += new 
System.Windows.Forms.LinkLabelLinkClickedEventHandler(this.linkLabelMapeo
Registro_LinkClicked); 
            //  
            // FormData 
            //  
            this.AutoScaleDimensions = new System.Drawing.SizeF(6F, 13F); 
            this.AutoScaleMode = System.Windows.Forms.AutoScaleMode.Font; 
            this.ClientSize = new System.Drawing.Size(575, 205); 
            this.Controls.Add(this.linkLabelMapeoRegistro); 
            this.Controls.Add(this.dataGridViewData); 
            this.Name = "FormData"; 
            this.Text = "Resultado consulta"; 
            this.Load += new System.EventHandler(this.FormData_Load); 
            
((System.ComponentModel.ISupportInitialize)(this.dataGridViewData)).EndIn
it(); 
            this.ResumeLayout(false); 
            this.PerformLayout(); 
 
        } 
 
        #endregion 
 
        private System.Windows.Forms.DataGridView dataGridViewData; 
        private System.Windows.Forms.LinkLabel linkLabelMapeoRegistro; 
    } 
} 
9 Código del menú selección y gestión de datos 
 
using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.ComponentModel; 
using System.Data; 
using System.Drawing; 
using System.Text; 
using System.Windows.Forms; 
using ESRI.ArcGIS.ArcMapUI; 
using ESRI.ArcGIS.Geodatabase; 
using ESRI.ArcGIS.DataSourcesGDB; 
using ESRI.ArcGIS.SystemUI; 
using ESRI.ArcGIS.Framework; 
using ESRI.ArcGIS.Carto; 
using ESRI.ArcGIS.esriSystem; 16 
 
using ESRI.ArcGIS.Geometry; 
using corposoil; 
using System.Collections; 
using DEUSTOOLS; 
 
namespace Prueba 
{ 
    public partial class GeoSoil : Form 
    { 
 
        private IWorkspace workspace; 
        IApplication application; 
        string CODSUELO = "COD_SUELO"; 
        string index = ""; 
        string comp_taxo_name = ""; 
 
        public GeoSoil(IApplication application) 
        { 
            this.application = application; 
            InitializeComponent(); 
        } 
 
        public void DeshabilitarControles1() 
        { 
 
            comboBoxDpto.Enabled = false; 
            comboBoxMpio.Enabled = false; 
            textBoxCoordX.Enabled = false; 
            textBoxCoordY.Enabled = false; 
            ComboCodDpto.Enabled = false; 
            comboCodMpio.Enabled = false; 
            textBox48.Enabled = false; 
            textBox32.Enabled = false; 
            comboBox26.Enabled = false; 
            comboBox33.Enabled = false; 
 
 
 
        } 
 
        public void DeshabilitarControles2() 
        { 17 
 
 
            textBoxNomEstudio.Enabled = false; 
            textBoxId.Enabled = false; 
            comboBoxLevant.Enabled = false; 
            comboBoxColector.Enabled = false; 
            cbBoxTip_Descrip.Enabled = false; 
        } 
 
        public void DeshabilitarControles3() 
        { 
 
            textBoxCodClima.Enabled = false; 
            comboBox34.Enabled = false; 
            comboBoxZvida.Enabled = false; 
            comboBoxClimaKoeppen.Enabled = false; 
            comboBox35.Enabled = false; 
            comboBox38.Enabled = false; 
 
        } 
 
        public void DeshabilitarControles4()//Geomorfologia 
        { 
            comboBoxPaisaje.Enabled = false; 
            comboBoxRelieve.Enabled = false; 
            comboBoxFTerr.Enabled = false; 
            comboBoxDisecrel.Enabled = false; 
            textBoxGradPend.Enabled = false; 
            comboBoxLongRel.Enabled = false; 
            comboBoxFormPend.Enabled = false; 
            comboBoxFormCimas.Enabled = false; 
            comboBoxMicrorel.Enabled = false; 
            textBox7.Enabled = false; 
 
        } 
 
        public void DeshabilitarControles5()//Geologia 
        { 
            comboBoxClaseroca.Enabled = false; 
            comboBoxSubClaroca.Enabled = false; 
            comboBoxGruroca.Enabled = false; 
            comboBoxTiproca.Enabled = false; 
            comboBoxAlt.Enabled = false; 18 
 
            comboBoxCon.Enabled = false; 
 
        } 
        public void DeshabilitarControles5_1() 
        { 
            comboBox43.Enabled = false; 
            comboBox44.Enabled = false; 
            textBox36.Enabled = false; 
 
 
        } 
 
 
        public void DeshabilitarControles9() 
        { 
 
            textBox1.Enabled = false; 
            comboBox22.Enabled = false; 
            comboBox23.Enabled = false; 
            comboBox45.Enabled = false; 
            comboBox46.Enabled = false; 
            comboBox24.Enabled = false; 
            comboBox47.Enabled = false; 
            comboBox48.Enabled = false; 
            comboBox21.Enabled = false; 
            comboBox49.Enabled = false; 
            comboBox50.Enabled = false; 
            comboBox51.Enabled = false; 
            comboBox52.Enabled = false; 
            comboBox53.Enabled = false; 
            comboBox54.Enabled = false; 
            comboBox55.Enabled = false; 
            comboBox56.Enabled = false; 
            comboBox57.Enabled = false; 
            comboBox58.Enabled = false; 
        } 
 
 
 
 
 
 19 
 
        public void HabilitarControles1() 
        { 
            comboBoxIDSuelo.Enabled = true; 
            comboBoxDpto.Enabled = true; 
            comboBoxMpio.Enabled = true; 
            textBoxCoordX.Enabled = true; 
            textBoxCoordY.Enabled = true; 
            ComboCodDpto.Enabled = true; 
            comboCodMpio.Enabled = true; 
            textBox48.Enabled = true; 
            comboBox26.Enabled = true; 
            comboBox33.Enabled = true; 
            textBox32.Enabled = true; 
        } 
 
        public void HabilitarControles2() 
        { 
            textBoxNomEstudio.Enabled = true; 
            textBoxId.Enabled = true; 
            comboBoxLevant.Enabled = true; 
            comboBoxColector.Enabled = true; 
            cbBoxTip_Descrip.Enabled = true; 
        } 
 
        public void HabilitarControles3() 
        { 
            textBoxCodClima.Enabled = true; 
            comboBox34.Enabled = true; 
            comboBoxZvida.Enabled = true; 
            comboBoxClimaKoeppen.Enabled = true; 
            comboBox35.Enabled = true; 
            comboBox38.Enabled = true; 
 
 
        } 
 
        public void HabilitarControles4()//Geomorfologia 
        { 
            comboBoxPaisaje.Enabled = true; 
            comboBoxRelieve.Enabled = true; 
            comboBoxFTerr.Enabled = true; 
            comboBoxDisecrel.Enabled = true; 20 
 
            textBoxGradPend.Enabled = true; 
            comboBoxLongRel.Enabled = true; 
            comboBoxFormPend.Enabled = true; 
            comboBoxFormCimas.Enabled = true; 
            comboBoxMicrorel.Enabled = true; 
            textBox7.Enabled = true; 
        } 
 
        public void HabilitarControles5()//Geologia 
        { 
            comboBoxClaseroca.Enabled = true; 
            comboBoxSubClaroca.Enabled = true; 
            comboBoxGruroca.Enabled = true; 
            comboBoxTiproca.Enabled = true; 
            comboBoxAlt.Enabled = true; 
            comboBoxCon.Enabled = true; 
 
        } 
        public void habilitarControles5_1() 
        { 
            comboBox43.Enabled = true; 
            comboBox44.Enabled = true; 
            textBox36.Enabled = true; 
 
 
        } 
 
 
        public void HabilitarControles7() 
        { 
 
        } 
 
        public void HabilitarControles8() 
        { 
            textBox4.Enabled = true; 
            textBox5.Enabled = true; 
            textBox6.Enabled = true; 
            textBox8.Enabled = true; 
            textBox41.Enabled = true; 
            textBox13.Enabled = true; 
            textBox14.Enabled = true; 21 
 
            textBox42.Enabled = true; 
            textBox43.Enabled = true; 
            textBox12.Enabled = true; 
            textBox44.Enabled = true; 
            textBox11.Enabled = true; 
            textBox45.Enabled = true; 
            textBox46.Enabled = true; 
            textBox10.Enabled = true; 
            textBox37.Enabled = true; 
            textBox38.Enabled = true; 
            textBox39.Enabled = true; 
            textBox9.Enabled = true; 
            comboBox17.Enabled = true; 
            comboBox19.Enabled = true; 
            comboBox20.Enabled = true; 
            comboBox87.Enabled = true; 
            comboBox88.Enabled = true; 
            comboBox89.Enabled = true; 
            comboBox90.Enabled = true; 
            comboBox91.Enabled = true; 
            comboBox92.Enabled = true; 
            comboBox18.Enabled = true; 
            comboBox93.Enabled = true; 
            comboBox94.Enabled = true; 
            comboBox132.Enabled = true; 
            comboBox134.Enabled = true; 
            comboBox136.Enabled = true; 
            comboBox95.Enabled = true; 
            comboBox96.Enabled = true; 
            comboBox97.Enabled = true; 
            comboBox98.Enabled = true; 
            comboBox99.Enabled = true; 
            comboBox100.Enabled = true; 
            comboBox101.Enabled = true; 
            comboBox102.Enabled = true; 
            comboBox103.Enabled = true; 
            comboBox104.Enabled = true; 
            comboBox105.Enabled = true; 
            comboBox106.Enabled = true; 
            comboBox107.Enabled = true; 
            comboBox133.Enabled = true; 
            comboBox135.Enabled = true; 22 
 
            comboBox137.Enabled = true; 
            comboBox108.Enabled = true; 
 
        } 
 
        public void HabilitarControles9() 
        { 
            textBox1.Enabled = true; 
            comboBox22.Enabled = true; 
            comboBox23.Enabled = true; 
            comboBox45.Enabled = true; 
            comboBox46.Enabled = true; 
            comboBox24.Enabled = true; 
            comboBox47.Enabled = true; 
            comboBox48.Enabled = true; 
            comboBox21.Enabled = true; 
            comboBox49.Enabled = true; 
            comboBox50.Enabled = true; 
            comboBox51.Enabled = true; 
            comboBox52.Enabled = true; 
            comboBox53.Enabled = true; 
            comboBox54.Enabled = true; 
            comboBox55.Enabled = true; 
            comboBox56.Enabled = true; 
            comboBox57.Enabled = true; 
            comboBox58.Enabled = true; 
        } 
 
 
 
 
 
 
        public void DeshabilitarBotones() 
        { 
            button8.Enabled = false; 
            button11.Enabled = false; 
            button14.Enabled = false; 
            button17.Enabled = false; 
            button20.Enabled = false; 
            button23.Enabled = false; 
            button26.Enabled = false; 23 
 
            button31.Enabled = false; 
            button32.Enabled = false; 
            button2.Enabled = false; 
            button22.Enabled = false; 
            button3.Enabled = false; 
            button6.Enabled = false; 
            button9.Enabled = false; 
            Cancelar.Enabled = false; 
            button12.Enabled = false; 
            button15.Enabled = false; 
            button29.Enabled = false; 
            button18.Enabled = false; 
            button21.Enabled = false; 
            button24.Enabled = false; 
            button5.Enabled = false; 
            button27.Enabled = false; 
            button25.Enabled = false; 
        } 
 
        public void Deshabilitarmodificar1() 
        { 
            button7.Enabled = false; 
            button10.Enabled = false; 
            button13.Enabled = false; 
            button16.Enabled = false; 
            button19.Enabled = false; 
            button28.Enabled = false; 
            button22.Enabled = false; 
            button25.Enabled = false; 
            //button1.Enabled = false; 
            button30.Enabled = false; 
            //button4.Enabled = false; 
 
        } 
 
        public void HabilitarVarios1() 
        { 
            button7.Enabled = true; 
            button10.Enabled = true; 
            button13.Enabled = true; 
            button16.Enabled = true; 
            button19.Enabled = true; 24 
 
            button28.Enabled = true; 
            button30.Enabled = true; 
        } 
 
        public void HabilitarHorizonte() 
        { 
            textBox3.Enabled = true; 
            textBox49.Enabled = true; 
            textBox50.Enabled = true; 
            comboBox1.Enabled = true; 
            comboBox2.Enabled = true; 
            comboBox3.Enabled = true; 
            comboBox4.Enabled = true; 
            comboBox5.Enabled = true; 
            comboBox6.Enabled = true; 
            comboBox7.Enabled = true; 
            comboBox12.Enabled = true; 
            comboBox10.Enabled = true; 
            comboBox9.Enabled = true; 
            comboBox13.Enabled = true; 
            comboBox8.Enabled = true; 
            comboBox11.Enabled = true; 
            comboBox14.Enabled = true; 
            comboBox15.Enabled = true; 
            comboBox62.Enabled = true; 
            comboBox63.Enabled = true; 
            comboBox64.Enabled = true; 
            comboBox65.Enabled = true; 
            comboBox66.Enabled = true; 
            comboBox68.Enabled = true; 
            comboBox67.Enabled = true; 
            comboBox69.Enabled = true; 
            comboBox16.Enabled = true; 
            comboBox59.Enabled = true; 
            comboBox60.Enabled = true; 
            comboBox61.Enabled = true; 
            comboBox70.Enabled = true; 
            comboBox71.Enabled = true; 
            comboBox72.Enabled = true; 
            comboBox73.Enabled = true; 
            comboBox74.Enabled = true; 
            comboBox75.Enabled = true; 25 
 
            comboBox76.Enabled = true; 
            comboBox77.Enabled = true; 
            comboBox110.Enabled = true; 
            comboBox78.Enabled = true; 
            comboBox79.Enabled = true; 
            comboBox80.Enabled = true; 
            comboBox81.Enabled = true; 
            comboBox82.Enabled = true; 
            comboBox83.Enabled = true; 
            comboBox84.Enabled = true; 
            comboBox85.Enabled = true; 
            comboBox86.Enabled = true; 
            comboBox111.Enabled = true; 
            comboBox112.Enabled = true; 
            comboBox113.Enabled = true; 
            comboBox114.Enabled = true; 
            comboBox115.Enabled = true; 
            textBox40.Enabled = true; 
            comboBox116.Enabled = true; 
            comboBox117.Enabled = true; 
            comboBox118.Enabled = true; 
            comboBox119.Enabled = true; 
            comboBox120.Enabled = true; 
            comboBox121.Enabled = true; 
            comboBox122.Enabled = true; 
            comboBox123.Enabled = true; 
            comboBox124.Enabled = true; 
            comboBox125.Enabled = true; 
            comboBox126.Enabled = true; 
            comboBox127.Enabled = true; 
            comboBox128.Enabled = true; 
            comboBox129.Enabled = true; 
            comboBox130.Enabled = true; 
            comboBox131.Enabled = true; 
 
        } 
         
 
        private void GeoSoil_Load(object sender, EventArgs e) 
        { 
 
            DeshabilitarBotones(); 26 
 
            Deshabilitarmodificar1(); 
 
            IMxDocument mx_doc = (IMxDocument)application.Document; 
            IMap map = mx_doc.FocusMap; 
             
            try 
            { 
 
                workspace = Prueba.Principal.getWorkspace(map, "Suelo"); 
                if (workspace == null) 
                { 
                    MessageBox.Show("Debe cargar la capa SUELO", "Corposoil"); 
                } 
 
            } 
            catch (Exception exception) 
            { 
                MessageBox.Show(exception.Message); 
            } 
            IFeatureLayer featureLayer = Prueba.Principal.getLayer(map, "Suelo") as IFeatureLayer; 
            IQueryFilter QF = new QueryFilterClass(); 
            QF.WhereClause = "COD_U_SUELO IS NOT NULL"; 
            //QF.WhereClause = CODSUELO + " IS NOT NULL"; 
            IFeatureCursor featureCursor = featureLayer.FeatureClass.Search(QF, true); 
            IFeature feature = featureCursor.NextFeature(); 
 
            while (feature != null) 
            { 
 
                
//comboBoxIDSuelo.Items.Add(feature.get_Value(feature.Fields.FindField(CODSUELO)).ToString())
; 
                
comboBoxIDSuelo.Items.Add(feature.get_Value(feature.Fields.FindField("COD_U_SUELO")).ToStri
ng()); 
                comboBoxIDSuelo.Sorted = true; 
                feature = featureCursor.NextFeature(); 
            } 
            System.Runtime.InteropServices.Marshal.ReleaseComObject(featureCursor); 
 
            IFeatureClass Dpto = Prueba.Principal.getfeature("Departamento"); 
            IFeatureCursor featureCursorDpto = Prueba.Principal.getfeatureCursor(Dpto); 27 
 
            IFeature featureDpto = featureCursorDpto.NextFeature(); 
 
            while (featureDpto != null) 
            { 
                
comboBoxDpto.Items.Add(featureDpto.get_Value(featureDpto.Fields.FindField("NomDpto")).ToSt
ring()); 
                comboBoxDpto.Sorted = true; 
                
ComboCodDpto.Items.Add(featureDpto.get_Value(featureDpto.Fields.FindField("CodDpto")).ToStr
ing()); 
                ComboCodDpto.Sorted = true; 
                featureDpto = featureCursorDpto.NextFeature(); 
            } 
 
            System.Runtime.InteropServices.Marshal.ReleaseComObject(featureCursorDpto); 
 
             
            comboBox26.Items.Clear(); 
            comboBox33.Items.Clear(); 
            Prueba.Principal.CargarDominios(workspace, "Dom_UNI_CAR", comboBox26); 
            Prueba.Principal.CargarDominios(workspace, "Dom_CLA_NO_SUELO", comboBox33); 
             
 
        } 
 
        private void tabPage1_Enter(object sender, EventArgs e) 
        { 
            try 
            { 
                TabControl.Height = 290; 
                TabControl.Width = 560; 
                this.Width = 595; 
                this.Height = 340; 
                DeshabilitarControles1(); 
 
                if (comboBoxIDSuelo.Text != "") 
                { 
                    comboBoxIDSuelo_SelectedIndexChanged(sender, e); 
                } 
            } 
            catch (Exception exception) 28 
 
            { 
                FileManager fileManager = new FileManager("Corposoil_log", "LOG"); 
                fileManager.AppendText(exception.Message); 
                fileManager.AppendText(exception.StackTrace); 
                fileManager.close(); 
            } 
        } 
 
        private void comboBoxIDSuelo_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e) 
        { 
            index = ""; 
            comp_taxo_name = ""; 
            radioButton1.Checked = false; 
            radioButton2.Checked = false; 
            radioButton3.Checked = false; 
            DeshabilitarControles1(); 
            IMxDocument mx_doc = application.Document as IMxDocument; 
            IMap map = mx_doc.FocusMap; 
            IFeatureLayer featureLayer = Prueba.Principal.getLayer(map, "Suelo") as IFeatureLayer; 
 
            IActiveView vista = (IActiveView)map; 
            IFeatureSelection f_selection = (IFeatureSelection)featureLayer; 
 
            if (comboBoxIDSuelo.Text.Equals("")) 
            { 
                comboBoxDpto.Text = ""; 
                comboBoxMpio.Text = ""; 
                textBoxCoordX.Text = ""; 
                textBoxCoordY.Text = ""; 
                comboCodMpio.Text = ""; 
                ComboCodDpto.Text = ""; 
                textBox48.Text = ""; 
                comboBox26.Text = ""; 
                comboBox33.Text = ""; 
                textBox32.Text = ""; 
                MessageBox.Show("Seleccione un código de suelo", "Corposoil"); 
                f_selection.Clear(); 
                Prueba.Principal.zoomExtent(application); 
            } 
            else 
            { 
                HabilitarVarios1(); 29 
 
                //'string QFstring = "COD_SUELO" + " = " + comboBoxIDSuelo.Text; 
                string QFstring = "COD_U_SUELO" + " = " + comboBoxIDSuelo.Text; 
                Prueba.Principal.EfectuarSeleccion(QFstring, vista, f_selection); 
                Prueba.Principal.ZoomSeleccion(application, f_selection); 
 
                IQueryFilter QF = new QueryFilter(); 
                //QF.WhereClause = CODSUELO + " = " + comboBoxIDSuelo.Text; 
                QF.WhereClause = "COD_U_SUELO = " + comboBoxIDSuelo.Text; 
                IFeatureCursor featureCursor = featureLayer.FeatureClass.Search(QF, true); 
                IFeature feature = featureCursor.NextFeature(); 
 
                while (feature != null) 
                { 
                    string dpto = (feature.get_Value(feature.Fields.FindField("NomDpto")).ToString()); 
                    comboBoxDpto.Text = dpto; 
 
                    string coddpto = (feature.get_Value(feature.Fields.FindField("CodDpto")).ToString()); 
                    ComboCodDpto.Text = coddpto; 
 
                    string codmpio = (feature.get_Value(feature.Fields.FindField("CodMpio")).ToString()); 
                    comboCodMpio.Text = codmpio; 
 
                    string mpio = (feature.get_Value(feature.Fields.FindField("NomMpio")).ToString()); 
                    comboBoxMpio.Text = mpio; 
 
                    string x = (feature.get_Value(feature.Fields.FindField("X")).ToString()); 
                    textBoxCoordX.Text = x; 
 
                    string y = (feature.get_Value(feature.Fields.FindField("Y")).ToString()); 
                    textBoxCoordY.Text = y; 
                    textBox32.Text = 
(feature.get_Value(feature.Fields.FindField("COD_LEVANTAMIENTO")).ToString()); 
                    textBox48.Text = (feature.get_Value(feature.Fields.FindField("SIMBOLO")).ToString()); 
                    string var25 = 
(feature.get_Value(feature.Fields.FindField("UNI_CAR_SUELO")).ToString()); 
                    string var26 = (feature.get_Value(feature.Fields.FindField("NO_SUELO")).ToString()); 
                    comboBox26.Text = Prueba.Principal.ICodedValueDomain_getDominio(workspace, 
"Dom_UNI_CAR", var25); 
                    comboBox33.Text = Prueba.Principal.ICodedValueDomain_getDominio(workspace, 
"Dom_CLA_NO_SUELO", var26); 
 
                    feature = featureCursor.NextFeature(); 30 
 
                } 
                System.Runtime.InteropServices.Marshal.ReleaseComObject(featureCursor); 
            } 
        } 
        private void limpiarTab2() 
        { 
 
            textBoxNomEstudio.Text = ""; 
            textBoxId.Text = ""; 
            comboBoxLevant.Text = ""; 
            comboBoxColector.Text = ""; 
            cbBoxTip_Descrip.Text = ""; 
        } 
        private void limpiartab4() 
        { 
            textBox1.Text = ""; 
            comboBox22.Text = ""; 
            comboBox23.Text = ""; 
            comboBox45.Text = ""; 
            comboBox46.Text = ""; 
            comboBox24.Text = ""; 
            comboBox47.Text = ""; 
            comboBox48.Text = ""; 
            comboBox21.Text = ""; 
            comboBox49.Text = ""; 
            comboBox50.Text = ""; 
            comboBox51.Text = ""; 
            comboBox52.Text = ""; 
            comboBox53.Text = ""; 
            comboBox54.Text = ""; 
            comboBox55.Text = ""; 
            comboBox56.Text = ""; 
            comboBox57.Text = ""; 
            comboBox58.Text = ""; 
        } 
        private void limpiarTab3() 
        { 
            //CLIMA 
            label19.Text = ""; 
            textBoxCodClima.Text = ""; 
            comboBox34.Text = ""; 
            comboBoxZvida.Text = ""; 31 
 
            comboBoxClimaKoeppen.Text = ""; 
            comboBox35.Text = ""; 
            comboBox38.Text = ""; 
 
            //GEOMORFOLOGIA 
            label22.Text = ""; 
            comboBoxPaisaje.Text = ""; 
            comboBoxRelieve.Text = ""; 
            comboBoxFTerr.Text = ""; 
            comboBoxDisecrel.Text = ""; 
            textBoxGradPend.Text = ""; 
            comboBoxLongRel.Text = ""; 
            comboBoxFormPend.Text = ""; 
            comboBoxFormCimas.Text = ""; 
            comboBoxMicrorel.Text = ""; 
            textBox7.Text = ""; 
 
            //GEOLOGIA                                
            label41.Text = ""; 
            comboBoxClaseroca.Text = ""; 
            comboBoxSubClaroca.Text = ""; 
            comboBoxGruroca.Text = ""; 
            comboBoxTiproca.Text = ""; 
            comboBoxAlt.Text = ""; 
            comboBoxCon.Text = ""; 
 
            //USO ACTUAL 
            label134.Text = ""; 
            comboBox43.Text = ""; 
            comboBox44.Text = ""; 
            textBox36.Text = ""; 
        } 
 
        private void tabPage2_Enter(object sender, EventArgs e)//Carga Levantamiento 
        { 
            try 
            { 
 
                if (comboBoxIDSuelo.Text.Equals("")) 
                { 
                    limpiarTab2(); 
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                    MessageBox.Show("Seleccione primero un código de suelo sobre la pestaña 
Localización  ", "Corposoil"); 
                    TabControl.TabPages[0].Select(); 
                    TabControl.SelectTab(0); 
                } 
                else 
                { 
                    label17.Text = comboBoxIDSuelo.Text; 
                    if (textBox32.Text.Equals("")) 
                    { 
                        limpiarTab2(); 
                        DialogResult result = MessageBox.Show("¿La unidad de suelo seleccionada no posee 
un estudio asociado, desear crear un estudio nuevo?", "Corposoil", 
MessageBoxButtons.YesNoCancel, MessageBoxIcon.Question, 
MessageBoxDefaultButton.Button2); 
 
                        if (result == DialogResult.Yes) 
                        { 
                            Prueba.Principal.crear_estudio(workspace, application, comboBoxIDSuelo.Text); 
 
                        } 
                        else 
                        { 
                            MessageBox.Show("Puede relacionar un codigo de estudio existente a la unidad de 
suelo seleccionada", "Corposoil"); 
                            TabControl.TabPages[0].Select(); 
                            TabControl.SelectTab(0); 
 
                        } 
                    } 
 
                    else 
                    { 
                        TabControl.Height = 290; 
                        TabControl.Width = 500; 
                        this.Width = 535; 
                        this.Height = 340; 
                        DeshabilitarControles2(); 
                        limpiarTab2(); 
                        comboBoxLevant.Items.Clear(); 
                        comboBoxColector.Items.Clear(); 
                        cbBoxTip_Descrip.Items.Clear(); 33 
 
                        ITable Estudio = Prueba.Principal.getTable("Estudio"); 
                        IQueryFilter QF = new QueryFilterClass(); 
                        QF.WhereClause = "COD_LEVANTAMIENTO IS NOT NULL"; 
                        ICursor cursor = Estudio.Search(QF, true); 
                        IRow row = cursor.NextRow(); 
 
                        Prueba.Principal.CargarDominios(workspace, "Dom_TIP_LEVANTAMIENTO", 
comboBoxLevant); 
                        Prueba.Principal.CargarDominios(workspace, "Dom_CLA_OBS_CAM", 
cbBoxTip_Descrip); 
                        Prueba.Principal.colector(workspace, application, "MAX (COD_LEVANTAMIENTO)", 
"Estudio", "COD_LEVANTAMIENTO", comboBoxColector); 
 
                        //Prueba.Principal.colector(workspace, "distinct (NOM_COLECTOR)", "Estudio", 
"NOM_COLECTOR", comboBoxColector); 
                        System.Runtime.InteropServices.Marshal.ReleaseComObject(cursor); 
                        QF = new QueryFilterClass(); 
                        QF.WhereClause = "COD_LEVANTAMIENTO = " + textBox32.Text; 
                        cursor = Estudio.Search(QF, true); 
                        row = cursor.NextRow(); 
 
                        while (row != null) 
                        { 
 
 
 
                            string Estudio1 = 
(row.get_Value(cursor.Fields.FindField("NOM_ESTUDIO")).ToString()); 
                            textBoxNomEstudio.Text = Estudio1; 
 
                            string Id = (row.get_Value(cursor.Fields.FindField("IDENTIFICACION")).ToString()); 
                            textBoxId.Text = Id; 
 
                            string levant = 
(row.get_Value(cursor.Fields.FindField("TIP_LEVANTAMIENTO")).ToString()); 
                            comboBoxLevant.Text = 
Prueba.Principal.ICodedValueDomain_getDominio(workspace, "Dom_TIP_LEVANTAMIENTO", 
levant); 
 
 
                            string Tip_desc = 
(row.get_Value(cursor.Fields.FindField("TIP_DESCRIPCION")).ToString()); 34 
 
                            cbBoxTip_Descrip.Text = 
Prueba.Principal.ICodedValueDomain_getDominio(workspace, "Dom_CLA_OBS_CAM", Tip_desc); 
 
 
                            string colector = 
(row.get_Value(cursor.Fields.FindField("NOM_COLECTOR")).ToString()); 
                            comboBoxColector.Text = colector; 
 
                            row = cursor.NextRow(); 
                        } 
                        System.Runtime.InteropServices.Marshal.ReleaseComObject(cursor); 
 
                    } 
                } 
            } 
            catch (Exception exception) 
            { 
                FileManager fileManager = new FileManager("Corposoil_log", "LOG"); 
                fileManager.AppendText(exception.Message); 
                fileManager.AppendText(exception.StackTrace); 
                fileManager.close(); 
            } 
        } 
 
        private void tabPage3_Enter(object sender, EventArgs e)//Carga clima, geom, geologia 
        { 
            try 
            { 
                comp_index(); 
                if (index.Equals("")) 
                { 
 
                    limpiarTab3(); 
 
                    MessageBox.Show("Seleccione primero un código de suelo sobre la pestaña 
Componente Taxonomico", "Corposoil"); 
                    TabControl.TabPages[0].Select(); 
                    TabControl.SelectTab(2); 
 
                } 
                else 
                { 35 
 
                    TabControl.Height = 380; 
                    TabControl.Width = 505; 
                    this.Width = 540; 
                    this.Height = 425; 
                    limpiarTab3(); 
                    DeshabilitarControles3(); 
                    DeshabilitarControles4(); 
                    DeshabilitarControles5(); 
                    DeshabilitarControles5_1(); 
 
 
                    comboBox34.Items.Clear(); 
                    comboBoxZvida.Items.Clear(); 
                    comboBoxClimaKoeppen.Items.Clear(); 
                    comboBox35.Items.Clear(); 
                    comboBox38.Items.Clear(); 
 
                    Prueba.Principal.CargarDominios(workspace, "Dom_CLI_AMBIENTE", comboBox34); 
                    Prueba.Principal.CargarDominios(workspace, "Dom_ZON_VIDA", comboBoxZvida); 
                    Prueba.Principal.CargarDominios(workspace, "Dom_CLI_KOEPPEN", 
comboBoxClimaKoeppen); 
                    Prueba.Principal.CargarDominios(workspace, "Dom_PIS_TER", comboBox35); 
                    Prueba.Principal.CargarDominios(workspace, "Dom_CLA_PRO_HUM", comboBox38); 
 
                    Cargarvalores_Clima(); 
 
 
                    //comboBoxPaisaje.Items.Clear(); 
                    //comboBoxRelieve.Items.Clear(); 
                    comboBoxFTerr.Items.Clear(); 
                    comboBoxDisecrel.Items.Clear(); 
                    textBoxGradPend.Items.Clear(); 
                    comboBoxLongRel.Items.Clear(); 
                    comboBoxFormPend.Items.Clear(); 
                    comboBoxFormCimas.Items.Clear(); 
                    comboBoxMicrorel.Items.Clear(); 
 
                    createDomainsValues(); 
                    //Prueba.Principal.DominioCbox("Dom_Paisaje", "PAISAJE", comboBoxPaisaje); 
                    //Prueba.Principal.DominioCbox("Dom_Relieve", "TIP_RELIEVE", comboBoxRelieve); 
                    Prueba.Principal.DominioCbox("FOR_TER IS NOT NULL", "Dom_For_Ter", "FOR_TER", 
comboBoxFTerr); 36 
 
                    Prueba.Principal.CargarDominios(workspace, "Dom_GRA_DISECCION", 
comboBoxDisecrel); 
                    Prueba.Principal.CargarDominios(workspace, "Dom_GRA_PENDIENTE", 
textBoxGradPend); 
                    Prueba.Principal.CargarDominios(workspace, "Dom_LON_PENDIENTE", 
comboBoxLongRel); 
                    Prueba.Principal.CargarDominios(workspace, "Dom_FOR_PENDIENTE", 
comboBoxFormPend); 
                    Prueba.Principal.CargarDominios(workspace, "Dom_FOR_CIMAS", 
comboBoxFormCimas); 
                    Prueba.Principal.CargarDominios(workspace, "Dom_MICRORRELIEVE", 
comboBoxMicrorel); 
 
                    cargarvalores_Geomorfologia(); 
 
                    comboBoxClaseroca.Items.Clear(); 
                    comboBoxSubClaroca.Items.Clear(); 
                    comboBoxGruroca.Items.Clear(); 
                    comboBoxTiproca.Items.Clear(); 
                    comboBoxAlt.Items.Clear(); 
                    comboBoxCon.Items.Clear(); 
 
                    Prueba.Principal.DominioCbox("CLA_ROC IS NOT NULL", "Dom_Cla_Roc", "CLA_ROC", 
comboBoxClaseroca); 
 
 
                    Prueba.Principal.CargarDominios(workspace, "Dom_ALT_ROCAS", comboBoxAlt); 
                    Prueba.Principal.CargarDominios(workspace, "Dom_CON_ROCAS", comboBoxCon); 
 
 
                    cargarvalores_Geologia(); 
 
                    comboBox43.Items.Clear(); 
                    comboBox44.Items.Clear(); 
 
 
                    Prueba.Principal.CargarDominios(workspace, "Dom_USO", comboBox43); 
                    Prueba.Principal.CargarDominios(workspace, "Dom_SUB_GRU_USO", comboBox44); 
 
                    cargarvalores_Uso(); 
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                } 
            } 
            catch (Exception exception) 
            { 
                FileManager fileManager = new FileManager("Corposoil_log", "LOG"); 
                fileManager.AppendText(exception.Message); 
                fileManager.AppendText(exception.StackTrace); 
                fileManager.close(); 
            } 
 
        } 
 
        private void createDomainsValues() 
        { 
            Hashtable domains = new Hashtable(); 
            domains.Add("PAISAJE", "Dom_Pai_Tip_Rel"); 
            domains.Add("TIP_REL", "Dom_Pai_Tip_Rel"); 
            ArrayList objectClassArrayList = new ArrayList(); 
            objectClassArrayList.Add("Geomorfologia"); 
            searchDomains(workspace.PathName, domains, objectClassArrayList); 
        } 
 
        private void searchDomains(string workspacePath, Hashtable domains, ArrayList 
objectClassArrayList) 
        { 
            //GeodatabaseModel geodatabaseModel = new GeodatabaseModel(workspacePath); 
            GeodatabaseModel geodatabaseModel = new GeodatabaseModel(workspace); 
            foreach (DictionaryEntry keyValue in domains) 
            { 
                if (keyValue.Value.ToString().Equals("Dominio")) 
                { 
                    ArrayList listValues = 
geodatabaseModel.searchDomainValues(keyValue.Key.ToString()); 
                    putDomainValues(keyValue.Key.ToString(), listValues); 
                } 
                else 
                { 
                    ArrayList listValues = 
geodatabaseModel.getUniqueRowValues(keyValue.Key.ToString(), keyValue.Value.ToString()); 
                    putDomainValuesForeign(keyValue.Key.ToString(), listValues); 
                } 
            } 38 
 
            workspace = geodatabaseModel.getWorkspace(); 
        } 
 
        private void putDomainValuesForeign(string fieldName, ArrayList values) 
        { 
            switch (fieldName) 
            { 
                case "PAISAJE": 
                    putDomains(values, comboBoxPaisaje); 
                    break; 
                case "TIP_REL": 
                    comboBoxRelieve.Items.Clear(); 
                    //comboBoxRelieve.Text = ""; 
                    putDomains(values, comboBoxRelieve); 
                    break; 
                //case "FOR_TER": 
                //    putDomains(values, comboBoxFormaTerreno); 
                //    break; 
                //case "Dom_REG_HUMEDAD": 
                //    putDomains(values, comboBoxRegimenHumedad); 
                //    break; 
                //case "Dom_REG_TEMPERATURA": 
                //    putDomains(values, comboBoxRegimenTemperatura); 
                //    break; 
                //case "Dom_HOR_DIA_SUPERFICIAL": 
                //    putDomains(values, comboBoxHorizonteDiagnosticoSuperficie); 
                //    break; 
                default: 
                    MessageBox.Show("No se han encontrado dominios para la tabla", "Corposoil"); 
                    break; 
            } 
        } 
 
        private void putDomains(ArrayList domain, ComboBox comboBox) 
        { 
            for (int i = 0; i < domain.Count; i++) 
            { 
                comboBox.Items.Add(domain[i].ToString()); 
            } 
        } 
 
        private void putDomainValues(string fieldName, ArrayList values) 39 
 
        { 
            switch (fieldName) 
            { 
                case "PAISAJE": 
                    putDomains(values, comboBoxPaisaje); 
                    break; 
                case "TIP_REL": 
                    putDomains(values, comboBoxRelieve); 
                    break; 
                //case "FOR_TER": 
                //    putDomains(values, comboBoxFormaTerreno); 
                //    break; 
                //case "Dom_REG_HUMEDAD": 
                //    putDomains(values, comboBoxRegimenHumedad); 
                //    break; 
                //case "Dom_REG_TEMPERATURA": 
                //    putDomains(values, comboBoxRegimenTemperatura); 
                //    break; 
                //case "Dom_HOR_DIA_SUPERFICIAL": 
                //    putDomains(values, comboBoxHorizonteDiagnosticoSuperficie); 
                //    break; 
                default: 
                    MessageBox.Show("No se han encontrado dominios para la tabla","Corposoil"); 
                    break; 
            } 
        } 
 
        private void limpiar_Taxonomia() 
        { 
            comboBox36.Text = ""; 
            comboBox37.Text = ""; 
            comboBox222.Text = ""; 
            comboBox223.Text = ""; 
            comboBox224.Text = ""; 
            comboBox225.Text = ""; 
            comboBox28.Text = ""; 
            comboBox39.Text = ""; 
            comboBox109.Text = ""; 
            comboBox40.Text = ""; 
            comboBox41.Text = ""; 
            comboBox27.Text = ""; 
            comboBox29.Text = ""; 40 
 
            comboBox42.Text = ""; 
            comboBox30.Text = ""; 
            comboBox31.Text = ""; 
            comboBox32.Text = ""; 
            textBox31.Text = ""; 
            textBox47.Text = ""; 
        } 
        private void limpiar_Usuelo() 
        { 
            textBox33.Text = ""; 
            textBox34.Text = ""; 
            textBox35.Text = ""; 
            textBox68.Text = ""; 
            textBox69.Text = ""; 
            textBox81.Text = ""; 
 
 
 
 
        } 
        private void habTaxonomia() 
        { 
            comboBox36.Enabled = true; 
            comboBox37.Enabled = true; 
            comboBox222.Enabled = true; 
            comboBox223.Enabled = true; 
            comboBox224.Enabled = true; 
            comboBox225.Enabled = true; 
            comboBox28.Enabled = true; 
            comboBox39.Enabled = true; 
            comboBox109.Enabled = true; 
            comboBox40.Enabled = true; 
            comboBox41.Enabled = true; 
            comboBox27.Enabled = true; 
            comboBox29.Enabled = true; 
            comboBox42.Enabled = true; 
            comboBox30.Enabled = true; 
            comboBox31.Enabled = true; 
            comboBox32.Enabled = true; 
            textBox31.Enabled = true; 
            textBox47.Enabled = true; 
        } 41 
 
        private void habUsuelo() 
        { 
            textBox33.Enabled = true; 
            textBox34.Enabled = true; 
            textBox35.Enabled = true; 
            textBox68.Enabled = true; 
            textBox69.Enabled = true; 
            textBox81.Enabled = true; 
 
        } 
        private void deshabTaxonomia() 
        { 
            comboBox36.Enabled = false; 
            comboBox37.Enabled = false; 
            comboBox222.Enabled = false; 
            comboBox223.Enabled = false; 
            comboBox224.Enabled = false; 
            comboBox225.Enabled = false; 
            comboBox28.Enabled = false; 
            comboBox39.Enabled = false; 
            comboBox109.Enabled = false; 
            comboBox40.Enabled = false; 
            comboBox41.Enabled = false; 
            comboBox27.Enabled = false; 
            comboBox29.Enabled = false; 
            comboBox42.Enabled = false; 
            comboBox30.Enabled = false; 
            comboBox31.Enabled = false; 
            comboBox32.Enabled = false; 
            textBox31.Enabled = false; 
            textBox47.Enabled = false; 
        } 
        private void deshabUsuelo() 
        { 
 
            textBox33.Enabled = false; 
            textBox34.Enabled = false; 
            textBox35.Enabled = false; 
            textBox68.Enabled = false; 
            textBox69.Enabled = false; 
            textBox81.Enabled = false; 
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        } 
        private void tabPage11_Enter(object sender, EventArgs e)//Cargar taxonomia 
        { 
            try 
            { 
                if (comboBoxCodHoriz.Text.Equals("")) 
                { 
                    limpiar_Taxonomia(); 
                    MessageBox.Show("Primero sobre la pestaña Horizonte seleccione un código de 
horizonte", "Corposoil"); 
                    TabControl.TabPages[5].Select(); 
                    TabControl.SelectTab(5); 
                } 
                else 
                { 
                    limpiar_Taxonomia(); 
                    deshabTaxonomia(); 
                    TabControl.Height = 450; 
                    TabControl.Width = 830; 
                    this.Width = 860; 
                    this.Height = 510; 
                    label120.Text = comboBoxCodHoriz.Text; 
                    comboBoxTax.Items.Clear(); 
 
                    ITable Taxonomia = Prueba.Principal.getTable("Taxonomia"); 
                    ICursor cursorHoriz = Prueba.Principal.getCursor(Taxonomia); 
                    IQueryFilter QF = new QueryFilterClass(); 
                    QF.WhereClause = "COD_HORIZONTE = " + comboBoxCodHoriz.Text; 
                    ICursor cursorH = Taxonomia.Search(QF, true); 
                    IRow rowH = cursorH.NextRow(); 
 
                    if (rowH == null) 
                    { 
                        Prueba.Principal.crearregistro2(workspace, application, "Taxonomia", 
"COD_HORIZONTE", comboBoxCodHoriz.Text, "COD_TAXONOMIA"); 
                        System.EventArgs g = new System.EventArgs(); 
                        tabPage11_Enter(this, g); 
                    } 
                    else 
                    { 
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                        while (rowH != null) 
                        { 
                            
comboBoxTax.Items.Add(rowH.get_Value(cursorH.Fields.FindField("COD_TAXONOMIA")).ToString
()); 
                            rowH = cursorH.NextRow(); 
                        } comboBoxTax.Sorted = true; 
                    } 
                    System.Runtime.InteropServices.Marshal.ReleaseComObject(cursorH); 
                } 
            } 
            catch (Exception exception) 
            { 
                FileManager fileManager = new FileManager("Corposoil_log", "LOG"); 
                fileManager.AppendText(exception.Message); 
                fileManager.AppendText(exception.StackTrace); 
                fileManager.close(); 
            } 
 
        } 
 
        private void tabPage4_Enter(object sender, EventArgs e)//Cargar  
        { 
 
            try 
            { 
                comp_index(); 
                if (index.Equals("")) 
                { 
                    label90.Text = ""; 
                    limpiartab4(); 
                    MessageBox.Show("Seleccione primero un código de suelo sobre la pestaña 
Componente Taxonomico", "Corposoil"); 
                    TabControl.TabPages[0].Select(); 
                    TabControl.SelectTab(2); 
 
                } 
                else 
                { 
                    TabControl.Height = 380; 
                    TabControl.Width = 650; 
                    this.Width = 680; 44 
 
                    this.Height = 430; 
                    DeshabilitarControles9(); 
 
                    comboBox22.Items.Clear(); 
                    comboBox23.Items.Clear(); 
                    comboBox45.Items.Clear(); 
                    comboBox46.Items.Clear(); 
                    comboBox24.Items.Clear(); 
                    comboBox47.Items.Clear(); 
                    comboBox48.Items.Clear(); 
                    comboBox21.Items.Clear(); 
                    comboBox49.Items.Clear(); 
                    comboBox50.Items.Clear(); 
                    comboBox51.Items.Clear(); 
                    comboBox52.Items.Clear(); 
                    comboBox53.Items.Clear(); 
                    comboBox54.Items.Clear(); 
                    comboBox55.Items.Clear(); 
                    comboBox56.Items.Clear(); 
                    comboBox57.Items.Clear(); 
                    comboBox58.Items.Clear(); 
 
 
 
                    Prueba.Principal.CargarDominios(workspace, "Dom_GRA_PENDIENTE", comboBox22); 
                    Prueba.Principal.CargarDominios(workspace, "Dom_PRO_EFECTIVA", comboBox23); 
                    Prueba.Principal.CargarDominios(workspace, "Dom_LIM_PROFUNDIDAD", 
comboBox45); 
                    Prueba.Principal.CargarDominios(workspace, "Dom_MOV_MASA", comboBox46); 
                    Prueba.Principal.CargarDominios(workspace, "Dom_FRE_MOV_MASA", comboBox24); 
                    Prueba.Principal.CargarDominios(workspace, "Dom_GRA_EROSION", comboBox21); 
                    Prueba.Principal.CargarDominios(workspace, "Dom_CLA_ERO", comboBox47); 
                    Prueba.Principal.CargarDominios(workspace, "Dom_TIP_ERO", comboBox48); 
                    Prueba.Principal.CargarDominios(workspace, "Dom_FRE_INUNDACION", comboBox49); 
                    Prueba.Principal.CargarDominios(workspace, "Dom_DUR_INUNDACION", 
comboBox50); 
                    Prueba.Principal.CargarDominios(workspace, "Dom_CLA_PRO_NIV_FRE", 
comboBox51); 
                    Prueba.Principal.CargarDominios(workspace, "Dom_CLA_DRE_INT_EXT", 
comboBox52); 
                    Prueba.Principal.CargarDominios(workspace, "Dom_CLA_DRE_INT_EXT", 
comboBox53); 45 
 
                    Prueba.Principal.CargarDominios(workspace, "Dom_DRE_NATURAL", comboBox54); 
                    Prueba.Principal.CargarDominios(workspace, "Dom_AFL_ROCOSO", comboBox55); 
                    Prueba.Principal.CargarDominios(workspace, "Dom_FRA_ROC_SUPERFICIE", 
comboBox56); 
                    Prueba.Principal.CargarDominios(workspace, "Dom_REG_HUMEDAD", comboBox57); 
                    Prueba.Principal.CargarDominios(workspace, "Dom_REG_TEMPERATURA", 
comboBox58); 
 
 
                    cargarvalores_Fases(); 
 
                } 
            } 
            catch (Exception exception) 
            { 
                FileManager fileManager = new FileManager("Corposoil_log", "LOG"); 
                fileManager.AppendText(exception.Message); 
                fileManager.AppendText(exception.StackTrace); 
                fileManager.close(); 
            } 
 
        } 
 
        private void comboBoxCodHoriz_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e) 
        { 
            if (comboBoxCodHoriz.Text.Equals("")) 
            { 
                LimpiarHorizonte(); 
                MessageBox.Show("Seleccione un código de horizonte", "Corposoil"); 
            } 
            else 
            { 
                LimpiarHorizonte(); 
                comboBox1.Items.Clear(); 
                comboBox2.Items.Clear(); 
                comboBox3.Items.Clear(); 
                comboBox4.Items.Clear(); 
                comboBox5.Items.Clear(); 
                comboBox6.Items.Clear(); 
                comboBox7.Items.Clear(); 
                comboBox12.Items.Clear(); 
                comboBox10.Items.Clear(); 46 
 
                comboBox9.Items.Clear(); 
                comboBox13.Items.Clear(); 
                comboBox8.Items.Clear(); 
                comboBox11.Items.Clear(); 
                comboBox14.Items.Clear(); 
                comboBox15.Items.Clear(); 
                comboBox62.Items.Clear(); 
                comboBox63.Items.Clear(); 
                comboBox64.Items.Clear(); 
                comboBox65.Items.Clear(); 
                comboBox66.Items.Clear(); 
                comboBox68.Items.Clear(); 
                comboBox67.Items.Clear(); 
                comboBox69.Items.Clear(); 
                comboBox16.Items.Clear(); 
                comboBox59.Items.Clear(); 
                comboBox60.Items.Clear(); 
                comboBox61.Items.Clear(); 
                comboBox70.Items.Clear(); 
                comboBox71.Items.Clear(); 
                comboBox72.Items.Clear(); 
                comboBox73.Items.Clear(); 
                comboBox74.Items.Clear(); 
                comboBox75.Items.Clear(); 
                comboBox76.Items.Clear(); 
                comboBox77.Items.Clear(); 
                comboBox110.Items.Clear(); 
                comboBox78.Items.Clear(); 
                comboBox79.Items.Clear(); 
                comboBox80.Items.Clear(); 
                comboBox81.Items.Clear(); 
                comboBox82.Items.Clear(); 
                comboBox83.Items.Clear(); 
                comboBox84.Items.Clear(); 
                comboBox85.Items.Clear(); 
                comboBox86.Items.Clear(); 
                comboBox111.Items.Clear(); 
                comboBox112.Items.Clear(); 
                comboBox113.Items.Clear(); 
                comboBox114.Items.Clear(); 
                comboBox115.Items.Clear(); 
                comboBox116.Items.Clear(); 47 
 
                comboBox117.Items.Clear(); 
                comboBox118.Items.Clear(); 
                comboBox119.Items.Clear(); 
                comboBox120.Items.Clear(); 
                comboBox121.Items.Clear(); 
                comboBox122.Items.Clear(); 
                comboBox123.Items.Clear(); 
                comboBox124.Items.Clear(); 
                comboBox125.Items.Clear(); 
                comboBox126.Items.Clear(); 
                comboBox127.Items.Clear(); 
                comboBox128.Items.Clear(); 
                comboBox129.Items.Clear(); 
                comboBox130.Items.Clear(); 
                comboBox131.Items.Clear(); 
 
                Prueba.Principal.CargarDominios(workspace, "Dom_NOM_HOR_MAE", comboBox1); 
                Prueba.Principal.CargarDominios(workspace, "Dom_CAR_SUB_HOR", comboBox2); 
                Prueba.Principal.CargarDominios(workspace, "Dom_CLA_CAN_MOT", comboBox3); 
                Prueba.Principal.CargarDominios(workspace, "Dom_CLA_TAM_MOT", comboBox4); 
                Prueba.Principal.CargarDominios(workspace, "Dom_NIT_MOT", comboBox5); 
                Prueba.Principal.CargarDominios(workspace, "Dom_FOR_MOT", comboBox6); 
                Prueba.Principal.CargarDominios(workspace, "Dom_CON_MOT", comboBox7); 
                Prueba.Principal.CargarDominios(workspace, "Dom_TIP_FRA_ROC", comboBox12); 
                Prueba.Principal.CargarDominios(workspace, "Dom_CLA_GRA_ALT_FRA_ROC", 
comboBox10); 
                Prueba.Principal.CargarDominios(workspace, "Dom_CLA_NAT_FRA_ROCA", comboBox9); 
                Prueba.Principal.CargarDominios(workspace, "Dom_CLA_FOR_FRA_ROC", comboBox13); 
                Prueba.Principal.CargarDominios(workspace, "Dom_FRA_ROC_PERFIL", comboBox8); 
                Prueba.Principal.CargarDominios(workspace, "Dom_CLA_ABU_FRA_ROCA", 
comboBox11); 
                Prueba.Principal.CargarDominios(workspace, "Dom_MAT_ORGANICO", comboBox14); 
                Prueba.Principal.CargarDominios(workspace, "Dom_COM_MAT_ORGANICO", 
comboBox15); 
                Prueba.Principal.CargarDominios(workspace, "Dom_EST_SUELO", comboBox62); 
                Prueba.Principal.CargarDominios(workspace, "Dom_GRA_ESTRUCTURA", comboBox63); 
                Prueba.Principal.CargarDominios(workspace, "Dom_CLA_EST_SUELO", comboBox64); 
                Prueba.Principal.CargarDominios(workspace, "Dom_CON_SECO", comboBox65); 
                Prueba.Principal.CargarDominios(workspace, "Dom_CON_HUMEDO", comboBox66); 
                Prueba.Principal.CargarDominios(workspace, "Dom_PEGAJOSIDAD", comboBox68); 
                Prueba.Principal.CargarDominios(workspace, "Dom_PLASTICIDAD", comboBox67); 
                Prueba.Principal.CargarDominios(workspace, "Dom_TIXOTROPIA", comboBox69); 48 
 
                Prueba.Principal.CargarDominios(workspace, "Dom_ASP_PED", comboBox16); 
                Prueba.Principal.CargarDominios(workspace, "Dom_CLA_CAN_PED", comboBox59); 
                Prueba.Principal.CargarDominios(workspace, "Dom_TIP_CLA_PED", comboBox60); 
                Prueba.Principal.CargarDominios(workspace, "Dom_LOC_ASP_PED", comboBox61); 
                Prueba.Principal.CargarDominios(workspace, "Dom_CAN_CON", comboBox70); 
                Prueba.Principal.CargarDominios(workspace, "Dom_CON", comboBox71); 
                Prueba.Principal.CargarDominios(workspace, "Dom_COM_CON", comboBox72); 
                Prueba.Principal.CargarDominios(workspace, "Dom_CLA_FOR_CON", comboBox73); 
                Prueba.Principal.CargarDominios(workspace, "Dom_TAM_CON", comboBox74); 
                Prueba.Principal.CargarDominios(workspace, "Dom_CAN_POR", comboBox75); 
                Prueba.Principal.CargarDominios(workspace, "Dom_LOC_POR", comboBox76); 
                Prueba.Principal.CargarDominios(workspace, "Dom_ORI_POR", comboBox77); 
                Prueba.Principal.CargarDominios(workspace, "Dom_CON_POR", comboBox110); 
                Prueba.Principal.CargarDominios(workspace, "Dom_TAM_POR", comboBox78); 
                Prueba.Principal.CargarDominios(workspace, "Dom_FOR_POR", comboBox79); 
                Prueba.Principal.CargarDominios(workspace, "Dom_CAN_RAI", comboBox80); 
                Prueba.Principal.CargarDominios(workspace, "Dom_TAM_RAI", comboBox81); 
                Prueba.Principal.CargarDominios(workspace, "Dom_EST_RAI", comboBox82); 
                Prueba.Principal.CargarDominios(workspace, "Dom_DIS_RAI", comboBox83); 
                Prueba.Principal.CargarDominios(workspace, "Dom_LOC_RAI", comboBox84); 
                Prueba.Principal.CargarDominios(workspace, "Dom_ACT_MACROOR", comboBox85); 
                Prueba.Principal.CargarDominios(workspace, "Dom_MACRORG", comboBox86); 
                Prueba.Principal.CargarDominios(workspace, "Dom_REACTIVO", comboBox111); 
                Prueba.Principal.CargarDominios(workspace, "Dom_GRA_REA", comboBox112); 
                Prueba.Principal.CargarDominios(workspace, "Dom_NIT_HOR", comboBox113); 
                Prueba.Principal.CargarDominios(workspace, "Dom_TOP_HORIZONTE", comboBox114); 
                Prueba.Principal.CargarDominios(workspace, "Dom_pH_CAMPO", comboBox115); 
                Prueba.Principal.CargarDominios(workspace, "Dom_CLA_pH", comboBox116); 
                Prueba.Principal.DominioCboxColor(comboBox117); 
                Prueba.Principal.DominioCboxColor(comboBox118); 
                Prueba.Principal.DominioCboxColor(comboBox119); 
                Prueba.Principal.DominioCboxColor(comboBox120); 
                Prueba.Principal.DominioCboxColor(comboBox121); 
                Prueba.Principal.DominioCboxColor(comboBox122); 
                Prueba.Principal.DominioCboxColor(comboBox123); 
                Prueba.Principal.DominioCboxColor(comboBox124); 
                Prueba.Principal.DominioCboxColor(comboBox125); 
                Prueba.Principal.DominioCboxColor(comboBox126); 
                Prueba.Principal.DominioCboxColor(comboBox127); 
                Prueba.Principal.DominioCboxColor(comboBox128); 
                Prueba.Principal.DominioCboxColor(comboBox129); 
                Prueba.Principal.DominioCboxColor(comboBox130); 49 
 
                Prueba.Principal.DominioCboxColor(comboBox131); 
 
 
 
                cargarvalores_Horizonte1(); 
            } 
        } 
 
        private void tabPage5_Enter(object sender, EventArgs e)//Carga valores horizonte 
        { 
            try 
            { 
                comp_index(); 
                if (index.Equals("")) 
                { 
                    LimpiarHorizonte(); 
                    MessageBox.Show("Seleccione primero un código de suelo sobre la pestaña 
Componente Taxonomico", "Corposoil"); 
                    TabControl.TabPages[0].Select(); 
                    TabControl.SelectTab(2); 
                } 
                else 
                { 
                    TabControl.Height = 660; 
                    TabControl.Width = 830; 
                    this.Width = 860; 
                    this.Height = 700; 
                    DeshabilitaHorizonte(); 
 
                    ITable horizonte = Prueba.Principal.getTable("Horizonte"); 
                    ICursor cursorHoriz = Prueba.Principal.getCursor(horizonte); 
                    IQueryFilter QF = new QueryFilterClass(); 
                    QF.WhereClause = CODSUELO + " = " + index; 
                    ICursor cursorH = horizonte.Search(QF, true); 
                    IRow rowH = cursorH.NextRow(); 
 
 
                    label43.Text = comp_taxo_name; 
                    label71.Text = comp_taxo_name; 
                    label49.Text = comboBoxCodHoriz.Text; 
                    comboBoxCodHoriz.Items.Clear(); 
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                    if (rowH == null) 
                    { 
                        Prueba.Principal.crearregistro2(workspace, application, "Horizonte", "COD_SUELO", 
index, "COD_HORIZONTE"); 
                        System.EventArgs g = new System.EventArgs(); 
                        tabPage5_Enter(this, g); 
                    } 
                    else 
                    { 
 
                        while (rowH != null) 
                        { 
                            
comboBoxCodHoriz.Items.Add(rowH.get_Value(cursorH.Fields.FindField("COD_HORIZONTE")).ToS
tring()); 
                            comboBoxCodHoriz.Sorted = true; 
                            rowH = cursorH.NextRow(); 
                        } 
                    } 
                    System.Runtime.InteropServices.Marshal.ReleaseComObject(cursorH); 
 
                } 
            } 
            catch (Exception exception) 
            { 
                FileManager fileManager = new FileManager("Corposoil_log", "LOG"); 
                fileManager.AppendText(exception.Message); 
                fileManager.AppendText(exception.StackTrace); 
                fileManager.close(); 
 
            } 
 
        } 
        public void LimpiarHorizonte() 
        { 
            textBox3.Text = ""; 
            textBox49.Text = ""; 
            textBox50.Text = ""; 
            comboBox1.Text = ""; 
            comboBox2.Text = ""; 
            comboBox117.Text = ""; 
            comboBox118.Text = ""; 51 
 
            comboBox119.Text = ""; 
            comboBox120.Text = ""; 
            comboBox121.Text = ""; 
            comboBox122.Text = ""; 
            comboBox123.Text = ""; 
            comboBox124.Text = ""; 
            comboBox125.Text = ""; 
            comboBox126.Text = ""; 
            comboBox127.Text = ""; 
            comboBox128.Text = ""; 
            comboBox129.Text = ""; 
            comboBox130.Text = ""; 
            comboBox131.Text = ""; 
            comboBox3.Text = ""; 
            comboBox4.Text = ""; 
            comboBox5.Text = ""; 
            comboBox6.Text = ""; 
            comboBox7.Text = ""; 
            comboBox12.Text = ""; 
            comboBox10.Text = ""; 
            comboBox9.Text = ""; 
            comboBox13.Text = ""; 
            comboBox8.Text = ""; 
            comboBox11.Text = ""; 
            comboBox14.Text = ""; 
            comboBox15.Text = ""; 
            comboBox62.Text = ""; 
            comboBox63.Text = ""; 
            comboBox64.Text = ""; 
            comboBox65.Text = ""; 
            comboBox66.Text = ""; 
            comboBox68.Text = ""; 
            comboBox67.Text = ""; 
            comboBox69.Text = ""; 
            comboBox16.Text = ""; 
            comboBox59.Text = ""; 
            comboBox60.Text = ""; 
            comboBox61.Text = ""; 
            comboBox70.Text = ""; 
            comboBox71.Text = ""; 
            comboBox72.Text = ""; 
            comboBox73.Text = ""; 52 
 
            comboBox74.Text = ""; 
            comboBox75.Text = ""; 
            comboBox76.Text = ""; 
            comboBox77.Text = ""; 
            comboBox110.Text = ""; 
            comboBox78.Text = ""; 
            comboBox79.Text = ""; 
            comboBox80.Text = ""; 
            comboBox81.Text = ""; 
            comboBox82.Text = ""; 
            comboBox83.Text = ""; 
            comboBox84.Text = ""; 
            comboBox85.Text = ""; 
            comboBox86.Text = ""; 
            comboBox111.Text = ""; 
            comboBox112.Text = ""; 
            comboBox113.Text = ""; 
            comboBox114.Text = ""; 
            comboBox115.Text = ""; 
            textBox40.Text = ""; 
            comboBox116.Text = ""; 
 
        } 
        public void DeshabilitaHorizonte() 
        { 
            textBox3.Enabled = false; 
            textBox49.Enabled = false; 
            textBox50.Enabled = false; 
            comboBox1.Enabled = false; 
            comboBox2.Enabled = false; 
            comboBox3.Enabled = false; 
            comboBox4.Enabled = false; 
            comboBox5.Enabled = false; 
            comboBox6.Enabled = false; 
            comboBox7.Enabled = false; 
            comboBox12.Enabled = false; 
            comboBox10.Enabled = false; 
            comboBox9.Enabled = false; 
            comboBox13.Enabled = false; 
            comboBox8.Enabled = false; 
            comboBox11.Enabled = false; 
            comboBox14.Enabled = false; 53 
 
            comboBox15.Enabled = false; 
            comboBox62.Enabled = false; 
            comboBox63.Enabled = false; 
            comboBox64.Enabled = false; 
            comboBox65.Enabled = false; 
            comboBox66.Enabled = false; 
            comboBox68.Enabled = false; 
            comboBox67.Enabled = false; 
            comboBox69.Enabled = false; 
            comboBox16.Enabled = false; 
            comboBox59.Enabled = false; 
            comboBox60.Enabled = false; 
            comboBox61.Enabled = false; 
            comboBox70.Enabled = false; 
            comboBox71.Enabled = false; 
            comboBox72.Enabled = false; 
            comboBox73.Enabled = false; 
            comboBox74.Enabled = false; 
            comboBox75.Enabled = false; 
            comboBox76.Enabled = false; 
            comboBox77.Enabled = false; 
            comboBox110.Enabled = false; 
            comboBox78.Enabled = false; 
            comboBox79.Enabled = false; 
            comboBox80.Enabled = false; 
            comboBox81.Enabled = false; 
            comboBox82.Enabled = false; 
            comboBox83.Enabled = false; 
            comboBox84.Enabled = false; 
            comboBox85.Enabled = false; 
            comboBox86.Enabled = false; 
            comboBox111.Enabled = false; 
            comboBox112.Enabled = false; 
            comboBox113.Enabled = false; 
            comboBox114.Enabled = false; 
            comboBox115.Enabled = false; 
            textBox40.Enabled = false; 
            comboBox116.Enabled = false; 
            comboBox117.Enabled = false; 
            comboBox118.Enabled = false; 
            comboBox119.Enabled = false; 
            comboBox120.Enabled = false; 54 
 
            comboBox121.Enabled = false; 
            comboBox122.Enabled = false; 
            comboBox123.Enabled = false; 
            comboBox124.Enabled = false; 
            comboBox125.Enabled = false; 
            comboBox126.Enabled = false; 
            comboBox127.Enabled = false; 
            comboBox128.Enabled = false; 
            comboBox129.Enabled = false; 
            comboBox130.Enabled = false; 
            comboBox131.Enabled = false; 
 
 
 
        } 
        public void Cargarvalores_Clima()//Cargar clima 
        { 
            ITable clima = Prueba.Principal.getTable("Clima"); 
            ICursor cursorClima = Prueba.Principal.getCursor(clima); 
 
            IQueryFilter QF = new QueryFilterClass(); 
            QF.WhereClause = CODSUELO + " = " + index; 
            ICursor cursor = clima.Search(QF, true); 
            IRow row = cursor.NextRow(); 
            if (row == null) 
            { 
                Prueba.Principal.crearregistro2(workspace, application, "Clima", "COD_SUELO", index, 
"COD_CLIMA"); 
 
                System.EventArgs g = new System.EventArgs(); 
                tabPage3_Enter(this, g); 
            } 
            else 
            { 
                while (row != null) 
                { 
                    //string suelosId3 = (row.get_Value(cursor.Fields.FindField("COD_SUELO")).ToString()); 
                    label19.Text = comp_taxo_name; 
 
                    string altitud = (row.get_Value(cursor.Fields.FindField("ALTITUD")).ToString()); 
                    textBoxCodClima.Text = altitud; 
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                    string climaK = (row.get_Value(cursor.Fields.FindField("CLI_KOEPPEN")).ToString()); 
                    comboBoxClimaKoeppen.Text = 
Prueba.Principal.ICodedValueDomain_getDominio(workspace, "Dom_CLI_KOEPPEN", climaK); 
 
                    string cliamb = (row.get_Value(cursor.Fields.FindField("CLI_AMBIENTE")).ToString()); 
                    comboBox34.Text = Prueba.Principal.ICodedValueDomain_getDominio(workspace, 
"Dom_CLI_AMBIENTE", cliamb); 
 
                    string zvida = (row.get_Value(cursor.Fields.FindField("ZON_VIDA")).ToString()); 
                    comboBoxZvida.Text = Prueba.Principal.ICodedValueDomain_getDominio(workspace, 
"Dom_ZON_VIDA", zvida); 
 
                    string pister = (row.get_Value(cursor.Fields.FindField("PIS_TER")).ToString()); 
                    comboBox35.Text = Prueba.Principal.ICodedValueDomain_getDominio(workspace, 
"Dom_PIS_TER", pister); 
 
                    string humedad = (row.get_Value(cursor.Fields.FindField("PROV_HUM")).ToString()); 
                    comboBox38.Text = Prueba.Principal.ICodedValueDomain_getDominio(workspace, 
"Dom_CLA_PRO_HUM", humedad); 
 
                    row = cursor.NextRow(); 
                } 
                System.Runtime.InteropServices.Marshal.ReleaseComObject(cursor); 
            } 
        } 
 
        public void cargarvalores_Geomorfologia()//Cargar valores geomorfologia 
        { 
 
            ITable Geomorfologia = Prueba.Principal.getTable("Geomorfologia"); 
 
            IQueryFilter QFGeo = new QueryFilterClass(); 
            QFGeo.WhereClause = CODSUELO + " = " + index; 
            ICursor cursorGeom = Geomorfologia.Search(QFGeo, true); 
 
            IRow rowGeom = cursorGeom.NextRow(); 
            if (rowGeom == null) 
            { 
                Prueba.Principal.crearregistro2(workspace, application, "Geomorfologia", "COD_SUELO", 
index, "COD_GEOMORFOLOGIA"); 
 
                System.EventArgs g = new System.EventArgs(); 56 
 
                tabPage3_Enter(this, g); 
            } 
            else 
            { 
                while (rowGeom != null) 
                { 
                    //string suelosId4 = 
(rowGeom.get_Value(cursorGeom.Fields.FindField("COD_SUELO")).ToString()); 
                    label22.Text = comp_taxo_name;// suelosId4; 
                    string porcentaje = 
(rowGeom.get_Value(cursorGeom.Fields.FindField("POR_PENDIENTE")).ToString()); 
                    textBox7.Text = porcentaje; 
                    string drelieve = 
(rowGeom.get_Value(cursorGeom.Fields.FindField("GRA_DISECCION")).ToString()); 
                    comboBoxDisecrel.Text = 
Prueba.Principal.ICodedValueDomain_getDominio(workspace, "Dom_GRA_DISECCION", drelieve); 
                    string gradopendiente = 
(rowGeom.get_Value(cursorGeom.Fields.FindField("GRA_PENDIENTE")).ToString()); 
                    textBoxGradPend.Text = Prueba.Principal.ICodedValueDomain_getDominio(workspace, 
"Dom_GRA_PENDIENTE", gradopendiente); 
                    string longRel = 
(rowGeom.get_Value(cursorGeom.Fields.FindField("LON_PENDIENTE")).ToString()); 
                    comboBoxLongRel.Text = 
Prueba.Principal.ICodedValueDomain_getDominio(workspace, "Dom_LON_PENDIENTE", longRel); 
                    string formPend = 
(rowGeom.get_Value(cursorGeom.Fields.FindField("FOR_PENDIENTE")).ToString()); 
                    comboBoxFormPend.Text = 
Prueba.Principal.ICodedValueDomain_getDominio(workspace, "Dom_FOR_PENDIENTE", 
formPend); 
                    string formCimas = 
(rowGeom.get_Value(cursorGeom.Fields.FindField("FOR_CIMAS")).ToString()); 
                    comboBoxFormCimas.Text = 
Prueba.Principal.ICodedValueDomain_getDominio(workspace, "Dom_FOR_CIMAS", formCimas); 
                    string Microrel = 
(rowGeom.get_Value(cursorGeom.Fields.FindField("MICRORELIEVE")).ToString()); 
                    comboBoxMicrorel.Text = 
Prueba.Principal.ICodedValueDomain_getDominio(workspace, "Dom_MICRORRELIEVE", Microrel); 
 
 
                    string var1 = (rowGeom.get_Value(cursorGeom.Fields.FindField("PAISAJE")).ToString()); 
                    string var2 = 
(rowGeom.get_Value(cursorGeom.Fields.FindField("TIP_RELIEVE")).ToString()); 57 
 
                    string var3 = 
(rowGeom.get_Value(cursorGeom.Fields.FindField("FOR_TERRENO")).ToString()); 
                    comboBoxPaisaje.Text = var1;//Prueba.Principal.valordominio("Dom_Paisaje", 1, var1); 
                    comboBoxRelieve.Text = var2;//Prueba.Principal.valordominio("Dom_Relieve", 2, var2); 
                    comboBoxFTerr.Text = Prueba.Principal.valordominio("Dom_For_Ter", 1, var3); 
 
 
                    rowGeom = cursorGeom.NextRow(); 
                } 
                System.Runtime.InteropServices.Marshal.ReleaseComObject(cursorGeom); 
            } 
        } 
 
        public void cargarvalores_Uso() 
        { 
            ITable tUSOS = Prueba.Principal.getTable("Uso"); 
 
            IQueryFilter QFGeo = new QueryFilterClass(); 
            QFGeo.WhereClause = CODSUELO + " = " + index; 
            ICursor cursorGeo = tUSOS.Search(QFGeo, true); 
 
            IRow rowGeo = cursorGeo.NextRow(); 
            if (rowGeo == null) 
            { 
                Prueba.Principal.crearregistro2(workspace, application, "Uso", "COD_SUELO", index, 
"COD_USO"); 
                //Prueba.Principal.crearregistro(workspace, application, "", comboBoxIDSuelo.Text); 
                System.EventArgs g = new System.EventArgs(); 
                tabPage3_Enter(this, g); 
            } 
            else 
            { 
                while (rowGeo != null) 
                { 
                    //string suelosId5 = 
(rowGeo.get_Value(cursorGeo.Fields.FindField("COD_SUELO")).ToString()); 
                    label134.Text = comp_taxo_name;// suelosId5; 
 
                    string uso = (rowGeo.get_Value(cursorGeo.Fields.FindField("USO")).ToString()); 
                    comboBox43.Text = Prueba.Principal.ICodedValueDomain_getDominio(workspace, 
"Dom_USO", uso); 
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                    string con = 
(rowGeo.get_Value(cursorGeo.Fields.FindField("USO_ESPECIFICO")).ToString()); 
                    comboBox44.Text = Prueba.Principal.ICodedValueDomain_getDominio(workspace, 
"Dom_SUB_GRU_USO", con); 
 
                    textBox36.Text = 
(rowGeo.get_Value(cursorGeo.Fields.FindField("USO_CORINE")).ToString()); 
 
                    rowGeo = cursorGeo.NextRow(); 
                } 
                System.Runtime.InteropServices.Marshal.ReleaseComObject(cursorGeo); 
            } 
        } 
        public void cargarvalores_Geologia()//Cargar valores geologia 
        { 
            ITable Geologia = Prueba.Principal.getTable("Geologia"); 
 
            IQueryFilter QFGeo = new QueryFilterClass(); 
            QFGeo.WhereClause = CODSUELO + " = " + index; 
            ICursor cursorGeo = Geologia.Search(QFGeo, true); 
 
            IRow rowGeo = cursorGeo.NextRow(); 
            if (rowGeo == null) 
            { 
                Prueba.Principal.crearregistro2(workspace, application, "Geologia", "COD_SUELO", index, 
"COD_GEOLOGIA"); 
                //Prueba.Principal.crearregistro(workspace, application, "", comboBoxIDSuelo.Text); 
                System.EventArgs g = new System.EventArgs(); 
                tabPage3_Enter(this, g); 
            } 
            else 
            { 
 
                while (rowGeo != null) 
                { 
                    //string suelosId5 = 
(rowGeo.get_Value(cursorGeo.Fields.FindField("COD_SUELO")).ToString()); 
                    label41.Text = comp_taxo_name;// suelosId5; 
 
                    string claseroca = 
(rowGeo.get_Value(cursorGeo.Fields.FindField("CLA_ROCAS")).ToString()); 59 
 
                    comboBoxClaseroca.Text = Prueba.Principal.valordominio("Dom_Cla_Roc", 1, 
claseroca); 
 
                    string subclaroca = 
(rowGeo.get_Value(cursorGeo.Fields.FindField("SUB_CLA_ROCAS")).ToString()); 
                    comboBoxSubClaroca.Text = Prueba.Principal.valordominio("Dom_Sub_Cla_Roca", 2, 
subclaroca); 
 
 
                    string gruroca = 
(rowGeo.get_Value(cursorGeo.Fields.FindField("GRU_ROCAS")).ToString()); 
                    comboBoxGruroca.Text = Prueba.Principal.valordominio("Dom_Grupo_Roca", 3, 
gruroca); 
 
                    string tiproca = 
(rowGeo.get_Value(cursorGeo.Fields.FindField("TIP_ROCAS")).ToString()); 
                    comboBoxTiproca.Text = Prueba.Principal.valordominio("Dom_Tipo_Roca", 4, tiproca); 
 
                    string alt = (rowGeo.get_Value(cursorGeo.Fields.FindField("ALT_ROCAS")).ToString()); 
                    comboBoxAlt.Text = Prueba.Principal.ICodedValueDomain_getDominio(workspace, 
"Dom_ALT_ROCAS", alt); 
 
                    string con = (rowGeo.get_Value(cursorGeo.Fields.FindField("CON_ROCAS")).ToString()); 
                    comboBoxCon.Text = Prueba.Principal.ICodedValueDomain_getDominio(workspace, 
"Dom_CON_ROCAS", con); 
 
                    rowGeo = cursorGeo.NextRow(); 
                } 
                System.Runtime.InteropServices.Marshal.ReleaseComObject(cursorGeo); 
            } 
        } 
 
        public void cargarvalores_Taxonomia()//Carga valores Taxonomia 
        { 
            ITable U_suelo = Prueba.Principal.getTable("Taxonomia"); 
            IQueryFilter QFUnidad = new QueryFilterClass(); 
            QFUnidad.WhereClause = "COD_HORIZONTE = " + comboBoxCodHoriz.Text + " AND 
COD_TAXONOMIA  = " + comboBoxTax.Text; 
            ICursor cursor = U_suelo.Search(QFUnidad, true); 
            IRow row = cursor.NextRow(); 
 
            while (row != null) 60 
 
            { 
                textBox31.Text = (row.get_Value(cursor.Fields.FindField("POR_U_TAX")).ToString()); 
                textBox47.Text = (row.get_Value(cursor.Fields.FindField("EROSION")).ToString()); 
                string var1 = 
(row.get_Value(cursor.Fields.FindField("HOR_DIA_SUPERFICIAL")).ToString()); 
                string var2 = 
(row.get_Value(cursor.Fields.FindField("HOR_DIA_SUBSUPERFICIAL")).ToString()); 
                string var3 = (row.get_Value(cursor.Fields.FindField("ORDEN")).ToString()); 
                string var4 = (row.get_Value(cursor.Fields.FindField("SUBORDEN")).ToString()); 
                string var5 = (row.get_Value(cursor.Fields.FindField("GRANGRUPO")).ToString()); 
                string var6 = (row.get_Value(cursor.Fields.FindField("SUBGRUPO")).ToString()); 
                string var7 = (row.get_Value(cursor.Fields.FindField("FAM_TEX")).ToString()); 
                string var8 = (row.get_Value(cursor.Fields.FindField("GRU_TEX")).ToString()); 
                string var9 = (row.get_Value(cursor.Fields.FindField("MOD_TEX")).ToString()); 
                string var10 = (row.get_Value(cursor.Fields.FindField("MINERALOGIA")).ToString()); 
                string var11 = (row.get_Value(cursor.Fields.FindField("ACT_CATIONICA")).ToString()); 
                string var12 = (row.get_Value(cursor.Fields.FindField("CLA_MIN_HYS")).ToString()); 
                string var13 = (row.get_Value(cursor.Fields.FindField("PRO_SUELO")).ToString()); 
                string var14 = (row.get_Value(cursor.Fields.FindField("REA_CAL")).ToString()); 
                string var15 = (row.get_Value(cursor.Fields.FindField("RES_RUP")).ToString()); 
                string var16 = (row.get_Value(cursor.Fields.FindField("CLA_REV")).ToString()); 
                string var17 = (row.get_Value(cursor.Fields.FindField("GRI_PER")).ToString()); 
 
                comboBox36.Text = Prueba.Principal.ICodedValueDomain_getDominio(workspace, 
"Dom_HOR_DIA_SUPERFICIAL", var1); 
                comboBox37.Text = Prueba.Principal.ICodedValueDomain_getDominio(workspace, 
"Dom_HOR_DIA_SUBSUPERFICIAL", var2); 
                comboBox222.Text = Prueba.Principal.valordominio("Dom_Orden", 1, var3); 
                comboBox223.Text = Prueba.Principal.valordominio("Dom_Sub_Orden", 2, var4); 
                comboBox224.Text = Prueba.Principal.valordominio("Dom_Gran_Grupo", 3, var5); 
                comboBox225.Text = Prueba.Principal.valordominio("Dom_Subgrupo", 4, var6); 
                comboBox28.Text = Prueba.Principal.ICodedValueDomain_getDominio(workspace, 
"Dom_FAM_TEXTURAL", var7); 
                comboBox39.Text = Prueba.Principal.ICodedValueDomain_getDominio(workspace, 
"Dom_GRU_TEXTURAL", var8); 
                comboBox109.Text = Prueba.Principal.ICodedValueDomain_getDominio(workspace, 
"Dom_MOD_TEXTURA", var9); 
                comboBox40.Text = Prueba.Principal.ICodedValueDomain_getDominio(workspace, 
"Dom_MINERALOGIA", var10); 
                comboBox41.Text = Prueba.Principal.ICodedValueDomain_getDominio(workspace, 
"Dom_ACT_CATIONICA", var11); 61 
 
                comboBox27.Text = Prueba.Principal.ICodedValueDomain_getDominio(workspace, 
"Dom_CLA_MIN_HYS", var12); 
                comboBox29.Text = Prueba.Principal.ICodedValueDomain_getDominio(workspace, 
"Dom_CLA_PRO_SUE", var13); 
                comboBox42.Text = Prueba.Principal.ICodedValueDomain_getDominio(workspace, 
"Dom_CLA_REA_CAL", var14); 
                comboBox30.Text = Prueba.Principal.ICodedValueDomain_getDominio(workspace, 
"Dom_CLA_RES_RUP", var15); 
                comboBox31.Text = Prueba.Principal.ICodedValueDomain_getDominio(workspace, 
"Dom_CLA_REVESTIMIENTO", var16); 
                comboBox32.Text = Prueba.Principal.ICodedValueDomain_getDominio(workspace, 
"Dom_CLA_GRI_PER", var17); 
                button30.Enabled = true; 
 
                row = cursor.NextRow(); 
            } 
            System.Runtime.InteropServices.Marshal.ReleaseComObject(cursor); 
        } 
 
        //public void cargarvalores_Taxonomia()//carga taxonomia 
        //{ 
        //    ITable Taxonomia = Prueba.Principal.getTable("Taxonomia"); 
 
        //    IQueryFilter QFTax = new QueryFilterClass(); 
        //    QFTax.WhereClause = CODSUELO + " = " + comboBoxIDSuelo.Text; 
        //    ICursor cursorTax = Taxonomia.Search(QFTax, true); 
        //    IRow rowTax = cursorTax.NextRow(); 
 
        //    while (rowTax != null) 
        //        { 
        //        string suelosId12 = 
(rowTax.get_Value(cursorTax.Fields.FindField("COD_SUELO")).ToString()); 
        //        //label132.Text = suelosId12; 
 
        //        string codtax = 
(rowTax.get_Value(cursorTax.Fields.FindField("COD_TAXONOMIA")).ToString()); 
        //        //textBox31.Text = codtax; 
 
        //        string reg_humedad = 
(rowTax.get_Value(cursorTax.Fields.FindField("REG_HUMEDAD")).ToString()); 
        //        string dom_reghumedad = 
(cursorTax.Fields.get_Field(cursorTax.Fields.FindField("REG_HUMEDAD"))).Domain.Name; 62 
 
        //        //comboBox35.Text = 
Prueba.Principal.ICodedValueDomain_getDominio(workspace,dom_reghumedad,reg_humedad); 
 
        //        string reg_temperatura = 
(rowTax.get_Value(cursorTax.Fields.FindField("REG_TEMPERATURA")).ToString()); 
        //        string dom_regtemperatura = 
(cursorTax.Fields.get_Field(cursorTax.Fields.FindField("REG_TEMPERATURA"))).Domain.Name; 
        //        comboBox39.Text = 
Prueba.Principal.ICodedValueDomain_getDominio(workspace,dom_reghumedad,reg_temperatur
a); 
 
        //        string diagsuperf =  
(rowTax.get_Value(cursorTax.Fields.FindField("HOR_DIA_SUPERFICIAL")).ToString()); 
        //        string dom_diagsuperf = 
(cursorTax.Fields.get_Field(cursorTax.Fields.FindField("HOR_DIA_SUPERFICIAL"))).Domain.Name; 
        //        comboBox36.Text = 
Prueba.Principal.ICodedValueDomain_getDominio(workspace,dom_diagsuperf,diagsuperf); 
 
        //        string diagsub = 
(rowTax.get_Value(cursorTax.Fields.FindField("HOR_DIA_SUBSUPERFICIAL")).ToString()); 
        //        string dom_diagsub = 
(cursorTax.Fields.get_Field(cursorTax.Fields.FindField("HOR_DIA_SUBSUPERFICIAL"))).Domain.Na
me; 
        //        comboBox37.Text = 
Prueba.Principal.ICodedValueDomain_getDominio(workspace,dom_diagsub,diagsub); 
 
        //        string caract = 
(rowTax.get_Value(cursorTax.Fields.FindField("CAR_DIAGNOSTICAS")).ToString()); 
        //        string dom_caract = 
(cursorTax.Fields.get_Field(cursorTax.Fields.FindField("CAR_DIAGNOSTICAS"))).Domain.Name; 
        //        //comboBox38.Text= 
Prueba.Principal.ICodedValueDomain_getDominio(workspace,dom_caract,caract); 
 
        //        string orden = (rowTax.get_Value(cursorTax.Fields.FindField("ORDEN")).ToString()); 
 
 
        //        string suborden = 
(rowTax.get_Value(cursorTax.Fields.FindField("SUBORDEN")).ToString()); 
 
 
        //        string tamaño = 
(rowTax.get_Value(cursorTax.Fields.FindField("TAM_PARTICULAS")).ToString()); 63 
 
        //        //textBox36.Text = tamaño; 
 
        //        string grangrupo = 
(rowTax.get_Value(cursorTax.Fields.FindField("GRANGRUPO")).ToString()); 
 
 
        //        string subgrupo = 
(rowTax.get_Value(cursorTax.Fields.FindField("SUBGRUPO")).ToString()); 
 
 
        //        string mineralogia = 
(rowTax.get_Value(cursorTax.Fields.FindField("MINERALOGIA")).ToString()); 
        //        string dom_mineralogia = 
(cursorTax.Fields.get_Field(cursorTax.Fields.FindField("MINERALOGIA"))).Domain.Name; 
        //        comboBox40.Text = 
Prueba.Principal.ICodedValueDomain_getDominio(workspace,dom_mineralogia,mineralogia); 
 
        //        string cationica = 
(rowTax.get_Value(cursorTax.Fields.FindField("ACT_CATIONICA")).ToString()); 
        //        string dom_cationica = 
(cursorTax.Fields.get_Field(cursorTax.Fields.FindField("ACT_CATIONICA"))).Domain.Name; 
        //        comboBox41.Text = 
Prueba.Principal.ICodedValueDomain_getDominio(workspace,dom_cationica,cationica); 
 
        //        string calcareo 
=(rowTax.get_Value(cursorTax.Fields.FindField("MAT_CALCAREO")).ToString()); 
        //        string dom_calcareo = 
(cursorTax.Fields.get_Field(cursorTax.Fields.FindField("MAT_CALCAREO"))).Domain.Name; 
        //        comboBox42.Text = 
Prueba.Principal.ICodedValueDomain_getDominio(workspace,dom_calcareo,calcareo); 
 
        //        rowTax = cursorTax.NextRow(); 
        //    } 
        //    System.Runtime.InteropServices.Marshal.ReleaseComObject(cursorTax); 
 
 
        //} 
 
        public void cargarvalores_Fases() 
        { 
            ITable Degradacion = Prueba.Principal.getTable("Fases"); 
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            IQueryFilter QFDegr = new QueryFilterClass(); 
            QFDegr.WhereClause = CODSUELO + " = " + index; 
            ICursor cursorDegrad = Degradacion.Search(QFDegr, true); 
            IRow rowDegrad = cursorDegrad.NextRow(); 
            if (rowDegrad == null) 
            { 
                Prueba.Principal.crearregistro2(workspace, application, "Fases", "COD_SUELO", index, 
"COD_FASE"); 
                //Prueba.Principal.crearregistro(workspace, application, "", comboBoxIDSuelo.Text); 
                System.EventArgs g = new System.EventArgs(); 
                tabPage4_Enter(this, g); 
            } 
            else 
            { 
                while (rowDegrad != null) 
                { 
                    //string suelosId9 = 
(rowDegrad.get_Value(cursorDegrad.Fields.FindField("COD_SUELO")).ToString()); 
                    label90.Text = comp_taxo_name;// suelosId9; 
                    string codDegrad = 
(rowDegrad.get_Value(cursorDegrad.Fields.FindField("VAL_PROF_EFEC")).ToString()); 
                    textBox1.Text = codDegrad; 
                    string grapend = 
(rowDegrad.get_Value(cursorDegrad.Fields.FindField("GRA_PENDIENTE")).ToString()); 
                    comboBox22.Text = Prueba.Principal.ICodedValueDomain_getDominio(workspace, 
"Dom_GRA_PENDIENTE", grapend); 
                    string variable = 
(rowDegrad.get_Value(cursorDegrad.Fields.FindField("PRO_EFEC")).ToString()); 
                    comboBox23.Text = Prueba.Principal.ICodedValueDomain_getDominio(workspace, 
"Dom_PRO_EFECTIVA", variable); 
                    string variable1 = 
(rowDegrad.get_Value(cursorDegrad.Fields.FindField("LIM_PROF")).ToString()); 
                    comboBox45.Text = Prueba.Principal.ICodedValueDomain_getDominio(workspace, 
"Dom_LIM_PROFUNDIDAD", variable1); 
                    string variable2 = 
(rowDegrad.get_Value(cursorDegrad.Fields.FindField("TIP_ERO")).ToString()); 
                    comboBox48.Text = Prueba.Principal.ICodedValueDomain_getDominio(workspace, 
"Dom_TIP_ERO", variable2); 
                    string variable3 = 
(rowDegrad.get_Value(cursorDegrad.Fields.FindField("CLA_TIP_MOV_MASA")).ToString()); 
                    comboBox46.Text = Prueba.Principal.ICodedValueDomain_getDominio(workspace, 
"Dom_MOV_MASA", variable3); 65 
 
                    string variable4 = 
(rowDegrad.get_Value(cursorDegrad.Fields.FindField("FRE_MOV_MASA")).ToString()); 
                    comboBox24.Text = Prueba.Principal.ICodedValueDomain_getDominio(workspace, 
"Dom_FRE_MOV_MASA", variable4); 
                    string variable5 = 
(rowDegrad.get_Value(cursorDegrad.Fields.FindField("CLA_ERO")).ToString()); 
                    comboBox47.Text = Prueba.Principal.ICodedValueDomain_getDominio(workspace, 
"Dom_CLA_ERO", variable5); 
                    string variable6 = 
(rowDegrad.get_Value(cursorDegrad.Fields.FindField("GRA_EROSION")).ToString()); 
                    comboBox21.Text = Prueba.Principal.ICodedValueDomain_getDominio(workspace, 
"Dom_GRA_EROSION", variable6); 
                    string variable7 = 
(rowDegrad.get_Value(cursorDegrad.Fields.FindField("FRE_INU")).ToString()); 
                    comboBox49.Text = Prueba.Principal.ICodedValueDomain_getDominio(workspace, 
"Dom_FRE_INUNDACION", variable7); 
                    string variable8 = 
(rowDegrad.get_Value(cursorDegrad.Fields.FindField("DUR_INU")).ToString()); 
                    comboBox50.Text = Prueba.Principal.ICodedValueDomain_getDominio(workspace, 
"Dom_DUR_INUNDACION", variable8); 
                    string variable9 = 
(rowDegrad.get_Value(cursorDegrad.Fields.FindField("PROF_NIV_FREA")).ToString()); 
                    comboBox51.Text = Prueba.Principal.ICodedValueDomain_getDominio(workspace, 
"Dom_CLA_PRO_NIV_FRE", variable9); 
                    string variable0 = 
(rowDegrad.get_Value(cursorDegrad.Fields.FindField("DRE_INT")).ToString()); 
                    comboBox52.Text = Prueba.Principal.ICodedValueDomain_getDominio(workspace, 
"Dom_CLA_DRE_INT_EXT", variable0); 
                    string variable01 = 
(rowDegrad.get_Value(cursorDegrad.Fields.FindField("DRE_EXT")).ToString()); 
                    comboBox53.Text = Prueba.Principal.ICodedValueDomain_getDominio(workspace, 
"Dom_CLA_DRE_INT_EXT", variable01); 
 
 
                    string variable02 = 
(rowDegrad.get_Value(cursorDegrad.Fields.FindField("DRE_NAT")).ToString()); 
                    comboBox54.Text = Prueba.Principal.ICodedValueDomain_getDominio(workspace, 
"Dom_DRE_NATURAL", variable02); 
                    string variable03 = 
(rowDegrad.get_Value(cursorDegrad.Fields.FindField("AFL_ROC")).ToString()); 
                    comboBox55.Text = Prueba.Principal.ICodedValueDomain_getDominio(workspace, 
"Dom_AFL_ROCOSO", variable03); 66 
 
                    string variable04 = 
(rowDegrad.get_Value(cursorDegrad.Fields.FindField("PED_SUP")).ToString()); 
                    comboBox56.Text = Prueba.Principal.ICodedValueDomain_getDominio(workspace, 
"Dom_FRA_ROC_SUPERFICIE", variable04); 
                    string variable05 = 
(rowDegrad.get_Value(cursorDegrad.Fields.FindField("REG_HUM")).ToString()); 
                    comboBox57.Text = Prueba.Principal.ICodedValueDomain_getDominio(workspace, 
"Dom_REG_HUMEDAD", variable05); 
                    string variable06 = 
(rowDegrad.get_Value(cursorDegrad.Fields.FindField("REG_TEMP")).ToString()); 
                    comboBox58.Text = Prueba.Principal.ICodedValueDomain_getDominio(workspace, 
"Dom_REG_TEMPERATURA", variable06); 
 
                    rowDegrad = cursorDegrad.NextRow(); 
                } 
                System.Runtime.InteropServices.Marshal.ReleaseComObject(cursorDegrad); 
            } 
        } 
 
        public void cargarvalores_Horizonte1()//Cargar valores horizonte 
        { 
            ITable horizonte = Prueba.Principal.getTable("Horizonte"); 
            IQueryFilter QF = new QueryFilterClass(); 
            string CODHORIZONTE = "COD_HORIZONTE"; 
 
            QF.WhereClause = CODSUELO + " = " + index + " AND " + CODHORIZONTE + " = " + 
comboBoxCodHoriz.Text; 
            ICursor cursor = horizonte.Search(QF, true); 
            IRow row = cursor.NextRow(); 
 
            while (row != null) 
            { 
                label43.Text = comp_taxo_name; 
                label71.Text = comp_taxo_name; 
                label49.Text = comboBoxCodHoriz.Text; 
                textBox3.Text = (row.get_Value(cursor.Fields.FindField("ESPESOR")).ToString()); 
                textBox49.Text = (row.get_Value(cursor.Fields.FindField("PRO_INI")).ToString()); 
                textBox50.Text = (row.get_Value(cursor.Fields.FindField("PRO_FIN")).ToString()); 
                textBox40.Text = (row.get_Value(cursor.Fields.FindField("VALOR_pH")).ToString()); 
                string variable1 = (row.get_Value(cursor.Fields.FindField("NOM_MAESTRO")).ToString()); 
                string variable2 = (row.get_Value(cursor.Fields.FindField("NOM_SUBOR")).ToString()); 
                string variable18 = (row.get_Value(cursor.Fields.FindField("CAN_MOT")).ToString()); 67 
 
                string variable19 = (row.get_Value(cursor.Fields.FindField("TAM_MOT")).ToString()); 
                string variable20 = (row.get_Value(cursor.Fields.FindField("NIT_MOT")).ToString()); 
                string variable21 = (row.get_Value(cursor.Fields.FindField("FOR_MOT")).ToString()); 
                string variable22 = (row.get_Value(cursor.Fields.FindField("CON_MOT")).ToString()); 
                string variable23 = (row.get_Value(cursor.Fields.FindField("TIP_FRA_ROC")).ToString()); 
                string variable24 = 
(row.get_Value(cursor.Fields.FindField("GRA_ALT_FRA_ROC")).ToString()); 
                string variable25 = 
(row.get_Value(cursor.Fields.FindField("CLA_NAT_FRA_ROCA")).ToString()); 
                string variable26 = (row.get_Value(cursor.Fields.FindField("FOR_FRA_ROC")).ToString()); 
                string variable27 = 
(row.get_Value(cursor.Fields.FindField("FRA_ROC_PERFIL")).ToString()); 
                string variable28 = 
(row.get_Value(cursor.Fields.FindField("CLA_ABU_FRAG_ROC_PER")).ToString()); 
                string variable29 = 
(row.get_Value(cursor.Fields.FindField("MAT_ORGANICO")).ToString()); 
                string variable30 = 
(row.get_Value(cursor.Fields.FindField("COM_MAT_ORGANICO")).ToString()); 
                string variable31 = (row.get_Value(cursor.Fields.FindField("EST_SUELO")).ToString()); 
                string variable32 = 
(row.get_Value(cursor.Fields.FindField("GRA_ESTRUCTURA")).ToString()); 
                string variable33 = (row.get_Value(cursor.Fields.FindField("CLA_EST_SUELO")).ToString()); 
                string variable34 = (row.get_Value(cursor.Fields.FindField("CON_SECO1")).ToString()); 
                string variable35 = 
(row.get_Value(cursor.Fields.FindField("CON_HUMEDO1")).ToString()); 
                string variable36 = (row.get_Value(cursor.Fields.FindField("PEGAJOSIDAD")).ToString()); 
                string variable37 = (row.get_Value(cursor.Fields.FindField("PLASTICIDAD")).ToString()); 
                string variable38 = (row.get_Value(cursor.Fields.FindField("TIX")).ToString()); 
                string variable39 = (row.get_Value(cursor.Fields.FindField("ASP_PED")).ToString()); 
                string variable40 = (row.get_Value(cursor.Fields.FindField("CAN_PED")).ToString()); 
                string variable41 = (row.get_Value(cursor.Fields.FindField("CLA_PED")).ToString()); 
                string variable42 = (row.get_Value(cursor.Fields.FindField("LOC_ASP_PED")).ToString()); 
                string variable43 = (row.get_Value(cursor.Fields.FindField("CAN_CON")).ToString()); 
                string variable44 = (row.get_Value(cursor.Fields.FindField("CLA_CON")).ToString()); 
                string variable45 = (row.get_Value(cursor.Fields.FindField("COM_CON")).ToString()); 
                string variable46 = (row.get_Value(cursor.Fields.FindField("FOR_COM")).ToString()); 
                string variable47 = (row.get_Value(cursor.Fields.FindField("TAM_COM")).ToString()); 
                string variable48 = (row.get_Value(cursor.Fields.FindField("CAN_POR")).ToString()); 
                string variable49 = (row.get_Value(cursor.Fields.FindField("LOC_POR")).ToString()); 
                string variable50 = (row.get_Value(cursor.Fields.FindField("ORI_POR")).ToString()); 
                string variable51 = (row.get_Value(cursor.Fields.FindField("CON_POR")).ToString()); 
                string variable52 = (row.get_Value(cursor.Fields.FindField("TAM_POR")).ToString()); 68 
 
                string variable53 = (row.get_Value(cursor.Fields.FindField("FOR_POR")).ToString()); 
                string variable54 = (row.get_Value(cursor.Fields.FindField("CAN_RAI")).ToString()); 
                string variable55 = (row.get_Value(cursor.Fields.FindField("TAM_RAI")).ToString()); 
                string variable56 = (row.get_Value(cursor.Fields.FindField("EST_RAI")).ToString()); 
                string variable57 = (row.get_Value(cursor.Fields.FindField("DIS_RAI")).ToString()); 
                string variable58 = (row.get_Value(cursor.Fields.FindField("LOC_RAI")).ToString()); 
                string variable59 = 
(row.get_Value(cursor.Fields.FindField("ACT_MACRO_ORG")).ToString()); 
                string variable60 = 
(row.get_Value(cursor.Fields.FindField("CLA_MACRO_ORG")).ToString()); 
                string variable61 = (row.get_Value(cursor.Fields.FindField("CLA_REA")).ToString()); 
                string variable62 = (row.get_Value(cursor.Fields.FindField("GRA_REA")).ToString()); 
                string variable63 = (row.get_Value(cursor.Fields.FindField("NIT_HOR")).ToString()); 
                string variable64 = 
(row.get_Value(cursor.Fields.FindField("TOP_HORIZONTE")).ToString()); 
                string variable65 = (row.get_Value(cursor.Fields.FindField("pH_CAMPO")).ToString()); 
                string variable66 = (row.get_Value(cursor.Fields.FindField("CLASE_pH")).ToString()); 
                comboBox1.Text = Prueba.Principal.ICodedValueDomain_getDominio(workspace, 
"Dom_NOM_HOR_MAE", variable1); 
                comboBox2.Text = Prueba.Principal.ICodedValueDomain_getDominio(workspace, 
"Dom_CAR_SUB_HOR", variable2); 
                comboBox3.Text = Prueba.Principal.ICodedValueDomain_getDominio(workspace, 
"Dom_CLA_CAN_MOT", variable18); 
                comboBox4.Text = Prueba.Principal.ICodedValueDomain_getDominio(workspace, 
"Dom_CLA_TAM_MOT", variable19); 
                comboBox5.Text = Prueba.Principal.ICodedValueDomain_getDominio(workspace, 
"Dom_NIT_MOT", variable20); 
                comboBox6.Text = Prueba.Principal.ICodedValueDomain_getDominio(workspace, 
"Dom_FOR_MOT", variable21); 
                comboBox7.Text = Prueba.Principal.ICodedValueDomain_getDominio(workspace, 
"Dom_CON_MOT", variable22); 
                comboBox12.Text = Prueba.Principal.ICodedValueDomain_getDominio(workspace, 
"Dom_TIP_FRA_ROC", variable23); 
                comboBox10.Text = Prueba.Principal.ICodedValueDomain_getDominio(workspace, 
"Dom_CLA_GRA_ALT_FRA_ROC", variable24); 
                comboBox9.Text = Prueba.Principal.ICodedValueDomain_getDominio(workspace, 
"Dom_CLA_NAT_FRA_ROCA", variable25); 
                comboBox13.Text = Prueba.Principal.ICodedValueDomain_getDominio(workspace, 
"Dom_CLA_FOR_FRA_ROC", variable26); 
                comboBox8.Text = Prueba.Principal.ICodedValueDomain_getDominio(workspace, 
"Dom_FRA_ROC_PERFIL", variable27); 69 
 
                comboBox11.Text = Prueba.Principal.ICodedValueDomain_getDominio(workspace, 
"Dom_CLA_ABU_FRA_ROCA", variable28); 
                comboBox14.Text = Prueba.Principal.ICodedValueDomain_getDominio(workspace, 
"Dom_MAT_ORGANICO", variable29); 
                comboBox15.Text = Prueba.Principal.ICodedValueDomain_getDominio(workspace, 
"Dom_COM_MAT_ORGANICO", variable30); 
                comboBox62.Text = Prueba.Principal.ICodedValueDomain_getDominio(workspace, 
"Dom_EST_SUELO", variable31); 
                comboBox63.Text = Prueba.Principal.ICodedValueDomain_getDominio(workspace, 
"Dom_GRA_ESTRUCTURA", variable32); 
                comboBox64.Text = Prueba.Principal.ICodedValueDomain_getDominio(workspace, 
"Dom_CLA_EST_SUELO", variable33); 
                comboBox65.Text = Prueba.Principal.ICodedValueDomain_getDominio(workspace, 
"Dom_CON_SECO", variable34); 
                comboBox66.Text = Prueba.Principal.ICodedValueDomain_getDominio(workspace, 
"Dom_CON_HUMEDO", variable35); 
                comboBox68.Text = Prueba.Principal.ICodedValueDomain_getDominio(workspace, 
"Dom_PEGAJOSIDAD", variable36); 
                comboBox67.Text = Prueba.Principal.ICodedValueDomain_getDominio(workspace, 
"Dom_PLASTICIDAD", variable37); 
                comboBox69.Text = Prueba.Principal.ICodedValueDomain_getDominio(workspace, 
"Dom_TIXOTROPIA", variable38); 
                comboBox16.Text = Prueba.Principal.ICodedValueDomain_getDominio(workspace, 
"Dom_ASP_PED", variable39); 
                comboBox59.Text = Prueba.Principal.ICodedValueDomain_getDominio(workspace, 
"Dom_CLA_CAN_PED", variable40); 
                comboBox60.Text = Prueba.Principal.ICodedValueDomain_getDominio(workspace, 
"Dom_TIP_CLA_PED", variable41); 
                comboBox61.Text = Prueba.Principal.ICodedValueDomain_getDominio(workspace, 
"Dom_LOC_ASP_PED", variable42); 
                comboBox70.Text = Prueba.Principal.ICodedValueDomain_getDominio(workspace, 
"Dom_CAN_CON", variable43); 
                comboBox71.Text = Prueba.Principal.ICodedValueDomain_getDominio(workspace, 
"Dom_CON", variable44); 
                comboBox72.Text = Prueba.Principal.ICodedValueDomain_getDominio(workspace, 
"Dom_COM_CON", variable45); 
                comboBox73.Text = Prueba.Principal.ICodedValueDomain_getDominio(workspace, 
"Dom_CLA_FOR_CON", variable46); 
                comboBox74.Text = Prueba.Principal.ICodedValueDomain_getDominio(workspace, 
"Dom_TAM_CON", variable47); 
                comboBox75.Text = Prueba.Principal.ICodedValueDomain_getDominio(workspace, 
"Dom_CAN_POR", variable48); 70 
 
                comboBox76.Text = Prueba.Principal.ICodedValueDomain_getDominio(workspace, 
"Dom_LOC_POR", variable49); 
                comboBox77.Text = Prueba.Principal.ICodedValueDomain_getDominio(workspace, 
"Dom_ORI_POR", variable50); 
                comboBox110.Text = Prueba.Principal.ICodedValueDomain_getDominio(workspace, 
"Dom_CON_POR", variable51); 
                comboBox78.Text = Prueba.Principal.ICodedValueDomain_getDominio(workspace, 
"Dom_TAM_POR", variable52); 
                comboBox79.Text = Prueba.Principal.ICodedValueDomain_getDominio(workspace, 
"Dom_FOR_POR", variable53); 
                comboBox80.Text = Prueba.Principal.ICodedValueDomain_getDominio(workspace, 
"Dom_CAN_RAI", variable54); 
                comboBox81.Text = Prueba.Principal.ICodedValueDomain_getDominio(workspace, 
"Dom_TAM_RAI", variable55); 
                comboBox82.Text = Prueba.Principal.ICodedValueDomain_getDominio(workspace, 
"Dom_EST_RAI", variable56); 
                comboBox83.Text = Prueba.Principal.ICodedValueDomain_getDominio(workspace, 
"Dom_DIS_RAI", variable57); 
                comboBox84.Text = Prueba.Principal.ICodedValueDomain_getDominio(workspace, 
"Dom_LOC_RAI", variable58); 
                comboBox85.Text = Prueba.Principal.ICodedValueDomain_getDominio(workspace, 
"Dom_ACT_MACROOR", variable59); 
                comboBox86.Text = Prueba.Principal.ICodedValueDomain_getDominio(workspace, 
"Dom_MACRORG", variable60); 
                comboBox111.Text = Prueba.Principal.ICodedValueDomain_getDominio(workspace, 
"Dom_REACTIVO", variable61); 
                comboBox112.Text = Prueba.Principal.ICodedValueDomain_getDominio(workspace, 
"Dom_GRA_REA", variable62); 
                comboBox113.Text = Prueba.Principal.ICodedValueDomain_getDominio(workspace, 
"Dom_NIT_HOR", variable63); 
                comboBox114.Text = Prueba.Principal.ICodedValueDomain_getDominio(workspace, 
"Dom_TOP_HORIZONTE", variable64); 
                comboBox115.Text = Prueba.Principal.ICodedValueDomain_getDominio(workspace, 
"Dom_pH_CAMPO", variable65); 
                comboBox116.Text = Prueba.Principal.ICodedValueDomain_getDominio(workspace, 
"Dom_CLA_pH", variable66); 
                string var70 = (row.get_Value(cursor.Fields.FindField("COL_SECO1")).ToString()); 
                string var71 = (row.get_Value(cursor.Fields.FindField("COL_SECO2")).ToString()); 
                string var72 = (row.get_Value(cursor.Fields.FindField("COL_SECO3")).ToString()); 
                string var73 = (row.get_Value(cursor.Fields.FindField("COL_SECO4")).ToString()); 
                string var74 = (row.get_Value(cursor.Fields.FindField("COL_SECO5")).ToString()); 
                string var75 = (row.get_Value(cursor.Fields.FindField("COL_HUMEDO")).ToString()); 71 
 
                string var76 = (row.get_Value(cursor.Fields.FindField("COL_HUMEDO2")).ToString()); 
                string var77 = (row.get_Value(cursor.Fields.FindField("COL_HUMEDO3")).ToString()); 
                string var78 = (row.get_Value(cursor.Fields.FindField("COL_HUMEDO4")).ToString()); 
                string var79 = (row.get_Value(cursor.Fields.FindField("COL_HUMEDO5")).ToString()); 
                string var80 = (row.get_Value(cursor.Fields.FindField("COL_MOT1")).ToString()); 
                string var81 = (row.get_Value(cursor.Fields.FindField("COL_MOT2")).ToString()); 
                string var82 = (row.get_Value(cursor.Fields.FindField("COL_MOT3")).ToString()); 
                string var83 = (row.get_Value(cursor.Fields.FindField("COL_MOT4")).ToString()); 
                string var84 = (row.get_Value(cursor.Fields.FindField("COL_MOT5")).ToString()); 
                comboBox117.Text = Prueba.Principal.Descri_Color(var70); 
                comboBox118.Text = Prueba.Principal.Descri_Color(var71); 
                comboBox119.Text = Prueba.Principal.Descri_Color(var72); 
                comboBox120.Text = Prueba.Principal.Descri_Color(var73); 
                comboBox121.Text = Prueba.Principal.Descri_Color(var74); 
                comboBox122.Text = Prueba.Principal.Descri_Color(var75); 
                comboBox123.Text = Prueba.Principal.Descri_Color(var76); 
                comboBox124.Text = Prueba.Principal.Descri_Color(var77); 
                comboBox125.Text = Prueba.Principal.Descri_Color(var78); 
                comboBox126.Text = Prueba.Principal.Descri_Color(var79); 
                comboBox127.Text = Prueba.Principal.Descri_Color(var80); 
                comboBox128.Text = Prueba.Principal.Descri_Color(var81); 
                comboBox129.Text = Prueba.Principal.Descri_Color(var82); 
                comboBox130.Text = Prueba.Principal.Descri_Color(var83); 
                comboBox131.Text = Prueba.Principal.Descri_Color(var84); 
 
 
                button22.Enabled = true; 
                button25.Enabled = true; 
 
                row = cursor.NextRow(); 
            } 
            System.Runtime.InteropServices.Marshal.ReleaseComObject(cursor); 
        } 
 
        public void cargarvalores_Estructura()//Cargar valores estructura 
        { 
            ITable horizonte = Prueba.Principal.getTable("Horizonte"); 
 
            IQueryFilter QFHoriz = new QueryFilterClass(); 
            string CODHORIZONTE = "COD_HORIZONTE"; 
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            QFHoriz.WhereClause = CODSUELO + " = " + index + " AND " + CODHORIZONTE + " = " + 
comboBoxCodHoriz.Text; 
            ICursor cursor = horizonte.Search(QFHoriz, true); 
            IRow row = cursor.NextRow(); 
 
            while (row != null) 
            { 
                //string codSuelo7 = (row.get_Value(cursor.Fields.FindField("COD_SUELO")).ToString()); 
                label71.Text = comp_taxo_name;// codSuelo7; 
 
                string codHorizonte1 = 
(row.get_Value(cursor.Fields.FindField("COD_HORIZONTE")).ToString()); 
                label49.Text = codHorizonte1; 
 
                string estructsuelo = (row.get_Value(cursor.Fields.FindField("EST_SUELO")).ToString()); 
                string domest_suelo = 
(cursor.Fields.get_Field(cursor.Fields.FindField("EST_SUELO"))).Domain.Name; 
                //comboBox7.Text = Prueba.Principal.ICodedValueDomain_getDominio(workspace, 
domest_suelo, estructsuelo); 
 
                string Clase_est = (row.get_Value(cursor.Fields.FindField("CLA_EST_SUELO")).ToString()); 
                string domClase_est = 
(cursor.Fields.get_Field(cursor.Fields.FindField("CLA_EST_SUELO"))).Domain.Name; 
                //comboBox8.Text = Prueba.Principal.ICodedValueDomain_getDominio(workspace, 
domClase_est, Clase_est); 
 
                string Tam_clase = 
(row.get_Value(cursor.Fields.FindField("CLA_EST_SUELO_TAM")).ToString()); 
                string domTam_clase = 
(cursor.Fields.get_Field(cursor.Fields.FindField("CLA_EST_SUELO_TAM"))).Domain.Name; 
                //comboBox9.Text = Prueba.Principal.ICodedValueDomain_getDominio(workspace, 
domTam_clase, Tam_clase); 
 
                string Grado_est = 
(row.get_Value(cursor.Fields.FindField("GRA_ESTRUCTURA")).ToString()); 
                string domGrado_est = 
(cursor.Fields.get_Field(cursor.Fields.FindField("GRA_ESTRUCTURA"))).Domain.Name; 
                //comboBox10.Text = Prueba.Principal.ICodedValueDomain_getDominio(workspace, 
domGrado_est, Grado_est); 
 
                string conHum = (row.get_Value(cursor.Fields.FindField("CON_HUMEDO")).ToString()); 73 
 
                string domConHum = 
(cursor.Fields.get_Field(cursor.Fields.FindField("CON_HUMEDO"))).Domain.Name; 
                //comboBox11.Text = Prueba.Principal.ICodedValueDomain_getDominio(workspace, 
domConHum, conHum); 
 
                string conSeco = (row.get_Value(cursor.Fields.FindField("CON_SECO")).ToString()); 
                string domConSeco = 
(cursor.Fields.get_Field(cursor.Fields.FindField("CON_SECO"))).Domain.Name; 
                //comboBox1.Text = Prueba.Principal.ICodedValueDomain_getDominio(workspace, 
domConSeco, conSeco); 
 
                string Pegajosidad = (row.get_Value(cursor.Fields.FindField("PEGAJOSIDAD")).ToString()); 
                string domPegajosidad = 
(cursor.Fields.get_Field(cursor.Fields.FindField("PEGAJOSIDAD"))).Domain.Name; 
                //comboBox12.Text = Prueba.Principal.ICodedValueDomain_getDominio(workspace, 
domPegajosidad, Pegajosidad); 
 
                string Plasticidad = (row.get_Value(cursor.Fields.FindField("PLASTICIDAD")).ToString()); 
                string domPlasticidad = 
(cursor.Fields.get_Field(cursor.Fields.FindField("PLASTICIDAD"))).Domain.Name; 
                //comboBox13.Text = Prueba.Principal.ICodedValueDomain_getDominio(workspace, 
domPlasticidad, Plasticidad); 
 
                string clase_PH = (row.get_Value(cursor.Fields.FindField("CLASE_pH")).ToString()); 
                string domClase_PH = 
(cursor.Fields.get_Field(cursor.Fields.FindField("CLASE_pH"))).Domain.Name; 
                //comboBox14.Text = Prueba.Principal.ICodedValueDomain_getDominio(workspace, 
domClase_PH, clase_PH); 
 
                string ph_campo = (row.get_Value(cursor.Fields.FindField("pH_CAMPO")).ToString()); 
                string domPH_Campo = 
(cursor.Fields.get_Field(cursor.Fields.FindField("pH_CAMPO"))).Domain.Name; 
                //comboBox15.Text = Prueba.Principal.ICodedValueDomain_getDominio(workspace, 
domPH_Campo, ph_campo); 
 
                string valorpH = (row.get_Value(cursor.Fields.FindField("VALOR_pH")).ToString()); 
                //textBox3.Text = valorpH; 
 
                string top_Horiz = 
(row.get_Value(cursor.Fields.FindField("TOP_HORIZONTE")).ToString()); 
                string domTop_Horiz = 
(cursor.Fields.get_Field(cursor.Fields.FindField("TOP_HORIZONTE"))).Domain.Name; 74 
 
                //comboBox16.Text = Prueba.Principal.ICodedValueDomain_getDominio(workspace, 
domTop_Horiz, top_Horiz); 
 
                row = cursor.NextRow(); 
            } 
            System.Runtime.InteropServices.Marshal.ReleaseComObject(cursor); 
        } 
 
        public void cargarvalores_Propfisicas()//Cargar valores prop. fisicas 
        { 
            ITable propfisicas = Prueba.Principal.getTable("Pro_Fisicas"); 
 
            IQueryFilter QF_fisicas = new QueryFilterClass(); 
            QF_fisicas.WhereClause = "COD_HORIZONTE = " + comboBoxCodHoriz.Text; 
 
            ICursor cursor = propfisicas.Search(QF_fisicas, true); 
            IRow row = cursor.NextRow(); 
 
            if (row == null) 
            { 
                Prueba.Principal.crearregistro2(workspace, application, "Pro_Fisicas", 
"COD_HORIZONTE", comboBoxCodHoriz.Text, "COD_PRO_FIS"); 
                System.EventArgs g = new System.EventArgs(); 
                tabPage9_Enter(this, g); 
            } 
            else 
            { 
                while (row != null) 
                { 
                    label45.Text = comp_taxo_name; 
                    label117.Text = comboBoxCodHoriz.Text; 
                    textBox4.Text = (row.get_Value(cursor.Fields.FindField("POR_ARENA")).ToString()); 
                    textBox5.Text = (row.get_Value(cursor.Fields.FindField("POR_LIMO")).ToString()); 
                    textBox6.Text = (row.get_Value(cursor.Fields.FindField("POR_ARCILLA")).ToString()); 
                    textBox8.Text = (row.get_Value(cursor.Fields.FindField("HUM_GRA")).ToString()); 
                    textBox41.Text = (row.get_Value(cursor.Fields.FindField("HUM_VOL")).ToString()); 
                    textBox13.Text = (row.get_Value(cursor.Fields.FindField("DEN_PAR")).ToString()); 
                    textBox14.Text = (row.get_Value(cursor.Fields.FindField("DEN_APA")).ToString()); 
                    textBox42.Text = (row.get_Value(cursor.Fields.FindField("MACRO_POR")).ToString()); 
                    textBox43.Text = (row.get_Value(cursor.Fields.FindField("POR_TOT")).ToString()); 
                    textBox12.Text = (row.get_Value(cursor.Fields.FindField("RES_TAN_COR")).ToString()); 
                    textBox44.Text = (row.get_Value(cursor.Fields.FindField("INFILTRACION")).ToString()); 75 
 
                    textBox11.Text = (row.get_Value(cursor.Fields.FindField("SORTIVIDAD")).ToString()); 
                    textBox45.Text = 
(row.get_Value(cursor.Fields.FindField("COND_HID_SAT")).ToString()); 
                    textBox46.Text = 
(row.get_Value(cursor.Fields.FindField("CON_HID_NO_SAT")).ToString()); 
                    textBox10.Text = (row.get_Value(cursor.Fields.FindField("PER_AIRE")).ToString()); 
                    textBox37.Text = (row.get_Value(cursor.Fields.FindField("EST_EST")).ToString()); 
                    textBox38.Text = 
(row.get_Value(cursor.Fields.FindField("DIST_AGRE_SEC")).ToString()); 
                    textBox39.Text = (row.get_Value(cursor.Fields.FindField("SUS_COMP")).ToString()); 
                    textBox9.Text = (row.get_Value(cursor.Fields.FindField("SEL_SUP")).ToString()); 
                    string var1 = (row.get_Value(cursor.Fields.FindField("UNI_HUM_GRA")).ToString()); 
                    string var2 = (row.get_Value(cursor.Fields.FindField("UNI_HUM_VOL")).ToString()); 
                    string var3 = (row.get_Value(cursor.Fields.FindField("UNI_DEN_PAR")).ToString()); 
                    string var4 = (row.get_Value(cursor.Fields.FindField("UNI_DEN_APA")).ToString()); 
                    string var5 = (row.get_Value(cursor.Fields.FindField("UNI_MACRO_POR")).ToString()); 
                    string var6 = (row.get_Value(cursor.Fields.FindField("UNI_POR_TOT")).ToString()); 
                    string var7 = (row.get_Value(cursor.Fields.FindField("UNI_RES_TAN_COR")).ToString()); 
                    string var8 = (row.get_Value(cursor.Fields.FindField("UNI_INFILTRACION")).ToString()); 
                    string var9 = (row.get_Value(cursor.Fields.FindField("UNI_SORTIVIDAD")).ToString()); 
                    string var10 = 
(row.get_Value(cursor.Fields.FindField("UNI_COND_HID_SAT")).ToString()); 
                    string var11 = 
(row.get_Value(cursor.Fields.FindField("UNI_CON_HID_NO_SAT")).ToString()); 
                    string var12 = (row.get_Value(cursor.Fields.FindField("UNI_PER_AIRE")).ToString()); 
                    string var13 = (row.get_Value(cursor.Fields.FindField("UNI_EST_EST")).ToString()); 
                    string var14 = 
(row.get_Value(cursor.Fields.FindField("UNI_DIST_AGRE_SEC")).ToString()); 
                    string var15 = (row.get_Value(cursor.Fields.FindField("UNI_SUS_COMP")).ToString()); 
                    string var16 = (row.get_Value(cursor.Fields.FindField("UNI_SEL_SUP")).ToString()); 
                    string var17 = (row.get_Value(cursor.Fields.FindField("MET_HUM_GRA")).ToString()); 
                    string var18 = (row.get_Value(cursor.Fields.FindField("MET_HUM_VOL")).ToString()); 
                    string var19 = (row.get_Value(cursor.Fields.FindField("MET_DEN_PAR")).ToString()); 
                    string var20 = (row.get_Value(cursor.Fields.FindField("MET_DEN_APA")).ToString()); 
                    string var21 = (row.get_Value(cursor.Fields.FindField("MET_MACRO_POR")).ToString()); 
                    string var22 = (row.get_Value(cursor.Fields.FindField("MET_POR_TOT")).ToString()); 
                    string var23 = 
(row.get_Value(cursor.Fields.FindField("MET_RES_TAN_COR")).ToString()); 
                    string var24 = 
(row.get_Value(cursor.Fields.FindField("MET_INFILTRACION")).ToString()); 
                    string var25 = (row.get_Value(cursor.Fields.FindField("MET_SORTIVIDAD")).ToString()); 76 
 
                    string var26 = 
(row.get_Value(cursor.Fields.FindField("MET_COND_HID_SAT")).ToString()); 
                    string var27 = 
(row.get_Value(cursor.Fields.FindField("MET_COND_HID_NO_SAT")).ToString()); 
                    string var28 = (row.get_Value(cursor.Fields.FindField("MET_PER_AIRE")).ToString()); 
                    string var29 = (row.get_Value(cursor.Fields.FindField("MET_EST_EST")).ToString()); 
                    string var30 = 
(row.get_Value(cursor.Fields.FindField("MET_DIST_AGRE_SEC")).ToString()); 
                    string var31 = (row.get_Value(cursor.Fields.FindField("MET_SUS_COMP")).ToString()); 
                    string var32 = (row.get_Value(cursor.Fields.FindField("MET_SEL_SUP")).ToString()); 
                    comboBox17.Text = Prueba.Principal.ICodedValueDomain_getDominio(workspace, 
"Dom_UNI_MED", var1); 
                    comboBox19.Text = Prueba.Principal.ICodedValueDomain_getDominio(workspace, 
"Dom_UNI_MED", var2); 
                    comboBox20.Text = Prueba.Principal.ICodedValueDomain_getDominio(workspace, 
"Dom_UNI_MED", var3); 
                    comboBox87.Text = Prueba.Principal.ICodedValueDomain_getDominio(workspace, 
"Dom_UNI_MED", var4); 
                    comboBox88.Text = Prueba.Principal.ICodedValueDomain_getDominio(workspace, 
"Dom_UNI_MED", var5); 
                    comboBox89.Text = Prueba.Principal.ICodedValueDomain_getDominio(workspace, 
"Dom_UNI_MED", var6); 
                    comboBox90.Text = Prueba.Principal.ICodedValueDomain_getDominio(workspace, 
"Dom_UNI_MED", var7); 
                    comboBox91.Text = Prueba.Principal.ICodedValueDomain_getDominio(workspace, 
"Dom_UNI_MED", var8); 
                    comboBox92.Text = Prueba.Principal.ICodedValueDomain_getDominio(workspace, 
"Dom_UNI_MED", var9); 
                    comboBox18.Text = Prueba.Principal.ICodedValueDomain_getDominio(workspace, 
"Dom_UNI_MED", var10); 
                    comboBox93.Text = Prueba.Principal.ICodedValueDomain_getDominio(workspace, 
"Dom_UNI_MED", var11); 
                    comboBox94.Text = Prueba.Principal.ICodedValueDomain_getDominio(workspace, 
"Dom_UNI_MED", var12); 
                    comboBox132.Text = Prueba.Principal.ICodedValueDomain_getDominio(workspace, 
"Dom_UNI_MED", var13); 
                    comboBox134.Text = Prueba.Principal.ICodedValueDomain_getDominio(workspace, 
"Dom_UNI_MED", var14); 
                    comboBox136.Text = Prueba.Principal.ICodedValueDomain_getDominio(workspace, 
"Dom_UNI_MED", var15); 
                    comboBox95.Text = Prueba.Principal.ICodedValueDomain_getDominio(workspace, 
"Dom_UNI_MED", var16); 77 
 
                    comboBox96.Text = Prueba.Principal.ICodedValueDomain_getDominio(workspace, 
"Dom_CLA_TEC", var17); 
                    comboBox97.Text = Prueba.Principal.ICodedValueDomain_getDominio(workspace, 
"Dom_CLA_TEC", var18); 
                    comboBox98.Text = Prueba.Principal.ICodedValueDomain_getDominio(workspace, 
"Dom_CLA_TEC", var19); 
                    comboBox99.Text = Prueba.Principal.ICodedValueDomain_getDominio(workspace, 
"Dom_CLA_TEC", var20); 
                    comboBox100.Text = Prueba.Principal.ICodedValueDomain_getDominio(workspace, 
"Dom_CLA_TEC", var21); 
                    comboBox101.Text = Prueba.Principal.ICodedValueDomain_getDominio(workspace, 
"Dom_CLA_TEC", var22); 
                    comboBox102.Text = Prueba.Principal.ICodedValueDomain_getDominio(workspace, 
"Dom_CLA_TEC", var23); 
                    comboBox103.Text = Prueba.Principal.ICodedValueDomain_getDominio(workspace, 
"Dom_CLA_TEC", var24); 
                    comboBox104.Text = Prueba.Principal.ICodedValueDomain_getDominio(workspace, 
"Dom_CLA_TEC", var25); 
                    comboBox105.Text = Prueba.Principal.ICodedValueDomain_getDominio(workspace, 
"Dom_CLA_TEC", var26); 
                    comboBox106.Text = Prueba.Principal.ICodedValueDomain_getDominio(workspace, 
"Dom_CLA_TEC", var27); 
                    comboBox107.Text = Prueba.Principal.ICodedValueDomain_getDominio(workspace, 
"Dom_CLA_TEC", var28); 
                    comboBox133.Text = Prueba.Principal.ICodedValueDomain_getDominio(workspace, 
"Dom_CLA_TEC", var29); 
                    comboBox135.Text = Prueba.Principal.ICodedValueDomain_getDominio(workspace, 
"Dom_CLA_TEC", var30); 
                    comboBox137.Text = Prueba.Principal.ICodedValueDomain_getDominio(workspace, 
"Dom_CLA_TEC", var31); 
                    comboBox108.Text = Prueba.Principal.ICodedValueDomain_getDominio(workspace, 
"Dom_CLA_TEC", var32); 
 
                    row = cursor.NextRow(); 
                } 
            } 
            System.Runtime.InteropServices.Marshal.ReleaseComObject(cursor); 
        } 
 
        public void cargarvalores_Propquimicas()//Cargar valores prop. quimicas 
        { 
            ITable prop_quimicas = Prueba.Principal.getTable("Pro_Quimicas"); 78 
 
 
            IQueryFilter QF_quimicas = new QueryFilterClass(); 
            QF_quimicas.WhereClause = "COD_HORIZONTE = " + comboBoxCodHoriz.Text; 
 
            ICursor cursor = prop_quimicas.Search(QF_quimicas, true); 
            IRow row = cursor.NextRow(); 
            if (row == null) 
            { 
                Prueba.Principal.crearregistro2(workspace, application, "Pro_Quimicas", 
"COD_HORIZONTE", comboBoxCodHoriz.Text, "COD_PRO_QUI"); 
                System.EventArgs g = new System.EventArgs(); 
                tabPage10_Enter(this, g); 
            } 
            else 
            { 
 
                while (row != null) 
                { 
                    label47.Text = comp_taxo_name; 
                    label118.Text = comboBoxCodHoriz.Text; 
                    textBox2.Text = (row.get_Value(cursor.Fields.FindField("CAR_ORGANICO")).ToString()); 
                    textBox15.Text = (row.get_Value(cursor.Fields.FindField("NITROGENO")).ToString()); 
                    textBox16.Text = (row.get_Value(cursor.Fields.FindField("CALCIO")).ToString()); 
                    textBox17.Text = (row.get_Value(cursor.Fields.FindField("MAGNESIO")).ToString()); 
                    textBox18.Text = (row.get_Value(cursor.Fields.FindField("POTASIO")).ToString()); 
                    textBox19.Text = (row.get_Value(cursor.Fields.FindField("SODIO")).ToString()); 
                    textBox20.Text = (row.get_Value(cursor.Fields.FindField("ALUMINIO")).ToString()); 
                    textBox21.Text = (row.get_Value(cursor.Fields.FindField("FOSFORO")).ToString()); 
                    textBox22.Text = (row.get_Value(cursor.Fields.FindField("HIERRO")).ToString()); 
                    textBox23.Text = (row.get_Value(cursor.Fields.FindField("BORO")).ToString()); 
                    textBox24.Text = (row.get_Value(cursor.Fields.FindField("ZINC")).ToString()); 
                    textBox25.Text = (row.get_Value(cursor.Fields.FindField("COBRE")).ToString()); 
                    textBox26.Text = (row.get_Value(cursor.Fields.FindField("MANGANESO")).ToString()); 
                    textBox27.Text = (row.get_Value(cursor.Fields.FindField("AZUFRE")).ToString()); 
                    textBox28.Text = (row.get_Value(cursor.Fields.FindField("CAP_INT_CAT")).ToString()); 
                    textBox29.Text = (row.get_Value(cursor.Fields.FindField("CAP_INT_EFEC")).ToString()); 
                    textBox30.Text = (row.get_Value(cursor.Fields.FindField("BAS_TOT")).ToString()); 
                    textBox51.Text = (row.get_Value(cursor.Fields.FindField("SAT_ALUM")).ToString()); 
                    textBox52.Text = (row.get_Value(cursor.Fields.FindField("SAT_CALCIO")).ToString()); 
                    textBox53.Text = 
(row.get_Value(cursor.Fields.FindField("SAT_MAGNESIO")).ToString()); 
                    textBox54.Text = (row.get_Value(cursor.Fields.FindField("SAT_POTASIO")).ToString()); 79 
 
                    textBox55.Text = (row.get_Value(cursor.Fields.FindField("SAT_SODIO")).ToString()); 
                    string var1 = (row.get_Value(cursor.Fields.FindField("UNI_CARORG")).ToString()); 
                    string var2 = (row.get_Value(cursor.Fields.FindField("UNI_NIT")).ToString()); 
                    string var3 = (row.get_Value(cursor.Fields.FindField("UNI_CAL")).ToString()); 
                    string var4 = (row.get_Value(cursor.Fields.FindField("UNI_MAG")).ToString()); 
                    string var5 = (row.get_Value(cursor.Fields.FindField("UNI_POT")).ToString()); 
                    string var6 = (row.get_Value(cursor.Fields.FindField("UNI_SOD")).ToString()); 
                    string var7 = (row.get_Value(cursor.Fields.FindField("UNI_AL")).ToString()); 
                    string var8 = (row.get_Value(cursor.Fields.FindField("UNI_FOS")).ToString()); 
                    string var9 = (row.get_Value(cursor.Fields.FindField("UNI_HIE")).ToString()); 
                    string var10 = (row.get_Value(cursor.Fields.FindField("UNI_BOR")).ToString()); 
                    string var11 = (row.get_Value(cursor.Fields.FindField("UNI_ZIN")).ToString()); 
                    string var12 = (row.get_Value(cursor.Fields.FindField("UNI_COBRE")).ToString()); 
                    string var13 = (row.get_Value(cursor.Fields.FindField("UNI_MAN")).ToString()); 
                    string var14 = (row.get_Value(cursor.Fields.FindField("UNI_AZU")).ToString()); 
                    string var15 = (row.get_Value(cursor.Fields.FindField("UNI_CAP_INT_CAT")).ToString()); 
                    string var16 = 
(row.get_Value(cursor.Fields.FindField("UNI_CAP_INT_EFEC")).ToString()); 
                    string var17 = (row.get_Value(cursor.Fields.FindField("MET_CARORG")).ToString()); 
                    string var18 = (row.get_Value(cursor.Fields.FindField("MET_NIT")).ToString()); 
                    string var19 = (row.get_Value(cursor.Fields.FindField("MET_CAL")).ToString()); 
                    string var20 = (row.get_Value(cursor.Fields.FindField("MET_MAG")).ToString()); 
                    string var21 = (row.get_Value(cursor.Fields.FindField("MET_POT")).ToString()); 
                    string var22 = (row.get_Value(cursor.Fields.FindField("MET_SOD")).ToString()); 
                    string var23 = (row.get_Value(cursor.Fields.FindField("MET_AL")).ToString()); 
                    string var24 = (row.get_Value(cursor.Fields.FindField("MET_FOS")).ToString()); 
                    string var25 = (row.get_Value(cursor.Fields.FindField("MET_HIE")).ToString()); 
                    string var26 = (row.get_Value(cursor.Fields.FindField("MET_BOR")).ToString()); 
                    string var27 = (row.get_Value(cursor.Fields.FindField("MET_ZIN")).ToString()); 
                    string var28 = (row.get_Value(cursor.Fields.FindField("MET_COBRE")).ToString()); 
                    string var29 = (row.get_Value(cursor.Fields.FindField("MET_MAN")).ToString()); 
                    string var30 = (row.get_Value(cursor.Fields.FindField("MET_AZU")).ToString()); 
                    string var31 = 
(row.get_Value(cursor.Fields.FindField("MET_CAP_INT_CAT")).ToString()); 
                    string var32 = 
(row.get_Value(cursor.Fields.FindField("MET_CAP_INT_EFEC")).ToString()); 
                    comboBox25.Text = Prueba.Principal.ICodedValueDomain_getDominio(workspace, 
"Dom_UNI_MED", var1); 
                    comboBox138.Text = Prueba.Principal.ICodedValueDomain_getDominio(workspace, 
"Dom_UNI_MED", var2); 
                    comboBox139.Text = Prueba.Principal.ICodedValueDomain_getDominio(workspace, 
"Dom_UNI_MED", var3); 80 
 
                    comboBox140.Text = Prueba.Principal.ICodedValueDomain_getDominio(workspace, 
"Dom_UNI_MED", var4); 
                    comboBox141.Text = Prueba.Principal.ICodedValueDomain_getDominio(workspace, 
"Dom_UNI_MED", var5); 
                    comboBox142.Text = Prueba.Principal.ICodedValueDomain_getDominio(workspace, 
"Dom_UNI_MED", var6); 
                    comboBox143.Text = Prueba.Principal.ICodedValueDomain_getDominio(workspace, 
"Dom_UNI_MED", var7); 
                    comboBox144.Text = Prueba.Principal.ICodedValueDomain_getDominio(workspace, 
"Dom_UNI_MED", var8); 
                    comboBox145.Text = Prueba.Principal.ICodedValueDomain_getDominio(workspace, 
"Dom_UNI_MED", var9); 
                    comboBox146.Text = Prueba.Principal.ICodedValueDomain_getDominio(workspace, 
"Dom_UNI_MED", var10); 
                    comboBox147.Text = Prueba.Principal.ICodedValueDomain_getDominio(workspace, 
"Dom_UNI_MED", var11); 
                    comboBox148.Text = Prueba.Principal.ICodedValueDomain_getDominio(workspace, 
"Dom_UNI_MED", var12); 
                    comboBox149.Text = Prueba.Principal.ICodedValueDomain_getDominio(workspace, 
"Dom_UNI_MED", var13); 
                    comboBox150.Text = Prueba.Principal.ICodedValueDomain_getDominio(workspace, 
"Dom_UNI_MED", var14); 
                    comboBox151.Text = Prueba.Principal.ICodedValueDomain_getDominio(workspace, 
"Dom_UNI_MED", var15); 
                    comboBox152.Text = Prueba.Principal.ICodedValueDomain_getDominio(workspace, 
"Dom_UNI_MED", var16); 
                    comboBox153.Text = Prueba.Principal.ICodedValueDomain_getDominio(workspace, 
"Dom_CLA_TEC", var17); 
                    comboBox154.Text = Prueba.Principal.ICodedValueDomain_getDominio(workspace, 
"Dom_CLA_TEC", var18); 
                    comboBox155.Text = Prueba.Principal.ICodedValueDomain_getDominio(workspace, 
"Dom_CLA_TEC", var19); 
                    comboBox156.Text = Prueba.Principal.ICodedValueDomain_getDominio(workspace, 
"Dom_CLA_TEC", var20); 
                    comboBox157.Text = Prueba.Principal.ICodedValueDomain_getDominio(workspace, 
"Dom_CLA_TEC", var21); 
                    comboBox158.Text = Prueba.Principal.ICodedValueDomain_getDominio(workspace, 
"Dom_CLA_TEC", var22); 
                    comboBox159.Text = Prueba.Principal.ICodedValueDomain_getDominio(workspace, 
"Dom_CLA_TEC", var23); 
                    comboBox160.Text = Prueba.Principal.ICodedValueDomain_getDominio(workspace, 
"Dom_CLA_TEC", var24); 81 
 
                    comboBox161.Text = Prueba.Principal.ICodedValueDomain_getDominio(workspace, 
"Dom_CLA_TEC", var25); 
                    comboBox162.Text = Prueba.Principal.ICodedValueDomain_getDominio(workspace, 
"Dom_CLA_TEC", var26); 
                    comboBox163.Text = Prueba.Principal.ICodedValueDomain_getDominio(workspace, 
"Dom_CLA_TEC", var27); 
                    comboBox164.Text = Prueba.Principal.ICodedValueDomain_getDominio(workspace, 
"Dom_CLA_TEC", var28); 
                    comboBox165.Text = Prueba.Principal.ICodedValueDomain_getDominio(workspace, 
"Dom_CLA_TEC", var29); 
                    comboBox166.Text = Prueba.Principal.ICodedValueDomain_getDominio(workspace, 
"Dom_CLA_TEC", var30); 
                    comboBox167.Text = Prueba.Principal.ICodedValueDomain_getDominio(workspace, 
"Dom_CLA_TEC", var31); 
                    comboBox168.Text = Prueba.Principal.ICodedValueDomain_getDominio(workspace, 
"Dom_CLA_TEC", var32); 
 
 
 
                    row = cursor.NextRow(); 
                } 
            } 
            System.Runtime.InteropServices.Marshal.ReleaseComObject(cursor); 
        } 
 
 
        private void button7_Click(object sender, EventArgs e)//Modificar Localizacion 
        { 
            try 
            { 
                HabilitarControles1(); 
                comboBoxIDSuelo.Enabled = false; 
                button7.Enabled = false; 
                button8.Enabled = true; 
                button6.Enabled = true; 
            } 
            catch (Exception exception) 
            { 
                FileManager fileManager = new FileManager("Corposoil_log", "LOG"); 
                fileManager.AppendText(exception.Message); 
                fileManager.AppendText(exception.StackTrace); 
                fileManager.close(); 82 
 
            } 
        } 
 
        private void button10_Click(object sender, EventArgs e)//Modificar Levantamiento 
        { 
            try 
            { 
                HabilitarControles2(); 
                button10.Enabled = false; 
                button11.Enabled = true; 
                button3.Enabled = true; 
            } 
            catch (Exception exception) 
            { 
                FileManager fileManager = new FileManager("Corposoil_log", "LOG"); 
                fileManager.AppendText(exception.Message); 
                fileManager.AppendText(exception.StackTrace); 
                fileManager.close(); 
            } 
        } 
 
        private void button13_Click(object sender, EventArgs e)//Modificar Clima 
        { 
            try 
            { 
                HabilitarControles3(); 
                button13.Enabled = false; 
                button14.Enabled = true; 
                button9.Enabled = true; 
            } 
            catch (Exception exception) 
            { 
                FileManager fileManager = new FileManager("Corposoil_log", "LOG"); 
                fileManager.AppendText(exception.Message); 
                fileManager.AppendText(exception.StackTrace); 
                fileManager.close(); 
            } 
 
        } 
 
        private void button16_Click(object sender, EventArgs e)//Modificar Geomorfologia 
        { 83 
 
            try 
            { 
                createDomainsValues(); 
                HabilitarControles4(); 
                button16.Enabled = false; 
                Cancelar.Enabled = true; 
                button17.Enabled = true; 
            } 
            catch (Exception exception) 
            { 
                FileManager fileManager = new FileManager("Corposoil_log", "LOG"); 
                fileManager.AppendText(exception.Message); 
                fileManager.AppendText(exception.StackTrace); 
                fileManager.close(); 
            } 
 
        } 
 
        private void button19_Click(object sender, EventArgs e)//Modificar Geologia 
        { 
            try 
            { 
                HabilitarControles5(); 
                button19.Enabled = false; 
                button12.Enabled = true; 
                button20.Enabled = true; 
            } 
            catch (Exception exception) 
            { 
                FileManager fileManager = new FileManager("Corposoil_log", "LOG"); 
                fileManager.AppendText(exception.Message); 
                fileManager.AppendText(exception.StackTrace); 
                fileManager.close(); 
            } 
 
        } 
 
        private void button30_Click(object sender, EventArgs e)//Modificar Usuelo 
        { 
            try 
            { 
                habTaxonomia(); 84 
 
                comboBoxTax.Enabled = false; 
                button30.Enabled = false; 
                button31.Enabled = true; 
                button32.Enabled = true; 
            } 
            catch (Exception exception) 
            { 
                FileManager fileManager = new FileManager("Corposoil_log", "LOG"); 
                fileManager.AppendText(exception.Message); 
                fileManager.AppendText(exception.StackTrace); 
                fileManager.close(); 
            } 
        } 
 
 
        private void button28_Click(object sender, EventArgs e)//Modificar Degradacion 
        { 
            try 
            { 
                HabilitarControles9(); 
                button28.Enabled = false; 
                button29.Enabled = true; 
                button15.Enabled = true; 
            } 
            catch (Exception exception) 
            { 
                FileManager fileManager = new FileManager("Corposoil_log", "LOG"); 
                fileManager.AppendText(exception.Message); 
                fileManager.AppendText(exception.StackTrace); 
                fileManager.close(); 
            } 
        } 
 
 
        private void button22_Click(object sender, EventArgs e)//Modificar Horizonte 
        { 
            try 
            { 
                HabilitarHorizonte(); 
                comboBoxCodHoriz.Enabled = false; 
                button22.Enabled = false; 
                button25.Enabled = false; 85 
 
                button23.Enabled = true; 
                button18.Enabled = true; 
                button21.Enabled = true; 
                button26.Enabled = true; 
            } 
            catch (Exception exception) 
            { 
                FileManager fileManager = new FileManager("Corposoil_log", "LOG"); 
                fileManager.AppendText(exception.Message); 
                fileManager.AppendText(exception.StackTrace); 
                fileManager.close(); 
            } 
        } 
 
        private void button25_Click(object sender, EventArgs e)//Modificar Estructura 
        { 
            try 
            { 
                button22_Click(sender, e); 
                //System.EventArgs g = new System.EventArgs(); 
                //tabPage5_Enter(this, g); 
            } 
            catch (Exception exception) 
            { 
                FileManager fileManager = new FileManager("Corposoil_log", "LOG"); 
                fileManager.AppendText(exception.Message); 
                fileManager.AppendText(exception.StackTrace); 
                fileManager.close(); 
            } 
        } 
 
        private void button1_Click(object sender, EventArgs e)//Modificar Prop.fisicas 
        { 
            try 
            { 
                HabilitarControles8(); 
                button1.Enabled = false; 
                button2.Enabled = true; 
                button24.Enabled = true; 
            } 
            catch (Exception exception) 
            { 86 
 
                FileManager fileManager = new FileManager("Corposoil_log", "LOG"); 
                fileManager.AppendText(exception.Message); 
                fileManager.AppendText(exception.StackTrace); 
                fileManager.close(); 
            } 
        } 
 
        private void button4_Click(object sender, EventArgs e)//Modificar Prop.quimicas 
        { 
            try 
            { 
                HabQuimicas(); 
                button4.Enabled = false; 
                button27.Enabled = true; 
                button5.Enabled = true; 
            } 
            catch (Exception exception) 
            { 
                FileManager fileManager = new FileManager("Corposoil_log", "LOG"); 
                fileManager.AppendText(exception.Message); 
                fileManager.AppendText(exception.StackTrace); 
                fileManager.close(); 
            } 
        } 
 
 
        private void tabPage14_Enter(object sender, EventArgs e)//Cargar Estructura 
        { 
            try 
            { 
                if (comboBoxCodHoriz.Text.Equals("")) 
                { 
                    //limpiarTabpage14(); 
                    MessageBox.Show("Primero sobre la pestaña Horizonte seleccione un código de 
horizonte", "Corposoil"); 
                    Horizonte.TabPages[0].Select(); 
                    Horizonte.SelectTab(0); 
 
                } 
                else 
                { 
                    label71.Text = comp_taxo_name; 87 
 
                    label49.Text = comboBoxCodHoriz.Text; 
 
                } 
            } 
            catch (Exception exception) 
            { 
                FileManager fileManager = new FileManager("Corposoil_log", "LOG"); 
                fileManager.AppendText(exception.Message); 
                fileManager.AppendText(exception.StackTrace); 
                fileManager.close(); 
            } 
        } 
 
        private void tabPage13_Enter(object sender, EventArgs e)//Cargar horizonte 
        { 
            try 
            { 
                if (index.Equals("")) 
                { 
                    comboBoxCodHoriz.Text = ""; 
                    label43.Text = ""; 
 
                    MessageBox.Show("Seleccione primero un código de suelo sobre la pestaña 
Componente Taxonomico", "Corposoil"); 
                    TabControl.TabPages[0].Select(); 
                    TabControl.SelectTab(2); 
                } 
 
                else 
                { 
                    if (comboBoxCodHoriz.Text != "") 
                    { 
                        comboBoxCodHoriz_SelectedIndexChanged(sender, e); 
                    } 
                } 
            } 
            catch (Exception exception) 
            { 
                FileManager fileManager = new FileManager("Corposoil_log", "LOG"); 
                fileManager.AppendText(exception.Message); 
                fileManager.AppendText(exception.StackTrace); 
                fileManager.close(); 88 
 
            } 
        } 
        public void LimpiarFisicas() 
        { 
            textBox4.Text = ""; 
            textBox5.Text = ""; 
            textBox6.Text = ""; 
            textBox8.Text = ""; 
            textBox41.Text = ""; 
            textBox13.Text = ""; 
            textBox14.Text = ""; 
            textBox42.Text = ""; 
            textBox43.Text = ""; 
            textBox12.Text = ""; 
            textBox44.Text = ""; 
            textBox11.Text = ""; 
            textBox45.Text = ""; 
            textBox46.Text = ""; 
            textBox10.Text = ""; 
            textBox37.Text = ""; 
            textBox38.Text = ""; 
            textBox39.Text = ""; 
            textBox9.Text = ""; 
            comboBox17.Text = ""; 
            comboBox19.Text = ""; 
            comboBox20.Text = ""; 
            comboBox87.Text = ""; 
            comboBox88.Text = ""; 
            comboBox89.Text = ""; 
            comboBox90.Text = ""; 
            comboBox91.Text = ""; 
            comboBox92.Text = ""; 
            comboBox18.Text = ""; 
            comboBox93.Text = ""; 
            comboBox94.Text = ""; 
            comboBox132.Text = ""; 
            comboBox134.Text = ""; 
            comboBox136.Text = ""; 
            comboBox95.Text = ""; 
            comboBox96.Text = ""; 
            comboBox97.Text = ""; 
            comboBox98.Text = ""; 89 
 
            comboBox99.Text = ""; 
            comboBox100.Text = ""; 
            comboBox101.Text = ""; 
            comboBox102.Text = ""; 
            comboBox103.Text = ""; 
            comboBox104.Text = ""; 
            comboBox105.Text = ""; 
            comboBox106.Text = ""; 
            comboBox107.Text = ""; 
            comboBox133.Text = ""; 
            comboBox135.Text = ""; 
            comboBox137.Text = ""; 
            comboBox108.Text = ""; 
 
 
        } 
        private void DehabFisicas() 
        { 
            textBox4.Enabled = false; 
            textBox5.Enabled = false; 
            textBox6.Enabled = false; 
            textBox8.Enabled = false; 
            textBox41.Enabled = false; 
            textBox13.Enabled = false; 
            textBox14.Enabled = false; 
            textBox42.Enabled = false; 
            textBox43.Enabled = false; 
            textBox12.Enabled = false; 
            textBox44.Enabled = false; 
            textBox11.Enabled = false; 
            textBox45.Enabled = false; 
            textBox46.Enabled = false; 
            textBox10.Enabled = false; 
            textBox37.Enabled = false; 
            textBox38.Enabled = false; 
            textBox39.Enabled = false; 
            textBox9.Enabled = false; 
            comboBox17.Enabled = false; 
            comboBox19.Enabled = false; 
            comboBox20.Enabled = false; 
            comboBox87.Enabled = false; 
            comboBox88.Enabled = false; 90 
 
            comboBox89.Enabled = false; 
            comboBox90.Enabled = false; 
            comboBox91.Enabled = false; 
            comboBox92.Enabled = false; 
            comboBox18.Enabled = false; 
            comboBox93.Enabled = false; 
            comboBox94.Enabled = false; 
            comboBox132.Enabled = false; 
            comboBox134.Enabled = false; 
            comboBox136.Enabled = false; 
            comboBox95.Enabled = false; 
            comboBox96.Enabled = false; 
            comboBox97.Enabled = false; 
            comboBox98.Enabled = false; 
            comboBox99.Enabled = false; 
            comboBox100.Enabled = false; 
            comboBox101.Enabled = false; 
            comboBox102.Enabled = false; 
            comboBox103.Enabled = false; 
            comboBox104.Enabled = false; 
            comboBox105.Enabled = false; 
            comboBox106.Enabled = false; 
            comboBox107.Enabled = false; 
            comboBox133.Enabled = false; 
            comboBox135.Enabled = false; 
            comboBox137.Enabled = false; 
            comboBox108.Enabled = false; 
 
        } 
        private void tabPage9_Enter(object sender, EventArgs e)//Cargar Prop.fisicas 
        { 
            try 
            { 
                if (comboBoxCodHoriz.Text.Equals("")) 
                { 
                    LimpiarFisicas(); 
                    MessageBox.Show("Primero sobre la pestaña Horizonte seleccione un código de 
horizonte", "Corposoil"); 
                    Horizonte.TabPages[0].Select(); 
                    Horizonte.SelectTab(0); 
                } 
                else 91 
 
                { 
                    DehabFisicas(); 
                    comboBox17.Items.Clear(); 
                    comboBox19.Items.Clear(); 
                    comboBox20.Items.Clear(); 
                    comboBox87.Items.Clear(); 
                    comboBox88.Items.Clear(); 
                    comboBox89.Items.Clear(); 
                    comboBox90.Items.Clear(); 
                    comboBox91.Items.Clear(); 
                    comboBox92.Items.Clear(); 
                    comboBox18.Items.Clear(); 
                    comboBox93.Items.Clear(); 
                    comboBox94.Items.Clear(); 
                    comboBox132.Items.Clear(); 
                    comboBox134.Items.Clear(); 
                    comboBox136.Items.Clear(); 
                    comboBox95.Items.Clear(); 
                    comboBox96.Items.Clear(); 
                    comboBox97.Items.Clear(); 
                    comboBox98.Items.Clear(); 
                    comboBox99.Items.Clear(); 
                    comboBox100.Items.Clear(); 
                    comboBox101.Items.Clear(); 
                    comboBox102.Items.Clear(); 
                    comboBox103.Items.Clear(); 
                    comboBox104.Items.Clear(); 
                    comboBox105.Items.Clear(); 
                    comboBox106.Items.Clear(); 
                    comboBox107.Items.Clear(); 
                    comboBox133.Items.Clear(); 
                    comboBox135.Items.Clear(); 
                    comboBox137.Items.Clear(); 
                    comboBox108.Items.Clear(); 
                    Prueba.Principal.CargarDominios(workspace, "Dom_UNI_MED", comboBox17); 
                    Prueba.Principal.CargarDominios(workspace, "Dom_UNI_MED", comboBox19); 
                    Prueba.Principal.CargarDominios(workspace, "Dom_UNI_MED", comboBox20); 
                    Prueba.Principal.CargarDominios(workspace, "Dom_UNI_MED", comboBox87); 
                    Prueba.Principal.CargarDominios(workspace, "Dom_UNI_MED", comboBox88); 
                    Prueba.Principal.CargarDominios(workspace, "Dom_UNI_MED", comboBox89); 
                    Prueba.Principal.CargarDominios(workspace, "Dom_UNI_MED", comboBox90); 
                    Prueba.Principal.CargarDominios(workspace, "Dom_UNI_MED", comboBox91); 92 
 
                    Prueba.Principal.CargarDominios(workspace, "Dom_UNI_MED", comboBox92); 
                    Prueba.Principal.CargarDominios(workspace, "Dom_UNI_MED", comboBox18); 
                    Prueba.Principal.CargarDominios(workspace, "Dom_UNI_MED", comboBox93); 
                    Prueba.Principal.CargarDominios(workspace, "Dom_UNI_MED", comboBox94); 
                    Prueba.Principal.CargarDominios(workspace, "Dom_UNI_MED", comboBox132); 
                    Prueba.Principal.CargarDominios(workspace, "Dom_UNI_MED", comboBox134); 
                    Prueba.Principal.CargarDominios(workspace, "Dom_UNI_MED", comboBox136); 
                    Prueba.Principal.CargarDominios(workspace, "Dom_UNI_MED", comboBox95); 
                    Prueba.Principal.CargarDominios(workspace, "Dom_CLA_TEC", comboBox96); 
                    Prueba.Principal.CargarDominios(workspace, "Dom_CLA_TEC", comboBox97); 
                    Prueba.Principal.CargarDominios(workspace, "Dom_CLA_TEC", comboBox98); 
                    Prueba.Principal.CargarDominios(workspace, "Dom_CLA_TEC", comboBox99); 
                    Prueba.Principal.CargarDominios(workspace, "Dom_CLA_TEC", comboBox100); 
                    Prueba.Principal.CargarDominios(workspace, "Dom_CLA_TEC", comboBox101); 
                    Prueba.Principal.CargarDominios(workspace, "Dom_CLA_TEC", comboBox102); 
                    Prueba.Principal.CargarDominios(workspace, "Dom_CLA_TEC", comboBox103); 
                    Prueba.Principal.CargarDominios(workspace, "Dom_CLA_TEC", comboBox104); 
                    Prueba.Principal.CargarDominios(workspace, "Dom_CLA_TEC", comboBox105); 
                    Prueba.Principal.CargarDominios(workspace, "Dom_CLA_TEC", comboBox106); 
                    Prueba.Principal.CargarDominios(workspace, "Dom_CLA_TEC", comboBox107); 
                    Prueba.Principal.CargarDominios(workspace, "Dom_CLA_TEC", comboBox133); 
                    Prueba.Principal.CargarDominios(workspace, "Dom_CLA_TEC", comboBox135); 
                    Prueba.Principal.CargarDominios(workspace, "Dom_CLA_TEC", comboBox137); 
                    Prueba.Principal.CargarDominios(workspace, "Dom_CLA_TEC", comboBox108); 
 
                    cargarvalores_Propfisicas(); 
                } 
            } 
            catch (Exception exception) 
            { 
                FileManager fileManager = new FileManager("Corposoil_log", "LOG"); 
                fileManager.AppendText(exception.Message); 
                fileManager.AppendText(exception.StackTrace); 
                fileManager.close(); 
            } 
        } 
 
        private void tabPage10_Enter(object sender, EventArgs e)//Cargar prop. quimicas 
        { 
            try 
            { 
                if (comboBoxCodHoriz.Text.Equals("")) 93 
 
                { 
                    limpiarQuimicas(); 
                    MessageBox.Show("Primero sobre la pestaña Horizonte seleccione un código de 
horizonte", "Corposoil"); 
                    Horizonte.TabPages[0].Select(); 
                    Horizonte.SelectTab(0); 
                } 
                else 
                { 
                    DehabQuimicas(); 
                    comboBox25.Items.Clear(); 
                    comboBox138.Items.Clear(); 
                    comboBox139.Items.Clear(); 
                    comboBox140.Items.Clear(); 
                    comboBox141.Items.Clear(); 
                    comboBox142.Items.Clear(); 
                    comboBox143.Items.Clear(); 
                    comboBox144.Items.Clear(); 
                    comboBox145.Items.Clear(); 
                    comboBox146.Items.Clear(); 
                    comboBox147.Items.Clear(); 
                    comboBox148.Items.Clear(); 
                    comboBox149.Items.Clear(); 
                    comboBox150.Items.Clear(); 
                    comboBox151.Items.Clear(); 
                    comboBox152.Items.Clear(); 
                    comboBox153.Items.Clear(); 
                    comboBox154.Items.Clear(); 
                    comboBox155.Items.Clear(); 
                    comboBox156.Items.Clear(); 
                    comboBox157.Items.Clear(); 
                    comboBox158.Items.Clear(); 
                    comboBox159.Items.Clear(); 
                    comboBox160.Items.Clear(); 
                    comboBox161.Items.Clear(); 
                    comboBox162.Items.Clear(); 
                    comboBox163.Items.Clear(); 
                    comboBox164.Items.Clear(); 
                    comboBox165.Items.Clear(); 
                    comboBox166.Items.Clear(); 
                    comboBox167.Items.Clear(); 
                    comboBox168.Items.Clear(); 94 
 
                    Prueba.Principal.CargarDominios(workspace, "Dom_UNI_MED", comboBox25); 
                    Prueba.Principal.CargarDominios(workspace, "Dom_UNI_MED", comboBox138); 
                    Prueba.Principal.CargarDominios(workspace, "Dom_UNI_MED", comboBox139); 
                    Prueba.Principal.CargarDominios(workspace, "Dom_UNI_MED", comboBox140); 
                    Prueba.Principal.CargarDominios(workspace, "Dom_UNI_MED", comboBox141); 
                    Prueba.Principal.CargarDominios(workspace, "Dom_UNI_MED", comboBox142); 
                    Prueba.Principal.CargarDominios(workspace, "Dom_UNI_MED", comboBox143); 
                    Prueba.Principal.CargarDominios(workspace, "Dom_UNI_MED", comboBox144); 
                    Prueba.Principal.CargarDominios(workspace, "Dom_UNI_MED", comboBox145); 
                    Prueba.Principal.CargarDominios(workspace, "Dom_UNI_MED", comboBox146); 
                    Prueba.Principal.CargarDominios(workspace, "Dom_UNI_MED", comboBox147); 
                    Prueba.Principal.CargarDominios(workspace, "Dom_UNI_MED", comboBox148); 
                    Prueba.Principal.CargarDominios(workspace, "Dom_UNI_MED", comboBox149); 
                    Prueba.Principal.CargarDominios(workspace, "Dom_UNI_MED", comboBox150); 
                    Prueba.Principal.CargarDominios(workspace, "Dom_UNI_MED", comboBox151); 
                    Prueba.Principal.CargarDominios(workspace, "Dom_UNI_MED", comboBox152); 
                    Prueba.Principal.CargarDominios(workspace, "Dom_CLA_TEC", comboBox153); 
                    Prueba.Principal.CargarDominios(workspace, "Dom_CLA_TEC", comboBox154); 
                    Prueba.Principal.CargarDominios(workspace, "Dom_CLA_TEC", comboBox155); 
                    Prueba.Principal.CargarDominios(workspace, "Dom_CLA_TEC", comboBox156); 
                    Prueba.Principal.CargarDominios(workspace, "Dom_CLA_TEC", comboBox157); 
                    Prueba.Principal.CargarDominios(workspace, "Dom_CLA_TEC", comboBox158); 
                    Prueba.Principal.CargarDominios(workspace, "Dom_CLA_TEC", comboBox159); 
                    Prueba.Principal.CargarDominios(workspace, "Dom_CLA_TEC", comboBox160); 
                    Prueba.Principal.CargarDominios(workspace, "Dom_CLA_TEC", comboBox161); 
                    Prueba.Principal.CargarDominios(workspace, "Dom_CLA_TEC", comboBox162); 
                    Prueba.Principal.CargarDominios(workspace, "Dom_CLA_TEC", comboBox163); 
                    Prueba.Principal.CargarDominios(workspace, "Dom_CLA_TEC", comboBox164); 
                    Prueba.Principal.CargarDominios(workspace, "Dom_CLA_TEC", comboBox165); 
                    Prueba.Principal.CargarDominios(workspace, "Dom_CLA_TEC", comboBox166); 
                    Prueba.Principal.CargarDominios(workspace, "Dom_CLA_TEC", comboBox167); 
                    Prueba.Principal.CargarDominios(workspace, "Dom_CLA_TEC", comboBox168); 
 
 
                    cargarvalores_Propquimicas(); 
                } 
            } 
            catch (Exception exception) 
            { 
                FileManager fileManager = new FileManager("Corposoil_log", "LOG"); 
                fileManager.AppendText(exception.Message); 
                fileManager.AppendText(exception.StackTrace); 95 
 
                fileManager.close(); 
            } 
        } 
        private void HabQuimicas() 
        { 
            textBox2.Enabled = true; 
            textBox15.Enabled = true; 
            textBox16.Enabled = true; 
            textBox17.Enabled = true; 
            textBox18.Enabled = true; 
            textBox19.Enabled = true; 
            textBox20.Enabled = true; 
            textBox21.Enabled = true; 
            textBox22.Enabled = true; 
            textBox23.Enabled = true; 
            textBox24.Enabled = true; 
            textBox25.Enabled = true; 
            textBox26.Enabled = true; 
            textBox27.Enabled = true; 
            textBox28.Enabled = true; 
            textBox29.Enabled = true; 
            textBox30.Enabled = true; 
            textBox51.Enabled = true; 
            textBox52.Enabled = true; 
            textBox53.Enabled = true; 
            textBox54.Enabled = true; 
            textBox55.Enabled = true; 
            comboBox25.Enabled = true; 
            comboBox138.Enabled = true; 
            comboBox139.Enabled = true; 
            comboBox140.Enabled = true; 
            comboBox141.Enabled = true; 
            comboBox142.Enabled = true; 
            comboBox143.Enabled = true; 
            comboBox144.Enabled = true; 
            comboBox145.Enabled = true; 
            comboBox146.Enabled = true; 
            comboBox147.Enabled = true; 
            comboBox148.Enabled = true; 
            comboBox149.Enabled = true; 
            comboBox150.Enabled = true; 
            comboBox151.Enabled = true; 96 
 
            comboBox152.Enabled = true; 
            comboBox153.Enabled = true; 
            comboBox154.Enabled = true; 
            comboBox155.Enabled = true; 
            comboBox156.Enabled = true; 
            comboBox157.Enabled = true; 
            comboBox158.Enabled = true; 
            comboBox159.Enabled = true; 
            comboBox160.Enabled = true; 
            comboBox161.Enabled = true; 
            comboBox162.Enabled = true; 
            comboBox163.Enabled = true; 
            comboBox164.Enabled = true; 
            comboBox165.Enabled = true; 
            comboBox166.Enabled = true; 
            comboBox167.Enabled = true; 
            comboBox168.Enabled = true; 
 
 
        } 
        private void DehabQuimicas() 
        { 
            textBox2.Enabled = false; 
            textBox15.Enabled = false; 
            textBox16.Enabled = false; 
            textBox17.Enabled = false; 
            textBox18.Enabled = false; 
            textBox19.Enabled = false; 
            textBox20.Enabled = false; 
            textBox21.Enabled = false; 
            textBox22.Enabled = false; 
            textBox23.Enabled = false; 
            textBox24.Enabled = false; 
            textBox25.Enabled = false; 
            textBox26.Enabled = false; 
            textBox27.Enabled = false; 
            textBox28.Enabled = false; 
            textBox29.Enabled = false; 
            textBox30.Enabled = false; 
            textBox51.Enabled = false; 
            textBox52.Enabled = false; 
            textBox53.Enabled = false; 97 
 
            textBox54.Enabled = false; 
            textBox55.Enabled = false; 
            comboBox25.Enabled = false; 
            comboBox138.Enabled = false; 
            comboBox139.Enabled = false; 
            comboBox140.Enabled = false; 
            comboBox141.Enabled = false; 
            comboBox142.Enabled = false; 
            comboBox143.Enabled = false; 
            comboBox144.Enabled = false; 
            comboBox145.Enabled = false; 
            comboBox146.Enabled = false; 
            comboBox147.Enabled = false; 
            comboBox148.Enabled = false; 
            comboBox149.Enabled = false; 
            comboBox150.Enabled = false; 
            comboBox151.Enabled = false; 
            comboBox152.Enabled = false; 
            comboBox153.Enabled = false; 
            comboBox154.Enabled = false; 
            comboBox155.Enabled = false; 
            comboBox156.Enabled = false; 
            comboBox157.Enabled = false; 
            comboBox158.Enabled = false; 
            comboBox159.Enabled = false; 
            comboBox160.Enabled = false; 
            comboBox161.Enabled = false; 
            comboBox162.Enabled = false; 
            comboBox163.Enabled = false; 
            comboBox164.Enabled = false; 
            comboBox165.Enabled = false; 
            comboBox166.Enabled = false; 
            comboBox167.Enabled = false; 
            comboBox168.Enabled = false; 
 
 
        } 
        private void limpiarQuimicas() 
        { 
 
            textBox2.Text = ""; 
            textBox15.Text = ""; 98 
 
            textBox16.Text = ""; 
            textBox17.Text = ""; 
            textBox18.Text = ""; 
            textBox19.Text = ""; 
            textBox20.Text = ""; 
            textBox21.Text = ""; 
            textBox22.Text = ""; 
            textBox23.Text = ""; 
            textBox24.Text = ""; 
            textBox25.Text = ""; 
            textBox26.Text = ""; 
            textBox27.Text = ""; 
            textBox28.Text = ""; 
            textBox29.Text = ""; 
            textBox30.Text = ""; 
            textBox51.Text = ""; 
            textBox52.Text = ""; 
            textBox53.Text = ""; 
            textBox54.Text = ""; 
            textBox55.Text = ""; 
            comboBox25.Text = ""; 
            comboBox138.Text = ""; 
            comboBox139.Text = ""; 
            comboBox140.Text = ""; 
            comboBox141.Text = ""; 
            comboBox142.Text = ""; 
            comboBox143.Text = ""; 
            comboBox144.Text = ""; 
            comboBox145.Text = ""; 
            comboBox146.Text = ""; 
            comboBox147.Text = ""; 
            comboBox148.Text = ""; 
            comboBox149.Text = ""; 
            comboBox150.Text = ""; 
            comboBox151.Text = ""; 
            comboBox152.Text = ""; 
            comboBox153.Text = ""; 
            comboBox154.Text = ""; 
            comboBox155.Text = ""; 
            comboBox156.Text = ""; 
            comboBox157.Text = ""; 
            comboBox158.Text = ""; 99 
 
            comboBox159.Text = ""; 
            comboBox160.Text = ""; 
            comboBox161.Text = ""; 
            comboBox162.Text = ""; 
            comboBox163.Text = ""; 
            comboBox164.Text = ""; 
            comboBox165.Text = ""; 
            comboBox166.Text = ""; 
            comboBox167.Text = ""; 
            comboBox168.Text = ""; 
 
 
        } 
        private void tabPage12_Enter(object sender, EventArgs e)//Cargar prop. Arenas 
        { 
            try 
            { 
                if (comboBoxCodHoriz.Text.Equals("")) 
                { 
                    limpiararenas(); 
                    MessageBox.Show("Primero sobre la pestaña Horizonte seleccione un código de 
horizonte", "Corposoil"); 
                    Horizonte.TabPages[0].Select(); 
                    Horizonte.SelectTab(0); 
                } 
                else 
                { 
                    deshabArena(); 
                    limpialistas(); 
                    Prueba.Principal.CargarDominios(workspace, "Dom_UNI_MED", comboBox198); 
                    Prueba.Principal.CargarDominios(workspace, "Dom_UNI_MED", comboBox199); 
                    Prueba.Principal.CargarDominios(workspace, "Dom_UNI_MED", comboBox200); 
                    Prueba.Principal.CargarDominios(workspace, "Dom_UNI_MED", comboBox201); 
                    Prueba.Principal.CargarDominios(workspace, "Dom_UNI_MED", comboBox202); 
                    Prueba.Principal.CargarDominios(workspace, "Dom_UNI_MED", comboBox203); 
                    Prueba.Principal.CargarDominios(workspace, "Dom_UNI_MED", comboBox204); 
                    Prueba.Principal.CargarDominios(workspace, "Dom_UNI_MED", comboBox205); 
                    Prueba.Principal.CargarDominios(workspace, "Dom_UNI_MED", comboBox206); 
                    Prueba.Principal.CargarDominios(workspace, "Dom_UNI_MED", comboBox207); 
                    Prueba.Principal.CargarDominios(workspace, "Dom_UNI_MED", comboBox208); 
                    Prueba.Principal.CargarDominios(workspace, "Dom_CLA_TEC", comboBox209); 
                    Prueba.Principal.CargarDominios(workspace, "Dom_CLA_TEC", comboBox210); 100 
 
                    Prueba.Principal.CargarDominios(workspace, "Dom_CLA_TEC", comboBox211); 
                    Prueba.Principal.CargarDominios(workspace, "Dom_CLA_TEC", comboBox212); 
                    Prueba.Principal.CargarDominios(workspace, "Dom_CLA_TEC", comboBox213); 
                    Prueba.Principal.CargarDominios(workspace, "Dom_CLA_TEC", comboBox214); 
                    Prueba.Principal.CargarDominios(workspace, "Dom_CLA_TEC", comboBox215); 
                    Prueba.Principal.CargarDominios(workspace, "Dom_CLA_TEC", comboBox216); 
                    Prueba.Principal.CargarDominios(workspace, "Dom_CLA_TEC", comboBox217); 
                    Prueba.Principal.CargarDominios(workspace, "Dom_CLA_TEC", comboBox218); 
                    Prueba.Principal.CargarDominios(workspace, "Dom_CLA_TEC", comboBox219); 
                    cargarvalores_Arenas(); 
                } 
            } 
            catch (Exception exception) 
            { 
                FileManager fileManager = new FileManager("Corposoil_log", "LOG"); 
                fileManager.AppendText(exception.Message); 
                fileManager.AppendText(exception.StackTrace); 
                fileManager.close(); 
            } 
        } 
        private void tabPage15_Enter(object sender, EventArgs e)//Cargar prop. Arcillas 
        { 
            try 
            { 
                if (comboBoxCodHoriz.Text.Equals("")) 
                { 
                    limpiararcillas(); 
                    MessageBox.Show("Primero sobre la pestaña Horizonte seleccione un código de 
horizonte", "Corposoil"); 
                    Horizonte.TabPages[0].Select(); 
                    Horizonte.SelectTab(0); 
                } 
                else 
                { 
                    deshabArcilla(); 
                    limpialistas(); 
                    Prueba.Principal.CargarDominios(workspace, "Dom_SODICIDAD", comboBox220); 
                    Prueba.Principal.CargarDominios(workspace, "Dom_SALINIDAD", comboBox221); 
                    Prueba.Principal.CargarDominios(workspace, "Dom_UNI_MED", comboBox169); 
                    Prueba.Principal.CargarDominios(workspace, "Dom_UNI_MED", comboBox170); 
                    Prueba.Principal.CargarDominios(workspace, "Dom_UNI_MED", comboBox171); 
                    Prueba.Principal.CargarDominios(workspace, "Dom_UNI_MED", comboBox172); 101 
 
                    Prueba.Principal.CargarDominios(workspace, "Dom_UNI_MED", comboBox173); 
                    Prueba.Principal.CargarDominios(workspace, "Dom_UNI_MED", comboBox174); 
                    Prueba.Principal.CargarDominios(workspace, "Dom_UNI_MED", comboBox175); 
                    Prueba.Principal.CargarDominios(workspace, "Dom_UNI_MED", comboBox176); 
                    Prueba.Principal.CargarDominios(workspace, "Dom_UNI_MED", comboBox177); 
                    Prueba.Principal.CargarDominios(workspace, "Dom_UNI_MED", comboBox178); 
                    Prueba.Principal.CargarDominios(workspace, "Dom_UNI_MED", comboBox179); 
                    Prueba.Principal.CargarDominios(workspace, "Dom_UNI_MED", comboBox180); 
                    Prueba.Principal.CargarDominios(workspace, "Dom_UNI_MED", comboBox181); 
                    Prueba.Principal.CargarDominios(workspace, "Dom_UNI_MED", comboBox182); 
                    Prueba.Principal.CargarDominios(workspace, "Dom_CLA_TEC", comboBox183); 
                    Prueba.Principal.CargarDominios(workspace, "Dom_CLA_TEC", comboBox184); 
                    Prueba.Principal.CargarDominios(workspace, "Dom_CLA_TEC", comboBox185); 
                    Prueba.Principal.CargarDominios(workspace, "Dom_CLA_TEC", comboBox186); 
                    Prueba.Principal.CargarDominios(workspace, "Dom_CLA_TEC", comboBox187); 
                    Prueba.Principal.CargarDominios(workspace, "Dom_CLA_TEC", comboBox188); 
                    Prueba.Principal.CargarDominios(workspace, "Dom_CLA_TEC", comboBox189); 
                    Prueba.Principal.CargarDominios(workspace, "Dom_CLA_TEC", comboBox190); 
                    Prueba.Principal.CargarDominios(workspace, "Dom_CLA_TEC", comboBox191); 
                    Prueba.Principal.CargarDominios(workspace, "Dom_CLA_TEC", comboBox192); 
                    Prueba.Principal.CargarDominios(workspace, "Dom_CLA_TEC", comboBox193); 
                    Prueba.Principal.CargarDominios(workspace, "Dom_CLA_TEC", comboBox194); 
                    Prueba.Principal.CargarDominios(workspace, "Dom_CLA_TEC", comboBox195); 
                    Prueba.Principal.CargarDominios(workspace, "Dom_CLA_TEC", comboBox196); 
                    Prueba.Principal.CargarDominios(workspace, "Dom_CLA_TEC", comboBox197); 
                    cargarvalores_Arcillas(); 
                } 
            } 
            catch (Exception exception) 
            { 
                FileManager fileManager = new FileManager("Corposoil_log", "LOG"); 
                fileManager.AppendText(exception.Message); 
                fileManager.AppendText(exception.StackTrace); 
                fileManager.close(); 
            } 
        } 
        private void limpialistas() 
        { 
            comboBox220.Items.Clear(); 
            comboBox221.Items.Clear(); 
            comboBox169.Items.Clear(); 
            comboBox170.Items.Clear(); 102 
 
            comboBox171.Items.Clear(); 
            comboBox172.Items.Clear(); 
            comboBox173.Items.Clear(); 
            comboBox174.Items.Clear(); 
            comboBox175.Items.Clear(); 
            comboBox176.Items.Clear(); 
            comboBox177.Items.Clear(); 
            comboBox178.Items.Clear(); 
            comboBox179.Items.Clear(); 
            comboBox180.Items.Clear(); 
            comboBox181.Items.Clear(); 
            comboBox182.Items.Clear(); 
            comboBox183.Items.Clear(); 
            comboBox184.Items.Clear(); 
            comboBox185.Items.Clear(); 
            comboBox186.Items.Clear(); 
            comboBox187.Items.Clear(); 
            comboBox188.Items.Clear(); 
            comboBox189.Items.Clear(); 
            comboBox190.Items.Clear(); 
            comboBox191.Items.Clear(); 
            comboBox192.Items.Clear(); 
            comboBox193.Items.Clear(); 
            comboBox194.Items.Clear(); 
            comboBox195.Items.Clear(); 
            comboBox196.Items.Clear(); 
            comboBox197.Items.Clear(); 
            comboBox198.Items.Clear(); 
            comboBox199.Items.Clear(); 
            comboBox200.Items.Clear(); 
            comboBox201.Items.Clear(); 
            comboBox202.Items.Clear(); 
            comboBox203.Items.Clear(); 
            comboBox204.Items.Clear(); 
            comboBox205.Items.Clear(); 
            comboBox206.Items.Clear(); 
            comboBox207.Items.Clear(); 
            comboBox208.Items.Clear(); 
            comboBox209.Items.Clear(); 
            comboBox210.Items.Clear(); 
            comboBox211.Items.Clear(); 
            comboBox212.Items.Clear(); 103 
 
            comboBox213.Items.Clear(); 
            comboBox214.Items.Clear(); 
            comboBox215.Items.Clear(); 
            comboBox216.Items.Clear(); 
            comboBox217.Items.Clear(); 
            comboBox218.Items.Clear(); 
            comboBox219.Items.Clear(); 
 
 
        } 
        private void habArcilla() 
        { 
            textBox82.Enabled = true; 
            textBox83.Enabled = true; 
            textBox56.Enabled = true; 
            textBox57.Enabled = true; 
            textBox58.Enabled = true; 
            textBox59.Enabled = true; 
            textBox60.Enabled = true; 
            textBox61.Enabled = true; 
            textBox62.Enabled = true; 
            textBox63.Enabled = true; 
            textBox64.Enabled = true; 
            textBox65.Enabled = true; 
            textBox66.Enabled = true; 
            textBox67.Enabled = true; 
            comboBox220.Enabled = true; 
            comboBox221.Enabled = true; 
            comboBox169.Enabled = true; 
            comboBox170.Enabled = true; 
            comboBox171.Enabled = true; 
            comboBox172.Enabled = true; 
            comboBox173.Enabled = true; 
            comboBox174.Enabled = true; 
            comboBox175.Enabled = true; 
            comboBox176.Enabled = true; 
            comboBox177.Enabled = true; 
            comboBox178.Enabled = true; 
            comboBox179.Enabled = true; 
            comboBox180.Enabled = true; 
            comboBox181.Enabled = true; 
            comboBox182.Enabled = true; 104 
 
            comboBox183.Enabled = true; 
            comboBox184.Enabled = true; 
            comboBox185.Enabled = true; 
            comboBox186.Enabled = true; 
            comboBox187.Enabled = true; 
            comboBox188.Enabled = true; 
            comboBox189.Enabled = true; 
            comboBox190.Enabled = true; 
            comboBox191.Enabled = true; 
            comboBox192.Enabled = true; 
            comboBox193.Enabled = true; 
            comboBox194.Enabled = true; 
            comboBox195.Enabled = true; 
            comboBox196.Enabled = true; 
            comboBox197.Enabled = true; 
        } 
        private void habArena() 
        { 
            textBox70.Enabled = true; 
            textBox71.Enabled = true; 
            textBox72.Enabled = true; 
            textBox73.Enabled = true; 
            textBox74.Enabled = true; 
            textBox75.Enabled = true; 
            textBox76.Enabled = true; 
            textBox77.Enabled = true; 
            textBox78.Enabled = true; 
            textBox79.Enabled = true; 
            textBox80.Enabled = true; 
            comboBox198.Enabled = true; 
            comboBox199.Enabled = true; 
            comboBox200.Enabled = true; 
            comboBox201.Enabled = true; 
            comboBox202.Enabled = true; 
            comboBox203.Enabled = true; 
            comboBox204.Enabled = true; 
            comboBox205.Enabled = true; 
            comboBox206.Enabled = true; 
            comboBox207.Enabled = true; 
            comboBox208.Enabled = true; 
            comboBox209.Enabled = true; 
            comboBox210.Enabled = true; 105 
 
            comboBox211.Enabled = true; 
            comboBox212.Enabled = true; 
            comboBox213.Enabled = true; 
            comboBox214.Enabled = true; 
            comboBox215.Enabled = true; 
            comboBox216.Enabled = true; 
            comboBox217.Enabled = true; 
            comboBox218.Enabled = true; 
            comboBox219.Enabled = true; 
        } 
        private void deshabArcilla() 
        { 
            textBox82.Enabled = false; 
            textBox83.Enabled = false; 
            textBox56.Enabled = false; 
            textBox57.Enabled = false; 
            textBox58.Enabled = false; 
            textBox59.Enabled = false; 
            textBox60.Enabled = false; 
            textBox61.Enabled = false; 
            textBox62.Enabled = false; 
            textBox63.Enabled = false; 
            textBox64.Enabled = false; 
            textBox65.Enabled = false; 
            textBox66.Enabled = false; 
            textBox67.Enabled = false; 
            comboBox220.Enabled = false; 
            comboBox221.Enabled = false; 
            comboBox169.Enabled = false; 
            comboBox170.Enabled = false; 
            comboBox171.Enabled = false; 
            comboBox172.Enabled = false; 
            comboBox173.Enabled = false; 
            comboBox174.Enabled = false; 
            comboBox175.Enabled = false; 
            comboBox176.Enabled = false; 
            comboBox177.Enabled = false; 
            comboBox178.Enabled = false; 
            comboBox179.Enabled = false; 
            comboBox180.Enabled = false; 
            comboBox181.Enabled = false; 
            comboBox182.Enabled = false; 106 
 
            comboBox183.Enabled = false; 
            comboBox184.Enabled = false; 
            comboBox185.Enabled = false; 
            comboBox186.Enabled = false; 
            comboBox187.Enabled = false; 
            comboBox188.Enabled = false; 
            comboBox189.Enabled = false; 
            comboBox190.Enabled = false; 
            comboBox191.Enabled = false; 
            comboBox192.Enabled = false; 
            comboBox193.Enabled = false; 
            comboBox194.Enabled = false; 
            comboBox195.Enabled = false; 
            comboBox196.Enabled = false; 
            comboBox197.Enabled = false; 
 
        } 
        private void deshabArena() 
        { 
            textBox70.Enabled = false; 
            textBox71.Enabled = false; 
            textBox72.Enabled = false; 
            textBox73.Enabled = false; 
            textBox74.Enabled = false; 
            textBox75.Enabled = false; 
            textBox76.Enabled = false; 
            textBox77.Enabled = false; 
            textBox78.Enabled = false; 
            textBox79.Enabled = false; 
            textBox80.Enabled = false; 
            comboBox198.Enabled = false; 
            comboBox199.Enabled = false; 
            comboBox200.Enabled = false; 
            comboBox201.Enabled = false; 
            comboBox202.Enabled = false; 
            comboBox203.Enabled = false; 
            comboBox204.Enabled = false; 
            comboBox205.Enabled = false; 
            comboBox206.Enabled = false; 
            comboBox207.Enabled = false; 
            comboBox208.Enabled = false; 
            comboBox209.Enabled = false; 107 
 
            comboBox210.Enabled = false; 
            comboBox211.Enabled = false; 
            comboBox212.Enabled = false; 
            comboBox213.Enabled = false; 
            comboBox214.Enabled = false; 
            comboBox215.Enabled = false; 
            comboBox216.Enabled = false; 
            comboBox217.Enabled = false; 
            comboBox218.Enabled = false; 
            comboBox219.Enabled = false; 
 
        } 
        private void limpiararcillas() 
        { 
            textBox82.Text = ""; 
            textBox83.Text = ""; 
            textBox56.Text = ""; 
            textBox57.Text = ""; 
            textBox58.Text = ""; 
            textBox59.Text = ""; 
            textBox60.Text = ""; 
            textBox61.Text = ""; 
            textBox62.Text = ""; 
            textBox63.Text = ""; 
            textBox64.Text = ""; 
            textBox65.Text = ""; 
            textBox66.Text = ""; 
            textBox67.Text = ""; 
            comboBox220.Text = ""; 
            comboBox221.Text = ""; 
            comboBox169.Text = ""; 
            comboBox170.Text = ""; 
            comboBox171.Text = ""; 
            comboBox172.Text = ""; 
            comboBox173.Text = ""; 
            comboBox174.Text = ""; 
            comboBox175.Text = ""; 
            comboBox176.Text = ""; 
            comboBox177.Text = ""; 
            comboBox178.Text = ""; 
            comboBox179.Text = ""; 
            comboBox180.Text = ""; 108 
 
            comboBox181.Text = ""; 
            comboBox182.Text = ""; 
            comboBox183.Text = ""; 
            comboBox184.Text = ""; 
            comboBox185.Text = ""; 
            comboBox186.Text = ""; 
            comboBox187.Text = ""; 
            comboBox188.Text = ""; 
            comboBox189.Text = ""; 
            comboBox190.Text = ""; 
            comboBox191.Text = ""; 
            comboBox192.Text = ""; 
            comboBox193.Text = ""; 
            comboBox194.Text = ""; 
            comboBox195.Text = ""; 
            comboBox196.Text = ""; 
            comboBox197.Text = ""; 
 
 
        } 
        private void limpiararenas() 
        { 
            textBox70.Text = ""; 
            textBox71.Text = ""; 
            textBox72.Text = ""; 
            textBox73.Text = ""; 
            textBox74.Text = ""; 
            textBox75.Text = ""; 
            textBox76.Text = ""; 
            textBox77.Text = ""; 
            textBox78.Text = ""; 
            textBox79.Text = ""; 
            textBox80.Text = ""; 
            comboBox198.Text = ""; 
            comboBox199.Text = ""; 
            comboBox200.Text = ""; 
            comboBox201.Text = ""; 
            comboBox202.Text = ""; 
            comboBox203.Text = ""; 
            comboBox204.Text = ""; 
            comboBox205.Text = ""; 
            comboBox206.Text = ""; 109 
 
            comboBox207.Text = ""; 
            comboBox208.Text = ""; 
            comboBox209.Text = ""; 
            comboBox210.Text = ""; 
            comboBox211.Text = ""; 
            comboBox212.Text = ""; 
            comboBox213.Text = ""; 
            comboBox214.Text = ""; 
            comboBox215.Text = ""; 
            comboBox216.Text = ""; 
            comboBox217.Text = ""; 
            comboBox218.Text = ""; 
            comboBox219.Text = ""; 
 
 
        } 
 
        private void button8_Click(object sender, EventArgs e)//Guardar Localizacion 
        { 
            try 
            { 
                string QFGuardar = "COD_U_SUELO" + " = " + comboBoxIDSuelo.Text; 
                Prueba.Principal.Guardar(workspace, application, QFGuardar, "NomDpto", 
comboBoxDpto.Text); 
                Prueba.Principal.Guardar(workspace, application, QFGuardar, "NomMpio", 
comboBoxMpio.Text); if (textBoxCoordX.Text != "") 
                    Prueba.Principal.Guardar(workspace, application, QFGuardar, "X", 
textBoxCoordX.Text); if (textBoxCoordY.Text != "") 
                    Prueba.Principal.Guardar(workspace, application, QFGuardar, "Y", 
textBoxCoordY.Text); 
                Prueba.Principal.Guardar(workspace, application, QFGuardar, "CodDpto", 
ComboCodDpto.Text); 
                Prueba.Principal.Guardar(workspace, application, QFGuardar, "CodMpio", 
comboCodMpio.Text); 
 
                Prueba.Principal.Guardar(workspace, application, QFGuardar, "SIMBOLO", 
textBox48.Text); 
                string var25 = Prueba.Principal.GetCodDominio(workspace, "Dom_UNI_CAR", 
comboBox26.Text); 
                string var26 = Prueba.Principal.GetCodDominio(workspace, "Dom_CLA_NO_SUELO", 
comboBox33.Text); 
                Prueba.Principal.Guardar(workspace, application, QFGuardar, "UNI_CAR_SUELO", var25); 110 
 
                Prueba.Principal.Guardar(workspace, application, QFGuardar, "NO_SUELO", var26); 
                Prueba.Principal.Guardar(workspace, application, QFGuardar, "COD_LEVANTAMIENTO", 
textBox32.Text); 
                button8.Enabled = false; 
                button6.Enabled = false; 
                button7.Enabled = true; 
                DeshabilitarControles1(); 
                comboBoxIDSuelo.Enabled = true; 
            } 
            catch (Exception exception) 
            { 
                FileManager fileManager = new FileManager("Corposoil_log", "LOG"); 
                fileManager.AppendText(exception.Message); 
                fileManager.AppendText(exception.StackTrace); 
                fileManager.close(); 
            } 
 
        } 
 
        private void button11_Click(object sender, EventArgs e)//Guardar Levantamiento 
        { 
            try 
            { 
                string QFGuardar = "COD_LEVANTAMIENTO = " + textBox32.Text; 
                //Prueba.Principal.GuardarTablas(workspace, application, "Estudio", QFGuardar, 
"COD_ESTUDIO", textBoxCodEstudio.Text); 
                Prueba.Principal.GuardarTablas(workspace, application, "Estudio", QFGuardar, 
"NOM_ESTUDIO", textBoxNomEstudio.Text); 
                Prueba.Principal.GuardarTablas(workspace, application, "Estudio", QFGuardar, 
"IDENTIFICACION", textBoxId.Text); 
                string tipleva = Prueba.Principal.GetCodDominio(workspace, 
"Dom_TIP_LEVANTAMIENTO", comboBoxLevant.Text); 
                Prueba.Principal.GuardarTablas(workspace, application, "Estudio", QFGuardar, 
"TIP_LEVANTAMIENTO", tipleva); 
 
                Prueba.Principal.GuardarTablas(workspace, application, "Estudio", QFGuardar, 
"NOM_COLECTOR", comboBoxColector.Text); 
 
                string descrip = Principal.GetCodDominio(workspace, "Dom_CLA_OBS_CAM", 
cbBoxTip_Descrip.Text); 
                Prueba.Principal.GuardarTablas(workspace, application, "Estudio", QFGuardar, 
"TIP_DESCRIPCION", descrip); 111 
 
                button11.Enabled = false; 
                button3.Enabled = false; 
                button10.Enabled = true; 
                DeshabilitarControles2(); 
            } 
            catch (Exception exception) 
            { 
                FileManager fileManager = new FileManager("Corposoil_log", "LOG"); 
                fileManager.AppendText(exception.Message); 
                fileManager.AppendText(exception.StackTrace); 
                fileManager.close(); 
            } 
        } 
        public void actualiza(string variable) 
        { 
            comboBoxIDSuelo.Text = variable; 
 
        } 
        private void button14_Click(object sender, EventArgs e)//Guardar Clima 
        { 
            try 
            { 
                string QFGuardar = "COD_SUELO" + " = " + index; 
                if (textBoxCodClima.Text != "") 
                    Prueba.Principal.GuardarTablas(workspace, application, "Clima", QFGuardar, 
"ALTITUD", textBoxCodClima.Text); 
 
                string cli = Principal.GetCodDominio(workspace, "Dom_CLI_AMBIENTE", 
comboBox34.Text); 
                Prueba.Principal.GuardarTablas(workspace, application, "Clima", QFGuardar, 
"CLI_AMBIENTE", cli); 
 
                string kop = Principal.GetCodDominio(workspace, "Dom_CLI_KOEPPEN", 
comboBoxClimaKoeppen.Text); 
                Prueba.Principal.GuardarTablas(workspace, application, "Clima", QFGuardar, 
"CLI_KOEPPEN", kop); 
 
                string prov = Principal.GetCodDominio(workspace, "Dom_CLA_PRO_HUM", 
comboBox38.Text); 
                Prueba.Principal.GuardarTablas(workspace, application, "Clima", QFGuardar, 
"PROV_HUM", prov); 
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                string zon = Principal.GetCodDominio(workspace, "Dom_ZON_VIDA", 
comboBoxZvida.Text); 
                Prueba.Principal.GuardarTablas(workspace, application, "Clima", QFGuardar, 
"ZON_VIDA", zon); 
 
                string pis = Principal.GetCodDominio(workspace, "Dom_PIS_TER", comboBox35.Text); 
                Prueba.Principal.GuardarTablas(workspace, application, "Clima", QFGuardar, "PIS_TER", 
pis); 
 
                button14.Enabled = false; 
                button9.Enabled = false; 
                button13.Enabled = true; 
                DeshabilitarControles3(); 
            } 
            catch (Exception exception) 
            { 
                FileManager fileManager = new FileManager("Corposoil_log", "LOG"); 
                fileManager.AppendText(exception.Message); 
                fileManager.AppendText(exception.StackTrace); 
                fileManager.close(); 
            } 
 
        } 
        private void button17_Click(object sender, EventArgs e)//Guardar Geomorfologia 
        { 
            try 
            { 
                string QFGuardar = "COD_SUELO" + " = " + index; 
                if (textBox7.Text != "") 
                    Prueba.Principal.GuardarTablas(workspace, application, "Geomorfologia", QFGuardar, 
"POR_PENDIENTE", textBox7.Text); 
 
                string paisaje = Prueba.Principal.GetCodDominio(workspace, "Dom_GRA_DISECCION", 
comboBoxDisecrel.Text); 
                Prueba.Principal.GuardarTablas(workspace, application, "Geomorfologia", QFGuardar, 
"GRA_DISECCION", paisaje); 
 
                string pendiente = Prueba.Principal.GetCodDominio(workspace, "Dom_GRA_PENDIENTE", 
textBoxGradPend.Text); 
                Prueba.Principal.GuardarTablas(workspace, application, "Geomorfologia", QFGuardar, 
"GRA_PENDIENTE", pendiente); 
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                string lon_pen = Prueba.Principal.GetCodDominio(workspace, "Dom_LON_PENDIENTE", 
comboBoxLongRel.Text); 
                Prueba.Principal.GuardarTablas(workspace, application, "Geomorfologia", QFGuardar, 
"LON_PENDIENTE", lon_pen); 
 
                string forma = Prueba.Principal.GetCodDominio(workspace, "Dom_FOR_PENDIENTE", 
comboBoxFormPend.Text); 
                Prueba.Principal.GuardarTablas(workspace, application, "Geomorfologia", QFGuardar, 
"FOR_PENDIENTE", forma); 
 
                string cimas = Prueba.Principal.GetCodDominio(workspace, "Dom_FOR_CIMAS", 
comboBoxFormCimas.Text); 
                Prueba.Principal.GuardarTablas(workspace, application, "Geomorfologia", QFGuardar, 
"FOR_CIMAS", cimas); 
 
                string micro = Prueba.Principal.GetCodDominio(workspace, "Dom_MICRORRELIEVE", 
comboBoxMicrorel.Text); 
                Prueba.Principal.GuardarTablas(workspace, application, "Geomorfologia", QFGuardar, 
"MICRORELIEVE", micro); 
 
                //string var1 = Prueba.Principal.codigodominio("Dom_Paisaje", 1, comboBoxPaisaje.Text); 
                //string var2 = Prueba.Principal.codigodominio("Dom_Relieve", 2, 
comboBoxRelieve.Text); 
                string var3 = Prueba.Principal.codigodominio("Dom_For_Ter", 1, comboBoxFTerr.Text); 
                Prueba.Principal.GuardarTablas(workspace, application, "Geomorfologia", QFGuardar, 
"PAISAJE", comboBoxPaisaje.Text); 
                Prueba.Principal.GuardarTablas(workspace, application, "Geomorfologia", QFGuardar, 
"TIP_RELIEVE", comboBoxRelieve.Text); 
                Prueba.Principal.GuardarTablas(workspace, application, "Geomorfologia", QFGuardar, 
"FOR_TERRENO", var3); 
 
                button17.Enabled = false; 
                Cancelar.Enabled = false; 
                button16.Enabled = true; 
                DeshabilitarControles4(); 
                //createDomainsValues(); 
            } 
            catch (Exception exception) 
            { 
                FileManager fileManager = new FileManager("Corposoil_log", "LOG"); 
                fileManager.AppendText(exception.Message); 
                fileManager.AppendText(exception.StackTrace); 114 
 
                fileManager.close(); 
            } 
        } 
 
 
        private void button20_Click(object sender, EventArgs e)//Guardar geologia 
        { 
            try 
            { 
                string QFGuardar = "COD_SUELO" + " = " + index; 
 
                string clase = Prueba.Principal.codigodominio("Dom_Cla_Roc", 1, 
comboBoxClaseroca.Text); 
                Prueba.Principal.GuardarTablas(workspace, application, "Geologia", QFGuardar, 
"CLA_ROCAS", clase); 
 
                string subcla = Prueba.Principal.codigodominio("Dom_Sub_Cla_Roca", 2, 
comboBoxSubClaroca.Text); 
                Prueba.Principal.GuardarTablas(workspace, application, "Geologia", QFGuardar, 
"SUB_CLA_ROCAS", subcla); 
 
                string grupo = Prueba.Principal.codigodominio("Dom_Grupo_Roca", 3, 
comboBoxGruroca.Text); 
                Prueba.Principal.GuardarTablas(workspace, application, "Geologia", QFGuardar, 
"GRU_ROCAS", grupo); 
 
 
                string tipo = Prueba.Principal.codigodominio("Dom_Tipo_Roca", 4, 
comboBoxTiproca.Text); 
                Prueba.Principal.GuardarTablas(workspace, application, "Geologia", QFGuardar, 
"TIP_ROCAS", tipo); 
 
                string alt = Prueba.Principal.GetCodDominio(workspace, "Dom_ALT_ROCAS", 
comboBoxAlt.Text); 
                Prueba.Principal.GuardarTablas(workspace, application, "Geologia", QFGuardar, 
"ALT_ROCAS", alt); 
 
                string conroc = Prueba.Principal.GetCodDominio(workspace, "Dom_CON_ROCAS", 
comboBoxCon.Text); 
                Prueba.Principal.GuardarTablas(workspace, application, "Geologia", QFGuardar, 
"CON_ROCAS", conroc); 
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                button20.Enabled = false; 
                button12.Enabled = false; 
                button19.Enabled = true; 
                DeshabilitarControles5(); 
            } 
            catch (Exception exception) 
            { 
                FileManager fileManager = new FileManager("Corposoil_log", "LOG"); 
                fileManager.AppendText(exception.Message); 
                fileManager.AppendText(exception.StackTrace); 
                fileManager.close(); 
            } 
        } 
 
 
 
 
 
        private void button29_Click(object sender, EventArgs e)//Guardar Degradacion 
        { 
            try 
            { 
                string QFGuardar = "COD_SUELO" + " = " + index; 
                if (textBox1.Text != "") 
                    Prueba.Principal.GuardarTablas(workspace, application, "Fases", QFGuardar, 
"VAL_PROF_EFEC", textBox1.Text); 
 
                string var_dato = ""; 
 
                var_dato = Prueba.Principal.GetCodDominio(workspace, "Dom_GRA_PENDIENTE", 
comboBox22.Text); 
                Prueba.Principal.GuardarTablas(workspace, application, "Fases", QFGuardar, 
"GRA_PENDIENTE", var_dato); 
                var_dato = ""; 
                var_dato = Prueba.Principal.GetCodDominio(workspace, "Dom_PRO_EFECTIVA", 
comboBox23.Text); 
                Prueba.Principal.GuardarTablas(workspace, application, "Fases", QFGuardar, 
"PRO_EFEC", var_dato); 
                var_dato = ""; 
                var_dato = Prueba.Principal.GetCodDominio(workspace, "Dom_LIM_PROFUNDIDAD", 
comboBox45.Text); 116 
 
                Prueba.Principal.GuardarTablas(workspace, application, "Fases", QFGuardar, 
"LIM_PROF", var_dato); 
                var_dato = ""; 
                var_dato = Prueba.Principal.GetCodDominio(workspace, "Dom_MOV_MASA", 
comboBox46.Text); 
                Prueba.Principal.GuardarTablas(workspace, application, "Fases", QFGuardar, 
"CLA_TIP_MOV_MASA", var_dato); 
                var_dato = ""; 
                var_dato = Prueba.Principal.GetCodDominio(workspace, "Dom_FRE_MOV_MASA", 
comboBox24.Text); 
                Prueba.Principal.GuardarTablas(workspace, application, "Fases", QFGuardar, 
"FRE_MOV_MASA", var_dato); 
                var_dato = ""; 
                var_dato = Prueba.Principal.GetCodDominio(workspace, "Dom_CLA_ERO", 
comboBox47.Text); 
                Prueba.Principal.GuardarTablas(workspace, application, "Fases", QFGuardar, "CLA_ERO", 
var_dato); 
                var_dato = ""; 
                var_dato = Prueba.Principal.GetCodDominio(workspace, "Dom_TIP_ERO", 
comboBox48.Text); 
                Prueba.Principal.GuardarTablas(workspace, application, "Fases", QFGuardar, "TIP_ERO", 
var_dato); 
                var_dato = ""; 
                var_dato = Prueba.Principal.GetCodDominio(workspace, "Dom_GRA_EROSION", 
comboBox21.Text); 
                Prueba.Principal.GuardarTablas(workspace, application, "Fases", QFGuardar, 
"GRA_EROSION", var_dato); 
                var_dato = ""; 
                var_dato = Prueba.Principal.GetCodDominio(workspace, "Dom_FRE_INUNDACION", 
comboBox49.Text); 
                Prueba.Principal.GuardarTablas(workspace, application, "Fases", QFGuardar, "FRE_INU", 
var_dato); 
                var_dato = ""; 
                var_dato = Prueba.Principal.GetCodDominio(workspace, "Dom_DUR_INUNDACION", 
comboBox50.Text); 
                Prueba.Principal.GuardarTablas(workspace, application, "Fases", QFGuardar, "DUR_INU", 
var_dato); 
                var_dato = ""; 
                var_dato = Prueba.Principal.GetCodDominio(workspace, "Dom_CLA_PRO_NIV_FRE", 
comboBox51.Text); 
                Prueba.Principal.GuardarTablas(workspace, application, "Fases", QFGuardar, 
"PROF_NIV_FREA", var_dato); 117 
 
                var_dato = ""; 
                var_dato = Prueba.Principal.GetCodDominio(workspace, "Dom_CLA_DRE_INT_EXT", 
comboBox52.Text); 
                Prueba.Principal.GuardarTablas(workspace, application, "Fases", QFGuardar, "DRE_INT", 
var_dato); 
                var_dato = ""; 
                var_dato = Prueba.Principal.GetCodDominio(workspace, "Dom_CLA_DRE_INT_EXT", 
comboBox53.Text); 
                Prueba.Principal.GuardarTablas(workspace, application, "Fases", QFGuardar, "DRE_EXT", 
var_dato); 
                var_dato = ""; 
                var_dato = Prueba.Principal.GetCodDominio(workspace, "Dom_DRE_NATURAL", 
comboBox54.Text); 
                Prueba.Principal.GuardarTablas(workspace, application, "Fases", QFGuardar, "DRE_NAT", 
var_dato); 
                var_dato = ""; 
                var_dato = Prueba.Principal.GetCodDominio(workspace, "Dom_AFL_ROCOSO", 
comboBox55.Text); 
                Prueba.Principal.GuardarTablas(workspace, application, "Fases", QFGuardar, "AFL_ROC", 
var_dato); 
                var_dato = ""; 
                var_dato = Prueba.Principal.GetCodDominio(workspace, "Dom_FRA_ROC_SUPERFICIE", 
comboBox56.Text); 
                Prueba.Principal.GuardarTablas(workspace, application, "Fases", QFGuardar, "PED_SUP", 
var_dato); 
                var_dato = ""; 
                var_dato = Prueba.Principal.GetCodDominio(workspace, "Dom_REG_HUMEDAD", 
comboBox57.Text); 
                Prueba.Principal.GuardarTablas(workspace, application, "Fases", QFGuardar, 
"REG_HUM", var_dato); 
                var_dato = ""; 
                var_dato = Prueba.Principal.GetCodDominio(workspace, "Dom_REG_TEMPERATURA", 
comboBox58.Text); 
                Prueba.Principal.GuardarTablas(workspace, application, "Fases", QFGuardar, 
"REG_TEMP", var_dato); 
 
 
                button29.Enabled = false; 
                button15.Enabled = false; 
                button28.Enabled = true; 
                DeshabilitarControles9();//Deshabilitar controles degradacion 
            } 118 
 
            catch (Exception exception) 
            { 
                FileManager fileManager = new FileManager("Corposoil_log", "LOG"); 
                fileManager.AppendText(exception.Message); 
                fileManager.AppendText(exception.StackTrace); 
                fileManager.close(); 
            } 
 
        } 
        private void button23_Click(object sender, EventArgs e)//Guardar Horizonte 
        { 
            try 
            { 
                string QFGuardar = "COD_SUELO" + " = " + index + " AND " + "COD_HORIZONTE" + " = " + 
comboBoxCodHoriz.Text; 
                string var_dato = ""; 
                if (textBox3.Text != "") 
                    Prueba.Principal.GuardarTablas(workspace, application, "Horizonte", QFGuardar, 
"ESPESOR", textBox3.Text); if (textBox49.Text != "") 
                    Prueba.Principal.GuardarTablas(workspace, application, "Horizonte", QFGuardar, 
"PRO_INI", textBox49.Text); if (textBox50.Text != "") 
                    Prueba.Principal.GuardarTablas(workspace, application, "Horizonte", QFGuardar, 
"PRO_FIN", textBox50.Text); //if (textBox40.Text!="") 
                Prueba.Principal.GuardarTablas(workspace, application, "Horizonte", QFGuardar, 
"VALOR_pH", textBox40.Text); 
 
                var_dato = Prueba.Principal.GetCodDominio(workspace, "Dom_NOM_HOR_MAE", 
comboBox1.Text); 
                Prueba.Principal.GuardarTablas(workspace, application, "Horizonte", QFGuardar, 
"NOM_MAESTRO", var_dato); var_dato = ""; 
                var_dato = Prueba.Principal.GetCodDominio(workspace, "Dom_CAR_SUB_HOR", 
comboBox2.Text); 
                Prueba.Principal.GuardarTablas(workspace, application, "Horizonte", QFGuardar, 
"NOM_SUBOR", var_dato); var_dato = ""; 
                var_dato = Prueba.Principal.GetCodDominio(workspace, "Dom_CLA_CAN_MOT", 
comboBox3.Text); 
                Prueba.Principal.GuardarTablas(workspace, application, "Horizonte", QFGuardar, 
"CAN_MOT", var_dato); var_dato = ""; 
                var_dato = Prueba.Principal.GetCodDominio(workspace, "Dom_CLA_TAM_MOT", 
comboBox4.Text); 
                Prueba.Principal.GuardarTablas(workspace, application, "Horizonte", QFGuardar, 
"TAM_MOT", var_dato); var_dato = ""; 119 
 
                var_dato = Prueba.Principal.GetCodDominio(workspace, "Dom_NIT_MOT", 
comboBox5.Text); 
                Prueba.Principal.GuardarTablas(workspace, application, "Horizonte", QFGuardar, 
"NIT_MOT", var_dato); var_dato = ""; 
                var_dato = Prueba.Principal.GetCodDominio(workspace, "Dom_FOR_MOT", 
comboBox6.Text); 
                Prueba.Principal.GuardarTablas(workspace, application, "Horizonte", QFGuardar, 
"FOR_MOT", var_dato); var_dato = ""; 
                var_dato = Prueba.Principal.GetCodDominio(workspace, "Dom_CON_MOT", 
comboBox7.Text); 
                Prueba.Principal.GuardarTablas(workspace, application, "Horizonte", QFGuardar, 
"CON_MOT", var_dato); var_dato = ""; 
                var_dato = Prueba.Principal.GetCodDominio(workspace, "Dom_TIP_FRA_ROC", 
comboBox12.Text); 
                Prueba.Principal.GuardarTablas(workspace, application, "Horizonte", QFGuardar, 
"TIP_FRA_ROC", var_dato); var_dato = ""; 
                var_dato = Prueba.Principal.GetCodDominio(workspace, 
"Dom_CLA_GRA_ALT_FRA_ROC", comboBox10.Text); 
                Prueba.Principal.GuardarTablas(workspace, application, "Horizonte", QFGuardar, 
"GRA_ALT_FRA_ROC", var_dato); var_dato = ""; 
                var_dato = Prueba.Principal.GetCodDominio(workspace, "Dom_CLA_NAT_FRA_ROCA", 
comboBox9.Text); 
                Prueba.Principal.GuardarTablas(workspace, application, "Horizonte", QFGuardar, 
"CLA_NAT_FRA_ROCA", var_dato); var_dato = ""; 
                var_dato = Prueba.Principal.GetCodDominio(workspace, "Dom_CLA_FOR_FRA_ROC", 
comboBox13.Text); 
                Prueba.Principal.GuardarTablas(workspace, application, "Horizonte", QFGuardar, 
"FOR_FRA_ROC", var_dato); var_dato = ""; 
                var_dato = Prueba.Principal.GetCodDominio(workspace, "Dom_FRA_ROC_PERFIL", 
comboBox8.Text); 
                Prueba.Principal.GuardarTablas(workspace, application, "Horizonte", QFGuardar, 
"FRA_ROC_PERFIL", var_dato); var_dato = ""; 
                var_dato = Prueba.Principal.GetCodDominio(workspace, "Dom_CLA_ABU_FRA_ROCA", 
comboBox11.Text); 
                Prueba.Principal.GuardarTablas(workspace, application, "Horizonte", QFGuardar, 
"CLA_ABU_FRAG_ROC_PER", var_dato); var_dato = ""; 
                var_dato = Prueba.Principal.GetCodDominio(workspace, "Dom_MAT_ORGANICO", 
comboBox14.Text); 
                Prueba.Principal.GuardarTablas(workspace, application, "Horizonte", QFGuardar, 
"MAT_ORGANICO", var_dato); var_dato = ""; 
                var_dato = Prueba.Principal.GetCodDominio(workspace, "Dom_COM_MAT_ORGANICO", 
comboBox15.Text); 120 
 
                Prueba.Principal.GuardarTablas(workspace, application, "Horizonte", QFGuardar, 
"COM_MAT_ORGANICO", var_dato); var_dato = ""; 
                var_dato = Prueba.Principal.GetCodDominio(workspace, "Dom_EST_SUELO", 
comboBox62.Text); 
                Prueba.Principal.GuardarTablas(workspace, application, "Horizonte", QFGuardar, 
"EST_SUELO", var_dato); var_dato = ""; 
                var_dato = Prueba.Principal.GetCodDominio(workspace, "Dom_GRA_ESTRUCTURA", 
comboBox63.Text); 
                Prueba.Principal.GuardarTablas(workspace, application, "Horizonte", QFGuardar, 
"GRA_ESTRUCTURA", var_dato); var_dato = ""; 
                var_dato = Prueba.Principal.GetCodDominio(workspace, "Dom_CLA_EST_SUELO", 
comboBox64.Text); 
                Prueba.Principal.GuardarTablas(workspace, application, "Horizonte", QFGuardar, 
"CLA_EST_SUELO", var_dato); var_dato = ""; 
                var_dato = Prueba.Principal.GetCodDominio(workspace, "Dom_CON_SECO", 
comboBox65.Text); 
                Prueba.Principal.GuardarTablas(workspace, application, "Horizonte", QFGuardar, 
"CON_SECO1", var_dato); var_dato = ""; 
                var_dato = Prueba.Principal.GetCodDominio(workspace, "Dom_CON_HUMEDO", 
comboBox66.Text); 
                Prueba.Principal.GuardarTablas(workspace, application, "Horizonte", QFGuardar, 
"CON_HUMEDO1", var_dato); var_dato = ""; 
                var_dato = Prueba.Principal.GetCodDominio(workspace, "Dom_PEGAJOSIDAD", 
comboBox68.Text); 
                Prueba.Principal.GuardarTablas(workspace, application, "Horizonte", QFGuardar, 
"PEGAJOSIDAD", var_dato); var_dato = ""; 
                var_dato = Prueba.Principal.GetCodDominio(workspace, "Dom_PLASTICIDAD", 
comboBox67.Text); 
                Prueba.Principal.GuardarTablas(workspace, application, "Horizonte", QFGuardar, 
"PLASTICIDAD", var_dato); var_dato = ""; 
                var_dato = Prueba.Principal.GetCodDominio(workspace, "Dom_TIXOTROPIA", 
comboBox69.Text); 
                Prueba.Principal.GuardarTablas(workspace, application, "Horizonte", QFGuardar, "TIX", 
var_dato); var_dato = ""; 
                var_dato = Prueba.Principal.GetCodDominio(workspace, "Dom_ASP_PED", 
comboBox16.Text); 
                Prueba.Principal.GuardarTablas(workspace, application, "Horizonte", QFGuardar, 
"ASP_PED", var_dato); var_dato = ""; 
                var_dato = Prueba.Principal.GetCodDominio(workspace, "Dom_CLA_CAN_PED", 
comboBox59.Text); 
                Prueba.Principal.GuardarTablas(workspace, application, "Horizonte", QFGuardar, 
"CAN_PED", var_dato); var_dato = ""; 121 
 
                var_dato = Prueba.Principal.GetCodDominio(workspace, "Dom_TIP_CLA_PED", 
comboBox60.Text); 
                Prueba.Principal.GuardarTablas(workspace, application, "Horizonte", QFGuardar, 
"CLA_PED", var_dato); var_dato = ""; 
                var_dato = Prueba.Principal.GetCodDominio(workspace, "Dom_LOC_ASP_PED", 
comboBox61.Text); 
                Prueba.Principal.GuardarTablas(workspace, application, "Horizonte", QFGuardar, 
"LOC_ASP_PED", var_dato); var_dato = ""; 
                var_dato = Prueba.Principal.GetCodDominio(workspace, "Dom_CAN_CON", 
comboBox70.Text); 
                Prueba.Principal.GuardarTablas(workspace, application, "Horizonte", QFGuardar, 
"CAN_CON", var_dato); var_dato = ""; 
                var_dato = Prueba.Principal.GetCodDominio(workspace, "Dom_CON", 
comboBox71.Text); 
                Prueba.Principal.GuardarTablas(workspace, application, "Horizonte", QFGuardar, 
"CLA_CON", var_dato); var_dato = ""; 
                var_dato = Prueba.Principal.GetCodDominio(workspace, "Dom_COM_CON", 
comboBox72.Text); 
                Prueba.Principal.GuardarTablas(workspace, application, "Horizonte", QFGuardar, 
"COM_CON", var_dato); var_dato = ""; 
                var_dato = Prueba.Principal.GetCodDominio(workspace, "Dom_CLA_FOR_CON", 
comboBox73.Text); 
                Prueba.Principal.GuardarTablas(workspace, application, "Horizonte", QFGuardar, 
"FOR_COM", var_dato); var_dato = ""; 
                var_dato = Prueba.Principal.GetCodDominio(workspace, "Dom_TAM_CON", 
comboBox74.Text); 
                Prueba.Principal.GuardarTablas(workspace, application, "Horizonte", QFGuardar, 
"TAM_COM", var_dato); var_dato = ""; 
                var_dato = Prueba.Principal.GetCodDominio(workspace, "Dom_CAN_POR", 
comboBox75.Text); 
                Prueba.Principal.GuardarTablas(workspace, application, "Horizonte", QFGuardar, 
"CAN_POR", var_dato); var_dato = ""; 
                var_dato = Prueba.Principal.GetCodDominio(workspace, "Dom_LOC_POR", 
comboBox76.Text); 
                Prueba.Principal.GuardarTablas(workspace, application, "Horizonte", QFGuardar, 
"LOC_POR", var_dato); var_dato = ""; 
                var_dato = Prueba.Principal.GetCodDominio(workspace, "Dom_ORI_POR", 
comboBox77.Text); 
                Prueba.Principal.GuardarTablas(workspace, application, "Horizonte", QFGuardar, 
"ORI_POR", var_dato); var_dato = ""; 
                var_dato = Prueba.Principal.GetCodDominio(workspace, "Dom_CON_POR", 
comboBox110.Text); 122 
 
                Prueba.Principal.GuardarTablas(workspace, application, "Horizonte", QFGuardar, 
"CON_POR", var_dato); var_dato = ""; 
                var_dato = Prueba.Principal.GetCodDominio(workspace, "Dom_TAM_POR", 
comboBox78.Text); 
                Prueba.Principal.GuardarTablas(workspace, application, "Horizonte", QFGuardar, 
"TAM_POR", var_dato); var_dato = ""; 
                var_dato = Prueba.Principal.GetCodDominio(workspace, "Dom_FOR_POR", 
comboBox79.Text); 
                Prueba.Principal.GuardarTablas(workspace, application, "Horizonte", QFGuardar, 
"FOR_POR", var_dato); var_dato = ""; 
                var_dato = Prueba.Principal.GetCodDominio(workspace, "Dom_CAN_RAI", 
comboBox80.Text); 
                Prueba.Principal.GuardarTablas(workspace, application, "Horizonte", QFGuardar, 
"CAN_RAI", var_dato); var_dato = ""; 
                var_dato = Prueba.Principal.GetCodDominio(workspace, "Dom_TAM_RAI", 
comboBox81.Text); 
                Prueba.Principal.GuardarTablas(workspace, application, "Horizonte", QFGuardar, 
"TAM_RAI", var_dato); var_dato = ""; 
                var_dato = Prueba.Principal.GetCodDominio(workspace, "Dom_EST_RAI", 
comboBox82.Text); 
                Prueba.Principal.GuardarTablas(workspace, application, "Horizonte", QFGuardar, 
"EST_RAI", var_dato); var_dato = ""; 
                var_dato = Prueba.Principal.GetCodDominio(workspace, "Dom_DIS_RAI", 
comboBox83.Text); 
                Prueba.Principal.GuardarTablas(workspace, application, "Horizonte", QFGuardar, 
"DIS_RAI", var_dato); var_dato = ""; 
                var_dato = Prueba.Principal.GetCodDominio(workspace, "Dom_LOC_RAI", 
comboBox84.Text); 
                Prueba.Principal.GuardarTablas(workspace, application, "Horizonte", QFGuardar, 
"LOC_RAI", var_dato); var_dato = ""; 
                var_dato = Prueba.Principal.GetCodDominio(workspace, "Dom_ACT_MACROOR", 
comboBox85.Text); 
                Prueba.Principal.GuardarTablas(workspace, application, "Horizonte", QFGuardar, 
"ACT_MACRO_ORG", var_dato); var_dato = ""; 
                var_dato = Prueba.Principal.GetCodDominio(workspace, "Dom_MACRORG", 
comboBox86.Text); 
                Prueba.Principal.GuardarTablas(workspace, application, "Horizonte", QFGuardar, 
"CLA_MACRO_ORG", var_dato); var_dato = ""; 
                var_dato = Prueba.Principal.GetCodDominio(workspace, "Dom_REACTIVO", 
comboBox111.Text); 
                Prueba.Principal.GuardarTablas(workspace, application, "Horizonte", QFGuardar, 
"CLA_REA", var_dato); var_dato = ""; 123 
 
                var_dato = Prueba.Principal.GetCodDominio(workspace, "Dom_GRA_REA", 
comboBox112.Text); 
                Prueba.Principal.GuardarTablas(workspace, application, "Horizonte", QFGuardar, 
"GRA_REA", var_dato); var_dato = ""; 
                var_dato = Prueba.Principal.GetCodDominio(workspace, "Dom_NIT_HOR", 
comboBox113.Text); 
                Prueba.Principal.GuardarTablas(workspace, application, "Horizonte", QFGuardar, 
"NIT_HOR", var_dato); var_dato = ""; 
                var_dato = Prueba.Principal.GetCodDominio(workspace, "Dom_TOP_HORIZONTE", 
comboBox114.Text); 
                Prueba.Principal.GuardarTablas(workspace, application, "Horizonte", QFGuardar, 
"TOP_HORIZONTE", var_dato); var_dato = ""; 
                var_dato = Prueba.Principal.GetCodDominio(workspace, "Dom_pH_CAMPO", 
comboBox115.Text); 
                Prueba.Principal.GuardarTablas(workspace, application, "Horizonte", QFGuardar, 
"pH_CAMPO", var_dato); var_dato = ""; 
                var_dato = Prueba.Principal.GetCodDominio(workspace, "Dom_CLA_pH", 
comboBox116.Text); 
                Prueba.Principal.GuardarTablas(workspace, application, "Horizonte", QFGuardar, 
"CLASE_pH", var_dato); var_dato = ""; 
 
                string var70 = Prueba.Principal.codigo_color(comboBox117.Text); 
                string var71 = Prueba.Principal.codigo_color(comboBox118.Text); 
                string var72 = Prueba.Principal.codigo_color(comboBox119.Text); 
                string var73 = Prueba.Principal.codigo_color(comboBox120.Text); 
                string var74 = Prueba.Principal.codigo_color(comboBox121.Text); 
                string var75 = Prueba.Principal.codigo_color(comboBox122.Text); 
                string var76 = Prueba.Principal.codigo_color(comboBox123.Text); 
                string var77 = Prueba.Principal.codigo_color(comboBox124.Text); 
                string var78 = Prueba.Principal.codigo_color(comboBox125.Text); 
                string var79 = Prueba.Principal.codigo_color(comboBox126.Text); 
                string var80 = Prueba.Principal.codigo_color(comboBox127.Text); 
                string var81 = Prueba.Principal.codigo_color(comboBox128.Text); 
                string var82 = Prueba.Principal.codigo_color(comboBox129.Text); 
                string var83 = Prueba.Principal.codigo_color(comboBox130.Text); 
                string var84 = Prueba.Principal.codigo_color(comboBox131.Text); 
                Prueba.Principal.GuardarTablas(workspace, application, "Horizonte", QFGuardar, 
"COL_SECO1", var70); 
                Prueba.Principal.GuardarTablas(workspace, application, "Horizonte", QFGuardar, 
"COL_SECO2", var71); 
                Prueba.Principal.GuardarTablas(workspace, application, "Horizonte", QFGuardar, 
"COL_SECO3", var72); 124 
 
                Prueba.Principal.GuardarTablas(workspace, application, "Horizonte", QFGuardar, 
"COL_SECO4", var73); 
                Prueba.Principal.GuardarTablas(workspace, application, "Horizonte", QFGuardar, 
"COL_SECO5", var74); 
                Prueba.Principal.GuardarTablas(workspace, application, "Horizonte", QFGuardar, 
"COL_HUMEDO", var75); 
                Prueba.Principal.GuardarTablas(workspace, application, "Horizonte", QFGuardar, 
"COL_HUMEDO2", var76); 
                Prueba.Principal.GuardarTablas(workspace, application, "Horizonte", QFGuardar, 
"COL_HUMEDO3", var77); 
                Prueba.Principal.GuardarTablas(workspace, application, "Horizonte", QFGuardar, 
"COL_HUMEDO4", var78); 
                Prueba.Principal.GuardarTablas(workspace, application, "Horizonte", QFGuardar, 
"COL_HUMEDO5", var79); 
                Prueba.Principal.GuardarTablas(workspace, application, "Horizonte", QFGuardar, 
"COL_MOT1", var80); 
                Prueba.Principal.GuardarTablas(workspace, application, "Horizonte", QFGuardar, 
"COL_MOT2", var81); 
                Prueba.Principal.GuardarTablas(workspace, application, "Horizonte", QFGuardar, 
"COL_MOT3", var82); 
                Prueba.Principal.GuardarTablas(workspace, application, "Horizonte", QFGuardar, 
"COL_MOT4", var83); 
                Prueba.Principal.GuardarTablas(workspace, application, "Horizonte", QFGuardar, 
"COL_MOT5", var84); 
 
 
                button22.Enabled = true; 
                button25.Enabled = true; 
                button18.Enabled = false; 
                button23.Enabled = false; 
                button21.Enabled = false; 
                button26.Enabled = false; 
                DeshabilitaHorizonte(); 
                comboBoxCodHoriz.Enabled = true; 
            } 
            catch (Exception exception) 
            { 
                FileManager fileManager = new FileManager("Corposoil_log", "LOG"); 
                fileManager.AppendText(exception.Message); 
                fileManager.AppendText(exception.StackTrace); 
                fileManager.close(); 
            } 125 
 
        } 
        private void button26_Click(object sender, EventArgs e)//Guardar Estructura 
        { 
            try 
            { 
                button23_Click(sender, e); 
            } 
            catch (Exception exception) 
            { 
                FileManager fileManager = new FileManager("Corposoil_log", "LOG"); 
                fileManager.AppendText(exception.Message); 
                fileManager.AppendText(exception.StackTrace); 
                fileManager.close(); 
            } 
        } 
 
        private void button2_Click(object sender, EventArgs e)//Guardar Prop. fisicas 
        { 
            try 
            { 
                string QFGuardar = "COD_HORIZONTE = " + comboBoxCodHoriz.Text; 
                if (textBox4.Text != "") 
                    Prueba.Principal.GuardarTablas(workspace, application, "Pro_Fisicas", QFGuardar, 
"POR_ARENA", textBox4.Text); if (textBox5.Text != "") 
                    Prueba.Principal.GuardarTablas(workspace, application, "Pro_Fisicas", QFGuardar, 
"POR_LIMO", textBox5.Text); if (textBox6.Text != "") 
                    Prueba.Principal.GuardarTablas(workspace, application, "Pro_Fisicas", QFGuardar, 
"POR_ARCILLA", textBox6.Text); if (textBox8.Text != "") 
                    Prueba.Principal.GuardarTablas(workspace, application, "Pro_Fisicas", QFGuardar, 
"HUM_GRA", textBox8.Text); if (textBox41.Text != "") 
                    Prueba.Principal.GuardarTablas(workspace, application, "Pro_Fisicas", QFGuardar, 
"HUM_VOL", textBox41.Text); if (textBox13.Text != "") 
                    Prueba.Principal.GuardarTablas(workspace, application, "Pro_Fisicas", QFGuardar, 
"DEN_PAR", textBox13.Text); if (textBox14.Text != "") 
                    Prueba.Principal.GuardarTablas(workspace, application, "Pro_Fisicas", QFGuardar, 
"DEN_APA", textBox14.Text); if (textBox42.Text != "") 
                    Prueba.Principal.GuardarTablas(workspace, application, "Pro_Fisicas", QFGuardar, 
"MACRO_POR", textBox42.Text); if (textBox43.Text != "") 
                    Prueba.Principal.GuardarTablas(workspace, application, "Pro_Fisicas", QFGuardar, 
"POR_TOT", textBox43.Text); if (textBox12.Text != "") 
                    Prueba.Principal.GuardarTablas(workspace, application, "Pro_Fisicas", QFGuardar, 
"RES_TAN_COR", textBox12.Text); if (textBox44.Text != "") 126 
 
                    Prueba.Principal.GuardarTablas(workspace, application, "Pro_Fisicas", QFGuardar, 
"INFILTRACION", textBox44.Text); if (textBox11.Text != "") 
                    Prueba.Principal.GuardarTablas(workspace, application, "Pro_Fisicas", QFGuardar, 
"SORTIVIDAD", textBox11.Text); if (textBox45.Text != "") 
                    Prueba.Principal.GuardarTablas(workspace, application, "Pro_Fisicas", QFGuardar, 
"COND_HID_SAT", textBox45.Text); if (textBox46.Text != "") 
                    Prueba.Principal.GuardarTablas(workspace, application, "Pro_Fisicas", QFGuardar, 
"CON_HID_NO_SAT", textBox46.Text); if (textBox10.Text != "") 
                    Prueba.Principal.GuardarTablas(workspace, application, "Pro_Fisicas", QFGuardar, 
"PER_AIRE", textBox10.Text); if (textBox37.Text != "") 
                    Prueba.Principal.GuardarTablas(workspace, application, "Pro_Fisicas", QFGuardar, 
"EST_EST", textBox37.Text); if (textBox38.Text != "") 
                    Prueba.Principal.GuardarTablas(workspace, application, "Pro_Fisicas", QFGuardar, 
"DIST_AGRE_SEC", textBox38.Text); if (textBox39.Text != "") 
                    Prueba.Principal.GuardarTablas(workspace, application, "Pro_Fisicas", QFGuardar, 
"SUS_COMP", textBox39.Text); if (textBox9.Text != "") 
                    Prueba.Principal.GuardarTablas(workspace, application, "Pro_Fisicas", QFGuardar, 
"SEL_SUP", textBox9.Text); 
                string var_dato = ""; 
                var_dato = Prueba.Principal.GetCodDominio(workspace, "Dom_UNI_MED", 
comboBox17.Text); 
                Prueba.Principal.GuardarTablas(workspace, application, "Pro_Fisicas", QFGuardar, 
"UNI_HUM_GRA", var_dato); var_dato = ""; 
                var_dato = Prueba.Principal.GetCodDominio(workspace, "Dom_UNI_MED", 
comboBox19.Text); 
                Prueba.Principal.GuardarTablas(workspace, application, "Pro_Fisicas", QFGuardar, 
"UNI_HUM_VOL", var_dato); var_dato = ""; 
                var_dato = Prueba.Principal.GetCodDominio(workspace, "Dom_UNI_MED", 
comboBox20.Text); 
                Prueba.Principal.GuardarTablas(workspace, application, "Pro_Fisicas", QFGuardar, 
"UNI_DEN_PAR", var_dato); var_dato = ""; 
                var_dato = Prueba.Principal.GetCodDominio(workspace, "Dom_UNI_MED", 
comboBox87.Text); 
                Prueba.Principal.GuardarTablas(workspace, application, "Pro_Fisicas", QFGuardar, 
"UNI_DEN_APA", var_dato); var_dato = ""; 
                var_dato = Prueba.Principal.GetCodDominio(workspace, "Dom_UNI_MED", 
comboBox88.Text); 
                Prueba.Principal.GuardarTablas(workspace, application, "Pro_Fisicas", QFGuardar, 
"UNI_MACRO_POR", var_dato); var_dato = ""; 
                var_dato = Prueba.Principal.GetCodDominio(workspace, "Dom_UNI_MED", 
comboBox89.Text); 127 
 
                Prueba.Principal.GuardarTablas(workspace, application, "Pro_Fisicas", QFGuardar, 
"UNI_POR_TOT", var_dato); var_dato = ""; 
                var_dato = Prueba.Principal.GetCodDominio(workspace, "Dom_UNI_MED", 
comboBox90.Text); 
                Prueba.Principal.GuardarTablas(workspace, application, "Pro_Fisicas", QFGuardar, 
"UNI_RES_TAN_COR", var_dato); var_dato = ""; 
                var_dato = Prueba.Principal.GetCodDominio(workspace, "Dom_UNI_MED", 
comboBox91.Text); 
                Prueba.Principal.GuardarTablas(workspace, application, "Pro_Fisicas", QFGuardar, 
"UNI_INFILTRACION", var_dato); var_dato = ""; 
                var_dato = Prueba.Principal.GetCodDominio(workspace, "Dom_UNI_MED", 
comboBox92.Text); 
                Prueba.Principal.GuardarTablas(workspace, application, "Pro_Fisicas", QFGuardar, 
"UNI_SORTIVIDAD", var_dato); var_dato = ""; 
                var_dato = Prueba.Principal.GetCodDominio(workspace, "Dom_UNI_MED", 
comboBox18.Text); 
                Prueba.Principal.GuardarTablas(workspace, application, "Pro_Fisicas", QFGuardar, 
"UNI_COND_HID_SAT", var_dato); var_dato = ""; 
                var_dato = Prueba.Principal.GetCodDominio(workspace, "Dom_UNI_MED", 
comboBox93.Text); 
                Prueba.Principal.GuardarTablas(workspace, application, "Pro_Fisicas", QFGuardar, 
"UNI_CON_HID_NO_SAT", var_dato); var_dato = ""; 
                var_dato = Prueba.Principal.GetCodDominio(workspace, "Dom_UNI_MED", 
comboBox94.Text); 
                Prueba.Principal.GuardarTablas(workspace, application, "Pro_Fisicas", QFGuardar, 
"UNI_PER_AIRE", var_dato); var_dato = ""; 
                var_dato = Prueba.Principal.GetCodDominio(workspace, "Dom_UNI_MED", 
comboBox132.Text); 
                Prueba.Principal.GuardarTablas(workspace, application, "Pro_Fisicas", QFGuardar, 
"UNI_EST_EST", var_dato); var_dato = ""; 
                var_dato = Prueba.Principal.GetCodDominio(workspace, "Dom_UNI_MED", 
comboBox134.Text); 
                Prueba.Principal.GuardarTablas(workspace, application, "Pro_Fisicas", QFGuardar, 
"UNI_DIST_AGRE_SEC", var_dato); var_dato = ""; 
                var_dato = Prueba.Principal.GetCodDominio(workspace, "Dom_UNI_MED", 
comboBox136.Text); 
                Prueba.Principal.GuardarTablas(workspace, application, "Pro_Fisicas", QFGuardar, 
"UNI_SUS_COMP", var_dato); var_dato = ""; 
                var_dato = Prueba.Principal.GetCodDominio(workspace, "Dom_UNI_MED", 
comboBox95.Text); 
                Prueba.Principal.GuardarTablas(workspace, application, "Pro_Fisicas", QFGuardar, 
"UNI_SEL_SUP", var_dato); var_dato = ""; 128 
 
                var_dato = Prueba.Principal.GetCodDominio(workspace, "Dom_CLA_TEC", 
comboBox96.Text); 
                Prueba.Principal.GuardarTablas(workspace, application, "Pro_Fisicas", QFGuardar, 
"MET_HUM_GRA", var_dato); var_dato = ""; 
                var_dato = Prueba.Principal.GetCodDominio(workspace, "Dom_CLA_TEC", 
comboBox97.Text); 
                Prueba.Principal.GuardarTablas(workspace, application, "Pro_Fisicas", QFGuardar, 
"MET_HUM_VOL", var_dato); var_dato = ""; 
                var_dato = Prueba.Principal.GetCodDominio(workspace, "Dom_CLA_TEC", 
comboBox98.Text); 
                Prueba.Principal.GuardarTablas(workspace, application, "Pro_Fisicas", QFGuardar, 
"MET_DEN_PAR", var_dato); var_dato = ""; 
                var_dato = Prueba.Principal.GetCodDominio(workspace, "Dom_CLA_TEC", 
comboBox99.Text); 
                Prueba.Principal.GuardarTablas(workspace, application, "Pro_Fisicas", QFGuardar, 
"MET_DEN_APA", var_dato); var_dato = ""; 
                var_dato = Prueba.Principal.GetCodDominio(workspace, "Dom_CLA_TEC", 
comboBox100.Text); 
                Prueba.Principal.GuardarTablas(workspace, application, "Pro_Fisicas", QFGuardar, 
"MET_MACRO_POR", var_dato); var_dato = ""; 
                var_dato = Prueba.Principal.GetCodDominio(workspace, "Dom_CLA_TEC", 
comboBox101.Text); 
                Prueba.Principal.GuardarTablas(workspace, application, "Pro_Fisicas", QFGuardar, 
"MET_POR_TOT", var_dato); var_dato = ""; 
                var_dato = Prueba.Principal.GetCodDominio(workspace, "Dom_CLA_TEC", 
comboBox102.Text); 
                Prueba.Principal.GuardarTablas(workspace, application, "Pro_Fisicas", QFGuardar, 
"MET_RES_TAN_COR", var_dato); var_dato = ""; 
                var_dato = Prueba.Principal.GetCodDominio(workspace, "Dom_CLA_TEC", 
comboBox103.Text); 
                Prueba.Principal.GuardarTablas(workspace, application, "Pro_Fisicas", QFGuardar, 
"MET_INFILTRACION", var_dato); var_dato = ""; 
                var_dato = Prueba.Principal.GetCodDominio(workspace, "Dom_CLA_TEC", 
comboBox104.Text); 
                Prueba.Principal.GuardarTablas(workspace, application, "Pro_Fisicas", QFGuardar, 
"MET_SORTIVIDAD", var_dato); var_dato = ""; 
                var_dato = Prueba.Principal.GetCodDominio(workspace, "Dom_CLA_TEC", 
comboBox105.Text); 
                Prueba.Principal.GuardarTablas(workspace, application, "Pro_Fisicas", QFGuardar, 
"MET_COND_HID_SAT", var_dato); var_dato = ""; 
                var_dato = Prueba.Principal.GetCodDominio(workspace, "Dom_CLA_TEC", 
comboBox106.Text); 129 
 
                Prueba.Principal.GuardarTablas(workspace, application, "Pro_Fisicas", QFGuardar, 
"MET_COND_HID_NO_SAT", var_dato); var_dato = ""; 
                var_dato = Prueba.Principal.GetCodDominio(workspace, "Dom_CLA_TEC", 
comboBox107.Text); 
                Prueba.Principal.GuardarTablas(workspace, application, "Pro_Fisicas", QFGuardar, 
"MET_PER_AIRE", var_dato); var_dato = ""; 
                var_dato = Prueba.Principal.GetCodDominio(workspace, "Dom_CLA_TEC", 
comboBox133.Text); 
                Prueba.Principal.GuardarTablas(workspace, application, "Pro_Fisicas", QFGuardar, 
"MET_EST_EST", var_dato); var_dato = ""; 
                var_dato = Prueba.Principal.GetCodDominio(workspace, "Dom_CLA_TEC", 
comboBox135.Text); 
                Prueba.Principal.GuardarTablas(workspace, application, "Pro_Fisicas", QFGuardar, 
"MET_DIST_AGRE_SEC", var_dato); var_dato = ""; 
                var_dato = Prueba.Principal.GetCodDominio(workspace, "Dom_CLA_TEC", 
comboBox137.Text); 
                Prueba.Principal.GuardarTablas(workspace, application, "Pro_Fisicas", QFGuardar, 
"MET_SUS_COMP", var_dato); var_dato = ""; 
                var_dato = Prueba.Principal.GetCodDominio(workspace, "Dom_CLA_TEC", 
comboBox108.Text); 
                Prueba.Principal.GuardarTablas(workspace, application, "Pro_Fisicas", QFGuardar, 
"MET_SEL_SUP", var_dato); var_dato = ""; 
 
 
                DehabFisicas(); 
                button2.Enabled = false; 
                button24.Enabled = false; 
                button1.Enabled = true; 
            } 
            catch (Exception exception) 
            { 
                FileManager fileManager = new FileManager("Corposoil_log", "LOG"); 
                fileManager.AppendText(exception.Message); 
                fileManager.AppendText(exception.StackTrace); 
                fileManager.close(); 
            } 
        } 
 
        private void button5_Click(object sender, EventArgs e)//Guardar Prop.quimicas 
        { 
            try 
            { 130 
 
                string QFGuardar = "COD_HORIZONTE = " + comboBoxCodHoriz.Text; 
                if (textBox2.Text != "") 
                    Prueba.Principal.GuardarTablas(workspace, application, "Pro_Quimicas", QFGuardar, 
"CAR_ORGANICO", textBox2.Text); if (textBox15.Text != "") 
                    Prueba.Principal.GuardarTablas(workspace, application, "Pro_Quimicas", QFGuardar, 
"NITROGENO", textBox15.Text); if (textBox16.Text != "") 
                    Prueba.Principal.GuardarTablas(workspace, application, "Pro_Quimicas", QFGuardar, 
"CALCIO", textBox16.Text); if (textBox17.Text != "") 
                    Prueba.Principal.GuardarTablas(workspace, application, "Pro_Quimicas", QFGuardar, 
"MAGNESIO", textBox17.Text); if (textBox18.Text != "") 
                    Prueba.Principal.GuardarTablas(workspace, application, "Pro_Quimicas", QFGuardar, 
"POTASIO", textBox18.Text); if (textBox19.Text != "") 
                    Prueba.Principal.GuardarTablas(workspace, application, "Pro_Quimicas", QFGuardar, 
"SODIO", textBox19.Text); if (textBox20.Text != "") 
                    Prueba.Principal.GuardarTablas(workspace, application, "Pro_Quimicas", QFGuardar, 
"ALUMINIO", textBox20.Text); if (textBox21.Text != "") 
                    Prueba.Principal.GuardarTablas(workspace, application, "Pro_Quimicas", QFGuardar, 
"FOSFORO", textBox21.Text); if (textBox22.Text != "") 
                    Prueba.Principal.GuardarTablas(workspace, application, "Pro_Quimicas", QFGuardar, 
"HIERRO", textBox22.Text); if (textBox23.Text != "") 
                    Prueba.Principal.GuardarTablas(workspace, application, "Pro_Quimicas", QFGuardar, 
"BORO", textBox23.Text); if (textBox24.Text != "") 
                    Prueba.Principal.GuardarTablas(workspace, application, "Pro_Quimicas", QFGuardar, 
"ZINC", textBox24.Text); if (textBox25.Text != "") 
                    Prueba.Principal.GuardarTablas(workspace, application, "Pro_Quimicas", QFGuardar, 
"COBRE", textBox25.Text); if (textBox26.Text != "") 
                    Prueba.Principal.GuardarTablas(workspace, application, "Pro_Quimicas", QFGuardar, 
"MANGANESO", textBox26.Text); if (textBox27.Text != "") 
                    Prueba.Principal.GuardarTablas(workspace, application, "Pro_Quimicas", QFGuardar, 
"AZUFRE", textBox27.Text); if (textBox28.Text != "") 
                    Prueba.Principal.GuardarTablas(workspace, application, "Pro_Quimicas", QFGuardar, 
"CAP_INT_CAT", textBox28.Text); if (textBox29.Text != "") 
                    Prueba.Principal.GuardarTablas(workspace, application, "Pro_Quimicas", QFGuardar, 
"CAP_INT_EFEC", textBox29.Text); if (textBox30.Text != "") 
                    Prueba.Principal.GuardarTablas(workspace, application, "Pro_Quimicas", QFGuardar, 
"BAS_TOT", textBox30.Text); if (textBox51.Text != "") 
                    Prueba.Principal.GuardarTablas(workspace, application, "Pro_Quimicas", QFGuardar, 
"SAT_ALUM", textBox51.Text); if (textBox52.Text != "") 
                    Prueba.Principal.GuardarTablas(workspace, application, "Pro_Quimicas", QFGuardar, 
"SAT_CALCIO", textBox52.Text); if (textBox53.Text != "") 
                    Prueba.Principal.GuardarTablas(workspace, application, "Pro_Quimicas", QFGuardar, 
"SAT_MAGNESIO", textBox53.Text); if (textBox54.Text != "") 131 
 
                    Prueba.Principal.GuardarTablas(workspace, application, "Pro_Quimicas", QFGuardar, 
"SAT_POTASIO", textBox54.Text); if (textBox55.Text != "") 
                    Prueba.Principal.GuardarTablas(workspace, application, "Pro_Quimicas", QFGuardar, 
"SAT_SODIO", textBox55.Text); 
                string var1 = Prueba.Principal.GetCodDominio(workspace, "Dom_UNI_MED", 
comboBox25.Text); 
                string var2 = Prueba.Principal.GetCodDominio(workspace, "Dom_UNI_MED", 
comboBox138.Text); 
                string var3 = Prueba.Principal.GetCodDominio(workspace, "Dom_UNI_MED", 
comboBox139.Text); 
                string var4 = Prueba.Principal.GetCodDominio(workspace, "Dom_UNI_MED", 
comboBox140.Text); 
                string var5 = Prueba.Principal.GetCodDominio(workspace, "Dom_UNI_MED", 
comboBox141.Text); 
                string var6 = Prueba.Principal.GetCodDominio(workspace, "Dom_UNI_MED", 
comboBox142.Text); 
                string var7 = Prueba.Principal.GetCodDominio(workspace, "Dom_UNI_MED", 
comboBox143.Text); 
                string var8 = Prueba.Principal.GetCodDominio(workspace, "Dom_UNI_MED", 
comboBox144.Text); 
                string var9 = Prueba.Principal.GetCodDominio(workspace, "Dom_UNI_MED", 
comboBox145.Text); 
                string var10 = Prueba.Principal.GetCodDominio(workspace, "Dom_UNI_MED", 
comboBox146.Text); 
                string var11 = Prueba.Principal.GetCodDominio(workspace, "Dom_UNI_MED", 
comboBox147.Text); 
                string var12 = Prueba.Principal.GetCodDominio(workspace, "Dom_UNI_MED", 
comboBox148.Text); 
                string var13 = Prueba.Principal.GetCodDominio(workspace, "Dom_UNI_MED", 
comboBox149.Text); 
                string var14 = Prueba.Principal.GetCodDominio(workspace, "Dom_UNI_MED", 
comboBox150.Text); 
                string var15 = Prueba.Principal.GetCodDominio(workspace, "Dom_UNI_MED", 
comboBox151.Text); 
                string var16 = Prueba.Principal.GetCodDominio(workspace, "Dom_UNI_MED", 
comboBox152.Text); 
                string var17 = Prueba.Principal.GetCodDominio(workspace, "Dom_CLA_TEC", 
comboBox153.Text); 
                string var18 = Prueba.Principal.GetCodDominio(workspace, "Dom_CLA_TEC", 
comboBox154.Text); 
                string var19 = Prueba.Principal.GetCodDominio(workspace, "Dom_CLA_TEC", 
comboBox155.Text); 132 
 
                string var20 = Prueba.Principal.GetCodDominio(workspace, "Dom_CLA_TEC", 
comboBox156.Text); 
                string var21 = Prueba.Principal.GetCodDominio(workspace, "Dom_CLA_TEC", 
comboBox157.Text); 
                string var22 = Prueba.Principal.GetCodDominio(workspace, "Dom_CLA_TEC", 
comboBox158.Text); 
                string var23 = Prueba.Principal.GetCodDominio(workspace, "Dom_CLA_TEC", 
comboBox159.Text); 
                string var24 = Prueba.Principal.GetCodDominio(workspace, "Dom_CLA_TEC", 
comboBox160.Text); 
                string var25 = Prueba.Principal.GetCodDominio(workspace, "Dom_CLA_TEC", 
comboBox161.Text); 
                string var26 = Prueba.Principal.GetCodDominio(workspace, "Dom_CLA_TEC", 
comboBox162.Text); 
                string var27 = Prueba.Principal.GetCodDominio(workspace, "Dom_CLA_TEC", 
comboBox163.Text); 
                string var28 = Prueba.Principal.GetCodDominio(workspace, "Dom_CLA_TEC", 
comboBox164.Text); 
                string var29 = Prueba.Principal.GetCodDominio(workspace, "Dom_CLA_TEC", 
comboBox165.Text); 
                string var30 = Prueba.Principal.GetCodDominio(workspace, "Dom_CLA_TEC", 
comboBox166.Text); 
                string var31 = Prueba.Principal.GetCodDominio(workspace, "Dom_CLA_TEC", 
comboBox167.Text); 
                string var32 = Prueba.Principal.GetCodDominio(workspace, "Dom_CLA_TEC", 
comboBox168.Text); 
                Prueba.Principal.GuardarTablas(workspace, application, "Pro_Quimicas", QFGuardar, 
"UNI_CARORG", var1); 
                Prueba.Principal.GuardarTablas(workspace, application, "Pro_Quimicas", QFGuardar, 
"UNI_NIT", var2); 
                Prueba.Principal.GuardarTablas(workspace, application, "Pro_Quimicas", QFGuardar, 
"UNI_CAL", var3); 
                Prueba.Principal.GuardarTablas(workspace, application, "Pro_Quimicas", QFGuardar, 
"UNI_MAG", var4); 
                Prueba.Principal.GuardarTablas(workspace, application, "Pro_Quimicas", QFGuardar, 
"UNI_POT", var5); 
                Prueba.Principal.GuardarTablas(workspace, application, "Pro_Quimicas", QFGuardar, 
"UNI_SOD", var6); 
                Prueba.Principal.GuardarTablas(workspace, application, "Pro_Quimicas", QFGuardar, 
"UNI_AL", var7); 
                Prueba.Principal.GuardarTablas(workspace, application, "Pro_Quimicas", QFGuardar, 
"UNI_FOS", var8); 133 
 
                Prueba.Principal.GuardarTablas(workspace, application, "Pro_Quimicas", QFGuardar, 
"UNI_HIE", var9); 
                Prueba.Principal.GuardarTablas(workspace, application, "Pro_Quimicas", QFGuardar, 
"UNI_BOR", var10); 
                Prueba.Principal.GuardarTablas(workspace, application, "Pro_Quimicas", QFGuardar, 
"UNI_ZIN", var11); 
                Prueba.Principal.GuardarTablas(workspace, application, "Pro_Quimicas", QFGuardar, 
"UNI_COBRE", var12); 
                Prueba.Principal.GuardarTablas(workspace, application, "Pro_Quimicas", QFGuardar, 
"UNI_MAN", var13); 
                Prueba.Principal.GuardarTablas(workspace, application, "Pro_Quimicas", QFGuardar, 
"UNI_AZU", var14); 
                Prueba.Principal.GuardarTablas(workspace, application, "Pro_Quimicas", QFGuardar, 
"UNI_CAP_INT_CAT", var15); 
                Prueba.Principal.GuardarTablas(workspace, application, "Pro_Quimicas", QFGuardar, 
"UNI_CAP_INT_EFEC", var16); 
                Prueba.Principal.GuardarTablas(workspace, application, "Pro_Quimicas", QFGuardar, 
"MET_CARORG", var17); 
                Prueba.Principal.GuardarTablas(workspace, application, "Pro_Quimicas", QFGuardar, 
"MET_NIT", var18); 
                Prueba.Principal.GuardarTablas(workspace, application, "Pro_Quimicas", QFGuardar, 
"MET_CAL", var19); 
                Prueba.Principal.GuardarTablas(workspace, application, "Pro_Quimicas", QFGuardar, 
"MET_MAG", var20); 
                Prueba.Principal.GuardarTablas(workspace, application, "Pro_Quimicas", QFGuardar, 
"MET_POT", var21); 
                Prueba.Principal.GuardarTablas(workspace, application, "Pro_Quimicas", QFGuardar, 
"MET_SOD", var22); 
                Prueba.Principal.GuardarTablas(workspace, application, "Pro_Quimicas", QFGuardar, 
"MET_AL", var23); 
                Prueba.Principal.GuardarTablas(workspace, application, "Pro_Quimicas", QFGuardar, 
"MET_FOS", var24); 
                Prueba.Principal.GuardarTablas(workspace, application, "Pro_Quimicas", QFGuardar, 
"MET_HIE", var25); 
                Prueba.Principal.GuardarTablas(workspace, application, "Pro_Quimicas", QFGuardar, 
"MET_BOR", var26); 
                Prueba.Principal.GuardarTablas(workspace, application, "Pro_Quimicas", QFGuardar, 
"MET_ZIN", var27); 
                Prueba.Principal.GuardarTablas(workspace, application, "Pro_Quimicas", QFGuardar, 
"MET_COBRE", var28); 
                Prueba.Principal.GuardarTablas(workspace, application, "Pro_Quimicas", QFGuardar, 
"MET_MAN", var29); 134 
 
                Prueba.Principal.GuardarTablas(workspace, application, "Pro_Quimicas", QFGuardar, 
"MET_AZU", var30); 
                Prueba.Principal.GuardarTablas(workspace, application, "Pro_Quimicas", QFGuardar, 
"MET_CAP_INT_CAT", var31); 
                Prueba.Principal.GuardarTablas(workspace, application, "Pro_Quimicas", QFGuardar, 
"MET_CAP_INT_EFEC", var32); 
 
                DehabQuimicas(); 
                button4.Enabled = true; 
                button27.Enabled = false; 
                button5.Enabled = false; 
            } 
            catch (Exception exception) 
            { 
                FileManager fileManager = new FileManager("Corposoil_log", "LOG"); 
                fileManager.AppendText(exception.Message); 
                fileManager.AppendText(exception.StackTrace); 
                fileManager.close(); 
            } 
        } 
 
        private void button6_Click(object sender, EventArgs e)//Cancelar localizacion 
        { 
            try 
            { 
                comboBoxIDSuelo_SelectedIndexChanged(sender, e); 
                comboBoxIDSuelo.Enabled = true; 
                button7.Enabled = true; 
                button6.Enabled = false; 
                button8.Enabled = false; 
                textBox48.Enabled = false; 
                textBox32.Enabled = false; 
                comboBox26.Enabled = false; 
                comboBox33.Enabled = false; 
            } 
            catch (Exception exception) 
            { 
                FileManager fileManager = new FileManager("Corposoil_log", "LOG"); 
                fileManager.AppendText(exception.Message); 
                fileManager.AppendText(exception.StackTrace); 
                fileManager.close(); 
            } 135 
 
        } 
 
        private void button3_Click(object sender, EventArgs e)//Cancelar Levantamiento 
        { 
            try 
            { 
                tabPage2_Enter(sender, e); 
                button10.Enabled = true; 
                button3.Enabled = false; 
                button11.Enabled = false; 
            } 
            catch (Exception exception) 
            { 
                FileManager fileManager = new FileManager("Corposoil_log", "LOG"); 
                fileManager.AppendText(exception.Message); 
                fileManager.AppendText(exception.StackTrace); 
                fileManager.close(); 
            } 
        } 
 
        private void button9_Click_1(object sender, EventArgs e)//Cancelar clima 
        { 
            try 
            { 
                DeshabilitarControles3(); 
                Cargarvalores_Clima(); 
                button13.Enabled = true; 
                button9.Enabled = false; 
                button14.Enabled = false; 
            } 
            catch (Exception exception) 
            { 
                FileManager fileManager = new FileManager("Corposoil_log", "LOG"); 
                fileManager.AppendText(exception.Message); 
                fileManager.AppendText(exception.StackTrace); 
                fileManager.close(); 
            } 
        } 
 
        private void Cancelar_Click(object sender, EventArgs e)//Cancelar Geomorfologia 
        { 
            try 136 
 
            { 
                DeshabilitarControles4(); 
                cargarvalores_Geomorfologia(); 
                button16.Enabled = true; 
                Cancelar.Enabled = false; 
                button17.Enabled = false; 
                createDomainsValues(); 
            } 
            catch (Exception exception) 
            { 
                FileManager fileManager = new FileManager("Corposoil_log", "LOG"); 
                fileManager.AppendText(exception.Message); 
                fileManager.AppendText(exception.StackTrace); 
                fileManager.close(); 
            } 
        } 
 
        private void button12_Click(object sender, EventArgs e)//Cancelar Geologia 
        { 
            try 
            { 
                DeshabilitarControles5(); 
                cargarvalores_Geologia(); 
                button19.Enabled = true; 
                button12.Enabled = false; 
                button20.Enabled = false; 
            } 
            catch (Exception exception) 
            { 
                FileManager fileManager = new FileManager("Corposoil_log", "LOG"); 
                fileManager.AppendText(exception.Message); 
                fileManager.AppendText(exception.StackTrace); 
                fileManager.close(); 
            } 
 
        } 
 
        private void button31_Click(object sender, EventArgs e)//Cancelar Usuelo 
        { 
            try 
            { 
                deshabTaxonomia(); 137 
 
                cargarvalores_Taxonomia(); 
                comboBoxTax.Enabled = true; 
                button30.Enabled = true; 
                button31.Enabled = false; 
                button32.Enabled = false; 
            } 
            catch (Exception exception) 
            { 
                FileManager fileManager = new FileManager("Corposoil_log", "LOG"); 
                fileManager.AppendText(exception.Message); 
                fileManager.AppendText(exception.StackTrace); 
                fileManager.close(); 
            } 
        } 
 
 
 
        private void button15_Click(object sender, EventArgs e)//Cancelar Degradacion 
        { 
            try 
            { 
                DeshabilitarControles9(); 
 
                cargarvalores_Fases(); 
                button28.Enabled = true; 
                button15.Enabled = false; 
                button29.Enabled = false; 
            } 
            catch (Exception exception) 
            { 
                FileManager fileManager = new FileManager("Corposoil_log", "LOG"); 
                fileManager.AppendText(exception.Message); 
                fileManager.AppendText(exception.StackTrace); 
                fileManager.close(); 
            } 
        } 
 
        private void button18_Click(object sender, EventArgs e)//Cancelar horizonte 
        { 
            try 
            { 
                DeshabilitaHorizonte(); 138 
 
                comboBoxCodHoriz.Enabled = true; 
                cargarvalores_Horizonte1(); 
                button22.Enabled = true; 
                button25.Enabled = true; 
                button18.Enabled = false; 
                button23.Enabled = false; 
                button21.Enabled = false; 
                button26.Enabled = false; 
            } 
            catch (Exception exception) 
            { 
                FileManager fileManager = new FileManager("Corposoil_log", "LOG"); 
                fileManager.AppendText(exception.Message); 
                fileManager.AppendText(exception.StackTrace); 
                fileManager.close(); 
            } 
        } 
 
        private void button21_Click(object sender, EventArgs e)//Cancelar Estructura 
        { 
            try 
            { 
                button18_Click(sender, e); 
            } 
            catch (Exception exception) 
            { 
                FileManager fileManager = new FileManager("Corposoil_log", "LOG"); 
                fileManager.AppendText(exception.Message); 
                fileManager.AppendText(exception.StackTrace); 
                fileManager.close(); 
            } 
        } 
 
        private void button24_Click(object sender, EventArgs e)//Cancelar Prop.fisicas 
        { 
            try 
            { 
                DehabFisicas(); 
                cargarvalores_Propfisicas(); 
                button1.Enabled = true; 
                button24.Enabled = false; 
                button2.Enabled = false; 139 
 
            } 
            catch (Exception exception) 
            { 
                FileManager fileManager = new FileManager("Corposoil_log", "LOG"); 
                fileManager.AppendText(exception.Message); 
                fileManager.AppendText(exception.StackTrace); 
                fileManager.close(); 
            } 
 
        } 
 
        private void button27_Click(object sender, EventArgs e)//Cancelar Prop.quimicas 
        { 
            try 
            { 
                DehabQuimicas(); 
                cargarvalores_Propquimicas(); 
                button4.Enabled = true; 
                button27.Enabled = false; 
                button5.Enabled = false; 
            } 
            catch (Exception exception) 
            { 
                FileManager fileManager = new FileManager("Corposoil_log", "LOG"); 
                fileManager.AppendText(exception.Message); 
                fileManager.AppendText(exception.StackTrace); 
                fileManager.close(); 
            } 
        } 
 
        private void comboBoxLevant_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e) 
        { 
 
        } 
 
        private void button35_Click_1(object sender, EventArgs e) 
        { 
            try 
            { 
                habilitarControles5_1(); 
                button33.Enabled = true; 
                button34.Enabled = true; 140 
 
                button35.Enabled = false; 
            } 
            catch (Exception exception) 
            { 
                FileManager fileManager = new FileManager("Corposoil_log", "LOG"); 
                fileManager.AppendText(exception.Message); 
                fileManager.AppendText(exception.StackTrace); 
                fileManager.close(); 
            } 
        } 
 
        private void comboBoxMpio_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e) 
        { 
            if (comboBoxMpio.Text != "") 
            { 
                IFeatureClass mPio = Prueba.Principal.getfeature("Municipio"); 
                IQueryFilter QF = new QueryFilterClass(); 
                QF.WhereClause = "NomMpio = '" + comboBoxMpio.Text + "' AND CodDpto = '" + 
ComboCodDpto.Text + "'"; 
                IFeatureCursor featureCursorMpio = mPio.Search(QF, false); 
                IFeature feature = featureCursorMpio.NextFeature(); 
 
                while (feature != null) 
                { 
 
                    comboCodMpio.Text = 
(feature.get_Value(feature.Fields.FindField("CodMpio"))).ToString(); 
                    feature = featureCursorMpio.NextFeature(); 
                } 
                System.Runtime.InteropServices.Marshal.ReleaseComObject(featureCursorMpio); 
            } 
        } 
        private void comboBoxDpto_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e) 
        { 
            if (comboBoxDpto.Text != "") 
            { 
                IFeatureClass Dpto = Prueba.Principal.getfeature("Departamento"); 
                IQueryFilter QF = new QueryFilterClass(); 
                QF.WhereClause = "NomDpto = '" + comboBoxDpto.Text + "'"; 
                IFeatureCursor featureCursorDpto = Dpto.Search(QF, false); 
                IFeature featureDpto = featureCursorDpto.NextFeature(); 
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                while (featureDpto != null) 
                { 
                    string dato = 
(featureDpto.get_Value(featureDpto.Fields.FindField("CodDpto"))).ToString(); 
                    ComboCodDpto.Text = dato; 
                    featureDpto = featureCursorDpto.NextFeature(); 
                } 
                comboBoxMpio.Items.Clear(); 
                comboCodMpio.Items.Clear(); 
                comboBoxMpio.Text = ""; 
                comboCodMpio.Text = ""; 
                IFeatureClass Mpio = Prueba.Principal.getfeature("Municipio"); 
                QF = new QueryFilterClass(); 
                QF.WhereClause = "CodDpto = '" + ComboCodDpto.Text + "'"; 
                IFeatureCursor featureCursorMpio = Mpio.Search(QF, false); 
//Prueba.Principal.getfeatureCursor(Mpio); 
                IFeature featureMpio = featureCursorMpio.NextFeature(); 
 
                while (featureMpio != null) 
                { 
                    
comboBoxMpio.Items.Add(featureMpio.get_Value(featureMpio.Fields.FindField("NomMpio")).ToS
tring()); 
                     
                    
comboCodMpio.Items.Add(featureMpio.get_Value(featureMpio.Fields.FindField("CodMpio")).ToSt
ring()); 
                     
                    featureMpio = featureCursorMpio.NextFeature(); 
                } 
                comboCodMpio.Sorted = true; 
                comboBoxMpio.Sorted = true; 
                System.Runtime.InteropServices.Marshal.ReleaseComObject(featureCursorMpio); 
                System.Runtime.InteropServices.Marshal.ReleaseComObject(featureCursorDpto); 
            } 
        } 
 
        private void ComboCodDpto_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e) 
        { 
            if (ComboCodDpto.Text != "") 
            { 
                IFeatureClass Dpto = Prueba.Principal.getfeature("Departamento"); 142 
 
                IQueryFilter QF = new QueryFilterClass(); 
                QF.WhereClause = "CodDpto = '" + ComboCodDpto.Text + "'"; 
                IFeatureCursor featureCursorDpto = Dpto.Search(QF, false); 
                IFeature featureDpto = featureCursorDpto.NextFeature(); 
 
                while (featureDpto != null) 
                { 
                    string dato = 
(featureDpto.get_Value(featureDpto.Fields.FindField("NomDpto"))).ToString(); 
                    comboBoxDpto.Text = dato; 
                    featureDpto = featureCursorDpto.NextFeature(); 
                } 
                System.Runtime.InteropServices.Marshal.ReleaseComObject(featureCursorDpto); 
            } 
        } 
 
        private void comboCodMpio_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e) 
        { 
            if (comboCodMpio.Text != "") 
            { 
                IFeatureClass mPio = Prueba.Principal.getfeature("Municipio"); 
                IQueryFilter QF = new QueryFilterClass(); 
                QF.WhereClause = "CodMpio = '" + comboCodMpio.Text + "'"; 
                IFeatureCursor featureCursorMpio = mPio.Search(QF, false); 
                IFeature feature = featureCursorMpio.NextFeature(); 
 
                while (feature != null) 
                { 
                    comboBoxMpio.Text = 
(feature.get_Value(feature.Fields.FindField("NomMpio"))).ToString(); 
                    feature = featureCursorMpio.NextFeature(); 
                } 
                System.Runtime.InteropServices.Marshal.ReleaseComObject(featureCursorMpio); 
            } 
        } 
 
        private void button33_Click_1(object sender, EventArgs e) 
        { 
            try 
            { 
                DeshabilitarControles5_1(); 
                button33.Enabled = false; 143 
 
                button34.Enabled = false; 
                button35.Enabled = true; 
            } 
            catch (Exception exception) 
            { 
                FileManager fileManager = new FileManager("Corposoil_log", "LOG"); 
                fileManager.AppendText(exception.Message); 
                fileManager.AppendText(exception.StackTrace); 
                fileManager.close(); 
            } 
        } 
 
        private void button34_Click_1(object sender, EventArgs e) 
        { 
            try 
            { 
                string QFGuardar = "COD_SUELO" + " = " + index; 
 
                string uso = Prueba.Principal.GetCodDominio(workspace, "Dom_USO", 
comboBox43.Text); 
                Prueba.Principal.GuardarTablas(workspace, application, "USO", QFGuardar, "USO", uso); 
 
                string usoesp = Prueba.Principal.GetCodDominio(workspace, "Dom_SUB_GRU_USO", 
comboBox44.Text); 
                Prueba.Principal.GuardarTablas(workspace, application, "USO", QFGuardar, 
"USO_ESPECIFICO", usoesp); 
 
                Prueba.Principal.GuardarTablas(workspace, application, "USO", QFGuardar, 
"USO_CORINE", textBox36.Text); 
 
                DeshabilitarControles5_1(); 
                button33.Enabled = false; 
                button34.Enabled = false; 
                button35.Enabled = true; 
            } 
            catch (Exception exception) 
            { 
                FileManager fileManager = new FileManager("Corposoil_log", "LOG"); 
                fileManager.AppendText(exception.Message); 
                fileManager.AppendText(exception.StackTrace); 
                fileManager.close(); 
            } 144 
 
        } 
 
        private void button37_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            try 
            { 
                habArcilla(); 
                button37.Enabled = false; 
                button38.Enabled = true; 
                button36.Enabled = true; 
            } 
            catch (Exception exception) 
            { 
                FileManager fileManager = new FileManager("Corposoil_log", "LOG"); 
                fileManager.AppendText(exception.Message); 
                fileManager.AppendText(exception.StackTrace); 
                fileManager.close(); 
            } 
        } 
 
        private void button40_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            try 
            { 
                habArena(); 
                button40.Enabled = false; 
                button41.Enabled = true; 
                button39.Enabled = true; 
            } 
            catch (Exception exception) 
            { 
                FileManager fileManager = new FileManager("Corposoil_log", "LOG"); 
                fileManager.AppendText(exception.Message); 
                fileManager.AppendText(exception.StackTrace); 
                fileManager.close(); 
            } 
        } 
 
        private void button38_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            try 
            { 145 
 
                deshabArcilla(); 
                button37.Enabled = true; 
                button38.Enabled = false; 
                button36.Enabled = false; 
            } 
            catch (Exception exception) 
            { 
                FileManager fileManager = new FileManager("Corposoil_log", "LOG"); 
                fileManager.AppendText(exception.Message); 
                fileManager.AppendText(exception.StackTrace); 
                fileManager.close(); 
            } 
        } 
 
        private void button41_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            try 
            { 
                deshabArena(); 
                button40.Enabled = true; 
                button41.Enabled = false; 
                button39.Enabled = false; 
            } 
            catch (Exception exception) 
            { 
                FileManager fileManager = new FileManager("Corposoil_log", "LOG"); 
                fileManager.AppendText(exception.Message); 
                fileManager.AppendText(exception.StackTrace); 
                fileManager.close(); 
            } 
        } 
 
        private void button36_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            try 
            { 
                string QFGuardar = "COD_HORIZONTE = " + comboBoxCodHoriz.Text; 
 
                if (textBox56.Text != "") 
                    Prueba.Principal.GuardarTablas(workspace, application, "Mineralogia", QFGuardar, 
"MONTMORILLONITA", textBox56.Text); if (textBox57.Text != "") 146 
 
                    Prueba.Principal.GuardarTablas(workspace, application, "Mineralogia", QFGuardar, 
"VERMICULITA", textBox57.Text); if (textBox58.Text != "") 
                    Prueba.Principal.GuardarTablas(workspace, application, "Mineralogia", QFGuardar, 
"CAOLINITA", textBox58.Text); if (textBox59.Text != "") 
                    Prueba.Principal.GuardarTablas(workspace, application, "Mineralogia", QFGuardar, 
"MICAS_ILLITAS", textBox59.Text); if (textBox60.Text != "") 
                    Prueba.Principal.GuardarTablas(workspace, application, "Mineralogia", QFGuardar, 
"GIBSITA", textBox60.Text); if (textBox61.Text != "") 
                    Prueba.Principal.GuardarTablas(workspace, application, "Mineralogia", QFGuardar, 
"GOETHITA", textBox61.Text); if (textBox62.Text != "") 
                    Prueba.Principal.GuardarTablas(workspace, application, "Mineralogia", QFGuardar, 
"HEMATITA", textBox62.Text); if (textBox63.Text != "") 
                    Prueba.Principal.GuardarTablas(workspace, application, "Mineralogia", QFGuardar, 
"LEPIDOCROCITA", textBox63.Text); if (textBox64.Text != "") 
                    Prueba.Principal.GuardarTablas(workspace, application, "Mineralogia", QFGuardar, 
"CUARZO", textBox64.Text); if (textBox65.Text != "") 
                    Prueba.Principal.GuardarTablas(workspace, application, "Mineralogia", QFGuardar, 
"PIROFILITA", textBox65.Text); if (textBox66.Text != "") 
                    Prueba.Principal.GuardarTablas(workspace, application, "Mineralogia", QFGuardar, 
"INTEGRADOS", textBox66.Text); if (textBox67.Text != "") 
                    Prueba.Principal.GuardarTablas(workspace, application, "Mineralogia", QFGuardar, 
"INTERESTRATIFICADOS", textBox67.Text); if (textBox82.Text != "") 
                    Prueba.Principal.GuardarTablas(workspace, application, "Mineralogia", QFGuardar, 
"AMORFOS", textBox82.Text); if (textBox83.Text != "") 
                    Prueba.Principal.GuardarTablas(workspace, application, "Mineralogia", QFGuardar, 
"CLORITA", textBox83.Text); 
                string var16 = Prueba.Principal.GetCodDominio(workspace, "Dom_SODICIDAD", 
comboBox220.Text); 
                string var17 = Prueba.Principal.GetCodDominio(workspace, "Dom_SALINIDAD", 
comboBox221.Text); 
                string var18 = Prueba.Principal.GetCodDominio(workspace, "Dom_UNI_MED", 
comboBox169.Text); 
                string var19 = Prueba.Principal.GetCodDominio(workspace, "Dom_UNI_MED", 
comboBox170.Text); 
                string var20 = Prueba.Principal.GetCodDominio(workspace, "Dom_UNI_MED", 
comboBox171.Text); 
                string var21 = Prueba.Principal.GetCodDominio(workspace, "Dom_UNI_MED", 
comboBox172.Text); 
                string var22 = Prueba.Principal.GetCodDominio(workspace, "Dom_UNI_MED", 
comboBox173.Text); 
                string var23 = Prueba.Principal.GetCodDominio(workspace, "Dom_UNI_MED", 
comboBox174.Text); 147 
 
                string var24 = Prueba.Principal.GetCodDominio(workspace, "Dom_UNI_MED", 
comboBox175.Text); 
                string var25 = Prueba.Principal.GetCodDominio(workspace, "Dom_UNI_MED", 
comboBox176.Text); 
                string var26 = Prueba.Principal.GetCodDominio(workspace, "Dom_UNI_MED", 
comboBox177.Text); 
                string var27 = Prueba.Principal.GetCodDominio(workspace, "Dom_UNI_MED", 
comboBox178.Text); 
                string var28 = Prueba.Principal.GetCodDominio(workspace, "Dom_UNI_MED", 
comboBox179.Text); 
                string var29 = Prueba.Principal.GetCodDominio(workspace, "Dom_UNI_MED", 
comboBox180.Text); 
                string var30 = Prueba.Principal.GetCodDominio(workspace, "Dom_UNI_MED", 
comboBox181.Text); 
                string var31 = Prueba.Principal.GetCodDominio(workspace, "Dom_UNI_MED", 
comboBox182.Text); 
                string var32 = Prueba.Principal.GetCodDominio(workspace, "Dom_CLA_TEC", 
comboBox183.Text); 
                string var33 = Prueba.Principal.GetCodDominio(workspace, "Dom_CLA_TEC", 
comboBox184.Text); 
                string var34 = Prueba.Principal.GetCodDominio(workspace, "Dom_CLA_TEC", 
comboBox185.Text); 
                string var35 = Prueba.Principal.GetCodDominio(workspace, "Dom_CLA_TEC", 
comboBox186.Text); 
                string var36 = Prueba.Principal.GetCodDominio(workspace, "Dom_CLA_TEC", 
comboBox187.Text); 
                string var37 = Prueba.Principal.GetCodDominio(workspace, "Dom_CLA_TEC", 
comboBox188.Text); 
                string var38 = Prueba.Principal.GetCodDominio(workspace, "Dom_CLA_TEC", 
comboBox189.Text); 
                string var39 = Prueba.Principal.GetCodDominio(workspace, "Dom_CLA_TEC", 
comboBox190.Text); 
                string var40 = Prueba.Principal.GetCodDominio(workspace, "Dom_CLA_TEC", 
comboBox191.Text); 
                string var41 = Prueba.Principal.GetCodDominio(workspace, "Dom_CLA_TEC", 
comboBox192.Text); 
                string var42 = Prueba.Principal.GetCodDominio(workspace, "Dom_CLA_TEC", 
comboBox193.Text); 
                string var43 = Prueba.Principal.GetCodDominio(workspace, "Dom_CLA_TEC", 
comboBox194.Text); 
                string var44 = Prueba.Principal.GetCodDominio(workspace, "Dom_CLA_TEC", 
comboBox195.Text); 148 
 
                string var45 = Prueba.Principal.GetCodDominio(workspace, "Dom_CLA_TEC", 
comboBox196.Text); 
                string var46 = Prueba.Principal.GetCodDominio(workspace, "Dom_CLA_TEC", 
comboBox197.Text); 
                Prueba.Principal.GuardarTablas(workspace, application, "Mineralogia", QFGuardar, 
"SODICIDAD", var16); 
                Prueba.Principal.GuardarTablas(workspace, application, "Mineralogia", QFGuardar, 
"SALINIDAD", var17); 
                Prueba.Principal.GuardarTablas(workspace, application, "Mineralogia", QFGuardar, 
"UNI_MONTMIROLLONITA", var18); 
                Prueba.Principal.GuardarTablas(workspace, application, "Mineralogia", QFGuardar, 
"UNI_VERMICULITA", var19); 
                Prueba.Principal.GuardarTablas(workspace, application, "Mineralogia", QFGuardar, 
"UNI_CAOLINITITA", var20); 
                Prueba.Principal.GuardarTablas(workspace, application, "Mineralogia", QFGuardar, 
"UNI_CLORITA", var21); 
                Prueba.Principal.GuardarTablas(workspace, application, "Mineralogia", QFGuardar, 
"UNI_MICAS_ILLITAS", var22); 
                Prueba.Principal.GuardarTablas(workspace, application, "Mineralogia", QFGuardar, 
"UNI_GIBSITA", var23); 
                Prueba.Principal.GuardarTablas(workspace, application, "Mineralogia", QFGuardar, 
"UNI_GOETHITA", var24); 
                Prueba.Principal.GuardarTablas(workspace, application, "Mineralogia", QFGuardar, 
"UNI_HEMATITA", var25); 
                Prueba.Principal.GuardarTablas(workspace, application, "Mineralogia", QFGuardar, 
"UNI_LEPIDOCROCITA", var26); 
                Prueba.Principal.GuardarTablas(workspace, application, "Mineralogia", QFGuardar, 
"UNI_CUARZO", var27); 
                Prueba.Principal.GuardarTablas(workspace, application, "Mineralogia", QFGuardar, 
"UNI_PIROFILITA", var28); 
                Prueba.Principal.GuardarTablas(workspace, application, "Mineralogia", QFGuardar, 
"UNI_AMORFOS", var29); 
                Prueba.Principal.GuardarTablas(workspace, application, "Mineralogia", QFGuardar, 
"UNI_INTEGRADOS", var30); 
                Prueba.Principal.GuardarTablas(workspace, application, "Mineralogia", QFGuardar, 
"UNI_INTERESTRATIFICADOS", var31); 
                Prueba.Principal.GuardarTablas(workspace, application, "Mineralogia", QFGuardar, 
"MET_MONTMORILLONITA", var32); 
                Prueba.Principal.GuardarTablas(workspace, application, "Mineralogia", QFGuardar, 
"MET_VERMICULITA", var33); 
                Prueba.Principal.GuardarTablas(workspace, application, "Mineralogia", QFGuardar, 
"MET_CAOLINITITA", var34); 149 
 
                Prueba.Principal.GuardarTablas(workspace, application, "Mineralogia", QFGuardar, 
"MET_CLORITA", var35); 
                Prueba.Principal.GuardarTablas(workspace, application, "Mineralogia", QFGuardar, 
"MET_MICAS_ILLITAS", var36); 
                Prueba.Principal.GuardarTablas(workspace, application, "Mineralogia", QFGuardar, 
"MET_GIBSITA", var37); 
                Prueba.Principal.GuardarTablas(workspace, application, "Mineralogia", QFGuardar, 
"MET_GOETHITA", var38); 
                Prueba.Principal.GuardarTablas(workspace, application, "Mineralogia", QFGuardar, 
"MET_HEMATITA", var39); 
                Prueba.Principal.GuardarTablas(workspace, application, "Mineralogia", QFGuardar, 
"MET_LEPIDOCROCITA", var40); 
                Prueba.Principal.GuardarTablas(workspace, application, "Mineralogia", QFGuardar, 
"MET_CUARZO", var41); 
                Prueba.Principal.GuardarTablas(workspace, application, "Mineralogia", QFGuardar, 
"MET_PIROFILITA", var42); 
                Prueba.Principal.GuardarTablas(workspace, application, "Mineralogia", QFGuardar, 
"MET_AMORFOS", var43); 
                Prueba.Principal.GuardarTablas(workspace, application, "Mineralogia", QFGuardar, 
"MET_INTEGRADOS", var44); 
                Prueba.Principal.GuardarTablas(workspace, application, "Mineralogia", QFGuardar, 
"MET_INTERESTRATIFICADOS", var45); 
                Prueba.Principal.GuardarTablas(workspace, application, "Mineralogia", QFGuardar, 
"MET_ARCILLAS", var46); 
 
                deshabArcilla(); 
                button37.Enabled = true; 
                button38.Enabled = false; 
                button36.Enabled = false; 
            } 
            catch (Exception exception) 
            { 
                FileManager fileManager = new FileManager("Corposoil_log", "LOG"); 
                fileManager.AppendText(exception.Message); 
                fileManager.AppendText(exception.StackTrace); 
                fileManager.close(); 
            } 
        } 
 
        private void button39_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            try 150 
 
            { 
                string QFGuardar = "COD_HORIZONTE = " + comboBoxCodHoriz.Text; 
 
                if (textBox70.Text != "") 
                    Prueba.Principal.GuardarTablas(workspace, application, "Mineralogia", QFGuardar, 
"CUARZO_A", textBox70.Text); if (textBox71.Text != "") 
                    Prueba.Principal.GuardarTablas(workspace, application, "Mineralogia", QFGuardar, 
"FELDEPASTOS", textBox71.Text); if (textBox72.Text != "") 
                    Prueba.Principal.GuardarTablas(workspace, application, "Mineralogia", QFGuardar, 
"FITOLITOS", textBox72.Text); if (textBox73.Text != "") 
                    Prueba.Principal.GuardarTablas(workspace, application, "Mineralogia", QFGuardar, 
"OPACOS", textBox73.Text); if (textBox74.Text != "") 
                    Prueba.Principal.GuardarTablas(workspace, application, "Mineralogia", QFGuardar, 
"CIRCON", textBox74.Text); if (textBox75.Text != "") 
                    Prueba.Principal.GuardarTablas(workspace, application, "Mineralogia", QFGuardar, 
"PIROXENO", textBox75.Text); if (textBox76.Text != "") 
                    Prueba.Principal.GuardarTablas(workspace, application, "Mineralogia", QFGuardar, 
"TURMALINA", textBox76.Text); if (textBox77.Text != "") 
                    Prueba.Principal.GuardarTablas(workspace, application, "Mineralogia", QFGuardar, 
"MUSCOVITA", textBox77.Text); if (textBox78.Text != "") 
                    Prueba.Principal.GuardarTablas(workspace, application, "Mineralogia", QFGuardar, 
"BIOTITO", textBox78.Text); if (textBox79.Text != "") 
                    Prueba.Principal.GuardarTablas(workspace, application, "Mineralogia", QFGuardar, 
"ALTERADOS", textBox79.Text); if (textBox80.Text != "") 
                    Prueba.Principal.GuardarTablas(workspace, application, "Mineralogia", QFGuardar, 
"INTERESTRATIFICADOS_A", textBox80.Text); 
                string var58 = Prueba.Principal.GetCodDominio(workspace, "Dom_UNI_MED", 
comboBox198.Text); 
                string var59 = Prueba.Principal.GetCodDominio(workspace, "Dom_UNI_MED", 
comboBox199.Text); 
                string var60 = Prueba.Principal.GetCodDominio(workspace, "Dom_UNI_MED", 
comboBox200.Text); 
                string var61 = Prueba.Principal.GetCodDominio(workspace, "Dom_UNI_MED", 
comboBox201.Text); 
                string var62 = Prueba.Principal.GetCodDominio(workspace, "Dom_UNI_MED", 
comboBox202.Text); 
                string var63 = Prueba.Principal.GetCodDominio(workspace, "Dom_UNI_MED", 
comboBox203.Text); 
                string var64 = Prueba.Principal.GetCodDominio(workspace, "Dom_UNI_MED", 
comboBox204.Text); 
                string var65 = Prueba.Principal.GetCodDominio(workspace, "Dom_UNI_MED", 
comboBox205.Text); 151 
 
                string var66 = Prueba.Principal.GetCodDominio(workspace, "Dom_UNI_MED", 
comboBox206.Text); 
                string var67 = Prueba.Principal.GetCodDominio(workspace, "Dom_UNI_MED", 
comboBox207.Text); 
                string var68 = Prueba.Principal.GetCodDominio(workspace, "Dom_UNI_MED", 
comboBox208.Text); 
                string var69 = Prueba.Principal.GetCodDominio(workspace, "Dom_CLA_TEC", 
comboBox209.Text); 
                string var70 = Prueba.Principal.GetCodDominio(workspace, "Dom_CLA_TEC", 
comboBox210.Text); 
                string var71 = Prueba.Principal.GetCodDominio(workspace, "Dom_CLA_TEC", 
comboBox211.Text); 
                string var72 = Prueba.Principal.GetCodDominio(workspace, "Dom_CLA_TEC", 
comboBox212.Text); 
                string var73 = Prueba.Principal.GetCodDominio(workspace, "Dom_CLA_TEC", 
comboBox213.Text); 
                string var74 = Prueba.Principal.GetCodDominio(workspace, "Dom_CLA_TEC", 
comboBox214.Text); 
                string var75 = Prueba.Principal.GetCodDominio(workspace, "Dom_CLA_TEC", 
comboBox215.Text); 
                string var76 = Prueba.Principal.GetCodDominio(workspace, "Dom_CLA_TEC", 
comboBox216.Text); 
                string var77 = Prueba.Principal.GetCodDominio(workspace, "Dom_CLA_TEC", 
comboBox217.Text); 
                string var78 = Prueba.Principal.GetCodDominio(workspace, "Dom_CLA_TEC", 
comboBox218.Text); 
                string var79 = Prueba.Principal.GetCodDominio(workspace, "Dom_CLA_TEC", 
comboBox219.Text); 
                Prueba.Principal.GuardarTablas(workspace, application, "Mineralogia", QFGuardar, 
"UNI_CUARZO_A", var58); 
                Prueba.Principal.GuardarTablas(workspace, application, "Mineralogia", QFGuardar, 
"UNI_FELDEPASTOS", var59); 
                Prueba.Principal.GuardarTablas(workspace, application, "Mineralogia", QFGuardar, 
"UNI_FITOLITOS", var60); 
                Prueba.Principal.GuardarTablas(workspace, application, "Mineralogia", QFGuardar, 
"UNI_OPACOS", var61); 
                Prueba.Principal.GuardarTablas(workspace, application, "Mineralogia", QFGuardar, 
"UNI_CIRCON", var62); 
                Prueba.Principal.GuardarTablas(workspace, application, "Mineralogia", QFGuardar, 
"UNI_PIROXENO", var63); 
                Prueba.Principal.GuardarTablas(workspace, application, "Mineralogia", QFGuardar, 
"UNI_TURMALITA", var64); 152 
 
                Prueba.Principal.GuardarTablas(workspace, application, "Mineralogia", QFGuardar, 
"UNI_MUSCOVITA", var65); 
                Prueba.Principal.GuardarTablas(workspace, application, "Mineralogia", QFGuardar, 
"UNI_BIOTITO", var66); 
                Prueba.Principal.GuardarTablas(workspace, application, "Mineralogia", QFGuardar, 
"UNI_ALTERADOS", var67); 
                Prueba.Principal.GuardarTablas(workspace, application, "Mineralogia", QFGuardar, 
"UNI_INTERESTRATIFICADOS_A", var68); 
                Prueba.Principal.GuardarTablas(workspace, application, "Mineralogia", QFGuardar, 
"MET_CUARZO_A", var69); 
                Prueba.Principal.GuardarTablas(workspace, application, "Mineralogia", QFGuardar, 
"MET_FELDEPASTOS", var70); 
                Prueba.Principal.GuardarTablas(workspace, application, "Mineralogia", QFGuardar, 
"MET_FITOLITOS", var71); 
                Prueba.Principal.GuardarTablas(workspace, application, "Mineralogia", QFGuardar, 
"MET_OPACOS", var72); 
                Prueba.Principal.GuardarTablas(workspace, application, "Mineralogia", QFGuardar, 
"MET_CIRCON", var73); 
                Prueba.Principal.GuardarTablas(workspace, application, "Mineralogia", QFGuardar, 
"MET_PIROXENO", var74); 
                Prueba.Principal.GuardarTablas(workspace, application, "Mineralogia", QFGuardar, 
"MET_TURMALITA", var75); 
                Prueba.Principal.GuardarTablas(workspace, application, "Mineralogia", QFGuardar, 
"MET_MUSCOVITA", var76); 
                Prueba.Principal.GuardarTablas(workspace, application, "Mineralogia", QFGuardar, 
"MET_BIOTITO", var77); 
                Prueba.Principal.GuardarTablas(workspace, application, "Mineralogia", QFGuardar, 
"MET_ALTERADOS", var78); 
                Prueba.Principal.GuardarTablas(workspace, application, "Mineralogia", QFGuardar, 
"MET_INTERESTRATIFICADOS_A", var79); 
 
                deshabArena(); 
                button40.Enabled = true; 
                button41.Enabled = false; 
                button39.Enabled = false; 
            } 
            catch (Exception exception) 
            { 
                FileManager fileManager = new FileManager("Corposoil_log", "LOG"); 
                fileManager.AppendText(exception.Message); 
                fileManager.AppendText(exception.StackTrace); 
                fileManager.close(); 153 
 
            } 
        } 
        public void cargarvalores_Arcillas()//Cargar valores Arcillas 
        { 
            ITable arcilla = Prueba.Principal.getTable("Mineralogia"); 
 
            IQueryFilter QF_Minera = new QueryFilterClass(); 
            QF_Minera.WhereClause = "COD_HORIZONTE = " + comboBoxCodHoriz.Text; 
 
            ICursor cursor = arcilla.Search(QF_Minera, true); 
            IRow row = cursor.NextRow(); 
 
            if (row == null) 
            { 
                Prueba.Principal.crearregistro2(workspace, application, "Mineralogia", 
"COD_HORIZONTE", comboBoxCodHoriz.Text, "COD_PRO_MIN"); 
                System.EventArgs g = new System.EventArgs(); 
                tabPage15_Enter(this, g); 
            } 
            else 
            { 
                while (row != null) 
                { 
                    label271.Text = comp_taxo_name; 
                    label269.Text = comboBoxCodHoriz.Text; 
 
                    textBox82.Text = (row.get_Value(cursor.Fields.FindField("AMORFOS")).ToString()); 
                    textBox83.Text = (row.get_Value(cursor.Fields.FindField("CLORITA")).ToString()); 
 
                    textBox56.Text = 
(row.get_Value(cursor.Fields.FindField("MONTMORILLONITA")).ToString()); 
                    textBox57.Text = (row.get_Value(cursor.Fields.FindField("VERMICULITA")).ToString()); 
                    textBox58.Text = (row.get_Value(cursor.Fields.FindField("CAOLINITA")).ToString()); 
                    textBox59.Text = (row.get_Value(cursor.Fields.FindField("MICAS_ILLITAS")).ToString()); 
                    textBox60.Text = (row.get_Value(cursor.Fields.FindField("GIBSITA")).ToString()); 
                    textBox61.Text = (row.get_Value(cursor.Fields.FindField("GOETHITA")).ToString()); 
                    textBox62.Text = (row.get_Value(cursor.Fields.FindField("HEMATITA")).ToString()); 
                    textBox63.Text = 
(row.get_Value(cursor.Fields.FindField("LEPIDOCROCITA")).ToString()); 
                    textBox64.Text = (row.get_Value(cursor.Fields.FindField("CUARZO")).ToString()); 
                    textBox65.Text = (row.get_Value(cursor.Fields.FindField("PIROFILITA")).ToString()); 
                    textBox66.Text = (row.get_Value(cursor.Fields.FindField("INTEGRADOS")).ToString()); 154 
 
                    textBox67.Text = 
(row.get_Value(cursor.Fields.FindField("INTERESTRATIFICADOS")).ToString()); 
                    string var16 = (row.get_Value(cursor.Fields.FindField("SODICIDAD")).ToString()); 
                    string var17 = (row.get_Value(cursor.Fields.FindField("SALINIDAD")).ToString()); 
                    string var18 = 
(row.get_Value(cursor.Fields.FindField("UNI_MONTMIROLLONITA")).ToString()); 
                    string var19 = (row.get_Value(cursor.Fields.FindField("UNI_VERMICULITA")).ToString()); 
                    string var20 = (row.get_Value(cursor.Fields.FindField("UNI_CAOLINITITA")).ToString()); 
                    string var21 = (row.get_Value(cursor.Fields.FindField("UNI_CLORITA")).ToString()); 
                    string var22 = 
(row.get_Value(cursor.Fields.FindField("UNI_MICAS_ILLITAS")).ToString()); 
                    string var23 = (row.get_Value(cursor.Fields.FindField("UNI_GIBSITA")).ToString()); 
                    string var24 = (row.get_Value(cursor.Fields.FindField("UNI_GOETHITA")).ToString()); 
                    string var25 = (row.get_Value(cursor.Fields.FindField("UNI_HEMATITA")).ToString()); 
                    string var26 = 
(row.get_Value(cursor.Fields.FindField("UNI_LEPIDOCROCITA")).ToString()); 
                    string var27 = (row.get_Value(cursor.Fields.FindField("UNI_CUARZO")).ToString()); 
                    string var28 = (row.get_Value(cursor.Fields.FindField("UNI_PIROFILITA")).ToString()); 
                    string var29 = (row.get_Value(cursor.Fields.FindField("UNI_AMORFOS")).ToString()); 
                    string var30 = (row.get_Value(cursor.Fields.FindField("UNI_INTEGRADOS")).ToString()); 
                    string var31 = 
(row.get_Value(cursor.Fields.FindField("UNI_INTERESTRATIFICADOS")).ToString()); 
                    string var32 = 
(row.get_Value(cursor.Fields.FindField("MET_MONTMORILLONITA")).ToString()); 
                    string var33 = 
(row.get_Value(cursor.Fields.FindField("MET_VERMICULITA")).ToString()); 
                    string var34 = (row.get_Value(cursor.Fields.FindField("MET_CAOLINITITA")).ToString()); 
                    string var35 = (row.get_Value(cursor.Fields.FindField("MET_CLORITA")).ToString()); 
                    string var36 = 
(row.get_Value(cursor.Fields.FindField("MET_MICAS_ILLITAS")).ToString()); 
                    string var37 = (row.get_Value(cursor.Fields.FindField("MET_GIBSITA")).ToString()); 
                    string var38 = (row.get_Value(cursor.Fields.FindField("MET_GOETHITA")).ToString()); 
                    string var39 = (row.get_Value(cursor.Fields.FindField("MET_HEMATITA")).ToString()); 
                    string var40 = 
(row.get_Value(cursor.Fields.FindField("MET_LEPIDOCROCITA")).ToString()); 
                    string var41 = (row.get_Value(cursor.Fields.FindField("MET_CUARZO")).ToString()); 
                    string var42 = (row.get_Value(cursor.Fields.FindField("MET_PIROFILITA")).ToString()); 
                    string var43 = (row.get_Value(cursor.Fields.FindField("MET_AMORFOS")).ToString()); 
                    string var44 = (row.get_Value(cursor.Fields.FindField("MET_INTEGRADOS")).ToString()); 
                    string var45 = 
(row.get_Value(cursor.Fields.FindField("MET_INTERESTRATIFICADOS")).ToString()); 
                    string var46 = (row.get_Value(cursor.Fields.FindField("MET_ARCILLAS")).ToString()); 155 
 
                    comboBox220.Text = Prueba.Principal.ICodedValueDomain_getDominio(workspace, 
"Dom_SODICIDAD", var16); 
                    comboBox221.Text = Prueba.Principal.ICodedValueDomain_getDominio(workspace, 
"Dom_SALINIDAD", var17); 
                    comboBox169.Text = Prueba.Principal.ICodedValueDomain_getDominio(workspace, 
"Dom_UNI_MED", var18); 
                    comboBox170.Text = Prueba.Principal.ICodedValueDomain_getDominio(workspace, 
"Dom_UNI_MED", var19); 
                    comboBox171.Text = Prueba.Principal.ICodedValueDomain_getDominio(workspace, 
"Dom_UNI_MED", var20); 
                    comboBox172.Text = Prueba.Principal.ICodedValueDomain_getDominio(workspace, 
"Dom_UNI_MED", var21); 
                    comboBox173.Text = Prueba.Principal.ICodedValueDomain_getDominio(workspace, 
"Dom_UNI_MED", var22); 
                    comboBox174.Text = Prueba.Principal.ICodedValueDomain_getDominio(workspace, 
"Dom_UNI_MED", var23); 
                    comboBox175.Text = Prueba.Principal.ICodedValueDomain_getDominio(workspace, 
"Dom_UNI_MED", var24); 
                    comboBox176.Text = Prueba.Principal.ICodedValueDomain_getDominio(workspace, 
"Dom_UNI_MED", var25); 
                    comboBox177.Text = Prueba.Principal.ICodedValueDomain_getDominio(workspace, 
"Dom_UNI_MED", var26); 
                    comboBox178.Text = Prueba.Principal.ICodedValueDomain_getDominio(workspace, 
"Dom_UNI_MED", var27); 
                    comboBox179.Text = Prueba.Principal.ICodedValueDomain_getDominio(workspace, 
"Dom_UNI_MED", var28); 
                    comboBox180.Text = Prueba.Principal.ICodedValueDomain_getDominio(workspace, 
"Dom_UNI_MED", var29); 
                    comboBox181.Text = Prueba.Principal.ICodedValueDomain_getDominio(workspace, 
"Dom_UNI_MED", var30); 
                    comboBox182.Text = Prueba.Principal.ICodedValueDomain_getDominio(workspace, 
"Dom_UNI_MED", var31); 
                    comboBox183.Text = Prueba.Principal.ICodedValueDomain_getDominio(workspace, 
"Dom_CLA_TEC", var32); 
                    comboBox184.Text = Prueba.Principal.ICodedValueDomain_getDominio(workspace, 
"Dom_CLA_TEC", var33); 
                    comboBox185.Text = Prueba.Principal.ICodedValueDomain_getDominio(workspace, 
"Dom_CLA_TEC", var34); 
                    comboBox186.Text = Prueba.Principal.ICodedValueDomain_getDominio(workspace, 
"Dom_CLA_TEC", var35); 
                    comboBox187.Text = Prueba.Principal.ICodedValueDomain_getDominio(workspace, 
"Dom_CLA_TEC", var36); 156 
 
                    comboBox188.Text = Prueba.Principal.ICodedValueDomain_getDominio(workspace, 
"Dom_CLA_TEC", var37); 
                    comboBox189.Text = Prueba.Principal.ICodedValueDomain_getDominio(workspace, 
"Dom_CLA_TEC", var38); 
                    comboBox190.Text = Prueba.Principal.ICodedValueDomain_getDominio(workspace, 
"Dom_CLA_TEC", var39); 
                    comboBox191.Text = Prueba.Principal.ICodedValueDomain_getDominio(workspace, 
"Dom_CLA_TEC", var40); 
                    comboBox192.Text = Prueba.Principal.ICodedValueDomain_getDominio(workspace, 
"Dom_CLA_TEC", var41); 
                    comboBox193.Text = Prueba.Principal.ICodedValueDomain_getDominio(workspace, 
"Dom_CLA_TEC", var42); 
                    comboBox194.Text = Prueba.Principal.ICodedValueDomain_getDominio(workspace, 
"Dom_CLA_TEC", var43); 
                    comboBox195.Text = Prueba.Principal.ICodedValueDomain_getDominio(workspace, 
"Dom_CLA_TEC", var44); 
                    comboBox196.Text = Prueba.Principal.ICodedValueDomain_getDominio(workspace, 
"Dom_CLA_TEC", var45); 
                    comboBox197.Text = Prueba.Principal.ICodedValueDomain_getDominio(workspace, 
"Dom_CLA_TEC", var46); 
 
 
                    row = cursor.NextRow(); 
                } 
            } 
            System.Runtime.InteropServices.Marshal.ReleaseComObject(cursor); 
        } 
 
        public void cargarvalores_Arenas()//Cargar valores Arenas 
        { 
            ITable arenas = Prueba.Principal.getTable("Mineralogia"); 
 
            IQueryFilter QF_Minera = new QueryFilterClass(); 
            QF_Minera.WhereClause = "COD_HORIZONTE = " + comboBoxCodHoriz.Text; 
 
            ICursor cursor = arenas.Search(QF_Minera, true); 
            IRow row = cursor.NextRow(); 
 
            if (row == null) 
            { 
                Prueba.Principal.crearregistro2(workspace, application, "Mineralogia", 
"COD_HORIZONTE", comboBoxCodHoriz.Text, "COD_PRO_MIN"); 157 
 
                System.EventArgs g = new System.EventArgs(); 
                tabPage12_Enter(this, g); 
            } 
            else 
            { 
                while (row != null) 
                { 
                    label275.Text = comp_taxo_name; 
                    label273.Text = comboBoxCodHoriz.Text; 
                    textBox70.Text = (row.get_Value(cursor.Fields.FindField("CUARZO_A")).ToString()); 
                    textBox71.Text = (row.get_Value(cursor.Fields.FindField("FELDEPASTOS")).ToString()); 
                    textBox72.Text = (row.get_Value(cursor.Fields.FindField("FITOLITOS")).ToString()); 
                    textBox73.Text = (row.get_Value(cursor.Fields.FindField("OPACOS")).ToString()); 
                    textBox74.Text = (row.get_Value(cursor.Fields.FindField("CIRCON")).ToString()); 
                    textBox75.Text = (row.get_Value(cursor.Fields.FindField("PIROXENO")).ToString()); 
                    textBox76.Text = (row.get_Value(cursor.Fields.FindField("TURMALINA")).ToString()); 
                    textBox77.Text = (row.get_Value(cursor.Fields.FindField("MUSCOVITA")).ToString()); 
                    textBox78.Text = (row.get_Value(cursor.Fields.FindField("BIOTITO")).ToString()); 
                    textBox79.Text = (row.get_Value(cursor.Fields.FindField("ALTERADOS")).ToString()); 
                    textBox80.Text = 
(row.get_Value(cursor.Fields.FindField("INTERESTRATIFICADOS_A")).ToString()); 
                    string var58 = (row.get_Value(cursor.Fields.FindField("UNI_CUARZO_A")).ToString()); 
                    string var59 = (row.get_Value(cursor.Fields.FindField("UNI_FELDEPASTOS")).ToString()); 
                    string var60 = (row.get_Value(cursor.Fields.FindField("UNI_FITOLITOS")).ToString()); 
                    string var61 = (row.get_Value(cursor.Fields.FindField("UNI_OPACOS")).ToString()); 
                    string var62 = (row.get_Value(cursor.Fields.FindField("UNI_CIRCON")).ToString()); 
                    string var63 = (row.get_Value(cursor.Fields.FindField("UNI_PIROXENO")).ToString()); 
                    string var64 = (row.get_Value(cursor.Fields.FindField("UNI_TURMALITA")).ToString()); 
                    string var65 = (row.get_Value(cursor.Fields.FindField("UNI_MUSCOVITA")).ToString()); 
                    string var66 = (row.get_Value(cursor.Fields.FindField("UNI_BIOTITO")).ToString()); 
                    string var67 = (row.get_Value(cursor.Fields.FindField("UNI_ALTERADOS")).ToString()); 
                    string var68 = 
(row.get_Value(cursor.Fields.FindField("UNI_INTERESTRATIFICADOS_A")).ToString()); 
                    string var69 = (row.get_Value(cursor.Fields.FindField("MET_CUARZO_A")).ToString()); 
                    string var70 = 
(row.get_Value(cursor.Fields.FindField("MET_FELDEPASTOS")).ToString()); 
                    string var71 = (row.get_Value(cursor.Fields.FindField("MET_FITOLITOS")).ToString()); 
                    string var72 = (row.get_Value(cursor.Fields.FindField("MET_OPACOS")).ToString()); 
                    string var73 = (row.get_Value(cursor.Fields.FindField("MET_CIRCON")).ToString()); 
                    string var74 = (row.get_Value(cursor.Fields.FindField("MET_PIROXENO")).ToString()); 
                    string var75 = (row.get_Value(cursor.Fields.FindField("MET_TURMALITA")).ToString()); 
                    string var76 = (row.get_Value(cursor.Fields.FindField("MET_MUSCOVITA")).ToString()); 158 
 
                    string var77 = (row.get_Value(cursor.Fields.FindField("MET_BIOTITO")).ToString()); 
                    string var78 = (row.get_Value(cursor.Fields.FindField("MET_ALTERADOS")).ToString()); 
                    string var79 = 
(row.get_Value(cursor.Fields.FindField("MET_INTERESTRATIFICADOS_A")).ToString()); 
                    comboBox198.Text = Prueba.Principal.ICodedValueDomain_getDominio(workspace, 
"Dom_UNI_MED", var58); 
                    comboBox199.Text = Prueba.Principal.ICodedValueDomain_getDominio(workspace, 
"Dom_UNI_MED", var59); 
                    comboBox200.Text = Prueba.Principal.ICodedValueDomain_getDominio(workspace, 
"Dom_UNI_MED", var60); 
                    comboBox201.Text = Prueba.Principal.ICodedValueDomain_getDominio(workspace, 
"Dom_UNI_MED", var61); 
                    comboBox202.Text = Prueba.Principal.ICodedValueDomain_getDominio(workspace, 
"Dom_UNI_MED", var62); 
                    comboBox203.Text = Prueba.Principal.ICodedValueDomain_getDominio(workspace, 
"Dom_UNI_MED", var63); 
                    comboBox204.Text = Prueba.Principal.ICodedValueDomain_getDominio(workspace, 
"Dom_UNI_MED", var64); 
                    comboBox205.Text = Prueba.Principal.ICodedValueDomain_getDominio(workspace, 
"Dom_UNI_MED", var65); 
                    comboBox206.Text = Prueba.Principal.ICodedValueDomain_getDominio(workspace, 
"Dom_UNI_MED", var66); 
                    comboBox207.Text = Prueba.Principal.ICodedValueDomain_getDominio(workspace, 
"Dom_UNI_MED", var67); 
                    comboBox208.Text = Prueba.Principal.ICodedValueDomain_getDominio(workspace, 
"Dom_UNI_MED", var68); 
                    comboBox209.Text = Prueba.Principal.ICodedValueDomain_getDominio(workspace, 
"Dom_CLA_TEC", var69); 
                    comboBox210.Text = Prueba.Principal.ICodedValueDomain_getDominio(workspace, 
"Dom_CLA_TEC", var70); 
                    comboBox211.Text = Prueba.Principal.ICodedValueDomain_getDominio(workspace, 
"Dom_CLA_TEC", var71); 
                    comboBox212.Text = Prueba.Principal.ICodedValueDomain_getDominio(workspace, 
"Dom_CLA_TEC", var72); 
                    comboBox213.Text = Prueba.Principal.ICodedValueDomain_getDominio(workspace, 
"Dom_CLA_TEC", var73); 
                    comboBox214.Text = Prueba.Principal.ICodedValueDomain_getDominio(workspace, 
"Dom_CLA_TEC", var74); 
                    comboBox215.Text = Prueba.Principal.ICodedValueDomain_getDominio(workspace, 
"Dom_CLA_TEC", var75); 
                    comboBox216.Text = Prueba.Principal.ICodedValueDomain_getDominio(workspace, 
"Dom_CLA_TEC", var76); 159 
 
                    comboBox217.Text = Prueba.Principal.ICodedValueDomain_getDominio(workspace, 
"Dom_CLA_TEC", var77); 
                    comboBox218.Text = Prueba.Principal.ICodedValueDomain_getDominio(workspace, 
"Dom_CLA_TEC", var78); 
                    comboBox219.Text = Prueba.Principal.ICodedValueDomain_getDominio(workspace, 
"Dom_CLA_TEC", var79); 
 
 
 
                    row = cursor.NextRow(); 
                } 
            } 
            System.Runtime.InteropServices.Marshal.ReleaseComObject(cursor); 
        } 
 
        private void comboBoxTax_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e) 
        { 
            if (comboBoxTax.Text.Equals("")) 
            { 
                limpiar_Taxonomia(); 
                MessageBox.Show("Seleccione un código de Taxonomía", "Corposoil"); 
            } 
            else 
            { 
                limpiar_Taxonomia(); 
                comboBox36.Items.Clear(); 
                comboBox37.Items.Clear(); 
                comboBox222.Items.Clear(); 
                comboBox223.Items.Clear(); 
                comboBox224.Items.Clear(); 
                comboBox225.Items.Clear(); 
                comboBox28.Items.Clear(); 
                comboBox39.Items.Clear(); 
                comboBox109.Items.Clear(); 
                comboBox40.Items.Clear(); 
                comboBox41.Items.Clear(); 
                comboBox27.Items.Clear(); 
                comboBox29.Items.Clear(); 
                comboBox42.Items.Clear(); 
                comboBox30.Items.Clear(); 
                comboBox31.Items.Clear(); 
                comboBox32.Items.Clear(); 160 
 
 
 
                Prueba.Principal.CargarDominios(workspace, "Dom_HOR_DIA_SUPERFICIAL", 
comboBox36); 
                Prueba.Principal.CargarDominios(workspace, "Dom_HOR_DIA_SUBSUPERFICIAL", 
comboBox37); 
                Prueba.Principal.CargarDominios(workspace, "Dom_FAM_TEXTURAL", comboBox28); 
                Prueba.Principal.CargarDominios(workspace, "Dom_GRU_TEXTURAL", comboBox39); 
                Prueba.Principal.CargarDominios(workspace, "Dom_MOD_TEXTURA", comboBox109); 
                Prueba.Principal.CargarDominios(workspace, "Dom_MINERALOGIA", comboBox40); 
                Prueba.Principal.CargarDominios(workspace, "Dom_ACT_CATIONICA", comboBox41); 
                Prueba.Principal.CargarDominios(workspace, "Dom_CLA_MIN_HYS", comboBox27); 
                Prueba.Principal.CargarDominios(workspace, "Dom_CLA_PRO_SUE", comboBox29); 
                Prueba.Principal.CargarDominios(workspace, "Dom_CLA_REA_CAL", comboBox42); 
                Prueba.Principal.CargarDominios(workspace, "Dom_CLA_RES_RUP", comboBox30); 
                Prueba.Principal.CargarDominios(workspace, "Dom_CLA_REVESTIMIENTO", 
comboBox31); 
                Prueba.Principal.CargarDominios(workspace, "Dom_CLA_GRI_PER", comboBox32); 
 
                //                "ORDEN IS NOT NULL" 
                Prueba.Principal.DominioCbox("ORDEN IS NOT NULL", "Dom_Orden", "ORDEN", 
comboBox222); 
                cargarvalores_Taxonomia(); 
            } 
        } 
 
        private void button32_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            try 
            { 
                string QFGuardar = "COD_TAXONOMIA" + " = " + comboBoxTax.Text + " AND " + 
"COD_HORIZONTE" + " = " + comboBoxCodHoriz.Text; 
 
                if (textBox31.Text != "") 
                    Prueba.Principal.GuardarTablas(workspace, application, "Taxonomia", QFGuardar, 
"POR_U_TAX", textBox31.Text); if (textBox47.Text != "") 
                    Prueba.Principal.GuardarTablas(workspace, application, "Taxonomia", QFGuardar, 
"EROSION", textBox47.Text); 
 
 
                string var1 = Prueba.Principal.GetCodDominio(workspace, 
"Dom_HOR_DIA_SUPERFICIAL", comboBox36.Text); 161 
 
                string var2 = Prueba.Principal.GetCodDominio(workspace, 
"Dom_HOR_DIA_SUBSUPERFICIAL", comboBox37.Text); 
                string var3 = Prueba.Principal.codigodominio("Dom_Orden", 1, comboBox222.Text); 
                string var4 = Prueba.Principal.codigodominio("Dom_Sub_Orden", 2, comboBox223.Text); 
                string var5 = Prueba.Principal.codigodominio("Dom_Gran_Grupo", 3, 
comboBox224.Text); 
                string var6 = Prueba.Principal.codigodominio("Dom_Subgrupo", 4, comboBox225.Text); 
                string var7 = Prueba.Principal.GetCodDominio(workspace, "Dom_FAM_TEXTURAL", 
comboBox28.Text); 
                string var8 = Prueba.Principal.GetCodDominio(workspace, "Dom_GRU_TEXTURAL", 
comboBox39.Text); 
                string var9 = Prueba.Principal.GetCodDominio(workspace, "Dom_MOD_TEXTURA", 
comboBox109.Text); 
                string var10 = Prueba.Principal.GetCodDominio(workspace, "Dom_MINERALOGIA", 
comboBox40.Text); 
                string var11 = Prueba.Principal.GetCodDominio(workspace, "Dom_ACT_CATIONICA", 
comboBox41.Text); 
                string var12 = Prueba.Principal.GetCodDominio(workspace, "Dom_CLA_MIN_HYS", 
comboBox27.Text); 
                string var13 = Prueba.Principal.GetCodDominio(workspace, "Dom_CLA_PRO_SUE", 
comboBox29.Text); 
                string var14 = Prueba.Principal.GetCodDominio(workspace, "Dom_CLA_REA_CAL", 
comboBox42.Text); 
                string var15 = Prueba.Principal.GetCodDominio(workspace, "Dom_CLA_RES_RUP", 
comboBox30.Text); 
                string var16 = Prueba.Principal.GetCodDominio(workspace, "Dom_CLA_REVESTIMIENTO", 
comboBox31.Text); 
                string var17 = Prueba.Principal.GetCodDominio(workspace, "Dom_CLA_GRI_PER", 
comboBox32.Text); 
 
                Prueba.Principal.GuardarTablas(workspace, application, "Taxonomia", QFGuardar, 
"HOR_DIA_SUPERFICIAL", var1); 
                Prueba.Principal.GuardarTablas(workspace, application, "Taxonomia", QFGuardar, 
"HOR_DIA_SUBSUPERFICIAL", var2); 
                Prueba.Principal.GuardarTablas(workspace, application, "Taxonomia", QFGuardar, 
"ORDEN", var3); 
                Prueba.Principal.GuardarTablas(workspace, application, "Taxonomia", QFGuardar, 
"SUBORDEN", var4); 
                Prueba.Principal.GuardarTablas(workspace, application, "Taxonomia", QFGuardar, 
"GRANGRUPO", var5); 
                Prueba.Principal.GuardarTablas(workspace, application, "Taxonomia", QFGuardar, 
"SUBGRUPO", var6); 162 
 
                Prueba.Principal.GuardarTablas(workspace, application, "Taxonomia", QFGuardar, 
"FAM_TEX", var7); 
                Prueba.Principal.GuardarTablas(workspace, application, "Taxonomia", QFGuardar, 
"GRU_TEX", var8); 
                Prueba.Principal.GuardarTablas(workspace, application, "Taxonomia", QFGuardar, 
"MOD_TEX", var9); 
                Prueba.Principal.GuardarTablas(workspace, application, "Taxonomia", QFGuardar, 
"MINERALOGIA", var10); 
                Prueba.Principal.GuardarTablas(workspace, application, "Taxonomia", QFGuardar, 
"ACT_CATIONICA", var11); 
                Prueba.Principal.GuardarTablas(workspace, application, "Taxonomia", QFGuardar, 
"CLA_MIN_HYS", var12); 
                Prueba.Principal.GuardarTablas(workspace, application, "Taxonomia", QFGuardar, 
"PRO_SUELO", var13); 
                Prueba.Principal.GuardarTablas(workspace, application, "Taxonomia", QFGuardar, 
"REA_CAL", var14); 
                Prueba.Principal.GuardarTablas(workspace, application, "Taxonomia", QFGuardar, 
"RES_RUP", var15); 
                Prueba.Principal.GuardarTablas(workspace, application, "Taxonomia", QFGuardar, 
"CLA_REV", var16); 
                Prueba.Principal.GuardarTablas(workspace, application, "Taxonomia", QFGuardar, 
"GRI_PER", var17); 
 
 
                deshabTaxonomia(); 
                comboBoxTax.Enabled = true; 
                button30.Enabled = true; 
                button31.Enabled = false; 
                button32.Enabled = false; 
            } 
            catch (Exception exception) 
            { 
                FileManager fileManager = new FileManager("Corposoil_log", "LOG"); 
                fileManager.AppendText(exception.Message); 
                fileManager.AppendText(exception.StackTrace); 
                fileManager.close(); 
            } 
 
        } 
 
        public void cargarvalores_Usuelo()//Carga valores usuelo 
        { 163 
 
            button44.Enabled = true; 
            button43.Enabled = false; 
            button42.Enabled = false; 
            ITable comp_taxo = Prueba.Principal.getTable("COMP_TAXONOMICO"); 
            IQueryFilter QFUnidad = new QueryFilterClass(); 
 
            QFUnidad.WhereClause = "COD_U_SUELO = " + comboBoxIDSuelo.Text; 
            ICursor cursor = comp_taxo.Search(QFUnidad, true); 
            IRow row = cursor.NextRow(); 
            textBox33.Text = 
(row.get_Value(cursor.Fields.FindField("COMP_TAXONOMICO")).ToString()); 
            textBox68.Text = 
(row.get_Value(cursor.Fields.FindField("POR_COMP_TAXONOMICO")).ToString()); 
            row = cursor.NextRow(); 
            textBox34.Text = 
(row.get_Value(cursor.Fields.FindField("COMP_TAXONOMICO")).ToString()); 
            textBox69.Text = 
(row.get_Value(cursor.Fields.FindField("POR_COMP_TAXONOMICO")).ToString()); 
            row = cursor.NextRow(); 
            textBox35.Text = 
(row.get_Value(cursor.Fields.FindField("COMP_TAXONOMICO")).ToString()); 
            textBox81.Text = 
(row.get_Value(cursor.Fields.FindField("POR_COMP_TAXONOMICO")).ToString()); 
 
 
            System.Runtime.InteropServices.Marshal.ReleaseComObject(cursor); 
        } 
 
        private void tabPage17_Enter(object sender, EventArgs e) 
        { 
            try 
            { 
 
                if (comboBoxIDSuelo.Text.Equals("")) 
                { 
                    MessageBox.Show("Seleccione primero un código de suelo sobre la pestaña 
Localización  ", "Corposoil"); 
                    TabControl.TabPages[0].Select(); 
                    TabControl.SelectTab(0); 
                } 
                else 
                { 164 
 
                    TabControl.Height = 270; 
                    TabControl.Width = 590; 
                    this.Width = 625; 
                    this.Height = 320; 
                    button44.Enabled = false; 
                    button43.Enabled = false; 
                    button42.Enabled = false; 
                    label288.Text = comboBoxIDSuelo.Text; 
                    deshabUsuelo(); 
                    limpiar_Usuelo(); 
 
 
                    ITable comp_taxo = Prueba.Principal.getTable("COMP_TAXONOMICO"); 
 
                    IQueryFilter QF = new QueryFilterClass(); 
                    QF.WhereClause = "COD_U_SUELO = " + comboBoxIDSuelo.Text; 
                    ICursor cursorcomp = comp_taxo.Search(QF, true); 
                    IRow row = cursorcomp.NextRow(); 
 
 
                    if (row == null) 
                    { 
 
                        Prueba.Principal.build_comp_taxo(workspace, application, "COMP_TAXONOMICO", 
"COD_U_SUELO", comboBoxIDSuelo.Text, "COD_SUELO"); 
                        System.EventArgs g = new System.EventArgs(); 
                        tabPage17_Enter(this, g); 
                    } 
                    else 
                    { 
                        radioButton1.Tag = 
row.get_Value(cursorcomp.Fields.FindField("COD_SUELO")).ToString(); 
                        row = cursorcomp.NextRow(); 
                        radioButton2.Tag = 
row.get_Value(cursorcomp.Fields.FindField("COD_SUELO")).ToString(); 
                        row = cursorcomp.NextRow(); 
                        radioButton3.Tag = 
row.get_Value(cursorcomp.Fields.FindField("COD_SUELO")).ToString(); 
                        cargarvalores_Usuelo(); 
                    } 
                    System.Runtime.InteropServices.Marshal.ReleaseComObject(cursorcomp); 
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                } 
 
 
 
            } 
            catch (Exception exception) 
            { 
                FileManager fileManager = new FileManager("Corposoil_log", "LOG"); 
                fileManager.AppendText(exception.Message); 
                fileManager.AppendText(exception.StackTrace); 
                fileManager.close(); 
            } 
 
        } 
 
        private void button44_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            try 
            { 
                habUsuelo(); 
                button44.Enabled = false; 
                button43.Enabled = true; 
                button42.Enabled = true; 
            } 
            catch (Exception exception) 
            { 
                FileManager fileManager = new FileManager("Corposoil_log", "LOG"); 
                fileManager.AppendText(exception.Message); 
                fileManager.AppendText(exception.StackTrace); 
                fileManager.close(); 
            } 
        } 
 
        private void button43_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            try 
            { 
                deshabUsuelo(); 
 
                button44.Enabled = true; 
                button43.Enabled = false; 166 
 
                button42.Enabled = false; 
                cargarvalores_Usuelo(); 
            } 
            catch (Exception exception) 
            { 
                FileManager fileManager = new FileManager("Corposoil_log", "LOG"); 
                fileManager.AppendText(exception.Message); 
                fileManager.AppendText(exception.StackTrace); 
                fileManager.close(); 
            } 
        } 
 
        private void button42_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            try 
            { 
                string QFUsuelo = "COD_SUELO = " + radioButton1.Tag.ToString() + " AND COD_U_SUELO 
= " + comboBoxIDSuelo.Text; 
 
                Prueba.Principal.GuardarTablas(workspace, application, "COMP_TAXONOMICO", 
QFUsuelo, "COMP_TAXONOMICO", textBox33.Text); 
                Prueba.Principal.GuardarTablas(workspace, application, "COMP_TAXONOMICO", 
QFUsuelo, "POR_COMP_TAXONOMICO", textBox68.Text); 
 
                QFUsuelo = "COD_SUELO = " + radioButton2.Tag.ToString() + " AND COD_U_SUELO = " + 
comboBoxIDSuelo.Text; 
                Prueba.Principal.GuardarTablas(workspace, application, "COMP_TAXONOMICO", 
QFUsuelo, "COMP_TAXONOMICO", textBox34.Text); 
                Prueba.Principal.GuardarTablas(workspace, application, "COMP_TAXONOMICO", 
QFUsuelo, "POR_COMP_TAXONOMICO", textBox69.Text); 
 
                QFUsuelo = "COD_SUELO = " + radioButton3.Tag.ToString() + " AND COD_U_SUELO = " + 
comboBoxIDSuelo.Text; 
                Prueba.Principal.GuardarTablas(workspace, application, "COMP_TAXONOMICO", 
QFUsuelo, "COMP_TAXONOMICO", textBox35.Text); 
                Prueba.Principal.GuardarTablas(workspace, application, "COMP_TAXONOMICO", 
QFUsuelo, "POR_COMP_TAXONOMICO", textBox81.Text); 
 
 
                button44.Enabled = true; 
                button43.Enabled = false; 
                button42.Enabled = false; 167 
 
                deshabUsuelo(); 
            } 
            catch (Exception exception) 
            { 
                FileManager fileManager = new FileManager("Corposoil_log", "LOG"); 
                fileManager.AppendText(exception.Message); 
                fileManager.AppendText(exception.StackTrace); 
                fileManager.close(); 
            } 
        } 
 
        private void comboBoxPaisaje_SelectedValueChanged(object sender, EventArgs e) 
        { 
            Hashtable domains = new Hashtable(); 
            domains.Add("TIP_REL", "Dom_Pai_Tip_Rel"); 
            ArrayList objectClassArrayList = new ArrayList(); 
            objectClassArrayList.Add("Geomorfologia"); 
            searchLinkValues(domains, objectClassArrayList, "comboBoxPaisaje", 
comboBoxPaisaje.Text); 
        } 
 
        private void searchLinkValues(Hashtable domains, ArrayList objectClassArrayList, string 
comboBoxName, string queryValue) 
        { 
            //GeodatabaseModel geodatabaseModel = new 
GeodatabaseModel(workspace.PathName); 
            GeodatabaseModel geodatabaseModel = new GeodatabaseModel(workspace); 
            foreach (DictionaryEntry keyValue in domains) 
            { 
                if (keyValue.Value.ToString().Equals("Dominio")) 
                { 
                    ArrayList listValues = 
geodatabaseModel.searchDomainValuesByVal(keyValue.Key.ToString(), "PAISAJE"); 
                    putDomainValues(keyValue.Key.ToString(), listValues); 
                } 
                else 
                { 
                    ArrayList listValues = 
geodatabaseModel.getUniqueRowValuesByVal(keyValue.Key.ToString(), 
keyValue.Value.ToString(), "PAISAJE", queryValue); 
                    putDomainValuesForeign(keyValue.Key.ToString(), listValues); 
                } 168 
 
            } 
        } 
 
        private void comp_index() 
        { 
            if (radioButton1.Checked == true) 
            { 
                index = radioButton1.Tag.ToString(); 
                comp_taxo_name = textBox33.Text; 
            } 
            if (radioButton2.Checked == true) 
            { 
                index = radioButton2.Tag.ToString(); 
                comp_taxo_name = textBox34.Text; 
            } 
            if (radioButton3.Checked == true) 
            { 
                index = radioButton3.Tag.ToString(); 
                comp_taxo_name = textBox35.Text; 
            } 
 
        } 
 
        private void button45_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            Prueba.Principal.crearregistro2(workspace, application, "Horizonte", "COD_SUELO", index, 
"COD_HORIZONTE"); 
            System.EventArgs g = new System.EventArgs(); 
            tabPage5_Enter(this, g); 
        } 
 
        private void button46_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            Prueba.Principal.crearregistro2(workspace, application, "Taxonomia", "COD_HORIZONTE", 
comboBoxCodHoriz.Text, "COD_TAXONOMIA"); 
            System.EventArgs g = new System.EventArgs(); 
            tabPage11_Enter(this, g); 
        } 
 
        private void textBox3_TextChanged(object sender, EventArgs e) 
        { 
            if (IsNumeric(textBox3.Text)) 169 
 
            { 
            } 
            else 
            { 
                textBox3.Text = ""; 
            } 
        } 
 
        private void textBoxCoordX_TextChanged(object sender, EventArgs e) 
        { 
            if (IsNumeric(textBoxCoordX.Text)) 
            { 
            } 
            else 
            { 
                textBoxCoordX.Text = ""; 
            } 
        } 
        public bool IsNumeric(object Expression) 
        { 
            bool isNum; 
            double retNum; 
 
            isNum = Double.TryParse(Convert.ToString(Expression), 
System.Globalization.NumberStyles.Any, System.Globalization.NumberFormatInfo.InvariantInfo, 
out retNum); 
            return isNum; 
        } 
 
        private void textBoxCoordY_TextChanged(object sender, EventArgs e) 
        { 
            if (IsNumeric(textBoxCoordY.Text)) 
            { 
            } 
            else 
            { 
                textBoxCoordY.Text = ""; 
            } 
        } 
 
        private void textBoxCodClima_TextChanged(object sender, EventArgs e) 
        { 170 
 
            if (IsNumeric(textBoxCodClima.Text)) 
            { 
            } 
            else 
            { 
                textBoxCodClima.Text = ""; 
            } 
        } 
 
        private void textBox7_TextChanged(object sender, EventArgs e) 
        { 
            if (IsNumeric(textBox7.Text)) 
            { 
            } 
            else 
            { 
                textBox7.Text = ""; 
            } 
        } 
 
        private void textBox1_TextChanged(object sender, EventArgs e) 
        { 
            if (IsNumeric(textBox1.Text)) 
            { 
            } 
            else 
            { 
                textBox1.Text = ""; 
            } 
        } 
 
        private void textBox47_TextChanged(object sender, EventArgs e) 
        { 
            if (IsNumeric(textBox47.Text)) 
            { 
            } 
            else 
            { 
                textBox47.Text = ""; 
            } 
        } 
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        private void textBox31_TextChanged(object sender, EventArgs e) 
        { 
            if (IsNumeric(textBox31.Text)) 
            { 
            } 
            else 
            { 
                textBox31.Text = ""; 
            } 
        } 
 
        private void textBox49_TextChanged(object sender, EventArgs e) 
        { 
            if (IsNumeric(textBox49.Text)) 
            { 
            } 
            else 
            { 
                textBox49.Text = ""; 
            } 
        } 
 
        private void textBox50_TextChanged(object sender, EventArgs e) 
        { 
            if (IsNumeric(textBox50.Text)) 
            { 
            } 
            else 
            { 
                textBox50.Text = ""; 
            } 
        } 
 
        private void textBox8_TextChanged(object sender, EventArgs e) 
        { 
            if (IsNumeric(textBox8.Text)) 
            { 
            } 
            else 
            { 
                textBox8.Text = ""; 
            } 172 
 
        } 
 
        private void textBox41_TextChanged(object sender, EventArgs e) 
        { 
            if (IsNumeric(textBox41.Text)) 
            { 
            } 
            else 
            { 
                textBox41.Text = ""; 
            } 
        } 
 
        private void textBox13_TextChanged(object sender, EventArgs e) 
        { 
            if (IsNumeric(textBox13.Text)) 
            { 
            } 
            else 
            { 
                textBox13.Text = ""; 
            } 
        } 
 
        private void textBox14_TextChanged(object sender, EventArgs e) 
        { 
            if (IsNumeric(textBox14.Text)) 
            { 
            } 
            else 
            { 
                textBox14.Text = ""; 
            } 
        } 
 
        private void textBox42_TextChanged(object sender, EventArgs e) 
        { 
            if (IsNumeric(textBox42.Text)) 
            { 
            } 
            else 
            { 173 
 
                textBox42.Text = ""; 
            } 
        } 
 
        private void textBox43_TextChanged(object sender, EventArgs e) 
        { 
            if (IsNumeric(textBox43.Text)) 
            { 
            } 
            else 
            { 
                textBox43.Text = ""; 
            } 
        } 
 
        private void textBox12_TextChanged(object sender, EventArgs e) 
        { 
            if (IsNumeric(textBox12.Text)) 
            { 
            } 
            else 
            { 
                textBox12.Text = ""; 
            } 
        } 
 
        private void textBox44_TextChanged(object sender, EventArgs e) 
        { 
            if (IsNumeric(textBox44.Text)) 
            { 
            } 
            else 
            { 
                textBox44.Text = ""; 
            } 
        } 
 
        private void textBox11_TextChanged(object sender, EventArgs e) 
        { 
            if (IsNumeric(textBox11.Text)) 
            { 
            } 174 
 
            else 
            { 
                textBox11.Text = ""; 
            } 
        } 
 
        private void textBox45_TextChanged(object sender, EventArgs e) 
        { 
            if (IsNumeric(textBox45.Text)) 
            { 
            } 
            else 
            { 
                textBox45.Text = ""; 
            } 
        } 
 
        private void textBox46_TextChanged(object sender, EventArgs e) 
        { 
            if (IsNumeric(textBox46.Text)) 
            { 
            } 
            else 
            { 
                textBox46.Text = ""; 
            } 
        } 
 
        private void textBox10_TextChanged(object sender, EventArgs e) 
        { 
            if (IsNumeric(textBox10.Text)) 
            { 
            } 
            else 
            { 
                textBox10.Text = ""; 
            } 
        } 
 
        private void textBox37_TextChanged(object sender, EventArgs e) 
        { 
            if (IsNumeric(textBox37.Text)) 175 
 
            { 
            } 
            else 
            { 
                textBox37.Text = ""; 
            } 
        } 
 
        private void textBox38_TextChanged(object sender, EventArgs e) 
        { 
            if (IsNumeric(textBox38.Text)) 
            { 
            } 
            else 
            { 
                textBox38.Text = ""; 
            } 
        } 
 
        private void textBox39_TextChanged(object sender, EventArgs e) 
        { 
            if (IsNumeric(textBox39.Text)) 
            { 
            } 
            else 
            { 
                textBox39.Text = ""; 
            } 
        } 
 
        private void textBox9_TextChanged(object sender, EventArgs e) 
        { 
            if (IsNumeric(textBox9.Text)) 
            { 
            } 
            else 
            { 
                textBox9.Text = ""; 
            } 
        } 
 
        private void textBox2_TextChanged(object sender, EventArgs e) 176 
 
        { 
            if (IsNumeric(textBox2.Text)) 
            { 
            } 
            else 
            { 
                textBox2.Text = ""; 
            } 
        } 
 
        private void textBox15_TextChanged(object sender, EventArgs e) 
        { 
            if (IsNumeric(textBox15.Text)) 
            { 
            } 
            else 
            { 
                textBox15.Text = ""; 
            } 
        } 
 
        private void textBox16_TextChanged(object sender, EventArgs e) 
        { 
            if (IsNumeric(textBox16.Text)) 
            { 
            } 
            else 
            { 
                textBox16.Text = ""; 
            } 
        } 
 
        private void textBox17_TextChanged(object sender, EventArgs e) 
        { 
            if (IsNumeric(textBox17.Text)) 
            { 
            } 
            else 
            { 
                textBox17.Text = ""; 
            } 
        } 177 
 
 
        private void textBox18_TextChanged(object sender, EventArgs e) 
        { 
            if (IsNumeric(textBox18.Text)) 
            { 
            } 
            else 
            { 
                textBox18.Text = ""; 
            } 
        } 
 
        private void textBox19_TextChanged(object sender, EventArgs e) 
        { 
            if (IsNumeric(textBox19.Text)) 
            { 
            } 
            else 
            { 
                textBox19.Text = ""; 
            } 
        } 
 
        private void textBox20_TextChanged(object sender, EventArgs e) 
        { 
            if (IsNumeric(textBox20.Text)) 
            { 
            } 
            else 
            { 
                textBox20.Text = ""; 
            } 
        } 
 
        private void textBox21_TextChanged(object sender, EventArgs e) 
        { 
            if (IsNumeric(textBox21.Text)) 
            { 
            } 
            else 
            { 
                textBox21.Text = ""; 178 
 
            } 
        } 
 
        private void textBox22_TextChanged(object sender, EventArgs e) 
        { 
            if (IsNumeric(textBox22.Text)) 
            { 
            } 
            else 
            { 
                textBox22.Text = ""; 
            } 
        } 
 
        private void textBox23_TextChanged(object sender, EventArgs e) 
        { 
            if (IsNumeric(textBox23.Text)) 
            { 
            } 
            else 
            { 
                textBox23.Text = ""; 
            } 
        } 
 
        private void textBox24_TextChanged(object sender, EventArgs e) 
        { 
            if (IsNumeric(textBox24.Text)) 
            { 
            } 
            else 
            { 
                textBox24.Text = ""; 
            } 
        } 
 
        private void textBox25_TextChanged(object sender, EventArgs e) 
        { 
            if (IsNumeric(textBox25.Text)) 
            { 
            } 
            else 179 
 
            { 
                textBox25.Text = ""; 
            } 
        } 
 
        private void textBox26_TextChanged(object sender, EventArgs e) 
        { 
            if (IsNumeric(textBox26.Text)) 
            { 
            } 
            else 
            { 
                textBox26.Text = ""; 
            } 
        } 
 
        private void textBox27_TextChanged(object sender, EventArgs e) 
        { 
            if (IsNumeric(textBox27.Text)) 
            { 
            } 
            else 
            { 
                textBox27.Text = ""; 
            } 
        } 
 
        private void textBox28_TextChanged(object sender, EventArgs e) 
        { 
            if (IsNumeric(textBox28.Text)) 
            { 
            } 
            else 
            { 
                textBox28.Text = ""; 
            } 
        } 
 
        private void textBox29_TextChanged(object sender, EventArgs e) 
        { 
            if (IsNumeric(textBox29.Text)) 
            { 180 
 
            } 
            else 
            { 
                textBox29.Text = ""; 
            } 
        } 
 
        private void textBox30_TextChanged(object sender, EventArgs e) 
        { 
            if (IsNumeric(textBox30.Text)) 
            { 
            } 
            else 
            { 
                textBox30.Text = ""; 
            } 
        } 
 
        private void textBox51_TextChanged(object sender, EventArgs e) 
        { 
            if (IsNumeric(textBox51.Text)) 
            { 
            } 
            else 
            { 
                textBox51.Text = ""; 
            } 
        } 
 
        private void textBox52_TextChanged(object sender, EventArgs e) 
        { 
            if (IsNumeric(textBox52.Text)) 
            { 
            } 
            else 
            { 
                textBox52.Text = ""; 
            } 
        } 
 
        private void textBox53_TextChanged(object sender, EventArgs e) 
        { 181 
 
            if (IsNumeric(textBox53.Text)) 
            { 
            } 
            else 
            { 
                textBox53.Text = ""; 
            } 
        } 
 
        private void textBox54_TextChanged(object sender, EventArgs e) 
        { 
            if (IsNumeric(textBox54.Text)) 
            { 
            } 
            else 
            { 
                textBox54.Text = ""; 
            } 
        } 
 
        private void textBox55_TextChanged(object sender, EventArgs e) 
        { 
            if (IsNumeric(textBox55.Text)) 
            { 
            } 
            else 
            { 
                textBox55.Text = ""; 
            } 
        } 
 
        private void textBox56_TextChanged(object sender, EventArgs e) 
        { 
            if (IsNumeric(textBox56.Text)) 
            { 
            } 
            else 
            { 
                textBox56.Text = ""; 
            } 
        } 
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        private void textBox57_TextChanged(object sender, EventArgs e) 
        { 
            if (IsNumeric(textBox57.Text)) 
            { 
            } 
            else 
            { 
                textBox57.Text = ""; 
            } 
        } 
 
        private void textBox58_TextChanged(object sender, EventArgs e) 
        { 
            if (IsNumeric(textBox58.Text)) 
            { 
            } 
            else 
            { 
                textBox58.Text = ""; 
            } 
        } 
 
        private void textBox83_TextChanged(object sender, EventArgs e) 
        { 
            if (IsNumeric(textBox83.Text)) 
            { 
            } 
            else 
            { 
                textBox83.Text = ""; 
            } 
        } 
 
        private void textBox59_TextChanged(object sender, EventArgs e) 
        { 
            if (IsNumeric(textBox59.Text)) 
            { 
            } 
            else 
            { 
                textBox59.Text = ""; 
            } 183 
 
        } 
 
        private void textBox60_TextChanged(object sender, EventArgs e) 
        { 
            if (IsNumeric(textBox60.Text)) 
            { 
            } 
            else 
            { 
                textBox60.Text = ""; 
            } 
        } 
 
        private void textBox61_TextChanged(object sender, EventArgs e) 
        { 
            if (IsNumeric(textBox61.Text)) 
            { 
            } 
            else 
            { 
                textBox61.Text = ""; 
            } 
        } 
 
        private void textBox62_TextChanged(object sender, EventArgs e) 
        { 
            if (IsNumeric(textBox62.Text)) 
            { 
            } 
            else 
            { 
                textBox62.Text = ""; 
            } 
        } 
 
        private void textBox63_TextChanged(object sender, EventArgs e) 
        { 
            if (IsNumeric(textBox63.Text)) 
            { 
            } 
            else 
            { 184 
 
                textBox63.Text = ""; 
            } 
        } 
 
        private void textBox64_TextChanged(object sender, EventArgs e) 
        { 
            if (IsNumeric(textBox64.Text)) 
            { 
            } 
            else 
            { 
                textBox64.Text = ""; 
            } 
        } 
 
        private void textBox65_TextChanged(object sender, EventArgs e) 
        { 
            if (IsNumeric(textBox65.Text)) 
            { 
            } 
            else 
            { 
                textBox65.Text = ""; 
            } 
        } 
 
        private void textBox82_TextChanged(object sender, EventArgs e) 
        { 
            if (IsNumeric(textBox82.Text)) 
            { 
            } 
            else 
            { 
                textBox82.Text = ""; 
            } 
        } 
 
        private void textBox66_TextChanged(object sender, EventArgs e) 
        { 
            if (IsNumeric(textBox66.Text)) 
            { 
            } 185 
 
            else 
            { 
                textBox66.Text = ""; 
            } 
        } 
 
        private void textBox67_TextChanged(object sender, EventArgs e) 
        { 
            if (IsNumeric(textBox67.Text)) 
            { 
            } 
            else 
            { 
                textBox67.Text = ""; 
            } 
        } 
 
        private void textBox70_TextChanged(object sender, EventArgs e) 
        { 
            if (IsNumeric(textBox70.Text)) 
            { 
            } 
            else 
            { 
                textBox70.Text = ""; 
            } 
        } 
 
        private void textBox71_TextChanged(object sender, EventArgs e) 
        { 
            if (IsNumeric(textBox71.Text)) 
            { 
            } 
            else 
            { 
                textBox71.Text = ""; 
            } 
        } 
 
        private void textBox72_TextChanged(object sender, EventArgs e) 
        { 
            if (IsNumeric(textBox72.Text)) 186 
 
            { 
            } 
            else 
            { 
                textBox72.Text = ""; 
            } 
        } 
 
        private void textBox73_TextChanged(object sender, EventArgs e) 
        { 
            if (IsNumeric(textBox73.Text)) 
            { 
            } 
            else 
            { 
                textBox73.Text = ""; 
            } 
        } 
 
        private void textBox74_TextChanged(object sender, EventArgs e) 
        { 
            if (IsNumeric(textBox74.Text)) 
            { 
            } 
            else 
            { 
                textBox74.Text = ""; 
            } 
        } 
 
        private void textBox75_TextChanged(object sender, EventArgs e) 
        { 
            if (IsNumeric(textBox75.Text)) 
            { 
            } 
            else 
            { 
                textBox75.Text = ""; 
            } 
        } 
 
        private void textBox76_TextChanged(object sender, EventArgs e) 187 
 
        { 
            if (IsNumeric(textBox76.Text)) 
            { 
            } 
            else 
            { 
                textBox76.Text = ""; 
            } 
        } 
 
        private void textBox77_TextChanged(object sender, EventArgs e) 
        { 
            if (IsNumeric(textBox77.Text)) 
            { 
            } 
            else 
            { 
                textBox77.Text = ""; 
            } 
        } 
 
        private void textBox78_TextChanged(object sender, EventArgs e) 
        { 
            if (IsNumeric(textBox78.Text)) 
            { 
            } 
            else 
            { 
                textBox78.Text = ""; 
            } 
        } 
 
        private void textBox79_TextChanged(object sender, EventArgs e) 
        { 
            if (IsNumeric(textBox79.Text)) 
            { 
            } 
            else 
            { 
                textBox79.Text = ""; 
            } 
        } 188 
 
 
        private void textBox80_TextChanged(object sender, EventArgs e) 
        { 
            if (IsNumeric(textBox80.Text)) 
            { 
            } 
            else 
            { 
                textBox80.Text = ""; 
            } 
        } 
 
        private void comboBox222_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e) 
        { 
            comboBox223.Items.Clear(); 
            comboBox224.Items.Clear(); 
            comboBox225.Items.Clear(); 
            comboBox223.Text = ""; 
            comboBox224.Text = ""; 
            comboBox225.Text = ""; 
            Prueba.Principal.DominioCbox("COD_ORD = " + 
(Prueba.Principal.codigodominio("Dom_Orden", 1, comboBox222.Text)).ToString() + " AND 
SUBORDEN IS NOT NULL", "Dom_Sub_Orden", "SUBORDEN", comboBox223); 
        } 
 
        private void comboBox223_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e) 
        { 
 
            comboBox224.Items.Clear(); 
            comboBox225.Items.Clear(); 
            comboBox224.Text = ""; 
            comboBox225.Text = ""; 
            Prueba.Principal.DominioCbox("(COD_ORD & COD_SOR) = " + 
(Prueba.Principal.codigodominio("Dom_Sub_Orden", 2, comboBox223.Text)).ToString() + " AND 
GRA_GRUPO IS NOT NULL", "Dom_Gran_Grupo", "GRA_GRUPO", comboBox224); 
        } 
 
        private void comboBox224_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e) 
        { 
            comboBox225.Items.Clear(); 
            comboBox225.Text = ""; 189 
 
            Prueba.Principal.DominioCbox("(COD_ORD & COD_SOR & COD_GGR) = " + 
(Prueba.Principal.codigodominio("Dom_Gran_Grupo", 3, comboBox224.Text)).ToString() + " AND 
SUBGRUPO IS NOT NULL", "Dom_Subgrupo", "SUBGRUPO", comboBox225); 
        } 
 
        private void comboBoxClaseroca_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e) 
        { 
            comboBoxSubClaroca.Text = ""; 
            comboBoxGruroca.Text = ""; 
            comboBoxTiproca.Text = ""; 
            comboBoxSubClaroca.Items.Clear(); 
            comboBoxGruroca.Items.Clear(); 
            comboBoxTiproca.Items.Clear(); 
 
 
            Prueba.Principal.DominioCbox("COD_CLA_ROC = " + 
(Prueba.Principal.codigodominio("Dom_Cla_Roc", 1, comboBoxClaseroca.Text)).ToString() + " AND 
SUB_CLA_ROC IS NOT NULL", "Dom_Sub_Cla_Roca", "SUB_CLA_ROC", comboBoxSubClaroca); 
        } 
 
        private void comboBoxSubClaroca_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e) 
        { 
            comboBoxGruroca.Text = ""; 
            comboBoxTiproca.Text = ""; 
            comboBoxGruroca.Items.Clear(); 
            comboBoxTiproca.Items.Clear(); 
            Prueba.Principal.DominioCbox("(COD_CLA_ROCA & COD_SUB_ROCA)  = " + 
(Prueba.Principal.codigodominio("Dom_Sub_Cla_Roca", 2, comboBoxSubClaroca.Text)).ToString() 
+ " AND GRU_ROCA IS NOT NULL", "Dom_Grupo_Roca", "GRU_ROCA", comboBoxGruroca); 
             
        } 
 
        private void comboBoxGruroca_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e) 
        { 
            comboBoxTiproca.Text = ""; 
            comboBoxTiproca.Items.Clear(); 
            Prueba.Principal.DominioCbox("(COD_CLA_ROCA & COD_SUB_ROCA & COD_GRU_ROCA)  = 
" + (Prueba.Principal.codigodominio("Dom_Grupo_Roca", 3, comboBoxGruroca.Text)).ToString() + 
" AND TIPO_ROC IS NOT NULL", "Dom_Tipo_Roca", "TIPO_ROC", comboBoxTiproca); 
        } 
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    } 
 
 
}                    
 
10 Consulta desde el menú selección y gestión de datos 
 
using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.ComponentModel; 
using System.Data; 
using System.Drawing; 
using System.Text; 
using System.Windows.Forms; 
using ESRI.ArcGIS.ArcMapUI; 
using ESRI.ArcGIS.Geodatabase; 
using ESRI.ArcGIS.DataSourcesGDB; 
using ESRI.ArcGIS.SystemUI; 
using ESRI.ArcGIS.Framework; 
using ESRI.ArcGIS.Carto; 
using ESRI.ArcGIS.esriSystem; 
using ESRI.ArcGIS.Geometry; 
using corposoil; 
using System.Collections; 
using DEUSTOOLS; 
using iTextSharp.text; 
using iTextSharp.text.pdf; 
 
namespace Suelos 
{ 
    /// <summary> 
    /// Summary description for OpenQueryForm. 
    /// </summary> 
    [Guid("50e4d262-f8a5-4b7c-a551-54c170f277ab")] 
    [ClassInterface(ClassInterfaceType.None)] 
    [ProgId("Suelos.OpenQueryForm")] 
    public sealed class OpenQueryForm : BaseCommand 
    { 
        #region COM Registration Function(s) 
        [ComRegisterFunction()] 
        [ComVisible(false)] 
        static void RegisterFunction(Type registerType) 
        { 
            // Required for ArcGIS Component Category Registrar support 
            ArcGISCategoryRegistration(registerType); 
 
            // 
            // TODO: Add any COM registration code here 
            // 
        } 
 
        [ComUnregisterFunction()] 
        [ComVisible(false)] 191 
 
        static void UnregisterFunction(Type registerType) 
        { 
            // Required for ArcGIS Component Category Registrar support 
            ArcGISCategoryUnregistration(registerType); 
 
            // 
            // TODO: Add any COM unregistration code here 
            // 
        } 
 
        #region ArcGIS Component Category Registrar generated code 
        /// <summary> 
        /// Required method for ArcGIS Component Category registration - 
        /// Do not modify the contents of this method with the code 
editor. 
        /// </summary> 
        private static void ArcGISCategoryRegistration(Type registerType) 
        { 
            string regKey = 
string.Format("HKEY_CLASSES_ROOT\\CLSID\\{{{0}}}", registerType.GUID); 
            MxCommands.Register(regKey); 
 
        } 
        /// <summary> 
        /// Required method for ArcGIS Component Category unregistration 
- 
        /// Do not modify the contents of this method with the code 
editor. 
        /// </summary> 
        private static void ArcGISCategoryUnregistration(Type 
registerType) 
        { 
            string regKey = 
string.Format("HKEY_CLASSES_ROOT\\CLSID\\{{{0}}}", registerType.GUID); 
            MxCommands.Unregister(regKey); 
 
        } 
 
        #endregion 
        #endregion 
 
        private IApplication m_application; 
        public OpenQueryForm() 
        { 
            // 
            // TODO: Define values for the public properties 
            // 
            base.m_category = "Corposoil"; //localizable text 
            base.m_caption = "Consultas Corposoil";  //localizable text 
            base.m_message = "Consultas Corposoil";  //localizable text  
            base.m_toolTip = "Consultas Corposoil";  //localizable text  
            base.m_name = "Consultas Corposoil";   //unique id, non-
localizable (e.g. "MyCategory_ArcMapCommand") 
 
            try 
            { 
                // 192 
 
                // TODO: change bitmap name if necessary 
                // 
                string bitmapResourceName = GetType().Name + ".bmp"; 
                //base.m_bitmap = new Bitmap(GetType(), 
bitmapResourceName); 
                base.m_bitmap = new Bitmap("C:\\Corposoil\\Icons\\" + 
bitmapResourceName); 
            } 
            catch (Exception ex) 
            { 
                System.Diagnostics.Trace.WriteLine(ex.Message, "Invalid 
Bitmap"); 
            } 
        } 
 
        #region Overriden Class Methods 
 
        /// <summary> 
        /// Occurs when this command is created 
        /// </summary> 
        /// <param name="hook">Instance of the application</param> 
        public override void OnCreate(object hook) 
        { 
            if (hook == null) 
                return; 
 
            m_application = hook as IApplication; 
 
            //Disable if it is not ArcMap 
            if (hook is IMxApplication) 
                base.m_enabled = true; 
            else 
                base.m_enabled = false; 
 
            // TODO:  Add other initialization code 
        } 
 
        /// <summary> 
        /// Occurs when this command is clicked 
        /// </summary> 
        public override void OnClick() 
        { 
            QueryForm queryForm = new QueryForm(m_application); 
            queryForm.Show(); 
        } 
 
        #endregion 
    } 
} 
 
11 Menú consulta 
 
using System; 
using System.Drawing; 
using System.Runtime.InteropServices; 193 
 
using ESRI.ArcGIS.ADF.BaseClasses; 
using ESRI.ArcGIS.ADF.CATIDs; 
using ESRI.ArcGIS.Framework; 
using ESRI.ArcGIS.ArcMapUI; 
 
namespace Suelos 
{ 
    /// <summary> 
    /// Summary description for OpenQueryForm. 
    /// </summary> 
    [Guid("50e4d262-f8a5-4b7c-a551-54c170f277ab")] 
    [ClassInterface(ClassInterfaceType.None)] 
    [ProgId("Suelos.OpenQueryForm")] 
    public sealed class OpenQueryForm : BaseCommand 
    { 
        #region COM Registration Function(s) 
        [ComRegisterFunction()] 
        [ComVisible(false)] 
        static void RegisterFunction(Type registerType) 
        { 
            // Required for ArcGIS Component Category Registrar support 
            ArcGISCategoryRegistration(registerType); 
 
            // 
            // TODO: Add any COM registration code here 
            // 
        } 
 
        [ComUnregisterFunction()] 
        [ComVisible(false)] 
        static void UnregisterFunction(Type registerType) 
        { 
            // Required for ArcGIS Component Category Registrar support 
            ArcGISCategoryUnregistration(registerType); 
 
            // 
            // TODO: Add any COM unregistration code here 
            // 
        } 
 
        #region ArcGIS Component Category Registrar generated code 
        /// <summary> 
        /// Required method for ArcGIS Component Category registration - 
        /// Do not modify the contents of this method with the code 
editor. 
        /// </summary> 
        private static void ArcGISCategoryRegistration(Type registerType) 
        { 
            string regKey = 
string.Format("HKEY_CLASSES_ROOT\\CLSID\\{{{0}}}", registerType.GUID); 
            MxCommands.Register(regKey); 
 
        } 
        /// <summary> 
        /// Required method for ArcGIS Component Category unregistration 
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        /// Do not modify the contents of this method with the code 
editor. 
        /// </summary> 
        private static void ArcGISCategoryUnregistration(Type 
registerType) 
        { 
            string regKey = 
string.Format("HKEY_CLASSES_ROOT\\CLSID\\{{{0}}}", registerType.GUID); 
            MxCommands.Unregister(regKey); 
 
        } 
 
        #endregion 
        #endregion 
 
        private IApplication m_application; 
        public OpenQueryForm() 
        { 
            // 
            // TODO: Define values for the public properties 
            // 
            base.m_category = "Corposoil"; //localizable text 
            base.m_caption = "Consultas Corposoil";  //localizable text 
            base.m_message = "Consultas Corposoil";  //localizable text  
            base.m_toolTip = "Consultas Corposoil";  //localizable text  
            base.m_name = "Consultas Corposoil";   //unique id, non-
localizable (e.g. "MyCategory_ArcMapCommand") 
 
            try 
            { 
                // 
                // TODO: change bitmap name if necessary 
                // 
                string bitmapResourceName = GetType().Name + ".bmp"; 
                //base.m_bitmap = new Bitmap(GetType(), 
bitmapResourceName); 
                base.m_bitmap = new Bitmap("C:\\Corposoil\\Icons\\" + 
bitmapResourceName); 
            } 
            catch (Exception ex) 
            { 
                System.Diagnostics.Trace.WriteLine(ex.Message, "Invalid 
Bitmap"); 
            } 
        } 
 
        #region Overriden Class Methods 
 
        /// <summary> 
        /// Occurs when this command is created 
        /// </summary> 
        /// <param name="hook">Instance of the application</param> 
        public override void OnCreate(object hook) 
        { 
            if (hook == null) 
                return; 
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            m_application = hook as IApplication; 
 
            //Disable if it is not ArcMap 
            if (hook is IMxApplication) 
                base.m_enabled = true; 
            else 
                base.m_enabled = false; 
 
            // TODO:  Add other initialization code 
        } 
 
        /// <summary> 
        /// Occurs when this command is clicked 
        /// </summary> 
        public override void OnClick() 
        { 
            QueryForm queryForm = new QueryForm(m_application); 
            queryForm.Show(); 
        } 
 
        #endregion 
    } 
} 
 
12 Forma de la consulta, menú de consulta 
 
namespace Suelos 
{ 
    partial class QueryForm 
    { 
        /// <summary> 
        /// Required designer variable. 
        /// </summary> 
        private System.ComponentModel.IContainer components = null; 
 
        /// <summary> 
        /// Clean up any resources being used. 
        /// </summary> 
        /// <param name="disposing">true if managed resources should be 
disposed; otherwise, false.</param> 
        protected override void Dispose(bool disposing) 
        { 
            if (disposing && (components != null)) 
            { 
                components.Dispose(); 
            } 
            base.Dispose(disposing); 
        } 
 
        #region Windows Form Designer generated code 
 
        /// <summary> 
        /// Required method for Designer support - do not modify 
        /// the contents of this method with the code editor. 
        /// </summary> 196 
 
        private void InitializeComponent() 
        { 
            this.tabControl1 = new System.Windows.Forms.TabControl(); 
            this.tabPageGeomorfologia = new 
System.Windows.Forms.TabPage(); 
            this.linkLabelConsultaCombinada = new 
System.Windows.Forms.LinkLabel(); 
            this.panelFormaterreno = new System.Windows.Forms.Panel(); 
            this.linkLabelNumeroRegistrosFormaTerreno = new 
System.Windows.Forms.LinkLabel(); 
            this.linkLabelVerMapaFormaTerreno = new 
System.Windows.Forms.LinkLabel(); 
            this.buttonGeomorfologiaFormaTerreno = new 
System.Windows.Forms.Button(); 
            this.comboBoxFormaTerreno = new 
System.Windows.Forms.ComboBox(); 
            this.label4 = new System.Windows.Forms.Label(); 
            this.panelTipoRelieve = new System.Windows.Forms.Panel(); 
            this.linkLabelNumeroRegsitrosTipoRelieve = new 
System.Windows.Forms.LinkLabel(); 
            this.linkLabelVerMapaRelieve = new 
System.Windows.Forms.LinkLabel(); 
            this.buttonGeomorfologiaTipoRelieve = new 
System.Windows.Forms.Button(); 
            this.comboBoxTipoRelieve = new 
System.Windows.Forms.ComboBox(); 
            this.label3 = new System.Windows.Forms.Label(); 
            this.panelTipoPaisaje = new System.Windows.Forms.Panel(); 
            this.linkLabelNumeroRegsitrosTipoPaisaje = new 
System.Windows.Forms.LinkLabel(); 
            this.linkLabelVerMapaPaisaje = new 
System.Windows.Forms.LinkLabel(); 
            this.buttonGeomorfologiaTipoPaisaje = new 
System.Windows.Forms.Button(); 
            this.comboBoxTipoPaisaje = new 
System.Windows.Forms.ComboBox(); 
            this.label2 = new System.Windows.Forms.Label(); 
            this.tabPageFases = new System.Windows.Forms.TabPage(); 
            this.linkLabel1 = new System.Windows.Forms.LinkLabel(); 
            this.panel2 = new System.Windows.Forms.Panel(); 
            this.linkLabelNumeroRegistrosRegimenTemperatura = new 
System.Windows.Forms.LinkLabel(); 
            this.linkLabelVerMapaRegimenTemperatura = new 
System.Windows.Forms.LinkLabel(); 
            this.buttonFasesRegimenTemperatura = new 
System.Windows.Forms.Button(); 
            this.comboBoxRegimenTemperatura = new 
System.Windows.Forms.ComboBox(); 
            this.label6 = new System.Windows.Forms.Label(); 
            this.panel1 = new System.Windows.Forms.Panel(); 
            this.linkLabelNumeroRegsitrosFasesRegimenHumedad = new 
System.Windows.Forms.LinkLabel(); 
            this.linkLabelVerMapaRegimenHumedad = new 
System.Windows.Forms.LinkLabel(); 
            this.buttonFasesRegimenHumedad = new 
System.Windows.Forms.Button(); 197 
 
            this.comboBoxRegimenHumedad = new 
System.Windows.Forms.ComboBox(); 
            this.label5 = new System.Windows.Forms.Label(); 
            this.tabPageTaxonomia = new System.Windows.Forms.TabPage(); 
            this.panel3 = new System.Windows.Forms.Panel(); 
            this.linkLabelNumeroRegistrosHorizonteDiagnosticoSuperficie = 
new System.Windows.Forms.LinkLabel(); 
            this.linkLabelVerMapahorizonteDiagnositcoSuperficie = new 
System.Windows.Forms.LinkLabel(); 
            this.buttonTaxonomiaDiagnosticoSuperficie = new 
System.Windows.Forms.Button(); 
            this.comboBoxHorizonteDiagnosticoSuperficie = new 
System.Windows.Forms.ComboBox(); 
            this.label7 = new System.Windows.Forms.Label(); 
            this.buttonOpenFileDialog = new 
System.Windows.Forms.Button(); 
            this.textBox1 = new System.Windows.Forms.TextBox(); 
            this.label1 = new System.Windows.Forms.Label(); 
            this.tabControl1.SuspendLayout(); 
            this.tabPageGeomorfologia.SuspendLayout(); 
            this.panelFormaterreno.SuspendLayout(); 
            this.panelTipoRelieve.SuspendLayout(); 
            this.panelTipoPaisaje.SuspendLayout(); 
            this.tabPageFases.SuspendLayout(); 
            this.panel2.SuspendLayout(); 
            this.panel1.SuspendLayout(); 
            this.tabPageTaxonomia.SuspendLayout(); 
            this.panel3.SuspendLayout(); 
            this.SuspendLayout(); 
            //  
            // tabControl1 
            //  
            this.tabControl1.Controls.Add(this.tabPageGeomorfologia); 
            this.tabControl1.Controls.Add(this.tabPageFases); 
            this.tabControl1.Controls.Add(this.tabPageTaxonomia); 
            this.tabControl1.Font = new System.Drawing.Font("Microsoft 
Sans Serif", 8.25F, System.Drawing.FontStyle.Bold, 
System.Drawing.GraphicsUnit.Point, ((byte)(0))); 
            this.tabControl1.Location = new System.Drawing.Point(2, 24); 
            this.tabControl1.Name = "tabControl1"; 
            this.tabControl1.SelectedIndex = 0; 
            this.tabControl1.Size = new System.Drawing.Size(438, 207); 
            this.tabControl1.TabIndex = 1; 
            //  
            // tabPageGeomorfologia 
            //  
            
this.tabPageGeomorfologia.Controls.Add(this.linkLabelConsultaCombinada); 
            
this.tabPageGeomorfologia.Controls.Add(this.panelFormaterreno); 
            
this.tabPageGeomorfologia.Controls.Add(this.panelTipoRelieve); 
            
this.tabPageGeomorfologia.Controls.Add(this.panelTipoPaisaje); 
            this.tabPageGeomorfologia.Location = new 
System.Drawing.Point(4, 22); 
            this.tabPageGeomorfologia.Name = "tabPageGeomorfologia"; 198 
 
            this.tabPageGeomorfologia.Padding = new 
System.Windows.Forms.Padding(3); 
            this.tabPageGeomorfologia.Size = new System.Drawing.Size(430, 
181); 
            this.tabPageGeomorfologia.TabIndex = 0; 
            this.tabPageGeomorfologia.Text = "Geomorfologia"; 
            this.tabPageGeomorfologia.UseVisualStyleBackColor = true; 
            //  
            // linkLabelConsultaCombinada 
            //  
            this.linkLabelConsultaCombinada.AutoSize = true; 
            this.linkLabelConsultaCombinada.Location = new 
System.Drawing.Point(6, 161); 
            this.linkLabelConsultaCombinada.Name = 
"linkLabelConsultaCombinada"; 
            this.linkLabelConsultaCombinada.Size = new 
System.Drawing.Size(222, 13); 
            this.linkLabelConsultaCombinada.TabIndex = 8; 
            this.linkLabelConsultaCombinada.TabStop = true; 
            this.linkLabelConsultaCombinada.Text = "Consultar utilizando 
varios parametros"; 
            this.linkLabelConsultaCombinada.LinkClicked += new 
System.Windows.Forms.LinkLabelLinkClickedEventHandler(this.linkLabelConsu
ltaCombinada_LinkClicked); 
            //  
            // panelFormaterreno 
            //  
            this.panelFormaterreno.BorderStyle = 
System.Windows.Forms.BorderStyle.FixedSingle; 
            
this.panelFormaterreno.Controls.Add(this.linkLabelNumeroRegistrosFormaTer
reno); 
            
this.panelFormaterreno.Controls.Add(this.linkLabelVerMapaFormaTerreno); 
            
this.panelFormaterreno.Controls.Add(this.buttonGeomorfologiaFormaTerreno)
; 
            
this.panelFormaterreno.Controls.Add(this.comboBoxFormaTerreno); 
            this.panelFormaterreno.Controls.Add(this.label4); 
            this.panelFormaterreno.Location = new 
System.Drawing.Point(291, 12); 
            this.panelFormaterreno.Name = "panelFormaterreno"; 
            this.panelFormaterreno.Size = new System.Drawing.Size(133, 
142); 
            this.panelFormaterreno.TabIndex = 4; 
            //  
            // linkLabelNumeroRegistrosFormaTerreno 
            //  
            this.linkLabelNumeroRegistrosFormaTerreno.AutoSize = true; 
            this.linkLabelNumeroRegistrosFormaTerreno.Enabled = false; 
            this.linkLabelNumeroRegistrosFormaTerreno.Location = new 
System.Drawing.Point(5, 80); 
            this.linkLabelNumeroRegistrosFormaTerreno.Name = 
"linkLabelNumeroRegistrosFormaTerreno"; 
            this.linkLabelNumeroRegistrosFormaTerreno.Size = new 
System.Drawing.Size(70, 13); 199 
 
            this.linkLabelNumeroRegistrosFormaTerreno.TabIndex = 6; 
            this.linkLabelNumeroRegistrosFormaTerreno.TabStop = true; 
            this.linkLabelNumeroRegistrosFormaTerreno.Text = 
"Resultados"; 
            this.linkLabelNumeroRegistrosFormaTerreno.LinkClicked += new 
System.Windows.Forms.LinkLabelLinkClickedEventHandler(this.linkLabelNumer
oRegistrosFormaTerreno_LinkClicked); 
            //  
            // linkLabelVerMapaFormaTerreno 
            //  
            this.linkLabelVerMapaFormaTerreno.AutoSize = true; 
            this.linkLabelVerMapaFormaTerreno.Enabled = false; 
            this.linkLabelVerMapaFormaTerreno.Location = new 
System.Drawing.Point(30, 120); 
            this.linkLabelVerMapaFormaTerreno.Name = 
"linkLabelVerMapaFormaTerreno"; 
            this.linkLabelVerMapaFormaTerreno.Size = new 
System.Drawing.Size(78, 13); 
            this.linkLabelVerMapaFormaTerreno.TabIndex = 4; 
            this.linkLabelVerMapaFormaTerreno.TabStop = true; 
            this.linkLabelVerMapaFormaTerreno.Text = "Ver en mapa"; 
            this.linkLabelVerMapaFormaTerreno.LinkClicked += new 
System.Windows.Forms.LinkLabelLinkClickedEventHandler(this.linkLabelVerMa
paFormaTerreno_LinkClicked); 
            //  
            // buttonGeomorfologiaFormaTerreno 
            //  
            this.buttonGeomorfologiaFormaTerreno.Location = new 
System.Drawing.Point(52, 50); 
            this.buttonGeomorfologiaFormaTerreno.Name = 
"buttonGeomorfologiaFormaTerreno"; 
            this.buttonGeomorfologiaFormaTerreno.Size = new 
System.Drawing.Size(75, 23); 
            this.buttonGeomorfologiaFormaTerreno.TabIndex = 3; 
            this.buttonGeomorfologiaFormaTerreno.Text = "Consultar"; 
            this.buttonGeomorfologiaFormaTerreno.UseVisualStyleBackColor 
= true; 
            this.buttonGeomorfologiaFormaTerreno.Click += new 
System.EventHandler(this.buttonGeomorfologiaFormaTerreno_Click); 
            //  
            // comboBoxFormaTerreno 
            //  
            this.comboBoxFormaTerreno.FormattingEnabled = true; 
            this.comboBoxFormaTerreno.Location = new 
System.Drawing.Point(10, 24); 
            this.comboBoxFormaTerreno.Name = "comboBoxFormaTerreno"; 
            this.comboBoxFormaTerreno.Size = new System.Drawing.Size(117, 
21); 
            this.comboBoxFormaTerreno.TabIndex = 1; 
            this.comboBoxFormaTerreno.SelectedIndexChanged += new 
System.EventHandler(this.comboBoxFormaTerreno_SelectedIndexChanged); 
            //  
            // label4 
            //  
            this.label4.AutoSize = true; 
            this.label4.Location = new System.Drawing.Point(5, 7); 
            this.label4.Name = "label4"; 200 
 
            this.label4.Size = new System.Drawing.Size(85, 13); 
            this.label4.TabIndex = 0; 
            this.label4.Text = "Forma terreno"; 
            //  
            // panelTipoRelieve 
            //  
            this.panelTipoRelieve.BorderStyle = 
System.Windows.Forms.BorderStyle.FixedSingle; 
            
this.panelTipoRelieve.Controls.Add(this.linkLabelNumeroRegsitrosTipoRelie
ve); 
            
this.panelTipoRelieve.Controls.Add(this.linkLabelVerMapaRelieve); 
            
this.panelTipoRelieve.Controls.Add(this.buttonGeomorfologiaTipoRelieve); 
            this.panelTipoRelieve.Controls.Add(this.comboBoxTipoRelieve); 
            this.panelTipoRelieve.Controls.Add(this.label3); 
            this.panelTipoRelieve.Location = new 
System.Drawing.Point(149, 11); 
            this.panelTipoRelieve.Name = "panelTipoRelieve"; 
            this.panelTipoRelieve.Size = new System.Drawing.Size(133, 
142); 
            this.panelTipoRelieve.TabIndex = 3; 
            //  
            // linkLabelNumeroRegsitrosTipoRelieve 
            //  
            this.linkLabelNumeroRegsitrosTipoRelieve.AutoSize = true; 
            this.linkLabelNumeroRegsitrosTipoRelieve.Enabled = false; 
            this.linkLabelNumeroRegsitrosTipoRelieve.Location = new 
System.Drawing.Point(3, 81); 
            this.linkLabelNumeroRegsitrosTipoRelieve.Name = 
"linkLabelNumeroRegsitrosTipoRelieve"; 
            this.linkLabelNumeroRegsitrosTipoRelieve.Size = new 
System.Drawing.Size(70, 13); 
            this.linkLabelNumeroRegsitrosTipoRelieve.TabIndex = 5; 
            this.linkLabelNumeroRegsitrosTipoRelieve.TabStop = true; 
            this.linkLabelNumeroRegsitrosTipoRelieve.Text = "Resultados"; 
            this.linkLabelNumeroRegsitrosTipoRelieve.LinkClicked += new 
System.Windows.Forms.LinkLabelLinkClickedEventHandler(this.linkLabelNumer
oRegsitrosTipoRelieve_LinkClicked); 
            //  
            // linkLabelVerMapaRelieve 
            //  
            this.linkLabelVerMapaRelieve.AutoSize = true; 
            this.linkLabelVerMapaRelieve.Enabled = false; 
            this.linkLabelVerMapaRelieve.Location = new 
System.Drawing.Point(29, 121); 
            this.linkLabelVerMapaRelieve.Name = 
"linkLabelVerMapaRelieve"; 
            this.linkLabelVerMapaRelieve.Size = new 
System.Drawing.Size(78, 13); 
            this.linkLabelVerMapaRelieve.TabIndex = 4; 
            this.linkLabelVerMapaRelieve.TabStop = true; 
            this.linkLabelVerMapaRelieve.Text = "Ver en mapa"; 
            this.linkLabelVerMapaRelieve.LinkClicked += new 
System.Windows.Forms.LinkLabelLinkClickedEventHandler(this.linkLabelVerMa
paRelieve_LinkClicked_1); 201 
 
            //  
            // buttonGeomorfologiaTipoRelieve 
            //  
            this.buttonGeomorfologiaTipoRelieve.Location = new 
System.Drawing.Point(52, 51); 
            this.buttonGeomorfologiaTipoRelieve.Name = 
"buttonGeomorfologiaTipoRelieve"; 
            this.buttonGeomorfologiaTipoRelieve.Size = new 
System.Drawing.Size(75, 23); 
            this.buttonGeomorfologiaTipoRelieve.TabIndex = 3; 
            this.buttonGeomorfologiaTipoRelieve.Text = "Consultar"; 
            this.buttonGeomorfologiaTipoRelieve.UseVisualStyleBackColor = 
true; 
            this.buttonGeomorfologiaTipoRelieve.Click += new 
System.EventHandler(this.buttonGeomorfologiaTipoRelieve_Click); 
            //  
            // comboBoxTipoRelieve 
            //  
            this.comboBoxTipoRelieve.FormattingEnabled = true; 
            this.comboBoxTipoRelieve.Location = new 
System.Drawing.Point(10, 24); 
            this.comboBoxTipoRelieve.Name = "comboBoxTipoRelieve"; 
            this.comboBoxTipoRelieve.Size = new System.Drawing.Size(117, 
21); 
            this.comboBoxTipoRelieve.TabIndex = 1; 
            this.comboBoxTipoRelieve.SelectedValueChanged += new 
System.EventHandler(this.comboBoxTipoRelieve_SelectedValueChanged); 
            //  
            // label3 
            //  
            this.label3.AutoSize = true; 
            this.label3.Location = new System.Drawing.Point(5, 7); 
            this.label3.Name = "label3"; 
            this.label3.Size = new System.Drawing.Size(74, 13); 
            this.label3.TabIndex = 0; 
            this.label3.Text = "Tipo relieve"; 
            //  
            // panelTipoPaisaje 
            //  
            this.panelTipoPaisaje.BorderStyle = 
System.Windows.Forms.BorderStyle.FixedSingle; 
            
this.panelTipoPaisaje.Controls.Add(this.linkLabelNumeroRegsitrosTipoPaisa
je); 
            
this.panelTipoPaisaje.Controls.Add(this.linkLabelVerMapaPaisaje); 
            
this.panelTipoPaisaje.Controls.Add(this.buttonGeomorfologiaTipoPaisaje); 
            this.panelTipoPaisaje.Controls.Add(this.comboBoxTipoPaisaje); 
            this.panelTipoPaisaje.Controls.Add(this.label2); 
            this.panelTipoPaisaje.Location = new System.Drawing.Point(7, 
11); 
            this.panelTipoPaisaje.Name = "panelTipoPaisaje"; 
            this.panelTipoPaisaje.Size = new System.Drawing.Size(133, 
142); 
            this.panelTipoPaisaje.TabIndex = 0; 
            //  202 
 
            // linkLabelNumeroRegsitrosTipoPaisaje 
            //  
            this.linkLabelNumeroRegsitrosTipoPaisaje.AutoSize = true; 
            this.linkLabelNumeroRegsitrosTipoPaisaje.Enabled = false; 
            this.linkLabelNumeroRegsitrosTipoPaisaje.Location = new 
System.Drawing.Point(3, 81); 
            this.linkLabelNumeroRegsitrosTipoPaisaje.Name = 
"linkLabelNumeroRegsitrosTipoPaisaje"; 
            this.linkLabelNumeroRegsitrosTipoPaisaje.Size = new 
System.Drawing.Size(67, 13); 
            this.linkLabelNumeroRegsitrosTipoPaisaje.TabIndex = 4; 
            this.linkLabelNumeroRegsitrosTipoPaisaje.TabStop = true; 
            this.linkLabelNumeroRegsitrosTipoPaisaje.Text = "Resutados"; 
            this.linkLabelNumeroRegsitrosTipoPaisaje.LinkClicked += new 
System.Windows.Forms.LinkLabelLinkClickedEventHandler(this.linkLabelNumer
oRegsitrosTipoPaisaje_LinkClicked); 
            //  
            // linkLabelVerMapaPaisaje 
            //  
            this.linkLabelVerMapaPaisaje.AutoSize = true; 
            this.linkLabelVerMapaPaisaje.Enabled = false; 
            this.linkLabelVerMapaPaisaje.Location = new 
System.Drawing.Point(24, 121); 
            this.linkLabelVerMapaPaisaje.Name = 
"linkLabelVerMapaPaisaje"; 
            this.linkLabelVerMapaPaisaje.Size = new 
System.Drawing.Size(78, 13); 
            this.linkLabelVerMapaPaisaje.TabIndex = 3; 
            this.linkLabelVerMapaPaisaje.TabStop = true; 
            this.linkLabelVerMapaPaisaje.Text = "Ver en mapa"; 
            this.linkLabelVerMapaPaisaje.LinkClicked += new 
System.Windows.Forms.LinkLabelLinkClickedEventHandler(this.linkLabelVerMa
paRelieve_LinkClicked); 
            //  
            // buttonGeomorfologiaTipoPaisaje 
            //  
            this.buttonGeomorfologiaTipoPaisaje.Location = new 
System.Drawing.Point(52, 51); 
            this.buttonGeomorfologiaTipoPaisaje.Name = 
"buttonGeomorfologiaTipoPaisaje"; 
            this.buttonGeomorfologiaTipoPaisaje.Size = new 
System.Drawing.Size(75, 23); 
            this.buttonGeomorfologiaTipoPaisaje.TabIndex = 2; 
            this.buttonGeomorfologiaTipoPaisaje.Text = "Consultar"; 
            this.buttonGeomorfologiaTipoPaisaje.UseVisualStyleBackColor = 
true; 
            this.buttonGeomorfologiaTipoPaisaje.Click += new 
System.EventHandler(this.buttonGeomorfologiaTipoPaisaje_Click); 
            //  
            // comboBoxTipoPaisaje 
            //  
            this.comboBoxTipoPaisaje.FormattingEnabled = true; 
            this.comboBoxTipoPaisaje.Location = new 
System.Drawing.Point(10, 24); 
            this.comboBoxTipoPaisaje.Name = "comboBoxTipoPaisaje"; 
            this.comboBoxTipoPaisaje.Size = new System.Drawing.Size(117, 
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            this.comboBoxTipoPaisaje.TabIndex = 1; 
            this.comboBoxTipoPaisaje.SelectedValueChanged += new 
System.EventHandler(this.comboBoxTipoPaisaje_SelectedValueChanged); 
            //  
            // label2 
            //  
            this.label2.AutoSize = true; 
            this.label2.Location = new System.Drawing.Point(5, 7); 
            this.label2.Name = "label2"; 
            this.label2.Size = new System.Drawing.Size(76, 13); 
            this.label2.TabIndex = 0; 
            this.label2.Text = "Tipo paisaje"; 
            //  
            // tabPageFases 
            //  
            this.tabPageFases.Controls.Add(this.linkLabel1); 
            this.tabPageFases.Controls.Add(this.panel2); 
            this.tabPageFases.Controls.Add(this.panel1); 
            this.tabPageFases.Location = new System.Drawing.Point(4, 22); 
            this.tabPageFases.Name = "tabPageFases"; 
            this.tabPageFases.Padding = new 
System.Windows.Forms.Padding(3); 
            this.tabPageFases.Size = new System.Drawing.Size(430, 181); 
            this.tabPageFases.TabIndex = 1; 
            this.tabPageFases.Text = "Fases"; 
            this.tabPageFases.UseVisualStyleBackColor = true; 
            //  
            // linkLabel1 
            //  
            this.linkLabel1.AutoSize = true; 
            this.linkLabel1.Location = new System.Drawing.Point(3, 159); 
            this.linkLabel1.Name = "linkLabel1"; 
            this.linkLabel1.Size = new System.Drawing.Size(222, 13); 
            this.linkLabel1.TabIndex = 8; 
            this.linkLabel1.TabStop = true; 
            this.linkLabel1.Text = "Consultar utilizando varios 
parametros"; 
            this.linkLabel1.LinkClicked += new 
System.Windows.Forms.LinkLabelLinkClickedEventHandler(this.linkLabel1_Lin
kClicked); 
            //  
            // panel2 
            //  
            this.panel2.BorderStyle = 
System.Windows.Forms.BorderStyle.FixedSingle; 
            
this.panel2.Controls.Add(this.linkLabelNumeroRegistrosRegimenTemperatura)
; 
            
this.panel2.Controls.Add(this.linkLabelVerMapaRegimenTemperatura); 
            this.panel2.Controls.Add(this.buttonFasesRegimenTemperatura); 
            this.panel2.Controls.Add(this.comboBoxRegimenTemperatura); 
            this.panel2.Controls.Add(this.label6); 
            this.panel2.Location = new System.Drawing.Point(149, 11); 
            this.panel2.Name = "panel2"; 
            this.panel2.Size = new System.Drawing.Size(133, 142); 
            this.panel2.TabIndex = 2; 204 
 
            //  
            // linkLabelNumeroRegistrosRegimenTemperatura 
            //  
            this.linkLabelNumeroRegistrosRegimenTemperatura.AutoSize = 
true; 
            this.linkLabelNumeroRegistrosRegimenTemperatura.Enabled = 
false; 
            this.linkLabelNumeroRegistrosRegimenTemperatura.Location = 
new System.Drawing.Point(3, 81); 
            this.linkLabelNumeroRegistrosRegimenTemperatura.Name = 
"linkLabelNumeroRegistrosRegimenTemperatura"; 
            this.linkLabelNumeroRegistrosRegimenTemperatura.Size = new 
System.Drawing.Size(67, 13); 
            this.linkLabelNumeroRegistrosRegimenTemperatura.TabIndex = 5; 
            this.linkLabelNumeroRegistrosRegimenTemperatura.TabStop = 
true; 
            this.linkLabelNumeroRegistrosRegimenTemperatura.Text = 
"Resutados"; 
            this.linkLabelNumeroRegistrosRegimenTemperatura.LinkClicked 
+= new 
System.Windows.Forms.LinkLabelLinkClickedEventHandler(this.linkLabelNumer
oRegistrosRegimenTemperatura_LinkClicked); 
            //  
            // linkLabelVerMapaRegimenTemperatura 
            //  
            this.linkLabelVerMapaRegimenTemperatura.AutoSize = true; 
            this.linkLabelVerMapaRegimenTemperatura.Location = new 
System.Drawing.Point(33, 121); 
            this.linkLabelVerMapaRegimenTemperatura.Name = 
"linkLabelVerMapaRegimenTemperatura"; 
            this.linkLabelVerMapaRegimenTemperatura.Size = new 
System.Drawing.Size(60, 13); 
            this.linkLabelVerMapaRegimenTemperatura.TabIndex = 3; 
            this.linkLabelVerMapaRegimenTemperatura.TabStop = true; 
            this.linkLabelVerMapaRegimenTemperatura.Text = "Ver mapa"; 
            this.linkLabelVerMapaRegimenTemperatura.LinkClicked += new 
System.Windows.Forms.LinkLabelLinkClickedEventHandler(this.linkLabelVerMa
paRegimenTemperatura_LinkClicked); 
            //  
            // buttonFasesRegimenTemperatura 
            //  
            this.buttonFasesRegimenTemperatura.Location = new 
System.Drawing.Point(52, 51); 
            this.buttonFasesRegimenTemperatura.Name = 
"buttonFasesRegimenTemperatura"; 
            this.buttonFasesRegimenTemperatura.Size = new 
System.Drawing.Size(75, 23); 
            this.buttonFasesRegimenTemperatura.TabIndex = 2; 
            this.buttonFasesRegimenTemperatura.Text = "Consultar"; 
            this.buttonFasesRegimenTemperatura.UseVisualStyleBackColor = 
true; 
            this.buttonFasesRegimenTemperatura.Click += new 
System.EventHandler(this.buttonFasesRegimenTemperatura_Click); 
            //  
            // comboBoxRegimenTemperatura 
            //  
            this.comboBoxRegimenTemperatura.FormattingEnabled = true; 205 
 
            this.comboBoxRegimenTemperatura.Location = new 
System.Drawing.Point(10, 24); 
            this.comboBoxRegimenTemperatura.Name = 
"comboBoxRegimenTemperatura"; 
            this.comboBoxRegimenTemperatura.Size = new 
System.Drawing.Size(117, 21); 
            this.comboBoxRegimenTemperatura.TabIndex = 1; 
            //  
            // label6 
            //  
            this.label6.AutoSize = true; 
            this.label6.Location = new System.Drawing.Point(5, 7); 
            this.label6.Name = "label6"; 
            this.label6.Size = new System.Drawing.Size(127, 13); 
            this.label6.TabIndex = 0; 
            this.label6.Text = "Regimen temperatura"; 
            //  
            // panel1 
            //  
            this.panel1.BorderStyle = 
System.Windows.Forms.BorderStyle.FixedSingle; 
            
this.panel1.Controls.Add(this.linkLabelNumeroRegsitrosFasesRegimenHumedad
); 
            
this.panel1.Controls.Add(this.linkLabelVerMapaRegimenHumedad); 
            this.panel1.Controls.Add(this.buttonFasesRegimenHumedad); 
            this.panel1.Controls.Add(this.comboBoxRegimenHumedad); 
            this.panel1.Controls.Add(this.label5); 
            this.panel1.Location = new System.Drawing.Point(7, 11); 
            this.panel1.Name = "panel1"; 
            this.panel1.Size = new System.Drawing.Size(133, 142); 
            this.panel1.TabIndex = 1; 
            //  
            // linkLabelNumeroRegsitrosFasesRegimenHumedad 
            //  
            this.linkLabelNumeroRegsitrosFasesRegimenHumedad.AutoSize = 
true; 
            this.linkLabelNumeroRegsitrosFasesRegimenHumedad.Enabled = 
false; 
            this.linkLabelNumeroRegsitrosFasesRegimenHumedad.Location = 
new System.Drawing.Point(3, 81); 
            this.linkLabelNumeroRegsitrosFasesRegimenHumedad.Name = 
"linkLabelNumeroRegsitrosFasesRegimenHumedad"; 
            this.linkLabelNumeroRegsitrosFasesRegimenHumedad.Size = new 
System.Drawing.Size(67, 13); 
            this.linkLabelNumeroRegsitrosFasesRegimenHumedad.TabIndex = 
5; 
            this.linkLabelNumeroRegsitrosFasesRegimenHumedad.TabStop = 
true; 
            this.linkLabelNumeroRegsitrosFasesRegimenHumedad.Text = 
"Resutados"; 
            this.linkLabelNumeroRegsitrosFasesRegimenHumedad.LinkClicked 
+= new 
System.Windows.Forms.LinkLabelLinkClickedEventHandler(this.linkLabelNumer
oRegsitrosFasesRegimenHumedad_LinkClicked); 
            //  206 
 
            // linkLabelVerMapaRegimenHumedad 
            //  
            this.linkLabelVerMapaRegimenHumedad.AutoSize = true; 
            this.linkLabelVerMapaRegimenHumedad.Location = new 
System.Drawing.Point(33, 121); 
            this.linkLabelVerMapaRegimenHumedad.Name = 
"linkLabelVerMapaRegimenHumedad"; 
            this.linkLabelVerMapaRegimenHumedad.Size = new 
System.Drawing.Size(60, 13); 
            this.linkLabelVerMapaRegimenHumedad.TabIndex = 3; 
            this.linkLabelVerMapaRegimenHumedad.TabStop = true; 
            this.linkLabelVerMapaRegimenHumedad.Text = "Ver mapa"; 
            this.linkLabelVerMapaRegimenHumedad.LinkClicked += new 
System.Windows.Forms.LinkLabelLinkClickedEventHandler(this.linkLabelVerMa
paRegimenHumedad_LinkClicked); 
            //  
            // buttonFasesRegimenHumedad 
            //  
            this.buttonFasesRegimenHumedad.Location = new 
System.Drawing.Point(52, 51); 
            this.buttonFasesRegimenHumedad.Name = 
"buttonFasesRegimenHumedad"; 
            this.buttonFasesRegimenHumedad.Size = new 
System.Drawing.Size(75, 23); 
            this.buttonFasesRegimenHumedad.TabIndex = 2; 
            this.buttonFasesRegimenHumedad.Text = "Consultar"; 
            this.buttonFasesRegimenHumedad.UseVisualStyleBackColor = 
true; 
            this.buttonFasesRegimenHumedad.Click += new 
System.EventHandler(this.buttonFasesRegimenHumedad_Click); 
            //  
            // comboBoxRegimenHumedad 
            //  
            this.comboBoxRegimenHumedad.FormattingEnabled = true; 
            this.comboBoxRegimenHumedad.Location = new 
System.Drawing.Point(10, 24); 
            this.comboBoxRegimenHumedad.Name = "comboBoxRegimenHumedad"; 
            this.comboBoxRegimenHumedad.Size = new 
System.Drawing.Size(117, 21); 
            this.comboBoxRegimenHumedad.TabIndex = 1; 
            //  
            // label5 
            //  
            this.label5.AutoSize = true; 
            this.label5.Location = new System.Drawing.Point(5, 7); 
            this.label5.Name = "label5"; 
            this.label5.Size = new System.Drawing.Size(111, 13); 
            this.label5.TabIndex = 0; 
            this.label5.Text = "Regimen humedad"; 
            //  
            // tabPageTaxonomia 
            //  
            this.tabPageTaxonomia.Controls.Add(this.panel3); 
            this.tabPageTaxonomia.Location = new System.Drawing.Point(4, 
22); 
            this.tabPageTaxonomia.Name = "tabPageTaxonomia"; 207 
 
            this.tabPageTaxonomia.Size = new System.Drawing.Size(430, 
181); 
            this.tabPageTaxonomia.TabIndex = 2; 
            this.tabPageTaxonomia.Text = "Taxonomia"; 
            this.tabPageTaxonomia.UseVisualStyleBackColor = true; 
            //  
            // panel3 
            //  
            this.panel3.BorderStyle = 
System.Windows.Forms.BorderStyle.FixedSingle; 
            
this.panel3.Controls.Add(this.linkLabelNumeroRegistrosHorizonteDiagnostic
oSuperficie); 
            
this.panel3.Controls.Add(this.linkLabelVerMapahorizonteDiagnositcoSuperfi
cie); 
            
this.panel3.Controls.Add(this.buttonTaxonomiaDiagnosticoSuperficie); 
            
this.panel3.Controls.Add(this.comboBoxHorizonteDiagnosticoSuperficie); 
            this.panel3.Controls.Add(this.label7); 
            this.panel3.Location = new System.Drawing.Point(7, 11); 
            this.panel3.Name = "panel3"; 
            this.panel3.Size = new System.Drawing.Size(140, 142); 
            this.panel3.TabIndex = 3; 
            //  
            // linkLabelNumeroRegistrosHorizonteDiagnosticoSuperficie 
            //  
            
this.linkLabelNumeroRegistrosHorizonteDiagnosticoSuperficie.AutoSize = 
true; 
            
this.linkLabelNumeroRegistrosHorizonteDiagnosticoSuperficie.Enabled = 
false; 
            
this.linkLabelNumeroRegistrosHorizonteDiagnosticoSuperficie.Location = 
new System.Drawing.Point(3, 98); 
            
this.linkLabelNumeroRegistrosHorizonteDiagnosticoSuperficie.Name = 
"linkLabelNumeroRegistrosHorizonteDiagnosticoSuperficie"; 
            
this.linkLabelNumeroRegistrosHorizonteDiagnosticoSuperficie.Size = new 
System.Drawing.Size(67, 13); 
            
this.linkLabelNumeroRegistrosHorizonteDiagnosticoSuperficie.TabIndex = 6; 
            
this.linkLabelNumeroRegistrosHorizonteDiagnosticoSuperficie.TabStop = 
true; 
            
this.linkLabelNumeroRegistrosHorizonteDiagnosticoSuperficie.Text = 
"Resutados"; 
            
this.linkLabelNumeroRegistrosHorizonteDiagnosticoSuperficie.LinkClicked 
+= new 
System.Windows.Forms.LinkLabelLinkClickedEventHandler(this.linkLabelNumer
oRegistrosHorizonteDiagnosticoSuperficie_LinkClicked); 
            //  208 
 
            // linkLabelVerMapahorizonteDiagnositcoSuperficie 
            //  
            this.linkLabelVerMapahorizonteDiagnositcoSuperficie.AutoSize 
= true; 
            this.linkLabelVerMapahorizonteDiagnositcoSuperficie.Location 
= new System.Drawing.Point(33, 121); 
            this.linkLabelVerMapahorizonteDiagnositcoSuperficie.Name = 
"linkLabelVerMapahorizonteDiagnositcoSuperficie"; 
            this.linkLabelVerMapahorizonteDiagnositcoSuperficie.Size = 
new System.Drawing.Size(60, 13); 
            this.linkLabelVerMapahorizonteDiagnositcoSuperficie.TabIndex 
= 3; 
            this.linkLabelVerMapahorizonteDiagnositcoSuperficie.TabStop = 
true; 
            this.linkLabelVerMapahorizonteDiagnositcoSuperficie.Text = 
"Ver mapa"; 
            
this.linkLabelVerMapahorizonteDiagnositcoSuperficie.LinkClicked += new 
System.Windows.Forms.LinkLabelLinkClickedEventHandler(this.linkLabelVerMa
pahorizonteDiagnositcoSuperficie_LinkClicked); 
            //  
            // buttonTaxonomiaDiagnosticoSuperficie 
            //  
            this.buttonTaxonomiaDiagnosticoSuperficie.Location = new 
System.Drawing.Point(52, 67); 
            this.buttonTaxonomiaDiagnosticoSuperficie.Name = 
"buttonTaxonomiaDiagnosticoSuperficie"; 
            this.buttonTaxonomiaDiagnosticoSuperficie.Size = new 
System.Drawing.Size(75, 23); 
            this.buttonTaxonomiaDiagnosticoSuperficie.TabIndex = 2; 
            this.buttonTaxonomiaDiagnosticoSuperficie.Text = "Consultar"; 
            
this.buttonTaxonomiaDiagnosticoSuperficie.UseVisualStyleBackColor = true; 
            this.buttonTaxonomiaDiagnosticoSuperficie.Click += new 
System.EventHandler(this.buttonTaxonomiaDiagnosticoSuperficie_Click); 
            //  
            // comboBoxHorizonteDiagnosticoSuperficie 
            //  
            this.comboBoxHorizonteDiagnosticoSuperficie.FormattingEnabled 
= true; 
            this.comboBoxHorizonteDiagnosticoSuperficie.Location = new 
System.Drawing.Point(10, 40); 
            this.comboBoxHorizonteDiagnosticoSuperficie.Name = 
"comboBoxHorizonteDiagnosticoSuperficie"; 
            this.comboBoxHorizonteDiagnosticoSuperficie.Size = new 
System.Drawing.Size(117, 21); 
            this.comboBoxHorizonteDiagnosticoSuperficie.TabIndex = 1; 
            //  
            // label7 
            //  
            this.label7.AutoSize = true; 
            this.label7.Location = new System.Drawing.Point(3, 5); 
            this.label7.Name = "label7"; 
            this.label7.Size = new System.Drawing.Size(134, 26); 
            this.label7.TabIndex = 0; 
            this.label7.Text = "Horizonte\r\ndiagnostico superficial"; 
            //  209 
 
            // buttonOpenFileDialog 
            //  
            this.buttonOpenFileDialog.Font = new 
System.Drawing.Font("Microsoft Sans Serif", 8.25F, 
System.Drawing.FontStyle.Bold, System.Drawing.GraphicsUnit.Point, 
((byte)(0))); 
            this.buttonOpenFileDialog.Location = new 
System.Drawing.Point(269, 5); 
            this.buttonOpenFileDialog.Name = "buttonOpenFileDialog"; 
            this.buttonOpenFileDialog.Size = new System.Drawing.Size(28, 
23); 
            this.buttonOpenFileDialog.TabIndex = 6; 
            this.buttonOpenFileDialog.Text = "..."; 
            this.buttonOpenFileDialog.UseVisualStyleBackColor = true; 
            this.buttonOpenFileDialog.Visible = false; 
            this.buttonOpenFileDialog.Click += new 
System.EventHandler(this.buttonOpenFileDialog_Click); 
            //  
            // textBox1 
            //  
            this.textBox1.Font = new System.Drawing.Font("Microsoft Sans 
Serif", 8.25F, System.Drawing.FontStyle.Bold, 
System.Drawing.GraphicsUnit.Point, ((byte)(0))); 
            this.textBox1.Location = new System.Drawing.Point(98, 7); 
            this.textBox1.Name = "textBox1"; 
            this.textBox1.Size = new System.Drawing.Size(165, 20); 
            this.textBox1.TabIndex = 5; 
            this.textBox1.Visible = false; 
            //  
            // label1 
            //  
            this.label1.AutoSize = true; 
            this.label1.Font = new System.Drawing.Font("Microsoft Sans 
Serif", 8.25F, System.Drawing.FontStyle.Bold, 
System.Drawing.GraphicsUnit.Point, ((byte)(0))); 
            this.label1.Location = new System.Drawing.Point(4, 10); 
            this.label1.Name = "label1"; 
            this.label1.Size = new System.Drawing.Size(88, 13); 
            this.label1.TabIndex = 4; 
            this.label1.Text = "Base de datos"; 
            this.label1.Visible = false; 
            //  
            // QueryForm 
            //  
            this.AutoScaleDimensions = new System.Drawing.SizeF(6F, 13F); 
            this.AutoScaleMode = System.Windows.Forms.AutoScaleMode.Font; 
            this.ClientSize = new System.Drawing.Size(443, 249); 
            this.Controls.Add(this.buttonOpenFileDialog); 
            this.Controls.Add(this.textBox1); 
            this.Controls.Add(this.label1); 
            this.Controls.Add(this.tabControl1); 
            this.Name = "QueryForm"; 
            this.ShowIcon = false; 
            this.Text = "Constructor de Consultas"; 
            this.Load += new System.EventHandler(this.QueryForm_Load); 
            this.tabControl1.ResumeLayout(false); 
            this.tabPageGeomorfologia.ResumeLayout(false); 210 
 
            this.tabPageGeomorfologia.PerformLayout(); 
            this.panelFormaterreno.ResumeLayout(false); 
            this.panelFormaterreno.PerformLayout(); 
            this.panelTipoRelieve.ResumeLayout(false); 
            this.panelTipoRelieve.PerformLayout(); 
            this.panelTipoPaisaje.ResumeLayout(false); 
            this.panelTipoPaisaje.PerformLayout(); 
            this.tabPageFases.ResumeLayout(false); 
            this.tabPageFases.PerformLayout(); 
            this.panel2.ResumeLayout(false); 
            this.panel2.PerformLayout(); 
            this.panel1.ResumeLayout(false); 
            this.panel1.PerformLayout(); 
            this.tabPageTaxonomia.ResumeLayout(false); 
            this.panel3.ResumeLayout(false); 
            this.panel3.PerformLayout(); 
            this.ResumeLayout(false); 
            this.PerformLayout(); 
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        private System.Windows.Forms.TabPage tabPageTaxonomia; 
        private System.Windows.Forms.Button buttonOpenFileDialog; 
        private System.Windows.Forms.TextBox textBox1; 
        private System.Windows.Forms.Label label1; 
        private System.Windows.Forms.LinkLabel 
linkLabelVerMapaFormaTerreno; 
        private System.Windows.Forms.LinkLabel linkLabelVerMapaRelieve; 
        private System.Windows.Forms.Panel panel1; 
        private System.Windows.Forms.LinkLabel 
linkLabelVerMapaRegimenHumedad; 
        private System.Windows.Forms.Button buttonFasesRegimenHumedad; 
        private System.Windows.Forms.ComboBox comboBoxRegimenHumedad; 
        private System.Windows.Forms.Label label5; 
        private System.Windows.Forms.Panel panel2; 211 
 
        private System.Windows.Forms.LinkLabel 
linkLabelVerMapaRegimenTemperatura; 
        private System.Windows.Forms.Button 
buttonFasesRegimenTemperatura; 
        private System.Windows.Forms.ComboBox comboBoxRegimenTemperatura; 
        private System.Windows.Forms.Label label6; 
        private System.Windows.Forms.Panel panel3; 
        private System.Windows.Forms.LinkLabel 
linkLabelVerMapahorizonteDiagnositcoSuperficie; 
        private System.Windows.Forms.Button 
buttonTaxonomiaDiagnosticoSuperficie; 
        private System.Windows.Forms.ComboBox 
comboBoxHorizonteDiagnosticoSuperficie; 
        private System.Windows.Forms.Label label7; 
        private System.Windows.Forms.LinkLabel 
linkLabelNumeroRegsitrosTipoPaisaje; 
        private System.Windows.Forms.LinkLabel 
linkLabelNumeroRegsitrosTipoRelieve; 
        private System.Windows.Forms.LinkLabel 
linkLabelNumeroRegistrosFormaTerreno; 
        private System.Windows.Forms.LinkLabel 
linkLabelNumeroRegistrosRegimenTemperatura; 
        private System.Windows.Forms.LinkLabel 
linkLabelNumeroRegsitrosFasesRegimenHumedad; 
        private System.Windows.Forms.LinkLabel 
linkLabelNumeroRegistrosHorizonteDiagnosticoSuperficie; 
        private System.Windows.Forms.LinkLabel 
linkLabelConsultaCombinada; 
        private System.Windows.Forms.LinkLabel linkLabel1; 
    } 
} 
 
13 Consulta, menú consulta 
 
using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.ComponentModel; 
using System.Data; 
using System.Drawing; 
using System.Text; 
using System.Windows.Forms; 
using ESRI.ArcGIS.ArcMapUI; 
using ESRI.ArcGIS.Geodatabase; 
using ESRI.ArcGIS.DataSourcesGDB; 
using ESRI.ArcGIS.SystemUI; 
using ESRI.ArcGIS.Framework; 
using ESRI.ArcGIS.Carto; 
using ESRI.ArcGIS.esriSystem; 
using ESRI.ArcGIS.Geometry; 
using corposoil; 
using System.Collections; 
using DEUSTOOLS; 
using iTextSharp.text; 
using iTextSharp.text.pdf; 
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namespace Suelos 
{ 
    class Query 
    { 
        IWorkspace workspace; 
        //string workspacePath; 
        IApplication application; 
        public Query(IWorkspace workspace) 
        { 
            this.workspace = workspace;  
        } 
 
        //public Query(string workspacePath, IApplication application) 
        public Query(IWorkspace workspace3,IApplication application) 
        { 
            //this.workspacePath = workspacePath; 
            this.workspace = workspace3; 
            this.application = application; 
        } 
 
        public DataTable getDatatable(string tableName, string fieldName, 
string value) 
        { 
            DataTable datatable=null; 
            //GeodatabaseModel geodatabaseModel = new 
GeodatabaseModel(workspacePath); 
            GeodatabaseModel geodatabaseModel = new 
GeodatabaseModel(workspace); 
            IDataset dataset=geodatabaseModel.searchDataset(tableName); 
            if(dataset.Type.Equals(esriDatasetType.esriDTTable)) 
            { 
                datatable=queryTable(dataset, fieldName, value); 
                return datatable; 
            } 
            if (dataset.Type.Equals(esriDatasetType.esriDTFeatureClass)) 
            { 
                datatable = queryFeatureClass(dataset, fieldName, value); 
                return datatable; 
            } 
            return datatable; 
        } 
 
        private DataTable queryFeatureClass(IDataset dataset, string 
fieldName, string value) 
        { 
            return null; 
        } 
 
        private DataTable queryTable(IDataset dataset, string fieldName, 
string value) 
        { 
            ITable table = dataset as ITable; 
            IQueryFilter queryFilter = createQueryFilter(fieldName, 
value); 
            DataTable datatable = createDataTable(table, queryFilter); 
            return datatable; 
        } 213 
 
 
 
        private IQueryFilter createQueryFilter(string fieldName, string 
value) 
        { 
            IQueryFilter queryFilter=new QueryFilterClass(); 
            string[] values=value.Split('-'); 
            string queryValue=""; 
            if (values.Length > 0) 
                queryValue = values[0]; 
            else 
                queryValue = value; 
            if ((!fieldName.Equals(String.Empty)) && 
(!value.Equals(String.Empty))) 
                queryFilter.WhereClause = "[" + fieldName + "]" + "=" + 
"'" + queryValue + "'"; 
            else 
                queryFilter = null; 
            return queryFilter; 
        } 
 
        private void putRowsDatatable(ICursor cursor, ref DataTable 
datatable) 
        { 
            
        } 
 
       private DataColumn[] createDataColumns(ITable objectClass) 
        { 
            IFields fields = objectClass.Fields; 
            DataColumn[] dataColumns = new DataColumn[fields.FieldCount]; 
            for (int i = 0; i < fields.FieldCount; i++) 
            { 
                dataColumns[i] = 
createDataColumn((IField2)fields.get_Field(i)); 
            } 
            return dataColumns; 
        } 
 
       private DataTable createDatatableSchema(ITable tableClass) 
       { 
           DataColumn[] dataColumns = createDataColumns(tableClass); 
           DataTable dataTable = AddDataTableSchema(dataColumns, 
((IDataset)tableClass).Name); 
           return dataTable; 
       } 
 
        private DataTable createDataTable(ITable tableClass, IQueryFilter 
queryFilter) 
        { 
            DataColumn[] dataColumns = createDataColumns(tableClass); 
            DataTable dataTable = AddDataTableSchema(dataColumns, 
((IDataset)tableClass).Name); 
            LoadDataTable((ITable)tableClass, ref dataTable, 
queryFilter); 
            return dataTable; 
        } 214 
 
 
        private void LoadDataTable(ITable objectClass, ref DataTable 
dataTable, IQueryFilter queryFilter) 
        { 
            ITable table = objectClass; 
            ICursor cursor = table.Search(queryFilter, true); 
            IRow row = cursor.NextRow(); 
            while (row != null) 
            { 
                LoadRowToDataTable(row, ref dataTable); 
                row = cursor.NextRow(); 
            } 
            
System.Runtime.InteropServices.Marshal.ReleaseComObject(cursor); 
        } 
 
        private void LoadRowToDataTable(IRow row, ref DataTable 
dataTable) 
        { 
            DataRow dataRow = dataTable.NewRow(); 
            for (int i = 0; i < row.Fields.FieldCount; i++) 
            { 
                string fieldName = row.Fields.get_Field(i).Name; 
                if (searchField(fieldName, ref dataTable)) 
                { 
                    dataRow[fieldName] = 
row.get_Value(row.Fields.FindField(fieldName)); 
                } 
            } 
            dataTable.Rows.Add(dataRow); 
        } 
 
        private bool searchField(string fieldName, ref DataTable 
dataTable) 
        { 
            for (int i = 0; i < dataTable.Columns.Count; i++) 
            { 
                if (fieldName.Equals(dataTable.Columns[i].ColumnName)) 
                    return true; 
            } 
            return false; 
        } 
 
        private DataTable AddDataTableSchema(DataColumn[] dataColumns, 
string tableName) 
        { 
            DataTable dataTable = new DataTable(); 
            dataTable.TableName = tableName; 
            for (int i = 0; i < dataColumns.Length; i++) 
            { 
                dataTable.Columns.Add(dataColumns[i]); 
            } 
            return dataTable; 
        } 
 
        private DataColumn createDataColumn(IField2 field) 
        { 215 
 
            DataColumn dataColumn = new DataColumn(); 
            try 
            { 
 
                ColumnDataType columnDataType = new ColumnDataType(); 
                Type dataColumnType = 
columnDataType.getDataTableType(field.Type); 
                if (dataColumnType != null) 
                { 
                    dataColumn.DataType = dataColumnType; 
                    dataColumn.AllowDBNull = field.IsNullable; 
                    dataColumn.ColumnName = field.Name; 
                    if (field.Type == esriFieldType.esriFieldTypeString) 
                    { 
                        dataColumn.MaxLength = field.Length * 8; 
                    } 
                    else 
                    { 
                        dataColumn.MaxLength = -1; 
                    } 
                } 
            } 
            catch (Exception exception) 
            { 
                MessageBox.Show(exception.Message); 
            } 
            return dataColumn; 
        } 
 
        public DataTable join(DataTable datatable, string 
fieldNameSourceJoin, string tableNameTargetJoin, string 
fieldNameTargetJoin) 
        { 
            //GeodatabaseModel geodatabaseModel=new 
GeodatabaseModel(workspacePath); 
            GeodatabaseModel geodatabaseModel = new 
GeodatabaseModel(workspace); 
            ITable 
tableTargetJoin=geodatabaseModel.searchDataset(tableNameTargetJoin) as 
ITable; 
            DataTable datatableR = 
createDatatableSchema(tableTargetJoin); 
            IQueryFilter queryFilter = new QueryFilterClass(); 
            for (int i = 0; i < datatable.Rows.Count; i++) 
            { 
                object 
value=datatable.Rows[i].ItemArray[datatable.Columns[fieldNameSourceJoin].
Ordinal]; 
                queryFilter = createQueryFilter(fieldNameTargetJoin, 
value.ToString()); 
                ICursor cursor=tableTargetJoin.Search(queryFilter, true); 
                putRowsToDatatable(cursor, ref datatableR);  
            } 
            return datatableR;        
        } 
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        private void putRowsToDatatable(ICursor cursor, ref DataTable 
datatable) 
        { 
            IRow row = cursor.NextRow(); 
            while (row != null) 
            { 
                LoadRowToDataTable(row, ref datatable); 
                row = cursor.NextRow(); 
            } 
            
System.Runtime.InteropServices.Marshal.ReleaseComObject(cursor); 
        } 
 
        public DataTable getDatatableQueryFilter(string tableName, 
IQueryFilter queryFilter) 
        { 
            //GeodatabaseModel geodatabaseModel = new 
GeodatabaseModel(workspacePath); 
            GeodatabaseModel geodatabaseModel = new 
GeodatabaseModel(workspace); 
            IDataset table=geodatabaseModel.searchDataset(tableName); 
            DataTable datatable = createDataTable((ITable)table, 
queryFilter); 
            return datatable; 
        }         
    } 
} 
 
14 Resultados Consulta, menú consulta 
 
using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.ComponentModel; 
using System.Data; 
using System.Drawing; 
using System.Text; 
using System.Windows.Forms; 
using ESRI.ArcGIS.ArcMapUI; 
using ESRI.ArcGIS.Geodatabase; 
using ESRI.ArcGIS.DataSourcesGDB; 
using ESRI.ArcGIS.SystemUI; 
using ESRI.ArcGIS.Framework; 
using ESRI.ArcGIS.Carto; 
using ESRI.ArcGIS.esriSystem; 
using ESRI.ArcGIS.Geometry; 
using corposoil; 
using System.Collections; 
using DEUSTOOLS; 
using iTextSharp.text; 
using iTextSharp.text.pdf; 
 
namespace Suelos 
{ 
    class MostrarResultadosConsulta 
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        IApplication application; 
        IMxDocument mx_document; 
 
        public MostrarResultadosConsulta(IApplication application) 
        { 
            this.application = application; 
            mx_document = this.application.Document as IMxDocument; 
        } 
 
        public void selection(DataTable datatable, string 
datatablefieldName, string featureLayerName, string 
featureLayerFieldName) 
        { 
            IFeatureLayer featureLayer = getLayer(featureLayerName) as 
IFeatureLayer; 
            string nombretabla = "COMP_TAXONOMICO"; 
            ITable pTable= Prueba.Principal.getTable(nombretabla);                      
            IFeatureSelection featureSelection = featureLayer as 
IFeatureSelection; 
            selectByOID(ref featureSelection, datatable, 
datatablefieldName, featureLayer, featureLayerFieldName, pTable); 
            mx_document.ActiveView.ShowSelection = true; 
            mx_document.ActiveView.Refresh(); 
        } 
 
        public void selection(string value,string featureLayerName,string 
featureLayerFieldName) 
        { 
            ITable tablacomp = 
Prueba.Principal.getTable("COMP_TAXONOMICO"); 
            IQueryFilter QFGeo = new QueryFilterClass(); 
            QFGeo.WhereClause = "COD_SUELO = " + value; 
            ICursor cursor = tablacomp.Search(QFGeo, true); 
            IRow row = cursor.NextRow(); 
            string dato = row.get_Value(2).ToString(); 
 
            IFeatureSelection featureLayer = (getLayer(featureLayerName) 
as IFeatureLayer) as IFeatureSelection;             
            IQueryFilter queryFilter = new QueryFilterClass(); 
            queryFilter.WhereClause = "[COD_U_SUELO] =" + dato;// 
Int32.Parse(value); 
            featureLayer.SelectFeatures(queryFilter, 
esriSelectionResultEnum.esriSelectionResultNew,true); 
            mx_document.ActiveView.Refresh();                         
        } 
 
        private void selectByOID(ref IFeatureSelection featureSelection, 
DataTable datatable, string datatableFieldName, IFeatureLayer 
featureLayer, string featureLayerFieldName, ITable tablacomp ) 
        { 
            try 
            { 
                featureSelection.Clear(); 
                for (int i = 0; i < datatable.Rows.Count; i++) 
                { 
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                    QFGeo.WhereClause = "COD_SUELO = " + 
Int32.Parse(datatable.Rows[i].ItemArray[datatable.Columns[datatableFieldN
ame].Ordinal].ToString()); 
                    ICursor cursor = tablacomp.Search(QFGeo, true); 
                    IRow row = cursor.NextRow(); 
                    string dato = row.get_Value(2).ToString(); 
                     
                    IQueryFilter queryFilter = new QueryFilterClass(); 
                    //queryFilter.WhereClause = "[" + 
featureLayerFieldName + "]" + "=" + 
Int32.Parse(datatable.Rows[i].ItemArray[datatable.Columns[datatableFieldN
ame].Ordinal].ToString()); 
                    queryFilter.WhereClause = "[" + featureLayerFieldName 
+ "]" + "=" + dato; 
                    IFeatureCursor featureCursor = 
featureLayer.Search(queryFilter, true); 
                    addToFeatureSelection(ref featureSelection, 
featureCursor); 
                } 
                featureLayer = featureSelection as IFeatureLayer; 
            } 
            catch (Exception exception) 
            { 
                MessageBox.Show(exception.Message); 
            } 
        } 
 
        private void addToFeatureSelection(ref IFeatureSelection 
featureSelection, IFeatureCursor featureCursor) 
        { 
            IFeature feature=featureCursor.NextFeature(); 
            while (feature != null) 
            { 
                featureSelection.Add(feature); 
                feature = featureCursor.NextFeature(); 
            } 
            
System.Runtime.InteropServices.Marshal.ReleaseComObject(featureCursor); 
        } 
 
        public ILayer getLayer(string NombreLayer) 
        { 
            IMxDocument doc_mxd = application.Document as IMxDocument; 
            IMap mapa = (IMap)doc_mxd.FocusMap; 
 
 
            /* 
             * a travez de un objeto IFeatureSelection es posible 
recuperar 
             * unicamente los features (elementos geograficos) 
             * seleccionados en la vista de datos del mapa para una capa 
(layer) 
             * especifica 
             */ 
            //IFeatureSelection fselection = null; 
            /* 219 
 
             * el UID (identificador unico de objetos dentro de las 
aplicaciones) 
             * es necesario para utilizarse como parametro en la 
recuperación 
             * de cada uno de los layers disponibles dentro del mapa 
(dataframe) 
             * se esta creando una variable de tipo UID, y se le esta 
definiendo  
             * un valor, este valor corresponde con el valor del objeto 
IGeofeatureLayer 
             * para obtener dicho valor se puede recurrir a la aplicacion 
OLEVIEW.exe 
             * ubicada en el path de instalación de visual Studio 2005 
             */ 
            UID u = new UID(); 
            u.Value = "{E156D7E5-22AF-11D3-9F99-00C04F6BC78E}"; 
            /* 
             * se declara una variable de tipo colección para almancenar 
cada uno de 
             * los layer existentes dentro del mapa activo, como 
paramentro para la  
             * busqueda se requiere el UID de los tipos de datos que se 
van a buscar 
             * en este caso estamos buscando dentro de los tipos de datos 
IGeoFeatureLayer 
             * es decir objetos de tipo vectorial (featureclass) 
             */ 
            IEnumLayer lyrs = mapa.get_Layers(u, true); 
            /* 
             * despues de que se obtiene la coleccion de elmentos se debe 
hacer un recorrido 
             * para buscar el feature sobre el que interesa hacer o 
ejecutarl algun tipo  
             * de consulta u operación, para eso se utiliza el metodo 
next d la coleccion  
             * para obtener cada uno de los layers en l;a colección, en 
este caso se debe 
             * obtener el primer objeto (Layer) y despues de eso iterar 
la lista en busca del 
             * layer que nos interesa 
             */ 
            ILayer lyr = lyrs.Next(); 
            /* 
             * se inicia el recorrido en la lista de layers en busca del 
layer que interesa 
             */ 
            while (lyr != null) 
            { 
                /* 
                 * se valida si el layer dentro de la lista actual 
corresponde al layer  
                 * que nos interesa, si se valida la sentencia a obtener 
una referencia de 
                 * tipo IFeatureSelection a traves de la cual podremos 
recuperar los objetos 
                 * seleccionados en la vista de datos del mapa sobre la 
capa que interesa trabajar 220 
 
                 */ 
                if (lyr.Name.Equals(NombreLayer)) 
                    break; 
                //se itera al siguiente layer 
                lyr = lyrs.Next(); 
            } 
            return lyr; 
        } 
    } 
} 
 
15 Reporte 
 
using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.ComponentModel; 
using System.Data; 
using System.Drawing; 
using System.Text; 
using System.Windows.Forms; 
using ESRI.ArcGIS.ArcMapUI; 
using ESRI.ArcGIS.Geodatabase; 
using ESRI.ArcGIS.DataSourcesGDB; 
using ESRI.ArcGIS.SystemUI; 
using ESRI.ArcGIS.Framework; 
using ESRI.ArcGIS.Carto; 
using ESRI.ArcGIS.esriSystem; 
using ESRI.ArcGIS.Geometry; 
using corposoil; 
using System.Collections; 
using DEUSTOOLS; 
using iTextSharp.text; 
using iTextSharp.text.pdf; 
private void btnGenerarPdf_Click_1(object sender, EventArgs e) 
        { 
            this.Visible = false; 
            //creamos el documento 
            //...ahora configuramos para que el tamaño de hoja sea carta 
            Document document = new 
Document(iTextSharp.text.PageSize.LETTER); 
            //            document.PageSize.BackgroundColor = new 
iTextSharp.text.Color(255, 255, 255); 
            //            document.PageSize.BackgroundColor = 
BaseColor.BLUE; 
            document.PageSize.Rotate(); 
 
            //...definimos el autor del documento. 
            document.AddAuthor("Suelos"); 
 
            //...el creador, que será el mismo eh! 
            document.AddCreator("Suelos"); 
 
            //hacemos que se inserte la fecha de creación para el 
documento 221 
 
            document.AddCreationDate(); 
            //...título 
 
            document.AddTitle("Suelos"); 
            //... el asunto 
 
            document.AddSubject("Suelos"); 
            //... palabras claves 
 
            document.AddKeywords("pdf, PdfWriter; Documento; 
iTextSharp"); 
             
            //creamos un instancia del objeto escritor de documento 
            PdfWriter writer = PdfWriter.GetInstance(document, new 
System.IO.FileStream 
                ("Suelos.pdf", System.IO.FileMode.Create)); 
 
 
            //encriptamos el pdf, dándole como clave de usuario "key" y 
la clave del dueño será "owner" 
            //si quitas los comentarios (en writer.SetEncryption...), 
entonces el documento generado 
            //no mostrarà tanto la información de autor, titulo, fecha de 
creacion...  
            //que habiamos establecio más arriba. y sólo podrás abrirlo 
con una clave 
 
            
//writer.SetEncryption(PdfWriter.STRENGTH40BITS,"key","owner", 
PdfWriter.CenterWindow); 
 
            //definimos la manera de inicialización de abierto del 
documento. 
            //esto, hará que veamos al inicio, todas la páginas del 
documento 
            //en la parte izquierda 
            writer.ViewerPreferences = PdfWriter.PageModeUseThumbs; 
 
 
            //con esto conseguiremos que el documento sea presentada de 
dos en dos  
            writer.ViewerPreferences = PdfWriter.PageLayoutOneColumn; 
 
            //con esto podemos oculta las barras de herramienta y de menú 
respectivamente. 
            //(quite las dos barras de comentario de la siguiente línea 
para ver los efectos) 
            //PdfWriter.HideToolbar | PdfWriter.HideMenubar 
            //abrimos el documento para agregarle contenido 
            document.Open(); 
                                         
            //creamos la fuente 
            iTextSharp.text.Font myfont = new iTextSharp.text.Font( 
                FontFactory.GetFont(FontFactory.COURIER, 10, 
iTextSharp.text.Font.ITALIC)); 
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            //creamos un objeto párrafo, donde insertamos cada una de las 
líneas que  
            //agregar todo el paquete de texto 
            document.Add(new Paragraph("REPORTE UNIDAD DE SUELOS " + 
this.textBox48.Text + "\n\n", myfont)); 
 
            pdfLocalizacion(document); 
 
            document.Add(new Paragraph("\n\n")); 
            pdfLevantamiento(document); 
 
            document.Add(new Paragraph("\n\n")); 
            this.pdfComponenteTaxonomico(document, this.textBox33, 
this.textBox68, this.radioButton1);                                                     
            document.Add(new Paragraph("\n\n")); 
            this.pdfComponenteTaxonomico(document, this.textBox34, 
this.textBox69, this.radioButton1);                                                     
            document.Add(new Paragraph("\n\n")); 
            this.pdfComponenteTaxonomico(document, this.textBox35, 
this.textBox81, this.radioButton1); 
 
            //esto es importante, pues si no cerramos el document 
entonces no se creara el pdf. 
            document.Close(); 
 
            //esto es para abrir el documento y verlo inmediatamente 
después de su creación 
            System.Diagnostics.Process.Start("AcroRd32.exe", 
"Suelos.pdf"); 
 
            this.TabControl.Size = new Size(560, 290); 
            this.Size = new Size(603, 349); 
            this.Visible = true; 
        } 
 
        private void pdfLocalizacion(Document document) 
        { 
            PdfPTable table = new PdfPTable(2); 
            PdfPCell cellTitulo = new PdfPCell(new 
Phrase("LOCALIZACIÓN")); 
            cellTitulo.HorizontalAlignment = 1; //0=Left, 1=Centre, 
2=Right 
            PdfPCell cell = new PdfPCell(cellTitulo); 
            cell.Colspan = 6; 
            table.AddCell(cell); 
            table.AddCell("Departamento: " + this.comboBoxDpto.Text); 
            table.AddCell("Simbolo: " + this.textBox48.Text); 
            table.AddCell("Código Departamento: " + 
this.ComboCodDpto.Text); 
            table.AddCell("Unidad de suelo: " + this.comboBox26.Text); 
            table.AddCell("Municipio: " + this.comboBoxMpio.Text); 
            table.AddCell("No Suelo: " + this.comboBox33.Text); 
            table.AddCell("Código Municipio: " + this.comboCodMpio.Text); 
            table.AddCell(""); 
            table.AddCell("Coordenada X: " + this.textBoxCoordX.Text); 
            table.AddCell("Coordenada Y: " + this.textBoxCoordY.Text); 
            document.Add(table); 223 
 
        } 
 
        private void pdfLevantamiento(Document document) 
        { 
            PdfPTable table = new PdfPTable(1); 
            PdfPCell cellTitulo = new PdfPCell(new 
Phrase("LEVANTAMIENTO")); 
            cellTitulo.HorizontalAlignment = 1; //0=Left, 1=Centre, 
2=Right 
            PdfPCell cell = new PdfPCell(cellTitulo); 
            cell.Colspan = 5; 
            table.AddCell(cell); 
            table.AddCell("Nombre del estudio: " + 
this.textBoxNomEstudio.Text); 
            table.AddCell("Identificación: " + this.textBoxId.Text); 
            table.AddCell("Tipo de levantamiento: " + 
this.comboBoxLevant.Text); 
            table.AddCell("Nombre del colector: " + 
this.comboBoxColector.Text); 
            table.AddCell("Tipo descripción: " + 
this.cbBoxTip_Descrip.Text); 
            document.Add(table); 
        } 
 
        private void pdfComponenteTaxonomico(Document document, TextBox 
textBoxNombre, TextBox textBoxValor, RadioButton radioButton) 
        { 
            PdfPTable table; 
            PdfPCell cellTitulo; 
            PdfPCell cell; 
 
            if (!textBoxNombre.Text.Trim().Equals("")) 
            { 
                table = new PdfPTable(1); 
                cellTitulo = new PdfPCell(new Phrase("COMPONENTE 
TAXONÓMICO " + textBoxNombre.Text + " " + textBoxValor.Text + " %")); 
                cellTitulo.HorizontalAlignment = 1; //0=Left, 1=Centre, 
2=Right 
                cell = new PdfPCell(cellTitulo); 
                cell.Colspan = 2; 
                table.AddCell(""); 
                table.AddCell(""); 
                table.AddCell(cell); 
                table.AddCell(""); 
                table.AddCell(""); 
                document.Add(table); 
                document.Add(new Paragraph("\n")); 
                pdfPaisajeFisiografico(document, radioButton); 
            } 
        } 
 
        private void pdfPaisajeFisiografico(Document document, 
RadioButton radioButton) 
        { 
            radioButton.Checked = true; 
            this.tabPage3_Enter(null, null); 
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            this.pdfClima(document); 
            this.pdfGeomorfologia(document); 
            this.pdfGeologia(document); 
            this.pdfUsoActual(document); 
             
            this.tabPage4_Enter(null, null); 
            this.pdfFases(document); 
             
            this.tabPage11_Enter(null, null); 
            this.pdfTaxonomia(document); 
 
            this.tabPage5_Enter(null, null); 
            this.pdfHorizonte(document); 
        } 
 
        private void pdfTaxonomia(Document document) 
        { 
            PdfPTable table = new PdfPTable(1); 
            PdfPCell cellTitulo = new PdfPCell(new Phrase("TAXONIMIA")); 
            cellTitulo.HorizontalAlignment = 1; //0=Left, 1=Centre, 
2=Right 
            PdfPCell cell = new PdfPCell(cellTitulo); 
            table.AddCell(cell); 
             
             
            table.AddCell("Epipedon: " + this.comboBox36.Text); 
            table.AddCell("Endopedon: " + this.comboBox37.Text); 
            table.AddCell("Orden: " + this.comboBox222.Text); 
            table.AddCell("Suborden: " + this.comboBox223.Text); 
            table.AddCell("Gran grupo: " + this.comboBox224.Text); 
            table.AddCell("Subgrupo: " + this.comboBox225.Text); 
            table.AddCell("Familia textural DPT: " + 
this.comboBox28.Text); 
            table.AddCell("Mineralogia: " + this.comboBox40.Text); 
            table.AddCell("Clase mineralogica: " + this.comboBox27.Text); 
            table.AddCell("Actividad cationica: " + 
this.comboBox41.Text); 
            table.AddCell("Clase de reaccion clacarea: " + 
this.comboBox42.Text); 
            table.AddCell("Clase profundidad del suelo: " + 
this.comboBox29.Text); 
            table.AddCell("Resistencia a la ruptura: " + 
this.comboBox30.Text); 
            table.AddCell("Clase de revestimiento: " + 
this.comboBox31.Text); 
            table.AddCell("Grietas permanentes: " + 
this.comboBox32.Text); 
            table.AddCell("Porcentaje erosion: " + this.textBox47.Text); 
            table.AddCell("Porcentaje unidad taxonomica: " + 
this.textBox31.Text); 
            table.AddCell("Grupo textural: " + this.comboBox39.Text); 
            table.AddCell("Modificador de textura: " + 
this.comboBox109.Text); 
            document.Add(table); 
            document.Add(new Paragraph("\n")); 
        } 
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        private void pdfClima(Document document) 
        { 
            PdfPTable table = new PdfPTable(1); 
            PdfPCell cellTitulo = new PdfPCell(new Phrase("CLIMA")); 
            cellTitulo.HorizontalAlignment = 1; //0=Left, 1=Centre, 
2=Right 
            PdfPCell cell = new PdfPCell(cellTitulo); 
            table.AddCell(cell); 
            table.AddCell("Clima ambiente: " + this.comboBox34.Text); 
            table.AddCell("Zona de vida: " + this.comboBoxZvida.Text); 
            table.AddCell("Clima koeppen: " + 
this.comboBoxClimaKoeppen.Text); 
            table.AddCell("Piso termico: " + this.comboBox35.Text); 
            table.AddCell("Altitud: " + this.textBoxCodClima.Text); 
            table.AddCell("Provincial de humedad: " + 
this.comboBox38.Text); 
            document.Add(table); 
            document.Add(new Paragraph("\n")); 
        } 
 
        private void pdfGeomorfologia(Document document) 
        { 
            PdfPTable table = new PdfPTable(1); 
            PdfPCell cellTitulo = new PdfPCell(new 
Phrase("GEOMORFOLOGÍA")); 
            cellTitulo.HorizontalAlignment = 1; //0=Left, 1=Centre, 
2=Right 
            PdfPCell cell = new PdfPCell(cellTitulo); 
            table.AddCell(cell); 
            table.AddCell("Paisaje: " + this.comboBoxPaisaje.Text); 
            table.AddCell("Tipo de relieve: " + 
this.comboBoxRelieve.Text); 
            table.AddCell("Forma del terreno: " + 
this.comboBoxFTerr.Text); 
            table.AddCell("Grado disección: " + 
this.comboBoxDisecrel.Text); 
            table.AddCell("Grado de pendiente: " + 
this.textBoxGradPend.Text); 
            table.AddCell("Porcentaje de pendiente: " + 
this.textBox7.Text); 
            table.AddCell("Longitud de pendiente: " + 
this.comboBoxLongRel.Text); 
            table.AddCell("Forma de pendiente: " + 
this.comboBoxFormPend.Text); 
            table.AddCell("Forma de cimas: " + 
this.comboBoxFormCimas.Text); 
            table.AddCell("Microrelieve: " + this.comboBoxMicrorel.Text); 
            document.Add(table); 
            document.Add(new Paragraph("\n")); 
        } 
 
        private void pdfGeologia(Document document) 
        { 
            PdfPTable table = new PdfPTable(1); 
            PdfPCell cellTitulo = new PdfPCell(new Phrase("GEOLOGIA")); 
            cellTitulo.HorizontalAlignment = 1; //0=Left, 1=Centre, 
2=Right 226 
 
            PdfPCell cell = new PdfPCell(cellTitulo); 
            table.AddCell(cell); 
            table.AddCell("Clase de roca: " + 
this.comboBoxClaseroca.Text); 
            table.AddCell("Subclase de roca: " + 
this.comboBoxSubClaroca.Text); 
            table.AddCell("Grupo de roca: " + this.comboBoxGruroca.Text); 
            table.AddCell("Tipo de roca: " + this.comboBoxTiproca.Text); 
            table.AddCell("Grado de alteración: " + 
this.comboBoxAlt.Text); 
            table.AddCell("Consistencia roca: " + this.comboBoxCon.Text); 
            document.Add(table); 
            document.Add(new Paragraph("\n")); 
        } 
 
        private void pdfUsoActual(Document document) 
        { 
            PdfPTable table = new PdfPTable(1); 
            PdfPCell cellTitulo = new PdfPCell(new Phrase("USO ACTUAL")); 
            cellTitulo.HorizontalAlignment = 1; //0=Left, 1=Centre, 
2=Right 
            PdfPCell cell = new PdfPCell(cellTitulo); 
            table.AddCell(cell); 
            table.AddCell("Uso general: " + this.comboBox43.Text); 
            table.AddCell("Uso especifico: " + this.comboBox44.Text); 
            table.AddCell("Uso Corine Land Cover: " + 
this.textBox36.Text); 
            document.Add(table); 
            document.Add(new Paragraph("\n")); 
        } 
 
        private void pdfFases(Document document) 
        { 
            PdfPTable table = new PdfPTable(2); 
            PdfPCell cellTitulo = new PdfPCell(new Phrase("FASES")); 
            cellTitulo.HorizontalAlignment = 1; //0=Left, 1=Centre, 
2=Right 
            PdfPCell cell = new PdfPCell(cellTitulo); 
            cell.Colspan = 2; 
            table.AddCell(cell); 
            table.AddCell("Pendiente"); 
            table.AddCell("Inundación"); 
            table.AddCell("Grado pendiente: " + this.comboBox22.Text); 
            table.AddCell("Frecuencia inundación: " + 
this.comboBox49.Text); 
            table.AddCell("Profundidad efectiva: " + 
this.comboBox23.Text); 
            table.AddCell("Duración inundación: " + 
this.comboBox50.Text); 
            table.AddCell("Valor profundidad efectiva(Cms): " + 
this.textBox1.Text); 
            table.AddCell("Profundidad nivel freatico: " + 
this.comboBox51.Text); 
            table.AddCell("Limitante de profundidad: " + 
this.comboBox45.Text); 
            table.AddCell("Drenaje interno: " + this.comboBox52.Text); 
            table.AddCell("Remocion"); 227 
 
            table.AddCell("Drenaje externo: " + this.comboBox53.Text); 
            table.AddCell("Clase y tipo de remoción: " + 
this.comboBox46.Text); 
            table.AddCell("Drenaje natural: " + this.comboBox54.Text); 
            table.AddCell("Frecuencia de movimiento de masa: " + 
this.comboBox24.Text); 
            table.AddCell("Afloramiento rocoso: " + 
this.comboBox55.Text); 
            table.AddCell("Clase de erosión: " + this.comboBox47.Text); 
            table.AddCell("Pedregosidad superficial: " + 
this.comboBox56.Text); 
            table.AddCell("Tipo de erosión: " + this.comboBox48.Text); 
            table.AddCell("Regimen de humedad: " + this.comboBox57.Text); 
            table.AddCell("Grado de erosión: " + this.comboBox21.Text); 
            table.AddCell("Regimen de temperatura: " + 
this.comboBox58.Text); 
            document.Add(table); 
            document.Add(new Paragraph("\n"));             
        } 
 
        private void pdfHorizonte(Document document) 
        { 
            PdfPTable table; 
            PdfPCell cellTitulo; 
            PdfPCell cell; 
 
            for (int i = 0; i < this.comboBoxCodHoriz.Items.Count; i++) 
            { 
                this.comboBoxCodHoriz.SelectedIndex = i; 
 
                table = new PdfPTable(1); 
                cellTitulo = new PdfPCell(new Phrase("HORIZONTE")); 
                cellTitulo.HorizontalAlignment = 1; //0=Left, 1=Centre, 
2=Right 
                cell = new PdfPCell(cellTitulo); 
                cell.Colspan = 2; 
                table.AddCell(""); 
                table.AddCell(cell); 
                table.AddCell(""); 
                document.Add(table); 
                document.Add(new Paragraph("\n")); 
                this.pdfPropiedadesHorizonte(document); 
 
                this.tabPage14_Enter(null, null); 
                this.pdfEstructura(document); 
 
                this.tabPage9_Enter(null, null); 
                this.pdfPropiedadesFisicas(document); 
 
                this.tabPage10_Enter(null, null); 
                this.pdfPropiedadesQuimicas(document); 
 
                this.tabPage15_Enter(null, null); 
                this.pdfPropiedadesMineralogicasArcillas(document); 
 
                this.tabPage12_Enter(null, null); 
                this.pdfPropiedadesMineralogicasArenas(document); 228 
 
            } 
        } 
 
        private void pdfPropiedadesHorizonte(Document document) 
        { 
            PdfPTable table = new PdfPTable(1); 
            PdfPCell cellTitulo = new PdfPCell(new Phrase("PROPIEDADES 
HORIZONTE")); 
            cellTitulo.HorizontalAlignment = 1; //0=Left, 1=Centre, 
2=Right 
            PdfPCell cell = new PdfPCell(cellTitulo); 
            table.AddCell(cell); 
            table.AddCell("Horizonte"); 
            table.AddCell("Espesor (Cms): " + this.textBox3.Text); 
            table.AddCell("Profundidad inicial (Cms): " + 
this.textBox49.Text); 
            table.AddCell("Profundidad final (Cms): " + 
this.textBox50.Text); 
            table.AddCell("Nomenclatura maestro: " + 
this.comboBox1.Text); 
            table.AddCell("Nomenclatura subordinado: " + 
this.comboBox117.Text); 
            table.AddCell("Color en seco 1: " + this.comboBox118.Text); 
            table.AddCell("Color en seco 2: " + this.comboBox119.Text); 
            table.AddCell("Color en seco 3: " + this.comboBox120.Text); 
            table.AddCell("Color en seco 4: " + this.comboBox121.Text); 
            table.AddCell("Color en seco 5: " + this.comboBox121.Text); 
            table.AddCell("Color en humedo 1: " + this.comboBox122.Text); 
            table.AddCell("Color en humedo 2: " + this.comboBox123.Text); 
            table.AddCell("Color en humedo 3: " + this.comboBox124.Text); 
            table.AddCell("Color en humedo 4: " + this.comboBox125.Text); 
            table.AddCell("Color en humedo 5: " + this.comboBox126.Text); 
            table.AddCell("Moteados"); 
            table.AddCell("Color 1: " + this.comboBox127.Text); 
            table.AddCell("Color 2: " + this.comboBox128.Text); 
            table.AddCell("Color 3: " + this.comboBox129.Text); 
            table.AddCell("Color 4: " + this.comboBox130.Text); 
            table.AddCell("Color 5: " + this.comboBox131.Text); 
            table.AddCell("Cantidad moteados: " + this.comboBox3.Text); 
            table.AddCell("Tamaño moteados: " + this.comboBox4.Text); 
            table.AddCell("Nitidez moteados: " + this.comboBox5.Text); 
            table.AddCell("Froma moteados: " + this.comboBox6.Text); 
            table.AddCell("Concentración moteados: " + 
this.comboBox7.Text); 
            table.AddCell("Fragmento Roca"); 
            table.AddCell("Fragmento roca perfil: " + 
this.comboBox8.Text); 
            table.AddCell("Clase naturaleza fragmento roca: " + 
this.comboBox9.Text); 
            table.AddCell("Grado alteración fragmento roca: " + 
this.comboBox10.Text); 
            table.AddCell("Clase abundancia fragmento roca: " + 
this.comboBox11.Text); 
            table.AddCell("Tipo fragmento roca: " + 
this.comboBox12.Text); 
            table.AddCell("Forma fragmento roca: " + 
this.comboBox13.Text); 229 
 
            table.AddCell("Material Orgánico"); 
            table.AddCell("Clase material orgánico: " + 
this.comboBox14.Text); 
            table.AddCell("Composición material orgánico: " + 
this.comboBox15.Text); 
            table.AddCell("Aspecto Peds"); 
            table.AddCell("Aspecto peds: " + this.comboBox16.Text); 
            table.AddCell("Cantidad peds: " + this.comboBox59.Text); 
            table.AddCell("Clase peds: " + this.comboBox60.Text); 
            table.AddCell("Localización aspecto peds: " + 
this.comboBox61.Text); 
            document.Add(table); 
            document.Add(new Paragraph("\n")); 
        } 
 
        private void pdfEstructura(Document document) 
        { 
            PdfPTable table = new PdfPTable(1); 
            PdfPCell cellTitulo = new PdfPCell(new Phrase("ESTRUCTURA 
HORIZONTE")); 
            cellTitulo.HorizontalAlignment = 1; //0=Left, 1=Centre, 
2=Right 
            PdfPCell cell = new PdfPCell(cellTitulo); 
            table.AddCell(cell); 
            table.AddCell("Estructura"); 
            table.AddCell("Estructura suelo: " + this.comboBox62.Text); 
            table.AddCell("Grado estructura: " + this.comboBox63.Text); 
            table.AddCell("Clase estructura: " + this.comboBox64.Text); 
            table.AddCell("Consistencia"); 
            table.AddCell("Consistencia en seco: " + 
this.comboBox65.Text); 
            table.AddCell("Consistencia en humedo: " + 
this.comboBox66.Text); 
            table.AddCell("Plasticidad: " + this.comboBox67.Text); 
            table.AddCell("Pegajosidad: " + this.comboBox68.Text); 
            table.AddCell("Tixotropia: " + this.comboBox69.Text); 
            table.AddCell("Concentraciones"); 
            table.AddCell("Cantidad de concentración: " + 
this.comboBox70.Text); 
            table.AddCell("Clase de concentración: " + 
this.comboBox71.Text); 
            table.AddCell("Composición concentración: " + 
this.comboBox72.Text); 
            table.AddCell("Forma concentración: " + 
this.comboBox73.Text); 
            table.AddCell("Tamaño concentración: " + 
this.comboBox74.Text); 
            table.AddCell("Poros"); 
            table.AddCell("Cantidad de poros: " + this.comboBox75.Text); 
            table.AddCell("Localización de poros: " + 
this.comboBox76.Text); 
            table.AddCell("Orientación de poros: " + 
this.comboBox77.Text); 
            table.AddCell("Continuidad de poros: " + 
this.comboBox110.Text); 
            table.AddCell("Tamaño de poros: " + this.comboBox78.Text); 
            table.AddCell("Forma de poros: " + this.comboBox79.Text); 230 
 
            table.AddCell("Raices"); 
            table.AddCell("Cantidad raices: " + this.comboBox80.Text); 
            table.AddCell("Tamaño raices: " + this.comboBox81.Text); 
            table.AddCell("Estado raices: " + this.comboBox82.Text); 
            table.AddCell("Distribución raices: " + 
this.comboBox83.Text); 
            table.AddCell("Localización raices: " + 
this.comboBox84.Text); 
            table.AddCell("Macroorganismos"); 
            table.AddCell("Actividad macroorganismos: " + 
this.comboBox85.Text); 
            table.AddCell("Clase macroorganismos: " + 
this.comboBox86.Text); 
            table.AddCell("Reacciones"); 
            table.AddCell("Clase reacción: " + this.comboBox111.Text); 
            table.AddCell("Grado reacción: " + this.comboBox112.Text); 
            table.AddCell("Limites"); 
            table.AddCell("Limites por nitidez: " + 
this.comboBox113.Text); 
            table.AddCell("Limite topografico: " + 
this.comboBox114.Text); 
            table.AddCell("Ph"); 
            table.AddCell("Metodo Ph: " + this.comboBox115.Text); 
            table.AddCell("Valor Ph: " + this.textBox40.Text); 
            table.AddCell("Clase Ph: " + this.comboBox116.Text); 
            document.Add(table); 
            document.Add(new Paragraph("\n")); 
        } 
 
        private void pdfPropiedadesFisicas(Document document) 
        { 
            PdfPTable table = new PdfPTable(4); 
            PdfPCell cellTitulo = new PdfPCell(new Phrase("PROPIEDADES 
FISICAS HORIZONTE")); 
            cellTitulo.HorizontalAlignment = 1; //0=Left, 1=Centre, 
2=Right 
            PdfPCell cell = new PdfPCell(cellTitulo); 
            cell.Colspan = 4; 
            table.AddCell(cell); 
            table.AddCell(""); 
            table.AddCell("Arena: " + this.textBox4.Text + "%"); 
            table.AddCell("Limo: " + this.textBox5.Text + "%"); 
            table.AddCell("Arcilla: " + this.textBox6.Text + "%"); 
            cell.Colspan = 4; 
            table.AddCell(""); 
            table.AddCell("Valor"); 
            table.AddCell("Unidad"); 
            table.AddCell("Método"); 
            table.AddCell("Humedad gravimetrica"); 
            table.AddCell(this.textBox8.Text); 
            table.AddCell(this.comboBox17.Text); 
            table.AddCell(this.comboBox96.Text); 
            table.AddCell("Humedad volumetrica"); 
            table.AddCell(this.textBox41.Text); 
            table.AddCell(this.comboBox19.Text); 
            table.AddCell(this.comboBox97.Text); 
            table.AddCell("Densidad de particulas"); 231 
 
            table.AddCell(this.textBox13.Text); 
            table.AddCell(this.comboBox20.Text); 
            table.AddCell(this.comboBox98.Text); 
            table.AddCell("Densidad aparente"); 
            table.AddCell(this.textBox14.Text); 
            table.AddCell(this.comboBox87.Text); 
            table.AddCell(this.comboBox99.Text); 
            table.AddCell("Macroporosidad"); 
            table.AddCell(this.textBox42.Text); 
            table.AddCell(this.comboBox88.Text); 
            table.AddCell(this.comboBox100.Text); 
            table.AddCell("Porosidad total"); 
            table.AddCell(this.textBox43.Text); 
            table.AddCell(this.comboBox89.Text); 
            table.AddCell(this.comboBox101.Text); 
            table.AddCell("Resistencia tangencial"); 
            table.AddCell(this.textBox12.Text); 
            table.AddCell(this.comboBox90.Text); 
            table.AddCell(this.comboBox102.Text); 
            table.AddCell("Infiltracion"); 
            table.AddCell(this.textBox44.Text); 
            table.AddCell(this.comboBox91.Text); 
            table.AddCell(this.comboBox103.Text); 
            table.AddCell("Sortividad"); 
            table.AddCell(this.textBox11.Text); 
            table.AddCell(this.comboBox92.Text); 
            table.AddCell(this.comboBox104.Text); 
            table.AddCell("Conductividad hidraulica saturada"); 
            table.AddCell(this.textBox45.Text); 
            table.AddCell(this.comboBox18.Text); 
            table.AddCell(this.comboBox105.Text); 
            table.AddCell("Conductividad hidraulica no saturada"); 
            table.AddCell(this.textBox46.Text); 
            table.AddCell(this.comboBox93.Text); 
            table.AddCell(this.comboBox106.Text); 
            table.AddCell("Permeabilidad al aire"); 
            table.AddCell(this.textBox10.Text); 
            table.AddCell(this.comboBox94.Text); 
            table.AddCell(this.comboBox107.Text); 
            table.AddCell("Estabilidad estructural"); 
            table.AddCell(this.textBox37.Text); 
            table.AddCell(this.comboBox132.Text); 
            table.AddCell(this.comboBox133.Text); 
            table.AddCell("Distribución de agregados en seco"); 
            table.AddCell(this.textBox38.Text); 
            table.AddCell(this.comboBox134.Text); 
            table.AddCell(this.comboBox135.Text); 
            table.AddCell("Suceptibilidad a la compactación"); 
            table.AddCell(this.textBox39.Text); 
            table.AddCell(this.comboBox136.Text); 
            table.AddCell(this.comboBox137.Text); 
            table.AddCell("Sellamiento superficial"); 
            table.AddCell(this.textBox9.Text); 
            table.AddCell(this.comboBox95.Text); 
            table.AddCell(this.comboBox108.Text); 
            document.Add(table); 
            document.Add(new Paragraph("\n")); 232 
 
        } 
 
        private void pdfPropiedadesQuimicas(Document document) 
        { 
            PdfPTable table = new PdfPTable(4); 
            PdfPCell cellTitulo = new PdfPCell(new Phrase("PROPIEDADES 
QUIMICAS HORIZONTE")); 
            cellTitulo.HorizontalAlignment = 1; //0=Left, 1=Centre, 
2=Right 
            PdfPCell cell = new PdfPCell(cellTitulo); 
            cell.Colspan = 4; 
            table.AddCell(cell); 
            cell.Colspan = 4; 
            table.AddCell(""); 
            table.AddCell("Valor"); 
            table.AddCell("Unidad"); 
            table.AddCell("Método"); 
            table.AddCell("Carbono organico"); 
            table.AddCell(this.textBox2.Text); 
            table.AddCell(this.comboBox25.Text); 
            table.AddCell(this.comboBox153.Text); 
            table.AddCell("Nitrogeno"); 
            table.AddCell(this.textBox15.Text); 
            table.AddCell(this.comboBox138.Text); 
            table.AddCell(this.comboBox154.Text); 
            table.AddCell("Calcio"); 
            table.AddCell(this.textBox16.Text); 
            table.AddCell(this.comboBox139.Text); 
            table.AddCell(this.comboBox155.Text); 
            table.AddCell("Magnesio"); 
            table.AddCell(this.textBox17.Text); 
            table.AddCell(this.comboBox140.Text); 
            table.AddCell(this.comboBox156.Text); 
            table.AddCell("Potasio"); 
            table.AddCell(this.textBox18.Text); 
            table.AddCell(this.comboBox141.Text); 
            table.AddCell(this.comboBox157.Text); 
            table.AddCell("Sodio"); 
            table.AddCell(this.textBox19.Text); 
            table.AddCell(this.comboBox142.Text); 
            table.AddCell(this.comboBox158.Text); 
            table.AddCell("Aluminio"); 
            table.AddCell(this.textBox20.Text); 
            table.AddCell(this.comboBox143.Text); 
            table.AddCell(this.comboBox159.Text); 
            table.AddCell("Fosforo"); 
            table.AddCell(this.textBox21.Text); 
            table.AddCell(this.comboBox144.Text); 
            table.AddCell(this.comboBox160.Text); 
            table.AddCell("Hierro"); 
            table.AddCell(this.textBox22.Text); 
            table.AddCell(this.comboBox145.Text); 
            table.AddCell(this.comboBox161.Text); 
            table.AddCell("Boro"); 
            table.AddCell(this.textBox23.Text); 
            table.AddCell(this.comboBox146.Text); 
            table.AddCell(this.comboBox162.Text); 233 
 
            table.AddCell("Zinc"); 
            table.AddCell(this.textBox24.Text); 
            table.AddCell(this.comboBox147.Text); 
            table.AddCell(this.comboBox163.Text); 
            table.AddCell("Cobre"); 
            table.AddCell(this.textBox25.Text); 
            table.AddCell(this.comboBox148.Text); 
            table.AddCell(this.comboBox164.Text); 
            table.AddCell("Manganeso"); 
            table.AddCell(this.textBox26.Text); 
            table.AddCell(this.comboBox149.Text); 
            table.AddCell(this.comboBox165.Text); 
            table.AddCell("Azufre"); 
            table.AddCell(this.textBox27.Text); 
            table.AddCell(this.comboBox150.Text); 
            table.AddCell(this.comboBox166.Text); 
            table.AddCell("Capacidad de intercambio cationico"); 
            table.AddCell(this.textBox28.Text); 
            table.AddCell(this.comboBox151.Text); 
            table.AddCell(this.comboBox167.Text); 
            table.AddCell("Capacidad de intercambio efectivo"); 
            table.AddCell(this.textBox29.Text); 
            table.AddCell(this.comboBox152.Text); 
            table.AddCell(this.comboBox168.Text); 
            document.Add(table); 
            document.Add(new Paragraph("\n")); 
            this.pdfSaturacion(document); 
        } 
        private void pdfSaturacion(Document document) 
        { 
            PdfPTable table = new PdfPTable(1); 
            PdfPCell cellTitulo = new PdfPCell(new Phrase("SATURACIÓN")); 
            cellTitulo.HorizontalAlignment = 1; //0=Left, 1=Centre, 
2=Right 
            PdfPCell cell = new PdfPCell(cellTitulo); 
            table.AddCell(cell); 
            table.AddCell("Saturación"); 
            table.AddCell("Bases Totales: " + this.textBox30.Text); 
            table.AddCell("Saturación aluminio: " + this.textBox51.Text); 
            table.AddCell("Saturación calcio: " + this.textBox52.Text); 
            table.AddCell("Saturación magnesio: " + this.textBox53.Text); 
            table.AddCell("Saturación potasio: " + this.textBox54.Text); 
            table.AddCell("Saturación nitrogeno: " + 
this.textBox55.Text); 
            document.Add(table); 
            document.Add(new Paragraph("\n")); 
        } 
 
        private void pdfPropiedadesMineralogicasArcillas(Document 
document) 
        { 
            PdfPTable table = new PdfPTable(4); 
            PdfPCell cellTitulo = new PdfPCell(new Phrase("PROPIEDADES 
MINERALOGICAS(ARCILLAS) HORIZONTE")); 
            cellTitulo.HorizontalAlignment = 1; //0=Left, 1=Centre, 
2=Right 
            PdfPCell cell = new PdfPCell(cellTitulo); 234 
 
            cell.Colspan = 4; 
            table.AddCell(cell); 
            cell.Colspan = 4; 
            table.AddCell(""); 
            table.AddCell("Valor"); 
            table.AddCell("Unidad"); 
            table.AddCell("Método"); 
            table.AddCell("Montmorillonita"); 
            table.AddCell(this.textBox56.Text); 
            table.AddCell(this.comboBox169.Text); 
            table.AddCell(this.comboBox183.Text); 
            table.AddCell("Vermiculita"); 
            table.AddCell(this.textBox57.Text); 
            table.AddCell(this.comboBox170.Text); 
            table.AddCell(this.comboBox184.Text); 
            table.AddCell("Caolinita"); 
            table.AddCell(this.textBox58.Text); 
            table.AddCell(this.comboBox171.Text); 
            table.AddCell(this.comboBox185.Text); 
            table.AddCell("clorita"); 
            table.AddCell(this.textBox83.Text); 
            table.AddCell(this.comboBox172.Text); 
            table.AddCell(this.comboBox186.Text); 
            table.AddCell("Micas ilitas"); 
            table.AddCell(this.textBox59.Text); 
            table.AddCell(this.comboBox173.Text); 
            table.AddCell(this.comboBox187.Text); 
            table.AddCell("Gibsita"); 
            table.AddCell(this.textBox60.Text); 
            table.AddCell(this.comboBox174.Text); 
            table.AddCell(this.comboBox188.Text); 
            table.AddCell("Guethita"); 
            table.AddCell(this.textBox61.Text); 
            table.AddCell(this.comboBox175.Text); 
            table.AddCell(this.comboBox189.Text); 
            table.AddCell("Hematita"); 
            table.AddCell(this.textBox62.Text); 
            table.AddCell(this.comboBox176.Text); 
            table.AddCell(this.comboBox190.Text); 
            table.AddCell("Ledidocrocita"); 
            table.AddCell(this.textBox63.Text); 
            table.AddCell(this.comboBox177.Text); 
            table.AddCell(this.comboBox191.Text); 
            table.AddCell("Cuarzo"); 
            table.AddCell(this.textBox64.Text); 
            table.AddCell(this.comboBox178.Text); 
            table.AddCell(this.comboBox192.Text); 
            table.AddCell("Pirofilita"); 
            table.AddCell(this.textBox65.Text); 
            table.AddCell(this.comboBox179.Text); 
            table.AddCell(this.comboBox193.Text); 
            table.AddCell("Amorfos"); 
            table.AddCell(this.textBox82.Text); 
            table.AddCell(this.comboBox180.Text); 
            table.AddCell(this.comboBox194.Text); 
            table.AddCell("Integrados"); 
            table.AddCell(this.textBox66.Text); 235 
 
            table.AddCell(this.comboBox181.Text); 
            table.AddCell(this.comboBox195.Text); 
            table.AddCell("Interestratificados"); 
            table.AddCell(this.textBox67.Text); 
            table.AddCell(this.comboBox182.Text); 
            table.AddCell(this.comboBox196.Text); 
            table.AddCell("Metodo arcillas"); 
            table.AddCell("N/A"); 
            table.AddCell("N/A"); 
            table.AddCell(this.comboBox197.Text); 
            table.AddCell("sodicidad"); 
            table.AddCell(this.comboBox220.Text); 
            table.AddCell("N/A"); 
            table.AddCell("N/A"); 
            table.AddCell("Salinidad"); 
            table.AddCell(this.comboBox221.Text); 
            table.AddCell("N/A"); 
            table.AddCell("N/A"); 
            document.Add(table); 
            document.Add(new Paragraph("\n")); 
        } 
 
        private void pdfPropiedadesMineralogicasArenas(Document document) 
        { 
            PdfPTable table = new PdfPTable(4); 
            PdfPCell cellTitulo = new PdfPCell(new Phrase("PROPIEDADES 
MINERALOGICAS(ARENAS) HORIZONTE")); 
            cellTitulo.HorizontalAlignment = 1; //0=Left, 1=Centre, 
2=Right 
            PdfPCell cell = new PdfPCell(cellTitulo); 
            cell.Colspan = 4; 
            table.AddCell(cell); 
            cell.Colspan = 4; 
            table.AddCell(""); 
            table.AddCell("Valor"); 
            table.AddCell("Unidad"); 
            table.AddCell("Método"); 
            table.AddCell("Cuarzo"); 
            table.AddCell(this.textBox70.Text); 
            table.AddCell(this.comboBox198.Text); 
            table.AddCell(this.comboBox209.Text); 
            table.AddCell("Feldepastos"); 
            table.AddCell(this.textBox71.Text); 
            table.AddCell(this.comboBox199.Text); 
            table.AddCell(this.comboBox210.Text); 
            table.AddCell("Fitolitos"); 
            table.AddCell(this.textBox72.Text); 
            table.AddCell(this.comboBox200.Text); 
            table.AddCell(this.comboBox211.Text); 
            table.AddCell("Opacos"); 
            table.AddCell(this.textBox73.Text); 
            table.AddCell(this.comboBox201.Text); 
            table.AddCell(this.comboBox212.Text); 
            table.AddCell("Circon"); 
            table.AddCell(this.textBox74.Text); 
            table.AddCell(this.comboBox202.Text); 
            table.AddCell(this.comboBox213.Text); 236 
 
            table.AddCell("Piroxeno"); 
            table.AddCell(this.textBox75.Text); 
            table.AddCell(this.comboBox203.Text); 
            table.AddCell(this.comboBox214.Text); 
            table.AddCell("Turmalina"); 
            table.AddCell(this.textBox76.Text); 
            table.AddCell(this.comboBox204.Text); 
            table.AddCell(this.comboBox215.Text); 
            table.AddCell("Muscovita"); 
            table.AddCell(this.textBox77.Text); 
            table.AddCell(this.comboBox205.Text); 
            table.AddCell(this.comboBox216.Text); 
            table.AddCell("Biotita"); 
            table.AddCell(this.textBox78.Text); 
            table.AddCell(this.comboBox206.Text); 
            table.AddCell(this.comboBox217.Text); 
            table.AddCell("Alerados"); 
            table.AddCell(this.textBox79.Text); 
            table.AddCell(this.comboBox207.Text); 
            table.AddCell(this.comboBox218.Text); 
            table.AddCell("Interestratificados"); 
            table.AddCell(this.textBox80.Text); 
            table.AddCell(this.comboBox208.Text); 
            table.AddCell(this.comboBox219.Text); 
            document.Add(table); 
            document.Add(new Paragraph("\n")); 
        } 
 
        private void comboBox1_SelectedIndexChanged(object sender, 
EventArgs e) 
        { 
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